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Aprouacion dcílclibro. 
P O R ¿Mandado del Cenfejo fupremo de fu A4age¡i*d he 'Vtflo Uhro del Padre Pe 
dro de Guz^man de U Compañía de le fus vinti-
tnlado D e los bienes del honef to trabajo , y de 
los d a ñ o s d e la o c i o í l d a d : E s libro de mucha cu-
riofídady de mucho guño d^e muchoprouecho, de 
mHcha erMdkion^dfsideletTAshumatMs como di-
urnas vy me parece que por el bien comunfedeue 
dar itcenciapara imprimirle. Fecha en San Fe~ 
Upe de Aíadriden veintey dos deOtubre a w 
mil y pifeientosj tre&e. 
.... sa . - - " v., . , • : 
JFr.Chrifiou/tlde Fonfecü 
5 i I-iccn-
Licencia dejos Superiores. 
O A l o n f o Car r i l lo de la C o m p a ñ í a de Te-
fus, V i l l t a d o r de la Prouincia de Caf t i í la , 
por part icular Comifs ion que para ello tengo de 
nue f t romuy Rcuerendo Padre General Claudio 
Aquauiua , doy l icencia que fe i m p r i m a v n t r a -
tado, tDe ¿os bienes delhofiefto trahaj&yy dams de ¡a ocioft* 
dad y Compuef to por el Padre Pedro de G u z m a n 
de la mi fma C o m p a ñ í a , el qual ha í í d o v i í l o , y 
aprouado por muchas perfonas doóbas, y graucs 
della. En t e f t imon io de lo qua l , d i e í ta firmada 
de m i nombre , y fcllada co el fello de m i of ic io . 
Ef i Santiago de Galicia á veinte y dos días de l u » 
t i io del a ñ o de m i l y fc i fc lc iuos y trezc. 
j í lonfo Qirri ih. 
E R R A T A S . 
P l a n * i j J i n e a ^efle, diga efio. fU.so . lm.2S.pcfumfCíones ,dí^a^af-Jtones. fa- S 2.li.i^.vimo$ arriba ¡diga réremos defpues. f l .132H.14, 
feróceSydiga feraces, -pía, 14.3.Un. 1. Jfocrates, diga Iphícrates, pía. 1 
lin.^o.aprenderydiga pretender, pla.xoo . l in.i \ .D'topcpoyd'tgaJ)iopompo. 
f l a . i i í . l i n . i o . o c i a l y , diga ó ci al que. pía. 240 .Un. 23. diz^enConradoy 
Gefnerojiga diz+e Conrado Gefnero. pla.25o.U.i2.ntan$asydiga manfas. 
•pla.274.!i.7'f^rado3diga terrado, pía .340. l i .2y.ayaf ido, dig.no aya fido, 
f í a . 3 f 1 .Uri^o.mngunOtdig.alguno; pla.393.ti.x? Euangeliftas, añadey rio 
fue de dados, pía. 39Ó. l in .24Mxeidiga digeño. p l a . ^ 8 M n . i S.enigidos, 
diga encogidos. pU.4t o.tin.21, imifthles, diga infenfihiles. pla.4.2 g.Un.6. 
AgnopconMga Agonofticon, : -
Eftc l i b r o in t i tu lado i^wies delhojuíio trahajoy 
daños de laocioftdad, con cftas erratas cor re fpon í i e 
con fu or ig ina l . Dada en Madr id a í i e tc de l u n i o 
de m i l y feifeicutos y catorze. 
EiLkefiáado Murcia „ 
déla Llana, 
T A S -
T A S S Á . 
Y O Geronymo Nunez de Lcon, Eícri-uano de Cámara del BLcy nueftro feñor, 
délos que en fu Confcjo refiden, doy f t e , que 
auiendole vifto por losSeñorcs del, vn Libro in-
titulado: Les bienesprouecbofos delhoneflo traba-
daños de la ocio/idadyCowpucilo por Pedro 
de Guzman Religiofo de la Compañía de Icíu^ 
<jae con licencia délos dichos Señores fue im-
preífo ^aífaron cada pliego de los del dicho L i -
bro a quatro marauedis. Y parceexener cincuc-
tay ocho pliegos, que a eftc rcípeto monta do-» 
zicntos y treinta y dos marauedis^ á cfte precio 
mandaron fe vcdícíTe, y no mas, y q efta taifa íc 
ponga al principio de cada Libro. Y para que 
del lo confte5de mandamiento de los dichos Se-
ñores del Conícjo, y de pedimlento de la parte 
del dicho Pedro de Guzman doy efta fee.En Ma 
drid a veinte y fíete dias del mcs de lunio de mil 
y feifcicntos y catorce años. 
Gerónimo TSluñeZs de León. 
E L R E Y -
O R Qnjinto por parre de vos Pedro d c G n r m a n , 
Rchgioío Sacerdote de la Compañía de 1E S V S, nos 
fue techa rc;acion,que auiadescompuefto vn libi o in 
t izulzáo . Tic ¿os bienes y prouechos dei hone/io traba]o ff deiot 
daños de l * ottofidad ) eiqual era muy vxü y prouccholo , co-
mo dei diebo libro conílaua3dc que h.ao prcíentació: y nos 
foe pedido y Cuplicadb, os mandaífemos dar licencia para 1c 
p-ider imprimir > y pí iui lcgio por el tiempo que tucí íemos 
remido : ó c o m o lanucí lra mcrccdfucí íe . L o qual vifto pot 
los del nueí lro Conlcio, y com o porfu madado íc hizicrólas 
diligcncias.que la prcmatica por nos ykimamente fecha ío-
bre la imprelsion de los libros diipone>fueaGcrdado,quc dc-
uiamos mandar dar efta nueí^ra ccdulapara vos cn la dicha 
raz5,y nos tuuimoslo por bien.Por la qual por os hazer bié y 
mercedlos damos licécia y facultad, para quepor tienjpodc 
diez añosprimeroj. figuierices,que corran^ fe cuenten deídc 
el día de la fecHadella, vos, ó lapcrfona^q vueftropoder 
tuuiere ,y no otro alguno,podaisimprjmir y vcdcrcldjcho 
libro, que de fufofe hazc mención ,por el oiiginal queen el 
nuedroConfejofcvio, que va rubricado y firmado al lindel 
deGeronymo Nimcz de Leo nueftro Efcriuano deGamara 
de losqneenel reGdeni C o n que antés que íc venda lo tray-
gavs ante elioSijuntamente con el dicho originahpara que fe 
vea {i ladichaímprcfsion e f tácó formeac l jó traygays feeen 
publica forma, en como p o r C rredor pornos nombra-
do fe vio y corrrgio ladich^ imprelsion por fu oi ginal Y ma 
damosal imprcáorque imprimiereel dichol brozno impri-
ma el principio y primer phcgo,nientreguc masde vn libro 
coa el original a l A.utor ó períona a cuya cofta fe imprimiere, 
y no a otro alguno, paiacfcdo d é l a dicha correcioo y calla, 
baila 
tp \ 1 V 1 L E G 1 0. 
hafla que primero el dicho libro cí le corregido y taíTado por 
los del nueftroConrcjo.Yeftandoafsi, y nodc otra manera 
pueda imprimir el dicho libro, principio y primer pliego, en 
ciqual feguidamenté fe ponga eíla licencia y priuilegio, y ta 
apronacionitaíTa y erratas, fopena de caer e incurrir en las pe 
Has contenidas en laprematica y leyes de nueftros Reynos, 
que fobre ello diíponen . Y mandamos,que durante el dicho 
tiempo de los dichos diez añoSiperfona alguna fin vueftra li-
cencia no le pueda imprimir ni vender,fopena que el que ló 
imprimiere aya perdido y pierda todos y qualefquier libros, 
moldes,y aparejos que del dicho libro tuuicrc:y mas incurra 
en pena de cincuenta mil raarauedis. L a qual dicha pena íea 
la tercera parte para la nueftra Camara>y la otra tercera par-
te para el juez que lo fentcnciare, y la otra tercera parce para 
la períbna que lo dcnunciare.Y mandamos a los del nueftro 
Confejo, Preíidente y Oydorcs de las nfas Audiecias,Alcal-
dcs,Alguazilcs de la nf a Corte y Chancillerias, y a todos los 
Corregidores, Arsiftcce,Gouernadores, Alcaldes mayores y 
ordinarios,y otros juezes y juftidasqualefquicra de todas las 
ciudades.villas, y lugares de los nueftros Reynos y feñorioir, 
que os guarden y cumplan eíla nucfl;racedula,y contra fu te 
ñor y forma no vayan nijuzguen en manera alguna. Fecha 
en el Pardo a veinte y tres diasdel mes de Nouiébre de mil y 
feyfcicntos y trezeaños. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nfo feñor. ' 
Jorge de Tonar. 
A l 
Al CHrifti ino Lcftor. 
- • - ••• , . •:.'; . :?iír> 
O í l N o e ñ & ociofo vnos eiiaSjQ me hallé 
oc iofo , o dcfccupaco de coi es mas i cris s, 
e n v n 1 uga r, d o . i centre é t r o s v i c i o s r c y ú 3 
cftc de la ocio i idad, que es do de la M a g c í t a d de 
t f p a ñ a tiene fu Cor c e b ó m e la pluma para c í c n -
u i r contra el ocio, d e í c u b r i e n d o iodos les p r i n -
c í p i o s j e f e ^ o s j y c i r c u n í i a n c i a s del. Y decermi-
neme a ello en vea conuerfacion con vna per io* 
na Rcl igiofa,en quetratamos de les muchos da-
ños que Laocio í idad liazc en las R e p ú b l i c a s de 
Efpaña . Heme holgado fe aya ofrecido eíla oca-
í ioi i j de embiar delante efte breue tratado, para 
que Grúa como de explorador^o erpia;quica per 
dida,y vea íx efta feguro el campo.,en que m i l i t a 
las leguas,y me t r a y g i imcuas del gufto , que ay 
defta manera de efenuir, hablando caíi f iempre 
por fentcncias agenas, Diuinas y Flumanas.y jü 
tando toda la erudicionrcjue m i corto faber accr 
ca de cada materia alcanga. Conforme a la reta-
c io i i jy nueuas que me traxcre^faldra á luz^o no3 
o t ro mayor cfquadro de algunos trabajos mios, 
en eftc mi fmo eft i lo, que aora cftan como en ce-
l a d a , a g u a r d á n d o lo que he dicho. Podra fer que 
me c n g a ñ c , c o m o en otras muchas cofas me fue-
lo e n g a ñ a r : pero a m i parecer el gufbo defte íí^ 
g l o , que cftá como empalagado con tanta m u í -
í f 5 t k u d 
J l LeCloy. 
t i t u d de l ibres y efericos, con largos y p r o ü x o r 
d i f c m ' í o s , y inuíc i rud m u é n a de paiabras^cs ef-
te cener en poco papel mucha íubf tanc ia , y en 
pocas palabras (que fon como la paja , ó la hoja) 
mucho grano^y mucho fruro3 que es lo que enr i 
cjuczc, y haze prouecho : c í l e deífeo y procuro , 
para feruir con a lgún cornadil lo hechado en e l 
r i co teforo de fabiduria^e que eftá llena l a l g l c -
fia de Chr i f to , en el qua! t ienen buena parte los 
Hfcritores de m i Sagrada R e l i g i ó n en todo gene 
ro de buenas letras (como todo el mundo fabe:) 
Y aunque por fer tantos y tan buenos, parece fo 
bran mis elcritos^y no fon menefterrtoda via po 
dra fer firuan de algo, í¡ quiera de vna como f u -
ma y breue mapa de lo que en efte efpaciofo m u 
do de Efcri tores y efetitos ha falido a luz en a-
qucllas materias: que con la Diu ina graciafuc-
remos tratando,en cfta del v ic io de la ociofidad, 
y de la v i r t u d del h o n e í l o trabajo , que es el o b - ' 
jeto deftos difeurfos: E m b i o al Chnf t i ano Lcc-
cor la mueftra del p a ñ o ; con toda l ibertad pue-
de dczir lo que le parece para q yo o defembucl 
ua,y corte ella t e l a , ó ¡ a g u a r d e recogida y efci í-
fe el Tacarla a luz» 
T a : 
T A B L A D E L O S O C H O 
Diícuríbs,y dc fusParaphos. 
Dt/cur/a 
1. Van ageno fea del hombre el vicio d c l a o c i o í i -
v ^ dad,y quan propio y conacural el honefto traba 
jo:cl qual fe alaba y encomicnda,y fe ponen 
í lu i lrescxemplos del. plana i 
§. i Es propio del hombre el trabajan plana i 
2, Exemplosde varones trabajadores. plana 18 
3 Otros exetnplos de varones trabajadores, plana 31 
4 Otros exemplos para trabaiar,quc dan las criatu-
ras,y el Criador. plana 39 
5 Exort^fc al trabajo, cofentenciofos dichos, pía. j i 
6 Es el trabajo precio de todas las cofas, y el que 
conferua las Repúblicas. plana j 8 
Djftur/d 
11. T^Efcubrenfe los daños dé la odofidad, con 
fentencias Diuinas y humanas. Traen fe Le -
gisladores y leycs,quc afean,y condenan eftc 
vicio. plana 
$.1 A laoc io í idadandaancxa lapobre9a ,mirer ia ,y 
necefsidad. plana é f 
2. Es laoc io í idad ,madrcde vicios^ plana 71 
3 Laociof idad, es caufa del vicio de la luxuría, y 
dcílruydora de Imperios. plana 77 
4 Ocro daño dclaociofidadjperdida delticpo.pla. 84 
5 Compárate laociofidad a ditierfas colas malasjó 
dañofas. plana 5(8 
6 Ay vnociojhoneftojy virtuofo. plan. 104 
7 Ecyes y caftigoscontra los ocíofos. plan, n o 
8 Leyes de Efpaña contra losociofos» plan, ii.o 
Del 
Tabla de ios Taracos. 
Í I í . P ) H L t i cmpoqucrcp icrdcdurmienáo^jyde 
"^otros graucs daños del deraaíiadofaeno, pl. í 5 S 
5-1 Comparaíc el fucfio a la muerte. plana 1 
i Comparafela muerec alfueño. plana 1 4 J 
3 Comparafe el fueño al pecado. plana 15 j 
4 E l fueno^s caufa de pecados,y enferm edadcs.pl. 156 
5 Tanto menos í ev iuequanto fe duerme, plana l é j 
Qoantas horas le ha de dormir. plana 17^ 
7 E n e l mododcldormiijhadcauer céplan^a. pl. i S r 
Difjurjo 
l i l i . "P \ E otros efc£fcos del vicio de la ocioíidad,que 
fon los juegos,y otros vanos encrctcniimen-
tos. plana 189 
§. 1 Es el juego hijo dé laociof idad. plana 189 
x D é l o s juegos de los Grigos,y de losLatinqs.pla. 198 
5 DJ los juegos GlaJíatorios. plana ¿ i 6 
Vlfíurfi 
V. - L ^ E L ju-go de Toros. plana 231 
§. 1 Parece crueldad matar al Toro o Bucycorapa 
ñero del hombre. plana 151 
1 Es efteerpedaculo de Toros cruel. plana ¿.41 
^ Leyes contra c í leexerc ic io . plana 254 
Dt/cur/o , 
V L Elas Rcprcfentaciones y Comedias, y de 
los danos delías. plana 2.^ 3 
§. 1 E l origen délas Rcprefcntaciones. plana 265 
2 De los lugares de las Kcprcíentacioncs, que ion 
losTearros. plana 172 
3 Los Teatros, fon efcuelas de vicios. plana 179 
4 Son los Teatros caufa de laícmos penfamien 
tos. plana 291 
5 E l peligro q ay en mirar la muger hermofa. pl a. 3 o 1 
otros 
Tabla de los Taraphos. 
p é Otros daños de los T e seros y Rcprcfemacio-
nes. " P^ana 510 
7 Lcycscontra Los Teatros. plana 310 
8 Rcfpondcfc á algunasobjcccíoncs. plana 32.8 
9 De lasdancas y baylcs. plana 352« 
10 Las Comedias que es licito ver. plana. 562. 
V I L J L / E los juegos randados en interés. plana 3 7Ó 
§. 1 D e los males y daños anexos al juego incereí-
fal. plana 379 
% Pérdidas enc.ílos jucgps.' plana 586^ 
3 D a ñ o s d c l o s j a c g Q s d c d a d o s y naypes. plana 
X>ifiurJo 
V I I I . ( ^ ) V E í cdcue tomar alguna honcftarccrca-
^ ^ c i o n . plana 406 
§. 1 Q i e no es bicn;ni pótsiblc tener fiempre tirada 
la cuerda del cuydado. plana 4 0 ^ 
% Honeftas recreaciones queKai i tepido muchos 
Sabios. plana 415 
3 E l modo que ha de aucr en las honeftas recrea-
ciones, plana 411 
4 Que recreaciones fe pueden tomar. plana 41 
• •%' ' • • • ••' - - i i ^. ',. *>. i j * > . \, c| n 1 £ 
f C C T A B L A 
T A B L A D E L A S G O S A S 
notables cneftos Difcuríos. 
^C&dcmicos,porque/ellamarotiafsi^ foL 43 i 
A d á n , fienju/ueño efluuo en extafis. 555 
AfcytandoCcgaJla?! las ínugeres mucho tiempo, 9 7 
A m p h i teatros a7iúguos3ydefumagriíficencía^ 106 
A m o r diurnoHo puede eflar ocio/o, 51 
Ar i&otc lc s en/eñauapajjeandofe, 4$ l 
Aiic]zs,/onexempIo de!tí'4Í>a¡ó - 41 
Bapt igado renumlam a los efpcffiáculos, 2 S4 
Baylcs Uama>*fk píelos en U (Dminaejeritura. 5 5 2s 
/OÍ antiguos enfayes deguerra. $ 3 J . L O J dejh 
tiempoJuelen ha^er daño. $ 5 5. Cajltgos de íDios he 
chos en hay les. 5.5 o 
S.B enlardo amigo del trabajo. I 5 
C 
Ca9a l)7ia de las recreaciones honejlas* 4 3 2^  
Ca5ador es de Fieras antiguos,quienes eran* z. 51 
Camas regaladasha^en daño. 163 
C z m p o j a l i r a el3es J?na de las honejlas recreaciones.4} o 
Cenon Eftoyco enfeñauapajj&andofe.. 43 1 
China, en ejle ^eyno todos trabajan , j el numero de 
gente que ay en el. 13 1 
C h r i ftd nuejlro Señóf exmph ilujlre de trabajo* 3 6 
C a -
T A B L A . 
Comcdias, defu 6 3 .Son e/cuclasde vicios. 179 
J caufas de otros males. Veafe todo el dtfcurfo, 2.79 
Leyes contra ellosy contra losTeatros, 3 20. Otras 
muchas cofas tocantes a ellas. 3 2. o.(Dotrmdde Santo 
Tomas acerca dellas.$ 4 5. Las Comedias que es líci-
to "ber. 3 
Conucrfacion honejla^es^na de las recreaciones. 42 6 
Combixcs fíruen también de recreaciónhonejla. 4 2 ? 
D 
JDzdoSydañosdeflejuego, 392 
Dan cas, llamaufe j uegos en la !Dmna efcritura, s j z 
Eran e?ifayes deguerra, 353. L a s defte tiempo ha~ 
%en daño. 355. faftig05 $Í hechos en ellas, 355 
Demonio^w/?^ de Iter derramarfangrehumana, z i y 
IPorque/ellama Trincipr Jrfíe mundo,^ z y o 
D i u o t c í o * para el folla bajlaryr la mugera los e/pec* 
taculosjin licencia, ^13 
Dios , exemplo ilujlrifs 'tmo del trabajo, 50 
D o r m i r . Veafe lapalabrafueño. 
D o r m i l ó n cs^gr^^j . ! ^4 
E 
£ p y menides d quien cita S , Vablo^fue ejlimado de 
la antigua Gentilidad, iC% 
E fe ricura T>iuinayes Im Teatro de admirables repre-
fentaciones. $CC 
E t p añafe perdió por el ocio., 82. 
Leyes de E/paña contra el. 11 o 
Lapocagete q ay en Efpma,y la mucha qfale della. 1 % $ 
T A B L % 
Eflhvia ¿UiíneUendtdaMonarchicíts. i 16 
L o poco cprnejlros Efpaíioksfe inclinan m trahajo. 130 
• • .' o'. . F ' 
T i c ñ a s deírlovaeránmuydeshoneflús. ± 6 8 
S.Vrzncifco ami£0 deltfahajo. 3 3 
Francia tiene juegos alegres. 4 3 7 
G 
Gal lo , defpertador domejlico, 1 8 <> 
S .Gcxonymo amigo del trabajo. 53 
Q\ii¿.id,X.oicsidefucruelexercicio. XZL 
H 
McrcgeSifehande huyr. 433 
He r m o f u r a, el peligro qut ay en mirarla. 2^5.301 
H o m b r e nació para el trahajo. i 
JSlacio necefsitado'de tvdus tus cojas ¡para que traha-
jafje. 8. De humanas muertesgujla el ^Demonio. 2.17 
E l matar hombres en facrificios^ es muy antigua cof-
tumbre. % J J 
I 
S . Ignacio , T adre nueflro,fue fe licita aneja. 4 9 
Jglcfi^eñuuole mejor laperfecucw3que lapa^jociofa. 6 3 
luego 3eí hi]o de la ocioftdad. 189, 
Los autores deljuego. 193* tDiuiJton del juego. 19$ 
lucgosJtarios.t pG. !De los Griegos juegos sydela 
gloria que ponían en la citoria dellos. 1 9 $3. T como 
fe ahjlenian en orden a ejio. zoo.-De los juegos 
(¡{omano íy y de la lyana ojletaciode fu poder en ellos. 101 
1 ue ^o s Gladiator ios7 y de fu crueldad. z i ^ . z z z 
& D e l 
T A B L A , 
íDel j negó Inter efal,y defus daños y perdidas, 17^.38^ 
• Leyes contra juego. 405 
luyzio f inal , e/peElaculo marauillofo en elTeatro del 
yalle de lofaphat. $ 7,3. 
L 
h e o t i j / í duerme. 1S3 
M t 
Manos,fueron dadas al homi?repara trabajan € 
M u g c r c s, /74« <ie trabajar }y en que. 2.1 
Gujlan mucho tiempo encomponer/eyliifaarje. 97 
E(peligro que ay en mirar la muger hermofa. 295.301 
tAucrtc >parecejele eljueño, 140. Yalreues* 145 
M u íi ca , Ijna de las recreaciones licitas, 41 S 
N 
Naypcs , los daños defle juego. 3 9 (5 
N o c h e , ht^ofepara dormir. j y l 
d o b l e g a de E/paña^mal ocupada. 13^ 
O 
Ociof idad , contra ella fe ordeno la multitud de cere-
monias antiguas. 1 6. (Daños de la ociojidad.á 5. E s 
madre de necefidad. 6 6.De yicios.y 1. Esinmüdi* 
da del alma. 74.. Caufa de la luxuria.fj .De lagu* 
la .Zo .Ha perdido QZeynosyT^epuhücas. 8 i.Gafla-
dora del tiempo.% 4, Sepultura de Itiuos.jci.tPin-
tafe la ociojidad.99. Ay 'hn ociojtirtuojo. 1 04. TSÍo 
ejian ociofaslas perfojtas ^Itgiofasjino muy ocupa-
das, 1 o 5 .Ni losS ahios. 107,Leyes contra la octofi-
dad, 110, Leyes de E/paña, 12 o.Efcufas que da el 
ociojo 
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ociofo.-jQ.Efeclosdela odoftdadfon los juegos ¡y t a 
nos entretenimientos. 
Ocupaciones honeílas. i 3 5 
O y d o , espoderofi/simo fu deleyteen elhomhn. 315 
OrmigaSj exemplo del trabajo* 5 9 
P 
S. Pablo^r^w traha] ador. 2 7 
V c c z á o > parecido al fumo, 153 
Pelmas. , i 11. 
Pclo»:a,/« ^«f ;/4 recreación para mocos. 433 
Vcregr inos , la nmltítud deliosjedcue moderar, 513 
Vcriipsítcticos3de do/edtxeron, 451 
P l a t ó n enfeñaua pafjeandofe. 431 
Py ramides í/e EgyptOyfe edificaron para dejlerrar la 
ociofidad.i 5. K. 
Recreaciones honefias.^oG.Ouaíinccefiariasfon. 4 0 6 
Exemplos dellas. 4 1 3. £ / woí/o ^  Je aueren 
ellas. 411, Gualesfe pueden tomar. 41 
^eligiofosy H ermitaños antiguos agrades trahajadores. 3 1 
Tarecenjea las anejas. 45 .. 2^ Zo e/?4« ociojos, como 
algunos pien/an. 105 
R e ye s,también han de traha] ar. 1 9 
Rcprefcntantes defperdtáan el tiempo. 312. 3 17 
^Igut ivsKc^rcícntzntest irtuofos .s 1 8.j otras 
cofas que tocan a ellos. } 
Kom^nx^epuhlicayfe comencb a perdér quando te 
faltaron enemigos que la exercitajfen.6 2.. perdió fe 
par el ocio, Z2. 
Sa-
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S 
Sacrificios antivtws de hombres muyfrequentef, u y 
Salud, cjuautofedeue eftimar. i 5 g 
Serpiente liamadítScytale > encanta conjii berme-
jura. 507 
S t oy cos3í/t? do/ideJe clixeron afsi. 451 
S u e ñ o yfugenealogia* 138. 'Varec efe ala muerte. 140 
Y la muerte a e/. 14 5. Qvnparafe al pecado. 155 
E s caufa de pecad os. 1 $6. fDe enfermedades. 1 j ^ 
Muchos han muerto durmiendo. 161, Eljuem mor-
derá lo es bueno y necefjario. 163. Tanto menosje 
t^ue^ quanto fe duerme. 165. Que tanto tiempoJe ha 
de dar alfueno. 170» 1 7 5 • L a noche fe ht^opara el 
Jueño. 17 1 - Grandeslieladores • 174- E l madrugar 
esfaludable: 1 - j ^ . E n el modo del dormir yha deauer 
modeftia. 1 8 2. ^Algunos fe hechan a dormiv como & 
morir yO ahogarfe.. i8'4 
T 
Teatros, caja del demonio. 1 o (r.T>e los Teatros Qfa-
manóse de fu magnificencia. 106.. 1 y 2. 
T i e m p o , fu perdida esgrande.%4.Muchos le dejper-
dician.SC.} 1 z.Siendo tan hreue.Correfinfen-
tir. 9 i.yíprouechemos eltiepo.y 5 .Que es precio/o. 314 
*T oros, de fu juego. 2, $ 1. 'Deju ongen.i. 5 x .Es el toro 
en leiday muerteprouechofo al hombre. 1 3 ^..Es fym 
bolo de la abundancia.% 3 5 caflidad.ibid.De 
la obediencia. 236. <Deltrabajo. 237. De Qmíio 
nuejlro Señor. 258. (Del trueno.tbtd. No era licita 
ma. 
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matarle. i $ 5. E s companero del hombre. 2,40. E s 
ejpeflaculo cruelefte delier correr toros. 2,41 
Tv3.hz]o ¡es propio del hombre ydefdc la plana.i.Exem 
píos del trabajo,de/de la plana. i%.Es 'üena de nque 
T^as.^z. Maeftro de lafabidurla. 54. Medico de 
nuejlra/alud. 5 4. E s faifa de la comida. 5 6. E s táf-
fera de buenalpejex-tbid.Es el precio con que Je com 
pra todo. 5 S. (onferm las ^ publicas, 6 o 
V 
Vagamundosy/edeuencafligar. i z z 
Y dador es grandes. 1 74 
Vida , es "bnfnem. 151 .Jpr&uechemosla mientras du* 
ra .9$ . Su breuedad. 88 
V i íi tas ¡gajlm mucho tiempo a las mugerts. 9 7 
V i f t a j / t f deleytepuede mucho con elhombre, 3 1 5 
"Vejez, es lo peor de lamida. S f 
V n i u c r f o , tenemos en elexemplopara trabajar. 3 8 
E s l w Teatro ? do fe Jfén curiofas reprefentaciones. 3 
Fin de la Tablar. 
Q J V A N A G E N O 
S E A D E L H O M B R E 
el v i c i o de la Ociofidad , y 
quan propio y conatural el honefto 
trabajo, el qual fe alaba y enco-
mienda.Y fe ponen iluftrcs 
exemplos del. 
B I S C V R S O P R I M E K O . 
E s propio del hombre el trabajar. 
O ay cofa que mas abo-
rrezca^y huya ia peruer 
fa inc l inac ión del h o m 
bre , que aquello m i f -
mo para que clhombrc 
nac ió , cjue es el trabajo 
y íudor^y al qual quedo codenado por 
el pecado^por fentécia contra el dada, 
aun antes que la de muerte. Con el fudor in fudore vultus Ái 
de tu roftro te fuftentaras, le d ixo Dios re- Gene, 
¿ t i l s i m o juez: y le pu lo eftoj)or cabe-
ra de fentencia^fulminada cotra aquel 
p r imer reo, cuyos cómpl i ces fuymos 
en el dcl i to,y lo dcuemos fer en la po-
A n i t c n -
1 E s propio del homhre eltrdhajar. 
nitcncia cábien. Y afsi d ixo bien aquel 
amigo de Iob3aúque algo imporcuno, 
Homo n a f c i m a d U Elifaz?quc el hombre au'tandculo condena-
borem,&aulsadvo- ¿ o a í n ? ¿ ¿ j ¿ , . aísicomo eUue mciopara ^olan 
que aquella palabra, <cr?íignihcaleme-
j a n p ^ vale tanto como a j i i ) cofa muy 
vfada^y Tábida en la E í c r i t u r a d íu ina . 
Y a m i parecer3y al de o t ro harto me-
jor que el m í o , que es el del A n g é l i c o 
c u l l ^ x ^ 1 0 " O o ^ o r S . Tomas, qui fo cfte Filofofo 
dczir: que como al auc le fueron dadas 
alas y plumas tan a p topof i to , y ta pro 
Eorcionadas para el buelo^afsi al h o m -re que nac ió para el trabajO,le d ie ion 
i n d u f t r i a j i n í l r u m e n t ü s ^ n t c n d i m i c n 
to y r a z ó n , q u e fon tan a p r o p o í í t o pa-
ra cí le fin,como las alas en el alie para 
volar. Y lo que inmediatamente auia 
Vthil jn tena fme aichoantes ácVcQilSíada fe ha?een elmun 
f ( tu íapt . \ob .$ .n .6 . , r r r , r J * 
dojvicaujay y u n a lgún h n ; da mas a en-
tender e í lo y aduierte agudirsimame? 
Serm. 4. ad fratres te SlBcrnardo : cj no dize el hobre fue 
de duabu^ menfis. criacl0 para §J trabajo, fino nacido pa^ 
raehporqucel primer hombre nona-
c ió , l ino fue criado en tanta riqueza y 
abundancia de las cofas neceíTarias pa 
ra la vida,que no auia menefter traba-
jary fudar, para tener todas las coias 
fobra-
0 
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fobradas.pucs la labor del Parayío que 
Dios 1c auia encargado, mas le auia de 
feruir de r ec reac ión y cncretenimien-
to^que de trabajo y canlancio. pero co 
m o e l pe rd ió toda cfta felicidad para 
otros y para íi3 el hombre que defpucs 
'del nacio^que fuymos todos íus hijos, 
nac ió condenado a eftas minas del 
trabajo, para que facaíTcmos nueftras 
riquezas y fuítéco dellas;y afsi p r e g ü -
tado cada vno de los nacidos, Q u i é es? 
refponde el Profeta Zacarias por el: To nomo ¿picíu eg* 
foy l}n labrador dcfdemi mñex^ miitacmi de f'm>V4°niam Adaítl 
^ / í t o r En lugar deltas poitreras addefcéntia mea. 
braSidizen los fetenta IncerpretesrPor- Zachar.r^.num.y. 
que me engendro yldam, porque naci de f J ™ m 
/idam .-v codos lomos nacidos para el pretes. 
tr.ib.vo.San luán C h r y f o í l o m o entien 
de ia i i n i enc i a de Elifaz afsi te l hobre 
nació para el trabajo, como el aue para 
gozar del ageno trabajo.pues(como d i 
zc C h r i í l o nueftro Señor)no Cembran- Matth.^num.i5. 
do,n i f egando j í ino volando;bufca y fe 
fuftenta de á g e n o s trabajos. Los ocio- T . 
r r » , . • Leiut.it.nu. 
los , lon como aues de r a p i ñ a , r e p r o b a - Deut, i4.aum. 13. 
das en la ley por efta f ignif icacioi^co- strom.hb.?. 
mo dize S.Clemente AlexandrinorNo l^ore homínum 
trabajan como hombres x a ü q u c por la parre ^ f ^ ^ ^ - J ^ S -
A 2. que 
4 E s propio del hombre el trabajar, 
que lo í b n j o deuian hazer , y quieren 
comoliuianas y ociofas aucs, volando 
de acá paraaculla^de vna cafa en otra , 
de vn entretenimiento en o t ro , gozar 
de ágenos trabajos.Bien parece que el 
^ . . qef to hazejnofabe fu p r i n c i p i o : Tues 
imfifaxkdrqmiM tgnora a Jit hacedor y y al que le infundio en el 
ffirauitilitammam, cuerpo el alma para trabajar: aun a íi m i f m o 
num i^ J no fe conoce; ^ox C I^Q y como Jabeque es ho-
Quomoio fát fe ejfe bre(á\xc v n fantirsimo hombre^) el que 
bomme,qutaá id pa- m n ¿ ¿ ¡ r ^ f a y Mtf&¿¡f<¿j ¿0 que elbom* 
ratas noeft.adquod J J L . * J y 1 \ L \ \ 
«4f«f?S.Bern.Seim. bre hanacido^ MUchaS VezeS lie O y d O d C -
de obediciitia,pat. z ir a varones fantifsimos, dizc e l m e -
fapient. jor hiftoriador Latino> que a las mugeres 
Muditiasmulieribiis, en¿ fáén eliímp¡0 affeorf a los barones eltra-
n m . Saluft. m lu- ba]o,Quc hombre ay, d izc aquel gran 
jurt. Filofofo Gen t i l j r ep i ehé fo r de v ic ios , 
que eftuuo tan ú vmbra l de nueftra 
lg lc l la ,aunq no entro en ella, que por 
£>5í vir e(t, quim efi }o que tiene de hombre, ?w fea ami^ o del 
feriado f n patatús? aun cofj peligro de futida} í lo que mas 
^neoi l ib .dcPro- €ncarcceíy da a entender,quan propio 
y conatural fea al hombre el trabajar?y 
q u á agena laoc io í idad^es lo que v io )r 
aduirtio S.Bafilio fobre Ifaias: Que 
^ cneleftado d e l a i n o c e H c i a ^ c n l a q u a l 
mejor que en la dorada edad, que fin-
gCI1 
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&c los Poetas:/*// arar m cahary la tierra¡)ro~ Xtfsfinefemntfi*-
duxjafloresyfrHtosyO como otro Focta áiti,[l(ls }Uata¿ ¿ ¡ ^ 
TC: L,a mijma tierra de fu bella gracia ¡ftn qqfi bat.O uid. i .Meca. 
;M^e/f /ap&ffa con fu labor , ¿oproducá .^híe l1^0**** 
^ . S 1JJ r i r - i wertus nuil» ficen-
todojeljegadorje alegraua con las ejptgas dere teferebat.Vit&li. 
pente Jiactdas y no q u e r í a c] Señor al h o m Geor. 
bre o c i o f e y afsi para darle o c u p a c i ó n L t ^ f a f ^ 
contra el ocio,le entrego el j a rd ín del in Ruffi. 
Paravfo; para ¿ue le ¿abrajfe yxuardaffeiquc ^ n e r a r e t u r & cu-
aunque el g lo r i ó lo padre S. A g u í t i n J2>mim I5 
quiere refer ir aquelo^rjr^í«r3^<:«H(3íi/ Lib.s.de Geneíí ad 
ref, á Diosjy aquel illum, al hombre , de ^ W . ^ " 
fuerte q haga eftc fent ido : Pufo Dios 
al hombre en el Parayfo para cul t iuar 
y mejora^y guardar en el al m i f m o l i o 
Drc,-Porquc el h ó b r e , dize el Santo,no 
tenia de quien defender y guardar cí 
ParayCo^pues antes del pecado no auia. 
enemigo n i fiera que temer : pero e l 
or ig inal Hebreo,que qui ta la equ iuo-
cacion de aquel acufatiuo,í7/«w, pon ic 
dolé en genero femenino, como lo es 
el nombre del Parayfo,a quien fe refic 
rc?no da tanto lugar aefta declaracio, 
aunque llena de agudeza y piedad. Y 
cierto los inftrumentos que Dios nue f 
t r o Señor d io al hombre en fu m i f m o 
p r i n c i p i o y formacion,los bra^os^om-
A 5 bros, 
6 E s pro fio del hombre el trabajdr. 
bros jmanosjdcdos í la forma y eftatura 
del cuerpo.lapoftura de los fentidos, 
las fuerzas que en vn ta p e q u e ñ o cuer 
po pufo, nos eftan diziendo, que no le 
c r ió para eftarfe ociofo ,y mano fobre 
m a n o j í i n o p a r a e l trabajo. Pero f e ñ a -
ladamente las manos, por las quales 
(como dize Ariftoteles) l l a m ó Anaxa* 
sapenttfs'mumom- goras al h.omhrc ^  cimasfabto de todos los 
mum animanmm* animales y y a ci u i e el E r p i r i t u fanco acri-
apud P i e n u m hb. . t ' i 1 7 /• 
.^&Í aj)üdC«6um DLiyc el obrar ytodo lo cjue pudieren tusma* 
Rhodi.ü^.Iec.an- nosl¿izc)po?ilo luevoporobra^con fu mara^ 
^.Zmque facete ^ iUoio arCificio^Oll fu fo^T^á, Caíl M¿ 
fotefi manustu*,in- canfableCpues los inftrumetos d c h i e -
fianteroperare.Lc- rro fe canfanjó ^aftall> y elLlS nó)cftan; 
clis.^.nu.io. r 1 Vt - r ^ r 
pcrluadicnao eito m u m o . Que p r e l -
Lib.f.de vía partid toza (dize Galeno ) ay en las manos en 
cap.j^s. mouerre^que faci l idadeaabr i r fey cc-
r rar fe , que fuerza en apretar , y tener 
las cofas, aord fean grandes ;Como vna 
p i e d r a , » maderojaora p c q u e ñ a s x o m a 
v n grano de aljofar,ó v n pelo, que i n -
du í í r i a en Formarlas^di íponer las y a c á 
modarlas! Nace el hombre defnudo,e 
ignorarc(dize eite mi fmo Med ico Ge-
imperina rationem w manosyy para remedio de fu ignorancia le 
aecept.S112.c4. fue dada kra^o?i\ C o n las manos v i í l e y 
arma,. 
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armavacomoda y defiende fu cuerpex, 
con la r a z ó n adorna el animo de artes, 
ciencias y vir tudes, y como por auer-
Ic dado la naturaleza manos, le d io en 
v i r t u d todas las maneras de ve í l i dos , 
y cubiertas3y comodidades de fu cuer 
po^y todas las armas defcnfiuas^y ofen 
fiuas,que dio partidas y diuididas a los 
d e m á s animales , a cada vno las Tuyas; 
afsi por auerle dado razonóle dio todas 
las induftrias^e inf t intos que r e p a r t i ó , 
y dio í ingu la res a los otros animales; y 
afsi fe llaman las manos in f t rumento 
de i n í l r u m e n t o s ( c o m o dize A r i í t o t e - Adft.Iib^.de Ani 
lcs)y la razo.pr incipio y ícmil la de td~ mz' 
das las-ciencias y artes. Todo efto d i -
ze cite Gent i l en los libros que h izo de! Devfu partiunt. 
Jijo de las partes del cuerpo humano, efl 
c r í tu ra que el llama hymno y alaban-
za de Dios, A ñ a d e Celio a la alababa de 
imsí\.XGSYQAnoi>;Cafitodolo aueaharca laan ~ •, 
r 1 n r 1 i n Qujdqmd fere mutt-
chunt dejít^nmerjoyloJntz^jnosiiuejtrosjjorm~ divaftitas compiecíi 
¿ujlrta de ?me¡h:as mdnos. Pues manos f o r» tur^an í iumfo ier tU 
madas tan a p ropo i i t o para el trabajo, Rhod^iib^c.^. 
no es r azón eften oc io ías ,n i (como d i -
zen)mano fobremano, n i que el h o m -
bre f e c í c u f e d e ^ pues fe las d i o l a n a -
turaleza para el. Y para acreditar mas 
Dios 
S Esprofiodelhomire eltráiajar. 
Dios nusftro Señor el trabajo de m i r . 
n o s ^ q u i í b e l c o las fuyas trabajar^y for 
m a r a l h o m b r e , como dizen l o b y Dai 
Manas tu* fecerunt \ i i ¿ : T u s manos me hi^ieroriyScríOV^torn.z.ii^ 
•^•IoVó-nam-8, dolo del pr imer capitulo del Genefis, 
Pial. 118.1111.75. . , t . j —.í p 1 r 1 
adonde auiendo Dios con tola l u pala^ 
rtathix.Gen.i.n.3, bra m ^ á ^ d o ^ n c f e hi^iejjt: la Ifí^y y todas 
las demás cofas , quando l lego á hazer 
, . al h o m b r c ^ d i x o - . í í ^ d w j ^ r f / ^ o ^ r ^ q u c 
Gen.i.nu.Kí. es t e rmino entre noiotros,no tanto de 
quien manda,quanto de quien trabaja 
con fus manos ^co las quales le f o r m o . 
Sin duda quifo nueftro Dios con c i t e 
modo de dezir3acreditar(como he d i -
cho) para con el hombre el trabajo de 
manos ,y que de fu mifma f o r m a c i ó n 
y Au to r aprendic í fe á ocuparfe en e l 
cxcrcicio dellas.Pero heyo conf ídera^ 
do muchas vezes con admi rac ión la 
ingeniofa tra9a,y fabiduria del Senor, 
p a r a o c u p a r a í h o mbr e, que 1 e n c c e fs i -
ta por vna parte a bufear el fuf tento, 
el vcft idojla habitacio^y las demás co-
fas neccífarias á la vida,y por otra ofre 
ce a fus artificiofas manos^y le pone en 
ellas los materiales donde ha de facar 
eí las cofas,tofeos é i n f o r m e s , c o m o 
fon las cameras yjmoates de donde fe 
corta 
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c ó r t a l a piedra y madera para los edif i" 
cios, las venas de t ierra arcilofa para los 
vafos de barro, de que en muchos v í o s 
f uele fcruirfejos minerales de oro, pla-
ta y hierro,y de otros mctaIes,paraador 
narre,Q armarfe, las lanas y pieles de los 
animales?y las yernas de do fe tuerce el l i 
no y c á ñ a m o para veft írfc y cubrirfe , o-
cupandole toda la vidaen la d i r p o í i c i o , 
compof ic io y labor deltas cofas, a n a d i é 
dolé i n í t r u m e n t o s , y potencias de fen t i -
d o s , i m a g i n a c i ó n , ingenio, o induf t r ia , 
los mas á p r o p o í i t o que fe podian ima-
ginar. Imaginemos no fot ros aora aquel 
pr imer h o m b r e , y padre de los v i u i e n -
tes , arrojado del parayfo , en medio de 
v n paramo, medio dcfnudo, ó mal á b r i -
gado,con vn pcllico3en traje de paftor^a 
de l abrador , í in cafa,fin h o g a r i í i n cama, 
í lna f s icn tOj f ino el de vna dura peña , 6 
el de la fría t i e r r a , e x p u e í l o a las i n c l c -
méc ias del t iempo^ alas injurias de los 
animalrcs,rodeando la v i l l a a todas par-
t e s t a r a ver de donde, ó como fe p o d r í a 
tcmediar.Si queria comcr,echaua la ma 
no a los frutos de los arboles,© alas yer 
uas del campo; quado venia la noche, y. 
fo queria alucrgarjo defeáfar , entrauafc 
B ' en 
x o E s propio del homhe el trabajar. 
en vna cucua,b echauafe en la t ie r ra du-
ra^y defuelado,6 de fpuesá auer tomado 
v n rato de f ü e ñ o ^ i a con la v i ü e z a de fu 
ingenio, y con la nccefsidad que pade-
c laque auia menefter mas reparo, mas 
abrigo,mas regalo para paitar fu criftc 
v i d a , y con las ciencias y artes infufas q 
Dios en fu e n t e d i m i é t o áuia pücfl:o,d6f 
cubria el modo co que podia mejor acó 
m o da r fe, v e ft i r fe ,y ab r i gar fe .E n t rauafc 
por las f e luas ,m5 te s , cueüas y aUerturas 
de Iatierra,porlosbofques y efpeífuras, 
falia dcfpues a los l l anos ,con í ide raua las 
calidades de cada cofa,miraua las canrc-
ras de jafpes, marmoles y piedras?y de-
ziafc a ü , o a la co pañe ra de fus penas^ 
y de fus culpas:De aqui fe pueden facar 
materiales para hazer edificios y cafas, 
deftas feluas y bofquesfe puede cortar 
maderas para cubrirlas,vnas cchadas,o-
tras derechas, para fuftentarlas , defta 
t ierra arcilofa y p^gájofa fe puede ha-
zer be tuméáy barro para trabar c l e d i f i -
ciordefta vena fe puede facar hierro pa-
tatos in f t rumentos , y para labrar la t i e -
rra, y en eftos llanos fe puede fembran 
de cftotras venas detierra fe puede fa* 
car p la ta^cobre^plomo^ef taño^ant inu-* 
chos 
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chos vfosrhafta cncftas venas dcftc duro 
.pedernal veo encerrado el fuegOjgra co 
.panero de n u e í t r a vida;deftas yernas fe 
cas y cnxucas fe puede hilar el i ino ,y ca-
ñamo3ocupac ion propia vueftra ^ d i r ía 
a fu amada c o m p a ñ e r a : deí las lanas^def-
..tas ouejas fe puede texcr nueftros vef-
t idosj y feruirnos de fus cueros rabien. 
,P Dios mifer icord iofo i dir ia buekos 
fus ojos al cielo, ya entiendo t u fobera-
no i n t é t b j p u í i f t e m e en medio deftevni 
uerfo,y delate de mis ojos los materia-
les para todas bs cofas ,afsi de regalo, co 
m o del remedio á m i necefsidadvy á r n i 
medifte induftr ia ,y manospara la labor; 
y efto,porquc vif tc Señor , no me co ne-
nia eftar ociofo,y afsi no me difte la cafa 
.heclia^la mefa puefta,copuefto el v e l t i -
do,y lo demás que Iiemcneffcer: folo me 
lo diftc en materia, para que yo le dieífc 
la forma de q u e x é g o n c c c f s i d a d . Pues 
a l t o , m i é t r a s dura la vida,manos á l a b o r . 
Bien pudiera el S e ñ o r , c o m o v i í l i o á los 
animales de la t i e r r a , y a los peces del 
mar3y alas aues delayre de libreas dife 
r e n t e s , á vnos de lanas y pelos, á otros 
de duros cueros, aotros de plumas , á o-
t í o s de efeamas^ á los arboles de cor te -
- \ u j ^ * * B i zas. 
12, E s propio del hómlre eltrahajar, 
' í :as : y como v n dunfs imo roble fe fuf-
ten ta , cftandofc en v n lugar arraygado 
en la cierra , chupando con las bocas de 
fusrayzes el delicado humor y jugo de-
Ha : y como los animales fe fuf tentan, o 
de las yernas y rayzes que inmediatamc 
te arrancan de la cierra?íin mas preparar-
las ?o difponerlas , ó del duro , y encero 
grano que hal lan . í ín molerle?ni patcirle, 
o de la carne que cagan aun muy peque-
ñas aucs, y animales, y como a lgün a n i -
mal fe fuftenca del ayre , que recibe por 
la rcfpiracion, como algunos afirman: 
y como codos los animales hallan en Ja 
tierra formadas fus cueuas , y agujeros 
donde fe aluerguen y guarecen ,© los ar~ 
boles donde anidan,auer tragado que el 
hombre fe viftieífe y fu f t en ta í fe^ habi-r 
taífe fin taca cofta n i crabajo,no paífan-
do fu fuftenco (como dizen) por tantos 
cedamos. Porque fi ha de comer,cl ha de 
^arar pr imero dos y tres vezes la t ierra , 
Eara que cftc blanda y mullida;para rece ir el grano en fu regazo, ha de fembrar 
le,y nacido el pan,Ie ha de efeardar y l i m 
piar^y íi puede guiarle agua de riosy azc 
quias,regarlojfino,efperar el r iego, y ro 
ció del c i c lo , y pedirfelo con oraciones 
y ruc-
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y rUcg0S: maduro el grano 1c ha de fc-
gar, acarrear, t r i l l a r ? l i m p i a r a h e c h a r , 
moler,cerncr^mafar, cozer, y quando le 
ha de comer, le ha de mafcar de e ípac io , 
y gaftar en eí te t i empo . Si ha de comer 
o t ro manjar, ha de ícr tan bien prepara-
do y d i fpuef to , y fazonado con fuego y 
calor. A los demás animales(dize S.Am- Pr^fat.inLucra* 
b r o í í o , que fue el que me dio mo t iuo á 
c í lc p e n r a m i e n t o ) í a t ierra (por m á d a d o 
de Dios)les produzcel £tmo3d/oío elhom- son autem hominí, 
, F s j • i . j . vt rationabile, quod 
hreypara que exerate la parte ractonai que reabtOy acce^ ti exerceat, ti~ 
fe le mandagafle ¿altidae?! trabajar, ipzvafuíké t* curfits in labore 
tarre,y afsi fe v e r i f i q ú e n s e el trabajo del S'Am~ 
hombre tiene por fin la comida y fuftent c . Y omnu labor hominú 
lo que d ixo E í i o d o : Ttene efeondido íDios a '™oreeius. Ecclis. s. 
¡oshombreselfujlento.No lleua menos t i e m - o'auLtumenm^ 
po y ocupac ión el v e í l i r , porque íi quic ritium habenthomi-
re el hombre cubr i r feha de quitar la I a r ^ H e f t ó á i t í V a 
n -t i i N r * * i Ludouic. de la Zes 
na,clquiianclola a l u ganado , apartarla, dain i .Geor. 
cfcogerla,lauarla,hilarla, texerla, t en i r -
la ,crpin9ar la ,a i ia tanar la5túdir la ,cor tar í -
la y coferla.La labor,y vel l idos de Tedas, 
y de otras preciofas materias , ya fe v é 
quan laboriofa,y coftofaes : edificar ca-
fas y palacios en que v i u i r , y a fe ve t am-
b i é n el trabajo q cuefta, y el t iempo que 
llcua,y cfto es p r e c i f a m é t e lo neceífar io 
B 3 para 
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paralavida,porque lo fupcrfluojO n o t a 
n e c c í l a r i o , q u e í i ruc mas al regalo y co-
modidad, que al menefter y necc í s i dad , 
no fe alcanza fin mucha o c u p a c i ó n y tra 
bajo,y fin grande gafto de t i empo . T o -
do efto paraque ? fin duda para ocupar 
al hombre. Y (como dize el Principe de 
los Poetas Lat inos) tra^o Dios efto afsi, 
curU acuens mortA- f*** ¿uimr con cuycLídos los coracones de los mor-
ha corda,Nectorpere taleSynopermitivdo enfu Ifyyno e/mortal lethar* 
grauipafufua quc trac conf1RO c [ v i z io ocíof l -
nareterno. V i r g . i . o ' T . - . . ^ , 
Gcorg. dad. Y ya pintando con elegancia p o é -
t ica las ocupaciones que dio al hombre , 
las quales ( dize ) no auia en el cftado de 
la inocencia, que llaman efte , y otros 
Poetas , edad dorada , 6 de Saturno . Y 
Budc.incomentar. ¿ i z c Budeo, que faco V i r g i l i o efto , 
pag.M09. de aquello que fe eferiuc cnelGcncf is : 
"futm* clneC ** ma!dlta Jeya Ia tterra e>ltu ^ ¿ o ^ q u a n d o la la-
nam.17. b r a r e s , a c u d i r á no con frutos de bendi-
spmas,& tribuios c[on)fino con cfpinas y abro jos: 
medes herías rerr*: wtehaahrojosjs/pímsjcomeras ¿ a s J C } ^ 
in fudore vultus tu\ campo:co?t elJudjy de tu roftro te fii/¡etards.EÍ\.o 
MZXZ'0™''' .fue dcrPues dc ^ e r perdido cleftado de 
la inocencia, y de auer falido de la edad 
dorada,y entrado inmediatamente en la 
de hierro^por el que nueftro Padre p r i -
mero hizo: en el qual miferable eftado 
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fue conuenieme ocupar de tantas mane 
ras al hombre^porque fi le fuera fácil co 
mo á los d e m á s an ímale s3el veftir^el co-
mer,el habicar5y los otros medios necef 
farios para el viui^fobrarale tanto t i e m 
poique viniera vna vida llena de o c i o í i -
dad,)^ de los males que della fe í iguen ; y 
que veremos dcfpues. A u n í l édo lo que 
hemos dicho afs i , y au i édo lo d i fpuc í lo 
y ordenado el Seño r con tanta fab ídur ia 
y prouidencia jay tantos ociofos en las 
republicas^y tantos males en ellaSinaci-
dos de la ociofidad, que fuera íl lesfo-
brara mas t i empo , y lugar? Dize A r i f t o - Lib.5. Polk.ca.11. 
celes,que paradefterrar elocio de la Rey 
publ ica , y ocupar a los ciudadanos, de 
manera que no tengan lugar de rcbelar-
fe,ni tratar entre íi de í lo , es bien comen 
^ar grades y í obe ru io s edificios. Tefiigos Huiusreíexempbfttt 
Ion aeno idizc) iasTyramtdesde Egipto. cuw3. ^ ^ m ^ 
rabnca dize t a m b i é n P i m í o le cometo , 
pon/ueeipuM noeftuuieífe ocw/o.Vuc el cafo, ?f?lehs ^ otiofa-
• ^ 1 J t i . hb.z6.cap. 11. 
que temiendo el R ey Faraón que los h i -
jos de Ifrael, que feauian mul t ip l icado ^P1111511^1-5"1* 
en grandifsimo numero, podrian tratar mMaeto frayloá 
entre íi leuantarfe con el Reyno, ó yrfe Márquez en m Go 
d e l , de quienes íc feruia como de ef- ^ a d o r Chriília. 
1 f. 1 v t no ub.i.cap.z. 
clauos , d io t r a p en ocuparlos a todos, 
que 
i £ E s propio de! homhreeltraha]cir. 
que eran mas de feyfeientas m i l perfo-
vide ifidomm hb. ñas en la labor de aquellas foberuias Py-
1jjE1h7.cap.11, raraides, vno d e l o s í i e t e milagros del 
m u n d o : y en el edificio de dos fortalc^ 
zas que fe haziá en la frontera del Rey-
no llamadas Phichoi^y Ramafes.Y que-
^ l v c f &Mar" jandore ellos de la graue impof i c ion y, 
quez ve u p r . t a r e a ¿ c \os ladrillos que auiá de hazer, 
f u i quererles dar codos los materiales 
neceíTarios para ellos, lesrefpondio e l 
Rey: Ejldysoc'tofos^ c^.\c]^ys os de v i c i o f 
pues yo os cardare mas, para que no lo 
YdCÁÚS 0X10. Exod. r r i n ! \ c 
5 num.17. cfteys.Prcguncan algunos^porque el Se-
ñ o r cargo de tantas ceremonias y ritos, 
y de tato genero defacrificios a efte miC 
mo pucblo^obligandole con v n numero 
inumerable de preceptos, que llegauan 
á rcyfcientos y treze,los dozientos qua-
renta y ocho afirmatiuos, tantos quatos 
hueíTos ay en la fabrica del cuerpo l i u -
m a n o , que baftauan a quebrantarle los 
mifmos hueíTos, parte de la intolerable 
cargA3que encarece el A p o f t o l S.Pedro; 
y los crezientosí fefenta y cinco negati-
uos,que hallara el leótor alegados y j n u 
tos en el fin del Chronico de Genebrar-
do3cirados los lugares, dode el Señor po 
ne cada precepto a fu pueblo.Refpondc. 
el 
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el dod i f s imo Abulenfer 'Pí í^ que con U ocu vt per occ^ tiottes 
pacw?¿ de Uvi ^arwsfacrificiQs y ceremonias fe qm - variofu** fari&hr. 
tajfe la oaojUad3que esprmaptojfometo de ^ l Z h f i r ^ ^ Z 
Cbos males. Efte m i r m o cofejo t U U O n u c í - fitas tollemur, qua 
t í o Señor ,cn ncccCsitar al hombre á buf- multis™*Us initium 
c a r y procurar l u í u í t e n t o a v c l t i d o y ha- A b u l e n f . i n p ^ f ^ 
bicaciOj y emplear en efto gran parce de in Leuit. 
la vida:pucs que d í re de las cofas mayo* 
resfde las ciencias f de las artes i de la fa-
biduriaMe la v i r t u d ^ ele las cofas efp i r i -
tuales y diuinas?fi las humanas y corpo-
rales tra^o Dios nueftro Señor nos cof-
taíTen y ocupa í f en canto 3 las fuperiores r r i m u igimr, & m ¿ 
y cfpiricualcs quanto t iempo y ocupa- x\ff$f£*whmfT 
cion nos han de coftar > Pero dex^o e í to €ÍljVt oíentm-ltavt 
para o t ro lugar. Y fea la conc lu f ió deftc \iners\otttm fttprope 
punco?lo que dízc S. Ba filio: E l primero y modtímPr*ter homi' 
r : • ? • j / r J 7 • 1 r natura.S^BéCm 
mas propw oficio del hombre es trabajar,de fuerte, cap.i . i faiar . 
que el perecofo ocio, es como ageno de la humana Homo ^ancipum U 
naturaleza. Y l o quedixo v n h o m b r e do- t u l J ^ t ^ 
Oto : t i l hombre fue hecho efclauo del trabajOydef \fuit ab initio, & au~ 
pues que al principio le condenaron a el, y oyó por dlu'itob t l luáprimum 
tentaras. D e f de entoncesfale elhombre ? y pane.Vet. Gre.Tol . 
faldr á dfu labor ,x a fu trabajo de Sol a 
Q j \ n ' n t J Extbtt homo ad otus 
o o ^ n a í t a q u e l e l e p o n g a f u u m & a á o p e r a t i o -
el de la vida. nem 0***» vfiue a ¿ 
C $11. 
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Exemplos de varones trabajadores. 
Ntendiedo todos los fabios}y cuer-
udos que ha auido en el mundo efta 
t r a ^ y orden de la na tura leza^ó dcDios, 
autor deila^que quifo,que el hombre no 
viuieíTe fin o c u p a c i ó n , f e han aplicado 
infatigablemente al trabajo demanera, 
que mas parece de broce,que de carne, 
6 de diamante, como llamaron á O r í g e -
nes. E l o t ro Filofofo Cleantes, á quien, 
por fer incáfable en el trabajo de fus ef-
Vaíer.Max.lib .s. tudios j lamaron Hercules fegundOidef-
c.7. & in Didrion. pues de aucr gallado todo el dia en ellos, 
Hiftoi-.&Poed. para ruftclltar r¥ vida jfacaua Je noche 
agua de v n pogojeon que ^anaua vn pe-
dago de pan,y v m i o mas de cicanos ocu 
pados en el trabajo infatigable cri de-
prender, y enfeñar . Preguntado Dcmof-
tenes: Como fe auia hecho Orador.?Ref-
Tlus olel, dixtt,quam p o dio: Que auiendo hecho mayorgafio de ¿xey~ 
vimrnihtcdfumptum terfuedetino. Nm?un dia fe mepafía oelófoidi-
f/. Apud Stob. fer. ^ r \ r c f J 7 r n i 
iy.deafsiduitace,^ ze o t to ri ioloto)parte delanoche^íijto en los 
diligencia^ s.Hie ejludios^iome entrego alfueño y fino dexome^en-
^ruffinum?^161 ccr ^e^y ojos fatigados con largasVtgiliasy los 
procuro abrir ¡y tenerlos atentos a lo que hago.Ve-
Nuiiusmikiperotium ro deftohablaremos dcfpues,quado tra-
temos 
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temos del t i empo nial perdido en ééM* , 
mir . Daua el Emperador Seuero por c 5 . m u m f i J ^ d Z ] 
t ra feña á v n TriBuno^efta palabra,/^??- »#» vaco fomm, fed 
mus, trabajemos ; y el Emperador Perci- fi;^fo>&ocuiosvi 
3 X. -t 7 1 r 1 guia fttttgatos m ops 
naz eítaJw///^m«>f?peleemos, todo contra re detineo.ssn.c^. 
l a o c i o í i d a d . Efcr iuio al Emperador A - ^aboremus ^ M i m 
driano v n fu amigo3y de fu m i f m o nom núlltemm, [^4; 
bre^y por fobrenombre Floro ,e í los ver-
fos:To no quierofer (jjar^para andar por Ingla- Egomlo c&fareffe: 
térra f ria, y elada. y padecer las Humas de Scy- A M ^ e per B n t a . 
thta^ot donde andana entonces elte E m ^.infra. r 
peradoneJ qual le rerpondio : l o no quiero Fgo ^ ^ j | 
y^r Floro,para andar por las tabernas efeonder- AmhuUre per t m ú 
meen bodepones, y andar fufriendo las picadas de nas> Lmtareperpop¿ 
7 i r • n. ~ : naíyCulke$patirotun 
losgordosmofqmtOS.ConMosZCiminOS^C m ^lms Sparcan. 
feria cfte Emperador el l lorado trabajo, in vita Addani. 
ál infame defeanfo. Ca es t a m b i é n m u y 
p rop io dios Empcradores,Rcycs y P r in • 
cipes,y no folo de los labradores^ oficia 
Ies el trabajany de los Romanos feñores 
del m u n d o , fabemos que muchas vezes 
del arado y ua n al Con fu lado, ó Dióbadu-
ra,y defde al l i fe boluian al arado, como 
lo dize Alexandro ab Alex .de Q u i n t o AlexanderabAIex. 
Cincinato .Afcando v n o a l R e v d o Áion lib;3;cap.ii. 
r I 1 . n Jr y r Subrtuens,numquíd, 
lo el trabajar por fus mznossefpondtojon* 'mquit^eus^na»-
riendofev'Por yenturaDws^ la natura¡exa dieron ra neqmquam regí -
¿los '%eyestas mmo^av* que eftuuicíTen ^ " í " 
C 2. Va l - rebusAlphoníi. 
i o Exemfíos de liárones trahajadores, 
valdias, y que fio lesfmáejfetrde nada ? Y ef-
cufandofe v n viejo que olia á v ino3 con 
que la leche de los viejos es el v i n o , aña^ 
sed regihus á h m e j i dio el Rey: Y la comida de los %eyes , es el 
honor, ibid. ho?íoyJa quien Dios Ce le v e n d i ó , á precio 
de trabajos. P r e g u n t á n d o l e á D i o n y í l o 
An otUim ci ejfet?¿b- el mayor^Sí eflaua ocio/o? l^efpondioilSlo quie-
fityinquityvt hoc mihi ra (£)l0s cjUe jamas lo ejlé,porque clareo quando le 
I f l m ^ M M f fityb mucho> cimdra 'y elanmo ñmndoa^oX{í' 
Mandaua el Emperador Adriano á v n 
mmquandoUxatur. P r e f eó to ,©Cor reg ido r fuyo.erande tra-
Plut.Commcnt. an . . ' i r r r r r r r 
feni tradanda ík bajador^quc de 1 canlaíle^v no 1 e m a t a í l c 
refp. & Eraf. hb.5. tanto: y el refpondio : No les ejla bien a los 
mltte't c*fari* Pr* ^feBosdelCefar morir Tentados a fmoex pié. 
fectos,n'r(i fiantes mo Qu^ifo Cay o Cefar Emperador deRoma 
jubilar á v n P r o c u r a d o r de i a R c p u b l i -
cJliusRhodig.lib- ca^llamadoTurancoJiombrc de mas de 
u.lea.antiq.v:.!. nouenta a ñ o s , atendiendo a fu gran ve-
jez , y muchos trabajos padecidos por la. 
R e p ú b l i c a , y que fus fuerzas era ya def-
iguales para licuarlos . H i z o f c c l b u e n 
viejo amortajar, y llorar de fus criados, 
como ya difuntoiacudieron al l lanto los 
vezinos , y Cabiendo que aunnoeftaua 
mucrto ,aunqLic amortajado , y tendido 
en fu cama como talfabida la caufa,quc 
era tener al ocio 5 y d e í c a n í b por verda-
dera muertc,nadie baftó á que fe q u i t a f 
fe 
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fe de como c í laua en la c a m a ^ i a ñ a que el 
Eraperador le bolaio fu oí ic io .y el como 
de primero a exercitarle. T c í p u e s oyre-
mos á v n Filofofo llamar al ociOjfepultu 
ra de vinos.Epnminodas, v e n d ó l e todos j^it.Gomment. aH 
los demasTebanus á jugar^y holgar)ei fb rinciPemin 0 » 
lo fe quedaua armado^guardado las mu-
rallas de la GÍudadrd iz icndp 3 queria ha-
zer oficio de cendi ie la^mié t ras ellos ef^ 
tauan holgando, comiendoj y durmien-
do. Preguntando vno á Char i loF i lo fo - Eraf.Iib.i.Apoph. 
fo:Porque pintaua á l o s d i o í c s armados? 
Le rcfpodio.'Para enfeñarnos^que f iem^ 
pre hemos de e í lar d i í p u c l l o s para pe-
lear^y t r aba ja rá fu im i t ac ión . Y porque 
no entediGÍfen las m 11 ge re s, que por ef-
tar efeufadas de cxcrcicios de guer ra , y 
de otros trabajos que piden mas fuerza, 
e induftria^que ellas tienen 3 lo cftan de 
todo trabajo^y o c u p a c i ó n . Efcrinen P l i - plin.Iib.S.c^s. 
n io ,y Plutarco^que en Roma a todas las P^ i t inqus í l io .Ro 
mugercs . por principales que fueíTen, An 
quando las lleuauan de caía de ius p a - R o m a . h b . í . c a p ^ . 
dres3 á l a d e fus maridos 3 ileuaua v n n i - & ibiThom.Dem-
* r n PÍterus. 
no?vna rueca con l u copo?y otro v n v i o . 
Otros d i z e n , que les tenian como por 
ceremonia pue í la a lvmbra lde la puer-
ta la rucca^y el vfo; para que cncotra íTen 
C 5 luego. 
Líiiius lib.i . 
OdyCj. 
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luego con lo que í í e m p r c auia de exer-
c i t a r r y e l Tentarlas en entrando fobre 
v n vel lón de lana^ í ignif icaua lo mi fmo, 
Y aísi la caftaLucrecia eftaua hilando la 
noche que fu marido Colat ino g a n ó la 
apuefta q hizo cenando con el Rey Ta r -
q u i n i o j í b b r e la excelencia de fus muge-
res. Y á Homero no le pa r ec ió i nd igno 
de la m a g e í t a d de vna Reyna el hilado: 
n i la tela de Penelope Princefa de Itaea, 
agena de fu grandeza: n i del palacio de 
Alcinoolas cincuenta damashilanderas: 
n i al gran Conftantino baxezaen fus h i -
jas elhxl«r, y labrar. Y no faltan exem-
plos Chriftianos de i lu í í res m u g é r e s 3 q 
1c dieron en efto . María Reyna de Por» 
tugal ,mugcr del Rey don Manuel , hi la-
u a l i n o , ó feda,y con fu exemplo hazian 
lo mi fmo otras f e ñ o r a s , imi tando á la 
Prou n muger fuerte,que tanto el E í p i r i t u fan-
toalaba^y l ibra toda fu fortaleza en fu 
otium patinen pote. hilado ^ Y en ru h o n e í l o trabajo . Ñ o p o -
•rat,neque regias vir- dia efta ^QjnQLfufrir el ociosa que las damasyy 
t f á ' j S S r t t . 'nm^defalactofeafeminaffencond. Y an-
riuslib.n.derebus tes della hazia efto la fanta Ifabel^ hi ja 
Emanuelis. j e l ¿ c V n g r i a j y lo mi fmo nueftra 
Catól ica Reyna d o ñ a Ifabel, quando los 
negocios de lapaz,© delaguerra^ á que 
^ ^ afsif-
folfcurfo Armero, ¿3 
afsiftia como otra Belona?o Palas C h r i f -
tiana^dauan lugar. La M a g e í l a d Auguf -
ta dé l a Emperatr iz doña ifabel^ madre 
del Rey don Felipe Segundo^de g l o r i o -
fa memoria>echaua telas de fu h i lado , y 
del de fus damas 5 paraembiar l imofna á 
los pobres peregrinos del Tanto fepul-
ero de Gerufalen.Pero mas frefeo exem-
plo tenemos defl:a,y de otras excelentes E l p. Ricardo H a -
vir tudes en l a R e y n a d o ñ a M a r g a r i t a d e " í i ^ f ^ S 
J c i t^-, i - r» xo entre otras colas 
Auftria^muger que ruedelCatohcol ley efta. 
do FelipeTcrcero5qne Dios guarde.Era 
cfta feñora^y piadofa Rcyna^amicifsima 
de la o c u p a c i ó n 3 y enemiga del ocio a y 
queria que fus damas lo fueíTen. Traba-
jaua por fus manos^labrando^y bordado, 
para las facriftias de las i g l e í i a s , y para 
vef t i r á pobres;y en efte exercicio la . 
c o r t ó la mue r t e la rica tela de fu v ida , 
citando ella bordando v n f ronta l de d i -
funtos 3 para fu monefterio de fantalfa-
bel. Pero porque no h a r á n lasReynas 
c í l o , pues la de los Angeles víV.ua defte 
exercicio^y fuftentaua con el al n i ñ o l e -
fus,como dize S.Bucnauentura. En fe - inMedi t .vk^Chr i 
n a n d o S . G e r ó n i m o á v n padre,y en otra ft\3 cap.de fuga Do 
E - n i < , ^ i i • mmi in TE^yptum. pi l to ia a vna madre^comohan de criar Ad Lsrtam dein-
á vnas hijas, las feríala vna tarea de tatas ftitutíone fili^.Ép£ 
adGaudentium. 
ocu-
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ocupaciones efpirituales , y corporales^ 
que á penas las dexa tiempo, no folo pa-
ra cftar vn rato ociofas, mas ni para vn 
penfamiento ociofo.Porque el quiere,q 
la vna deprenda Latin^y Griego^ lea, y 
entienda las Efcrituras diuinasda otra^q 
rece el Pfalteriojy aüque le tenga de me-
moriaay los Sapienciales 3 y Euangeiios, 
:í J t L que fe leuante de noche áMayt ines vy 
D>fifit,&ianamfd- ^ ¿ i ^ • , í 
cerejenerecoium, po muy de mañana ala vJracion . iVeprema 
tiere in gremio cala- t:amhi€ri(¿izt)d hilarlanay a cemrjs fu mecate-
ftaZnTpoliíífZl nerenfiíre£a\oelcane¡ltco del hilado 5 boltear el 
re,jpernat bombycum j>Jo y y t jrcer co?i fiés dedos el delgado hilo. ISÍo -fe 
telas Jerum vellera, acoftumbre ¿ hiktfiáosUm ú deuauar fus madejas,, 
& aunimtn p ia len- x • ^ / - / ; > / • 
tefeens. Epift.ad Lee fn a hilar, o tirar oro. hreueje le bar a el tiempo 
tamde inftitfiliae. pajlado en tan ^artas ocupaciones . Todo efto 
Breuev'uUhturtem-^i- n o . , . . : • ! r -
t m q u t d u n t ü o p e r n dizc eíte Santo viejo, parala enrenan^a, 
vanetatíbus oceupa- y ocupación iioneíla de vnas níñas^y au. 
«r.Tbidcm. j e vn:is m U c T C r e s grandes. Y afsi dize a 
Haveto lanamfemper H 4 0 0 íf r 
inmambus,vel f tamí vna ienora en otra parte : i enjtempre tu 
niipoiücefila deduci colw de lana cutre las ruanos > oeñamhre , élnlalo: 
t0:h<sc cbíeru.ans,crte - 1 • ; / 7 , r ; i^, i , / , 
qfam filmbis, & a- CVM k H * n á * tpojejükctras a t i , y a otras -.Jeras 
ILts; mfjg magiftra fnaeñra de /antas cojíumhres^y hanas^a/iaNcia tur 
fanct* couerfdlonis.ya ¡a cafadad a?ena}divendo la Efcrkura: Toda 
multarum^ c a p i a - j J. r r , j n~ 1 1 t 
temiucrumtuumfa^ aíma ocioja jel ícna de dejjeos malos, y deslio-
cies,átcetescriptura: ncílos. Y el no permi t i r , que fu hilado % 0 t M ^ M ^ readc red-'í^ de cro,parccc podemos ef-ron.ad Demetaad. forjar con aqu lla tan epetidaloa de U 
a iugcr 
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1 mugcr fuerte , a quien el E fp i r i t u fatuo 
&hha,Y á q u i é S.Gcronimo dcuio de alu-
dir;la quall>ufcd,no madexas de oro,y fe- Qvtfudt Unanh&li 
d a ñ i n o / ^ , / / ^ p a r a h i la r lo , y texer lo. ««« P w u e r a j . j t . 
Haziendo Dios nueftro Señor v n día a-
larde de fus marauillas , á v i í l a de Job, lo^-cap.jS. 
defde el mirador de fu muladarj cuenta 
por dos grandes^el auer dado al hombre 
íabidur ia jy á la muger maña,} ' habil idad 
para texcr^y labrar. Porque en lugar de 
aquellas palabras , que dize D i o s , Ornen ¿ v pfuitinviíceri 
f lanío en el cor acón del hombre la Jahiduria ? t í a - hmhominisfapentiaf 
duxeron los fetenta Interpretes , (hiten 38.num.51. 
enjeno a las mujeres el arte deltexer^o del labran Uenbus texturafapie 
Defuerte, q como el eftudio demayores tiam, autvariegandi 
ciencias^o el exercicio mi l i ta r , Ic eftá gi\fctenttam* 
hombre bien^afs! ala m u g e r , |>or gran-
de feñora que fca^la aplicacio a fu laborj 
y de lo v n o ^ y d e lo o t ro es el maeftro 
D ios. ^alas (d íxo allá el otio)auia enjertado Pallasdocuit variare 
Variar el trabajo, labrar de amia A texerlas telas, Ub're5' ^'W™*™ 
. x ' t 1. 1 r- 1 . 1 . vette(popera ardua m 
ornee» Quigapor Palas entendian lafabiduria texer'etelü.H 
de Dios . Pero ay mas que ponderar en 
la alabanga que el E f p i r i t u fanto da á la 
m uger fuerte, diziendo: Obrocon elconfejo Et operataejlconjili* 
de fus manos Porque c ier to es gran confe- manuumfuarü.Vto* 
30 en vna muger fabia5y muy buen arb i - "^1-1™-10' 
trio,cAufa de m i l bienes,eftc del trabajo, 
D para 
i C Exemblos de girones trahajadores, 
para no dar lug^r á malos p é f a m i e n c o s , 
para no hablar m u c h o , para no vi í icar 
canco 5 para el buen cxemplo de las c r í a -
d is^y de las hijas,y para el recogimiento 
Lib. i .deiní l i .c .M. de los fentidos^y del co r a ron . l lama Ca-
í u n o diferetamente á la o c u p a c i ó n ex-
i riorjancora de la voluble imaginacio^ 
co q Te afierra, para no dar en mi lbax ios 
de malos p e n í a m i e n c o s . A que parece 
a l u d i ó elApoftol e f c r i u i e n d o á vnos fíc-
jLagdtuMs autemvos I c S j y diziendo afsi; T^ogamosos hermanos9 
jr.-.tres^vttbHHdetis (nie Ciúa día os ^ays enriqueciendo mas en ^ra-
t ú j t qu¡ctifiT¿s,&vt c í a , y virtudes procureys quietud ,y ha^er 
rep inn ñ é g p i f c M 'bneflronegocio, y trabajéis conltueílras manos* 
vibasrejlr.sjicvt pr* como 05 ¿0 ^emosma^aao. Si cjuercys quie-
ccfimusvoh, t ud en elalma^trabajad co vue í l r a s ma-
Tiieilal.4.nu.ii. nos% ]3e fuerte^que como dezimos á v i l 
mar inero , que eche el ferro y o ancora» 
porque no de al traues fu nauio cu la t e -
pe ftad.-afsi diremos a v n a f e ñ o r a , qpara 
que fu coraron no padezca tormenta de 
m i l penfamicntoSiquela atormenten, e 
inquieten^tome fu labor, y co ella echa-
r á e l a n c o r a á fu i m a g i n a c i ó n . L o q u e 
el Apof to l S. Pab loaqu i , y en otras par-
tesjde palabra enfcña3enfeñó co laobra» 
capit iefus faceré Vo* <\uc comenco%como C/;r//?í> nue l l ro Se-
tav7*.A£.i.x. nor?4 hn?eryyenjm*ir\y aiinque era ApoftoL 
de 
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de las Gcntes^y del m n n d o ; á quien (co-
mo dizc S . l u á ' C h r y í b r t o m o ) e n el repar-
t imien to de las Prouincias,queli izicron 
los Apoftoles entre fi^parael oficio de la 
p r e d i c a c i ó n , no le cupov i i a Prouincia 
f o l a ^ í l l l O todo el mundo: T a M o í d i z ^ á t O - Paulas mundo Evan-
do el mundo predica el Etian^elio: y á q u i é ( c o - &Huto**A*iB(*íi& 
mo el m i f m o A p o f t o l efer i ie ) todas ¡as M a ^ ^ 1 * 7 ^ 
iglefias le dauan cuydado. Y quien (como fan Solicitud* omniumEt 
^Gcronimocfcvmc) corriadeíde elmar Ber- cWtara!*-i*Cox.iu 
mejoJjaflaEjpanaymasdefdeefanoalotroOeea?íoi v/que adniftaniam 
b^como bueluc S.Chryfoftomo á d e z i r , t™odere{'* mari ««-
como hombre con alas holaua por todo el mundo» vfque'Zd^oceTnum 
Pues elle ocupadifsimo y efte v a r ó n ran- cumm.lnthuctu 
l i fs imo.cf te arrebatado al ter cer cielo^y 1°*^ * r ~ 
n • • 1 1 1 / Mwvelutialatusdif. 
cite que como o t ro cicio^daua vna buel- currehatNbity. 
ta al mundo^repreciauade trabajar por 
fus manos, y de no comer el pá dcualde: 
fparatodo loqueyo7y ¡osmios auiamosmenefíer, e¿, qu*mhi opus 
dize á vnos fieles, ?ne heltaltdo deflas manos, erranU&- ^Uimec¡i 
para t o d o m o í o i o parala comida , como mamsifia.Aao.zo, 
¿ i z e i los de Tcfa lomca , quetrahaiauainf:- num-3í- • . 
tirablemetede nochey dedtaSmo ^ t a el vef- l l n e ^ ¿ f & f £ % 
tir3y el calcar, y para t odo lo demás j i i e - r ^ ^ - A d T i i e í ú . 
ccífario ala v ida . N o porque e lof ic io num-38' 
que fan Pablo exercitaua fueíTe de m u -
cha ganancia5que á m i parecer no lo era 
mucho^pues hazer pauelIones3o tiendas 
D i de 
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de cuero, para los foldados 3 quando fe 
aloxauan en el campo, ó para cubiertas 
de nauios quado llucue, no pedia fer de 
mucho p r o u e c h o ^ í i n o por la buena ma-
na , y prieíTa que el Tanto A p o f t o l fe da-
ua en fu trabajo. Ayudauanle en e lef -
Ador. 18. tan do en Cor in to Aquila3y Prifcila, re-
cle llegados a l l i , y echados de Roma en-
tre los demás ludioSjque Claudio man-
d ó defterrar dclla, y iabian lamifma ar-
te3y eran del mifmo oficio: al qual deuia 
de ayudar t a m b i é n S. Be rnabé 3 compa-
i .Cor.p. ñ e r o de S.Pablo en fus peregrinaciones, 
y en fus trabajos.Y aduierte agudamen-
te Origenes,que c o n u i n o , que afsi como 
skut iUiexpfcatlo- algunos Apoftoles , de pe/cadores de peces, 
ne pfchim,pfcatores fueron fachospefeadores de homlres^ftefanto j í -
i t a & i p a f a c i e n d i s P 0 ] 1 0 1 de f # f f # de tabernáculos de U tierra J e 
tabemaculü terrenis pajfajfen a fabricar tahernaculos del cielo. \ afsi 
*dc*iejita conftruen c l m e t á f o r a en fus cartas a l m ^ 
áatabernacu la tranf 1 1 
i ^ e / . Homil.17. ñas vezes . Pero pregunta v n hombre 
inNum. d o ¿ t o , y refpondc el m i f m o t a m b i c n ^ c 
donde fupo, ó d e p r e n d i ó el Apof to l fan 
Gíefar Barón. to . i . Pablo á h a z e r tiendas,o pauellonesj í í e -
Annal.annoChri- do hombre pr incipa^r ico, letrado ? c i u -
fti^.s.PetriS.fol. dadano Romano? Dizen algunos Rabi^ 
nos, que era ley a í f e n t a d a , é i n u í o l a b l e , 
entre los letrados de la ley^q los que q u i 
fiel-
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fieíTen eftixdiar las diuinas l e t ras3depré -
dieflen^ y exerc ica í íen juntamente a l g ü 
arte^y of ic io .Y afsi d e p r e n d i ó Rabi loe-
hanna á cofer ^apatos^y Rahi ludas o t ro 
aun mas baxo oíicio^y Rabi Gamaliel o^ ^ 
t ro : y comoel fan to i^poí lo l d e p r e n d i ó 
las diuinas letras en la e ícue la de Gama-
l i c l , juntamente d e p r e n d i ó oficio , que 
fue efte. Y los demás A p o d ó l e s hazian 
lo mi fmo que S.Pablo, que era trabajar, 
y exortauan alo mi fmo . Y a í s i dizen en 
vna conf t i tucion Apoftcl iea á los fieles, 
que trabajen para íuf tentar fe á íi^y á los 
i p o h r c S j p o r q u e n o f o t r o s t a m b i é n y a u n q u e e j l a m o s ™*t im nosqmquev4 
ocupados en l a p r e d i c a c i ó n d e l E n a n v e l t O y no p e r - ^Tn l r ^ EU(tn£e' 
Í ^ r i <n ^ 1 r líJ pKeptuoí operas 
demos elttepo que nos j o b r a , r o r q Irnos de nojotros non negiigimus. Alij 
f omospefcadoresyOtros l a b r a t i e d a s ¡ o t r o s f o n l a b r a en'mex noh^ pfcaio 
d o r e s y y n u c a e / l a m o s o a o / o s . A l o q ^ x c c c a l u r u i r t i f i c e j l f ^ 
de S.Ignacio,diziedo á fus fieles; ÍNZÍ^«;20 coU,necvmquaotiofi 
d e l t o f o t r o s m e e k é o c i o f o . V c t o boluarnos á n í o W í ^ - ' 
" J A i i . 1 J 1 ^ ^ — , . Nemo tnternosotio-
grade A p o i t o l de las Getcs.Trabajamos fiufiut^ifk^t 
(dizc a fus TeíTalonicefes^or «oyiroj^;?/^ ntquemqüamvejtrm 
g u n o d e ^ o f o t r o s p e f a d o s i y l o p r i n c i p a l ^ ^ r fnumX^^ 
os exemplo > q d e u e y s imitar- , p o r q e l que no quiere vt mfmetipfos forma. 
t r a b a j a r y e f J é n o h a d e c o m e r . D t f c a t a n h h i z m é ty***'*** a d ^ 
te b. Cal iano, y S. G e r ó n i m o lobre cite omniamfiquis m n 
hecho del Apoftol^y dizen:ElDod:or de vuítoperarhnonman 
las Gentcs;el que fabe que m a n d ó el Se- ducet- l ' ^ ^ - i ' D 3 ñor . 
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nor,que el predicador Euangelico viua 
del miímo Euangclío?como lo dize el á 
i .Cor .^ .nu. i j . los de Corinto y y que esjuflo y que llene allí 
uftumejt,rt ibi quu ^no elefttpendto > adonde ha puefto fu trabajo yy 
tmfequatur ftipen - ohjcquw : no fe atreuc á comer conma-
Í S S ^ C «os oc io^s v"Poco dc f ^ k é m s la ocra 
Sacerdos. i.q.z.ca. fanca muger 3 la quab/o comia elpanocioJa% 
chant.iz.q.2. quefcrárazoti hag-amos n o f o t r o S j a q u i e 
Patiem otioja non co~ r . . . . . •* , . 
ii»«ttf.Prou.ji.nu- no le h a encargado l a predicación 5 /« 
ine.17. cuydado de otra^masauede tiuejlra alma3m (co-
^ Z t ^ t t mo dize S. A a u r t i n ) llenar la predicacio 
f tmandatir.CzCx.Xi. del Euangelio dclde Gerufalé^ a l Ilirico^ 
S la" Hb ^ Tivíl Pcro Por4ue clue c^  Agrado Apoílol 
nác!1" 1 0 aqui nos enfeñacon el exemplo, y con 
in libio ¿oaúnx la palabra3 quificron algunos enemieos 
Patmm. lib.de dif- i j ^ 1 • i l • • fo 
cret.n.zj. del trabajo enteder del exercicio^y tra-
bajo efpintualjno del corporal 3 alcgm-
do, 6 entendiédo mal aquellas palabras 
M a ñ a o f t i m a m f a r - de Chrií lo nueftro Señor: M a r t a e f c o o j o U 
temelegit. L u c i o . mejorparte: y clizieildo y que l o s hombres 
perfetos han de imitar álos Anhéleselos 
quales no trabajan. El gíoriofo padre S. 
Aguftin^en aquel d o £ t o l ibro que hizo, 
Exl ib . doarinx Va. de opere monachorum ^ prueuaeruditifsi ma-
tmm lib. de difeue. mente,que fe ha de entenderle ia ocu-
nura.52. • . . t 1 j pacion.y exercicio corporal en obras de 
m a n ó s e para fuftentar la vida, ó para o-
cuparlabié, pero ímaníiajiii codicia de 
atefo-
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atcforar/y allegar.porquc haziendo lo q 
manda el Apoííol,no fe haga contra lo q 
el Señor en fu tuangelio nos aconfeja: 
N o a u e m s c m d a r c o n f o l t c i t u d d e l o de adt l a n t e , Volite ergo folicki c f 
pomédonos el exemplo de las aues, que 6,xm^ ¿m 
110 ateíorando^ni guardando3ni aun tra^ 
bajando, las íuí lé ta Dios nucí t ro Señor, 
Otros exemplos de varones tra-
bajadores* 
ES T E iluftrifsimo exemplo Apof-tolico imicauan los Ermitaños an-
tiguos 3 y Padres de los monefterios del 
yermodos quales (como dize S. Geroni- Epift.adRuft.mon. 
mo^y S.hpiranio) ni recebian a ninguno 
que no íupieíTc alguna arte, que exerci-
tar con fus manos>ni cofentian cftuuief-
fe entre ellos ociofoalp-uno, n o t c t n t o p o r l a ^ " ^ f r o p t e r v¡~ 
/7- 1 1 , » • 1 / 1 - o • **** necefitatem.aua 
necejSidad de la comida ( dize S. Gerónimo) propteranim.efalute. 
quantoporlafalud del alma. L o m i f m o dize Hiero. epúadRuft. 
Caíiano,y añade^que con la labor de fus Caf.lib. lo. dciníK 
manoseo Tolo tenian parafuftentarfe á moll-caP-i3 
íi^y alos peregrinos q les venia ávifítar, 
mas rabien embiaua limofnas a los luga-
res mas eíleriles de Africa,q fuelcn pade 
cer 
3 é Exemphs ele 'barones traiajadores, 
cer mucha nece f s idad)cüp l i cndo el con* 
Vendnequ^ofdet isMoE^ngcl icOlVeM 
&date eleemofynam. y dadlas en Iwiüfna, L o quaientocesfe ha-ze como 
Luc.1z.nu.33.; deueíáizc el venerable Bcáa)quandol?no a~ 
Quod tune digne pt, , ) j. 1 r T 11 
quando quisfemelpro uiendo renunciado Imá 0?^ todosjus bienes y del 
Domino fuU ómnibus trahajo de fus manos faca con que fujlentarfe ¿ 
vnde &vittum tran- el Apeftol:/?0r^«í comiene trahajando afsijuf-
figcre,&eleemofynatmtar ¿ ú 
acos, Dize mas Cafiano del 
daré que at,ot>cratur. r -r • . . 1 
Bedalib.4.cap.54. Abad Paulo^iantilsimoviejo^cjue traba-
i n L u c . i i . jaua todo el ano t haziendo obras de pa l -
m a , y al cabo del las quemaua, porque 
cfte trabajo folo le tomaua,por huyr de 
oupmam ficUhoran^ ocio^xá^á Y el o t ro Tanto mon jeiCjUC 
tes oportet fafeipere refiere S.Gregorio, trabajaua todala fe-
n u m ' T . ^ 0 1 ' ' 0 ' m a n ^ n h a z c r 9apatos,para fu í l en ta r fc , 
y lo que le íobraua de la femana3daua de 
l i m o í n a el S á b a d o . S. An ton io befaua 
las trabajadoras manos del Abad Maca-
tt^^¡« " ^ 7 d « i a : 0 Dios>4 dc Virtud fale def-
laUb. dodri.patr. tas benditas manos! L e a e l l e t o r l o que 
lib.deforc.num.33. paIadio ( autor de tata autoridad eferiuc 
en aquella pe r eg r inac ión^ que el con o-
trosfcys varones Religiofos^ h izo por 
EgiptOjadonde entre otras grandes co-
nis3dize:CM]e debaxo de la dicipHna del 
Santo Scrapion;en la r eg ión llamada A f -
m o y t e m i l i t a u a n caíl diez m i l Monjes: 
los 
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los quales todos v iu i á del trabajo de fus 
manosjcl qual pr inc ipa lmente exercita-
uan en t i empo de la í i ega / i i euando bue-
na parte de lo que por fu trabajo les da-
iia,al fobredicho padre^para que el lo re 
part ic íTe a pobres 3 y de í lo folian yr na-
uios cargados de t r i go á Alexandria^pa-
ra repart ir por los encarcelados, perc-
grinos3y otros necefsitados y porque no 
ay en Eg ip to tanta abundancia de po-
bres^que baftafsé para agotar las l i m o f -
lías , y beneficios deftos fantos varones. 
S.Bernardo^gran maeftro de nouicios, y 
de e f p i r i t u , g u í l a u a mucho ver trabajar 
á fus monjes, a n i m á n d o l e s á e í l o con fu 
cxemplo^y quado por fu mucha flaque-* 
za,y enfermedades no podia mas, Ileua-
ua algunos hazes de leña á cueftas?y auie 
do de yr fus monjes á fegar heno , p i d i ó 
con lagrimas á n u e í t r o Señor falud para 
ayudarlos en c í lc m i n i í l c r i o : y viendo 
vna vez á v n donado d i l igen t i f s imo en 
fu labor, le p r o f e t i z ó , que aquel tlabajo 
le auia de efeufar las penas del purgato-
r i o . E l mi fmo e f p i r i t u t u u o aquel Sera- s.Bouauentj 
fico fundador de la R e l i g i ó n de los M e - vita« 
ño re s ,y a l R e l i g í o í o que no trabajaua/y 
comia^llamaua con gracia fray mofea, q 
E fe 
in eius 
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fe afsienca á p i c a r en la ca rne , f in auer 
trabajado. V n íanco monje^llamado Re-
gmaldo v io vna vez á la V i r g e n íant if-
í i m a i iueí l ra Señora^y a otras dos v i r g i -
nes^q andauan entre los monjes del m o -
ncfterio de Claraual, que fegauan , l i m -
p iándo les el fudor de fus ro í í ros . Y Ce-
Exiib.clevinsilUir. fareo cuenca de v n Ricardo 3 monje de 
OL-di.Ciíler.kb.iz. Yn j^onefterio Premoí lenfe?que auiacT-
cr i to muchos l ibros para el m o n e í l e r i o , 
co infatigable trabajo, y fe hallo fu ma-
no derecha á los veynte años defpuesde 
fumuerte , tan entcra,y Tana,como el d ía 
en que murio3y fe guardaua en el monef-
terio como reliquia. Los trabajos en q 
S.Hieron.adRaft. e lg lor iofo Geronimo^Padre t a m b i é del 
Monac. yermo,fe cxercitauajCe pueden ver en a* 
quella Ep i í to la alegada , que eferiuio a 
Ruf t i co monje^ en otras partes.Y a u i é -
rantu negotijsoccu- da dado a efte Ruft ico la tarea de f u ^ v i -
fAtm nullis vacahisco da?dize : Ocupado en tanta? cofa$,m tendrá l u -
ZitatiombHs,&dü ab ^s penramentos jpanosrf paffando de Im* om? 
altotranjisad altud,c^ , i x -s j > > r r 
o p u f y f í u e d t t operi, pacton a otra Jola te acordaras de lo qtíeforco/a~ 
md/bW mente te ve- mentehasdeha<^r^ Y dize de íí:. que; entre. 
bis, cíuod apere copel- v i j \ ^ \ 
ímí.s.Hieio.adPui otras ocupaciones, t omo la de depreder 
fticumMonac la lengua Hebrea?confumo trabajo.. (De 
Vt poft QumMam ruerte ¿efbues de lasaxudezasde Qutntília?20y 
ws,graHitate^ iron J los nos de eloquencta de Liceron >y la graueaaa 
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ele Fronto?hy la fuauidad de'TImio^deprendia el A. ni<,& lenitatem ?/;-
S. C. y eílaua pe^ fa?ido en acjueiiaspaidhras que fe ^ a}^hj im Mf-
pronuncian con el pecho >ya?iheíito3 qua^es ion bciunt¡^Yerha 7.e_ 
las Hebreas. Y en otra parte d izc : Nada ditafér."" 
recibo octofo con mis manos,y íudor; bufeo cada dia Nlbl10Cl0^  *f*W 
eljulteto^Jabiedo qúi^eelJponoljhlq no trabaja, prio fudore quarimut 
no coma.Y tratando del a legr ía co que los MuúfíieritesdbAfo 
monjes fe ocupauan en fu k b o r , d izc , ^ ' ^ ^ 
que mezclauan aleluyas 5 a quien el San- »*»»¿»rf«m.S.Hie 
to llama rufticas?porque las cantauan en g^^^f;Presb-
el campo eftos Santos ru í l i cos en la la- Modoruftkacarmi-
bor del;al modo que el o t ro aldeano tra- na ^ntat, Agrep^ 
bajador, de quien d ^ h i ^ t ^ ü n á ^ t ^ t 
Ya ca?2ta rufticos Jierfos^ y fu malefianta, Son co- reto. 
m o ^ f k f fa i l tas ídize S . E p i f a n Í G ) ^ Í ^ W Velutapesin manihm 
, J 1 r r • 7 i * 1 qutdemhabentes cera. 
la cera deJus opcios en las manos ¡y en la boca las ttfifkfyU oreverogut 
gotas de mtel, engradeciendo como puede cada Jfno taí me^ cü propria. 
co hymnos de alabaca al común Señor, Del Abad fr^i-- vnt' 
Fambo cuenta raladio^que dixo a la no- propuum fenfum Un 
ra de fu muerte entre otras, citas cofas: ^í-EPipt.hafre.So. 
Defde que vine al defierto j i ro haauido 
d ia , en q no aya trabajado algo por mis 
manos 5 y no me acuerdo auer recebtdo de Tn La^a.hin:.c.io. 
otro bocado de pan de ^ alde3a i m i t a c i ó n de S. ^ZdufXmlsZZi 
Pablo : y no fe que aya dicho palabra de V10-
que aora mepefedeauer lad icho . Efto AdTheí:i ^ . 
poftrero pufe aqui por cofa rara, y d i g -
na de toda admiracion^aunque no fea a 
E i pro-
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P r o p o í u o de lo que vamos d i z i é d o . Pe-
sic<tdD;.'m excedo, ro a ñ i d i ó clSaiito i con fer e í lo a í s i , M e 
vt qúi nec pus quiide, parto desla l)tdasftn auer comeveado ajer hueiiT{e-
AcrcUgioíH>ej¡cccc¡e itaíQr0tQra(¿iXCron del cielo á S.Antonio) 
r/w/.Palad.5. j r 7 • • 7 / 
ora,&dum orare no y quando no pudieres orarjirabaja^y e7íttenae en al-
fotes,manibmUhora,£Qj¡empre, Sabelio dizc > fe le apa rec ió á 
??s A u ^ í í n í / " S.Antonio v n monje^que deuio de fer al-
de ociof. vitan, gun Angel y c\ quai v n rato texia ceftas, 
y otro oraua^ y oyó vna voz que le d ixo : 
T « ^ - / ^ . S a b e l . Haxlouiafiu Dexo de contar aqui los ef-
lib.i.c.c?. tudios infatigables de los Padres de nfa 
Igleíia^ de los de O r í g e n e s ¿ á quien por 
el continuo trabajo en ellos, l lamaron 
Adamanúnus^dediamate^y cuyas obras,y l i -
bros (como dize Sabelio ba f t auaná l l e -
inApolog.aduerfus nar vna l ibrer ía : pues refiere S. Geron i -
T h e ^ h i r a X e r E i s m 0 ^ C a % u n o s ^ e y e r o n $$*f mí l í l iyOS j.y 
loanjiicxoC US los ^e S.Iuan Chryfof tomo, S.Aguftin,y 
del m i í m o S . G e r ó n i m o , y otros muchos, 
pues fus obrasá y eferitos en la m u l t i t u d 
inumerables, en la agudeza admirables, 
cftan teftificando fus gloriofas v ig i l i as , 
y continuos trabajos . Pero fobre todo 
i * lo que hemos d i cho , y entre todos los q 
hemos alegado,campea, y luce el clarif-
í i m o Sol de juft icia ,y de la Ig le í i aChr i f -
to Icfus,Señor nueftrorcl qual lo p r ime-
ro en aquel fagrado í i ícnc io d é l o s t r e i n -
ta 
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ta anos de fu vida, no c í t u u o oc io íV. í ino 
ocupadojlo v n o ^ n lo que por la noticia 
que los E u a n g c l i í b s nos dan 3 fabemos, Ma£tÍKÍ-
que cxercitaua el arre de carpintero , y 
ayudaua en ello á fu padre e x i í l i m a t i u o 
loíefry dize S . l u í l i no Már t i r , que hazia Líb.de verk .Rel ig . 
yugos,y arados^delos quales t o m ó a l g u - Chr i íha . 
ñas me tá fo ra s en fu Euangelio 1 lo o t ro , Ma t tK .n .Luc .^ . 
en otros foberanos exercicios y y traba-
jos,que no fabernos.Lo que en el difeur-
fo de los tres p o í l r e r o s años de fu vida 
leemos, es, que con marauillofa ve loc i -
dad , y di l igencia di feurr iapor los luga-
res,ciudades/y aldeas^y por la ciudad de 
Gerulalcn, haziendo fu oficio de Saina- M a t t h . p i n u m . ^ . 
dor , y Maeftro , y remediador de cuer- Marc-<;-nLl^ -
pos,y almas : y íi alguna vez fatigado , y 
canfado fe rencaua,como lo hizo cerca 
dcSamaria,junto á vnafuente,el que lo 
era de vida, au aquel breue ra to^ue da-
uaal defeanfo, no quifo e í la r ociofo, f i -
no ocupado en ía conuerf ion de vna al -
ma.Cier to mejor que el otroGentil ,co^- Sabel.Iib.io.ca.u. 
uertia el ocio en v n graue negocio, y í i e m p r c , ^ SaPloue Afnc-
ó cafi í i e m p r e , q u e es figurado en la Ef-
c r i tu ra diuina,le vemos en ornos d fue-
go,entrc centelIas,elcd:ros,llamas,rela-
pagos , que todo eftá diziendo , viueza, 
E 5 pref-
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prefteza5y adtiuidad, Efto hal lará cl i c -
tor en los Profetas , part icularmente en 
ech | E z e c h i e í , en los l ibros de M o y f c n , en c l 
Exod.¡9.Exocl.5. Apoca l ip í í^y en otros lugares.^y^í^/z-
A p o c c a p . i . c a p . 2 . ^ ^ ^ ¿ z e D a u i d l o a l e g a S . Pablo) /^-
^ f f a á t A n g e l o s f m s ligeros como el ciento ±j djusm 'miflros llamas 
jp iñ tus , &m'miftros ¿efuego. Peroporque hemos comparado 
faos flammam ignü á c h r i f t o nueftto Señor el Sol5el tambie , 
Hebr.i . num. 7. ex ' ' 
Pial. 103.11.4. y la L u n a , y todas las demás criaturas, 
quantas ay en efte vniuerfo 3 v i í i b l e s , é 
inu i f ib les , que infatigablemente eftan 
í i e m p r e trabajando , como fe lo ha man-
dado fu hazedor^nos dan exemplo?y ani-
man al trabajo, y á huyr la ociofidad^co-
Scrm.iy.deotiofi- moloaduier te S .Aguí t in d vnos monjes 
taccvicanda. d e l y e r m o . Efto vemos cada día en cf-
fos circulares mouimicntos de eífos cie-
los^en laadtiuidad de los clementosjenla 
ope rac ión de los m i f t c s ^ y e n la viueza 
de los animales. T o d o efte vniuerfo^di-
Marf. F ic i . l ib . 12. xo v n gran d ic ipu lo de P l a t ó n , que eftá 
epif.Calima. Scrip. en v n perpetuo mouimiento,yaccio?no3 
ci)lí"Z3' cxorta al cont inuo trabajo^y pues fomos 
partes del,no hemos de v i u i r ociofos en 
TalU.lib.z. de nat. cl. A ñ a d c T u l i o ^ q u e comien9an todas las 
Dcor- cofas que ay en efte mundo 3 á obrar en 
cl raifmo punto que reciben el fer.Con-
forma con cfte;aqu£l dicho de A r i f t o t e -
^ H les. 
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lé&fkmgwm cofa que mgitf*r$ uaturalmetepue- mUum ens n m r ^ 
de eftar oc'iofdy anees dque no ha^e fiada } nopa- ter natu efi ctiofum. 
re¿e que t i e n e j n : ú o ^ n o s e l 
{o^io^ale coja ninguna-,y la Ivcíasto a otra cofa, mno non vídetur.Ci-
fino lin inouirmento^y acta del animo. ce.lib.z.de nat.deo. 
J Homo nihil efi, qui p 
gereft. Vlau. in R u . 
§ . l i l i . act.4.fe.i. 
Et rita nihil aliudefl> 
Otrosexemplospara trabajar¡ que dan tsJTuñ&TúcL 
las criaturas, y el Criador. ii.12.cai1ma.scnp. 
EN T R E las criaturas fenf ibles j la folicitaaueja^y la di l igente ormiga> 
dan al hombre i luftre exemplo^y animo 
para trabajar : y afsi fon g e r o g l i í i c o del 
trabajo cont inuo . P l in io galla diez y L ib .n . 
feys capitulos en pintar ,y encarecer los 
l abo r io ío s trabajos de laaueja?y algunos 
de la o r m í g a . Y otros han hecho l ibros 
enteros dcfl:Q,Y cuentaPlinio^que ay en PlínJi^ii.Hiftji» 
la India vnas ormigas5q en lugar de gra- ^5*3«• 
nos de t r igo^os jun tan de oro. Qm^a fe 
nos í ignif íca en el lo , que es mina de oro 
el trabajo,y di l igencia . Entre los animales BreumnvoUtililm efi 
que buelanja maspeauemídizc el Eclefiaft i ^ -
J K . • rv 1 1 coris habet jructus e~ 
cojesiaauejay y con ierlo tanto?por la ma- ECCIÍ. i i .nu.3. 
ña que fe datada la dukura del mundo 
principio en fu labor. Cofa es cierto mar aui-
l í o f a . 
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lloía,}7 digna de admiracion^que vn an i -
mahto can p e q u e ñ o , prouea de dulzura 
• con fu miel^y de luz con fuccra^ á cacas, 
y can populofas ciudades^ como ay en el 
mundo}adonde íe gafta canco defto , Tu-
pie la pequenez de fu cuerpo, fu mucha 
di l igencia j pues nunca la vemos ociofa, 
' Uno es quando la inclemencia del t i e m -
po no la dexa crabajar fuera de cafa ,^ y aü 
entonces dencro de fu corcbo3no la falta 
Quatuor fum minl- en que encender. Quatro cofas ay ( dizc en 
tyttnt.&ivfafunt ru prouerbios Salomón ) lasme?iores de la 
bm ,formk¿ populas tierra,que¡olí mas jamas 3 que ¿os muy jamos: las 
i„firmm,qmpr¿parat ormpras}¡)uehlo flaco^que allega en el tiempo déla 
Pr011.30.nu.z4. féc>a > ™ TAe e^ comer' ^08 otros eres g é -
neros de animales indul l r io fos , que po -
ne ai l i el E f p i r i t u fanco , dexo deponer 
aqui 3 por no fer á propof i to de lo q va-
mos diziendo : y en otra parce el m i í m o 
Efpir ícu diuinojdando vna vaya al pene» 
vade 4d formicam cofojle dize^que vaya á la ormiga , y dc-
ltpzer,&conftdera prenda dclla á crabajar: Veperecofoala caík 
lenmm, qui dno ds la ^ g ^ y corjtderajus caminos y que en la 
h.ibeat diicem, me dura picdra^fobrc que vaiij y v i é n e n j o s 
v*ccpxort, mcprm fuclen tener f eña lados , v deprende dellalo 
n dbum fibt,& con- f** ha^er7(a qual no teniendo %ey3 mgma-, 
gregttmmejfcquod nimaejlro, bufe a en el Eílio fu mantenimiento, y 
num ^ alíela en la Jie^ajo que ha de comer.1 auergon^e-
monos 
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moyios[¿\zt v n Fi lofofo) de no ¿prender hue~ Puáeat a [ exigt[k 
ñas coVit mires de los fequenitos wimrJes, porque animal ib us nent?*-
^na pequeña ormiga ?ios da exemplo conJu mmen* ,'dVckmen1 ^ 
fo trabajo: ella trae con fu boquilla todo lo quepue~ TtruuUfam exem 
de.xloañadedfu montón , y fuelc pcfardoSj fl0 ^O^gniform 
y tres vezes mas que ellaja carga que 11c oretrahit quede™ 
ua en laboca^que noav animal que llcuc queforeft,Atquead~ 
á cue í tas doblado p e n q u e el pefa.como £f , c 
a d u i r t i o b i e Phnio^y otros delpues del. ty . i . 
ConfúndeteloChrñüano (dize S.Aguftin)pues Eru f^ie,ochrifiiane 
feprueua quefahes y y puedes que los ju- t Z Z Z ^ Z 
mentosyV ormigas. Y S.Geronimo^nablando meis fattmejfecom~ 
d é l a s aucms>¿ize',tDeprende dennos pequeña P ^ r ü . s . A u g S c t . 
to s cuerpos ye l orden de los moneJterios,y mgomm Et monafteriomm OY 
no de los %eynos . A l u d e e l f a n t o D o á:or á Ainem ^ difi'ylifiam 
la obcdknc ia .y fubordinacion.quc efte ^ f c ^ 
biencocertado pueblo d é l a s aucjas t i c - 10.epift.adRuft. 
nc á fu R e y ^ á fu Pr incipe , al reucs del 
pueblo de las o rmigas , que no tiene f u -
perior^y fe llaman ¿ « ^ « ^ ^ ^ ^ ^ c r . y el «^ .^ ^ 
ü i p i r i t u lauto nos lo d ixo arriba afsirpc videLudoui de la 
ro las auejas t ienen Rey,y es cofa cier to Zetá . i t í4 . ¿ c ¿ g . 
digna de admiracion^con que puntual i - t S i ' á ^ ^ á i 
dad le firuen3con que fidelidad le def ié -
den3con que animo pelean>y aun muere q"i. 
por el:como 1c afsiften3como le acompa-
ñ a n j e o n el falen , con el fe eftan dentro 
las que le í i r uen de guarda, y fon como 
F fus 
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fus archeros^y a l a b a r d e r o s , í i r u i e n d o l e s 
los aguijones de puntas de laucas 3 para 
ladefenfa de fu Rey , y de la riqueza de 
fu miel . Fuera d e í l o t ienen fugouie rno 
po l i t i co , porque ay caíHgos en eí la R e -
publica paralas ociefas, y , por dcz i r lo 
afsijhorca,y cuc l i i l l o , y p remio para los 
d i l i gen te s^ buenos ciudadanoSj que es 
el de la miel^ay vc las jcé t ine las^guardas , 
guias^macftroSjfobreftantes, fu manera 
de confejo, t ienen fus tiempos como de 
fiefta en que al^an de fu labor , aunque 
efte es poco^el del trabajo mucho, y ma* 
yor. Deftc orden naturaljy no aprendi-
do,defta obediencia^y g o u i e r n o , d e p r é -
den los Reyes, y los valTallos, los vnos a 
obedecerlos otros á madar,y gouernarA 
í í ru iédo les de maeftros vnos tan h u m i l -
des^ p e q u e ñ o s animalejosjcomo fon las 
auejas. Pero no difsimulemcs lo que S. 
G e r ó n i m o toca del orden de los monef-^ 
tcriosjy d é m e l icécia el letor,de alargar-
Ariíl.lib.p. Hift.a- 111 e cn v n poco mas, que hallo a q u í 
11ima.cap.40. vna marauillofa propiedad,y f i m ü i t u d , 
Pli.li X1.C.5.& 10. Cclebran mucho Arif toteles ,Pl inio,Plu-
Plut.in opere an íe T - I - 1 • 
niregendafitrerp. tarco,S. A m b r o í i o . y Eliano en las anejas, 
$.AmMib.5^Exa. c¡ v i ü i r vna vida comun,y poli t ica,ana-
capii. 1 5 de S .Gerón imo , rel igiofa, porque traba-
jan 
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jan en comun^defcanran en comu^ducr-
men en c o m ú n , defpiercan y y acuden á 
fus exercicios en c o m ú n , ?ioha^en cofa qut 
no fea en común. Y añade Pl in io i capiculo milnouere ^ 
d é c i m o , que comen juntas, y en igual munc. Pün.lib. ix. 
t iempo^porque la comida fea igual^y co «^¿«tó* 
munjtienen v n traje 3 y como habito en 
c o m ú n 3 aunque ay v n genero de anejas 
en el corcho^algo d i f e ré t e s délas demás , 
que firué en oficios mas humildes, y fon 
como los donados ,© legos en l aRe l ig io . Lib^.de Repuh. 
Dizen algunos t o m ó Pla tón de la Repu> ^ode^mjpeét^ 
bhca de las auejas3el orde de la iuya.par- uitdf¿ confentien-
t i c u l a r m é t e e l querer^que entre fus c iu- te ?auditiogra-
dadanos fuefke todas las coías comunes, m M % M ^ 
aun aquellas que no lo deuen íe r . Tonme qtuJImui confultat? 
tjne eípetaculo ay mas herma fóceme Ima ^República WtfaiímsagkiquZ 
concorde entrefi(áixo v n eloquente E \ % m ^ s f 
tor) que co faje puede oyr mas grande f que ciudad &f e¿dcm ccnfdit? 
aderta mejor, que la que fe aconfek en común* mal f^uuocudiora/iint 
j • t r y) i 3 vona,qua?nconcordÍ-
ücaba mejor las cojas , q a la que todos ayudaniqual hus?quib9 trilla fum 
9éé menos frtiflradosfus intentosefperangas, leuioraquac'ómy'ter 
que la que pretende *na mfma cofa % a qmen d a ^ ^ : ^ ^ 
mas contentoyygufto los bienes^ que a los que tiene fe muéüo ft'ruauhüst* 
C07KQrdia entre fi? a quien las cofas trtftes fe ha?en ciuitas C¿ÍW^M 
mas lleuaderasy que a los que las lleua entre todos? rafilpf yff i i i&l , 
a auien acontecen menos ^ e^ es cofas aferas,y ad- qu* commodicr a-.m-
B los que fe defienden Unos i otros? que ^ M S f 
• F i ciudad 012.59. 
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ciudad,0 comunidad es mas amada de los dudada* 
nos37nas re/petada de los ejlrangeros¡mas de pro* 
uechoalos amigos^  ??íaseJpantofa dios enemigos> q 
i la aue J>iue de fia manera en común, im i t ando á 
Virg.4.Georg.pul- . ^ . , \ r • r 
chr?de hoc. las aucjasf Reparten los ohcios entre l i , 
Plih.vide Zerdam. vnas a t i é d e n á v n o , o t r a s á o t ro , y todas 
cranUni*onUa cu i la conferiiacion de fuRcpubl ica .como 
revire. verdyS. lo p in ta e l e g á t i f s i m a m c t e V i r g i l i o ? t o -
ykg.v'birup jnadoio de A r i f t . y de entrabos P l i n i o , / ^ 
cap.i i . mas ancianas yO^ xz Ion las que t ienen ya l i e -
snntqmbus Inponü te a ñ o s , ^ es lo ordinar io , el periodo de 
Y^I'GIOV^1' ^u y i d ^ / o n las que gouiernan aguardan laca," 
nefenmtfe noéie. fa;\as mas mo^as falen al campo á traba-
Arift ^ tXb jar,ayfus porteros; ias que falen ^ucv^hueluen 
Zerda ín i^rg. ver d cafa antes de la fioche;entíerran con caridad, y 
fLl ^4- trijle^aajus muertos,y qui9a con canto,por 
W t & ^ i ^ r o n a m i s a s d e m u r ^ a - N o f a l c a u a h 
Pün.c . iS . no ponerlas coro,como a cafa de r e l i g i o , 
Ca-fareuslib.p.c 8 pUCS hiftorias ay que d i zé e f t o j V que h i -
Magnum Speculu * . , i r i 1 i * ^ i i 
exemp. verbo E u - z ieron dentro de i u colmenajboluiedola 
chariftia. en iglefla, fiefta ai fantifsimo Sacramen-
to-Pcro cn lo 4 « yo hallo mas í i m i l i t u d 
Georg.Arift.lib.5. entre eftagentc,y laReligiofa , es en f u 
ca . iz .p i in . l ib . i i . caftidad,pues e s c i c r t o ^ q u e / © ^ > ¿ r e / ^ , y 
¿ft hoc animalom- aborrecen a los menos ca í tos , y los per-
mían mundifimum. í ígueiiay apartan á picadas de fí. Sonltm-
Yii^verfu^"40' Plfiimcis> Y aborrecen las cofas inmundas, 
PUn.lib .ii .c.18. y afsibarrcn^y l i m p i a n fu cafa^ticnen l u -
gares 
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gares a pü r t e para las inmudicizs.Soripar parcalaherti «p*. 
S. A m b r o l l o a vna V irgen) a^ü comidaJon aores. 
ñores yCon la boca forma y capone los hijos; afsi t u Quam te vcllem filia 
co la oracio los de t u alma. En todo efto 
imi t an las pcrlonas Keligiolas a eltos ta efi^rcfoíoiesiegítur, 
p r o u c c h o í b s animalitos , y en el euftar orecomnitur.s.Km 
del capo 3 y foledad.en la labor de la dul - virS' 
^ura de fu miel : la quallas anejas cogen Pli.lib.ii.c.n.Vit 
del rozio del cielo, por la m a ñ a n a , como f^^t™ 
la gente Religiofa en la Oracio que tie - ai. s.BaíIl. hom.s. 
nc al p r inc ip io del dia , adonde COP-C el e^nfc- cplft B4- 9» 
i n - i • ^ - p 1 1 J Ambrol.lib.f.c.zi. 
cclcí t ia l rozio . Cnanle en las bocas de 
los fabios panares de dulcura^de dcuo-
cion,y de palabras de dotrina,quc como 
la cera alumbra. Y en feñal deí to^enjam-
braron las auejas en la boca de A m b r o - Ineiusvita. 
f io j í iédo n i ñ o , y en la de If idoro^y antes Zerdam eins vita* 
en lade Virg i l io .P ia to^y P i n d a r o . T í V ^ Pli .I ib. i i .ci> 
no fe que de diurno y y adiuinas. Efconden-^iia.lib.iz.c.4?. 
fe t a m b i é n en fu corcho, á vn gran ruy- Efeapibuspanem di 
do de v n t r u e n o , h de otra cofa fonora, t T o Z ^ Z o ^ 
como lo haze la gente Rc l íg io fa^huyen- j.CoEi.líb.^.c8. * 
do del ruydo del mundo. Si alguna vez virg.vedC87.Vaa 
r i ñ e n entre í í , con v n poco de poluo fe & K i . 
dcfpar ten: afsi la gente Re l ig io fa , con 
la confideracion , que fon p o l u o ^ p r e í l o 
compone fus d i í f en í iones , íi ay algunas 
F 3 entre 
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entre í i . N o quiero callar lo que a lgu-
Arift füp.PIin.lib. nos autores dizcn.y arriba fe apüco^que 
5.c.ic.-^:lian.lib.j. con v n cierto ruyclo^que ¿ o s , ó tres ve^ 
^P'11- zes haze vna, derpierca á las demás aue-
ja s , í í ru i cndo las de derpertador^y leuan • 
ta do fe ellas^como á campana tañida . Pe-
Arift.fup. pli.c.io. ro ene! tener ios vnos^y las otrasjos Re-
j£ha..hb.5.c.n. ü g i o f o s , y las anejas, muchos perfegui-
dores^y enemigos ,aun í i m b o i í z a n pf fe 
AnílJap-PH.^l ia . parecen mas. Pe r f íguen alas auejas m u -
Colum. Zerda in chos g é n e r o s de paxaros , y fabandijas, 
4.Georg.verí:io n. auexarucos p i c o r e l i n c h o s . g o l o n d r i ñ a s . 
10. & ipíe Virgil. a p F £? r • • t 
•erCio.adi/ . au i lpas^mar ipo ías^moíqu i tos , a n í m a l e -
jos de la tierra^como lagartijas^ ratones, 
e ícarauajos^ranas; , ranas] caí coma. N o 
me efpanto^que es muy golofa fu labor, 
y embidiada de muchos,Que gente mas 
perfeguida3y mas embidiadajy m u r m u -
rada3qiie la Religiofajde todo genero de 
perfonasjgrandes, y p e q u e ñ o s , fabios^y 
nccios3feñores,y vaí íkl losj ierejes^y Ca-
tolicosjaunque eftos fon los menos /No 
me cfpanto , que es muy dulce fu labor. 
Pero á m i ver?en lo q mas eftos dos pue-
b l o s ^ R e p ú b l i c a s fe parecen?la d é l a s 
aue jasjy la de las Religiones^es en d©s cb 
fas:la vna es3la obediencia, y fubordina-
cion á fus fuperioresda otra,eI a b o r r e c í -
f í mien to 
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mien to que t ienen á la oc iof idad , D i -
zen todos los que eferiuen de las aucjas^ Arift.hk v.viinx. 
p a r t i c u l a r m é t e Aní lo te les^ l ' l in io^UiaT i / Varro. lib.5. 
n o X o l u m e l ^ S . A m b r o f i o , l u á n Luis de ^ A m b ^ 5-
Ja Zerda^ue no le menean^ni encran^ni pii.lib.n.c.iy.^Eli. 
f a i e i v i i hazen cofa f in orden de fu Rey, Iib-9 capa1.Vkg.4-
y fuperior 5- á e í le firuen j á e í l e acompa- GeoiS' 
nan? y rodean , defienden ,honran 3y las 
mas ancianas aconíejan3y quando viejoy 
le toman fobre fus ombros3 y le llcuan^y 
por el viuen^y por el mueren. Quien no 
ve aqui vna ReligioGi,y obediente vida, 
pues llega á vencer femejantes d i f i c u l - • 
tades? L a enemiga que tienen al ocio es 
grandifsima.No parece verdaderamen-
te f o r m ó tanto n u e í l r o Dios á eí los ani-
males para endulzar nueftros manjares ; 
con el f ru to de fus trabajos^y para a l u m -
brarnos de noche con el refplandor que 
nace de fu cera^quanto para darnos exé* 
p ío s de o c u p a c i ó n . Aborrecen par t icu^ 
larmente á í o s que comen (como dizen) 
el pan deuaWe, contra lo que ordena fan 
Pablo : E l que no trabaja^no com^dejite- ApesexpeHímt ah al 
rran a las tales de/u ^publica. Que de ver es uearihnspgras^m 
en v n dia ebro,y^de Sol , que es quando & A " v l ' 
vemos trabajar a las auejas^ porque en gil.íupra. 
dia nublado 3 dentro de fu cafa fe encie-
r ran 
Exemphs iluftres deltrahajo, 
rran á fu tarea,y bbor:verlas entrar?y fa-
l ir cargadas^nas de los materiales defus 
panares, que es aquel flucquecito de las 
flores q traen en las tablicas de fus muf-
les,otras r e c i b i é d o lo que las otras trae, 
y a l i u i á d o l a s de fu carga, otras cargadas 
de aguajy roz io , que fon como los agua-
dores defta R e p ú b l i c a ; vnas aparta a p i -
cadas á l o s que fe acercan m u c h o á los 
muros , y almenas de fu ciudad > que fon 
fus colmenas; otras echan fuera dellos á 
los ganganosj y alas ociofas ; calefetean 
pli. l ib . i i .ca.y.Ari otras por de detrOjy por de fuera fu c o l -
fto.Íib.9.Hift.c.4o- mena, y cierran las auerturas por donde 
Vaa-o lib.j.Rufti. pUC(|e entrarles el f r ió , o calor, o l a l u z , 
c.4.pli.lib . iix . i4. que todas tres colas Ion contrarias a l a 
Herod.lib.5. labor,que con fer tan prima,fe hazc a ef-
jeruet 9pm.Vítg+ cur^^danfermentesenjülahor.VuQs quite-
Ge. v e r f . i ^ . mos ya la vifta de los corchos, y p o n g á -
mosla en las cafas de R e l i g i ó n , veremos 
á vnos ocupadosen el e í l u d i o de letras, 
que es la cera,que l u c e , otros en el de la 
Oracion?que es la miel , vnos en cafa t r a -
bajando en los niiniftcrios della , otros 
fuera ayudando á l o s p r ó x i m o s en fu fal-
uacion,vnos en mifsioncs,otros en coit-
fefsioncs>otros en predicac iones , vnos 
leyendo,otros rezando;otros catando en 
coroj, 
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coro5otros orando?ó eftudiado en el apo 
fenco, vnos recibe con caridad a los que 
vienen j otros d e í p i d e n con la mifma á 
los que fe van ; vnos acude á la por ter ia , 
otros ala ig lc í í a y facriftia,-vnos á l o s m í 
nifterios humildes de las oficinas , otros 
entienden en cofas mas altas,y diuinasry 
todos andan conferuoryj di l igecia , y á n i n - Tertut opus. 
guno c o n í í e n t e n viua con negligencia. 
Y en ef tohapuefto m u c h a f u e r ^ y cuy-
dado todos los fundadores de las fagra-
das Religiones^;* que el ocio, que es origen de Ne otlum maUrum 
todos los males3no tema lmar> en ca fa, auato fuere omn^origo,quo ad 
^ o / ^ . B i e pudiera traer en colequencia, „o(tr<ciocum habeat. 
y prueua d e í l o las reglasjy ordenaciones P.j.ci.s.tf. 
de las fagradas Religiones , y entre los 
d e m á s Patriarcas dellas, el de la nueftra 
(que como fol lc i ta aueja,anduuo por los 
jardines de las otras Religiones , efeo-
giendo lo mejor de fus flores^para traer-
lo á la colmena de fu Rcl ig ion)d ize en fu 
R e g l 3 ? Todos en/anidad tengan en que entender 0Mfie*> quamdiucor 
cofaseljy.ntuales^ejlerwres, porgue docto. &c . %:tJ¿tZuZ 
y e í t o rcpite?y encarga muchas vezcs.Y termfaa rebusha-
cil:o dexemosaqui , y pa í f emos de cria- beant in quooceufen 
_ 3 ^ , f *v 1 t 1 t tur,neotium,érí'.vhi 
turas tan p e q u e ñ a s , a la grandeza del fLipra. 
Criador?y a fus grandes ocupaciones.MV vaterm&avfytuwm 
<P«dn (dize el H i j o de Vios^UJlaacra ejlá ^ ¿ Z * * 
G obran-
j O - Exemplos ilujlres del trabajo, 
ohya?ido,yyo también* C o m o í i d i x c r a e l S c -
ñ o r : N o pcnTeys , que porque d e í c a n í o 
m i i^dre en e l í e t i m o diajdcfpues de la 
c reac ión defte v n i u e r f o , y defpues del 
adorno, y compoftura de todas fas par-
tes,)' porque cefsó de criar nucuas e í p e -
cies de criaturas , e í l á oc iofo , que halla 
aora e í l a obrando, y yo obro afsi en !a 
c o n í c r u a c i o de ias cofas^ que es vna co-
m o continuada c reac ión , ó p roduc ion 
del lascomo en lagouernacio defte vní ' -
ucr ie len la c reac ión de las almas, que fe 
in funden en los cuerpos^en laproducio 
de los h á b i t o s fobrenaturales, y en las 
inrpiraciones xc Üuft raciones , que afsi 
en ellaSjComo en los efpiritus bienauen-
turados infpira,y efto es lo que obra por 
í i folo)aunque jun to con el H i j o , y el £f-
p i r i t u fanto: que lo que hazc como cau-
fa pr imera en c o m p a ñ i a de lasfegundas, 
quien lo podra comprehender l Todo 
lo que las fegundas caufas > que fon inu« 
merables,obran,obra eí la foberana cal i -
fa, y p r inc ip io de todo fer, todos los i n -
diuiduos que p r o d u c e n í p r o d ' i c e cllarto-
das las m u d a 9 a s , p a f s i o n e s , p r e s ü c i o n e s , 
como á pr imera caufa, fe ai n b u y e n á e l , 
y efto obra fin canfancio^ni trabajo?y fin 
per -
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ocrder vn punto de fu felicidad. T a m -
bién clamor de Dios por 1c que tiene 
de d iu inojamas eRá ocio[o} ?/ipuede/ufrir xefeit tard*molimi 
tardcuicasfudtuiua gracia y como lo dize ían n* spirit9 finaigra 
G r e g ¿ r i o , p o r eftas palabras?y S.Bernar. ^ L u t ^ 0 ^ ' 
doca í i por las mifmasjcomo quien tenia 
el e fp i n t u m i f m o , y el mifmoafecSto del 
d iu ino amoY3Nmca el amor de Dioseíta oao- ^ ^ t f ^ ^ 
Joyporcjue ohragratides cofasyji/e hy en el alma; *nim magna,fitft: j i 
perol¡reuraeilbrar>no¿eay.Ela?nor,huc\\xe S. vero remüt, 
Gregorio a dezir , excita tos animo s perecojos hom.50.in Euang. 
ai trabajo, V n v a r ó n zelofo ^ y lleno de a- S.Bernar. de modo 
d r ^ - 7 r» • bene vmédi. fer.ci. e D i o s ^ u e ae cofas intenta.y que mentes rfJ¿r 
dellas acaba, que de trabajos padece 3 y adofus excitar, s. 
que de caminos anda , que de males f u - Gre§- inIoWib-*-
fre 3 y que de bienes caufa. Verdadera* cap'27* 
mente parece pretende trafegar todo el 
mundo , y rcboluerle ,para boluerle á f u 
ícr. 
§. V . 
Exortaje al trabajar conjenten -
ciólos dichos. 
E* S T O S fabios,y cuerdos , y el que ^los h izo fabios^que es nuc ftroDios, 
no íolo có el cxemplo, que hemos v i í l o , 
í í n c con fentéciofos dichos, y palabras, 
G 2. qus 
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que aora diremos^y oyremos^nos ari imá 
al h o n e í l o trabajo j. y o c u p a c i ó n : mate-
ria de que hizo v n l i b ro entero v n anti- . 
guo Fi lofofo , y de q le p u d i é r a m o s ha-
zer aqui , pero en todo procuramos bre-
uedad. La pr inc ipa l alabanga^que las d i -
u inas .v humanas letras danalhonefto 
trabajóles llamarle vena^y mineral de ri« 
quezas crpirituales, y corporales , caufa 
de í í i ludjvifpera de vna buena vejez. Y 
afsi cafi en todas las fentencias enque el 
E f p i r i t u Tanto (como veremos en el í i -
g u i é t e difeurfo) atribuye a l a o c i o í i d a d 
la pobreza^ m i f e r i a , añade luego otra, 
en que haze p rop ia del trabajo la abun-
d a n c i a ^ riqueza , contraponiendo con 
elegante an t i t e í i s lo vno alo o t ro jcomo 
en el capitulo f e x t ó de los Prouerbios, 
, . t . . auiendo encarecido los daños de la ocio-
us,v€nietvtfommef^ pereza,anade luego, F e r o J t dejechares l * 
Jis tua,& ege fias ion per e s f e r a tu ftega abundante ¡ c o m o J?na fuente 3y 
SJnnm\tte'VX011' tapobre^a huyrá lexos de t i . La Sabiduria (d i -
HonejtauitUium in ze la mifma S a b i d u r í a ) e n r i q u e % i o conjus tra -
labortbus,&comple- haws a lacob3q\xc eíTo quiere ¿ c z ' U y h o n e U a -
uit UboreSillius.Sap. • j i i i i i i T - r * - i 
io.num.io. «^ ;modo de hablar déla E i c n t u r a j O t r a l e 
Bona, & maUyvita, t ra^ó traslacio,dize,/acfó/7/^¿j«/í. L o s h i e n e s , 
Eccli. i i.nutxi. 14. inmrte? l a ^ o b r e ^ y la rtmkzgk todo es dz mano de 
í D w > 
UtlS t4 
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íDio^en lugar de riquezas ^ pone eí la pa-
lahra^honejtas 5 otra letra á i z c ^ p e s ; y eu el 
capitulo 3 1. del mi fmo Ec le í i aRico : £ / 
defuelo por enriquecer ¡enflaquece el cuerpo,cnhiv}(rilia hone^^ 
gar dc,yígíiíahoneJlatís) dize otra letra Jíu- hefce¥éf¿U cames. 
dium díuítíarum-ydcfxicrtc^uc e í la palabra, Eccll-3 ^ ^ m . i . 
honeflas yy honejlare-, en la Hfcr i turad iu ina 
muchas vezes fignifica r iqueza , y en r i -
qcer?quÍ9a p o r q el b ien honeftojfupone 
el E f p i r i t u tanto, ha de andar vinculado 
con el bien v t i l délas riquezasry porque 
el r ico deue 1er vir tuoio^y honclto.Pues 
boluiendo al p r inc ip io , la fabiduria con 
que fe gouerno lacob'enJus largos trabajos, 
JeemiquecjoyydioeneilosJjncumpltmtetitOyyíin 
glor iofo,y dichofo, con el f ruto que de- , „ 
P. . . J i r . 1. i r t r- tahores manuutu>f~ 
l l O S COglO,y delus Vlg:llias ,delueiOS,ÍU- mmmanducahis.Vl 
dores,y frios^como lo encarece encomien- l í 7 . . nnm.2. 
* Mdte T^0/^ man0Sj ^ frm^fl*. 
dize el Ecleí iaf tes , ^ m / ' ^ el que come,y borefuoMc donuDei 
heue del trabajo de fus manosyy ^ e el fruto dellas: y ^-Eccl is . 3 .n. 15. 
en ot ro capi tu lo , J mtfiempremeparecw ejw }mhtboJm,nco^ 
hienyque coma 'bnoy beua,y£Oce deju trabajo , en Hat quis, & hibat, ¿r 
ha vaílado los anos de Yidayque fríos le ha da- frUatl!r Ucit!y ** U 
dOyque e/ta esju heredad, u i x o v n labrador uitipfefubfiienume 
áfus hijos á la hora de fu muerte,que les dierum vit* fu*, 
i r 1 r - - ciuos dedit eiDeus,& 
dexauavn teloro enterrado en l u vina, g> ^ a^rs 
que la cauaíTen bien ¡ellos la cauaron t o - Cap.y.nu.iy. 
- - G 3 da, ^^0PUS m f íbula . 
5 4 Exortafi altnéajar confentenclofis dichot. 
da, pc ronoha lh ron el ce íbro que ellos 
pen ía i ian , pero f i el que fu padre p e n í ó , 
que fue mucho f r u t o , que dio la v i ñ a 
par efl fortuna aquel a ñ o : p o r q u e es igual la fortuna altraha-
rí.Proaerbuim. - ^ .ue qU¡erenj~er dichofos, han de trabajan 
i ^ Z ^ t muecs¿ lono¡o elfruto de los k.enos traba]0S>y 
tos í^f.Menand. conutene andar a caca de la buena dicha, por elca~ 
Bononm emmlabo- mmQ ^ ¿ J ^ m é : v en el ef táel teforo3y r i -
Tutn glortofiis cít • . , 
fmciHs. Sap. 3 n. 15 queza. Hlque lab} aJu tierra^era buen montón 
Fortunas ex laborl- ¿c tn ro,y el que obra j liftíciafíra exaltado. L i a -
Eurip^apudcrífl t a m b i é n el trabajo, padre de lagloria} y 
p.fi.confid. 58. mae í l ro de lafabiduria. Preguntado v n 
Zutoperauirterram ¿ c icn allia a ^ d p ® la fabidu-
juam, tnaltautt acer . . ^ r ^ \\ rr 
uum frugnnn & qui ti&dixOy que del traba) '): y l i le l i ama í i emos 
cperaturiuptiajpfe medico de nue í l r a falud^no errariamos,-
exaltabitur. r - i r " >^ ^ i r r» 
&a:le£io.mitn.8o. q^ealsi lo e n í c n a Galeno , y toda fuef-
Labor eji glorU pa- cuela , y vemos cada dia á los trabajado-
f.r Euripid. apad rcs {ano r o b u i l o s , á g i l e s : á los oc io íos , 
Callan, p. Í 2. con- , 1 • 1 r 
rider.58. entermos, impcdMos , gatos , gotofos, 
A labore hquit. A - y Henos de m i l achaques , v enfermeda-
pud Caíraneum. p. .1 j V ÍX U • 
iz.confid. 58. C ^ - d e s 5 7 quan g^nde fea elle bien , y en 
tal. glonae mundi. quanto fe deua cftimar la falud 5 en otra 
EafoUdtfümapars ^ ¿ i r e m o s algo d e (lo sM parte de m&& 
ejt , qu<ii excrettatur r r^> . r r ' i • 
crebrius Sene.ep.8. tro cuerpo} fuemasje exeretta , ejja[dizc Sene-
Rufikus dmoshabet cz)csmasíolida. Y S.BcrnaráoiVnrufticotie-
nerms, fortes lacer- 1 • , r 1 n ' 1 1 
tossxercitatiohocfa ^íosmeruos duros, fuertes bracos :eJto ha^e el 
tfc, fine ea torpore exerc'tcioidcxúle y y luego con el ocio fe ha^e muelle. Iffilfel Toda h arce Gymnaftica, que es lo mzf-monte Dei. HIO 
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mo que arte de excrcicar lasfucrgas del 
cucrpojcon todo genero de exercicios, 
de que tanto cafo h iz ie ron los antiguos, 
y tanto la excrcitarOjdizen Pla tón , A r i f -
lo . y Ga leño , !e ordenauaa iafaludy bue 
na d i fpo í ic io del mi fmo cuerpo. Y dizc 
el mirmo Galeno eloriandofe delIo,que ApudHieronym. 
r N . L i i r r 1 • Mercurial, de arce 
l a ñ o inumcrabies achacó los y enrermi- Gymnaft. lib. 1. 
zos co ló la eftaarteCyinnaftica^y aotros caP- 4-
con ella conferuo la fal l id . Y á efto le pa 
rece á Gcronymo Mercur ia l ( que haze 
feys libros deíl:o)atenclier5 los antiguos 
f eña l ando lugares p ú b l i c o s , circos, tca« 
tros,paleilras^arrcras,juegos de pelota, 
gy mnafios,dc donde fe t o m ó la metafo 
ra para los exercicios de letras , y otros 
muchas iugaresjconforme a ios diferen 
t e scxc ic ic ios , á do fe exercitaíTcn todos, 
Í)ero pa rc í cu l a rmenre la juucntudry aun íafta las donze l í as quifo Platón ocupar 
en eftojcofa que pudiera el efeufar , co-
mo otras que pufo en fu Rcpublica.Fue-
radefto no ay Verdaderogufto ( dize Xeno- Lib. 7. de legíbus, 
fontcVwo estañado con eltraba'w, A l traba- & derep. 
jador quanto come le tabe bien, porgue roiH?tatew citraU. 
lo come con laJalfa de la hambre, que muy Wm.Apud Cafla. 
¿ ^ , v á e i l a l a g u i r a e l exercicio,al ocio P •^onfid.jS.ca-
r • 1 r 1 c.ilo.gloria i n u n d i . 
i o , quanco come le labe m a l , porque lo optimmjcondmun-
come tíí m f***** Prou. 
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come fin hambrc/y lleno el e í l o m a g o de 
ind ige í l i oneSjCaufadas del poco exerc i -
slquUefn othmfa- cio.Torqueelocio^izc S.Rernardo, én¿$dm 
rítfaflídium,exerci- hajlio^el exercicio hambre Ja hambre portn modo 
ciufames:fames au- marautll0r0 ha^e dulce lo que e¿ kaftio ha^e deía-
temtmromodo dul- n i r i r 11 J ir 
€ia reddit,qu£fafii- brido; y elta es la talla que llaman de lan 
duim f a á t infipda. Bernardo. Elfueño del trabajador,z&mh'xc es 
^ ^ $ f F m t ^ dulce.aoracoma mucho i aorapoco:pero lahartu-
ranúsyfiue parum, raalrico 7io le dexa dormir. Sócra tes con el 
fmcmuitü comedat, exercicio,c l qual haz iaf iemprc antes de 
fatuntas autem dt- 1 n i r i • • 1 -r»! 
uiúsnon fimteüdor comer5como conlta de tu d ic ipu lo Pla-
ñiré. Ecclis. 5.11.11 t o n , de t^a3que procuraua la vianda parafu ham-. 
Sceba^Ca^fp! bre.Y elpan ordinario ¡las hauasjas puche s^ owcX" 
12.conr1d.58. ue a dczir el fantifsimG Bernardo) con 
Olusjaba, pultesja fofo a „ m ¿¿g eaj 0 d 0 / ¿ fin ¿u¿a cmík hañioi 
ntfque cibarius cum J CJ>. , 1 J • r j 1 , J 
Jjua^utcfcentiqut'peroalcjMh regalos. Es 
áem fafti'diofumjed finalmcte el trabajo v ifpera de vna bue-
e^rettato magntvt navc;ez> Dixo Demet r io Filofofo á Vi l 
detur delicia.vbi m. > » • 1 . 
optimum fenettuti mo^o trabajador: i V f ^ j buenaprouiftonha^es 
condls obfonm. Ma- para ^eje^ Las efpaldasdeltraba]o (dize v n 
jucSdumlihorister' Proueruio Latino,) fon agradables, quanto 
gum.Vtou. e l rof t rofuele parecer feo y cfpantofo, 
suauiseftiaborupra porquc d mirado de cara,efpan-
terítorum memoria. 1 1 . ) ^ 3 1 
Cicc . i .deFin i . ta,pero paíTado^da g ü i l o y contento, co-
Quondammeminijife mo acontece en la vcicz. Suaue es/amemo~ 
guammihi dulcía rta delospajjados trata)osy dixo vno .Y ot ro; 
fuht priora mala. Jlgun día dará co?itento el acuerdo, de lo q uc 
aora fe padece. Y ottoi^ue dulces me fon los 
primea 
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Prhnerosmales. Dize Ariftoccles ^  que las Apud Lamia libr, 
rayzes del trabajo que en aprender las-5'cap-5. 
artes3v ciécias fe pone^ íbn amargas, pe-
ro dulcirsimos fus frutos : y no? porque 
en la vejez fe coxan , y coman los frutos 
d e í l e á rbo l del honefto trabajo^ fe ha de 
dexar en ella de trabajar: como hizo L u -
cio Lucul lo ,y fe lo r e p r e h e n d i ó Pompe-
yo el Magno } que lo fue en todo , en fus Eraím-li.4-Apoph. 
trabajos3y defuelos3 y en fus glorie-fas v i 
torias . Leon t ino Gorgias de ciento y SabeUib,i.c.7. 
f íete años trabajaua en fus continuos ef-
tudios : y fu d ic ipulo Ifocrates de n o u é -
ta y quatro años eferiuio v n gran l ib ro . 
Diogenes, diziendole v n o , que pues ya Laert.lib.í. 
era viejojafloxaíTe v n poco en fus traba-
jos^y eftudios: Antes aora3 dixo^ que ef-
toy al fin de m i carrera3he m e n e í l c r agu í 
jar mas : porque todo ynouimiento natural en omnu mom mjfyt 
dfin es mns^elo^ y l igero 5 y es ( dizen al- ^ vdoctor'^&-
gunos)porque t i r a mas para íi el centro: 
yo d igo^que la efperan^a del premio , 
como lo veo en el grande A p o f t o l , que AdPhil .^. 
no boluiendo la cabe9a a t r á s , a mirar lo 
que auia c o r r i d o , y trabajado , folo m i -
raua adelante ; y quanto el r ico p remio , 
y palio que efperaua alcancar en cfta ca-
rreraje v ia mas de cerca, y mas d i f t in ta-
H mente. 
5 g B l traha)o es precio de todas las cojds. 
m c n r e j c arrebataua mas el cora^onjy el 
cuerpo^y alma fe mouia con mas l igere-
za . feílo v e r á e l Ictor en la carta que el 
fanco Apof to l efcriuio á los Philipenfes* 
i V i . 
E s el trabajo el precio de todas las cofas, j 
el que conferua las Repúblicas, 
Tecunu ohedium om S E L trabajo el precio vniucrfal , , 
m^Ecci.i.n.i9: ffjy como la moneda corriente ^ con 
Labor omnia vincit Jr j 1 r» : 
imfrohus. VirgiLi. que rc compran todas las colas preclo-
Ceorg. fas, y de valor,afsi efpir i tuales^omo cor 
Labor improbus om- por2Llcs,Y comoaldmero todas las cofas te obe 
Stob.ferm. 27. de ^ C m 0 f n t a m í ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ¡ g m ^ 0 ^ é 0~ 
áfiidoSt. Jos los bienes nos 'hen den los dio [es a precio de tra~ 
Conuenientihuslabo- 1 • J ,TM - 'NT- r 
ubusomnia n o h i s D ^ ) 0 ^ 0 VH Get lhy O t r o , N m ^ ^ ^ ^ 
venditant bona. Epi- en la J>ida,cjueno cuejte a los hombres gran traba-
car. apud Xeno. de j ^ . y 0tr0)Elalcancar la virtud > üuifo Dios aue 
<lict.&:.fac.Soci-a.& , A r r t d J t r i ^ 
apadStobXeim.i7. ^ / ^ > i o r . En todas las. colas que def-
dediligentia. feamoSjy pretendemos alcancarjafsi d i -
mftnemagnonta m o Iiumanas afsi temporales, 
labore dedtt mortah- 3 . 1 n 
bus. Hofat.i.rerm. como cternas,las hemos de elperar,y pe 
Saty.9. ¿ i r a Dios nueftro S e ñ o r , que es autor, y 
AntevirtutemDeus 0 • • 1 1 1 f i* 
/ « ^ r m p ^ « m 0 r fuente or ig ina l de todo don 3 como d i -
taiis.HsCiodns. ze fu A p o ñ o l : pero t a m b i é n hemos de 
s.iac.1.17 poner de nueftra parte alguna i n d u f -
Quemadmodum 7nu— * , 1 & . * . 
Uerfine viro, fie nec t r ia?y trabajo : como la muger no tiene hi-jos 
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jos fin ohra de l iaron ( que cíTe fue v n m i - bona fies alfrue Ub* 
lagro referuado para laque fue bendita re qukquam pam. 
enere todas las mugeres) afsí/acjperamafm f^'JfudScob' 
el traba] o nada alcanca : es nece íTar 10 el tra~ snut ením fe fakft 
bnjo^como el pan de la boca jporcjue tomo (to*Hvit*mJUU-
fea el mnutemmtentopara la Inda, a/si eltraba]o P h i W e ^ ^ A b e 
f a r a la virtud. Nadie pienfe fe le ha de i n - lis3& Cam. 
fund i r la ciencia durmiendorcomo á Sa- ¿ .Reg.^.nn.n. 
l omon: o beuiedola en v n valo de agua, 4.Reg.i. 
como l a b e u i o E f d r a s ; ó el don de la Pro- **onntóisitmienti-
f ec i^ocando la capa de v n Profeta, co- ^ T t ^ 
mo le fu ce dio á 1EA\íco,'N.ofealcancael(]{ey^ deftdia torpetibusbea 
no de los cielos fd i ze S. Profpero ) eftandoms tltuao 
durmíendo^ni ejtandojios octojosyy perecojos J e da ta contemp. 
hienauentnrama eterna, Y S. A m b r o í i o , N o f e Non dormiemém, ne 
prometen los premios a los dormidos, ni a losoáo- ^ i ^ M t t 
r r r w r , , . , 7 . ns &lUntlh™'& laboran 
josyjmo a Los que Jielany traba] an \y al traba] o ejta t'éus poüicentur pra~ 
aparejado elvalardoni y fe mi fmo dize en el m a ^ ^ o ñ m e n e i 
r- U 2 r r ^ r • n r parata efi. S.Ambr. 
tercero l i b r o de íus Ohcios . QuepenJauas> lib.r.deCam,& a-
queauiadeha^erfDiosconfio{dizc vn Gen t i l hel-c.4. 
I o t ro) eñandotedurmiendo tu*Bndándote a la t^MJ*0' \ 
n 1 ^  1J , , . . 7 fntentt tibí cofeduros 
poxedad,ypere^a{dixe otro)en 1>ano implorasd dcos?T eren.com.4. 
losdiofes^bueluenfeayrados^ contrarios. A I e u - Vtfocordut t^ffqé 
^ • - ^ r r r 1 r igntutx tradulens^ne 
nos qnerrum coger 3fmararjtnjembrar f i n qukquam déos mpl* 
poluo 3 fin trabajo : e í los tiran Aurmiendode res^dtunfffit^fiait, 
/ a r ^ y p i e n f a n que t ienen pefea, y def- ítf^SÚ Ú 
pertando hallan queno esafsi. Cuentan fenK#emtchfafui¿á 
algunos autores por viade apoloeo>ode rié&rí¿ie»t*s re'te 
H z t a b ú - ^ 
6o E l traba] o conferua ¡as %epuhücas. 
bula eftc cuento . V n r u í l i c o carretero 
tenia atollado vn carro en el lodo >• daua 
vozes inuocando á H e r c u l c s ^ q u e le ayu-
t daíTe;viole af i l iado.que le dezia : Ton h 
¿rftimuia boues,atq; mano a la rueda^yptca a los bueyes> y luego muoca 
p&fñimoca. Alex. a&loSyCpíc entonces te ayudara, queayuda 
LaboranmDeus ¿i- a ¡os que fe ayudan^ trabajan. A Dios l laman-
í«^íí .Eun.apuaCardo(dize e lrefra Caí le l lano) y con el ma-
fan.pa2.conrxd.58. go dando h y a k s cofas temporales , y 
humanas no fe alcanzan í in t raba jaróme-
nos iasefpirituales^y diuinas. C o m o las 
plantas gencrofas(dixo bien vno ) no da 
f ru to fin mucha labor 3 y cuy dado ?pero 
las comunesjcomo los ajos j y puerros, y 
otras legumbres, con menos,con folo e-
'itaqtufuntegregia, charlas en la ticvta^afeUasco/asexcelentes no 
non mfi multo cont'm fe alcancan fin mucho trabajo : porque la virtud 
Siunt labore.lnümú. . j '1 • r r . > 
per labores vinus m- anda M'cnctma de trabajos.ca no ay Virtudfin el, 
cedit. Heriod.apiid por efte ja rd in fe p a í f e a , que el trabajo es el 
St0b.rer.z7. ^ « ^ ^ í ^ y acrecentamiento d e la v i r t u d . 
Nulla emm jtne ¡abo- r f J , 1 1 • 
re vinus, quia labor Es hnalmente tan bueno el trabajo,y tan 
yrocejfus virtutisejt. loable, y p r o u e c h o í a la h o n e í l a ocupa-
S'Ambrof. lib.i.de • 1 ^ • ^ 11 j >• 
Caina& Abel.c.4. cioii jy el ocio contrar io a eüa tan dano-
fo, y m a l o , que porque el tener enemi-
gos , nos haze cuydadofos , y andar ocu-
otiTiinface delicias pados , y la paz defcuydados , y ociofos,» 
<ilit,&omnsp.gitio- (porque el ocio con la pazemedra lasdelidas^y 
§ p ¿ t j regalos^ tedogenero de pecados, j3 como d i -
xo 
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xo b ien v n hombre c n r i o í b j t r e s buenas 
madreSjticncn tres maks hijas :porque la veritds cnim vdium 
terciad euacdra odwJapa^ocío3óln^o}q\ic t o - * ^ * ^ f * ¿ 
do es vno3 la mucha familiar idad,mcnojprec'to^ rhas wnf?i*^rQ¡tf 
digo pues?que por ello juzgaron los que ^n'ln Cau-
t ienen mejorjy mas acertado parecer en 
las cofas humanaste eftá mejor á vnaRc 
publ ica tener otra cotraria, que la exer-
c i t e ^ ocupe3que gozar de mucha paz^y 
fcgur idad , madie del o c i o , y de los v i -
cios^y de muchos daños anexos á el.-por-
que (como veremos defpues ) las Repu-
blicas^ciudadcsjy Pveynos oc ió lo s ,quan -
do no tienen enemigos , que les ocupen 
en exercicios de guerra3y ocupaciones 
de la mi l i c i a j dan íe á juegos p ú b l i c o s , á 
reprefentaciones,comedias, y fíeílas ; q 
í l tuuieran otras cofas ferias en que en-
tender,no tuuieran lugar de inuentar i i i i 
de ver. H i z o v n l i b ro Plutarco,quc i n -
t i tu ló^ del^tilitate exinimiciscapiendaydela t ú 
lidad quefe ha defacar de los enemigos^ la p r i n 
cipal es de ociofos^y defcuydados hazer 
cuydadofosjy recatados. Y el mi fmo en 
fus Aphophthemas cucnta,q auiedo los SabUuefit1this ^ 
Lacedemonios ganado vnaciudad £ts$hftr*paUjtrMtn»mba~ 
rcr iza enemiga,dixeron los p-ouernado- bebuntpofthtcqmtoM 
tcsiUmtadoJe ha a uuejtra juue?itíid el lugar don- pr^t piut in 
H 3 Je 
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de exercitárfe, y no tendrá contrarios con quien lu-
char: y los m i f m o s , no pe rmi t i e ron def-
• *av*rñ t r u i r v n pueblo enemigo Jlamandole & 
fím.Plutar. piedra de aguzar de mejtra ¡uuentud, don de le 
Plucarcin Lacón, afilan los filos de fu valor. Y Cleomenes 
Efpartano, preguntado: porque no auia 
rtUH*mm> mquit, acabado de def t ruir á los Argiuos *?ara 
qui iuuetutem nofira que tengamos(dixo) quien exercite a nueflros man-
L a í o n P l u t a r * i n cebos. SÍ es licito yitar las cofas altas, colas baxas, 
si fatua iket compo quando f imbol izan en algo : efte m í í m o 
Mcremtgnis.Gcorg. confc jo , entre otros ^ tuuo el a l t i fs imo 
4-Virg- Dios,en no querer acabar de deftruir del 
todo aquellos pueblos enemigos?que e-
charon los de I f rae l , de la t ierra de Pro-
m i f i o n . Leafe el capitulo primero^y fe* 
gundo del l ib ro de los luezes, y a q u i , y 
en otras partes de la Efcri tura fe ve rá ef-
to que digo. Echado de I tal iaaquel t e -
r ror ,y efpanto de Roma Anibal^y rendi-
Vale.Max.lib./.cz da Cartago , a íegrandofe toda Roma^Q^ 
Mete l lo h a b l ó dfta manera en el Senado: 
Temo,Padres confcriptos , que efta paz 
ha de fer p r inc ip io de nueftro d a ñ o . A n i 
bal con el ruydo co q e n t r ó en Italia,nos 
d e í p e r t ó del f u e ñ o , en que eftauamos 
dormidos, con efta paz, y í í l cnc io temo 
nos hemos de boluer aechar á d o r m i r . Y 
P .Na í i ca enefta mifma oca í íon , oyendo 
dezir . 
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¿ e z i r , q u e yalas cofas Romanas eftauan 
fe guras; aoya(á\xo) eftamos en mas ggffa At qm riunejmqttitjm 
gro.y mayor cont ingencia de perdernos, ^ 
porque no nos queda q u i é nos naga ef ^  
tar alerta, y la barba fobre el ombro . Y 
afsi fue, que defde entonces con el def-
cuydo,y ocio comen^aro las coftumbres 
Romanas á eftragarfc , y á yr de mal en 
peor . Y afsi dezia bien A p i o Claudio: 
Qm mas era de fiar al pueblo Romano el mgocto, mgoütím ^ ulo no_ 
que el ocio j la o c u p a c i ó n y que el oígar ; la mam mdius,qMSotiS 
euerra , que la paz; y mejor cuenta daua Valei-.Max. 
de aqueilo^que del to. óin duda es api ( d i - feaut&a^cap.!. 
ze Valerio M á x i m o ) ^ e / w o a ^ y ocupa- Btfané-negetmmno--
1 7 r r r * mine horridum ciutta 
cion ,queen el nombre caujahorror .conferuo en ti5noflYéímoYestnfuo 
fufer las cafttanbres de nueflra dudad y el dejean- fiatu retinuit, blanda 
fo)cuyo?wmbre es dulce.y blando Ja lleno deJ>icios. af?eüatton^ 
•'^r 1 n 1 r'mis vicüs refherpt. 
1 lo que mas encarece cite punco , es lo valerabidem. 
que S. Ambrof io dize , que á la Ig lef ía 
mifma , y á los fíeles., les e í l u u o mejor fa 
perfecucion y. que la paz. Q u i e n v ie-
ra aquellos t iempos de la perfecucion 
de !a Ig l e f i a , en t i empo de diez , b do-
ze Emperadores , tan rebueltos , tan 
t r i l l e s , tan llenos de confufion , efeu-
r i d a d , y hor ror : los fieles encarcerados 
o d e í t e r r a d o s , y huyendo por defpobla-
dos^las ouejas í ín paí lores^y p a í l o de do 
t r ina . 
6 4 Eltrahajo conferua las T{epuhUcai. 
t r i n a , y Sacramencosjlos cuchillos afila-
dos , y definidos, para cortar cuellos de 
ív1artires,los eculeos , los fuegos encen-
didos,los pcynes de hierro y y los d e m á s 
crueles inftrumentos pueftos en p u b l i -
ca plaga^ entre ellos aellas manfas ene-
jas , derramando fu fangre, y v ida , pues 
c í los tiempos pre f ie rcS .Ambro í io^y d i -
ze fueron mejores.,y mas faludables,que 
los de la paz de la I g l c í í a , que defpues 
defto fe í i g u i o , q u c fue comofuceder 
v n cielo claro, fereno ¡tí v n cielo nubla-
dojefeuro y que entre efpcífas , y negras 
nubes arrojaua rayos,y afordaua co true-
Qtdm pulchrt nolis nos' Q^ehermo[amenté{ ¿ i z e ) nosfucedtan ¿os 
ferfecuticnisprocejfe- tiempos delaperfccucionlgcxo zotayúeta elocioy 
íf^po^.S. Ambr. y alin y ^ ncCyálos que h é auehrantaroji las <rue~ 
Tentanr otU quos bel r w - l^ly/oja espues la ¡?a^3y el ocio: en la ¡m^ 
la nonfregerunt-jeri -coMcucaro las mayores, y mas peligrofas per-
t m h f i i g ^ & f a w j ^ ^ m ^ fon ]clsaelos vicios . Dexo 
fecuúones efe cape- el daño mayor de las hcregias ¡ que ( co-
r««r.ibid.s.Ambr. mo adu i e r t é todas las hiftorias Ecleíiaf-
ticas) tomaron oca í ion de la paz de la 
Ig lc f ia ,a lómenos comen carón en clla:lo 
qu .ü í- icilmente fe p o d r á p r o u a r per las 
onas Eclcliaíticas^ alas quales r e m i -
to m curiofo letor . Y acabo efte punto , 
con lo que S.Bernardo llorando d ize j ia -
b lan-
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blando de la paz de la lgleíxa5 y citando ictehpw mMt* 
aquello del Pfalmo xü.Veys aquiqueen mi á*m**am*t$ime, 
* ^ . TA ^ • . Amara prtüs in nect 
paniego la mayor amargura: tue amarga f rimero martyrYum3 atnariot 
en la muerte de los Mártires,mas amarga defpues pofiin conpttu hate-
en la períécuc'mide los here\ess amarzuifsima.aO" tkorum' * * f * & m * 
ra en las cojtumbres de los hijos domejitcos* //«r«w.s.Bem.fer. 
— — • • — — ' •« 3^.inCant. 
D E S C V B R E N S E L O S D A-
nos de la ociofidad, con fentencias diui-
nas,y humanas. Tracnfe legiílado-
res,y leyes,que afean, y con-
denan eíle vicio. 
T>1 S C V ^ S O S E G F K D O . 
o/i la ociofidad anda anexa la pobre&a] 
mifériay necefsidad. 
• E S P V E S de la luz viene b ien 
la fembra que la realce > y def-
pues de la vir tud^tratar del v i -
cio.para que fe defeubra ma.s:pueslMcon~ oppofitaiuxtafe p*-
trariocaheju contrario campea mas. Muchos fi^y^^efunt, 
fon los nombres y baldones que dan al 
v i c i o contrario del honefto trabajo, que 
esla ocioíidadplos eferitores fantos, y no 
I fantos 
£ I ochftd.td es nudre de la hece/sidad. 
fantos.Chriftianos.y profanos,- y f i n g u -
larmence ei E f p i r i t u fanto en las E í c r i -
turas d i i i inas? lkmadüla ,madre de la po -
breza^ necefsidad , caufa de t écac iones , 
morada del demonio , p r i n c i p i o de gra-
nes males efpiricualeSíy corporales, def-
t ruydora del t i empo j que tan preciofb , 
cs/epultura de vinos , mar m u e r t o , fría 
elada^omnolenta/y al fin para nada^no 
para d a ñ o del cuerpo y almadode mora. 
Vamos por fu orden viendo todo eftoa^ 
elociofo con lo poco que el tiene que 
hazer, nos ha de dar b ien en que cnten-
t der . Es la oc io f ídad madre de necef-
tftmanus remtfa y í i d a d , y pr inc ip io de toda m i i e r i a . Sex 
manus autemforús cfto lo primero.LdWd^re7w^(dize elEf-
tfio.nTr*PlQ' P i r i t u ^ ^ o h r a ú k ^ ^ p o b r e y i (porque 
Non enim vir piger elpere<¡o/o no llena la cafa, j la hambre es cómpa~ 
implet domii . Hell. ^ infebarable del hombre ftoxo) pero la mano de 
lames eñ indmiduus i r r CL J I « • i 
comes homimstgna- losjuertes^iXo csyác los que con la v i r t u d 
* i . ídem. de la fortaleza vencen las dificultades q 
remijfa e j l , Hibjftjif Za C O l l e í la aquella fen t en cia ; La mano de 
feruiet.Vtoiist. a . los fuertes /era la fenora y pero la rem'tffa pagara, 
SI»* nngregM ín 1%™$* £ 1 que allega al tiempo de la fega {dize 
mffe, films faphvs en otra parte éi m i f m ó Señor) es hijo fabió, ttJZSt ¡ cf t t t t i e « padre le c n t c ñ l f e r , e l q u e e n é l 
f íoms.Vrou io.n.5. efíí0fe echa d roncar > ó dormi r , es hijo de con* 
fufiorn 
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fuf.on-.y en o t r ^ ^ x a M e ñ o >y el «ni- ^ ¡ ¿ ^ T 
mafloxa,}7 como m a d e v a í m cucnda^ade- filutaefurict.VtoM. 
cerahabniy el mte es muelle ¡y ñoxoeiifus obras, j a fW* 
hermano del que las d eHntye. i ' u e s >i o quieras iutus ¡n aperefiojra 
amar elfueño¡porque m te aúnete la necesidad. Y ter eft fa* opera dif. 
en el m i f i n o capitulo dize el L í p i r i t u ^/í•Prollel••I8' 
^an to ; E l que labraJu tierra 3fe hartara de pan, NolidiUgere fimnu, 
pero el queje da al ocio 3es necio Y en el cap. 1 8 . ns WA** 0pprimat 
auicndo dicho la mifma ^n tcnc ia , c i r lu - ^ f ^ ^ ^ 
gar de llamarle necio3dizc;SeIknaradene-fu*m, f a t i a h t i í r p * -
c ^ ^ p a l a b r a que cifVa harto con nece- t ^ ^ T , ^ 
dad : porque en eito e í ta el poco amio. /imus efi. Prou. 12. 
En todo buentrabajo{dizc en otro lugar)4«rJ ^ ^ p -
abundancia ¡pero dond-e ay muchas pala bras^y po - p r o l ^ ^ n ^ f j f 
cas obras, allí muchas ^ e^ es ay pobreza. Pare- ^ opere bon» 
ce declara á e f t a f e n t e n c i a aquelía; W m Í r ^ ¥ 0 ^ { W 
, JJ R . r 1 1 ' , : J ^Hteverhafuntplu-
es el que labraju tíerra3y lejobra todo , que el que r ima, ihifrequeuter 
Je gloria, y jaóta qui^a de que es de i lüf t re Z^^ -151'0^ 1'' H -
linaje, y que h e r e d ó de fus p a n d o s gra- ^ L e f i ^ o p ^ 
des vinculos .y mayorazgos ?y por dar fe t ^ & a b M a t t n o m -
al ucio,?io tiene l^ n pan cjue comer.' Hfaupor tí- f*M$0 0iSkm 
+ r r , A - c A L r v ; / J tur - & eget pane. 
tarje GciGjo{á\ ze S. A m br o l io) perdw/u mayo - Ecdi. j o. n.^  o. 
raKS0'}' bendición anexa a el3 porque qu jo an- am¡fit 
dor^nerecio la gracia de fus padres . Los pen/a - lum acapere, quam 
niientosdelrobu/Io trabajador ( buclue a d e z í r Vurf e- Laboriofus 
d v r . . pJ . r ' Jacob apud vtrum-r I p i n t u lanto jjtemprejon como tendrá las que páreme meruit 
cafas en abíidanc'u^ piro todo perecofo ^ iue con ne- gratiaw.s.Amhvo. 
1 z ccjsi • s 
La ociofiáad es madre de la necefsidad. 
coques rchufti ce/}¡dad; yes j o r q u e elfere^fo quiere^ m 
fimper ié abundan- quiere'^ro clamma de ios trabajadores em-tquezg-
tia,omni>atitemp~ ;^ £1 pCr e z o í o , y OCÍOÍo ( OUC c í loS eil e l 
MuHki.n.f . nombre5y enlos hechos te parecen,y d i -
vuit & non vult pi- ze s.Iíidoro?q uepere^ofo quiere dezir , en-S S f i t t ^ es el coxo que faní> S.Pa-
Prou.i3.11.4. blo en Lyí l : r ia)quiere los fines?y no quie I S f f l ^ re los medios;quiere coger, y no quiere, 
indeftdertjs ejl om~ arar^ni lembrar^quiere el delcanto,, y no 
nü ottufis. oüofus qUiere el trabajo5que es el medio co que 
^oAntcx^etts.^' fe hade alcafar. TodoJe leJ>a en dejjeos alpe-
•Defidcrtaocadutfi- re^ofoyáizcn los fetenta Interpretes^y co 
grum^oluerüte^n mo no alcan$a 10 que ¿ctfczjos deífeOS mif-
manus ems qtucqua J Ti 3 JJ J 
oleran. Prouer i 1. m9sle atormentan aporque 7ÍO quijo ha^ernada, Y 
ri-i5- nunca le faltan algunas efeufas: vnas ve -
*rJrenoiuiv.mendt- zes elpere^ojono qmerearar,porqueha^emucíTO 
caiit ergo aflate, & fr'tOyy afst en el e/lio andará a pedir por Dios, y no 
T o l T ^ t ü fi10 ^ ^ ^ p o r q u e el que no quiere trabajar, na 
Qmv.uímfiquis non hadecomer, como muchas vezes fe ha d i -
ruit operan, mn ma cho . Otras le efpanta la d i f i cu l t ad , v 
n.IO> r ? la mira como v n ne roLeon , j i/^tf, 
Dicttpiger-.ieo ejl in León dj en elcammo^y Jjna Leona en elpajjo por 
ría, letna in ttmeñ- ¿ 0 ^ Je ^ ¡ f l ^ ^ }ne¿lQ ¿e ffefr me ^ 
¿AÍ. Pro. zp.n.i^. -C, . 1 r 
per ^rwm /;o«7im W4fiir 5 y atsi acobardado ^ no acomete la ¡ 
pgntranfif{i,&per dif icul tad^ni fale al capo a fu labor. Por 
m ^ r V ^ r , r - ¿ o n á c vlcnc v n ^abio Rey á dezir : fafsé 
tic*, & opmerant por la heredad del hombre ociojo ,y por la 'biña del 
fX%Í£M$ "ec"> ^  h a " 0 1 0 «> * i * * Por n o t r a -
bajar. 
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bajar.dexa perder fu heredad, y mas fi es dum 'étfáfá crat: 
la de í u a l m a , q es el fentido efpiricual, q^d c i m viáfifi, 
que pr inc ipalmente pretende el E f p i r i -
t u tanto en eí tos lugares )y halle que ejíaua p/;^.Pi-o.24.n.50. 
llena de ortigas,y de ejpinas,y fin cerca : y alendo 
ejlo efearmeté en cabeca avena.Hazc luego vna 
inueót iua^q puede feruir de c o c l u í i o de 
todolo dicho: Hafila quadopere^pjo dormirás* ^ñ^quo pger dor-
hafla cjuado te leuatards delfueño* dormir as &k bo~ núe5?vflue<i!<0 4* dt 
J L ^ 7 ^ ~ 1 r con/urges? p a n m 
co3y dormitaras otro 3 trabarás l?npoco las }nanosy wquam áormies,n!o 
para deícaníar: y J>edrd de repete[obre t i la necefsi- díC* dormitabií, pat* 
d a d ^ & m o ^ n c a i n u í a t e ^ á c n ^ x o m i o i c ^ f ^ ^ quie ícas .& 
xecc^y la mendicidadyComoJ»! hombre armadoveniet tihi quaficur 
quie no puedas r e f iñ i r . A ú la mirmaca ^ epu$ tua' & 
, ^ t S - i i - j - j 1 Mendicttasquafinr 
la dode el ocio habita^y adoae pretende a r m a m . fkmvxv 
defeanfar , y d o r m i r con el mi fmo def- TOírJ** 
cuydo^y floxedad, la dexa caer, y arruy-
nar. , P ( ? ; ^ ; ^ ^ ^ ( ' d i z e el Ecleí íaftes)yi i n p g ñ t i j s h u m i l i a -
caerá la caja ¡y pomo tapar lagotera ¡fe llenara hltur ^ntignath, & 
Mías Eliuefellueueenfucafi Cdize v n re- Z ^ ^ Z ^ t 
rran Lat ino) defie^ii aunfe apiada •D/ojrpues ??m.Ecclis.io.n.i8 
faidiendo con tanta facil idad remediar- Qi1 f0™'1 ™™vim~ 1 1 „ r • 1 • r, tur> «WWÉfi ñeque D e » e3no lo haze. Quantas tamii ias , y cafas mife.m.Adzainm. 
fe ha arruynado5y deftruydo por la ocio-
í ídad de fus d u e ñ o s ! que fi al p r i n c i p i o 
remediara v n p e q u e ñ o daño ,e f tuu ie ran 
en pie, y fueran ornato de la R e p ú b l i c a . 
Por no matar vna centella, fe abrafa vna 
I 3 cafa, 
•? o La och/idad es madre de /¡ccejíidad. 
E , n^ua.filct in- c^:yelfue¿o Je.]uemfehazscafiJeY^>t 
ideincendw. P r e t e n d e r á quigacl oc io-
Horac.ep . l . i .cp . i8^o^ pcrezoíb^colorar,)? cfcufar fu pere-
za,)^ oc io í idad . con dezir^Mas vale poco 
y bien adquirido^ que mucho mal gana-
stulmcofuatma- do^cou mucho trabajo, y fudor. Ulnecio 
ñus f u * , & comedit (dizc el Ecleí ia í les) trabaftis manos ¡y come 
Z Z % cmdiz tendo . Mas yak te bocado con def 
cum requie, qua pie- canjo^ue comer a manos llenas contrabajo yyafli~ 
«a maque ^anuscu je eípiritu:\¡niexor (abe l)n bocado de pan íe-
l.ibore cr afflictione J l ' J / r p r i 
«(«//«¿.Ecchs^.n.y. coco)i^ o^f)yque la caja llena derejesjacripcaaas^y 
Meitor^  efi buceen* comidas con riñas. Y jun t a r á qui^a a efto 
^sf inavimm^ lo dc[ P ^ I m o , Mas leíale poco al)uJlo} que a 
cü iurgio. Prou. 17. los pecadoresfus ?nuchas riquezas: Yynie] or es po~. 
MIHUS ejtmodicum co con t e m 0 } ' ^ Dios, quegrandesteforos > y que 
iufio, fuper diuitias no baftan hartar aun aju dueño : yernas líale poco 
feccatorum mulraí. con ]uflicia > que mucha cofecha con iniquidad, 
Aprouechafe el ociofo mal deftasfen-
umoret q-.ta thef¡uñ cécias, porque de tal manera pone el Hf-
magm o-^fatiaii- v u l l x x taifa, y modo al adquir i r , q 
Meüíísejlparum di 110 qui ta ^antes nos encnrgi (como he-
iJiftttta,qH:xmmHiri mos v ü l o . y vcremos)el trabajar, y el no 
r ^ . Pro.KJ.n.s. clcar mano iobre mano^acados^o efeon^ 
didos los talentos , con que pudicretmos 
N ^ t e r / w g " " g " r ; p u c s no lo calliga ello con me-
ipfum efimaiüface- nos^que con eterna pena^como fe lee en 
re S.Chryr homi. e l EuangeHory noha^ernada bueno 3 esharcr 
ácyirijs&virtufc ^ ^ ' ^ • c o ^ o c i i i e r u o . o c f c l a u o . q u e i c 1 
i i eftu-
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cftauicíTe mano fobre mano, aunque no 
hizieíTe otro mal^ es digno de calt igo ; y 
aunque la mano no nos faque el o jo , n i 
corte la lengua,fino haze nada,ni nos í ir 
ue de nada, m e r e c í a fer cortada : afsi el 
ocioro,aunque no haga mas de ferio, ha-
ze mal,y es reprehenfible. Comparacio-
nes fon todas de S.Iuan C h r y f o í l o m o . suprá. 
E s ¡a ociofidadwadre de vicios. 
ES F V E R A deftola ociofidad(por-que v é g a m o s a los mayores daños) 
entrada 3 y r e c e p t á c u l o de v i c io s , y de 
tentaciones^ y del autor deIIos> y dellas, 
que es el demonio:ahmhad*Juyaca llama otiumenim, vtvuU 
v n do<ao eferitor y dizc f e es pro.ur. ^ g ^ g 
hioy dicho comm* Cava. 1 uy a la llama el m i l - Bufcus in Arca me 
mo demonio por dos E u a n g e l i í l a s : que dica,verb.Ouum. 
í i n duda habla del alma ociofa,como ex- s Antoninnsin 2. 
pl ican S. G r e g o r i o ^ S. Antonino:So/«er~ p.Sum. Theolog. 
mehe* dizc.a mtca/ade do íalupor la pen i tc - tom.p.c.i4.§.5. 
1 n 1 1 r 1 - i • 1 Keuertar m domum 
cia-yy haiiala aejocupada,y vacia de vi r tudes , pjeamvndeexim. 
que fon las que auian de auer entrado á Mach.iz.num.44. 
morar a l l i : y \ ^ ^ ^ m \ m ^ p i ^ ^ : % ^ ^ ^ ^ 
des configo,otros í ic te malos efpir i tus , c^^w.Match, u . 
que 
72, Lo oclofídad es madre de Vicios, 
que fon los incitadores á los Hete peca-
dos capicalcs: que en eftacafa^como efta 
vacia^iy hofpedajc ypofadapara todos. 
por c í í b a c o n r c í a aquel fanto y exper i -
rttefemper duba- mentado vlejo^quenont o eldelicrco co 
lusinueniatoccufa- fus eí ludios^y co fu prcfencia: Trabajen 
a^d RuílIier0 epiít ^¿o.para que el demonio .^^¿o viniere á l ia-
Remifasexcubtas mar á t u puer ta , fe/;^//^ ocupado, y a ella 
cAMusinfidtMtr ccrrada con la o c u p a c i ó n , y muy defen-
rK??ipít. Ambroí.iu , . . . . r í t t <n 
Pfal. i iS . f crm.n . dida ia entradajporquc, f/¿í<f(:/Maor astuto 
operantem mona- rompe por las f/uardas remiífasicomo dize o t ro 
chum dxmone vno n - n • - • r < r 2 r — 
tnlfwtitfimver* l anc i í s imo viejo; y Carslano5que era ten 
inmimcmfpiñtibHs tenciamuy reccbida3y c o m ú n entre ios 
ieu^taru Cafoan. pacircsdcl dcücr to ,que al movjre que trabaja, 
lib. 10. de uifticuc. • r r 1 • 1 r • 
monaíl .c .23. te acometía J?HJoto aemo?no:pero aloctojOy tnume-
Cóparacioncs del rabies malos efpiritus. Y afsi como las aues J^tSftU.V7Cxí 110 hazé ÍU nÍdo robre la Piedra del m o -
GtmmmaUttx. pars Uno que fiempre fe mueue:ni reafsienta 
ejt, imo vetó non las mofeas en eila:afsi encl coraco ocuoa 
Fi r.tdtx, omnéquíp do no iiaze a^ieco el dcmpnio,/í/OCíO^l-
f i maiiñam docnit ze aquel gran Predicador de An t ioqu ia , 
\xoZ\S6An^l¿ y Conf t ác inop la , esl?mparte de malicia, mas 
Ephef. no parte,Jh/o caujay ray^de males , porque el ocio 
ommumemmvtth- enjmbtoda maldad. Y en otra parte dize5que 
tHmquap magiírra 1 • CJ i n • 1 t i 
quídam atqtie origo es Ld ocíojida^ como maejtra y origen de todos los 
ctiofitas eji. ídem >t;n^.Y hazeliftaS. Aguf t i n de algunos, 
d H ^ 1 d iz icndoavnos tnonges : La ociof idad 
ílca^evitada.ferm. nos fucle echar muchas vezes del de-xy.S.Auguft, ^ i e r ^ 
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f i c r t o , por efta nos fuele encender la l u -
xuria^por ella nos mouemos a foberuia3y 
p o r e í t a nos inclinamos á la g lo r ia del 
mudo , por eí la Tomos tentados en la de-
licada comida^y en el regalo del v e í H d o , 
porefta Tomos licuados al d e m a í i a d o Tuc 
nojpor efta guftamos oyr palabras Tegla 
res,eftaes la que en las comunidades Re 
ligioTas muchasvezes mete cizaña,y diT-
cordias. Hafe de huyr la ociofidad (dize Tan ^gíendacthjttasejl 
Bernardo ) madre de Merias,y de.j ucgosjy ^ JgSS t 
de todos los vanos e n t r e t e n i m i é t o s f e o - Bernar.i.deconíld. 
m o veremos bien á la largadeTpues) y ^ f ' 1 ^ ' 
madraj¡radel?irtudes: de aquellas es madre 
legitima^deftas madraftra3 á quien el no 
bre bafta3y como tal las trata demanera, 
que prefto las echa de caTa^porque no la 
pueden Tufrír. Los vicios que la oc io-
í ídad engendra, y de quien es l eg i t ima 
madre, Ton aquellas eTpinas que el ETpi-
r i t u Tanto v i o en la heredad del perezo^ 
f o : porque al fin ene¿ ?ÍO labrado campo nace negleñis vredafilex 
elelecho>muyapropoftto para elfuegoiy la heredad u l t t f ^ f ' ' 
por fértil que feayinietras nofe renueua con el ara- vertUis afsiduo fimn. 
dojodas las eíhkas nacen rodeadas de eñinas. De re»ouetur * r a m , m 
rt 1 v • r nijicum fpinis vrame 
otra c o m p a r a c i ó n vTael ETp in tu Tanto, hibebh ager. Omd. 
que declara no poco la i n m u n d i c i a , que 5 ^ Thft. 
la ociofidad cauTaen el alma : Elpere^ofo l * ^ p f ^ j ^ 
K ejta 
•74 Lá oáofidad es madre de lucios. 
> 9-*. íu^r dC-efía como a quien han úrudo barro, todos mantos 
prnMtioneÜUus.tc- habiin deí,abomman de l u delaimo; y añade 
ciuz .n.i. \ucíro,EIUercolde bueyes han tirado alpere^ofo, 
pr'unorebcum U - h > J J . i r J 
p^ius efi ftger, & quaíqutera que le tocare Con la mano > la jacudíra, 
i wMisqmitetígeritea, por auerla cnfuziado con efte ta¿ to . D e -
l" 2;a C a t ó n , me & humana eracomo elhte-
denuniun.z. « r r a r r 
i . , s.. m m t poye rro:el hierrofi lo exercitas Jegajta^ pero ¡moje co~ 
ferrumefiyferrumfi me Je ori?l QUC CS mucllOOCor. Ca í l las 
exerctas, contentur; f i i • V ^ • 
f tt**exen*u>tam* mamas palabras dizc vnianco Gr iego , 
tufrgt inteijicir.ka- por eftas : A l hierro también el^Jo le conferua 
G v,.-as, io. 11. pU}'0^por no J>farjeyft' cubre de orirr.y para de-
i ttuin qncque vfus zirlo delpnal^e^y el exercicio cauja buena difpofi^ 
fitiut turiusjjm au f;¿ eiaima y en dcuerpo. Y v n Rey Go-
ttmMfc&uttt gim- i , . j £ T r i 
ratmbtgincm-.vtfe- do dezia, que la naturaleza i?umana > coma 
mi enim dkamjxer cw los ¿uros trabajosfe infiruye-y en fcña , y fa 
€t^í^Z&% cilit:a Para la inte^genciade ías cofas:afú 
litihuz cr corporibus. eon la torpeza del ocio fe abobayj fe va cada dia 
lfbCile^romXaml1 ^azicn^0 mas i^fipiente . S. G e r ó n i m o 
1 xliurahTmanafi- llama muchas vezcs á la ociofidadje/onV/,: 
cut duris Libonbus omohodelafabidm'ia}ydelingenio:ywci(iaá^-^'Ztf^Z. ramcmccl locsafs i , que en n o c x c r c i t á -
Thecxior. Gotho. dofe el ingenio , y las demás potencias 
R e ¿ apudCaísiod. delalmajV aunlas del cuerpo^fe l lenaca 
lib.i.vanar.epi.40. j J l J i r n - 1 
mfgttem fawntt* de moho,y de iodo^barro^y e í t i e r co l : 
&mgemj.sMiei-o. con que queda declarada lacomparacio 
Z ^ M ^ l dcl E rP i r ' t u P " o no fe contentan 
Ser.des.Ani:ea. con cílas comparaciones los Dodtorcs 
Laaren.iuíi hb.de fantos.S.Bemardo, y S. Laurencio l u f t i -
niano^ 
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niano compar a al alma ociofa a vna fen-
t ina llena de inmundicias,como laque íc 
haze en elnauio; 6 á vna laguna de agua 
detcnida^y corrompida;llena de m i l Sa-
bandijas: y c ier to los malos penfamien-
tos dclociofoilas tentaciones con que es 
cobatido,las vanas fantaí ias^en que por 
andar ta d e í b c u p a d o , í l e m p r e Ce ocupa, 
rebalfadas en el alma^ no es mucho ven -
gan en ella a hazer efta fentina^y h e d i ó -
dez. Defcanjo en f m hezes ( dize Geremias Xeqmuk m facihut 
de Moab ) 11 no le trafe^aron del)n l>aío d otroJuln$ \ nec transfufus 
\ \ r a efide in vas, como hazen al v i n o , porque no le eltra- Hiere .^lnu. t i \ 
gue. Han fe de exercitar las potencias, 
afsi del alma^como del cuerpo, dize Pía Piato.inThextetc. 
ton^fo pena, que con la falta defte mo-
u imien to fe eftragaran, y llenaran de 
v i c i o s : porquelacarne muerta c r i a g u -
fanos,y el an imoociofo penfamientos 
vanos. Dczia C a t ó n , que los hombres no ha- uomímí mhú airen-
Riendo naday deprendían a ha^ermal. N o tra- do md'e age^  difa-
bajan(<dize deftos v n fanto Rey)aunque ,<?'Caí:o' 
por fer hombres nacidos para el trabajo 
lo deuia hazcv,porefío/e ln^íero/c<hermos,y lie tennlt eosfaer 
nm-o» de maldad. El ociofo cftafe q u e d ó l o ^Sgg* 
mo agua eftantia 5 y ciada, como v i n o , pral.yi.n.ó. 
que no le paí ían de vna cuba a otra , co-
mo v n mar muerto^ó mar eíado : v á e í lc 
K 2, le • 
y 6 La ociofídad es madre de vicios. 
le compara cambien v n F i l o í o f o , y ana-
Dcmetrius apud Se de, Eprfe echado en oaofin ningún motúmiento, 
nccamepift. 68. no esejjatranqmlidad,ácmavsJhjo maltcia.Quc 
m otiomconcuffo ia- iia j r hazenq ha de fuceder^finollenarfe 
cere, no eft trdnqutl- • j - j 
ittas.maiiúaejt, aquella alma de mas inmund ic i a s , y de 
ibidem. nias hediondez , que vna fen t ina , y que 
cernis vt ¿ ^ « / / w vna laguna rebalfad3.e Bien^es como el ocio 
corrumpunt oüa cor- con'ope 1>?i cuerpopere^o/oyy como fenicia el agua %Z£¡£ %t l ' ^ d o no es mm¿» . Efta fue la tra$a que 
Ouid. i.dePonco. tuuo el Señor en los continuos fluxos, y 
refluxoscrecientes,y menguantes, que 
pufo en eíTc grande cftanque ,y laguna 
de eíTe mar,para que las aguas no fe cf-
trague, n i c o r r o m p a n , ó no fe yelen, que 
eftandofe eftantias , y quedas, for^oía-
mente lo auian de hazer. Pues e í lo que 
vemosen lo naturaljCÍfo fe deue guardar 
en lo moral,cxercitar las fuerzas del a n i -
m o , y del cuerpo, las v i r tudes , los h a b í -
íemonvfum. tos,Ios quales por noJifarlos > fe pierden, y 
ellas fe e í l : raga ,como la efpada, ó c u c h i -
l ío ,que no fale de la baynaj y como el ca-
Tempre qullogofie- ttallo^oT generofo,y caftizo q f e a ^ w ^ -
teút, male ctmit, & ca eftéftdóje quedo&tzáo al pcfebre en la ca-
interCnrcenbtiS rntj- „ ÍT ' ^ i r Z i i n , 
fosvltim9 ibitequíis- " a i i enza^ alomenosje queda el poJtreroe?ila 
carrerayquado corre cdlosdemas:a.£sí el cuerpo 
y animo fe maca^y afloxa,ó llena de v i -
ciosj como lo bolucremos a q u í á prouar 
mas 
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mas en pa r t i cu la r .B ié fe q algu á T e ó l o -
go le aura parecido inaduer téc ia3ó i gno 
ranciarlo que acra dixe , que ios h á b i t o s 
fe fuelen eftragar y y perder pernonifum, 
pues á grandes T e ó l o g o s les parece no 
fer a f s i j jno que es menefter adrólo cau-
fa cont rar ia ; pero aora no profcíTamos 
eíTe cfcolaftico rigor^fuera de que A r i f -
toteles da á entender, fer afsi lo que he-
mos dicho: al modo (dize el m i fino) que 
elfilencio deshace las amtftades y ü n otxo a¿to racitumitas amkU 
pof i t iuo contrario á la amiftad. fiures dipiuit. 
£ iUlit.Í5. Ethl.cap.5. 
L a ociofidades cau(k del njiclo de la ln-
xuriag deíiruydora de Imperios. 
EN T R E los d e m á s v íc ios^f ingular -mente el de la luxur ia anda anexo 
al de la ociofidad. Laformcacioiáizc S.Iua Chryfo.ín í i.Mat. 
Chr y foftomo) es Inicio particular de los ociofos: lom'4* 
y el m i fmo en otra, ^ ^.r te Inicio de la luxu- yitmmUlidmlsfaci' 
riafácilmente nace del ocio}y ^/ocupación, ^ 
la dipnicio del amor es eJiaiTaJsio del animo ocio- tic amoris éftbdr, A-
fo. Afs i lo d i í i n i o t a m b i é n Teof ra f to , á nímivacamis fdp>, 
quien refiere Eftobeo, Eslmafecio (dize) sloh^etm. 61. Af~ 
del anima ocioJa.Y Diogcncs^á. Quié refiere fectm ¿nima otio/k, 
K 3 o t ro 
7 S La ocio ftdad es caufa de la luxuria. 
D i o s e s Cynicus o t ro de fu |tiififlO nombre 3 dezia \ que el 
apud Diog.Laer.in amor era ocupación de ociofos y y defocupddos. Y 
Tinquel.de legib. Ajciato en ia emblema 1 1 4 . haze á C u -
14?Jmortmvacan p ido hi jo del ocio.Es{áizcpnagradabletra 
tiuwjdefiotiofirum ^p^rtacloe?Jtyela/ctuo ocio,Y Séneca e l T r a -
7u7dTsTaZ4Uf ^ c o . t t a t ^ n d o del amor l a íc iuo .d ize , que 
aua ¡>er otia.Alcizt. Je cria e?i la iuue?2tud>entre el regalo 3y el ocio. Por 
cmb.114. efto CanacoEftatuario hizo á Venus fetl 
Tiraqucl. vbi uip. r . ~ r , . 
hiuentagignitur lu- tada^porque le cria3y colerua en el ocio^ 
xu, otio. Séneca in y regal0> A l ñn}fí quitares el ocio 3 quebraras 
oü/firoilas, periere elarco a Qipido.Es el ocio el tercero de Gu-
c- pi ííiMi anus. p ido , y como Tu pr inc ipa l i n í t i u m e n t o ^ 
OUKÍ.I. de vcm.a- rnas |e ayuja qUe fu arcojpucs el ocio ef-
ra de parte del mi fmo que pretende v é -
cer,y el arco t ira la faeta de afuera^y pue 
Animi otio & cofia de errar. Los ánimos con ocio,ycon abundancia 
Ujcununt.Umxxs. j t llenan de iafchtdi dixo L i n i o , Buen t e í b -
go defto es codoma 3 de quien hablando 
Hicfuttiniquitas so v n P r o f e t i c e n vna hermana Tuya en los 
domaforons t i u j u - vicios.y abominaciones , aue era Gcru-
terbta, faturitas va- n t ¿. 7-n r 1 • • x } 1 » 1 . . 
m, ó- ah ünáatia, & Ule n^mzc;: t j te fne el principio déla maldad de 
oúum iffiui & filia- S odojna tu hermana jfoherma, hartura de pan 3y 
rumetus.Ezcth.ió. abundancta.y el ocio luyo.y de lus ciudadanos. Por 
oriá pLua^isrm¡s ^qu i v ino a lus abominables S o d o m í a s , 
gaudct^quapopnius tan hediondas, y de tan mai o l o r , que 
canapahiíiúshiüno: ccao 1'los lobrc ellas,no tierra para cu -
ra vemsotiaamut. b r i r l a s , í i n c fueeo paraabrafarlas.O/^fo 
O u ^ ü b . i . d e r e m . dif&tá^i ¡c a l ^ a con el arroyo, que leVa re-
o-ando, 
o 
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gádoj) ' el álamo con el agnayáizc vno q u c r i é 
do poner remedio al .lafciuo amor^cow^ 
¡alaguna con la tierra cenagoja tajsi ama al ocio 
Venus. Trac S.AguiHn en c o n f i r m a c i ó n Serm.i^.adfratres 
defto que vamos d iz i endo , dos ce í l igos 111 erem* 
Reales^y v n famofo C a p i t á n . Los dos 
fon Dauid?y S a l o m ó n , que mientras fe 
ocupo el vno en guerras^el otro en fabr i 
cas^y edificiosaio cayeron en pecado de 
la deshoneftidad: pero quedandofe el 
vnooc io fo en cafa, auiendo embiado á 
fus Capitanes á la guerra, no teniendo el 
en que c n t e n d e r j p u f o í e con curiof idad 
á mirarjy á deífear^lo que no í i e n d o l ic i - -
t o , v i n o á alcanzar. Sa lomón mientras 
anduuo ocupado en leuantar edificios, 
no (abemos cayeífe el j pero en cefando 
el ed i f icar^comcncó á darfe áef te v i c i o , 
y aun á idolatrar. Sanfon, dize S. Aguf-
tinfquees el tercero inuccible Hebreo) 
defpues q fe dio al oc io , y fe echo a dor- vigdate ergofratres 
m i r en el regazo de vna muger > fue cau- mei,quia mrmmm 
enemigos. Concluye el Santo: Velad pues pentmes Saiomone 
hermanos mios3 pues no ^ eo quefeays masfantosq *?* efe coSnoJc 0'vbl 
íDauidyni mas fuertes queSanfortín mas fabios que Q ^ i t u r m$fi$ts qua 
Salomón. Tregtmtaje^ porque Egñlofe ht^o adul- rejh fséius adulter. 
Uro :jy efta la refpuejla en la mano?porqera octofo, ^ S ^ ^ O n i . 
Efto 
g o La ochfidad es madre de la luxuria, 
Efto dizc v n poeta de Eg i í l o ,y lo mi fmo 
podemos dezir de SanfoiijDauidjy Salo-
pum otio vacant,itt mon. Y aduir t io bien Diogcnes^que los 
rem negotiofifmam ocí0£os por ¿arre al odo&euen a dar enl?n OCU-
iHiidufit.LzQZ.lib.G. « / t , . .1 n 
fadifsímone^oao. Ya vimos arriba; que l l a -
m o eíTe mi fmo al amor iafciiio,ocupacio 
de ociofosjy valdios. Que de cuydado Ic 
cofto á D a u i d ^ q u e de defuelo, que de ib 
l i c i t u d , que de cartas que efenuio s que 
de trabas que dio en razo de quedarfe co 
la muger agenajO de encubrir fu flaque-
za ! pero por mucho que en efto fe ocu» 
po^nadalc valió poco. Y v n i u e r f a l m é t e 
vno de í los vagamudos , que pretende, 
ó goza de vna agena muger^que de d i l i -
gencias que le cueí la^quc de medios i n * 
ucnta ^que de cuydados gafta 3 y en que 
de peligrosde alma,y vida anda.1 defuer-
te , que por auerfe dado al ocio 5 viene a 
Xonfimtotlofi,c¡uorü dar en v n o c u p a d i í s i m o , y pel igrof i fs i -
voluptates muitü ne- mo negocio: aunque no efiafi octofos (dize 
lib.de Í5reu.v¡tk ^ e n e C;0 cuyos deleytes dan tanto en que enteden 
contemptczfy iucent. Por el c o t r a r í o , fi quitas el ocio (dize v n 
é'fme luce faces. G e n t i l ) dcfarmarás a Cupido j y fu fimo 
Oui.Li.de rem.am. - . i 3J J .1 <t> 
Men$ otiofa uihil a- quedara muer t o ,yjtn fa*: y t u con mas clara 
liud cogitare mtút, ve rás eftos daños . T a m b i é n la o c i o í i d a d 
T Z Í r e É ^ l ^aze brindis ala gula. E l animo oáofo > dizc 
defpiácuaccid.c. í . aquel gran maeftro de e fp i r i tu^ que v i -^ 
f i t b 
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í l t o el defüertcvíflfihípekfar en otra ccfi/mo 
es en la comida,y en lo que toca ahñentre. Vientres 
pere^pfos l l a m ó n los Crete?¡/es cWoclz E p i - cmcnfesfc^er m? 
menides3como dize S.Pablo en la p r ime- d a ^ ™ * i * l ^ v e 
ra carca que c l c r imo a T i t o , ilamanaole lfnmJ*t 
fu p rop io Profeta: porque los Cretenfcs 
eran dados al ocio.y al comer, y bcuer, y 
alo que tras efto fe fuele feguir,fuera de 
fer inuentores degwides patrañas y que es de lo 
q u e t a m b i é l e s culpa aqu ie l Apof to l .Y 
ozroVoctz dizCyjSLolo mtetentodo los de Q-e- fi»gunt omnix 
e a q u í v ino el rerra Latino,© Grie-
go, creticare, por fingir. E l ocio finalmen- cmlcare. Adag. 
te ha defeompuefto dtchofifímas ciudades^eyes, 0tium reges fw* & 
y Reynos. Si quifieramos reboluer h i f - c t T i á u l u t l 
torias diuinas , y humanas, hartas halla-
r í a m o s en c o n f i r m a c i ó n defta verdad: 
pero baftadezir lo q v n grauc c fc r i to r ,y oí°r-li{:)'S.cle regís 
Prelado d í z c , q u e la o c i c í i d a d hadeftruy inftlt* 
do los mejores Imper ios del m u n d o , el 
de los Perfas, el de los Griegos , como lo 
p in ta Horacio en ei f e g ü d o l i b ro de fus 
ep i í lo l a s , e l de los Romanos, como lo l io 
ra defpues de otros Carolo Sigonio^por- L i b ' l J m P - o c c ^ 
que en fujetando al m u n d o , c o m e n t ó el 
pueblo Romano á darfe al ocio , y á lo q 
a el fe figue, que fon juegos 3cntreceni-
mientos>teatroSj reprefentaciones, co-
L medias, 
8r La ocwfíáacldefíruyeiüs Imperios. 
medias y comidas ,q veremos defpiies; 
fuM propri.1 mufb*~ t n u f k u d c a d a d i a d e j u ? ? i í j m a j e l i c i d a d : y zisi mas 
requotidievideretur. i ]-AULXiera impor tado á efta R e p ú b l i c a , 
SieoiLJ.lmp.Oca. v , , / • 
0 y á todas las d e m á s , tener enemigos con 
quie pelear?q viciosa q u i é con el ocio fe 
v inieran á íu je ta r : en fa l tándoles enemi 
gos jo comégaro á fer entre ü3b con gue 
rras ciuiles?6 ma tádo fe enfus crueles juc 
gos gladiatorios^hijos del ocio , de q ha-
blaremos dcfpues^o co fieras brauas^co-
mo aora nros Efpañoles co los toros^q co 
rreremos defpues ,y o x a l á q d c los nuef^ 
tros corridos de tan bá rba ro entreteni-
mien to . A los Lidos, gente feroz, y be-
licofa, qu i é los e chó tanto á perder, que 
fueron los primeros iuuentores de los 
juegos , y tomaro e lnobre dellos,como 
luíl.exTrogo.li.i. v imos ar r iba}í ino e locio ,y rega.lo,á que 
fe dieron^por i n d u í l r i a de Ciro,parapo-
derlos del todo r e n d i r , y vencer? Y a 
penas fe ha perdido nac ió ninguna(dize 
Lib./.deregisinft.. O í o r i o ) que no fe aya perdido por e í t e 
camino.Trae a n u e i t r a E f p a ñ a p o r t e f t i -
Beiium qnhn oüum g0>f q^ien(fiei ido vna Prouii icia tan t e -
mahmt: fiextraneus mida, y que dio a los Romanos tanto en 
deftt,domthofteqiu. qUe entender, y de q u i é dixo í u a n Boc-
r«rar.Lib.2. de mor. • • z 1 . „ 
Se rit.gentium. mio?que f m m mas lavuerra, que la oaofíddd3y 
fma 
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fmo ay enemigo defuera, le bufcan en fus cafes) 
vnos A l á r a b e s , o Arabes domaron en 
brcuifs imo t i e m p o , por eftar entonces 
flaca con los vicios del oc io . A l fin t i Hlffat!&% 
ocio deshijo ¡ydejlruyh al'\eyno floridifsimo de 9^/imt 
^ > y J S .r*7 . J . J COMÍ.IHttyacdfjíip^ fíít 
Fjpana j á a n o y cuy as reliquias duran aun Ofor. vbifuprá, 
ha í l aao ra^de fpues de Soo.anos , y mas, 
que paíTó . A Aníbal el ocio de'bn 'heram 3 le vb"a Mnib*ljm hy~ 
defcomftfo >y aquel Quitan no domado, con las dcnúmm¡l]^l^ 
nteues de los Alpes le enemarolos regalos de ISÍapo- bus atq-, Alftbus ener 
les Venció con las armas Jueliencido con losamos. u a t t e / ^ m ^ 3 
1 aqlla Rey na rundadora de la ciudad5q tijsvkiusef, Senec. 
fue defpues emula de R o m a , y pufo en 
tanta contingenciafus colas, en comen- 4^* 
candofe á dar al o c i o , y a defcuydar del 
gouierno de aquella nueua R e p ú b l i c a , 
v ia yr cefando, y aun yrfc arruynado los 
cdificiosjy obras publicas y á yr todo de 
mal en peor , í¡ es verdad (que no lo es, 
como dize S. Aguf t in ) lo que el gran Poe- i-ííb.Conf.cap.ij 
taLat ino en efto finge. V i n i e r o n los h i - . 
jos de Dan a Impueblo mteto.yfeguroyy pafja- Ad fépUtm qmefcen 
ronle a cuchillo $ abrafaronfu ciudad. En f en t i - **** > *tque fecumM, 
do efpir i tual entiende v n fanto Prelado f f T ^ J t f * 
elto del ociolo,que es herido de los v i - incendio tradtderut. 
cios,v de los demonios fus enemiVos . / i i I11d.1S.flu1n.a7, 
. n i 1 1 n i i i - S.Anto.i.p.^umm. 
pejtepara los mortales la jioxedad y dize vnan - Theol. tk .p .c . i^ 
t iguo prouerbiojy afsi t i e n e p e í l i l e n c i a - Vefiis efimmaUkm 
1 L i les *&naKta-^ 'zovlct' 
o 
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Ies efetos^que es d c í l r u i r pueblos, ciuda 
vuamlnodmm oñu dcs3y Reynos. A u n ^ lamtfma Mafuele d 
^ « d r . Senc.epift. ocio ha^er aborrecible y c o m o dizc v n F i lo -
& fofo. 
$. n n . 
Otro daño de la ociofidad^erdida 
del tiempo. 
T R O grauifsimo daño liaze k 
_ o c i o í i d a d , que aunque fe pone el 
po f t r e ro , por parecer á algunos l ige ro , 
fe pudiera poner en pr imer lugar . Eftc 
es la perdida del t i e m p o , tan preciofo, 
quan breue y cuya poí íefs ion es propia 
n u e í l r a , é irreparable fu perdida: de í las 
quatro cofas diremos co breuedad a q u í . 
mñlpetiofiustem- ^ ay cora mas predoía me el tiempo > dize v n 
tore^ar heu nilnlho- ~ * \ fL i 
Me eo viiius inueni- Sato^que le galtaua, y aprouechaua m u y 
tm. s.Bern.rerm.ad hicu^nas aydolor, que eldta de oy no ay cofa mas 
^ m m - M d a b i s q u i ^ h y ^ ^ c i ^ . Q m e n m e d a r a s { ¿ i Z Q Sene 
aliquod p e m m tem ca) que fepa apreciar el tienípOyy eflimar dia}cn 
* * " T ^ f ^ ^ d i e m i0 merece fer eftimado.^Muchos p u -
dieramos dar a eite Fi ioioro en la ley de 
Gracia , juí los apreciadores de las cofas, 
y del t iempo ? pero muchos fin duda ay, 
que no reparan en defpreciar,y m a r o t á r 
ef tar iquifsima joya;que fe deuiera e f t i -
mar. 
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mar, y guardar para grandes prouechos. 
ISiviguno de Imfotros efitmeen poco el tiempo , el Nemovejtriih pafái 
Qual nos es ázáo ,pa ra haxeypsmte?icia}para ¿ftimet tempus. S. 
* l c a V r p e r i o , h p a r a a d ^ 
•lagloria. E l to buelue a dezir a los íuyos tiamsadcbtimnd*m 
el Santo que alegamos arriba. Por cuo Wn$™*ff>iHyr$fá 
han dicho muchos muy h icn yque no ay ¿ y ^ ^ 1 ^ ' ^ ' ^ ' 
perdida mayor, que la del tiempo ? y que no ay ^ui ía m.thr tetr-po-
vaflo mayor, niinas coílofo , que el ¡uyo , cuya fo- r*s ^«^M.Varr . 
laauartctaesJ)irtuoJayyhoneJta. Algunos [áizc p e t i o f m é m tiporr. 
ScnccA)1>famos ¿kl tiempo con parcidad i otros £u$UfflM l-oueju 
conprod'tgalidadij c í los fon los mas^ fiendo S ^ Y M ' ^ 
poco liberales en materia de hazienda. ¿ i p t r c é u i o v t i m u r , 
:Koay auien quierarepartir fu dwero > pero fuTii- aUJProd&- Senc.dQ 
da,y l u t i empo ,ejje le parte con muchos •> yes Nma i m e ^ t m qui 
p o r qu c 1 e e ft i m a e n p o c o ?- y "a u i a d e fe r peumam fuam dtuu 
alrcues.S.Dorotco dize.que el dinero f i ^ e / d k ^ v m f 
le pierae,le puede reparar en ind iu iduo , diftnbuk. Senec. de 
o en cfpeciejcl t i empo no. Y añade Fran j ^ 0 ^ ^ -
cifeo Petrarca en v n dialogo que ^ 0 0 ^ 3 % * . ' ; * 
de la perdida del t i é p o >• El dinero no es 
neceíTario para bien v iu i r ,pe ro el t i e m -
po íí. Fuera de que la perdida de la h o n -
ra., de lahazienda?de lafalud^y (lo que es 
mas) la de la gracia, y amiftad de Dios , 
aunque fu perdida es fobre todas las de-
mas perdidas^fe puede recuperar^ o ref-
taurar, la del t i empo no., como veremos 
' L 3 def-
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Ad prtmltumnoneft defpues, p o r q u e ^ lopafado no aypotencia 
fotentU, ninguna, Eftc tiempo3que es tan precio-
fo^es propio nueftro caudal3 y poíTefsio 
propiamente nueftra j pero dan nos la al 
qui tar y con labrcucdad?y prefteza que 
o m n U m i L u á l t a l t e í u e g o veremos. Todo lo demás mi Lucilo (le 
nafuntytemfmautem dize Séneca en la pr imera carta 3 de las 
mPumeJl.Sen.e?.i mucllas ^ [c eferiuio , O fingió que le 
eferiuia ) es ageno de nojotros ¡folo el tiempo es 
p rop io nueftro.Vero dize el m i f m o Filofo-
xecquodfuturumeft Fo 3 que Tolo el prefente es nue f t ro , el 
menefl^neeqtwdfu'n. futuro}?npajfddo . Y afsi reprehende a los 
Lib,6.nat.quaeft. fozcn. Tengo tantos años y antes no 
los tengo. Algunos defperdician el ciem 
po, como otros la haziendaheredada de 
Tus padres?fon p r ó d i g o s delia^y del. No 
r e n o n t u o . E c d i s . j . mueras en tiempo que no es tíiyo{áize el E f p i r i -
t u fanto) porque ay t i é p o propio y age-
norgaftá el t iepo q es p rop io ^ y defpues 
no le tienen para la mayor necefsidad, q 
es el m o r i r . A q u e l grande A p o f t o l de 
las gentesCque enapioucchar el t i empo 
nos dio t a m b i é n i luf t r i f s imo exemplo) 
en aquellas palabras de la carta que eferi 
sedimentes tempus, u io á los de EÍc^Oy^dimiendo el tiempo y por-
quoma dtes mahfut. ¿jue los días fon malos3 llenos de ocupaciones 
malas^y deiaprouechadas5 da a enteder, 
que afsi como el que redime á v n c a u t i -
uo 
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uojle buelue á fu libertad^y dominio:afsi 
norotros^redimicndo el t iempo que nos 
le tiene cautiuo las ocupaciones i n u t i -
les^o la ocioí idad^le bolucmos á fu due-
ñoay á cuyo es^quc es nueftro . Y aquel 
huyr el tiempo^que tanto encarecen F i -
loíofos y Poetas} es como quando el ef-
clauo fe huyejy vade fu amo. R ó b a n o s 
efta r iquirs ima hazienda del t i empo ( íi 
es robo el que fe haze con voluntad de 
fú d u e ñ o , como Frácifco Petrarca dize,-) 
vna parte nos Ueua el f u e ñ o , otra la en-
fermedad nueftra^otra la agena , o t ra 
n u e í l r o s negocios^otra los de la r epub l i 
ca}ocra el cncretenimiento^otra el c u m - XM'-y* 
p l imien to .o t r ae l picyto^otra el juegojy mupdmm agitur, 
algunos les parece que en ocupaciones ^ P ' ^ P ^ d k u m v o c a 
impert inentifs imas efta bien empleado c¿mad extreJ;Ye_ 
el t iempo;y(como dize el mi fmo Filofo- nermt3fero inteUigía 
fo que alegamos arriba) todo lo míe no es eí- mi[er'1 tamd^íe>dum 
j L j • 1 ^ ir. J • nihil agunt,occupatos 
tucliQ de auanctay lo tiene divulgo por tiempo per- f m p . S e n e . d e breu. 
didoipero llegando alfinentienden losmíferahles 
(aun^uetarde) que han epdo ocupasen W r ^ ^ t t S 
nada. A migrande indignación me da (d ize el pon quod fuffuere ne 
Cenfor de vicios mayor que huuo entre f e adnecesariaqui-
1 T \ \ r C r-i - r \ n t demvote(t,etíam fi cu 
ios F i lü lo tos G e n t i l e s ^ / / ^ r ^ o r la mayorftodttü k i g e n t i f s í m l 
parte en cofasfuperfluas el tie??ipo 3 que aunque fe fi*rit, in ¡upemacua 
yrouecha co^mdtfsmo cuydado j no bajia, m ™ Z \ Z Z " & " ; . 
alean -
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ahaca anpara las cofas?ieceJJ¿irias.'NoZdh\c def-
Aüud t x a infcntia orden. Fuera de í tOj l ana tu ra leza Xv^/?^te 
facit, dliud tueritia, defre tiempo le ha^e infancia; otra , puericia; otra, 
slhd aioiefcentiam. ^oíeícscia.QUo oedaco iieua la vcjezsque 
Sene.ep.49. J . y 3 • • 1 , ' 
m qua angujio quot es como t iempo ^ z i á i á O y cjíic degrados en~ 
grjdüs po/iuT.Senc. cerroen tan poco e/pacio ! ^cro no/otrosfimos los 
itrlte mb* temftfs c¡ue hazemos • el tiempo hreue \ y afsi no nos 
Kosfac imus .Qmnú. quexemos de la natmalcza; Horaje laperdi^ 
V U t m u m p r h amf. & ^ ¿ ¡ ^ peyo ^ ¡ ¡ . Q fa ^ . y es nueftra 
fio Jsdfiletur culfa. t >r 7t .¿1 . / 
Pctrar.dial.15. (dize v n Romano hi i tonador ) que nos 
„ t .. . o damos al ocio, v perdemos e l t iempo có 
luíhiniugur. poco íabcr deipues nos quexamos de 
Omni* iUificcula vt \ a naturale za^or j^ dio tan C é f W Ü d h E ñ o 
Deo feruiunt.Séneca j r L 1 r 1 • / J: » 
dcbreuit.vita. es ^e C[ulcn poco^ que al labio (dizc 
Recurdaúom coitipre y n fabio Filofofo) todos l o s f í g l j S kftruen yde 
h c d h j i o c v t t t u r M iamaneYdQn fu t^nto,que a Dios: porque al 
t a m f a á t omniumte t iempo pallado,co.'/ la memoria IcdetieneyácL 
foruminvnamco l í e - p r e í e n t c >/^,al futuro/e dijponei ú fin la 
c^Sene . e r^u. coicccwn^ y jun Ca todos los tiempos le alargan 
gran parte de la 
¿nayor en ocio-
tíbus, tots.aliiídlige-fdadytoda cnlo que no importayj es ageno dencfo-
í¿¿«5.Senc.ep.i. tros:l)ua parte del tiempo nos roban3otra720s qut-
f t n t u r ^ ¡ u * d ! i tá>hotrafe nos % i : y es torpi/stma la perdida de co 
fubducuntur, quídam C el n ^recio^que fe ha^epor dejcuydo ,jy ne~ 
e f f i í i u n t . S c n e . c v . i . p i i w x c i a ^ T o d o e í lo dize el que di rá def-
Turpifttna amem eft^ 0 , r \ r 
iacturaquApemegH pues otras muchas colas a eite p r o p o í i -
gsntiavsmt.Yhifov to con la mifma agudeza : pues todos 
llegan 
MagnavitA pars d a la lñda:r>cto d los que andan malyV) 
hitar mate ageúbus, ^ lg %í ^ o c u ¡ y a r i o n e s m a l a Z 
máxima ntmí an-cn-
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l legan como á v n a fuente p u b l i c a , ó á 
V « rioaa llenar el agua corr iente de nuef-
rro t i e m p o , llega t u t a m b i é n á coger de 
cíTa agua . Beue(<Mzc el E f p i r i t u lauto, B&tjquamdecijter-. 
aunque á p r o p o í i t o algo d i f e r c n t e ) f % « 4 ^ ^ - P ^ - I ^ I ; . 
de tú cifierna \ que del r io íola el agua c o g i -
da es laque fe t i e n e ^ p c í T e c ^ la demás fe 
pierde . Y como de l?ua corriente de agna tanto VeUtt ¿ curremefin-
tienes ananto covestaísidt ¡ásanos auejian corrie- mm! t a r i t t ^ hahcst 
de nada tienes yjmo loquegajias en cojas que han ex anmsfemper eun~ 
de durar. Pero lo malo es ^ que llegamos tüusmhiUuiprsmj i 
tarde a coger defta agua allá » l a vejez; lo Z n ^ t S ^ T 
mejor huela, y Te vZyfucedelopeor; de la manera Meiieraprateruolat, 
me del c ántaro fe vierte primero el mas puro licor^ d€ter">™ fuccedunt: 
h 7naspeJado3y malo queda en elajstento, y t o n - f¡ma prim¿m quidd 
do ajsi en nuejlra edad, lo mejor es lo primero;y fincerum effluit,gra~ 
efTolodexaMosxaftar páralos otros ¡y nos quedan uJfmS ^ u e t ^ 
dmjotrislashe^es.x icyxrccioeitzTci¡>diXti fic in atate „oíir¿ 
mien to del t i empo bien al o t ro elegante Wdfft optimií, p ñ -
Í£ en medio deuemos dar aia republicanapojlrera u^rtvtmb'tsfxcerefer 
anofotros. Efto en r igores quedarnos con ^f^-Sene.ep. ioS 
« i i i • i i - i Pruna vtU témpora 
aas hezes del t i cmpo,y d e la vida, que es &„iediapatrujxtr* 
la vejezjy por ferio, la llama t r i f te el g r á manobisimpenm de 
Poeta Lanno y la arrima luego la en- ^ f ^ ' j * 
t e rmedad; y d izc ; que el mejor tiempo de miferismortaühus^ui 
Í4 edad de los miferos mortales huye primero;fu- i^mafugityfubeunt 
t i l r i i r - n • niom, trmfk, ¡ene* 
tcdeiíluego lasenfermedadesyjlatrijtelieje^'ror~ ^ y ^ J Jfí) • • 
Vi qnt 
_ •—— * — - » . ¿i 
fhym óptima ?q*k ^ Otro daño ¿Icia .oáoftcladyperd-ída deltiempe. 
$ : quare opima? ^< t ' /^ / /4W^Km9or í / ^o5(d ize^encca )^ r^w^-
quia muertes p j fu- ¿ar qUces inciertoiporque e¿mejor?porqueJ¡e/i~ 
mus difiere, P0jfa'ní*s ¿0 rmcospodemos deprender¡podemos acomodar el 
facilem ammum, ( f f > L í H' . 
adlmctraftahilem ad ammo , que esta müsjacu^y tratable ¡a las cojas d& 
nidiora conuertere. j ^ á Á ^ t a defpucs quando felk?aalondoru. 
Sene.ep.io8. , , . r , 1 • j i i -
sera parjimonia ¡n (Duelue a cocar la c o m p a r a c i ó n del l i cor 
fundoejt,nonenim ta det c á n t a r o ^ aunque en otro lugar) tarde 
tum minimum infun _ • i n. , 1 1 i r 
^ f i d p e ^ u r e m a - ^ e el^aftar con parcidad^ Zcmphngwiojo* 
vet.Sene.ép.r , loporque espoco lo 'que queda ahaxo y ftno porque, 
D. Gorge Manriq. ^ L ^ M » de los fiólos paíTados d i x a 
DAmnofa quidnom . 1 n ti & » ; 1 n 
winuttdtesfyEtaspa el o t ro Poeta Calteílanorcowo aMueJtropa-
%e.ntum,pemauis, tu recer qualqutera tiepopafjado fuemejony el o t r a 
^ T Z T Z ^ Z Lat ino , Que daño no ha^e el tiempo l la edad de: 
thfiorem. Hora.car., nucjlros padres fue peor que la de Jiueflr os abuelo 
lib.^ .oda 6. a no/otros nos produze peoresy nueílros húos h.. 
Ne dicas: Quid putas ^  x ^ . ' 1 l r^S • • r v- " 
caufaeft,quódpriora Jeran3icn\qiic t í b l p i n t u lanto dize eo-? 
upara meitorafuere trá, cfto: ISLod¡gas,Quees lacaufa queImprime-* 
quam nuncfuntlñul . . r : 7 1 - ?,: 
t a e m m e f t L u f L d t ros ttempos fueron mejores quelosde aora aporque, 
tnterrogatio. Ecclis, ejjapregunta es necia. E l por que ló fea ? UO/ 
7;IM'X1' „ 0 tnc puedo detener aora á dezir lo, que fe 
l4.a%amus,vtno]rru i ' i r 
nmne te.mpusfit: non nos va el t iempa. J l f i n procuremos pues, que 
«rit autem, mfipnus todo elfca nucfírOypues'de derecho lo es: pero no lo. 
nius.Scne.epJu ' e t / í j P ^ p ^ ^ ^ J ^ o s p m n e r o míe ¡tros. Pues 
M t L u c i i i vindica-te m i Luctlojlt dize íu m a c í l r o , r é ) / ?^^^ 
tibi, &mnpus , qmd rec&¿e y co?iferua-eltiempo que te qmtauan > o 
*ut. auferebatur, aut » Q ^ r - y 1 1 r l 3 jkrTipiebatur, aut ex - b u r t aucVt i ojete perdía. P u e s no fue tan hmig-(ideb¿ít,collige & co  na>y liberal la ?iatu ale^acon no/otros en eltiem* ^ ^ ¡ ¡ « m t» > I " ' m de te*** "k0 M • evo mi -
r a 
fDifcurfo Segundo. ^ x tctiheratetempus** 
tura mbis dedit,vt *-
Tá quanto del fe les pierde aun a los mas ddi- liquid ex tilo vacet 
Wie-y, v cimdadolQS , los quaies c o n d - ^ r f : r e ; & * * * * * 
& * / y i T i i • r niultaettam diluren-
dcrandola brcuedaddel t i empo, le p r o - tifmls^ream.s icn. curan dar p r i e í T a e n e l b ien obrar . Ef- ep.117. 
b t j j 1 7 i n n C't0 pedelabitur atas. rcuedad del t i e m p o , la qual c o n í i í - Ouid^.deArte. 
.te en f u velocidad3vnas vezes compara- MohilicurJkfugit.Se 
daalauc que b u e l a j O t r a s a l h o b r e . ó m ¡ t "e<l-m.H^PP-
- , •L , . Et jugiunt frano no» 
mal que huyevotras al n o que corre ¡ cmi remorantedies, Nihil 
dtgeropiefe'ha, la edad huye con l'elo^cornda t t f M vcl0£ü^^n^-:O 
Jos dtas/mpoderlos detener con ahtmfreno > %VÍ 
:huyendo de nofotros >• no ay cofa mas J>elo^  que los Ouid. 
- mosybjfe de sitiando yy,corriendo el ttempOyy antes ^ f i ^ W t f f f i ^ * 
iquelzenga dexadeJer * 1 odo eito dizen va - vfwir. Sene.dc breu. 
nos Poetas^y los dos Sénecas 3 íi fon dif-vil:sr-
! t i n t o s ^ dos7el tra^ico^y el F i lo íbfo^que f ^ ' T 
. 7 J 1 ^ - n -x r \ tllr flummum more,. 
.enefto tambicn ay íu queltionj.y di.ncul- Senec.epiít.67. 
^tad^y aquel lahuntur3y a q u e l ^ « / ^ correnjO tempusy&aui~ 
r i , . 1 J. * 1 1 • difmos fuideferit.Se 
le deslizan 3 es propiamente de los nos. ne.lilx/.nam.queft, 
Todas las cofas corren con arrebatado curfo d ma- opimos viu dies ef-
-neraderiosyáizc Séneca . Y en otroluear:ír^^5^11 
1 (j)rre el tíempo.}y dejampara aun d los codíciojíf t- 'sicut vndavndam per 
*mosdel. Y el o t ro Séneca,- No dexesfeteJ>a-.íetu^ MMX ITA DTCI 
i r 1 • j / aiemtrudit.lnCimil. 
-yan desliando,y co rv i cnáo como agua. 3los D Govge Mai,r. 
mejores días de tu Vida, (jomo J>na ola lia ftempre iioc hfim quod diño, 
. impeliendo a otrayafsil)n día a otro dia. De aq ui § f M É M $ r e í e ' 
v i n „ ^> n i i 1 go,quod emendo, de vi 
v i n o a dczir nueitro Poeta Caitellano: ¡J mea toiutur:qm 
NuefírasJndasfon los rios ¡queipa a dar en la níár, v^a notar ijjot meo-
7 • v /3 r . n J ' ' J rum datnna ímt tem-que es el morir. Y ejio mifmo que efoy duendo, p m s.Hieron.iu M Z ejio epic.Nepot. 
9 í¿ Otro daño de la ociofídadperdida del tiempo", 
ejlo que efcrluOy que leo y que enmiendo ¡fe cptitade 
mi yídatquantos puntos ponen mi&ejcriuientesja* 
tos daños fon de nú J)ida. Efto dizc v n fanciC-
í i m o Doóbor. Hazefe mas breue el t i e m -
po comparado con lo mucho q tenemos 
que fabcr,q dcprender}y que hazer3para 
folo el e í l u d i o de la Filofofia moral^dizc 
viirmoral Filofofo , es breuifsimala v i d a 
TÚAm fi^purntia, mas larga de v n h o m b r e , aunque Je efienda 
tfque <td t ^ t f ^ defde lapuericiaa ¿os mas kr^os términos de lae~ 
bumamam términos, / ; 7 r r N 0 i ^ i - i i 
rita potrahatun. dad hummia : que íera para el e l tudio de m 
Sciiec.epift.7^ Ercricura diuina (como podera y encare 
ce con mas r a z ó n , con aDundancia,y eic-
Epift-^ adVoluíia- gañe ra de palabras S. A g u f t i n ) y para e l 
lrjnv . de la T e o l o g í a , para la reforma c i ó de las 
coMibres^ y moderacio de las pafsionesl 
He enlm vera hreuh* Bien dixo el q d i x o t J'7:er¿toderamenteeshre~ 
eftvit^arsatitemíd- ^ ^ yiéa^ú liarte h v H •> partictiiarmente acmelld-
Üu&mWtimim me que puede curar las enfermedades delaima; y c i 
Heri peteft. Zeno a- que dixo 'SJba fuma kreuedad de la mida nos ef-
letica0^ ' ^ " torm a comemarejpera?icaslargas.. T a m b i e a 
vitcifummdhretm d ixo el o t ro Poeta bien: 'Táralos que fe o cu* 
fíamsvetatmcho*- ¿attdt&tt&tnÍ to7ták ' i to&&iáxm q u e fea?^cor-
Reñé avvmibus qul- breue;-para ¿o* qm nó{í)na noche es Tm ttempo 
¿emommsvitabreuis wfinito.Veto que dircmos,fi comparamos. 
Lxinjinitum*iltem al t i empo de nucftra vida con la e t e rm-
p«í.Refert Ludan. dad?vcrdaderamente f i antes parec ía v n 
MiAnthologia. puto^ en efta c o p a r a c i ó parece menos^íj 
p U l V " 
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punto^y menos q nada.Todos los años q 
v iu ierc v n h ó h t c j o n como gotas del mar ¡y co ou*figutt¿ 'afumé 
nw Iwgrano de arena fonlos año* comparados con r¡s deputati funt, & 
la eternidad. A I h n JmpMtOyj menos que punto es ^ • • . J fMM   t  s  ^ in die 
todo quanto Jvmmos.Vero bolnamos á ía CO ¿«/.Eccli. iS.nu.S. 
r r iente denros años. Vafenos cI t i empo ^ncimmejiqiiodvi-
co el ü l e n c i o q eorre las aguasyye?me]ece~ & minmSe^p^ 
71 ^ J ~ . •> . r (' .• C • • r r • -monos con callados añosyfoco apoco^ y fin jentn'ife TAcitify fenefiimus 
Oja acabando la edad. Por efto es comparado avm*-aalá-
el t i empoa la lerpience,o culebra c m m - fenefcit.Cxn.x.vhi. 
cada.no folo porque elañohueluepor fusmif- craadian.Ub.i.dc 
mospajjos 5en torma de c i rculo que junta úfifiaptiítftig* 
el fin con el p r inc ip io , como la ferpien- volmturannus.Gtot* 
te enrofeadaj, que junta la cola con la ca- ^Vlr,?ú J 
b e ^ o en torma de amiio^que por el q u i 
fe llarnaannus yah a?inHlo, ó de corona, 
que á ella le compara el ProfetaRey> d i - Benedices corom An~ 
zie n do : Bendeciros Señor ala corona3 o'cruir- ™r ^ 
nalda de llores , deL ano que compone tuhe-
túgnidad ; ftno ( porque como dixo fan 
C y r i l o ) fe 'ha desligando con filencio , y Jin Tacite proferpitnaü» 
nmgun ruydo . Y otro^Poeta dize iVaft'é- ^ f ¿ f f ^ S . é y r u 
cultammte yy dexanos burlados laJiolubn edad, tahtiuroccdtejil-
Can efte fecreto, y poco ruydo fe nos iit%voluhii¿s<ztns.A~ 
va el t i empo , y como no lo fentimos, g , ^ ^ ^ 
no lo remediamos , n i procuramos de- áies,menfis,4M»kmar 
tener ; n i el es p&faM¿ boluer atrás , frttnkumumfmsv» 
¿.úóbQrasJel7an?¿.os duiSy i j iejesyjaímetpaf- quod fequiturfempo-
M $ Jado f # Cae. de Senettv 
9-4 Otro daño de ta ocio fidad¡perdida delttempe. 
fado tiempo'nuca huelue, ni el futuro fefahe que tal 
frontecaplUt¿ep:,Atjeya. La ocafíon, o el t i empo ^ tienelin copete 
í S f / ^ u - 'fftjpeladapor el celebro. Por-
fou.'in Epi^ram. que aunque el t iempo prefente fe pue-
de detener y aprouechar 3 pero el paf-
iictensAffugies.ltá ^1^0 110 puede bo luc r : y afsi dize ella: 
Auíon. E í loy pelada por de t r á s , porque no me afgan 
cjuandome^oy. Por e í lo dizen algunos re-
rene occapme, nofee franes Latinos {Ven la oca/ion y conoce el dem -
temyus, parce t'epori. p0) perdona al tiempo: quando llueueJe ha de mo~ 
*cum fiuit,moiedum. E l Principe de los Poetas Latinos, í i c m -
pre que habla de l t icmpo le da cí le e p í -
.vugitirrefarMeu- tctOjirreparable. H u j e ( á i x c ) elirrepara-
píf.Virg..j. Georg. hletiempo. Y en otra parte, Elbreues éirre~ 
Brífie& irreparahile paradle tiempo : no ay boluer a t rás . V n ca« 
temfus.Yu^ uallo por desbocado que f ea7 í i en t c el 
f r eno ,y gouernado por el, buelue a lgu-
na vezazia atrás : v n r i o por arrebatada 
corriente que lleuc^fc puede repre ía r , y 
TniordMmsqtMcon- detener, y aun voluer atrás * pues tu lor~ 
uerfus es remrfum. ¿ a n { lc Jizc v n fanto Rey hablando con 
c\)l)oluifle d í r 4 í ; p e r o c l t i e m p o no . E l 
tofiue Ki.n.13. cielo y el fol fe pararon vna v e z , y otra 
volu ieron atrás; pero aquella d u r a c i ó n , 
oefpacio,en que efto duro , que es p ro -
piamente el t i empo (quier que diga 
Ariftoceles) n i paro,ni vo lu io a t r a s , í ino 
dc^ 
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dcxando parado y detenido en fu carre-
ra a l i b i 3 pafsó con fu furia y prefteza 
Siác\a.ntc*Tues porque elijamos darnos prteffa, **& cepmus 
paraquepodamosyvualar l i Velocidad de %ua coja Zoaít7Z¡Tdtfs¡Z 
tan arrehatadajj ligera?ft no nos damos príeffJiy rei pofsimus ¿quan? 
para al can car la, qmdamonos atrás 3 llénanos, y ^ ^ V ^ ^ o ' s . 
es líeuado eltiempo>jinJaberloy n i lennrlo.-yo- qutmur\agtt msagi-
viosarrebatados como de vna furiofa cor- tm^veloxdies-.iv.fdj 
rkn te?y todo lo tracamos para adelante . La 
c o n c l u í i o n deite d i l c u r i o l é a l a de San nec.epift.-108. 
pablo . Mientras ¿me tenemos tiempo yobremos ^godumtempus IM-
, / • • V 1 • bemus^operemurboníi 
el bien: que no es razón 111 perder el t i e m - AdGalac . í .nu . io . 
j o , n i obrar mal en claque eífa feria ver-
dadera perdida^afsi del alma, como del 
t iempo. Hi jo y conjerua el tiempo (dize elEf» rdiconferua tempus. 
pi r icu fanto) mira que es vna fruta pre- Ecch^ .num. i j . 
ciofa y regalada, pero que facilmcncc fe 
cn:raga,y corrompe: échala en conferua, 
paraque dure, como hazes á algunas f i u 
tas, que mas eftimas, y mejor te faben?y 
las guardas para vna necefsidad, o vn; 
p-ran haftio, ó defmayo ipocoyy lleno de haí- Ex^um&curh t*~ 
v , n - i n dio eft tempiis va* ne 
tw ese¿ tiempo denuejira^ida) y para ci to ca- ^ . S a p . z . n . 1 . 
daqual huelga de tenerla en fu cafa, por 
nola yr á bufear á laagena, afsi para vna 
necefsidad particularmente para la ma-
yor , que es la hora de la muerte,es bien 
tener efta conferua. Mientras dura e l 
dia • » 
9 6 Otro daño dé U oclofiddd¡perdida deltlempa] 1 
um^mxtuMo ne- d í a , que es la medida del t i empo (d ize 
ffjofoteftoperari. C h r i í l o n u e í l r o Señorees t i empo de t ra -
loan.^.num. 4, hanvpendra ia mche^uaudo m ay iuo-ar de tra~ 
^ífií.Hoi-a.Saty.6. ha jar. Acuérdate qua breus estu^ida.y 720 pierdas 
r^ mculahonUieine e[lucn ¿¡¿I^QZQXO en caC^y cada partícula del 
^Inm-l'.'U. CC •/ día mfetepajjefin prouecho^fin ha^trülgQ.Nm 
JSUÜUSfine lima dies. gnn ¿laje jjajje fin echar alguna ünea> como no 
p-kmus ^ A p e l l e . ^ j p^ffaua á Apeles, n i áCato. De tres 
inCaco.Bapt.Fulg. colas le a r r epen t í a eitc Romano 3qiian-
lib.7.cap.i. jas au^a hecho'// auia defcuhkrto -ahun fe-
Sif.emint arcanárc- , , ¿ . ^. . 0 ^ . 
ttxiptji nauihus per cy€to a wgtítiú miigerjiauia caminado por mar pin 
rexifctcumfcffetpc dtendoyr por tierra ,ftfe le autapajfadol^n día fvt 
ájbusjqutdu'squa- h j y porqUe ^ oyas en verf0 
tranfmljfa. Apud Cíe "Lut iño. Antes que elclaro dia,y fotfeponga^que* 
hum hb. 11 .cap. 1. en tu fabor echada, que 710 es bien fe te 
lima duelafupcrfr, pajjecídia ociojo * Y o t ro Poeta dize ; i 1^ 
Ntu áírcf ignarü prx por perdido el ¿lia y a, quien no dtfle la tarea de Twa 
MÍa"ta obra: Co" efio u * * * * e l tiemtofi 
fancti egijfe videbis, en beneficio nuejlro -y de otra ínamra fera no mas 
Hunc ubi reí penitus qUe tardanca, y detenimiento de ocupados en 
depcnjífe puta. Peer. 1 r ' ' r r • r 1 
Poetainepi?;. C0Jas torpes: y íi alsi le aprouechare vno 
itaxi:mnmvfta hene del t iempo, con fer breue, ha rá grandes 
fU, inter fceda verfan sgra?jdejepuede enpoco tiempo ha^er ? muchas, 
ntmSencc. quzndo l^n hombre esdueñv (<:omo á i z c n ) de 
Quidmainumbreui 1 / 1 . . 1 1 
tíiíretjfepetifi.nt. ^ r ^ , y ninguna pierde: y las que 
Dialog. 10.de rep. puede refcatade la conuerfacion, de los 
o ^ r t r u h o m o . negocios,de ios cumpl imientos , del fue 
Aiag.vide E r a f i a . ÜO* 
: S)tfcuyfoSe¿U7idó] 
fio^y de las d e m á s ocupaciones inútiles, 
^veremos defpuesjksquale^ nostienea 
vfurpado el t i c í n p o . Pero porque ci l t rc 
los d e m á s gaftadores , y confumidorey 
del , el fue ño es el que nos fuele Ileuar la 
mayor parte3fera bien hablar del mas en 
par t icular , referuado efto para o t ro d i f -
curfo por íí; y porque hemos ya gaftado 
a l g ú n t i empo en exhortar á aprouechar 
el que el ocio tiefperdicia , í b lo quiero 
á q u i tocar , de paíTo no mas, v n barato, 
y defperdicio grade de t i empo que l ia-
r e n algunas mugeres poco guardofas, y 
allegadoras deljlo vno.en componerfe^y 
arfcytarfejlo otro^en v i í i t a r fe . £ n lo p r i -
mero Cuelen gaftar las m a ñ a n a s enteras, 
en lo fegundo las tardes,-aunque el o t ro 
Gomico d ixo . Mientras fe componen, y afy~ DUM mltunturjíim 
táí¡\fepaffa ^n ario, Q i c r t o no tarda v n pin-, comuntur, amimeft* 
t o r t a h t o e n d a r e l l u f t r c , y refplandor á T « ^ ^ P W f e 
v ta imagenjfus fombras, y colores^oma 
xiolas , y m e z c l á n d o l a s de vna in f in idad 
de falferillas,y conchillas que tiene con 
diuerfos colores templados al o l io , q u á -
t o fuele vna muger tardar en componer 
y pintar con diuerfos colores y azcytes 
fu roftro al efpejo, y fu tocado y cabello, 
q^ ue parece eftá contando, y e n c r e f p á d o 
: N cada 
9 8. Qmparafeld ociofidad a otras cofas daño/as. 
cada vno por íi 3 y como con p i i i ze l ma* 
t izando^y retocando fu figura^ prcten-
diendo(como S.Cypriano dize.)emendar 
la obra7que al parecer de las que efto ha-
zen dexó imperfeta el fupremo p in to r . 
Las cofas que el Profeta l íaias toca en e l 
capitulo tercero^ y eílas mugeres quan-
dp fe tocan,y c o n i p o n é X a c a n de fus co-
fres jarquillas^y tocadores., fon tantas , y 
tan menudas^que a penas baila vna ma-
ñ a n a ^ no d igo para vfarlas;mas para no-
brarlas; alguna vez fe nos o f rece rá oca-
í l o n de reprehender c í lc deforden . S i -
guen fe las vií i tas,y viftas de á g e n o s ojos, 
defpucs de auerfe mirado ellas tanto t l e -
po al efpcjoj en efto fe malogra la f e g ú -
da parte deidia , y del t i empo que les'es 
dado para componer íu almaay .atauiarla. 
de virtudes , y conuerfar con Dios> y en 
el cielo^adonde los buenos l ibran fus v i -
í i tas ^y fu conuerfacion ; pero debemos-
cf toaquL: 
noo oastniup zsSká^ñoo sr^állinAlú 
Comfarafé la ociojldad a diuerpisco* 
Cas malas.jo daHo(asm 
C A B E M O S c o l o q u e de í l c v i -
cio d e l a o c i o í i d a d a y que dezir en 
gene-
5)ifcnrJo Segundo. 
general?q defpües vendremos alo par-
t icu lar 5 con pintarle con lus c o l o r c s , y •U-¿ÍÍ.MÍ1 
í e r u i r a n defto las comparaciones ^ á qtlc 
los mác í l ro s de vir tudes , y coftumbres 
• morales le comparan . Y lo p r imero el 
Efp i r í t u Tanto p in ta en dos lugares a v n 
perezofo^o á v n oc io íb , metidas lus ma-
- tíos en el íeno^ Tentado cncogidojy ago-
uiado?yhecho v n retrato á fu miTmo ani 
m o apocado . Que elpere^p/o d f i nnjmo fe es Piger fthi ipfi obflat, 
ejloruo. Efcondejeel perexpfo ( dize en el ca- ^^ '9^xld Scnec* 
p i r u l o 1 9.de los Prouerbios)/^ mano deba- A h f c o n d i t p g e r d á n * 
xo del braco , en el Teno5jy «o llega ala boca,f:{amfob *ftell*,neq; 
aunque Te efté mur iendo de hambre. Es tL%^¡^ 
como l u d i o en Sabado^uc no haze mas 
que eílarTe quedo^y para el ocioTo todos 
los dias Ton Sábados» /? oyqtie d lospevexpjos tO ignauisfem^ev ft 
doslosdlasfondefiejla. Y en el capitulo í 6 . f u n t ' ^ ^ i l l m 
dize el ETpir i tu Tanto lo miTmo, y le p i n 
-ta de la miTma manera3y añade : Tíe?te¡w)' Lahoratfiad osfn 
gran trabajo jlegar lamano a la ¿ ¿ ^ p o r q u e ie fi?tomenerit. Prou. 
peTa v n q u i n t a l . Y en efte miTmo c a p í - 2-6Am'1^  
zulo dize; (lomo la puerta enJu auic'tO) afsi elpe^ ' skut oflium venitur 
rezofo fe rehuelue en fu cama^ y Te e íl á e 11 v n 1 ü íW cardtnefu°>tta p~ 
J , , r J J • > , permlefiofuo.Viouu 
gar . De la m i l m a manera pintauan los ^.numlif 
wEgypcios en Tus geroglificos al perezo- PicrJiib._jj. 
To (y dcuierolo de tomar de aqui)las ma-
nos metidas en el Tenory es de n o t a r ^ u e 
Ñ 1 entre 
luum 
i oo Compartifi la oclofidad a otras cofas dañofasl 
entre los dedos de las manos^acjuel do t i -
de fe fuele poner el ani l lo , fignificauala 
WssM -m o e i o í i d a d indignamence honrada. Por-
que cfte dedo , aunque le honran con e l 
oro^y piedra del anillo,parece el mas i n -
d igno defto, porque entre los demás 3 es 
el mas tardo3y perezofo, y folo pur íl no 
fe puede mouer, p u d i é d o los d e m i s . D i -
zen a lgunos^poniá el anil lo ene í l a parte, 
p o r q fe gaftaífe menosr otros por la c o i -
rerpodenciajq por cierto nierup tiene al 
cora^oifealo q fucre^q nonos es d e i m -
portaeia ef to .Al h u m o ^ a l v i n a g r e Gop,a. 
ra el mi fmo E f p i r i t u í a n t o en o t t o lnea r 
al perezoio,q l o dos colas ble moleitas*y 
steutacetum^«tí-la vna da denteraja otra haze llorar.Z.úH^' 
fawy crfumus oeuiis, ej3di zc^ e/líw^re f ára los dmites,y el humo para 
f í t % u á ^ t ó ^ . M 0]os:eJfi es ikpmtjf0 ¿m^mhiaron a algfi 
num.xó. recado.Elpulmon huuiera.llegado¿intes(diz.Q v a 
Tuimo f/ms vempt. r,efrall Latino)con eftarfc encerrado, aü-
J Autdiafr íg ida eft, q u e m o u i c n d o í e dencrp de v n lugar .Xíi 
ideo tardifum ad mo peyera es fría{dizc Antonjno)) ' ejfo las 
tumottofi.s.^to ^ cdofosíon tardosaifuandar. Fuera defto re-
par. íam.TheoI.ac. J i c - p i i % V 
5>.c.2. prouaua el Señor en i u ley j y exc lu ía de 
Leiiit . i i .nu.i^; fus facrificios al m i l ano , cueniOi v eaui-
Deut. 14.1111.15. r . .r • " i 
ian,porque noq i i i e r e qucfe v iuade ra-
pina^como viue la gente ociofa,, fignifi-
cada por citas aues 5 í i i ip ¿ e lo que fe gar 
S)¡fcurfo Segunda» i o i 
na con el p rop io fudor . H e í í o d o llama 
á l o s o c i o í b s pánganos ?cjue fe comen la 
m i e l que ellos no labran . Y dezia3quc 
Jo nufmo es fcr ociofo, que mal ciudadano. Gran ídem ejí otUfm&ma 
cuy dado { in duda deurian poner los Go- ^ ^« -He í ío .apud 
uernadores d é l a s R e p ú b l i c a s en d e í l e - St0t3' 
i ra r dellas efta manera de gente, en ma-
tar eíVos pánganos , que no í r rue fino de 
gaftar los mantenimientos:y pueden co 
mucha verdad dezir ; ISLofótrosjolo ferutmos Nos numerí / ¡mut , 
deharer numeroyáz que aya mas eence con A«^ f5coufumere 
l io lot ros ydepe/o imitu de la tierra, nacidos para Teüuris imtile podus. 
gaftar los frutos del la . L o s perezofos, j octofos ignaui éoüofipúüs. 
{dize Valerio KA^imo)ftruen antesde cáté*? funt f*t7Uoneri.qua 
que de honra parafu patria . De n i n gun p ro ^ iwnort' Va^er' Max. 
uecí io es elocioTo^de n i n g ú n oücio}mJa xequenotare 
he íiadar^mefludiarjComo dize el re f rán La- ^ ^ / í - A d a g . 
t i n o . Que lexos e ñ á e í le de hazer cofas 
de eterna memor ia ] Bien lexos : Torcjue Eteiúmmmoivnaum 
7imnm ocio/o jamasfe hh$ inmortal: para nada wmortaitsfaauseft^  
es^m para la t ierra ,ni para el mar 3 n i pa- y 
ra oficios al tos,ni m e c á n i c o s . Si á vn ar*-
bol que folo toma de efpacio v n pie de 
tierra^quando no daf ru to , le manda fu 
d u e ñ o cortar , d iz icndoíP^r í í íj«e ocupa la vtqmdetitmterram 
í ím^?vn hombre ociofo , que ocupa vna ' ^ ™ ^ } ^ * ^ 
caf i en la R e p ú b l i c a , por ventura la ma-
yor y mejor , y que folo firue de encara-
N 3^  cer 
i o i Comparúfe k octoftdad a otras cofas danofis, 
ccr con fu gafto los m a n t e n i m i é t o s j r n a s 
no í o lo no urue ^ f ino hazc d a ñ o con fus 
m Lirmuracio nes^detraccione s^ r i ñas,t ra-
ue furas: porq no íe ha de de í l e r r a r de la 
rcpubIica?porqae fe ha de con fe l u i r en 
e l í a : Pero defto diremos algo defpues. 
Lib . i .decaUmic. Q u i e n gufta ver vna galana p in tura de 
fttorumeempomm. la oc io í i dad , vea el Mai i tuano en el l u -
gar que a q u í fe alega. Comparan f inal-
mente S . A g u í l i n , S . B e r n a r d o , S é n e c a , y 
Frác i fco Pecrarca5y antes que todosTc-
m i í l o c l e s y la oc io í idad á vna fepultura, 
donde v n hombre v iuo eíld enterrado, 
A u c r vfado dc í l a c o m p a r a c i ó n T e m i f -
toclcs dizelo Plutarco. Petrarca vfa de-
11a en el dialogo z i . S. Bernardo en v i l 
fermon de modo bene viuendL S. A g u f -
t i n e n el fermon i y.de ot iofi tate v i t an -
guid enimotium ett, da3por eí las p a lab ras: Que otra cofa ese/ocio, 
fíiji viut hominis fe- fino J>}i fepulcro deJ>n homhreyiuo 3 como dixo a~ 
^ r m ¡ % m f n ñ i C ^ t á ^ m o cartftmo delfamjnmo^ojlol 
Apofioli amkuscha- E í l e amigo de S. Pablo fue S é n e c a , y d í -
rifmus. s.Aug. fer. xo cfta íencécia en la epiftoia z por i & 
o ú u m fine Utteris tas palabras: E l ocio fin letras muerte es3yfepui 
»íorse(l; & viuiho^ tura de Jm hombreliiuo. Dcipues veremos,q 
'^ca e í r ^ * < i u í ( o á z i r cn aq Has palabras Ai* /? ; ; letras. 
Y en la epitl; 5 5.hablando de vn Scruilio 
Vacia, q fe auia retirado de la Corte Ro-
mana 
Difcurfo Segundo, i o 3 
mana a vna aldea, por quien algunos Se-
nadores 3 quando íe ve í an cargados de 
ocupaciones,y afligidos con las í inrazo-
nes deSeiano 3 gran priuado del Empe-
rador3dezian,0 JSadaJtufoloJahesyiutrSPero ov^ciafolusfchvi^ 
e l ( d í z c Stncc^Ljnofahla^mrifino efcojiderfc-.y ^ ¿ ^ ^ U ^ 
¿y mucha diferencia en que tuJ>ídaJea dejocupada, nott VMere • multkm 
ylihtQsQociofa, Y quando pa íTauapor fu mm 't^^4\vtrü 
aldea/olia dczir S é n e c a ; J'quiyaze Facia, ^ J ^ i $ [ f W * * • 
que es lo q u e f e í u e l e poner en los fepul - ÍÍÍV [ñus. efi vacia, 
c r o s , m o t e j á n d o l e de ocioío^y como tal Sen-lbld-
enterrado en vida. N o fe fi efte Fi lofofo 
con el c a l o r ^ d e í T e o de reprehender las 
coftumbres de fu t i empo 3 exced ió algo 
aquijcomo lo fucle hazer en otras partes 
con el ingenio agudo y d i c a z y algo Ta-
t i r i c o , que tenia ; quando cfcr iuio efto, 
deuiade eftar muy engolfado en la Cor-
te Romana^gozando de los fauores, y l i -
beralidadeSique le h izo al p r inc ip io har 
tas fu cruel d ie ipulo Ncro^haftahazerlo 
el mas r ico h ó b r e de fut iépo^y pareciale 
que retirarfede R o m a á v i u i r vida 
quieta,y foíTegada^era querer 
darfe al ocÍQ?y feria ¡ 
qui^aafsi . 
u • • ¿ 
«, V I . 
1 .•; -v tr.-..r,s. T i 
i C 4 7>ñ ocio h onefioy Ürtüofo, 
- \ • ^ §. V l . • - ^ * m 
Zdy vn ocio honcsloy uirtuolb. 
E R O t a m b i é n es afsi, que ay v n o-
ció hoiieÍL05y v i r t ü o f o , y que care-
ce de r e p r e h e n í i o n ; porque c í l a p a l a b r a 
ocio^parcicularmentc en Lacin5 y mas í i 
guidefienhndHlaus fe ]c añade a lgún e p í t e t o que la m o d i f i -
T a f c ^ ^ ^ ' C í ^ y J honefte^como otnm hterarium, otium 
Á vero ¿di^íd ha-faptentis}ocio con letras j no í i e m p r e í í g -
bettamqtidmpabulÜ nifica VÍCÍO.Ó dc fb rdé , ílllO Ú&iMSs V C -
nihu efi atiif* fene- zes v i r t u d . 'Torque que coja mas cwlce ay, áí~ 
frute iucundm. Cíe* ze Giccton ^que electo de las letras} Y ha-
de Sene¿L u blando de la ve]CZ,dízc;Sítieríeako,me fír~ 
cifiimos fruttus me- UÚ como defupento aelejtuaio^y dotrina^no ay co~ 
tit.KA Nepotian.y^ masalegreyqUe/4ocio/afeneclud. Q u i ^ á a l u * 
idquod ef l f r t f t tn- d io S.Geronimo a eito.quando dixo3quc 
t i fmmm, máximej3 \givcjczcogefrutos dulcifsimos de los antiguoí 
óptame ómnibus f u - y en o t ro lUnrar dize C i c e r ó n , <x ; 
cumdignitateomm. ntt de procurar el hombre cuerdo , el ocio 
Cic . pro Sexcio. con autoridad ^  c r é d i t o ya ^anado^ 
Hihi l enim vchtilius, > 7 ' »• t * 1 1 1 
vel mcundms. Ch i - cofa excelente 7y díg?ía de quet&dos los cuerdos ,y 
l o zpud EvzCmAih. buenos la dejjeen. 'Porque ( c o m o dizc ot ro 
t ; L^co-AP0Píit- F i lofofo) no ay cofa mas^ñhni mas agradablet 
Smnlts me tacet, cu- CL • • ^ r 0 1 r 
¿ u s ^ s m u l t o r u q u i - ^ ^ ^ ^ o c i o . R e t i r ó l e o t ro poderolo 
dem annorum fui t . Romano, llamado Similra otra aldeanos 
feptem auamuis tan- n _ r " \ r • t 
t í anuos ñxU. C a l . p o d e r o s í ic te anos de fu vida, y mando 
lib.i Í .C.I . poner c i i fu fepulero efte epitafio : J q n i 
!D¡fcw'/o Segundo. r -
yáZf SímüyCuya edad fue muy larga > aunqueljiui* 
Joiúsfteteaños, Vexda .ácrórnete parece que 
folo fe viue el t i empo que fe viue cnclla. 
hoiicfta defocupacion. Llámala Sócrates 
ia meiorpofíefsmí de todas. Santa la llama dos. oúum PÍ'f***** 
r i o A n • omnmm opttmam di~ 
varones l a n t o s ^ l vno es A g u f t i n , en ^r.Soíra.Apop> 
aquella notable fentencia: Vorlo qnal e/4- Erafm. 
nurde L a r d a d hufea docto fanto 3 h neceísidad ^ l o h *m«*m 
j j . . . f n - • " JAn®um quant cha-
de la. candad toma el\uJto negocio, y ocupació,- nr^vmf^m, negó-
la mal car^a CIÑO ta pone akuno 5 q pueda, hafe.nam fuftk* 
detacar a la Verdad.paral^er¿a yy entenderla flkA quamfarMfi nul_ 
ro j t Je nos pone , Je ha de tomar por la obliga- lusmpomt^ erciptc* 
donde la candad. E l ocio de los Santos ( d i - d* *Te inluU* V*Z 
r A 1 r K • T-J • Cdn»*m eft ventart: 
zc lan A m b r o l l o ) es ocio con negocio, hlocio fi autemmfonatur* 
de algunos ( dize Séneca ) es ocio ocupado. Ttiafafi*?***? efipropter 
dar alguna parte ^ /¿ i>? í / ¿ í (d i zcvnocupad i f - §. A u ^ S ^ deC k i T 
í i m o en elle Tanto oc io) a esleían pío ,y tan cap. 19. 
ocio, efío no es perder lalPída? Pienfan al- otmmfaHfaru otm 
. J l , . ejtnegottofumAib.z., 
gunos ignorantes^y aun con a t reu imicn offic. cap . i . 
t o lo dizen afsi ,que muchos í l e r u o s de Qnormndam etium 
Dios eftan ociofos en fus celdas, ó en fus I T ^ f 
3 de breu.vitx. 
coros,y que pierde el t i e m p o , y que co- Tampio otw, tam^ 
men el pan deualde, porque no aran , n i vtilinuitainvitare. 
1 *. , 1 1 • r- ^ yamdare,nonnevit2 
caban,ni pelean en la guerra ,ni le ocupa pmfím^fs.Bemar, 
en exteriores trabajos en l apaz j í i édo los lib.i.<lecon. 
interiores, y los que anda anexos al exer 
cieio de la v i r t u d , y al eftudio de las le -
ticas^tanto mayores y mejores, quanto el 
O alma 
ro 6 Jy^n ocio honejloy tu^fo, 
alma es mayor, y mejor que el cuerpo; y 
no veen ellos calumniadores , q u é fino 
fuér^ por ella o c u p a c i ó n f áncamen te o-
ciofa de los buenos, n i á ellos íes luz i rá iv 
fus corporales trabajos.ni a lcanzará m u -
chas vezes los fines , que prc tendenen 
ellos. Qjaantas Vitorias lian penfado los 
Capitanes^y exercitos fe deuen á fu fo r -
taleza, e i n d u í l r i a ; que no fe deuen fino 
alas manos leuanradas de í lo s Oradores 
Moyfenes ^ Quantos frutos coge el l a -
brador en v i r t ud no tanto de fu trabajo, 
quanto de las oraciones deftos EliaSjque 
fon las llaues que a b r é el cieIo,para que 
embie l luuiadafel ic idad de ias r e p u b l i -
casalaabundancia,lafalud, y vida de los 
dellas, inumerables ve^es tiene fu can-
fa,y or igen , no tanto d é l o s cuydadofos 
gouernadores, de los d i l igen tesmin i f -
t r o s , de los experimentados m é d i c o s , 
quanto de vnos pocos buenos,queay en 
ellas arr inconados^ oluidados , 6 qui^a 
murmuradosjpor cuyas oraciones y rue-
gos Dios n u e ñ r o Señor perdona á m u -
chos malos , y aun les llena fu r e p ú b l i c a 
-Bonos ht opere efe* de fe l ic idad.Sócra tes ¿tzuisQue tos buenos> 
t u c Z t ^ Z ' i i . *táfdpáie€tik ociofis, eftaudn muyocvpados.Y 
con.jS. afsi pueden cftos Santos dezir lo que Sc-^  
ñeca ; 
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-nQCxOcwfosparecemos^ Jto lo cftamosiquc no otioJivtiemur,&nl 
lo eftá^quien eftá deteniendo las manos y«>««í.Scuec.ep.;¿. 
á Dios para q no caftigue almundo,y en 
vez de ca í l i go 5 e í l á a l c á c a d o miTericor-
dias para el. No/otros[omosentre losqmles no nosfumusapudquos 
tcnc ia dtze Séneca en nombre de lus ti-fimwrsoticfu.Sene, 
lofofosjen v n l i b r o que incituló^/í 'oí/o/a ^ S ^ ^ & v m t f 
¡nentts> delocto deljabto y u n q u e no ay aora exoüómecquímcx 
í i n o vn fragmento del. Y ot ro Romano, aiiorummgotijssci-
que fe auia ret i rado a eferiuir hiftorias, 
dize.'Yo efpero quedemi ocio ha devenir mas Nonergopriusschi» 
prouecho a ¡a }'epu¡?Ííca,qne dela^eno neo-ocio. N o f<w*t-fihs non ep, 
V 1 1 1 " " 1 n. cuni fifo* cífet: nec 
fe íi hablaro co alguna arrogancia eftos. fúniimgpt'wfm,* 
Con quanta mas razón pueden dezir ef- v'wfmtffeuscmtan 
tas palabras los Chriftianos F i l o f o f o s / ^ ^ 2 ^ ^ ' ^ 
^ r r . ~ • j . r K cwntaceret, clama-
(For que no fue pnmero Uptoriy dize ian A m - hat:cumotiofusforn> 
b r o í i o ( a l i i d i e n d o alo que C i c e r ó n dize f*&ft*mtoíym 
del)en e l l i b r o tercero de fus Of ic ios , el%tffUrJed W 
r n r t 1 n n • dehoftíhíís,quos non queJupo no e/tarjo ¿o, quando ejtattaJólo , y r e t í - comigerat, Wimffik 
rado en fu aldea , y menosociofiquando ejlaua ^f-S Ambr.5.offi. 
vciofoiantesdel/upo ha^er efto Moyjes.elquaíca- nTumendditui t .vt 
liandodaua IfO e^s-ycHando ociofopelcaua3y no folo vhicimqueotium fuü 
peleauaSino trmnfaua de los enem^os, a quien no prdfe ve 
aniatocado. De tal manera Je e/conde, y retira uerfí , ingenio, voce, 
el fabío(dize v n antieuo Sabio) que donde ^ « ^ . s e n e . d e era 
quiera queJe encubre , quiere jer deprouecho a to-
O z dos, 
tj © 8 * Ay l?ú Qctohonefioy 'Jñrtmjo. 
. • • • - iasyy acada^haforJiiCO^ eii?j^ emo ycon iapaia^ 
mt< ^rá/c^e/cwz/^/o, porque al l i e í l á corno la 
aueja dentro de fu corcho^ o como el g u 
fano de fedajdencro de fu capu l lo j l abrá -
-, í - ,. do la dul^ura déla miel3la cera que ha de 
aílubrar?la feda q ha de adornar Ja IgleCa 
Sdfiens honatarfd- ácChúíko.JmQriefía elSal?ío(dizQ S.Bernar 
'penúa fcYihi tpfpaj do^a lud iédo alo qdize enelcap. 3 8.e/crme 
©íS! ^ s^Ber.cof. cojas dé fahiduria en el úepo dejocupado, ¿jelq al?® 
\ih. i .cap. 13. I rra de ocupaciones ^ eráhtra lafabiduria ) amonef-
Saplentutm frribe m ^,pUes efer¡u'ír m el OCIO la íaMdum , pOrcjMe 
teniborevaantauSiO' ' r J , , " 7 • k r \ t r 
•qtfimínoratura¿tu,fa e ti el ocw3Je ha de hUyreí ocw.ñisi lo í i a z e n e i -
ftetiam-pere iftet. E c to g 0 § >{y c&ÓS PCX ofo SOCUp ado S,' ef 
cii.¿s.n.i;.. criqg 10 ^ fáliendo dcfpües aluz, firiie al 
mudo de:Íuz3ya orá^ya eftudia? ya:fe oc i i 
pa tabieB en alguna obra exterior^como 
. , l*ní 1/ cata b i é v n Poeta LiricojíDií/^/J aqueha 
negotíjs,vt prtfiages alexcido áe mgoaosyltbre de todo pecho xkbra£ún 
mortaltum, paterna rf{S ^gyfs la heredad defus.padres.como lo hazMn 
rura bohus exeycftJ1 . . ^ 1 ' 
fmsMutusommfoe- W ¿ntíguoit,y m e j o r ^ con mas numero de 
^rc.Horat.oda.2, yerfos fu c o n t e m p o r á n e o en la fegunda 
yirg.Georg.2. Geórgica^ lugares que i m i t o el o t to poe 
t a Calie liano3 d i z i e n do\Quan hienauenturú" 
¿o aquel puede llamarje,que con la dulcefoledadJe 
ahráca y^iue d ef cuy dad o 3 y ajerio de empacharjf, 
con lo que ahftíido impide3y embaraca, Áísi^qv^e 
Avni ay M ^ m * n e § 0 ^ y ocupacion.co-
conCsS. m o al reues dczia Sócra tes , Ay ncgofiips 
<D\fcurff) Se*unie. t o * 
que fe puede llamar ocios, y muchos o-
cupados ociofos : porque íus ocupacio-
nes por fu i n u t i l i d a d , c in íuf tanc ia3 no 
difieren de verdadera o c i o í i d a d . C o m -
para Plutarco á cftos á los luchadores , \os Athktdahftinet a né 
quides fe ahftmie dcocupac'wmsneccfíar'tasypa ^ . í ^ v t i n mnne 
ra fahrco lo que no importa nada en íus luchas. ^ contr¿ f&hü&k 
JS,ofot}'os{dizcyIodeuemoshazeralr^we^dexar Plut.inMora, 
los negocios i nú t i l e s , y emplearnos t o -
dos eiilos de v t i i i d a d , y p r o u c c h ó nuef-
t r o o a g e n o . C o m p á r a l o s P l i n i o á e í los Lib.10.cap.55. 
á vuas aues^qué W&mzn apodesy í in pies, 
como el aue que llama del Paray fo,ó co^ 
mo í o s ' A u i o h c s , q u e los t iene muy cor-
tosjefíos huelan mucliOjo eftan í r e m p r e 
parados,porque fentados en el f u e ^ n o 
-fe pueden leu atar j afsi algunos en algu-
nas cofas fon muy adbiuos, en otras muy 
lerdos. Quantos vagamundos ay en la 
republicajque no da p a í f o e á materia de 
v i r t u d , ó de prouecho^y en vna fieílajCii 
•vnaca^ajen vna p r e t e n í i ó n vana,en vna 
yra,en vna vengaba fondi l igent i fs imos, 
Y no dexan piedra por mouer. Biícurreel impgereXtremoscuf 
i * tsAl x T • . 1 n J n ntmercator adlndos, 
otro mercader {d ize Horacio ) hajra lopojtrero Permare fauferiem 
.de / í í i? /^ ,q i ie buelo tan largo/ Y el mi f - fugkns. Hora.epift. 
m O y Q Hipara remediar tu alma> no querráspade- ^ J ^ ^ ^ q m d 
ter ¡ m ha.zexMada > n i dar v n paíTo en efta quatolerare negéis* 
O 3 r a z ó n . 
l i o Leyes y cajligos contra ¡os ocio/os. 
r a z ó n . Y dizeSeneca,habIando de vnos 
ocupadirsirno^ Corceranos,y Guriales.q 
í i e m b r a n ocupaciones 5 que vnas nacen 
de otras^pero todas í in alguna veil idad. 
Vniefuit iUimotieái Q^adotuuo tyárparamorirfeldixo deftos v n 
otmimnt^npsnego- valerofoToldado Y á o t ro o ímos , dezir 
m ^ l c ^ i r ^ á v n ^ m e d i c o yNoay ligar para efiarejifer-
mo5reñor Licenciado, por eiTo apre í f a rc 
el remedio de m i ía lud . Frecen día í a lud 
qu i^á para ocuparla mal. 
. f -; V I L m v * 
Leyesy cañigos contra los 
octops. 
V IENDO los legisladores, y log reformadores de las Repúbl icas^ 
los graues daños que caufa en ellas el v i -
cio de l a o c i o í i d a d , cargaron múcl io el 
penramientOjen hazer rantifi imas leyes 
corra el ocio^y los ociofos^ en de Herrar 
e í la pefte de las R e p ú b l i c a s , e inclinar a 
los ciudadanos ala ocupación^ y honei lo 
trabajo3como p r inc ip io de todo bie n. Y 
no acabo yo de entender;,porque lós La-
M.Anto.Sabellib. cedemonios en fu Republica.y A ñ i l ó t e -
^-^P'1' les en la íuya^no admite oficios mccaniU 
I O eos. 
SSjfatrfo Secundo. m 
eos, pues n i f in ellos fe puede gouernnr, 
n i valer vna c iudad , n i d e x a r í e de llenar 
de gente ociofa. Y cíe t ro parecen bien 
les c udadanos ocupados en fus oficios: 
y es hermofo e fpeó tacu lo verlas calles 
y placas de vnabicn cocertada R c p u b l í -
cajllenas de oficiosjoficialesjy trabajado 
resaque alas puertas de fus cafas, como 
las anejas á las fuyas^eftan trabajando co 
di l igencia y fei uor. Y a fe que L i c u r g o 
y fus Lacedcmonios encargauanlos o f i -
cios á fus c íc lanos ,no porque fauorecief 
fen el ocio(como lo hazc los Traces^quc 
veneran y t ienen por noble al hombre 
ociofo^como e í c r m e dellos Herodoto , y 
como parece fe vfa t a m b i é n e n n u c í l r a 
Efpaña) fino porque querian d e í b c u p a r 
á fus ciudadanos de obras mecán i ca s y y 
baxas^y ocuparlos en exercicios mas no-
bles,como lo fon los de la mi l i c ia , y g o -
uiernojy letras.Pero no todos fe pueden 
ocupar en eftojfinolos menos . Conde-
naron los Atenienles á vn ociofoyOtro q 
ló o y ó ( q u e deuia de fer de los deTracia, 
o de los muchos ociofos que oy av en el 
mundo)dixo que le mof t ra í l en al'queauia J&namforet}$qu* 
r , r \ i ^ t ' « /• i i i - libéralefubijfietmuí-
Juio fentenando porJ?na coja tan noble, y digna tTi,Qz\.\xh\ j.c.s, 
de hombre p r i n c i p a l , Los Egy pcios , y 
p a r t í -
i- i t Leyesy cafítgos contra ¡o s octops. 
p a r t í c u l a r m c t e Amafis fu Rcy3h íz í e ron 
ley, que todos en cierto t i empo del año 
regiíl-raíTcn con los gouernadores de Jas 
ciudades fus oficios3y ocupaciones;y fus 
nombres, y dieífen cuenta de que v iü í a ; 
piodoi-.lib.i.c.K?. Refieren efto Diodoro^Herodoto^y B r i -
Herodot.lib.i. fonio . Y cierto fue prudentifs ima ley. 
cap.jo. i * qual Solón tomo para íu s Atcnienlesy 
CaíTan. Cat.glorix como veremos defpues. Y Eliano refie-
rnun-p^i.con.i. re ^ m i £ m o de ^ SaraoS.Bucn t e f t í m o -
Tefte HeL-odo.ii.z. • i 1 I 
^Elian.Üb.i.devar. n io dexaron los Egypclos del a b o r r e c í * 
hift. cap. IO . miento que cenia al ocio en fus famofas 
Plm.lib.3i.cap.ii. Piramides^pues para fo loocupar la gen-
te leuantaron vna maquina (fean í epu l* 
cros^lealo que fe fuere) can i nú t i l , quarV 
foberuia. L o mi fmo que los Egypcios 
deuieroh de vfar los Romanos, pues d i -
zc v n elcricor Efpañol b i é antiguo : Sis-
cumum •tt},quam doafsiy queuueftros mayores acoíiumbravon ¿at 
negotij, ratwnem nt* ya^pn afsidelocio3co)no delnezocio^ ocupación 
iores noñú reddere J . r. x , 0n ^ . r 
confiteJrunt. Cola, que teman. Peroa lascoitt imbres,y le^ 
lib.4. yes Romanasbolueremos d e f p ü e s . De 
l o s G y m n o f o í i ñ a s moradores de l a í n -
Patri.Ub.í. de L-epu. diajCuenta Pa t r ic io , que n i n g u n a cofa 
tic-S. mas aborrecen , que la ociofidad, y afsi 
a c o í l u m b r a n todos los dias, antes de co-
Apul.i3Floridor, menear á comer, llamar á los mancebos, 
y pcdirJes rigurofacuenca de io j a q u e l 
d iz 
foifcurfo Segwihl i i | 
d i a l i an trabajado^ obrado; y no admite 
alaccna,fino á l o s que por fu induf t r ia y 
trabajo la ha merccido^y ganado.Licur- Plutai^.ia taco». 
go co la ojeriza que tenia ala o c í o í i d a d , 
yaf ic io á l o s exercicios de guer ra , que-
x iaque las dozcllas Laccdemonias fe e-
xerc i ta íTen como los hobres en luchas, 
e n fayes de gue r ra^ cofas de femejante 
t rabajo: pero ya efto era demafia. Auia ialiusPolIuxlib.8, 
t a m b i é n entre losLacedemonios v n t r i - 0nonu& 
bunal ,y j uyz io c ó r r a l o s ociofos ,en que 
les t o m a u á r e í i denc i a del ocio. Solo fue 
m u y r igurofo en caft ígar ociofos (como 
dizc Alcxandro)y mando,que qualquier L i b . ^ , 
ciudadano pudie íFc prender al vagam€-
do,y acufarie. Y aun por vna ley de í lo s 
Reynos?quc es la pr imera y quarta3en el 
l i b r o 8.dc lanueua R e c o p i l a c i ó n , t i t u l o 
11 al vagamundo?y alruf ia i i ,qualquiera 
los puede prender . O r d é n a n o s S o l ó n , Pliit.m Solone. 
que el h i jo , á qu ien el padre no huuieíTc Caff n^ícat So* 
enfenado a lgü of ic io ,y manera de v i u i r , mun.p.ii.con¿i. ' 
ho fueífe obligado á fuftétar le en fu v c -
jezrpues tan natural ley parece dexar el 
padre al h i jo como poder v i u i r , c o m o 
fuftentar el h i jo al padre, quando t iene 
necefsidad,y quien fal to en vna l e y , d i g 
ao es >dc que no fe guarde con el otra. 
P C o a 
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Con eftas leyeá de Solón dadas á fus Atc-
,.. nienfesj Velauan mucho los ^rauifsinlos 
& iíhi-.5. cap.i. juezes Areopagitas(que eran como € e n 
Laert.1.7. , íb res Romanos,dize Valcrio)en ca í l iga r 
Valer.Maxi.libr.z. . n . r 1 1 r» T i -
dein. andq.cap. 1. y deltcrrar oc ió los de laRepublica, y pe 
Alex.ab Alex. ü. 2. ¿ i r r c í idenc ia del ocio; y afsi l lamaron á 
^ x á n A Í h ^ t t ? j l l y2 i0 a Cieantes Narcidemo,y á Afc i e -
Sabel.lib.^.cap. 1. piades F i l o f o f o S j q n o fe fabia de q v i u i a » 
Dracon(de quien dixo Domadas orador^ 
l que ejcriuto fus leyes no con tinta 3fino con fangrey 
f ^ T ^ g e s a l l i l i zo &*'^lqMprouares que tme octojamenté> 
rf»#.Caeli.li.ii.c.5. mátalo. Deuiola de moderar Solón á pena 
^TlufnciusvT ^e i n ^ a m i a í c o m o modero las d e m á s r i ~ 
PamJibá.deintüt . gurofas leyes de Dracon. E lCcnfor en-
reip,tit.S, r re los Romanos era t a m b i é n v n grauiP. 
íi mo5 y r c fp e t ad i Cs i m p juez, q ue aten día 
ala r e f o r m a c i ó de las c o í l u m b r e s j y en-
tre otras cfta, de que vamos hablando y 
al que el Cenfor nallauaque n o exercia 
Cicj.de.Finib. arte ninguna(de dode v ino iners3 c í l o es, 
í í n e artc)o que no labraua fu heredad^fa 
v iña ,y f íédo foldado tenia flaco el cabe-
Anl .GclUi 4.C,TÍ. le multaua jy caftigaua.. Y de C a t ó n 
Vide alLicen.Caf- Ccufor ino fe lec,que quando fus algua-
f a / Z o " ' ' : : minif t ros algm, malhe-
13 .que dize todo chorjantcs de otra inrotmacioylo p r ime 
€fto* r o que le mirauaera alas manos Í y fi las 
tenia de trabajador^afperasy co callos^ 
tD¡feurfo Segundo, i i^j 
t cmpUua el caftigojfi de hombre o c i o í b , 
por p e q u e ñ a culpa le daua gran pena; y 
tue tan temidojque como los n iños en la 
c fcue la^quádo entra, 6 les mira elmaef-
tro5cUos acude luego á fu carti l la, y lee; 
afsi quando Gato ponia los pies en la p ía 
^a de Roma,ponia todos las manos en fu 
laboreó íe efcapauan,y huyan. O quien 
vieíTe en n ucilra E f p a ñ a , á lo menos en 
la Corte del la ,vnCato deftos,vn Céfo r , 
v n juez grauifs imo, q u c t u n i e í T e pleno^ 
y abfoluto poder , elegido para folo re-
formacio de coftumbres^para perfegui-
-dor de ocioros,y caftigador de v a g a m ü -
dos.Cicero en los l ibros de las leyes Pro-
manas afirma, que n i n g ú n Romano auia ^^2011^111*^ 
de atrauefar por las calles de Roma, f ino 
l lcúaua enla mano la i n í i g n i a y feñal á f i i 
o í i c io , los plateros v n criroljlos herreros 
v n mart i l lo , los faftres vnas tixcras,y los 
T r i b u n o s y Ccnfores,y los Confules fus 
particulares infignias de fu of ic io, q era 
l i i s fafccsjovaras atadas a fu cuch i í l a ,par 
t i c u l a r m é t e quando el igían aquellos fe-
ucros reformadores de fus c o í l u m b r e s , 
que eran los Cefores, fe deuia hazer efto 
afsi.Lo q u e y o hallo en la vida de v n buc 
Emperador de nueftra nac ión , que fue 
P 2$ Txa -
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Trajano>csJ que mando regiftrar todos 
los vezinos de Roma^parataber como,y 
de que viuianjy hallo doziencos y ochc-
ta y cinco m i l vezinos cafados^y quarea 
ta y dos m i l manccbos^y por cafar,y í i e* 
te m i l Sacerdotes de templos^y dozc m i l 
cafas de mefones x y fefenta y cinco m i l 
negociantes eftrangcros,y t re inta y dos 
m i l mugeres de mal v i u i r ; que fe echa 
aqui b ien de ver > viuia efta gente fin 
Dios . N o p e r m i t i ó e í le Emperador an^-
duuieíTen por las calles pobres mend i -
g a t e s y í i n o o r d e n ó fuftctaíTen á los ver -
daderos pobres del erario publ ico , a los 
d e m á s los ocupaíTen ; a toaos los farfanr 
iics,y juglares^bufones^y hombres dcpla 
cerque dcprendic íTen oficio^y que le cr 
xercitaíTen en fus cafas .Auer iguó el n u -
mero de e í l n d i a n t e s que auia, y a todos 
los ociofos y vagamundos ( que fueron 
i n u m e r a b l e s ) d e f t e r r ó de la Romana Re 
publica. Oxa lá vieiTemos m á d a r á nuef-
tros Reyes de Efpaña hazer efto mifmo> 
a l ó m e n o s en e í la Corte Real^y executar 
lo que en efta mzon ha .d i fcur r ido , y eC-
c r i t o c o harto b u é zelo el Do6bor C h r i f -
toual Pérez de Herrera, en los difeurfos, 
^[ue ha dado al Rey n u e í l r o feñorjy a fu 
Con-
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GonfejOj y han fido aprouados por pc r -
fonas grauesjdodbas^y religiofas en razo 
de d i f t ingui r fe los verdaderos pobres, 
de los fingidos^y ocupar á eftos, y hazer 
aluergues,y cafas de recogimiento para 
aquellos j en l o qual me r emi to á fus l i -
bros , y á lo que en execucion de lo que 
a l l i dire3fe ha comenzado á hazer. Solo 
digo, , loque dize v n eftrangerojcitando 
vna ley de Francia, ISÍo-fipermitan me?ídigos Mendid v*gar$ per 
andar ^ a d o por las re<rmies,y ciudades del %ey- piones "on fermir-
j • 1 , r n r 1 / tantur,fnos fauf eres 
rio ycada ciudad jujiente fus pobres yy al que no tr a- quaühet emitas ali~ 
halareporfus manos { pudiendo )l?iadielede nada: t0^llis (nifimambui 
- / /2 \ / / / • / r 1 íi 1 opere tur) nullus quid 
pues me]or le ejta al hambriento queje le quite el ^  ¿ 0 Be;tu$¡ 
pan}qtiando efídndojeguro deJti fuflento y no ha^e Rhen.lib. i.reram 
lo anees razón >aueno.dúrfele. Ef tod ize v n GeJ:tí1* . 
* ^ i /n- r ^ i Vttltus efurienttpa* 
Decreto Ecieiiaítico,- y v n legJar conde- n h t o ü i t u r , f d e cibo 
na á pena de e fc lau i tud ,ó r e r u i d u m b r c , á fecuru$úufim*mn*~ 
los pobres m c n d i g á t e s . q u c fc aucrigaa- f ^ ^ f c S 
t e pueden trabajar. T á c i t o refiere de los omnis.j.q^. 
Alemanes,q:ue á los ociofos echa atados 1-vmca.C.demédiV 
j 1 i • 1 vaiidis.ii.i 1. & an-
c ó n vna cadena de hierro en vna laguna thent. de Qnxft. 
cena^ofa, y los t ienen por infames. Y Si vero vita?, col. ^ 
• \ t 1 • •ti v A. I r : / • : - J r Lib.demonb.Ger. 
quica a lud ió arriba a e í to el E l p i n t u ian ln upde lüteo lapi_ 
to Jq uan d o d ix o :^íípere^ofo pufteron de lodo y datas efi pger ,&om 
todos hablan con afeo> y derprecío.del. Plutarco-
dize de los Vng a r o s^n c aunque l e a n n - E c c l i . i z . n . i . 
eos y noblespdeprenden por ley a lgü ofir i n S o W . P 3 cio> 
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c í o , y en vna prouincia iIan!ada6V//t£,w-
caftra, en ninguna manera p e r m i c é dlgu-
no fm tener oficio. Refiere efto Gcroni-' 
i.p.lib.s.ci. n^o R o m á n en fus r e p u b ü . Auiceiia(quc 
Lib .io .PhíloLc .io t a m b i é n m é d i c o s curan de í l e mal) dizey 
que no fe deue confentir cnla R e p ú b l i c a 
h ó b r e alguno 3 que no fea de prouechoj 
y que no tenga a lgún loable exercicio, 
como en el cuerpo humano no ay parte, 
n i miembro ociofo, y fin a lgún oficio jy 
o c u p a c i ó n . Y de los Turcos fe dize t i e -
nen t a m b i é efta ley,o loable coftiimbrCi 
de ocuparfe todos en a lgún of ic io: y afsi 
Sol imán padre de Selin labraua d ie f t r i f -
{ ¡mámen te de aguja. Los Chinos todos 
Botero lib.?. de re- aprenden los oficios de fus padres, que 
lat.vmuei-. cs |iarCo buen gouierno: lo v u o , porque 
fe los enfeñaran mejor,y con mas breue-
dad j lo o t r o , porque fe precian los hijos 
hazer el oficio que exercio í u padre.Los 
Corintos echauan con gran r igo r a los 
N ü s g e m s h H morm ociofos de fu ^cfvkAic^Kofotros Cdezia) 
imm eijeimtis hac ex purgamos ?meñra ciudad defíe genero de gente,co 
u ^ a S r ' ' mo dc raaI l ^ m o r , y dnñofo á cftc c u c r -
po de la R e p ú b l i c a . Y cierto^afsicomo 
cs cofa faludable l impia r v n cuerpo en-
f e r m o ^ purgarlo délos malos humores, ' 
que lepueden yr acabando^y confumie-
do; 
íDifcurfo Segundo. i i 9 
dojafsi de quando en quando, fe auia de 
.echar de las R e p ú b l i c a s elle genero :4e 
gente, que es el mal humor , que (como 
, hemos vif to en eftos d i ícur fos , y vere-
ijios en los que fe í i guen ) las faele en-
fermar, y aun acabar . Y como el buen 
medico difpone p r imero el cuerpo con 
xaraues, y da la purga á t i empo que ha-
ga prouecho,y no dañejafsi los gouerna-
dores con prudencia.y auifo au iá de ver 
quado, y como, y á que t iempo feria b i é 
l impia r efte cuerpo enfermo de la Repu 
blica, que fe les ha encargado, para me-
jorarle , ó fanarle . C o m p a r a c i ó n es ella 
de Platon3en fus l ibros de R e p ú b l i c a , el 
q u a l , d e í p u e s de H e í i o d o , c o m p a r a tam^ 
bien dlosociofos , áloscang^ios> & quien las 
anejas perriguen,y matan, y á picadas e- Lib.g,deRep,apú<j 
chan de fus corchos,y colmenasiporque ^515;. . ,r 
les comen la rmel que ellos no cukkftmtlesfuntX^ 
trabajan. Los legisladores deuen hazer 
el lo que haze las auejas,echar de los cor-
chos defus R e p ú b l i c a s acfre genero de 
gente valdia, y p c i o f a , y aun daño fa , co -
mo lohazen muchas R e p ú b l i c a s . Pedro 
Gregorio alaba m u c h o á los juezes y j u f lo Syntagm,inris, 
t-icias de Francia, por el gran cuydado q w k - w ^ t ^ u 
t ienen en caftigar,y defterrar vagamun-
i 2. o Leyes y cafligos cmtra los oclofos, 
dos,y ociofos. Y en muchos Rcynosjno 
folo de fieles3fino au de ínfieics^y de hc-
rcjcs(como los de la Rochela) t ienen fus 
gouernadores í í n g u l a r i r s i m o cuydado, 
y a t e n c i ó n en que en fus R e p ú b l i c a s no 
aya ociofos , c o m o cofa en que confiftc 
gran parte de fu felicidad. 
$. V I I I . 
Leyes de EJpana contra los 
ociofos. 
PE N S A R A alguno que en nueftra E f p a ñ a , por ver fus ciudades y Re-
públ icas llenas de gente ociofa^y valdia, 
y mal ocupada, falcan fantifsimas leyes 
contra e í le genero de gente ,Y no faltan 
í í n o que las ay muchas^y muy buenas^n 
tiguas?y modernas. T o d o el t i t u l o onze 
del l i b ro odtauo d é l a R e c o p i l a c i ó n de 
las leyes del Rey no fe emplea en e f to , y 
t iene efte t i t u l o trezc leyes,vnas hechas 
por los Reyes don l u á n el Pr imero,y Se-
gundo, por don Enr ique el Segundo, j 
Quarto,otras por los ReyesCatolicos da 
Fernando, y d o ñ a ifabelade fe l iz recor -
dacio?otras por d o ñ a luana fu hija, y por 
el 
S)í/curfoSe¿mickt t x t 
el Emperador don Carlos fu h i jo : otras 
finalmente por el z e l o í i f s i m o , p íadoí i f -
fimo, y prudencifsimo Rey don Felipe 
Segundo. Y eiv las Partidas pr imera y L.4.tít ¿o.p.i.I^. 
feeundaay afsi m i f m o leyes ordenadas ^ f f ' J ' 
á cfte fin . Pero elclama bien Simancas, 
y í i é t e mucho(como fe deue fenrir) que 
ayatantas,y tan buenas leyes,y tan poca 
obferuancia dellas. La ley viua fea el go-
uernador 3y v i u a c o n grandifsimo cuy-
dado.y porque fabe m u c h o / ^ a a / ^ 
Umaeftrademuchas maltáasyic^z c\ m<\s y j ™it otiofitas. Eccli. 
Ereuengafe contra ellas,y contra fus em 5 J*11^ 1?* uftes^y ficciones, muchas de las quales 
fe fuelen encubrir debaxo de la capa de 
pobrczasneccásidad,y enfermedad ; y las 
de fe ubre en fu Po l í t i ca el Licenciado 
Gaí l i l lo de B^badilla^y elDo<5tor Chr i f - Boba¿.Tib.i.c,i5. 
toual Pérez i e Herrera en fusdifeurfos, Rip iib.clcpeftc,tit. 
el amparo de los l e g í t i m o s pobres^deí-I7(j% r 
pues de FracifcoRipa3ad6de c u é t a n m u 
dhos embuftes?y ficciones á Hagas?enfer 
medadcsjccgueras?maqueras,y otros ma 
les^q fuelcn^y faben algunos fingir,para 
moucr á los fieles á mifer icordia ,v facar ^ 
les la l i m o f n a , que e í l u u i e r a mejor e m -
pleada en los verdaderos y l e g í t i m o s po 
Dres,y no en eftos e n g a ñ a d o r e s vagamu. 
dos ? aunque nada fe pierde de lo que fe 
O da 
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da al pobre(Teare el que fuere)por amor 
de Dios,El que cuuiere c u r i o í i d a d de fa-
ber eí^Ojpodra verlo a!li. Y lo que el Etn* 
peradorValence contraefta gente orde-
na en las ley es,que va ala margen. O t r a 
^ ^ a ^ M ^ S gcttero de oc io íb s ay3q toman vna maf-
cxnouellac6fti.§.íi cara de v n oficio fingido, pone vna ten-
vero viteoccafionc decuela>vna mefa con fruta , ó v é n d e n l a ; 
cum leq. de qaaííl. * i 11 v i rw \ 
eolUánauth. por las calles, o algunas co í iüas de poco 
valor^como fon alfilcres3tra5:adcras3pey 
, nes,hufos,ruecasJcuchares)dcuanaderas,* 
otros toman oficio de caldereros ? y con 
cfto andan vagueando por todo el Rey-
no. Gitanos y Gitanas Hijos de loc io fon 
gente muy perjudicial en nucftra Efpa^ 
ña3como enfeña la experiencia, y cier to 
fe deuia poner remedio}para que efte i i -
nage de gente no andumeíTe vagueada 
por todo el Reyno , con tanto d a ñ o del . 
Y a fe que ay leyes del Reyno para el re-
medio d e í t o , pero no veo fu execucion. 
E l pr imer vagamundo que huuo en el 
mundo^ue el p r imero que nac ió en eí,a-
jErisvagm &profugus q u i é dixo Dios:Anclards Jingo^fugitit io¡ácf-
fufer tena. Gene.4. pUes ¿Q auer cometido v n f r a t r i c i d io : q 
á e í los v a g a m ú d o s de ordinario fus ma-
las conciecias los traen do acá para allá, 
p r e t e n d i é d o vencer v n i m p o í s i b l e , que 
c's? huyr dellas^y de í í^í iédo afsi verdad, 
que 
S)¡fcur/oSe¿ímáo. 
^que muela eiclimay no el animo } tfífiiñfáffü de edutn im ' tnl 
h atraparte ¿elmar\y bien te podras ynud^ fnutat.quitfansma-
, V Ü v a r ó n e f p i r k u a l ) ^ no mejorar.O tro* xT/mtaeKetñpk 
que citan de alsicnto en las R e p ú b l i c a s , 
íe hazeii padres de mo^os^ó de mc^as, pa 
ra ponerlas con amos^ndandolas c recá -
-docada mcs3o cadafemana ,• y cierro no 
es ef to . í ino tener i n f t r u m é t o s , o garaba 
tos con q hurtar .Otros y otras finge de-
uociones de peregrinaciones por el m u -
¿0^ para fer propiamente v a g a m ú d o s , y 
por efte camino}y con efte t i t u l o de p i c -
dad^allega límoíiias^y viue ál las , no cuy 
id a do de bufear otra manera de v i u i r . N o 
quiero alargarme enefto3ni encarecer e f 
te daño3t ato como otros lo encarece, n i 
ponderar el inconueniente que puede 
auer,cn entrar de otros Reynos cftrañoás 
en efte nueftro tato numero de peregr i -
nos^que ay a ñ o quepaíTan por folo el ca-
m i n o de Santiago por Burgos , de fefett-
ta m i í , y facan á la buelta de Efpaña , d i -
zen,c[ mucha cantidad de efeudos, fue-
ra del peligro que fe puede mezclar s de 
venir efpias,y hcrcjes,y enemigos nuef-
-Cros,y de nueftra ley,y recebirlos, acari-
ciarlos, y regalarlos en nueftros hofpi ta 
les , y en nueftras mifmas cafas. Dizc el 
Q^z DoCtot 
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vbi ííiprV Dod:or Herrera,qne los pcrcgrirurs Fr^-
cefcs fuelen prometer a fus hijas en do-
t e , lo que allegaren en v n v k g e de San* 
t iago, de yda3 y buelta. Pero dexd efto, 
que pide mas c o n í i d e r a c i c n j en la qual 
la prudenciaba de yr delante, y huyr de 
cltcemos , y n i cerrar la puerta á efta an*-
t igua coftumbrej tan piadofaj y tan vfa-
dl i en la I g l e f i a , de vi í icar lugares, y 
cuerpos fantos,ni abrirla tato^que fecn* 
t r e n por ella los inconuenientes que en 
e l lo Te podian defcubri r .No los veo me-
nores(pero t a m b i é n los dexo) en v n ge-
nero de g é t e r de que ay gran numero ca 
las Repúb l i cas de Efpaña^ lgaganes^h i^ 
jos t a m b i é n d e l o c i o ^ p a r t i c u l a r m é t c ea 
la que encierra en íl la Corte Rcal,y ado 
de íc eferiue efto>q fon , pages, lacayos, 
genti lhombres,y oficiales en las cafas de 
los Principes ^que libran; gran parte de 
fu autoridad y grandeza en e í l o , al reucs 
de otros Pr inc ipes ,y feñores de otros 
Reynos,que quieren mas emplear fu ha-
zienda en alaxas , y grandeza de cafa, en 
joyas,y riquezas,afsi mucbles,como r a í -
zes, que ga í la r la en hartar tantas bocas, 
y fatisfazer a tatas perfonas ocioías > que 
fonlapolilla^y carcoma de ios mayorazr 
gos. 
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gos3y haziendas de Efpaña. Es t a m b i é n 
e fa gente el feminario de v i c i o s , peca-
dos^ebueltas, r iñas , y males de las Repu 
blicasry los que auian de eftar 3 ó labran-
do la tierra(quc apenas ay ya q u i é fe i n -
Gline á e f t o ^ í l a n d o Efpaña exhaufta de 
genCe)o exerciendo a lgún oficio de ma-
nosee ocupan en jugarjpaíTear, hur tar á 
fus feñores 3 para tener para e ñ o j y para 
fus gáMlpy para fus v i c i o s , y para lo de-
más que cnfeña ld ociofidad. Cier to co-
fa es e í ta dignifs ima de remedio : el Se-
ñ o r como puede lo remedie .Aquinoha^ 
zemos aora mas q a p ü t a r los danos,qui-
a lgún día fe o f r ece rá oca í íon , de t ra -
tar t a m b i é n de los remedios . En el i n -
t e r i m pido por amor de lSeñor^miren co 
muchos ojos3y con mucha a t e n c i ó n , los 
que eftan en las atalayas déla Repúbl ica^ 
y t ienen á cargo el gouierno de las cofas 
vniuerfales della^no fe e n t r é en ella por 
cfte po r t i l l o de la oc io f idad , los graues 
daños que amenugan á v n Reynocomo 
el de Efpaña tan exhaufto de gentejque 
c o n t a n d o í c en Francia (que no tiene t a -
to efpacio de tierra) quinze millones de 
perfonas^y en I tal ia (que es mucho mc-
3Bor)diez,y otros tantos en A l e m a n i a ^ n 
Q_3 conf 
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concar los Payfes baxos^no ay quatro en 
Efpaña^y e í lo por la grande, y continua 
faca de gétevcjue fe ha hecho dcl la , y ca-
da dia fe haze para entrambas Indias Q -
ríe n c ale s,v O c i d e n t a 1 e s, par a I c al iarFl a n -
des, para las fronteras de Af r i ca , y para 
las mejores islas de todos quatro mares. 
M e d i t e r r á n e o , Oceano^o At l an t i co^ In -
dico,y del Sur,al fin para caíi todo el m ü 
do,pues por todo e l c ü d e ^ y fe e l l i éde la 
m o n a r q u í a de E r p a ñ a , y fon mencfter 
Efpañoles que la conrcruen . Porque lo 
3ue Séneca bien dixo del Romano, qua-r o era fe ño r del m undo: Adonde quiera que 
vhicumque vki t Ko~ e l ^ o m a n o ha Cencido ¡a l l í h a b i t a , y allí ha l le -
manm habitat. Sen. cho fu colonia , podemos co verdad del 
adHelmam. E f p a ñ o l d e z i r , d o n d e ha tenido fus v i t o 
rias,alli tiene fu habitacioivy halas t e n i -
do en todas quatro partes del müdojEu-» 
• ropa, Aí ia , A f r i ca , y ía que llaman A trie-
ricajó nueuo mundo:y comencando por 
I ta l ia ( y no le parezca al letor fuera de 
p ropof i to efta digrefsion , que defpues; 
verano lo es)en el Reyno de Napoles,en 
el Ducado de M i l á n , e n Sic i l ia , y en las 
demás Islas del mar M e d i t e r r á n e o en 
Flan des, á cofta de fu fangre ha í ído v é -
cedon paíTando a Afr ica , eu Oran, M e l i -
. Ha. 
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Ua^el P e ñ o ^ M a g a l q u i u i r ^ q u c quiere de-
z i r ,Püc r to grade, por fer el mejor de t o - -
da la cofta de Afr ica j ay ea e l lamifma, 
por r azón del I m p e r i o de P o r t u g a l / e n 
Tanger^Scta^y Ma^agan^enarbolado fus 
vitoriofas vanderas; fuera del Eftrecho, 
en las Islas Canarias^en lasTerceras^en la 
Isla de la K4aderaí que es como la P^eyna 
de las I slas del O c é a n o A t l á n t i c o , en las 
de Cabo Verdejen la de fanto Tome3quc 
aun es mayor que la de la Madera, deba-
xo de la linea Equinocial,eftas Islas per-
tenece a lReyno de Portugal^y otras m u 
chas que ay por la otra cofta de Af r i ca , 
que es fuya defdc A g ü e r o á Gúardafo . 
PaíTemós al A fia, adonde el Rey C a t ó l i -
co, por r a z ó n d e l m i f m o Reyno de Por-
t u g a l , e s f e ñ o r délas mejores plagas de la 
cofta Ocideuta l jCÍ lo es,de O r m u z , D i i * , 
Goa/Maíaca^ q es la v l t i m a que tiene los 
Fortuguefes en A í i a . D e O r m u z d i z é los 
Arabes j ' q íi el mudo fuera v n a n i l l o , O r 
muz fuera la piedra preciofa d e l , por fu 
riqueza, he r mo fu ra, y grandeza. A e í l c 
Reyno pertenece buena parte d é l a A r a -
bia feliz}y Baare Reyna de las Islas de a-
quel fono de mar . D i ú es la llaue de la 
Gambaya , adonde los Portuguefes t ie -
nen 
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nen a D a m a n j B ^ a i n / T a n a á . PoíTccn fi í 
nalmente toda la cofta^ que fe cftiendc 
defde Daman,hafta M e l i p u r . En Zei laa 
(q dizen es la Isla mas deliciofa del muiv 
do) tienen el puer to y fortaleza de C o -
lonibo;y otros inumerablcspuertos é l i -
las que no cuen to . PaíTemos al nueuo 
mundo jc l qual fin contradic ion es todo 
delCatolicoReVjIslas y T i e r r a í í r m e . L a s 
Islas fon tantas, que Tolas las que llaman 
LucayaSjpaíTan de q u a t r o c i é t a s , a l g u n a s 
delias de tanta grandeza^y r iqueza , que 
baftaria cada vna para hazer v n Reyno 
cn t e ro^omo fon, Cuba^Xamayca, la Ef-
p a ñ o l a . B o r i c h e n . E n T ie r ra f i rmc , tiene 
defde lacofta de la Flor ida ,que va por 
la nucua Efpaña 5 lucata, y aquellas i n u -
merables Pcninfulas Meridionalcs3haf-
ta las Califurnias , 6 h a f t a Q u i u i r a . E l 
Pirujcomen^ando de P a n a m á , tiene de 
coila por el mar del Sur , mas de m i l 1c-
guasja que corre de la otra parte del r i o 
M a r a ñ o n , y el de la Plata, que fe llama el 
BraGl, pertenece al Reyno de Portugal . 
Dent ro defta t ierra los principales R e y -
nos fon los de Mexico^y elPiruj y como 
apénd i ce s deftc nueuo mundo,fon las F i 
l í p inas , porque aunq por razo de la ve-
zindad. 
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fcindacl, parece que pertenece a Aíxa,pe-
ro porque las d e f e u b r i e r ó n y galiaro los 
Carelianos por la vía de la nueua Efpa -
ña,fe ponen aeftapartc. Bien d ixo fin 
duda v n efericor Italiano (aunq no muy j^10^"111 Bot:ero 
afe£to a las cofas d c E f p a ñ a ) q u e defpues vniuérfalT.1* 
que el mundo fe f o r m o , 110 fe h a v i f t o Boriuslib.derobo-
I m p e r i o inavor que efte : y «ldo<5i;ifsi- 1 : 6 ^ ^ ^ ^ f " 
* . »-» i - • 1115 Ecdefiar lib. 8. 
m o Bozio Romano de n a c i ó n , que tiene cap.i.íigno 3*. 
la Monarquia de Efpaña la tercera parte 
de l mudo,y que es veynte vezes mayor 
que laRomana(quando eftaua mas en fu 
punto)en ex té f ion de t ierra ,midicndoIa 
po r grados, y (como dizen) a palmos: y 
exced ió el Impe r io Romano en muchas 
partes al Gr iego, Perfiano7Syrio, y M e -
do. Efto he traydo en razo de lo mucho 
a que el E í p a ñ o l ha de acudir,porque de 
tierras fe ha de eftender; y cundir por e-
llas,coi^io por el p a ñ o el azey te, para co-
feruar lo ganado en elias,defenderlo,go-
uernarlo y gozario/y afsi es fuerza y con 
fcquencia llana,fe ha de fent i r en Efpa-
ña mucho la mengua de gente. Y no ha-
go cafo de la que ha fa l tado, por la ex-
p u l í i o n que fe ha hecho,afsi en eftos t i é -
pos^omo en los de nueftros abuclos,de 
ios que por fu infidel idad merecicro los 
R echaffe-
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echa í fcmos della, aunque eran los q mas 
laiabrauan y cultiuauan. Pues ÍI la poca 
que queda no fe aplica al trabajo y ala 
labor y cultura de la t ierra , ella que en 
gran parte es montuofaaO de paramo, fe 
vendraa hazer v n herial, y en lugar de 
miefes y frutos, a cubrirfe de efpinas y 
abrojos, que es el f ru to que produze la. 
ociofidad. Y diremos del Efpañol lo que 
el E f p i r i t u Tanto del perezofo dizc: paf-
fé por la heredad del perezofb,y halle q 
fe auia cubierto de malezas y efpinas. 
Todos veo que bnfean en efte Reyno la 
manera de v iu i r ,que carezca de trabajo, 
o v n oficio y entretenimiento de c o m -
prar y vender, cftandofc en vna t ienda, 
como el araña en fu agujero, aguardada 
que llegue la mofea , y fe enrede en f u 
tela,- o van pregonado por las calles vnas 
mifmas cofas, o quando mas no pueden, 
bufeana quien feruir y a quien fe a r r i -
mar,- o antes lo quieren pedir que ganan 
y los muchos pobres que vemos fanos y 
robuftos^fingiendo qui9a el mal que no 
tiene,facan a importunos ruegos y p l e -
garias de las arcas y bolfas de los q mas 
t ienen,lo que podrian facar co la agada, 
o arado de la t ierra , labradola,quc pocas 
vezes 
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^rczcs niega lo que la pide á D i o s llama-
do^y con la a9ada dado. Dos caufas hallo 
yo.de la m u l t i t u d de pobres que vemos 
en Efpanaila vna^lapoca i n c l i n a c i ó n al 
trabajo,y mucha á comer el pan de v a l -
dc,auque no fe come de valde lo que Te 
faca co impor tunos ruegos;pues es cier-
t o que 7iofe compra cofa mas cara, que la que fe carim qukm 
compra c3 ruegos: la otra es, la piedad de los q^^ibu$mituu 
í ic lcs ,que cier to es muchajy fiados dellá 
l ib ran aqui fu remedio los que no qu ie -
ren trabajar. T a m b i é n efta piedad, j ü t o 
con la fama de la r iqueza de E f p a ñ a , es 
como el reclamo ó elanis que trae las pa 
lomas al palomar, efto es á inumerablcs 
f o r a í l e r o s y peregrinos pobres que vie-
nen á efte de otros Reynos. Y aunq cfta 
gete parece podia en parte fup l i r la fa l -
ta que en Efpaña de ella ay,por las razo-
nes dichas^no í u p l e n i í l rue de nadador 
que no viene co animo de trabajar, fino 
de pedir y allegar , ó en llegando a efta 
t ierra parece fe les pega la codicion de-
lla,de no guftar del trabajo,difercnte de 
las otras Pronincias^pues vemos en ellas 
que aun hafta los n i ñ o s de cinco o feys 
a ñ o s , c o m i e d a n á ayudar a fus padres en 
fus oficios^o apare jándo les los materia-
R 1 les 
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les q han de labrado c o m p o n i é d o Iosi<a 
f l rumcntos ,o d i b u x a n d o j ó t:egiendo,al 
fin t rabajádo lo que bafta para no comer 
el pan de valde : acá todo es bufcarle y 
comerle fin trabajosa coila age na, y con 
las expenCas de la caridad de los fieles^y 
ti . no co el p ropio fudor. Que es la r a z ó n , 
'rejcemfanes que auiendo en el Reyno de la Cnina le-
fenta millones de gentejque parece á p ^ 
ñas ay en toda Europa mas, no Ce vee v a 
t „ pobre n i v n necersicado? Larazon es no 
Botero lib. 2-delle -t" , . . / ^ * 
relationi vniuerf. atanco elcl ima(queotros ay ta benigno? 
„y mas)ni la fecundidad de la t ierra (que 
-otras tan ferocesvy mas, ay}fino que no 
Íermicen aya palmo de t ie r ra ociofoj i i í ombre que lo efte-Todos trabajan, el q 
•pu ede?con la manoic 1 que no?con e 1 pie; 
.el que no con la mano n i pie3con la lenr 
guarios qiie fe vee eftan totalmente i m ^ 
pedidos de todos fus miembros^a eíTos 
ixiftcntan.en los horpitales. En la ciudad 
de Catan, dizen que ay quatro m i l cie-
gos que muelen el grano ó el arroz. N o 
cftá menos poblado el agua que la t i e* 
y ra : porque en los rios habita i n f i n i -
dad de gente que tiene fus caías y famir 
lias en barcasjde que no Talen en mucho 
tíempo ala t ie r ra ; a l l i pefean, all i crian 
4 - aucs3_ 
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a u e s j p a r t i c u l a r m é t e de agua y eomo fon 
añades j y patos en i n f i n i t o numero ; o 
exercen otros oficios : ay ventas y mefo-
nes por los rios^como por la t ierra . N o 
dexan falir á n inguno del Reyno, n i en-
trar fo ra í t e ro en el.Y en efto,y en la ocu 
p a c i ó n de todos, t ienen los gouernado-
rcs el cuydado que veo falta en gra par-
te a los nueftros; p l e g u é al Señor , le po -
gan de aqui adelante 3 y como fe ha ata-
jado el d a ñ o q de la inf idel idad á Dios^y 
al Rey deftos domefticos enemigos a-
mena^aua á eftos Rey nos y fe atagen los 
que pueden venir de parte de l a o c í o í i -
dad , que fon los que en cftos difeurfos 
vamos defeubriendo. Ot ra cofa podria 
t a m b i é n embidiar y é imi tar nueltra Ef-
p a ñ a en algunas naciones eftrangcras 3 q 
es la o c u p a c i ó n de la gente noble,y rica, 
part icularmente en fu juuenil edad, de 
quien es mas propia y conatural laocio-
í i d a d , q u e aunque e f t a o c u p a c i ó n es v o -
luntaria,pero es mas importante , y aun 
neceffaria paraefeufar grandifsimo n u -
mero de males 5 y pecados , que del ocio 
de gete poderofa en las R e p ú b l i c a s fue-
le nacer . M u y bien parece vn caualle-
f ¡$ú aun vn Pr incipe mo^o, ocupado en 
R 3 c f tu-
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eíluclios de leerás, y de armas , y aun de-
prendiendo j y ex ere ir ando por fus ma-
nos a lgün o í i c io íó de platero , ó p in to r , 
ó e ícui tor^o f u n d i d o r , ó de o t ro de los q 
lian deprendido, y exercitado grandes 
Pnncipes,y aun Reyes, y Emperadores, 
como vimos a r r iba , y veremos mas ala 
larga deCpues^Dios n u e í l r o Señor fea fer 
u ido de darme t i e m p o , y lugar para lo q 
en cumpl imien to de í l a materia deíTeo, 
que es,lo v n o , defeubrir los medios por 
donde fe podran remediar eftos d a ñ o s , 
que caufa la ociofidad, q u i t á n d o l a á ella 
de rayz de las RepubIicas:lo otro,dando 
gturuquUAgds,vei tra9a,como ocupar á todos,afsi grandes, 
tnquoteoecupes^ñ- Como menores; afsi feñores , como í i c r -
mum,exír4 quotidia- r- • • l • 
numoratiommfacri- uos;alsi ncos^omo pobres,en ocupacio 
ficiumyvüleclionisftu nes ,o neceífar ias á l a R e p u b l i c a , ó vir« 
¿ Í ™ ^ ; ^ delante el 
emendationi morum, cxemplo de otras bien concertadas Re-
compofitmiíparsfud publicas. Y por dezir algo mas de lo d i -
diei dene panda rio efl: * i n i r r i i • 
deinde^erandumaii*®* cn eíi:e di!curio.acerca d c i p n m e r 
quidmambttí,qúodin puntOj'Pr^tt^í^ri . i (dize S. B e r n a r d o ) ^ 
imgttur. S.Bern.ad i?aya o en que te ocuparas} lo primero fuera del 
frarresde mon.Dei. * í f } •' 
S. HieroH. ad RuíL quotídtano jacripcto de tus oraciones, eJiudto3y le~ 
Mona.& habetur c. cion^no fe ha de ne'/ar Jma parte del dia al examen 
^ qtiotidiano de la conctencia 3 ala emienda déla In-
da ¡ycompofiaon de coflumbrcs, Fuera dejlo fr 
ha 
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ha de ha^er ctlgwm ¡abor de manos 3 la ¿¡uefe man-
dare. Efto dize cfte Santo á gente R e l i -
g io fa jyo t ro Santo á v n monge : Nunca 
jamas fe aparte el l i b r o de tus manos , y 
de tus ojos 3 tomcfe todo el Pfalterio de 
memoria , la o r a c i ó n , í in in te r rumpi r la , 
el penfamiento defpierto, y no expuef-
to á imaginaciones vanzs,8cc.4maeleflfi~ J»uftudlumfcriptu~ 
dio de la Efmtura Mukí40 amaras los ^ tctos de r^um,&carms vi tU 
, 1 . , . ^ « c » ^ ; » r f & / í . S . H i e r o , 
la carnea haz alguna obra de manos ?porq adRaft. 
te halle el demonio í l e m p r e ocupado: 
porque í i los Apoftoles^á cuyo cargo ef-
taua la p r e d i c a c i ó n del Euangelio , p u -
diendo comer del,y dclla, trabajaua por 
fus manos,por huyr la ociofidadjporquc 
no tu^ ó texe alguna ce í l ica de juncos , o 
a l g ú n canafto de mimbres , ó efearda la 
t ierra de a l g ú n h u e r t o j e o m p ó fus heras, 
í i e m b r a legumbres , y plantas por fu or-
den^y cocier to , y guialas el agua por fus 
torzidos arroyos , para que veas p u e í l o s 
por obra aquellos hermofifsimos ver- \ 
fos; 'Del monte en la ladera por mi mano plantado Fr.Luis de León ex 
ten^o l)n huerto.que por laTrimauera-fde bellaflor l^0'' .,. , 
cubierto ¡promete en ejperanca el fruto aerto^ co- tramitis vndam, &c, 
mo codiciofo de J>ery acrecc?itarfu hermofura^dej- Virg.Georg. 1. 
de la cumbre a\ rofa^bua fontana purajynfta llegar 
wriendo/eaprejura. Inxiere en losarbo-^ 
les 
i 3 é Leyesy caftigos contra los octofis. 
les filucílfcs algunas púas de otros ge-
nerofos arboles^para que cnbreue ciera 
po coxas eí f ru to de t u trabajo ;aderefa 
algunas colmenas de auejas^delas qualcs 
te hazé mencio los Proucrbios de Salo-
moi i j texe alguna red para coger los pe-
ces; efcriue a lgún l i b ro 3 para que la ma-
no gane fu comida,y el animo fe apacien 
ce en la lecion . Pinta luego el Santo fus 
exercicios,y gloriofos trabajos^particu-
iarmente el del cftudio de la lengua Hc-
brca3cuya dificultad^y afpereza encare-
Q¿)dde amarofemi- ce alii .-pero gracias á Dios ( á i z t ) quédela 
%.al7w¡oSduic ¿rna^afimÜkdeUs letras.coxo dulces >yfahro~ 
ron.adRuft.' fosfatos. T o d o efto dize efíe Santo3y lo 
refiere Graciano en la dift . 5. c. n ü q u a m 
de conf . Siguiendo el mifmo c f p i r i t u 
o t ro v a r ó n efpir i tual , dize al que deífea 
gaftar bien el t iempo^aun quando no l o 
es, de darfe á exercicios mas cont inua-
Contemp.mun.lib. dos:Ejcr¡ueJee3cantaJíiJph'aJlora3calla3ora5fn^: 
$ .cap.5 2. J}e conpaciencia lo aduerjorque la J>ída eterna díg~ 
na esde/iay y de otras mayores peleas. Pe r o t o -
mando e í le negocio por fus pr imeros 
pr inc ip ios , ! !© fe yo cierto^quien c o n í í -
derando fus obligaciones ( a ü q u e n o fea 
f i n o p r e c i f a m é t e las de Chr i f t i ano , que 
f o n muchas, fuera de las particulares de 
f u 
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fuof ic io jy eftado)puede acabar conf igo, 
f^rder v n folo punco de t iempo 3 n i dar ugar a la o c i o í l d a d . E n las ob l igac io-
nes que v n Chr i f t iano t i ene , fe encie-
r ran lo p r imero las dé l aRe l i g ion3y c u l -
to de Dios^y de fus Sancosjy de fus íief-
tas, frequencia de Sacramentos, de fer-
mones , y platicas efpir i tualcs , o r a c i ó n 
v o c a l , y mental ? l e c c i ó n , obras de m i -
f e r i co rd i a , efpiritualcs , y corporales, 
obras de j u f t i c i a , en quanto eftá vno 
obligado á hazcrlas.Para cada cofa def-
tas b k n hecha es cor to el dia,y aü Ja v i -
da . Entran luego las obligaciones del 
c f tado, y of ic io , el gouicrno de la cafa, 
y f a m i l i a , la p r o u i í i o n del la , la admi-
n i f t rac ion d é l a hazienda, el negocie , 
y otras inumerables cofas anexas á e f -
t o , que í i fe atendieíTe a ellas , n i aur ia 
lugar para eí j uego , n i para la comedia, 
m para la conuerfacion, o murmurac io , 
n i para el vano entretenimiento. 
T o d o lo que en eftos dos difeurfos 
hemos d icho del v i c io de la o c i o í l d a d , 
fe ha dicho della en general , o como de 
caufa. Veamos aora fus efetos en par-^ 
t icular : porque el ociofo , no folo fuele 
perder t i e m p o , no haziendo nada de 
S p r o : 
i 3 S Elfueño hjo del ocio fe compara a ¡a muerte, 
prouecl iOj í ino efnplcanclole3y o c u p á n -
dole en cofas de fu d a ñ o , c o m o es;en dor 
m i r 3 juga r , pe fca r ,y afsiftir á repre-
fencaciones, y á otros vanos ent re teni -
i"nientos,y perdidas de t iempo^que ve-
remos en los d i fcur íbs figuientes. 
D E L T I E M P O Q J / E S E 
pierde durm¡endo,y de otros gra-
nes daños del dcmaíia-
dofuefío, 
( D I S C F T i S O T E R C E R O . 
lab E^noi^ü-qiiao z t l ossor rif/j \ a á . 
Comparafe elfítem a la muerte* 
confangumem Uthi I B S ^ I p fuehojcixyo legi t i rno de l aoc io 
yfy^.Virg.,£neicU ^ R & M fidadíhermano, o pariente m u y 
[ 1^^^ cercano ¿ | ¿i muerte ^  e n e m i ga 
oiDSiJj denueftra v i d a , yCquando es 
demafiado) .veneno de nueftra Talud, es 
el que nos r ó b a l a mayor parce defte r i -
co teforo del t i empo j y á a l g u n o s mas 
de la mi tad de la v ida . Defte gaftador, 
y confumidor del t i e m p o , y de nueftra 
vidajdefte domeftieo enemigo,}7 cafero 
ladr0n,es razo tracar,para que fepamos 
como 
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c o m o nos hemos de auer con el. L láma-
le el fueño h i jo del ocio?que es el padre, 
v ¿aperecí ( que deue de fer la madre ) ©b- TorpedoimmStit fo~ 
¿-ndraJumo, c o m o dizc el E f p i r i t u fanto: P ^ - P r o u . ^ . n . i * . 
el qual para dcfpercar al perezofo ^ y o-
c i o f o , le da las vozes que o í m o s arriba,-
Mafia quandoperezofoile áizzydormh'asyqua- vfquequopigerdar-
do acabarás de leuantarte de dortnh'} Dormirás nite ^ vfquequo de fono 
{dtgo)l)npoco.otropoco dormitaras.otr) trabaras ^ S ^ ^ í 
las manos para dormir. Las mifmas vozes, mtahis3faux:iiLu m¿ 
por cafi las mifmas palabras le atiia da- miSc°níere$>vt W ^ f 
•r. . - i r - J L V T ^ 5 - ! 1011.24.11.25. 
do en el capitulo texto, y añade a l l í : 1x0 xe dederisfomnunt 
des a tus ojis de m a í i a d 0 / ^ / 2 0 n o dormite tus oculis tu*s* nec dormí 
parpados. Efte pefado fueño le viene al T i - L i ^ n n t ^ ' 
p e r e z o f ó , por no tener en que e n t é d e ^ 
como dize S. A g u f t i n , que el ocupado 
no tiene lugar de d o r m i r : y afsi la v i g K t iocSc%%t^ 
l ia,y defuelo ^ es hi jo del h o n e í t o traba- íerm.17. 
jo^y o c u p a c i ó n , c o m o del ocio, el fueño 
defordenado. 
Aunque S.Baíi l io, y S. l u á n Climaco c R rt J . . 
m dan al lueno por madre a la gula , la nio.Clima.ícakípi 
qual es como la caufa material del fue- ótl¿¿.fF,|4*l^ 
ñ o , p o r la abundancia de vapores gruef-
ío s .que embia dcfde el eftomago á Ja ca 
bc^a la mucha comida,y beuida,los qua 
les refrigerados con la frialdad del ce-
lebro bucluen á caer, couert idoscomo 
S 2 en 
.ucn1 
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en frió rozio^y tapan las vias por donde 
los efpiritus vitales 3 y f en í l t i uos í ube i l 
defde el coracon . A l modo que en efte 
vniuerfo^quees v n hombre mayor3afsi 
como el hombrees v n mundo menor^ 
los vapores grueffbs que fubc de la de -
rraben llegando ala r e g i ó n fria 3 fe con-
denfan, y re fue íucn en agua ^ o rozio^, 
Pieriuslib.10.cap. que buelue á c a e r . O t r a madre dañan 
dsnoót. los Egipcios al fueño^ que es la noclie>? 
cuyo hi jo dezian era , y hermano de la-
muerte ( po rque defeubramos de vna 
vez toda la genea log ía del fueño) y afsi 
LiB.i.deRegepdo los Eleosrcomo efcriue Paufanias, tenia 
r« EUaco. v n j j 0 | 0 en figura de muger , co dos n i -
ños en los bracos, vno blanco y d o r m i -
do en el derecho, ot ro negro y d i f u n t o 
en el i zqu ie rdo , í í gn i í i c ando en la m u -
ger la noche^y en los dos hijosjcl f u e ñ o , 
Qt^ft.i8.adAnti6 y la muerte^que lo ordinar io fuele tanw 
chum. big fuceder de nochcjcomo dize S. Ata— 
Platar.de tuéd. va- r r - \ 1 n " r 
let.Apud^lianum, nafro: y alsila muerte 3y el lueno i o n 
lib.2; hermanosjhilos de vira madre, como d i 
¡rupuomimjom- p lu t a r co^ Homero antes del: y Se~ 
a i m i , f a r s humana ñeca el t r á g i c o , hablando con el m i i m o 
melior vtu+ wlucer f u e ñ o , lo dize con elefantes palabras: 
matris venus Aarea, ^ ^ r >- 1 1 1 7 ¿r • 1 s r i r 
water dura laguide * tu3ojuenoxdomador de los trabajos,de/ca?jJodel 
monis. Sene.mHer animo fatigado 9 parte mejor de Ja J^ ida y ligera. 
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hijo de Id eflreliada ?ioche, hermana de la dura 3 y 
dexatiuamuerte,Y Plutarco refiere de Gor 
gias Leoncinojqne eftando a la muerte , 
v i n i é n d o l e v n fueño^dixo á vno que le 
preeuntaua como eftaua:!^ elfueño comie- s}nus 
A o j 1 r Í v fratrifuocdmendare. 
ca a entregarme en Las manos de j u hermano , o piutar.de tuend. va 
hermana 3 la muerte . Y Diogenes C y n i - let. 
co , p r e g u n t á n d o l e v n medico á la hora 
de fu mucr te5 í i fentia a l g ú n dolor jd ixo 
que nmgmwiporque el hermano ^ que es eifue- N4m frat(¿ firorem. 
nOypreuentaya dju.hermana la muerte ? a&i que anticifatjomnusmor 
fon hermanos r y como tales parecidos ímvP}utar,ln ora,:^  
» J \ % r " 1 conlolau. 
como v n hueuo a o t r o , el l ueno , y la 
muerte . No ay cofa que 7nas fe parezca d la mhil tam'monis f i ~ 
muerte ( á i z c C i c e r ó n defpues de Xeno* mife, quamfomnus. 
fonte) que elfueño, Y en otra pa r tc T / V ^ l i h ^ l J l á T c ^ . . 
dize, aljueño imagen de la jnuerte x que cada día Habesfommmimagi 
larebreíentas.LUmzñc i m a ^ é de la muer- ^ o m s ^ a m ^ q u o ^ 
t e j o deuio de tomar de tu contempora- inXufcul.i. 
neo OuidíOjó Ou id io del3el qual dize á 
v n dormilonilg?íora?ite}que otra coja es eljue- stulte quid efífim-
ñofwolinatmaren de lafriamuertety V i r g i l i o ^ s g e m a m / i m ó r t * 
hablando con el lueno ^ le a izc : JJuicey vukis&aima qutéi 
criador deícafo muy parecido d la íoflepadaiñ pa- T1^1^ (p¿llid<s)que-
, • m • f í tmil l imamortí .ó, . 
háa,muerte. Y cierto aquella q u i e t u d , y ^£nei. 
repofo de v n dormido cuerpo, q quan-
do derpierto efta tah bul l ic iofo a<5bi-
uo,y tiene tantas acciones, y mou imien 
S ^ tos,. 
i ¿ i E l fimo hijo del o ció fe compara d í a muerte. 
t o s ¿ a q u e l l a p r i u a c í o d e f e n t i d o s , a q u i é 
Huafi mdmn & vin- l o s F i i o í o í o s l l a m a n l)no como ñudo yy liga* 
cuíum fhifis. C x l i . duradellos; a q u e l l o s c e r r a d o s o j o s ( a ú q u e 
pierius'deLone. a n i m a l e s y h o m b r e s a y q u e l u c l e n d o r > 
m i r á o j o s a b i e r t o s , c o m o e l L e ó n ^ y la 
l i e b r e 3 p e r o fin v e r c o n e l l o s , p o r f a l t a 
á e f p i r i t u s a n i m a l e s o f e n í i c i i i o s ^ a q u e l 
í i l e n c i o j á q u i e n a l u d i e n d o e l T a n t o l o b , 
Dormíemfilen. \oh d i z c ; (Durmte?ido ejlutácra callando ? y n o h a -
3.num.p. b l a n d o c o m o a o r a q u a n d o d i g o c í l o ; 
a q u e l o l u i d o d e t o d a s las c o f a s , q u e p o r 
e í í o fingieron l o s P o e t a s ^ n o s b r i n d a u a 
Virg.íJ.^Eneid. e l f u e ñ o c o n l a b e u i d a d e l r i o L c t e o / o 
d e l o l ü i d o ^ f i n a l m e n t e a q u e l l a i n f e n í i -
No« es duminfomm b i l i d a d j y a q u e l c o m o n o f e r ( l ^ o eres,m& 
e?, duninec te vtuere tras tu duermes y d l z e v n P o e t a j y M á r t i r , 
Jent ts .rhoMox. r n . V t . r 9 
Nemo quidem dü dor ¡)íies nojantes (¡ue l)iiies;y P l a t ó n , A L / ? ^ / ^ j v t 
mit alkuhispretíjeft, ¿uda quando duermo es de algún Wo?v/o mas que 
Tiuemfnl í l i&j , i 1 eftumera muerto -.y que ay poca diferencia entre 
deleg. el muerto ¿y el dormido;) t o d o e í l o , d i g o , e s 
Parum% imer mor- v n a v i u a r e p r e f e n t a c í o n d e l a m u e r t c ; v 
tuam3& dormientem r . r i r , 
merefe .vhtoteüe a i s i q u i e n q u i l i e r e v e r l o s e r e t o s d e l a 
Ccelio.lib.30. ca.5). m u e r t e ? y q u a l d e x a a v n c u e r p o h u m a -
n o , m i r e l e b i e n e n e l e f p e j o d e v n d o r -
So mit us monis pr* n i i d o . B i e n d i x o M e n a n d r o ; E l Jumo es 
meditatio efl. Mena. Ima anticipada meditación de la muerte) y o t r o «ZTMLZÍ " n d g u o G r i e g o ¡E i f i rño e s ^ p e c e ñ o m ! f 
^ndCxUi^ox. j . terio déla muerte. E p a m i n o n d a s C a p i t á n 
Teta-
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Tebano(y lo mirmo fe c u é t a del Ifocra-
tes C a p i t á n A t e n i e n r e ) a n d á d o vna no Alex.ab Alex.üb.í. 
che vificando la ronda por el real de fu c-12-
exerc i to^hal ló vna centinela dormida, 
y con vnaeftocada que la dio juntando, sopótemórtifociam, 
como el o t roS i f e r a jy como Isbofet?y iUCL-4 nu . 2 i .Rcg . 
Holofernes^/ fueho con la muerte ¡ n o def- 2-C'4-n-7-iuclich. 
per to mas: y pareciendo efto a los otros 
Capitanes y foldados demafiado r i ^ o r , 
d ixo Epaminondas 7Que el auia dexado 
aquel fo ídado de la mifma manera que 
le auia hallado;dando á e n t e n d e r , que le 
auia hallado muerto j en auerie hallado _ 
do rmido . Parecefe efte hecliOi v dicho, 
al de So l imán EmperadorTurco^el qual í ou ius l ib .^Jbi í to 
auiendo jurado á v n B a í í a g r a n priuado 
fuyojlamado Abraimo?que no le qui ta-
ria la vida mientras viuieíTede hizo ma-
tar e í l a n d o du rmido , diziendo, que no 
yua contra fu palabra , porque Abra i -
mo no viuia quando dormia. Parecen-
fe cambien el fueño^y la muerte^en que 
afsi como la muerte es larafera^ que a todos nos P^aMai-es, 
ha^eiguales>como dixo bien el o t ro R c l i -
giofo Poeta^al r ico con el pobre_, al mo-
con el vicjojal grande con el chico,al 
fabio con el ignorante , afsi el fueño á 
todos iguala; con quien hablando va 
C h i i f -
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soiamcnegcnis. C h r i í l i a n o M o r o , Defcaú/oydízejelospo-
v h M m mtiu, quos hresya cjuien de ?íoche con ios ricos gualas. Pues 
f ¿ á s e p p a r e s . T h o . que íi miramos aquel dcfpojarfe el ho-
Moi:- i bre de fus r icos , o pobres ve f t í dos (quc 
Homocümort tm fue vicos y pobres fe han de derpojar,e//;ww-
m., & mdatm.loh ¿mando fuere muerto, y deínudado, dize el 
I4.11u.10. r t V\ r J r J ^ 
lauco Iob)y mecerle aelnuao3o con vna 
fola cunica de l ino , cj es como vna mox-
taja3 entre la lana de los animales muer-
tos , de que fe forman los colchones , y 
cobertores de vnacama;y cubrirfe con 
la ropa , hallaremos , que es yna co^-
mo rcprefentacion,y enfaye de la entra-
da en la fcpultura 3 como falio del v i e n -
tre de fu madre jdefnudo^ó con fola vna 
tunicela rebuelca al cuerpo^á quien ref-
ponde vna mortaja; y la t ierra podr ida 
debaxo, í i rue de c o l c h ó n : Cayo tu cadauer 
(dize el o t ro Profeta á v n foberuio Rey 
cdcidk cadauer tuus ^c Babilonia) dehaxo de ti fe ejlendera la po» 
fubter teftemetmti- dredumhre^y tucobertor feran vufarios, Y l o b , 
nea, & operimentum r r i 1 1 t 1 1 1 1 
tuum erma. vermes, habIando de los buenos, y de los malos, 
Ifai.i4.na.i 1. de los pobres?y de los ricosje igualando-
Ettamefmulmpul - l o s ¿ t o d o s en lamuer te , dize : ^ ormtran 
ueredormiety&vsr- ]untosen elpoluo cubiertos degufanos, y habla^ 
mes c é n e t e o s . lob do el m i f m o de fu prefta mue r t e , dize, 
Ecce nunc m puluere PreJto dormiré en elpoluOy y cubierto del , co-
immú, lob n.i u m o c o m á t a ^ ero n o fe ra p ara de fp e r tar 
ala 
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I Umaf iana ,que fcrá fucilo mas largo 
cfte. Y afsi añade hablando con Dios,-1 Mfimné mn**jfe 
fia la mañana me bufcaredes, S enor^para de f- ris,mnfubjijia. Sii¡>. 
pertarme 3 no me hallareys; porque en e í l e 
fueño he de perder el í e r .Bien que p o r -
q tenga aun en todo femé jangá la muer 
t e c o n el fueno, d e f p e r t a r é defte largo 
fueño á la m a ñ a n a déla general refurre-
c ion 5 con elefpantofo r u i d o de aque-
}la te r r ib le trompeta {porque fe ha de to ~ Canet úha. u 
car ) y de aquella comocion de todas Coi-I5-nu-5i-
las cofasjporque hsL^lasl^irtüdesyO fuer-
cas del cielofe ha de comouer^  cuyo ru ido fe r- virmtes ubrurntif* 
• \ j j r ~ Á. m0uebuntur.M3.tthA 
ui ra como de d e í p e r t a d o r . i4.nu.i5>. 
$. I L 
Comparafe la muerte al fueño, 
E R O porque entremos ya en lo 
que las diuinas letras en efta c o m -
paracion,y femejan^aentre el íueño^y la 
muer te dizen, es de aduertir?que las es-
crituras humanas al fueño comparan á 
lamuerte?como hemos vi f to jpero las d i 
ulnas Ja muerte comparan al fueño , co-
mo aora veremos^de fuerte?que fon c o -
mo t é r m i n o s conucrt ibles muerte y 
CuenOpfueño y muerte ?que lo vno y lo 
T o t ro 
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o t ro redunda en menofcabo^ y v i t u p e -
r i o del fueño:y en el comparar al f ueño 
lamuerte3y nombrar la con f u n o m b r c , 
no folo fe da a e n t é d e r ^ q u e como el fue 
íío es de fcan ío de los trabajos del dia^af-
í i la muerte de los de la v ida^confo rmc 
U fAcei»idipfumdor aquello, (Dormíréyy defcanfaré e n j u n t a d 
9niam,árrcqmefiam. m e n t e c o n ^ | d e m á s } q n c defcaníen en/7^2-:)mas 
Reqmefcant inpue. alude el E í p i n t u lauto pr inc ipa lmente 
•2; en ef to , a la gen eral refurrecion de los 
cuerposjy nos quiere dar á entender, q 
como al cabo del fueño que v n o duer-
m e buelue á d e f p e r t a r j aísi dcfpues dff 
aquel largo f u e ñ o , q u e los cuerpos ten-
drán en los fepulcros, de fpe r t a r án en la 
c o m ú n refurrecion, para no bo íuer mas 
á dormir ,© á m o r i r . Tara que creamos y que 
vtqms dormiré no- los que fahenws que duermeiijpuede defpertarX>i~ 
tredanLL s.Hie/o. ze efto diuinamete el fanto l o b , por ef-
adTheo. in Epita. tas ^úzhicasi^Afsi el hombre qmtido durmiere, 
Lucini Bethici. c| fueñ o d e 1 a müer t e .no fe leuantardM def~ 
Sichomo cudormie- y i r r >- i n r i i T I 
ñ t , doñee atteratur per tara dejuJuenOyhaJfa queje desbarate el cielo: 
c*Bf»a m emgiUbit, n liando los cielos con fue^ofe confumlran (en-
nec conf irietde fom- m i . r n . J r t_í 
nofuo. i o h i+n.xz. tlcncle Por ciclos elte mundo lublunar) 
ctliatientesjoluen- Como quando fe defeoncierta v n relox, 
T í f ^ ' ^ ' j ° v n defpertador: y aí^i es fo l ío lo q u e 
Nobtscufemeloccide . A \ i - 'K i r . " i 
r'tt breáis lux^oxeft Ci OtTO CjenCñ'díXO.* JXOjotroSy ¿jmndvje 720S 
ferpetad vnadormie eícondiere eíia hreue luz de lia vida . hemos dá 
dormir 
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dormir ^ na noche eterna; y el o t ro p in tando 
á v no que moria?clize; Fatígale los ojos J^ npe om ¿urd qu¡es 0(ti& 
fado defcanfo^ylyn canfado/uem^ cierranfelepara ios, faferrem vrget 
***** - ^ r t : 110 ferá, cte/?a' fl,no ^ S S ^ m 
la rga . Pero a e í tos Gentiles raltauales Vkgi l 
la luz de la Fe,que es de larga vif ta > con 
que nofotros dercubrimos eftos mi f t e -
r ío s . De aqui es llamarfe cementerio el l u -
gar do fe ent ierran los fieles^ que es n o -
brc Griego,y es lo m i f m o que dormitorio. 
Y que de vezes fe repite en la Efer i tura 
d iu ina del que muere^y es enterrado en 
el fepulcro de fus padrts^uedurmiócon/us bormmtcupatrihut 
padres* que parece quiere el E í p i r i t u fan ^•3'Reg.ii.num* 
t o dar áen tende r ,que como eii vna ca- ÍR'ÍR^C'01^0* 
nía í uc l en do rmi r 5 y repoiar juntos pa- tj.&cc. 
dres y hijOs;afsi en la cama c o m ú n de la 
t ie r ra eftan jmi tos durmiendo en elfepuicr&, t>ormUmes mfemU 
(que es el d o r m i t o r i o Comun)Ios padres 
y los hijos . Y afsi Samuel^auieiido í í do 
defpertado antes de t iempo defte d u l -
ce fueño j por el Rey S a ú l , y por induf -
t r ia de vna Maga , o Fi tonifa (y ñ o me 
Jneto aora en aueriguar de la manera q 
ci to fe h i z o , o como fe ha de en tendea 
íí fue verdadera refurrecion ?íí v i n o el 
alma de Samuel a l l í , ó no> íi fue cuerpo 
fantaftico el que t o m ó l o no:lca el cur io 
T i ib 
Mil 
ti 
j 48 Qomparafi la muerte aljueño hjo delociol 
fo ie tor al docStirsimo Abulenfe.fobre el 
cap.z 8.del l ib ro p r imero de losReyes^y 
á otros expoí icores ) digo pues q le d i x c 
Quarelnqutetapme^ Samuel/P^r^ que me i?íquietaflefy me h 'izifle def 
nfufiitsrir?.i&$sr j ^ f e H á é ^ E l Real Profeta vfa t a m b i é n 
muchas vezes defta me tá fo ra , par t icu-
larmente cnel Pralmo tercero y quarto> 
tñuminaeeuUsmeos, en el 7 5 . 8 7 ^ en el Pfalmo izÁizci^áluni 
m vmqua obdormia ^  m-ís 0;os para ÚUe n0 me duerma yo en la muer 
inmOrte.Níl.4.. v i l x- 1 
íe.Iob en el capi tulo 3. y 7. 11.14.10.21. 
2.7. y en vno deftos c a p í t u l o s auiendo 
de í l eado hazer fepultura del vientre do 
mneemm dormkns fu m^ávc^dizciyíora ejluukra callando,y dor^ 
fiieum-.&fomvomeo mí¿0y defcanfando enmtfueño.Y losProfetas 
m i m í ^ aP ^ irá ias^GeremiasjEzechiel , Daniel , vfan 
ifa.c.H.n.iS.ierem. algunas vezes de í la me tá fo ra . Es iníig-* 
i5* ^ 8 D57 c " nc acluc^ lugar de los Macabeosj en el car 
mim.i. p i ru lo 1 2. del l i b ro fegundo , adonde e l 
ror t i f s imo ludas Macabeo r e c o g i ó vna 
gran l imofna , y lá embio áGeru fa l en j 
por los pecados dé los que auian muer-
to en la guerra: entendiendojdize el fa-
Quod ht, quicú peta grado T e x t o , que les era muy grato, y m u y 
te dormitioneaccepe yXi\ Y prouechofo cfte piadofo focorro, 
rair:,cftmiam haoe- ^ 1 • r> • \ t* 
retrcpofnamgratui. alosqueaman lauta y piadolamcnte dormí-
i.Macha.íi.nii.45. do elfieho déla muerte. En el nueuo Tefta--
m e n t ó no es menos f requentc , y vfada 
cfta manera de hablar. C h r i í l o n u e l i r o 
Señor 
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S e ñ o r vfa muchas vezes d e l k . L l o r a n -
do codos ya por muerta, y aun quer ien-
do licuar a enterrar con trompetaSjy ca-
to á la hija de v n hombre p r inc ipa l . Ha- Marc^.numcii. 
mado layro , l lego Chr i f to nueftro Se-
ñor y y rompiendo por la gente , que fe 
auia llegado mucha al entierro , entro 
d iz iendo ISÍo efia muerta ejia doncella jfino Ndeft momia yueiu, 
dormida: y como no entendian la meta- f e d d o r n u t M m X ^ , 
tora , que declaro delpues el Senorjcon 
defpertarla del l \ ieño. de la m u e r t e , ha- DeridehateumMzt* 
zian burla del. Y en el poftrer famofo m i - 5?-i4-
lagro que hizo C h n f t o nueftro Señor 
en vida m o r t a l , quifo al principio en-
cubr i r la grandeza del , v Tan do defta 
mi fma me tá fo ra . Porque auiendo muer 
to fu amicro LazarOjdixo á l o s íuyosjyL¿í* laxjtvus-amkus no-
Xaro nueftroamko eftadurmiedoyperolioy adeí- p r ^ m t n f c d v a d o , . 
^ / T j - • 1 i -» 0 vt afomno exate eu. 
pertarle, Los dicipuios de lelus ? como ioan.ii.n.11, 
no entendian efta manera dé hablar , pa-
recíales negocio efeufado (y afsi fe lo d i 
xeron al S e ñ o r ) y r de tan lexos , camino 
cic dos dias , á defpertar á v n enfermo, vbifup.nu. 12» 
porque el fueño antes le haria proue-p,Maldonacllslllc*" 
cho ; y quando el d o r m i i le a c r e c e n t a ñ e 
algo la calentura, ya quando Chri f to N . 
Señor 11 c g a ífe, c ft a r i a d e fp i c r t o, o n o fe-
ffia aquella dil igencia menefter. S.Eftc-
T 3 uai i i 
150 Compara/e la muerte atjueño hijo del ocio, 
lian Pro tomardr i lu f t r i f s imo entre eí 
ruido^y eftruedo de vozes y piedras que 
fus enemigos le t i rauan , dize el d í u i n o 
obdérmiuít inDonú TQxio^ucdurmloen eiSeZor. E l A p o f t o l 
m.Aa.j.óo. $. Pablo (cuyo í o b e r a n o c í l i lo va í i e m * 
pre lleno de grandeza, y de retorica cü-
uina ) vfa cambien muchas vezes defte 
modo de dezir en fus cartas ; y lo prí* 
mero en ia que efcr iu ío á los de Cor in -
primitUdormietium. to^lama a C h r i í l o nucPcro Scñor^mmkiaí 
i.Cor.15.20. je los qtie duermen y el p r imero que defpcr-
tó je f to es,el p r imer y p r inc ipa l re i n c i -
tado de entre los muertos,y de aqueilos 
Qmdormiutin chri que duermen en Chrtíto3como dize en el mi f -
/0.1.C01Mj.nu.is» mo lugarj y en v i l Tolo capitulo 3 que es 
el qnarto , de la primera que efcriuio a 
los de TeíTalonica , vfatres vezes deí ta j 
metafora^y en la primera que efcriuio á: 
los de Corinto^reprehendiendoles^por* 
que c o m u í g a u a n mal indignamente^ 
ideo Inter vos muhi dize : Tor ejjo ay etitreliofotros muchos flacos 3 y 
^ T r ^ J m m l t t l í e^nos,yduermen{Q9ío es, mueren )^^03r 
Cor.M.5o. " que afsi enc i endé e í le lugar Tcof i l a to , 
y Paciano/y ocros, á quien refiere, y fi-. 
gue el doóbifsimo Sa lmerón ,y dize, que 
por efta c a u f a e m b i ó Dios por e ñ e t i e m 
po fobrelos deCor in to viia morta l pef-
t i l enc ia . Y S4 Gregorio haze menc icn , 
de 
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^eotra de fu t i e m p o 3 que embio Dios 
^ n c a f t i g o d e las comuniones ind igna -
mente hechas. Otras muchas enferme-
dades^v muertes refiere allí el padre Sal 
meron por efta mifma caufa, á las qua-
les llama a q u í S.Pablo fueño . T a m b i é n 
hallamos en las letras humanas llamada 
f u e ñ o la muerte. Sócra tes en fu A p o l o -
g í a la l l amó fueño í ín fueños , y d i x o , q Plato in Apol. Soc« 
afsi como t e n d r í a vno por buena a que- . 
l ia noche que huu ie í f e dormido con ta l 
fofsiego5que no huuieife tenido f u e ñ o , 
n i fan ta í ía ningunajafsi ha de tener por 
bueno el fueño de la muerte. Efte es el 
parentefco y femejáca que tiene el fue-
ñ o con la muerte . Pero por lo que la v i -
da tiene de malo, que no es poco , y por 
lo que fe parece á las cofas foñadas,la lia 
ma S.Iuan Chry fo f tomo , v n fueño bre- Hom.14.incpift.ad 
ue^en la qual como entre fueños los h o - Roman* 
bres fe defuanecen con vanas imagina-
ciones,y fantafticos deüaneosry los bie-
K C S defta vida parecen foñados5 no au ié 
do mas fuftanciacn ellos , que en lo que 
fue ñ a v no, i magi na n do fe de noche r ico, 
y Rey,y ala m a ñ a n a h a l l a n d o f e pobrc,y 
vaí la l lo , como elegantemente dize fan 
Gregor io M a g n o , t o m á n d o l o del R eal 
Pro-
1 H 
15 2- Cómpara/í k mnertc ¿ifuém htjo ddoch, 
Dormkrunt fonimim Vxoíctz Dauid en el Pfalmo 47, {Durmie*. 
fimm% 6 - f ! i ^ { ^ e - ronfuJueño> que es el d e ñ a v i d z ,y ?20 halia-* 
mmrumm manúus roniodoshsricosmdaejtjusmanos. Y el Pro-
/:ií.Píal.75.n.í. fe ta ifaias pintando v n florido exercito 
de los AíTyrioSjá quien Dios con v n fo -
p lo auia de deshazcr, y derramar como 
JR mtftmrfomnmm poluo3dize:T/9rJ toda la multitud decente co* 
rifoith mttuma, muí mo J>n noturno fueño , 6ccry como el que fe ftiem 
t kmb ommim gen- comer con hambre.ciuandodefinerta íe halla l>azí9 
titiíti í^c. iiunier'./. i -s L •J ¡ 
¿ fuiit(omnutt efu~ elejlomago ÍJcomoelquefiieña que ejfahartanda 
ricus, & comedít,cum Jujed^y dcfpues defyiertoJe halla canfado^yjedieji-
^ ^ f f J r l . t j T to^afSíle acontecerá a efta multitud de ^eíe.Tal es 
yjcvus¡.vacua ejt ant- j1 v J o ^ 
maeius\&ftcutfont- la vida de ios poderoíbSj coiiio Ivijuemque 
ntatfittes,&kbtt, & kuela y fe deí pa reccpa rece rá , paílara co~ 
foltqua fuemexper- • £ . r T-n. 1 • 
t e fa t im, lajfus ad- mo ^14soturnaInjwn, h i t o dize v n amigo 
huc fitit, & anima del fanto íob3y el trocando la compar i -
emvacuacjt:fieent c ion y comparando no la v i d a , f ino la 
fnultitudo ommum i 1 1 i r * J - s\ 1 
gcthim.iQii.ip.n.s. muerte del malojal iueno áize^Quandoel 
vdut fomn'mm auo- rtco durmiere j el fueño de la muerte ,770 lie-
lans non Inuenietur* , , r i • ^ r ' \ 
tranfiet fictitrifio no uarañada configo, abnrajusojosen la otra v i -
ftuma.ioh.zo.mi.s. da, y no hallara nada en fus manos. efte 
Vmsciímdortnterit, m i fmo entiendo es el l eg i t imo fent ido 
aperietoculosfu0s3& de aquellas palabras deDauid en elFiaL 
nihii imeniet. lob. y 5.que p u í i m o s al p r inc ip io defte p u n -
DermUriH fimnum, ^ .durmieron los ricosJuJueno^c^conmcnQ 
&c. a faber el de la muer t e ) y fe halla-
ron vaziasfus manos. 
W>ifcurfo Tercero, " r j | 
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Comparap eljueño dlpecado] 
E A QJV I comparado el fueño d 
la cofa mas mala , y aborrecible c[ 
ay'cn la naciiraieza3que es la muertejy í i 
alguna vez fe parece a la vida, es por lo 
malo que la vida tiene.Pero ay que a fá -
d i r jquc aisi como le parece a lo mas ma 
lo^que ay enlo naturaLque es la muerte, 
fe compara t a m b i é n a lo peor que ay en 
lo moraUque es el pecado. Bien fe^que 
a l g u n a s í p e r o raras, vezes, prefta fu no* 
bre el fu tno á cofas muy buenas, como 
es á l ao rac ion^y c o n t e m p l a c i ó n diuina, 
la qual fe llama dulce fueñory qu i^á fuc 
c í l e aquel pr imero que d u r m i ó n u e í l r o 
p r imer padre Adan.'pues los fetenta I n -
terpretes la llaman extafís,eño es, elemcion Éxtafm^deñmentu 
Je la mente; c o m o l a q u e S . Pablo t u u o , y ^ceíum.Cc.un.zu 
cuenta en el capitulo fegundo de la p r i -
mera carta que eferiuio á los de Cor in* 
t o . Y cierto no auiendo í ido^como no lo 
fue, natural aquel fueño , pues no nacia 
de comida, que no auia entonces n i n g u 
na en el eftomago de A d á n r y auien-
dolc infpirado inmediatamente Dios , f ^ ^ f ^ f 
pues dizeel lagrado T e x t o : Injptropues ntf,3,,íi\xtiu 
15^ Elfañohjo del odoje compara al pecado, 
nuejlro Señor Dios Ivi ¿ r aue Jueño en Adán; 
que eíía fuerza tiene aquclLi paiabra,yo-
f o r e m : y no auiendo fencido Adaa ¿ I 
a r r a n c a r á vna coftiHa de fu collado ^ y 
auiendolo entendida afsi en e l m i f m o 
fuenOipues dixo á Eua luego en defper 
me mne os ex ophus t ado defte mifte r loro fue ño:E/le es huejji 
,neis,&caro de carne de mi huerf carne de ?nt carnea c n t é d i o Gtt 
mea. oen.i.nu. 23. -V J . . L | 
AdEphef. i.cáp.j. duda al l i j lo que delpuesS.Pablo^l m i l -
num^z. tericfo fueño de la muerte de C h r i f t o , 
en e lquaira l io Enanque es la Tanta Igle* 
í í i jdc fu collado i digo pues, que í i e n d o 
cfto afsi,no parece fue tato fueño aquel, 
quanto v n d í u i n o e x t a f í s ; n o a d o r m e c i ó 
m i e n t oj íi n o v n al to p e n famien to ? vna 
foberana contemplacion^y o r a c i ó n ; no 
dormi r ,{ ino v n vetarje ya que no el fen 
Egodormio>& cor tido,eftar el animo dcfpiertOjy viuo.Ta 
meumvigilat.Cz.nt* duermo ¡y mi cor acóntela > dize el alma fanta> 
eftando en diuina contemplaci6,y mue> 
uome á enteder, que hablaall i defte ef^ 
p i r i t ua i í u e n o , porque dize que vela fu 
cora9on3y íi vela eL,no duerme ella ver-
dádero jy natural fueño: pues Ar i f to tc^ 
les^y Galeno han de dezir , que el f u e ñ o 
ifi coráis Aftettio. esafeBodelcoraconyj yno. camoa.dovmtci^ 
HcoDQ6lorfantoTomas,que por el fue 
ñ o 
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¿ f locu las diuinas letras fe f i g n i f i q u e k 
.b ienauenturadavida, por fu repofo^y 
qu i e tud , en aquel lugar del Pfalmo 4. 
Enpa^ ]u , l taTte con otros dormir, y def-
canjaréi y podemos juntar lo del Plaimo pralm.4.6. 
1 % 6. mando diere a fus amados el fueño <le la dederk diletlis 
lenauenturada vicia. Pero dexando a 
los predicadores c í lo : queriendo el A -
pof to l S.Pablo facar de pecadojO de v n 
t i b i o eftado á vnos fieles ? les dize :Taes 7 J 7 J J r ~ r * * fíora efí: iam nos de 
horadekuantamosdeijueno. Leuantate puesíomnofurgeYe,KQrsx, 
tu que duermes 3 p íluftrarte ha confulwzjChrifto 13.11. 
Sol de ju f t i c ia . "Porque el que duerme e ñ e surge quidorms}& 
r» v> A illuminabit te Chri~ 
ueno(dixo antes vn l an to Rey ) noprocu- y^.Epheí^.H. 
rara de/periar del. De fl:a m i fma muer te lia- mmquid qui áormk» 
bla en el Pfalmo 12. Ilumina mis oj os, para non adp^ et vt refur-
que no me duerma en la muerte. De vnos ma- mmímíc^L , 
los dizc IcremíaSj cauchan de dormirán fue nevnquaohdormiam 
a: t 
noíempíterno, con vnabeuida peor que lá S f : •^•2*"l2rí-
del n o Leteo^que el Senor les ha dedarj fhernum.ierQ .íi .a. 
y deuc de hablar deftc fueño del peca- 57 
do ^ y de lo que el Señor fu ele pe rmi t i r 
en el. Sin duda v n pecador efta d o r m i -
do^pues n i oyc,ni vee>ni í iente3 n i tiene 
acciones de vidarno ve fupcligrOjy m i -
ferable eftado^no oye las vozes de Dios, 
y las d é l o s predicadores ,110 fíente los 
^otes^y caftigos diuinos3no tienen fus 
V z obras 
x 5 6 Etfueño hjq del ocio es caufa de pecadosl 
obras vida de gracia7y m e r e c i m i e n t o r c á 
como vna eftatua de barro i n f e n í i b l e , 
que no í í rue í i n o de eftropic^o, o como 
v n tronco j que folo es a p r o p o í l c o para 
el fuego. Pero como el que duerme t i ^ * 
ne alguna feñal de v ida , por el lat ido , y 
pul ios del cora^oiiíafsi el pecador en los 
V latidos de la Gonciencia j y pu l íbs de la 
Fe fe ve , que no ef tádel todo muerto 3 y 
•fin v id a , o fin efperan^as de boluer á la 
de la gracia , y de la caridad > defpertanr; 
do de fu profundo fueño, , 
^^^^t^ ^ V * * í ' & t .: í 11 ^ 11 ^  ú ¡Ó %hú\ 
E s el íkeño caufk de pecadas, j 
enjermeaades. 
PE R O no i b l o l e parece el fileno^ al pecado^fino t a m b i é es cauík de 
vitijs alimenta m 'mi- ^ccaáosiporque ellargojuem es alimento delii* 
firat. Mioliael.Ve- ctos3 Como díze v n Chr i f t í anó y cafto 
Poeta: de vic ios ,de desHoneftidad ydc 
molicie,de regálo^de gü la .con . f reque i i -
tes omifsiones de lasobligaciones de v n 
Chrif t iano; L o qual dize S. A m b r o f i o 
cufomne & clhofer- .por eftas palabras; ¿ ^ ^ o los cuerpos efláit 
net cor por a, tune ctut ] ñ y U \ m ¿ 0 con ^ f a f á y ^ c o m t ¿ ¿ entonces ^ 
rigor nietis/opore la - i i • r i ' n r i ¿ 
xamr.fimnQ refilm- gpt mianmoje reía j a y apoxa\entraJe blandame-
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te el Apetito deshorieño,perturhafe el coracon^y nú tur, tune Wrept Ubi-
fe auermened de la inmundicia de la t'jrpezasto fe do cocnhtm, tune yes 
J r f3 j T • i j i / n- i i A t • turhatur cor, fqualo-
conjídera la puridad de la cajhdad, A los v i - loremimmundifum 
cios la abftincncia y templanza qui tan veretursajiitatkp*-
lamateria^los h á b i t o s virtuGfos?la fo r - ritf . nd 
t i CL • i • i fudtati*gloria no re 
ina,la honelta ocupacion^el t iempo y m cenfeturJS.AmhrJn 
gar: yalreues el ocio y fueño Ies d a t i é - VCú,itSSci.j. 
po y lugar , para que entren en el alma, 
y la gula^y deftemplanga rubmini f t ra la 
materia . Sanfon durmiendo en el re»-iuaic.ió. 
gazo de Tu e n g a ñ o r a D a l i d a p e r d i ó fu 
fortaleza,cortandole los cabellos adon-
de ella eiliauaren figura que en el de {or -
denado fueño , y en la cama blanda í u e -
le vno perder las virtudes^y caer en m u 
d ios pecados . Echofe Isbofet h i jo de z.Reg.4, 
Saúl a dor m i r al medio día muy de pro--
Í)oíi to,y de efpacio^y durmiofe t a m b i é a portera^ que eftaua l impiando t r i g o ; 
Entraroniecretamente dos C a p í tan e s 
deladrones^y con v n p u ñ a l h i r i e r o n en 
k ingle á Isbofct^y m a t á r o n l e 3 y corta-
role la cabera.Que es eH:o(dize S.Grego 
r io M a g n o ) fino v n d ibuxo del d a ñ o q GrcgslJdteasc;^ 
haze el ocio^y el fueño demafiado^y fue 
ra de tiempo? Isbofet fignifica h i jo de 
confu í io . Echafe á dormir a medio dia, 
é o m o íí fue ra á media noche: y el fueño 
' ~ V 3 á e í l a : 
i 5 S Elfueño hjo del ocio es caufa de pecados. 
á efta hora (dizc Plauto) es d a ñ o f o . H a r -
to d a ñ o caufó á IsbofcC ¡ Los dos caudi-
llos de ladroncs^fon los dos apetitos de 
á l e y t e s y vanidadc ^herir en lainglejes 
derribar en el v ic io de la luxuria,- cortar 
la cabcca3 quitar la v i d a , lagracia 3y el 
buen juyzio de la prudencia. Y no ío la 
al a lma^í ino al cuerpojhaze notable da-
no el d e m a í i a d o fueño : pues acorta la 
vida, enflaqueze las fuerzas , y quita k 
HOkvifiTmHUuro, faludjque esmejor3y de mas e f t i m a 3 ^ ^ -
& argento,& corpus ¿o el oro^ y la plata;y el cuerpo fano me]or que^rd^ 
Yaiidumquacefmim ^ juros y cenfos'.yno ay riqueza c/ueíe pueda 
menfus,noeficenfus . * } f * \ j r t i * 7 ; / , 
fuper cenfum fulutis. igualar ü la de lajaludyy mas líale l)npobrejano^ 
Eccli.30.nu.15. yrohuño , quejan rico e??fermí^p }y Ikm de tra-
Z % U í Z r / u s ] i>a)os. Todo efto dize el E í p i r i t u fanto, 
qua diuesinibecitius, y dec la rándolo mas , d ize: JSlo-ay riquezas 
&fiageüatusmatítia3 mej0yesauelafamdadiy echando el rcfto del 
nuU<e diuitia melmes J 1 . . i s • ? 
funtfamtate.Na.i4. encarecimiento: M e]or es la muerte > quela 
Mehor eft mors, qua ^ ¿ a amarga^y eldejcanfo perpetuo e n la fe pul -
^tT^qutunguor t u r M ^ n achaque cjue dura toda laliida. Co-
ferfeuerans. ibidem fa es notableique e í l in ien tato los hom-
Biim.17. htcs la falud5que en todas las falutacm-
nes,que fe hazen en todas las cartas que 
fe eferiuen , lo pr imero es preguntar co 
mo eftaUjO deflear que tengan Talud , o 
embiar fus faludes^y que efta la auentu-
ren con tanta facilidad el g l o t ó n , el dor 
m i l o n . 
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m i l o n , el deshonefto , que por eftos, y 
otros caminos de p e r d i c i ó n fe pierden 
falud,vida y alma con mucha facil idad. 
P u d i é r a m o s aqui traer para encareci-
mien to del bien de lafalud algunas co-
fas curiofas ( f ino parecieran fuera de 
p r o p o í i t o ) e n que grado y lugar la pone 
los Fi loíofos entre los bienes de fo r tu^ 
na: como la prefieren a las riquezas > a 
la her mofnra, como el otro la llama D i ^ 
ua3ó Dio{ayT)m?2afahidyáiz^Ja masantivita pi^oij. ^4. derep. 
délos Diofes, y como á tal la hazian t e m - supnum anúqmfsi-
plos, y la ofrecian las otras donzellas ca f*®M*ff l l t s ' 
\ **. n- Lucian.diai. de lap 
daano lo que mas e í t i m a u a n 7que eran fuinterfalt, 
fus cabellos ?como Alcxandro refiere. P^t- ^ falubnbü? 
RicCs mucho el gler iofo padre S. Aguf - ^ E ^ S ^ 
t in ,y con mucha razon_, del defuario de l oan .Roí ín ,amíq . 
los antiguos Genci'es Romanos^en auer ^ora.li.2..c.iS, Pau 
j . ^ 5 I M r ^ - r J í 1 ^ i^n-ae Regib.Acha 
cditicado templos ala Uio iade la cale- i?.li.7,Alex.abAle. 
t ü r a j c u m p l i e n d o f e en ellos a q ü e l m í f e - bb.5.c.iS. 
rabie e n g a ñ o q ü e llora el h h i o x K o fe 
auerjrtieticatclldoÁ&tvaJia&iarcon el Idolo > que lui.c.j.Cicx.ác le 
?ÍO tiene alma.m fentido,)/ r/z^ e^  por fu [alud al , , 
enfermo y y por fu Inda al muerto . A u n pedir i¡h,qmj?ne¿mm*efr9 
falud a la Díofa de la falud , no parec ía é propnitatequ^s 
tanto e n g a ñ o , p e r o á l aDiof i i de k calen ^Mf^ ' j? 
t a ra , era vn notable error y ceguedad, mít. Sap,c,i3 n.iS.. 
P u d i é r a m o s t a m b i é n encarecer el cuy-
dado 
i ¿o Elfueño hijo del ocio es can/a de enfermed, 
dado, é i n d u f t r i a , que todos los anima-
les ticiien;cn procurar3y c o femar fu Ta* 
Hiíior.anim.lib.p. ludjComo los c i e rüos (fegun dize A r i f -
C,;.&(Í. coles) en fintiendofe picados de qual -
quier animal v e n e n o í b , fe aproueehaii 
de los cangrejos en fu defenfa; las cam-
bras í í lueftrcs de la yerua d i ¿ l a m o ; los 
dragones del ^umo de la lechuga íilueft 
Nat,liift.lib,8.c.z7 t r e ; las golondrinas (como diste Plinio) 
Vidc Aldroban. de defcubrieroii la v i r t u d de la yerua cel i -
Auibus. donia , para la vif ta de fus h i j uelos ,,quC) 
falen ciegos la comadreja fe preuienc 
c o n la ruda contra fus contrarios j la c i -
g ü e ñ a en eloregano hal ló contrauene^) 
no^y antidoto cotra toda p o n z o ñ a : haf-
Manus de Hiftor. ta los animales de cerda(dizc Eliano)tie 
AmmaUi.^ .c.8, nen {u votica^y medicinas, quando han 
comido cofa que les haga daño . Porque 
(como dixo b ien el Principe d é l a c í o -
G n m l animaiiu om- queucia) a todos los animales les dio inflinto ¡a 
tti ejl a natura tribu- naturaleza,para co??femarf% J>iday cuerpo y huir 
^ u s ^ Z T X d i k clue k ^ M d e dañany bufcaryy aparear todo h 
netfy ea qux matura que es necejfariopara'btuir: folo el hombrera 
videti ommaquequx quien d o t ó nueftro Señor de entendi-
Jint ad vniendu necef 1 . * i . r t 
fañajnquirat &paí u i lento y razon^para ver , y huir lus da- i 
m . Cic.i.ofhc. ííos,en razo de hazer fug-ufto, los abra-
9a?y los quiere . Y viendo que entre o-
tros el del fueño demafiado es n p t a b í c 
(como 
fD'ífíurfóTercevo'. í*íf 
{como luego veremos) por el g u í l c del 
d o r m i r fe dexa enfermar, y mori r , fior-
q n * el mucho fuem (dizc v n gran legisla^ t Z ^ f f t ^ l 
dor) niesaprapojíto para t i cuerpo,ni para el al- nec rehusgeredis ña-
ma y ñipara los negocios quefe han de ha^er, Y ^ra^conduat. Plato 
erro d i ze^ue elde?naJ¡ado/ueno es/eñallyzu S o ^ J ^ o d f ^ 
C3,ufa.)de algunafutura enfermedad. Hipocra- fujpicionem morhifu-
tcs,y fu comentador Galeno, y toda la ^ .Vlnt^c . 
r \ \ \ J- - 1 1 i r - - aeianit.tuen.com. 
c í cue l a de los m é d i c o s , y co ellos el F l - z.Aphor.3.Gale.i. 
lofofo Ariftoteles, concuerdan, en que 
e l demafiado fueno es grandemente da- f e d i i i j ^ ! ^ 
ñ o r o , p o r q i i e enerua, enflaqueze, y en-
torpezc I<^ s m i é b r o s , y fentidos, llena el 
cuerpo de humedad,y flemas,y le enfer 
ma, y mata. Y eii los de poca edad,dize 
Marco V a r r o , es para todo mas d a ñ o í o , AuLGclÜK^c.!^ 
p o r q les haze enfermizos, votos d i n g e 
nio,rudos y afeminados. Elfueñoqesjano 
(dizc el E f p i r i t u fanto) eseldelhombretem Sdnmm f4nkans h 
flado;duermehasialamañana^leuataje cvgujlo, bom'm parco ,dor~ 
bueno yfano^lo qualno haze el deftem- mietvf^^ne^& 
piado en d o r m í r , y l i e lde l templadolue deUStahitur* Ecdi. 
ñ o haze d a ñ o á l a í a l u d , t a m b i é n le h a r á i l ^ H ' 
a la v i d a , pues la vida depende de la fa^ 
ludjpcro fueradefto, el mucho fueño a 
muchos ha c o í l a d o l a v i d a . Quantos í c 
han acollado buenos y fanos , y no han 
buel to ¿ defpcrtar í que í í velaran, por 
X ven-
i £ i Elfueño hijo del ocio es caufa de enfermed. 
l o m nohifcumefl hi ventura no murieran. Lauóje :>yce?id ale-
laris.ccenauit&ide: ^yeconnoJ})tros J f^yogoraS i cUze del Í U a m i 
l7u¡ZnlrogoeJlsmr g0 M^cxoX.y ala mañana le hallaron muerto. 
hUnia .hh.6 . L o m í f m o les fucedio á a q u e l l o s dosher 
Tul l .Tu ícuUib .3 . manos Cleouisjy B i t o n , can celebrados 
Plut.m vita Solón, ^ , . ' . ^ 
Blondus, louius. por Tulio3Piucarco,y otros muchos. Y 
n o hago m e n c i ó n de los que fueron 
muertos con muertes violentas en fu 
fueno, como Sifara^Holofernes,I^bo-
fet, AlaricOjAtila^Rey de los Hunos^A-
Sabe, fupll ib.zz. braimo BaíTa, el Cardenal Popeyo C o l ó 
exiouio. na, Alexandrode M e d i c i s , D u q de Flo^ 
rencia. Verdaderamente 5 que como el 
que nauegano difta fino dos dedos d é l a 
muer te , que es el grueíTo de la tabla de 
v n nauioí afsi el que duerme demafiada 
mente 3 eftá muy cerca de fu muerte 3 f 
muy expuefto á vna a p o p í e g i a , á vna 
modorra , a vna gota coral.Pero aduier-
ta el le tor5que í l e m p r c hablamos del 
fu eño demafiado, y defordenado , que 
el moderado y templado no d a ñ a , fino 
aprouecha^y es v t i l , y neceífar io á la v i -
da,)' á la falud ; como S. l uán Chryfof -
somms efi ómnibus t omo dize por eftas palabras; Elfueño es 
Juamor deliajs , ma~ )nasruaue c]Ue t0c¡as fás ¿ ^ ^ f ¡ j mas ^tílv ?¿eceí~ 
má.vtilmnutrimenJart0 quelacomtda. N o le l i es h i p é r b o l e , 
fo.s.ChryChom.fn porque vemos paíTarfe vn hombre me* 
per orat.Annar. * '* * . 
}or 
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ior f i n d o r m i r , que fin comer . Y otra 
boca t a m b i é n de o r o . d i z e r ^ ^ ^ M r ^ k ^ d u m e f l f c m 
e¿juenoyque repare t¿ cuerpo, y no le dañe , j reju- non nfoluat: & vires 
tuya lasfuercasyüo las enerue. A fsi que el mo - fM9(íhtl0n^neruet. 
derado fueño repara las fucr5as, el cuer ff¿ 
po y Talud. Sueño defeanfo común¿.z dize v n somne quies reuim^ 
ant icuo Poeta > el mas apacible de losT>iofes% flacid'lf™ fimne 
(que t a m b i é n a elta natural pa í s ion hu> quemcurafug^qu 
mana ponia en el Kalendario , y Cátala- <toí¡mg duris,TefA 
eo de fus Diofes la ciega Gent i l idad) / )^ 
del anima-, de quten los cuyáados huyen > que a los lib.i i.Meta. 
fatigados cuerpos con los duros exerciclos recalas, Tu&0 dom^orfom^ 
yrTparasjaraquebueluanaltrabajo'.y o t ro ta- I h T j p Z Z T J Z 
bien antiguo VoctaiYtUyüfiefio^domador de melhrvttéí SentJk 
los trabaiosydefjan/o del animo , parte mejor de la í:^11* , n5 * 
fyda humana; y otro mas moderno; o & folamn tgenis* 
quietud de laJ)idajefperanca 7y confuelo de los po- ThcMotUá 
¿ré'.r^que con d o r m i r parece oluidan^y 
aun defechan fus trabajos . £ 5 f i n duda iaJ;o™wommum>& 
1 r " r r • 7 ; • jolicitudmum perfu~ elfueno el refugio en las congoxasy trabajos, co- pyfrmmWm*. 
m o dize Tu l io3y mejor el Efpi r icu fan- üb.z.decíiLíinat:. 
to : Dulce es elfíieño del trabajador, aoracoma ^^^^flfomnusope 
poco^or, muchojncofu hartura no le dexa dor 
mir. Eflando el cuerpo lleno de manjares efeon- mitas autem diuitU 
dido en el profundo Ceno de la cama blanda (dize n°nf;n'lt ei} dormiré. 
del r ico elegantilsimamente S. Cypna- cíimepuits mardds 
no) efla helando en los colchones de pluma ,y no cor?UÍ to™* tnoiiior 
entiendeelmt/erable, que es g e n e r o dehermo- ¿"f i***™*^* 
X 2. fo 
i %4 Elfueño hjo deiodo es cmfade enfermect. 
• $ t e * * $ * m * : W m ^ t ^ ^ € f i ^ 4 ^ ^ t ^ m f j : Teda. De los 
tdtrjtmiferpoeciof* rnifmos colchones de pluma^y del m i f -
^ Ü S Z Z : m o d c f « c l o h a « m e n c i ó n aquel fanto 
ri.s.Cypr.ad Don, ayo de las coftumbres C h i iftianas lan 
Clemente Alexandr ino , en los l ibros c[ 
i n t i t u l o del ayo ,* y dize? que efta mane-
ra de dormi r es muy dañofa á los cucr* 
ranqua invaftü que pos, que caen al l í como en Imaprofunda oya, 
áam hiatum. s.Cle. „ abrieados por todos lados^ fe encien^ 
cap.5>. de,e inflama el calor, y los cu eze allí co-
mo en v na olla. Y a ñ a d e 5 q u e l a c a m a l la-
na é igua l es mucho mas fana,y mejor^ 
Gcn.a8.n.i2». T rae la cama^y almohada de lacob^ que 
fue la tierra, y vna piedra por cabecera^ 
y a l l i fue d igno de ver en aquel d iu ino 
fueno mifterios celeftiaies^y efcalar de f 
de allí al mi fmo cielo. Las camas de ca-^  
po t orncadas^y llenas 5 molduras (y q u á 
les las p inta el Profeta Amos , hablando 
VAvohhes3quidor~ con vnosr icos regalados^con vn^fj^dc-
mkisi in ums ebur- j ^ ^ j j¿Ijofotros.aue dormís en camas de mar 
neis, & lajemtis *tk * 4 « n n i 
firatisvepis. Amos phy os deleytays en l)ueJtros ejtrados¡)áÍ7.c3c^XQ 
eftasjfuera de fer vanidad > fon femina-
rio^y r e c e p t á c u l o de chinchesyy cf otras 
fabandijas:y efto baftc por p a r e n t e í í s j y 
digrefsion , en gracia de lo que el E f p i -
r i t u fanto dizc del defuelo del r i c o . Y 
¥ o l u i e n d o ánuef t ro intentóos el fueno 
v^  mode* 
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moderado vt i l^y neceíTariOi y defeanfo 
del animo^y del cuerpo fatigado. Pero 
de la manera que la comida y beuida es 
nece f í a r i a , mas íi íe excede,es nociua: 
a f s i e l í u e ñ o . Y es cofa digna de l ag r i -
mas^ q en ningunas cofas mas fuele ex-
ceder la perucrfa inc l inac ión del h o m -
bresque en aquellas que fon neceífarias 
para la v i d a , y falud, tomadas con t e m -
planza y m o d e r a c i ó n , y contrarias á la 
mi fma falud 5 quandoay dema í i a en el 
v fo dellas. Y es cofa cier ta , cpcpara la Ad fanHattm non 
faludpotofueño h a p ^ n o f e m f i M m f a Ú ^ ^ f ^ 
D e l m i f m o que dixoefto3dize C e l i o , « o . p i a t . y . d e l e g i b . 
í&lía dormir, fmo lo precifamente necefíario 3 para :s!on Vlus dor}mreí°-
euttar el daño que podía hazer el mucho dejuelo a tlS ept a(i euitanáa 
Ju falud: y v i u i o mas de ochenta años jpe - ex nimia vigiUa ma* 
^ d e x e m o s eftoparadefpues.. 
V. 
^anto menos fe viue 5 quanto 
fe duerme. 
QV A N D O el demafiado fueno no hiziera daño á la falud,y a 
la vidajfe auia de cuitar, por-
que nos qui ta gran parte de la vida : ca 
tanto fe dexa de v i u i r , quanto fe g a í l a 
X 3 en 
15 4 Elfueño hjo del ocio ha^e mas hreue M d a , 
vitam mhífeum diui- c n d o r rn i r. farte el Jumo con nofotroi la M a 
ú'ttfommst exlmtd (¿ ize Stnccatjde%H tan cortosy arrebatado tie 
l0 I fXTmfa l fe t p o i q u e nos arrebata a no/otros también trasft, 
te quid inuat mame porque echamos d malla mayor parte del ? que 
rammmateninv* p a n i ¿ 0 [uera n u c í b o dcfordenpar-
ticra el t iempo en partes iguales / pero 
t ó m a la mayor parte p a r a í i , como dizc 
Scakfpirituali.c.i> j l l a l l G l imaco . E f p c c i á l m c n t c cu 
aquellos que celebra Li fama por infa-
mes d o r m i l o n e s c o m o Atalo , H e r o n -
das | É n d i m i o n , Ep imcnides , hijos de 
M o r f e o . ó del fueño^dignos de quedar-
fe vndidos en fu r io Leteo^o deloluido. 
Particularmente E n d i m i o n , que p i d i ó 
y alcanzo de los Diofes (como fingió la 
antigucdadjdormir p e r p e t ú a m e nte^dc 
Endimkms fommm do nació el adagio, dormir eifueño de Endi-
d o r m r e . C i c . u t u í . mton t E^QS parece no comían otra co-
la l ino 911 mo de Mandragoras^o d o r m i -
deras^que todas fon fueño(de donde v i -
mndragora bíhere. no el 'ccíxaviibeuerelcumo demaudrago)as) o 
que fe echáuan fiempre á dormi r con 
alguna gran tri-fteza^que caufa p rofun-
do f u e ñ o ; como le caufó en el Profeta 
lonas^el qual debaxo de cubierta del na 
Vomiehatfiporegra u[p%dormacxml)nprofindo fueño: y en los d i -
Z'omknm^ra tri- cipulos del SzñoXydormidosdepuratrifte^i,, 
$ma.U\c.ii.n.tf. prcualecicdola t r i i lczaalxemorjc l qual 
Jmk 
• {DifeurfoT enero, I 6 J 
fuekcdttjardí'fuelo. Eí los hazen templo ú Excutitfomnum. 
f u e ñ o ^ o m o fe le hizo la G e n t i ü d a d , ce-
niendolc por D ios rpa recen íe al bczcrro 
marino , que por exceder en fu fueño al 
d é l o s demás animales, era j e r o g l i f i c o Pier.lib.z9.cap.de 
del d o r m u o n ^ ó al aue de IndiaSjque ef^ i , oct'.n. 
\ . r i x r r 1 i - - ^ i Plm. hiíl . l .9.ca.i3. 
t a lo mas del ano todo el inuierno dur- Aldroban.de Auib. 
miendo 3 colgada de v n h i lo de la rama 
de v n arboljO aquel animal, á cuyo fue-
ñ o copara el Profeta Ifaias el de fu pue-
b l o > diziendo Tmhijos arroxctdospor eQos viiijtutfroiemfunt, 
fuelos ,Junmeron en hs calles 3 como el bueyfil- ^ S ^ m ^ f S 
ueflre3o c\ toposó la hejlia cogida en la red > que oryxiiUqueatus.líaí, 
t o d o e í í o puede entenderfe por aquella s1-*1-10* 
ipa\2Lhra}oryxillacjHeatus. Hombres ha ani-
d o , que han dormido largo t iempo 3 pe -
r o m i i l c r i o f a , y milagroiamenteefTos 
no los condenamos aqui:como elProfe- Ezcch.c.4, 
ta Ezech i e l , á quien madoDiosnueftrQ 
S e ñ o r dormir de vnladot rez ien tos y 
nouenta dias, que fue mas de v n a ñ o en 
tero,y del o t ro lado o t r o s q ü a r e n t a dias; 
d i zé S4Baíilio3y S , G e r ó n i m o , que el Se- Baí í í .m.cí . i ía i , 
ñ o r que m a n d ó efto.cocurno mi lagro- S.H^r,i;o^.mG, 1, 
í a m e n t e á efto. T a l fue t a m b i é n cr iue-
ñ o de los fíete hermanos, que en Efcfo. 
fe quedaron dormidos treziehtos y í e -
tcnta y dos a ñ o s , fegun refieren N i c é -
foro . 
i er S Elfueño hyo del ocio ha^e mas hreue ht Inia, 
^ . .K .Ecde . h i f t . fo ro .Grcgor io Turonenfc , Mecafraftes 
mKii.c.45. y otros: y í eme jan t e á e í lc (íl fue vcrda-
Greg.TaronenCde ¿ ^ o ) q [ JeotrOS flCte , Q W de k m í í m a 
<rlor.mart.il. 1.C.5) 5. J . i 1 • 1 
Metaph.4.Auguft. manera le quedaron dormidos en vna 
cucua j un to al mar O c é a n o jen las v k i -
mas partes de Alemania , cuya h i í l o r i a 
Ola.Mag.de Hií l . efcriuen OlaojMagno^y Paulo D i á c o n o 
Sepcentr.l.Kc^. CN ja coronica ¿Q ]os Lon^obardos . 
Longobar.lia.c.5. O t r o largo fucno hallamos enDiogenes 
Diog.Laerc.li . i . in Laercio3y en otros autores,deI Fiíofofo 
vitaEfi ínemd. Epimenides , de quien arriba hiz imos 
S.Thom.inepif.ad mencion^y cuyo vcrfo (fegun fanto T o 
Tic.c,i.lc<a.^ mas^y Teofi la to) citaS. Pablo en la que 
eferiuio á fu d ic ipu lo T i t o , adonde ha-
bla de los Cretenfes; y porque le llama 
fu propio Profctajdigamos de paíTb , lo 
Thcop.adTit.ca.1 que d i z é de Epimenides P i in io y Lacr-
plin. l iKy.c .^. c|0 3 y o t ros , que yendo a v n recado de 
Apul.lib.i.Flor. r j p j v 1 « i 
L a e i c . l i . i . c n . ^u p^dre^e quedo durmido en vna cuc 
uacincuenta y fíete a ñ o s ; algunos mas 
Lib.i.Polidor. añade ApuleyOjyPaufanias menos. Ad-^ 
mirados todos con efte fuccíro,fue co-
mentado á eftimar en toda Grecia por 
hombre venido del cielo,erpecialmen-
te quando les c o m e n t ó á anunciar algut 
fias cofas por venir ,que fucedieron af-
fi.Y dizen tambien,que efte mi fmo dio 
á l o s Atcnienfes not ic ia del Dios ñoco-* 
noc ido . 
íDlfcinjo Tercero, i óo 
nocido^á que alude S.Pablo en losAíftos Ador. i j . 
A p o í i o l i c o s ; por cílo7y porque (como 
notan S.Gerommo,y S. A n í e l m o ) p o d r i a S-Híei-on-to.p.co. 
fer que S. Pablo huúieíTe l e ído v n l ib ro f^f^' 
de Orácu los ,que en aquel t iempo la co-
m ú n voz y fama a t r ibu ía a efte Fiiofofo 
EpimcnideSjO que huúieíTe el Panto A -
pof to l l e ído en Pla tón algunasProfecias piat.dial.i.deLctr. 
fuyas , de que haze efte Fiiofofo m u -
cho cafo en fus d iá logos ^ le llama el A -
p o f t o l Profcta.Pero dexandoeftos dor-
midos en el S e ñ o r , los que ó por fu 
g u f t o ^ ó por fu v i c i o , gaftan durmiendo 
lo mas de la vida3no fe ve que la pierde? 
vnes m ay tmnpo de mieftraliida mas perdido, NihTltamperit depi 
•f OT> i i r i J r >- tanoítra, quam quod 
dize S.Bernardo,^^/ queje da aíjueno^or^ fomno d e j u u t m ü e t 
quefolofeJ>me quando fe líela. P l in io en el nar.ad Fiatres. 
pro logo de fu natural hiftoriajdizej-MVe 
tras mdétmos eferimendo eftofinimos mas horas, Dtímiña mufuan?, 
porque la Ifrída es la Vigilia,ó J>e¿a. Ariftoteles ¡>luribus horis vmi-
llama al fueño tim intermedio entre J>mríy no MUS% pw/etto emm 
l?mir ,y dize, que et que duerme,m del todo ttene vmendi& nonv'me-
Jer,ni del todo le dexa de tener, San B ernardo * inter imini tm, & 
i i 1 j - i T~\ • neaue omnino fit qui 
dezia^que el d o r m i d o , n i pata J ^ s | y ^ ^ ^ ^ 
n i pa ran , n i para los otros era v t i l no Apud eumd.c^li. 
mas que v n m u e r t o . V n antieuo pror |V0Í '?* « 
üe rb io dize, que en la m i t a d de la v ida sabel.lib.i.c.j. 
no ay diferencia entre malos v buenos* Eraf.chiliad.i.cé-
Y ' dando ^ 1 - ^ ' 
i yo Eljumo hijo del ocio ha^e mas hreue lamida, 
dando á entender, que el í u e ñ o el t i e m 
po de fu j u r i d i c i o n (que es la m i t a d de 
Eontis & matus mi- la vida) á todos les haze iguales. E ibue-
nime in fomno áifier no mietras duermcx nofe di/lingue delmaloiy afsi 
m t m ^ m m m m - dí la ^ ¿ f c ¿a j ¿ ¿ . no fe diferencian 
vi Aimidlo vit* mbil los dichojos de los w JJremJsímo es el 
differre. A ú í e t h A L t ¡ e m ^ 0 ¿ ia ^¡da delhombre ( dizen fan. Clc -
Bnm'ef ^ t a t a i ^ n t e Alexandr ino ,y v n antiguo F i l o -
viuendi tempus homi fofo llamado Ar i f ton) /7(9r^«e^//^<? , cow(? 
m attnhHtum nafom ^ ^ ^ ^ ^ ¡a Efte alca-
ñus velutipublicanus { n í , . 
dimidiuaufen.AnC. ualero3cí te publ ico arrendador nos exe 
apudc^liumIi.30. cuta cn ia mi tad délos frutos de nueftra 
vida: y como los t r ibutos y alcaualas fe 
pagan de mala gana, y como por fuerga,* 
afsi al fueño le auiamos de pagar efte na 
t u r a l t r i b u t o forcados?y contra, nueftra 
voluntad. 
Arfenio llamaua al fue no criado i m -
Quomam fefiinge-- portuno:/?or<:/«^ftnjer llamadoyfe mete donde 
reret, é ' vel tnmtum nQ fe ¡¿amar¡) y como por fuerca nos rinde ai fueño* 
traheret ad qutefcen \ \ L J * J . • 
dum. Marul. ca , io. Preguntara alguno, que tanta cantidad. 
SabeUi.i.c.3. í e r á b i e n pagarle^y a quc no lo podemos 
cfcufarfy por poner mas c lára la p r e g ú -
ta,que tantas Koms auemos de dar al fue 
n o , porque n i cxcedamos> n i faltemos, 
dando cneftre mos, que fie m p re fon v b 
ciofos j f íuo yendo por el medio^ por 
donde fab^mos camina ficmpre la v i r -
t u d : 
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t u d : pues,como d ixo bien H i p ó c r a t e s , 
eifueño 3y¿a liiglmfon malos fi exceden el modo > somnus & vigilia f t 
que en ambas cofas fedeue guardarfVn aiterutrüexcefitmo 
medico d o d o llcuadolo cfto por reglas ^^¡"S 
de rnedicinajdize^que eItermi?io,y fin del Termmusautefomm 
fueho hadeferelperfeto cozjmiento del mamar: e /eMet per fifia d -
J r ' 1 J • i bor-am cocottio.VzuL 
pero o t ro )lenaiando mas en particular ^gine.lib.i.c.97. 
el tiempO;dize , Elfiiem entre lo que fe duer* somnus ínter diem, 
medenoche.yde dta.noexcedaeleípaciode ftete 
^ -j7 ' J rarum jpatium ne ex 
horas;y anzacrfueje duerma a?ítesde noche ¡que titói: jfr£$oft¿sib~ 
¿ W / ^ y es lo natural 5 quando lamifma aurms ^ ^ M » . 
noche con t u l i l enc io ,y q u i e t u d , y con f * 
fu íombra3Cque,como dize S.Iuan C l i r y 
foftomo 3 es el velo que echa la madre 
fobre el roftro del n i ñ o , paraq fe ador-
mezca) nos combidaa l í \ icño3y afsi en-
tonces todos los animales fe r inden á 
escomo lo p in ta elegantemente el Poe 
ta Lat ino 1 l ira (dize) denoche>y los canfados Noxtrat, placida 
cuerpos tomauanju repojojechadosfohre la tierra^ carPeba»t feffa fepo^ 
eíiauan callando las Je lúas $ elbrauo mar-, quando ras ^YuI^ ' ^ J -^ 
las eñreUas lleuauafu curjo en medio del cielo3qua q^rum AEquora, 
do todo el campo eftaua en ftlencio, los vanados > y f ^ f 0 fM^r íy-
, . , ^ J j j r r J deralaPf»> cúm ta-
las pintadas auesitodos duermen / l i n o l o l l ectomnisager>pecu~ 
los quepor fu braueza y fiereza twpsn- wUuui 
tua el Real Profeta en el Pfalmo 103. lrs^neid^ 
E / ^ ^ C d i z e , hablan do co n Dios) /^x / -
meblas^ y htxofemche (vfa del p re te r i topor 
Y z el 
17 2- Eljueño hijo de! ocio ha^e mas hrene la Inda, 
pofoiftitenehras, & el prefente)^/ ella/alen todas las hefiias de los 
f a ü a ejl m x i n ipfa bofquesylos leones bramandoy y como pidiendo co 
^tT.c^n ft>s h u i d o s a f r o s fu m a n t e — t o . Nr.ce 
leonum rugietes,&c. el Sol^y recogenfe a fus cueuas, (ale elhomhre a f u 
&qu*rant¿Deoefca labor J7afta me buelue a caer elSoL Exceptua-
Jwr.ortus elt í o l ,&co r i • 11 i i 
gregatifunt,&incu. íe t a m b i é n aquellos hombres , que por 
btiihusfuiscoiiocabü fu mal gufto^y peruerfa coftumbre déla 
tur: exibit homo ad i r - J- J i J - t N .^ , 
o9usfuum,&adope- noche hiñeron d ta^ del día noche, a quien 
rationemjuamvfque v n gra zelador de coftumbres l lamaan-
advcfperam.v&lm. tipodas,porque andan al rcues délos de-
jxociem vcnerunt ¡n mas. ^ íy^izc^en la mtfma ciudad Antipodasy 
dmn.ioh 17.11.12. a u i é d o de eftar en el otro emisferio3co-
Sunt quidem íneade , n / ; i r r J. r 
vrbe Anüpodcs^ut, m o opuci ios: losqmles^noMarco Cato?tdt~ 
rt Marcus cato ait, zejiuncci dieron faltr^ni ponerje el Sol: ejlospien-
me onentem vmqua. ^ fafaft como f?an ¿e ^ mr^pues ni aun Caben 
jolem viderunt, nec - / » 7 J • r r 
occidemem. Has tu (¡uandoty temen la muerte ? en la qnal limos je ej~ 
exiftimasftire quem co?iden3hombres de tan malagüero, como fon las 
admodum viuendum. . . ^ ^ *w»uA, * i i • - ' i -r* 
fit^ui nefduntqua- ^turnasaues.Tú era aquel de quie el m i f 
d o ? & h i mortemti- mo que dixo lo que referimos acra, ha-
.ment in quafe viiti ze m e n c i ó n , llamado Myndi r ides . 6 
. conaiderunt, tam in- c j • • j i t r 
faufiihommes,quam ^myndirides 3 el qua í le preciaua, que 
no a ur n A aues funt. defde los veinte anos nunca auia v i f to 
S e n ^ t d e L ^ l i r > n i P o n e ^ el Sol . L o m i í m o fe 
Athenceus. cuenta de H i f t i e o Pont ico . Son aues 
norurnas de infel iz a fue ro , de dia en 
, , , . . el i i í d o r d e n o c h e volando .hi jos de a-
fnuauaüginem.ioh ^P6 cs Principe de tinieblas , y 
24.n11.15. aborrece la luz. EladulterokWzc el lauto l ob ) 
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l o h ) anda ohferuando la obfcuñdad.Si ajoma de s l fuhiú a^amerit 
repente la luz de la aurora , la tienen por íomhra attr°™ > arhttrantur 
•J r - 1 11 vmhra mortts, &- fie 
de muerte3y ajst andan en timeblasycomo otros con jn temhris quafi 'm lu 
la luxj'- y v niuerfalmente el que anda en ma- ce ambulantioh . 
los pafíos ^ aborrece la luz > como dixo el Sol "um*17); . .. , 
de jui t ic ia d i n l t o nueltro Señor.Haze cem.lozn.$.zo. 
cftos grandeza y eftado ( como Mar filio De fanicat. tuéd..li. 
Ficino dize)de negociar de noche^y dor ^^P^» 
mir de dia^y peruertir el orden natural; 
como io hazia el otro peruerío Empera-
dor Eliogabalo , quevu/Jaua dormir a medw cuifuhhmmfmtm 
d ía , como dize Horacio ^ aunque no ha- medios dormirédies. 
blando defte hombre. Aun por fufalud Ho™-lí-^?&-
auian de huir deíla coí tumbre jpues no Nonbomsefthom'mi 
es bueno elfuefio de/pues de comer: y haze lifta f 0^nu l^pandm 
Auicena de los daños q h^zc: E l dormir de ln die q m ^ dormiré 
dia^izc^es malo, porque cau/a enfermedades de eft malum, generat 
corrimientos y reumas, eíirao-a el color > e?izendra e n i í ^ m d t n e s hu-
j . / r n J 1 1 i n- 1 mettates,® rheuma-
bacOy relaxa, cau/a noxedad, da hajiio y produce rifmos, & corrumpt 
poftemasyy freqnenies calenturas. colore,&grauat ¡pie-
nemy&Uxdt nerttés, 
&efficitpigrit¿am,& 
§. V i . debiiitatdefideriu,& 
generat apofiemata, 
Ú t i a n t a s h o r a s fe h a d e d o r m i r . &febres /requemes. 
" r ^ • Auic.lib. i .Fen. 5. 
EST O fe ha dicho en gracia del q cloct.z.c.5). dixo, que no era bueno dormir en-
tre día : boluamos aora al tiempo que 
en el fueno fe ha de gaftar. Apenas fe 
Y 3 puede 
174 tiempo que fe ha de dar aljueño. 
puede dar regla cierta y vniuerfa l en 
e í l o : pues vemos en h i í lo r ias diuinas y 
humanas y y por la experiencia de cada 
día /hombres de poqui rs imo fue ñ o , y 
de can p o c o ^ ü e parece ninguno:otros, 
como hemos d icho , gaftan lo mas de la 
vida en dormi r : c ie r to íi á vno le fueíTe 
pofsible éfcufarfej í in d a ñ o de fuvida^á 
pagar e í le t r i b u t o á la naturalezafq q u i -
i b pagar aü Chr i f to n u e í l r o Señor^pues 
le vemos dormido alguna vez en el Euá 
gelio)feria fin duda gran l ibertad, y gra 
Quhef lh icó- lauda ^ c l i c i á a d ^ c v o quien es efle>y emplearemos en 
bimus'eum?Ecc\i.p. elnuejlrasalahamast V eamos lo que en laá 
TefteCíel U o c 9 biftorias hallamos acerca defto. V n F i -
vormiomimmum& ^ o ^ o Gent i l dizc de fi eftas palabras, 
breuiftmofomnovtor; Es poquifsimo lo que due^ m 1 y y en tiempo ¿re^//^ 
^¿^¿T^f^^M^^*^^ '*elar> ^unasl?e^ef echo 
miffe[do, altquando de ^ef que he doñntdo algo , otras lo fofpecho no 
fufacor. Sen.ep.35. maSf $ Geronimo^imitando eílerexcm~ 
plc(que t a m b i é n en los Gentiles ay que 
imicar)dize lo mi fmo de f¡,y cafi por las 
cofuetud'mem meam miOlias palabras, Ya¡abesmicoflumhrey d i -
noñiMemfmofom. ze ¿ vl1 mQn^cJucrmopoüuifsimo^durmien 
novtor,&quaJi tnter f r :/1 ^ , 1 7 n 1 1 1 , 
mgiloifátismihi vigi do cajíejtoy l?cland^bajtamedexarde "belar, al-
iare depj¡fe,aligado gumsl)exesftento que he dormido3otras io imán-t^ t^Mnomas- Y el m i f m o Santo dando en 
Hieion. incpi í l . cfto regla de v i u i r , ó de d o r m i r , á v n 
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mongc3le ¿\7.Q\QanJado y dormitando t e ^ t - Lafus adfiratamve 
?as acofíai'^y no harto defueño te hueluas a leñan - t w ' n b t t a n f y dor~ 
í ^ C a í i a n o tratando del t i empo que los Ttet0 fomno firgere 
monges gaftaua en el fueño^feñala qua- compi la r i s^ .u ic t . 
t ro horas, y d ize , que folian pnuar fus ojos Ta/C Ruft; ,L« , 
. , > J J t J. i i Í - t r - ^ J valct a t deltRabtU del deieytableJueno de la mañana,. C ue t a matutino fopore hu-
t ambien del Abad Machetes, que alean m^os fraudareocu-
$6 de Dios dormirfe en las platicas i m - ubC5lT7"'I7,c'5, 
pcrtinentes3y de m u r m u r a c i ó n , y n u n -
caen las efpiri tuales. D e l fanto A r í e - M a r u U i b . i . c a . i o . 
nio leemos)que los Sábados fe eftaua en 
o r a c i ó n defde que fe ponia,hafta que fa 
lia el Sol^y los de mas dias apenas dormia 
vna hora.Y quantas puede el va rón v i r -
tuofojdize v n fanto varoi^qui tar al fue-
nojle omt&jde aquí es y que m tienel?nJuem ?na Hlncfif reuera, nefo 
lo.y ^eno conuenga^aronferfeto-. M a r u - ¡Z^Zléit 
lo cuenta,que algunos monges del yer- mat.sjClem.AUx, 
m o fo l iandormir no echados3í íno leua- ^ • « l . l i b . i . c a . i o . 
tados^por rendirfe menos a l f u e ñ o . En-
tre las cofas q opone Pl in io alos Chr i f -
tianos de la p r i m i t i u a Igle í ia^dizejefcr i 
u iendoal Emperador Trajano, quema-
dr agauan y trafnochauan, para alabar a. 
Cbr i f to . De aqui deu ío de nacer la fan-
ta,}7 loable coftumbre3de leuantarfe ta-
tos í íe ruos y í le ruas de Dios á m e d i a no; 
che a fus Maytines?y Laudes diuinas,, 
cuya. 
i 7 6 E l tiemp o cine fe ha decí ar al fumo. 
cu va confideracion y p c n f a m í c n c o cic-
uta confundir á muchos C h r i í t i a n o s , ^ 
fe Jeuátan no á med ía noche, í m o a me-
dio día 3 y no á alabar á Dios n u e í l r o Se-
pfalm.nS. ñ o r . Del fanto Rey Oau id^quc ícomo el 
dizc) fe leuantaua á media noche de fu 
Real eftrado á fu o rac ión , y á dezir ala-1 
bancas al Señor ,deu io de tomarla p r i m i 
t ina íg l e í i a efta ían ta c o í t u m b r c . Pero 
aun ay Emperadores 3 y Reyes Gentiles 
y malos de quien d e p r é d e r algo bueno 
en eí le particular . Dario defuelado de 
noche, trataua granes queftiones na tu-
ralcs^y morales 3 como confta del terce-' 
.Eídr.3.&4. ro l ib ro de Efdras:y Artaxerxes leía hif-
torias.De l u l i o Cefar dize A m i a ñ o Mar5 
celino3q tenia el fueño como en la man-
g a ^ o r m i a y defpcrtaua quando que r í a . 
Sueton.in vitaCa- De l Emperador Caligula efcriue Sucto] 
% c'50^  Crink. de n io > q folo d o r m í a tres horas de noche, 
cap^i.Suecon. * I P 7 Augufto Cefar era g r á trafnochador^y 
lo mi fmo cuenta de Claudio: y lu l i ano , ? 
como efcriue C r i n i t o 3 diuidia la noche 
en tres pártesela v n a g a í l a u a en exerc i -
c ío de letras^la otra tratando del g o u í e r 
no del I m p e r i o , la tercera en d o r m i r . 
Crinit.vbirup. Alexandro por no fe rendir al f t ieño,co-
mo cuenta el m i f m o autor?tenia j un to á 
fu 
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fu camavna vazia de metal ^ y en la ma-
no vnabolade piata,que quando el fue- Crinit.de hon.di-
ñ o l e vcncia3caia en ia vazia^y le defper rcip.lib.ic>.c.i. 
taua co el ru ido que al caer haz ia .Aunq 
no ay de que alabar mucho á Alexandro 
en c í la parte3pues fe dize del folia dor-
m i r dos días con fus noches^y los h i í l o -
riadores le moteja de largo en el bcuer, 
y en lo que á e í to fe fuele feguii:,quc es 
el do rmi r ,* pero al fin quando daua en 
efta manerade velar,fe pa rec ía efta ve- Athe.lib.io c.n. 
la ala que hazenlas grullas con vna pie-
dra en el pie. Deuio á d e p r é d e r efto Ale Themi.apudDom. 
xandrOj como otras cofas?de fu mae í l ro Nanum-in 0 ean * 
Ari f to te lcs 3 de quien fe c u é n t a l o m i f -
mo, y t a m b i é n fe deuia de acordar de a-
quel antiguo prouerbio,7sZo7c f/L* bienal Nondecet Trincifem 
Wtncipe dormir toda J>na noche : \* qual fellfi|^^M^ 
tencia pufo en dos e l egá t e s ver fosOui-
d io , íDeídichado elaueacahaconfizo dormir to- lnfeii* ^ k M f ^ 
dal>na noche y y tiene aljueno porgran premio de net^fcmnosframix 
fus trahajosidn duda, qualquier noche¡dixohié magna vocat.l.ih.6. 
Q u i n t i l i ano, es mas larga de lo cjue ha menejlér Q ^ f S ^ m ^ longwr 
qmlquierfueñoyy mas íi es noche de inuier ^ .Quint i l , 
n o . Pinta fu hif toriador defuelado á E -
ncas^Elpiadoío Eneas, dizc,rehokia de noche At p m A m e a s j e r n o 
muchas cojas enjupenjamtento, y t o m ó l o de 
H o m e r o , el qual pinta tan defuelado a 
Z Aga-
17 S E l tiempo que fé ha de dar alfumo, 
A gamcn on j á q u i é 1 lam a pa ftor.por q n c 
r b c m i ¡ i o c í e m m á a era Rc7,y los paftores velair.y aTemtJh-
dis trofhaa fomnum cles IQS trofeos de Milciades no le dexaua donnir'y 
capere non finebant. con la emulacion y deíTeo de fu i m i t a -
Cailan.par.iz.com J . . 
pen. 58.vide Tul. cion.Sin duda v n Rey , vn Principe 3 v n 
Volac.lib.31.Phi- C a p i t á n , ü quiere como deue hazer l u 
oí ic io^deue tener por dicho á fi ^Io que 
del fueño hemos dicho?y mirarle í i e m -
pre.y temerle como á fu c o r r a r í o j c o m o 
á e íp ia fa i fas como á d o m e í l i c o enemi 
^o .F i l ipoRey de Macedonia d u r m i e n -
do vna vez á medio dia3 los que v e n í a n 
á negociar murnlurauan defto: dixoles 
ParmeniojVii priuado fuyo3 Duerme ao 
Pluttr. ra Filipo^porque quando vofotros dor-
miadesjvelaua e l . Los Reyes Per í l anos 
tienen fu defpertador , que les dizc al 
S!trgeKex,ac ncgotla amanecer; Leñante ^ {ey^y trata de los nevocíos? 
Z^fZVmautfit en V*te mmdó ente"dieífes Meforomafdes^ 
Plut.aduerí-ducé! uio de fer fuant iguo legislador. lorge 
imP- , Caf t r ioto quando andana en la guerra* 
Mar.Varl.inci'vita i r» • i 
gouernando íu exercito3apenas d o r n m 
dos horas: y el o t ro Tanto Paí lor Patriar 
ca del pueblo á c D i o s s á c z m Huya el fueño 
mgiehatfomnusah demiso)os: y aquella muger fuer te , que 
es vna idea de vna buena madre de fa-
De m & i fkrrexit, m i l i a s ^ ^ r / ^ ^ y hazia madrugar á las 
Prou.51. de fu cafa^y les daua fu carca y labonha-
zia 
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zia el oficio del gallo, defpertando a los 
dcmas:y ordena P la tón en fus ley es,que OEcon.h.í.c.^ 
la madre de familias derpierre á las cria- ^ legibu«. 
das, y no las criadas á el la . Ari f to te les 
aconfeja t a m b i é n al padre de familias, 
fe leuance antes de amanecer, cjue fue-
ra de impor ta r para el gouierno de la ca 
fá^aprouccha no poco para la fa lud , co -
rno lo mueftra la mi fma naturalcza^rom 
piendo el velo de las t inieblas,que com 
bidauan al foeno,que es como correr las 
cortinas dc iacama?y facando por el O-
r iente los claros rayos del Sol, dándo le s 
fuerza para que nos defpierten ,que no 
fe lá diera, í i n o nos e f t u u i e r a b i é el deí> 
per tar : por manera , que la naturaleza, 
pues nos embia la luz5quiere f in duda,q 
nos defpierte,- y pues ella nos defpierta, 
á nueftra falud conuiene que defperte-
m o s . E l ayre frefeo de la m a ñ a n a ref ref -
ca,y alienta el coraron ? purifica el cele*-
b r o , y le purga,recoge el Galor,que con 
el fue ñ o fe auía derramado d e m a í i a d a -
m é t e p o r el cuerpo; pues la a legr ía que 
caufa la nucua luz defpués de la priua-
cio dcllajporlas tinieblas de la noche,q 
escomo voluerla á hallar defpuesde per 
dida,quien la fabrá explicarrhiere el co 
Z x ra^on 
IS o (Deltiempo queJe ha de dür alfueño. 
rago dei hobre co v n nueuo jub i l o y pía 
cer5y la v i f ta del cielo^el bordado délas , 
nubes^el rofado^o dorado de la A u r o r a , 
que no fin caufa los Poetas la corona de 
rofas3y el verfalir^y leuantarfe con tan^ 
ta mageftad y grandeza elSo^el recebi-
miento que le hazen co fu dulce no en-
feñado canto las aues , con fus co r r e r í a s 
y a legrías los animales por los verdes 
p r a d o s ,1 o s v i íb s, y t o r n afo l a do s qu e ha^ 
ze en las yernas el r o c í o , la f ragranciay 
olor que de fi defpiden las flores, el rc^-
ereo de los fenddosjal fin aquel general 
r e c c b i m í é t o que todas las criaturas ha-
zen al Sol, v i f t iédofe de gala>como qua* 
do entra elRey de nueuo en vna cíudad> 
fin duda da en t r añab l e g ü i t o y cotento 
á l qual fe priua el q no es madrugador, 
y del qual gozan los paftores que duer-
men en el cápo^y les firue el Sol de def-
pertador con fus rayos^alos quales cie-
rran las ventanas tan d i l i g e n t e m é t e , l o s 
que fc encierran en las ciudades, ó en 
aquella efeura cueua del f u e ñ o , que p i n 
I.ib.Vi.Met. ta con elegancia O u i d i o . C i e r t o los que 
tienen familias?ó r e p ú b l i c a s que gouer 
nar^oficios con que cumpl i r , e í l ud ios á 
q.Lie acudir,deuen mucho vclarrporquc 
(como 
íDífcur/oTercero. i 8 r 
(como dixoPIutarco bié)el faeno es de-
clarado enemigo de toda buena d i c i p l i 
na.De aquel grande orador Griego De- Deinftituendis lí-
moftenes^dize T u l i o , le pefaua, y fe co- D.Hiero.Apbf.ad-
r r ia mueho^quando via que los trabaja- uerfusRuffinum. 
táores y oficiales fe auian leuantado á fu 
labor 3anees que el á fus eftudios 5 cuyo 
cxerGicio y cuy dado ponderando S.Am 
•broíiOjdixo: 6V los queJe daáíe£Íares eíludws siergoftudemes do~ 
rduenmn tan poco, qmnto mas los que dejjean co~ parum fomno ¡ J ^ 
^nocera ^Dios.noJe deuen dar al fumo corporal ^ Jt - gent^uate magisqui 
no precifamente lo que baila a la naturaleza. Los mum c^'fL cognf 
f L _ J ¿ r i i n \ cere>non debent Jom 
Jmteadores madniganytrajnochnn ^aixo alia m corperisimpediri, 
V n Voctíiypara matar hombres, y tu para <¿uar~ ntfi ¥tantum natura 
darte no dejptertu} A l nn elhombre que quiere \ in pfai¿1 jg. 
cumplir conJu ojício y deueJjelar, porque los que vt iugulent hom'mes 
Juermen ^ ^ f ^ ^ m i m ^ f j ^ Z ' 
m n mucho mal. Y la regla lea , la que ya 
rió expergifcerii ' iVío 
hemos apuntado, que todo lo que el l io rat.Ub.KEpift. 
bre pudiere qui tar al fueno, recatando ^^PS^ 
e l t i e m p o j o liaga^y prOCUre pOCO ¿ p o - preconficereofficia, 
co ( que mucha fuerca tiene l aco f tum- n*mquidormiuntU~ 
brc^aLin contra la mi fma naturaleza)co- c í m m a i 0 qmefcmt, 
m o el rio^o el mar va comiendo algo de Plau.inRudét.adu. 
fu r ibera , y entrandofe dentro 3 irfe en- 4 ^ - ^ 
t r a ü d o por la j u r id i c i cn del f u e ñ o , co-
m i é d o l e el t iempo^y para efto no perdo 
nar a di l igencia n inguna . De los Far i -
, Z 3 feos^ 
i S i R l tiempo que fe hade dar alfuem. 
ícos^dizc S.Epifanio,quc para falir con 
eftc^íc acoftauan fobrecrpinas, ó echa-
uan en lacama chinas, y que vnos dor-
m í a n fobre vnos palos, pueftos demane 
r aqueen durmiendo fe caian,y boluian 
á d e f p errar. 
$. V I L 
E n el modo del dormir hade auer tam* 
bien templan^» 
E R O no Tolo en el r iempo 5 fino 
en el modo del do rmi r ha de aucr 
m o d e r a c i ó n y remplan^a, que aunque 
en efto no parece aya rauta l iber tad , y 
algunos naturalmente ay de profundi f -
fimo i u e ñ o , roda via haze mucho el ha-
cauéferuevet quan b i t o de v i r t u d . Guárdate fiemo de Dios toda 
tvm¡>otes, m mus fy cnieentt fuere i dize S. Bernardo á vnos 
fimnns tuns non monges )^ dornurjamastodoyo del todo;w 
\uies fM >fed fcpd- fea tu¡uem fpuitura de cuerpo callado^2o ahogue 
S Í » c h i p a n , f i j a r e e l c ^ f o ,porque a lgu i 
'¡piritas exttnftio.dXd nos duermen como los muertos, y enterrados 
Fi-ac.de mon.DeiS. en¡hlepulcros. A^znzs podía el m i ímo fan 
* t i anvü imraúdo r . to fuf r i r .oyr roncar alguno de fus mon 
mientesinfeputchñs. ges. Pintó vn curioío ai f i i c ñ o ftískl^i 
Mamfirb'f c 10 ? con3Puc^0.>y ^ c i® manera que aura 
de 
¡^fcurfo Tere ere, i F 5 
de fer je 11 v n p e r r i l io p c q n c n o j q u e y u a 
í u b i e n d o por vna erpada^lcuantada v n 
poco la puntajcon cfta letra, que dezia, 
^[sientre elJueno.El león aun en el d o r m i r sicfipor iruftt, 
muefliraru realjy generofo animo, pues 
duerme abiertos algo los ojos,y m o u i é -
do la colarpor do penfaron muchos,quc 
no ducrme3como lo dixo Marato F g i p -
cio,y lo refiere Picrioda verdad es, que L i b . i . H i e r o j . 
por tener grandes los ojos , y cortos los 
parpados, aunque quiere no los puede 
juntar del todo,y afsi e í lan í i e m p r e co-
rno centelleando. Alexandro en vnamo 
neda que batio?{acó fu retrato cubier to 
con vn a piel de león; dando á entender, 
que velauacomo el ,{ino es quiíieíTe re-
medar á Hercules, y hazerfe decendien 
te de l ; y ala ciudad que d e í p u e s f e l la -
m ó Alexandria?de fu n o m b r e , la l l a m ó 
cí Lcontopol is la ciudad del león .Al f in 
cfta g lo r í o r ad iu i f a del l eón durmiendo 
abiertos losojos,re referuaua para aquel 
Real L e ó n , decendiente del T r i b u efe 
I u d á , C h r i f t o nueftro Señor , de quien Genera, 
dixo fu padre Iacob,Dercanfando dur-
mi ra como leo,abiertos los ojos de fu d i 
u inidad, y cerrados los del cuerpo en fu 
fcpultura.-y afsi á fu t i empo y hora fe po 
dra 
i 8 4 F-l tkm^o que fe ha de dar aljueño. 
d r a e l á f i mif iriO defpertar. A l fin ellc.5 
era g c i o g l i í k o d i d e l u d o y v i g i l i a , y le 
p in tan á las eneradas de los téplos3 y en 
las ilaucs y cerraduras de las puertas,De 
las liebres dize X e n o f o n t e ^ u e duerme 
con los ojos abiertos5y velan co los ojos 
cerrados.En algunos carga el í u e ñ o ( t e r -
m i n o de que v ía muchas vezes la E£bf# 
tu rad iu ina , quado quiere í ignif icar v n 
profundo fueñOjO vn brauo encuentro 
y acometimiento d e v n e x e r c i t o , © de 
v n valiente Capitaneo de alguna grade 
calamidad) áo t ro s tócales el fu en o blan 
inuerunt in mefor- damente no mas. Acometiéronme losfuertcs^ 
íeí.pfal.58.4. dize Dauid y l o h , áiiando eljueño car/a¡obre 
Quando irruit íopor 1 1 1 \ r - i l o 
% e f homines.ioh *** lumbres. Y queriendo vna vez elSe-
3 3 i5- ñ o r . q u e Abrahan durmieíTe v n profun 
Si irruerutfuper nos ¿ Q fucño dize 0J Texto y 
»W4Í4. i.ParaLio.p. ^ ^ 1 i A I i « » 0 
so^or irnútflíper A- fueno car^ojobre Atrahanyy^ngrande y j tem-n 
b r a h a . é honor mag brofo horror le acometió . Algunos llaman al 
T ^ t e ü . Q e , i ^ n A x . f110^0» ^ r o s í in fer llamado los acome-
te j y rinde demanera, que como S. Ber-
nardo dezia3mas parece que los echa en 
lafepultura^que en lacamajó que losa-
rroxa en medio del mar5para que fe aho 
skutdormtensinme guen a l l i , y queda v no como el dormido en 
dio mari3& quafifo- medio del mar, y como el piloto rendido allueño, 
ptuspubernator a m i f , i j 7 u - I J V I T -
fódauo.Vzo.i^ pedido el^juemalle^como pin ta alia V i r g i -
l i o 
!Bifcmfo Tercer*, iSy 
l i o á f e Palinuro . Hal lo algumas vezes 
c u la E í c r i t u r a ditiina^que p in tando v a 
do rmido en profundo fueno, dize, que 
quedo como anegado. Hilando vna v e r 
S. Pablo en Troade platicando con los Afozojuft 
fieles de cofas del cielo , d u r ó la platica 
haftala media noche , v n o de los oyen-
tes llamado Eut ico , cayóle v n gran fue-
jfio^y dizc el T e x t o ragradoicomofe anemí- Cummer^ ereturfcm 
¡ t e n l?ngrauejueno § cayo por vna ventana 
de tres Cobrados. Imi t ando efta con o-
t r a frafis,y efti lo de la Efc r i tu ra d iu ina , 
que muchas vezes d i z e , ha de br indar 
c i c a l i z d c l f u e ñ o del S e ñ o r , fofpecho 
h á z c a l u í i o n al agua del r i o L e t e o , que 
fingió la G e n t i l i d a d , de la qual beue a y 
a u n c n l a q u a l fe anega el que duerme 
cot í p rofundo f u e ñ o . Leuantate lerufaleriy zUMtnjiUttmsMf* 
leuantate del fueño > d ize el Señor a fu p u ^rgemetifUe.&c. 
hloiDe/pierta^dize otra \ctxz)¡>uesbeutjlehaf Expergifiereexper~ 
mdfim'ámy h a í i a k s h t ^ s e l c d i z d e l fuehn y &fcT*>f*Mmf 
a ñ a d e luego el m i l m o Scnmy PreJto lleras c€mfoporu>mifii,& 
quitarte de tu mdno el cáliz del fueño, o de la potapiv/quead feces, 
m u c r t e ( q u e e í i o , c o m o digo?quierc de- ' 
zir aquella palabra calicemJoporis) y b r i n - Ecct tuütde mans 
dar con el á tus enemigos. Defta mane- uaj^íUemfipms, 
ra de hablar v í a muchas vezes el S e ñ o r , 
y defta manera b e u é algunos el agua de 
A a cftc 
i $ 6 E l tiempo quefe ha de dar a!faeno. 
efte rio^echandore de pechos á beuer eti 
cl^y no auiamos de beuer della^, fino co-
lad. 7. n . ^ mo los trezientos Toldados de Gedcon, 
con la mano j í ámando con ella^y oxean-
do también con ella al fueno vy quando 
vamos á dormir , hemos de deziral Se-
zxpeUe fimnoientia, ñ o r aparta de nofotros el pefadofuem ? para que 
in^hymi^l feriad e}npereX£ndo en el no: nos anegue . Yaque na 
Matut. p u eda v no t ene r tanto dominio ene % 
te nga q uie n 1 e d e fp i e r t e y qui e n le d i -
ga por la mañana, y tenipraiio; como á 
surge qui dormís. E- los Reyes ^erfianos^Leuataosdel/uenOyhom 
^Lt^efiiamnosde ^ ¿ # ^ r : y quánda falten hombres; 
fommfiirgere.Rom. deípeitadores5ha inuentado eiiarte^qu© 
í*'11' íupicnfu falta:: pero escofa cierto d i g -
na de con fideriaeion, que parece aun en 
efto qui íola díuinaprouidencia>que en 
nada falta3aun en cofas muy pequeñas>: 
acudir con imráUillofa tra9ar dado a los 
^ d c é s de famiMas,á lostraba|adoreSíéB 
- tudiantés,y.vni:ucrfalmertte á todos v£t 
.' áomefticó. de ípér tadbi?d^fefueno > q: 
t ib , iox.i t . p áru e Í^Oidize P1 i ni o 1 e c r i o D i os, e l q u a % 
no con i mportuno tuydo^íino con el dé? 
• / fos alás 5 y í o n o r o c a n t ó ámed ia noehe^ 
ucentet excita, & yantes d.el dia , deípfertaJíúníminuks, y f'^ lX?Zl1^ 1 fifté^s d galio., á: 
Laudes. qfci co $ate&btñ^h{ht}p^mm>siiii éM^hr^  
PruodieL _ .• ' tlnela 
lO.C.Ü. 
(Dijcurfo Tercero. i g 7 
íi;?e/¿í heladora en la profunda noche : y á quien }^QU frofundd m * 
por cofa diuina confagrauan á Apolo? q «^/.íbidem. 
es el So l , cuyo cur io , aun quando eí la 
debaxo del o t ro emisferio,parece va m i 
diendojcomo dize Plin.y e n t é d i c n d o a- piin.ut». 
dode IIega;y quado quiere nacer y falir. 
Quien dio algalio mtellipericiaquien darara^p?! deditgal lohueí 
delosaeíos, de fu cu r io , de fu m o u i m i c n - ? 38. 
t O : que A f t r o l o g o l l á Conocido eílO bie.^ Qui señarrah i tc t to -
mas que feria^i fupieíTe v n ^alio mas q ™mraúone .n* . ¡7 i 
claque p í e n l a que lo es entre ios demás ; 
y afsi e í la aüe m i r a mas vezés al c ie loj 
fcomo lo adu i r t io Plinio) que las d e m á s 
aües:y q feria íi el fanto LoB^ó Dios N.Se 
ñ o r hablan do a i l i co el^y jü tan do in me ^ 
diatamence efta f e g ü d a p r e g ú t a á la p r i 
inera^quiíiejLTe dar a entender 3 que lo q 
todos los Aftrologos no e n t i e n d e n 3 í í n o 
a d i u í n a n , y conjetura acerca de eíTe^cur 
lo^y m c u i m i é t o celeftejlo entiende v n 
gallojcantando putualmentc al p u n t o q 
llega el Sol á fu p u n t o , q por vent ura es 
el o p u é í l o a nueftro c é n i t : y ai t i empo 
t a m b i é n que efta a pun to para falir al 
'mundo iy amanecer.?y dizen^ que canta ^ f P p M ^ i i ? 
de tres en tres h ó r a s ^ r e p a r t i é d o en qua 
t r o velas el t iempo3 como b u é foldado^ 
i^ ien ceñido3como ic p in ta el E f p i r i t u fan- ^"mi-tií*^^0, 
A a i to 
18 8 E l tiempo ¿uefe ha de dar alfimo, 
t a en otro lugar , que cierto parece f o l * 
dado aCsi eii el pelear 3 como en el velar. 
S.GregQ. Y añade S.Gregorio,que caiwa mas al to 
á media noche, quando el fueno es mas 
profundo > y mas fuauc, y blandamente 
al amanecer. Cerremos efte difeurfo ca 
las vozes que ©1 E f p i r i t u fanto da a! dor 
Súlt dittgere fomnu* ^{¿Q-.'JSÍOquieras amar aljueñoy pues has v i í ^ 
Eccli . io.n.13. t o en el tan pocas razones de quererle 
b i é^pues íi le miras a la cara^la tiene de 
muer te, á q u i é tanto fe parcce,y no me^ 
nos ai pecado^que es de peor parecenlos 
hechos fon feminarios de vic ios , d a ñ o s 
fiéis vtgita femper, de la v i da y falud;y afsi efíáfíempre theíénd& 
M k h T e í n ^ 9 ^ ' lo "tasdeltiemposio te entregues alfueno>yaltiU 
& hora furgendl non po del madrugar 7io tetfles empeñando yy . co -
tetricus>pr*curre AH MO enarcdandiO en t u cama, o l e cho , más 
tem prior in domum » r i . * ¥ 
tuam.Ecc\u}unA$. Iwantatem tucaJaciprmem(\\iQ aunq otros 
dan ot ro f e n t i d a á e£kas palabras3picnfQ 
yAdturefurge.nanin q U C CS efte el l e g i t i m o X ^ W Í ^ C O W í/>)7í-
tet vltmos.Yztx* ^ d i ze o t r a 1 e t r a^ m délos poftreros. A ca-
bemos con v n confejo que nos da Ca-
Gafsi.colla.il.e.iá í i ano :En defpertantlo (dizcjfc ponga e l 
ipturntdormamus penfamiento en D i o s , y en las cofas d i -
• t ó f á á ^ f f i 1 uinasj para que quando el demonio l l e -
gue con fus peruerfasfugefliones, halle 
y a ocup ado e l corado :y efto es(cl ize Ca-
fiano clegantifsirna,y efpi r i tual i fs ima-
mente. 
•Dífcmfo Qmrto. i 8 9 
mente) ofrecer las primicias del dia á Cafi ian.coi lat .u. 
Diosjas quales pretende mucho el de- eaF-zí' 
m m é á Ueuarfelas e l ; y afsi fuele prene -
n i r con malos fucños ,c imaginaciones, 
no porque entonces tenga el alguna ga 
n a c í a , f i n o porque efpera con eftos me-
dios tenerla luego que defpcrtamos. 
D E O T R O S E F E C T O S 
del vieio de la ociofidad, que {bu los 
}iaegQS,}f otros vanos entrete-
nimientos* 
S T A M B I E Ñ E l j u e g o , y 
qualquier o t ro vano é n t r e t e * 
n imicn to h i j o l eg i t imo de 
o c i o f i d a d , y de la falta deho-
netta o c u p a c i ó n ; a ella anda como v i n -
culado y anexo el dañofo en t re tcn imic-
to de l juegOjy a efte tatos males^ per-
didas crpirituales y corporales,quc por 
mucho que en eftos difeurfos me alar-
A a 5 g « £ 
11 VUV'U 
i y o E s d jue^o h j o de l a o d o f i d a d . 
; gue ácontarlaSíY encarecer las^qucdaré ; 
. cor to en ellos. Pero ha me de dar licen-
cia el Gl i r i f t iano l e t o r , de cftenderme 
algo en efta mater ia , que creo no ferá 
fin guílo^y proueclio fuyo. Es cofa ma-
rauiilofa3por que de caminos fe diuier-
te el hobrc de fü p r inc ipa l bcupacio , y 
huye la execucion de aquella primera^y 
precifafentencia (que nos es for^ofo re 
mfudore vulmstui W % o^a vez ) y de la pena del ia , ( j u d 
vefierispane. Gtne. j u d o r de t u r o j l r o c o m e r á s t u pan . A p eia de 
I^5>• a q u í al encrecen imiéro ja l juego, al paf-
fac i e m p d/aí dele a lo-al fue no: y de fp i c r -
tOjy aun fonandó , gaita él t i cmpo, inge-
n ia n do fe e n i n u e n t ar 6 e ftas , j u egos7p af-
fatiemposjco que oluidado de fu tarea; 
dexa de cumpl i r Con l u natural ob l iga-
cion;ga.ftando el t i empo y la vida,no en 
lo que la mifma naturaleza nos obligo3 
luvt ingenm ejíom % 0 ^X^ofas de fu gufto jCOtCfí tO. E W 
nium hom 'mum a la- h H i i d t i l r a l d h todos los hombres (dix o v n h o-
hore pocUueadUbi-1¿¿. G e n t i l )• h n i r M t A j o J h i l a r e l r e x a l ó l 
Andr. y el en t re ten imiento vanOj ' í iendo ver-
Noni tagen iúana tu dad lo que dixo o t ro : no nos f o m o l a n a t u * 
& iocmnfam efe vi ra ie^ade mahera s que p a r t z c a i m s ? ¡ a a a o s p a r a 
deamurfídad feueri ''hm ldssy juevqs^fí/ío para ¡ a ' f e u e n d d d ^ y otros mas 
tatepotm.&adqu* « M e s e j l ü d w s y V B o los á S f l í l W f i antes 
aamjmdtagrauma.^p] L . , ' . •, , ^ i 
Cic.i.ofíic. l u ínc imac id l i málajqu e c i d i c t a m é bue 
i : no. 
(Difcnrfo Qmrto, 191 
no. Deíla perueiTa inclinación ha naci-
do el dcfordé^ydemafia de juegos y en-
tretenimientos ,cjue la ociofidad como 
madre 3 y el ingenio curiofo como pa-
dre3 han engendrado y en el mundo fe 
han vfadojlos juegos Circenfes^eatra-
lesjAmfitcatralesjSaturnaleSjBacanales, 
ApolinareSjGercales, Florales, Marcia-
les , Go fular e s 3 P1 e b e y o s rSe G u lar es j y an-
tes áftos losOlimpicosjPhitiosylftmíos, 
Nemeosjlas carreras, las luchas con fíe-
ras? o vnos hombres con otros, los g!a^ 
diatores^cjue fueron como torneos de 
apieylos de acauallo,ios juegos de toros, 
las traígedias,fas comedias^las repre ícn-
tacibnes, ios íaraos, los bayles y dantas, 
los juegos dedados^TaypeSstablasiert cf-
ta oficina defta perdería inclinación? íe 
han crá^ado los teatrossamfiteacrosjcir-
ck^eftadioSiiagones, placas, lonxas, ú ú t 
rado^é^Vt^bladoSíCarroSífaionesjaíjui & 
K'añ fríígüádolos tablajes.las tablas^me-^ 
fas.y todps los lugares, e inilrumentos 
del juego. Contra eftos eícrinricron i i -
bros/ermones, y tratados do^í fs imos , 
TcrtiilianOjLadrancio FírmianQ, S. Cy^ 
priano5S.! oan Ghry roftomo,S. Aguftin, 
y contra, todo eftp hemos.de dezir algo 
en 
i 9 i Es eljuero htjo de la ocioJiduíL 
en ios difeurfos í i g u i é c c s . P o r q Ycrdadc 
rametetoda ella ocupaciun en cofas no 
folo ta i m p e r t i n é t e s j í í n o tan dañofas al 
cuerpo y al alma(aunq parece d i l igente 
crabajo)cs verdadera ociofidadvcotra la 
qua l es todo eftc t ra tado . De Sócra tes 
Xenoph.dedidis, refiere Xenofonte fu h i f to r í ador ,<juc 
acfaa.Socra.lib.5. cftando perplexo en la dec la rac ión de l 
o c i o í b j y deqcofa eraocio í idad^ai fin fe 
refoluio llamar ociofos á los mal ocupa-
d o s ^ uc fon los que a q u í veremosryCa* 
t o n dezia, que los hombres no h a z í e n * 
do nada deprendian á liazcr mal:y en e l 
vocabulario de Dios^odos los mal ocu-
pados5aunquc lo e í l en mucho^fc dizen 
e í la r ociofos, y mano fobre mano , por 
fer fus ocupaciones inú t i l e s para el a l -
ma,la qual han recebido en vano,como 
Pfal.ij.^ da á entender elfanto ProfctaRcy^pues 
no la emplean en aprender el fin para q 
fue criada. Pero es deaduert ir^que af^ 
í í como ay perfonas ociofas inuentoras 
de juegos efeufados, afsi ay r e p ú b l i c a s 
oc iofas^ inuentoras jó imitadoras de en-
tretenimientos vanos , Los juegos p ú -
blicos g ladia tor ios^ó de torosylas come-
días s y rcprcfcntacioncs , y feme jantes 
paíTat icmpos p ú b l i c o s , aqui acude, y fe 
junta 
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jun ta el pueblo en c o m ú n , van á cuenta 
de las r epúb l i cas ociofas^y de los gouer 
nadores dellas^que cfto quieren, y con-
í i e n t e n . Los juegos de naypes, dados, 
y otros,que fe íue len cxercícar a puer-
tas cerradas,y entrevnos pocos ociofos, 
van á cuenta de los particulares. Y por-
que no folo pretendemos Tacar á pla9a, 
y en publ ico lo que la ociofidad par t icu 
lar ha inuentado, f ino t a m b i é n lo que la 
o c i o í i d a d c o m ú n ha in t roduz ido ,y per 
ini t ido, tocaremos en los figuientes dif-
curfos todos los vanos en t re ten imien-
tos , nacidos de q ü a l q u i e r genero de o-
c io í i dad . Que c laroef tá , que,por no a-
uer las republicas,comunidadcs,y Rey-
nos acertado co las ocupaciones v t i les , 
h o n e í l a s , y alegres (que í l las bufearan, 
hallaran)han dado en muchas, que folo 
í i r u e n de perder t iempo,y hazer d a ñ o á 
los cuerpos, y á las almas. D izen pues 
algunos eferitores Satos,y otros que no S.lfid.Iib.ig.Ethy. 
, 1 - i ca. 1 d.Herod.Iib. 1. 
lo I o n , que los inuentores primeros de c^Uib .^.&s .piu. 
los juegos fuero Lydos,y que de Lydofc cóm.decurioCAn-
l lamo el j u e g o / ^ « j e n La t in , que esfa- to.Sab.iEnei.i .U.i 
c i l mu dar fe l a j Griega en u Lat ina. Lu~ 
que t a m b i é n es el juego, 6 bur l a ,d i - Plin. l ib .^c i . 
zen que fue v n c o m p a ñ e r o deBaco,po-
B b co 
j H i elfuem htjo dela ocioftdad. 
co mas a b í l i n é t e que cl?y que por el3Lw-
jgl^d^ fe Hamo afsí. A l fin Lydos , y Ba-
cos auia de fer . los primeros jugadores, 
é inuentores de cofa tan dañofa ? y per-
jud i c i a l , hombres ociofos; y los Lydos 
cnpart icular^tan deshoneftos^que dizc 
vtfierent finef&mi- alguno delloSj^parafer maridos 3 no auian 
n a m a r i ü . C x \ . K o - meneaer mmero A r i í l o t e l e s parece da á 
t i q . c . i ¿ . entender, que el juegole inueto Jaaua-
r ic ia , y que dcfta fuete faleefte arroyo;, 
pero eftocs deceder en part icular á vna 
manera de jucgo^fundada en interesjdc 
que hablaremos en fu lugar . A lgunos 
juegos parece cierto t ienen por autores 
alguna tur ia infernal ,o al demonio mif^ 
H o m i L t f . i n M a t t . morque afsi lo dizeJS.IuaChryfcftomo. 
addita quarta. D e r T x . , „ _ _ , n n 
Ludo . virg. enjerta D m . a pigar (diz eS.luan Chr y 1 o i t o -
No» áat Deus ludere, mo)fi?2.o el demonio, Efto s i u ue n t or e s p ue s 
¿toMltóL' Hom' t i c n ™ los juegos^con tan buenos auto-
res t ienen en el mudo tanta autoridad. 
Pero porque yamos con mas d i f t i nc ion 
y claridad^y hablando mas en particular 
d é l a s maneras de juegos^y vanos entre-
tenimientos que ha aiiido?y ay en el m u 
do, y digamos en cada vno3o alguna co* 
fade proiiecho (que todo lo b o l u e r á en 
fuprouechoel p io l e to r ) dexandola d i -
u i f i on 
uirif 
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üif ion que Haze del juego Pedro Grego L íb .^ . íyntag . 
r i o Tolofano^hombre dod:o5 y cudofoj» caP-2' 
diziendo: Vnos juegos c o n í i í t e n en i n -
genio^otros eufuercas corporales^otros 
en ambas cofas ^ otros en fola fuer te , y 
v e n t u r a s digo que ay vnos juegos que 
folo fe ordena á v n vano e n t r e t e n i m i é -
to y cur io í idad^ afsi de los q los juegan^ 
c o m o de los que los mi ran , y deftos jue-
gos curiofos vnos fon crueles, como las 
luchas y peleas de hombres con beftias, 
ofosjleones, toros, o vnos hombres con 
otros, como a n t i g ú a m e t e los juegos gla 
d ia tor ios , que eran vnas crueles e f g r i -
mas con efpadas blancas, y aora los tor -
neos de acaual lo ío t ros fon poco honef-
tos,y modeftosjComo fon las comedias, 
y reprcfe í i tac iones ,bayles>da9as , mafca 
Tas,moharraches,inueciones decarnef-
toliendas,y á n t i g u a m é t e los juegos Ba-
canale$,o Saturnales, donde los criados 
íc hazian amos, y los amas fer «ian á los Tefte Athe. íib. 16> 
criados» y todo andana r e b u é l t o , y t r o - Sen-eP-47-
cado,con fuma licencia y l iber tad; y los 
teatrales, donde fe hazian las reprefen-
taciones,y las fieftas de V e n u S í y Fiora, 
y aora las comedias de enredos de amo-
r e s , a c o m p a ñ a d o s co entremefes y bay-
B b 2, les. 
í y ó Es djuego h jo de la ociofidad. 
les. Otros jaegoSyfuera de la curiofidad. 
y vano e n t r c í e n i m i é t o ^ c r u e l , ó poco ho 
iveílo3tíenen t a m b i é n vna v i l ganancia^ 
y prouecho temporal^ como los juegos 
de dados^naypesjtablas^trucosjaxedre-
ces,]uegos de pelota :: aunque eftostres 
poftreros5y otros parecidos á ellos, mas 
fe fuelen tomar por honefta r ec reac ión 
y exe rc ic ío ,6 del cuerpo3ó del e n c e n d í -
m i e n t o ^ e que hablaremos en el difeur 
i b p o í l r e r o . Otros juegos ay indiferen-
tes^aunque fe pueden ordenar a b u é fin-, 
como las luchas de mjm fieras co otrasi, 
Ynos hombres con otros ^y las carreras 
apie^ó acauallojó en carros^como fe ha-
zla e n e l c i r c o R o m a n o r p á r a exercitar las 
fueras 3 y enCayarfe parala mi l i c i a 3 los 
faltos y bueltas en maromas, o en el fue 
l o , para la d e í l r e z a que es menefter cu 
xofas de mar ,y todos los demás exerci-
cios que enfeña ciarte Gymnaftica ,que 
fe ordenan á exercitar y conferuar las 
f u e r 9 a s d e I c ü e r p OÍ c o m o e r a n 1 o s q u e fc 
V.Alex.ab Alex.íi. haziaen los juegosOlympicoSjIf tmios, 
|.cap.8. Pytios^y Nemeosjf in d e r r a m a m i é t o de 
fangrc j i i i d a ñ o notable de cuerpo, ó a l -
ma: que los Griegos mejor exemplo nos 
d ieron en e í t o , que los Lat inos mas 
c l i -
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d i ñ a d o s á crueldad \ pues no fabemos 
vfaíTen juegos crueles^ n i h a z é mencio 
dellos quien pudiera , como es Berofo, 
Mecaftenes Pcrfa^Tucidides^ Homero , 
Xenofonte ,y otros autores Griegos.Cft~ curfihm&crudoáe~ 
tienda-Grecia enJus ^ m r ^ (dize V i r g i l i o ) G ' ^ a ^ f i u . 
yenelcrudoexerckbidejuscejiones. Efte eraVlrS'3* e0r8' 
el mas r igurofo cxercicio que vfauan,y 
eran ceftones,vnos como guates de d u -
ro cuero^que fe calgaua en las manoseo 
algunas planchas de p l o m o j ó hierro en 
cllosjco qandauan á p u ñ a d a s ^ c o m o p i n 
t a a l l á V i r g . anduuicro Dares,y Entelo, /Eneid.5. 
E n la margen fe v e r á v n Griego epigra ouatuorexhihmtfa-
ma^q haze m e c i ó de quatro p-eneros de cratosGracia ludos, 
juegos Griegos, y de los autores, y pre- gen i£düo^ 
mios dellos.So tabien indi fe ré tes jy pue Nempe lomjhabofy, 
denfe ordenar á b u e n fin los torneos de 
a pichel juego de cañas , q es juego T r o - iea,&nidayApum. 
yano,que i n f t i t u y b Afcanio ,h i jo de E- Strobi.exepigram. 
neas, de que haze m e n c i ó n V i r g i l i o , y LÍb .^neid .Cor-
otros muchos erGritorés 5 aunque algu- nel.Tadib.n.Svie 
t íos dizen,que cfte juego Troyano , es el ton.mvkaAug. 
torneo , y que fe Xlzmo torneamenta, quaft vvolfang.li.10, c.j 
Trowwewíd.Lasfortijasy mafcaras, quan 
do no fe mezclan cofas deshoneftas , n i 
t o rpes , l a s ca9as , a í s i las de fieras , como 
las de ce t r e r í a ; y volateria,entran t am-
B b 3 b iea 
i 9 8 De ¡os juegos de los Griegos^ de los1{om. 
bien en efta cuenta, vfadas conmode-
racionj que juegos fe llaman t a m b i é en 
Quilnauihus cdilu l ^ c ñ t m ^ ¿ m i n ó l o s quejuega con lasaues 
imMmL^tf, delcteloyáizc v n Profeta, o5Como dize o-
tra lccra,/c?j' qha%enjue¿os délas a m del cielo, 
.y'.¿* M W X ) I V -VJ . m l l i n ;7' Dráh) csm'u^ ^ i ^ - W W ^ ^ w 
De los juegos de los Griegos^y de 
los Latinos. 
• .. .; ( ,rM-. j i j bb asrfobikj í B 
O N I A N fu fel icidad los a n t i -
guos,, p a r t i c u l a r m é t e los Griegos, 
en las viconas en eftos jue^os.y eft ima-
uan tanto vna corona de ol iuo3ó de lau-
Cice.proFlacco,&: rel^mirtOjO grama > que compara C i c c -
TufciiU. ron e .^a hora ala de los t r iunfos Roma-
nos, Y poniendo tres hijos vencedores, 
á fu padre en fu anciana cabega las co-
r o ñ a s , q u e ellos en vnos j u e g o s Q l i m p i -
cos auian ganadojatribuyendole a el t o -
da fu glor iarcomo á a u t o r della^el buen 
viejo con el pefo de aquella ex t raord i -
naria a legr ía que ci to le caufó , fe r i n d i ó 
Lib.^.Nod.Atti- 7 cayo muerto a l l i . Cuenta e ñ e fuceíTo 
ca.c.5. Au loGe l io ,y otros algunos antes}y def-
pues del. V n Cap i t án Perfa viendo que 
por vna corona de g r a m ^ o yerua,hazia 
ios 
los Griegos cofas tan extraordinarias, 
peleaua^porfiauan^y fudauan tanto, d i -
xo b u e l t o á fus foldadosiCotra eí los he-
mos de pelear | que pelean ellos no por el tnte- ^ non fe™ñ*rim 
R R / 7 i r -vr n. J " gratia certamina a-
resjjínppor la honray aíabanca.Y c i t a n ú o co- g u m , f e á v ¡ r m l s & 
quiftando los Romanos a Cor in to 3 los Herodc t .m 
Griegos cotinuauan fus iüegosj í in que-yrarca* ^ 
, ^ . . i ^ •, 1 auía.in Connth i , 
renos i n t e r r u m p i r : quando en t raña el 
vencedor de vna lucha , y carrera deftas 
en fu p u e b l o ^ ó ciudad^ como íi v iniera 
de vencer v n grande exercito de ene-
migos , le rccebian en fu patria t r iunfan 
d ó , y porque no ent ra í fe por la puerta 
comun, rompian el muro,como al t r i ü -
fador.Pero fobre todos era horado;y ef-
t imado el que vencia en todos cinco e-
xercicios,e;/ los ceftones^ en la can era ¡en la ha- cajlu^urfujifcofit 
rrayóre}o, en eljalto >y enk lucha, eftos eran ^ h ^ 7 ^ Voiat:-in 
los principales cxercicios?y efte ta l fe os' 
llamauaen Griego P ^ f e í / ^ y en L a t i n , 
Qénqmrtio, cpic quiere dez i r , Vencedor 
en todos cinco juegos. En orden á eftas 
Vitorias, coronas y palmas, fe exercita-
uan y a b í l e n i a n demanera (como dize 
nueftro grande A p o í l o l ) q u e fe guarda-
uan,nofolo de lo i l i c i t o , fino de lo l i c i -
t o , (q^e todo e í lo fe entiende dcbaxo 
de aquella vn iuer fa l ,^^nte ,en aquellas 
pala-
í O b T)e los juegos de los Grieg.y de Iosl\pm. 
. palabras del A poftoí , qualqulera de los que 
Omnisduum oin m s. , , , i \ . r í a - J , 
azone e n t e n d í , ab feiean en ü kcha.o carr cr a./í- abjhene de todas 
ómnibus fe abjtinet. Uscofas y) no fo lo i io fe embriagauati (d i -
c f r i t ' n r / ; zen S.Bafilio,y C a í i a n o ^ x p l i c a n d o efte 
QzCsUAih.c.c.j. lugar)pero n i aun beuian v ino ; no lolo 
no hazian cofa menos honef t á en mate-
r ia dé ca í t idad > pero n i aun fe eafauan, 
como Letis T o r e n t i n o (otros le jlaman 
Icho)que toda Tu vida fue cafto y v í r g é , 
como dize Eliano.Plato haze menciode 
S.de legibus. o t ros , entre ellos de A f t y l o , Dropopo , 
vt art ipaíeñrka ac~ G Kr i fon ,q para eíiar masbie dif^ueflosparafus 
^liTlfhlTcaryeras>y Pai'a mort i f icar lá earncj t rako 
vnas pláchas de p lomo fobre fus lomos¿ 
como dize el mi fmo Ca í í ano . A l fin el 
Quj. ¡ludet optata cur mancebo que pretende llegar al dejjeadafn deju 
J ^ m ^ c m ^ carrera { dize Horacio ) mucho hadefufnr y j 
Multa t u l a , feettifa / r • 1 n r 
puer,fudamt,&al/¡t, ha^erypadecer caloryy j r t o ) abjienerfe de Venus,y 
Ahfiinuit vene re, & JJMQ, q UC es la le v que da P la tón á los l u -
v/wo. Horac. in arte T ! L J 1 r 
Poet.circafin. chadores : palabras que declaran y l i r -
Plato s.deIcg. uen como de comento de aquella ab l l i ^ 
nencia , que dixo e l A p o f t o l guardaua 
AthieuahfúnetZm eftagentc. /« rW(?m(dize o t ro Gen-
€ejfart]s,vt mnonne .x P x 1 n v/- , n- , 
ccjfarijivakant.Vln. t i l^decurando aun mas cizo)jeabjuenen de 
m Moral. acuñaciones ueceffarias, para faür con las que ?io 
lo forano c o m í a n carne por aquellos dias, 
í i n o carne de vaca, manjar rec io , y que 
buelue de fu calidad las fuergasdel cuer 
po; 
ÍDíJcuvfo Tercero^ 10 r 
po.HeTcules el p r imer vencedor en ef-
tos juegos3y el autor dellospcon nieruos 
de t o r o fe fiiftencaua^y arreciauafus car 
nes. Para hallarfe mas ligeros defpues 
en la carrera o l impica (dizen Volater . y Volat.fup.Philo.de 
Filoftraco ) corrian por arenales p r i m e - Athletis* 
r o c ó y nas botas calcadas,luego í ine l l a s ; 
faltauan con vnas grades piedras en las 
xnanos. C o n efta,y otras induftrias pre-
tendian hazerfe fuer tes , y ági les , y en 
efto penfauanjen efto meditauan? defto 
tratauan todo el ano^y toda la vida. F i -
na lméteCdize Tertuliano)ellos íe guar- ad Martv 
dan del v i c i o de la l u x u r i a , y del regalo Llb^*Strorn-
de la comida y bcuida^eftrechanfe, a f l i -
genfejfatiganfe.'y lo m i f m o dize S. C le -
mente Alcxandr ino . Eüospara alcacarJ>ua Etmqmdem,vt cor-
corruptible corona de á l a m o , 6 laurel ,í7ero íoronam 
' x _ , . n . * >r accípiant, nos autem 
wo/aíro^iosChri l t ianos^uela elpcramos incorrupam.i.Cot. 
&\cz.n$3ít incorruptible>y e t e r n a , r a z ó n fe - í , -z^ 
ra de abilenernos de todos los v i c i o s , y 
exercitarnos en toda v i r t u d ; que es lo cj 
e lfantb A p o f t o l c o n efta c o m p a r a c i ó n 
nos pretende perfuadir. Los Romanos 
no tanto ponian fu felicidad y gloria en -
el venc imiento en e í los juegos5quanto 
en la vanaoftentacio de fu poder,y gra-
deza en ellos. Es cofa marauillofa,y c a í ! 
C c i n -
z o z $H lo.sjüegos(lelos (jRvmanos. 
increvbie los gaflos que en efto hazian^ 
la i n d u í t r i a y cuydado que e n e í l o po^-
nian^ la magnificencia que en eílo.mof-
t r a u a n y la vanidad de fus á n i m o s que 
en efto manifeftauan. Ter tu l iano en el 
l i b r o que h izo deíios3 o contra ellos ef-
peó tacu los (tratado de las cofas que nos 
efperan en el cielo 3 y aludiendo a aquel 
lugar de S.Pablo, yS. Pablo al de Ifaias; 
Quod oculas m vidit, ^ j)¡jla ^¡0} nl eioydv ojo y niel entendimiento 
del hombre akancola^rande^a de lás.cofis 
dit, qu£ prccparauit Dios tiene aparejadas para, los que le aman) d i ze;, 
¿étttmm quIStm ron,nilosóydosoyeronl . Creo c i z x t v feran mas: 
fum , qu<znec oculus agradables qm¡asde lckcoy 
vtrafycauea^omm tas lo feaii. Pero lo que mas encarece la 
^ ^ ^ . T e r t , andezaideftos e í p e a a G u l o w y lafuerr 
hb.de í p e d . « . T. r ..• ^ 
9a que t e n í a n para t i rar los coragoneSjy 
fentidos para fi,es lo que el mi fmo dize 
Tuprn^mlulúl halkrasqtiefiapammdeJlaJeBayj:^ 
m abhacfecía-lbid. R e l i g i ó n , ^ / priuarfe de losgujiosdúftos ef* 
peciaculosy que por umcarecer.de tapida: e f t raño 
encarecimiento .pGro boluamos á la va-i 
n i d a d R o m a n a. S i fá c a 11 a 11 a I c i r c o, ó a m -
fi tea t ro fieras'y a 111 ma 1 c s 3 ó p a r a q u e p e 
leaíTen entre íi vnas con otrasjComo to-
- D D ros 
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ros con elefantcs5leonesí o vadas3 ó pa-
ra que las matafTen ca9adorcs í y alguna 
v e z tnar a ua v n a mu g c r v n 1 e o n (c o n fae 
tas^y dardos^y otros inf t rumentos , y au 
con l iga,deceniédo) con ella los ojos,co-
m o íi fueran paxaros j inuenciones que 
celebra Marcia l en dos epigramas^b pa Epigra.adDomi.&r 
ra que fueíTen muertos dellas 7 que era ^ P ^ - ^ v ^ -
muy o rd ina r io , y cruel erpe€laculo ( a l 
qual exercicio llamauanca9a)aconteeia 
en vnos Tolos juegos entre leones, leo-
pardoSj t ig reS jofoSí tc ros^r inoceron tes , 
ó vadaSjVnicornios ^ afnos íilueftres,ra-r 
l i r al c i r c o , b amfiteatro m i l fieras def-
tasry otros tan tos cieruos , y muchos a-
beftruces 3 y de otras beftias menudas 
inumerables. Y áe f t e e f p e í t a c u l o alu-
den S.Pablo,y S.ígnacio Mart i r>qui indo 
el Apo í lo l dize^que peleo eo las beftias, 
y S.Ignacio con diez leopardos. Nunca 
S.Pablo fue echado alas beftias, pues n i 
lo dizen las hiftorias^y lo dizen ais i T c r 
tul iano V &j Juan Chry foftomo . V fan DerefuiTea: carnis 
delta m e t á f o r a S.Fablo,y S.lgnacio.pal ll^•40•lnAc1:aA-
ra í ignif icar el aprieto en q vnos foJda-PO 
dos de guarda les p o n í a . JEi Emperador 
Probojdize B o í c o p i o , dio ai pueblo pa-
ía vnos juegos deftes (y ef toi lamraiá^/* 
Ce 2. ñera 
G 
Mart 
ro 4 losjuegos de los %om4nos, 
72MJJo^,dadiuas) entre jabalis?cieruo^ 
y a b e í l n i c e s tres ff i l l^ tni l á cada efpccic 
deftos animales,- y Trajano diez m t í & m 
mo efcriue D i o n . Y Gordiano antes de 
eorg.MaraUn fer E m p e r a d o r ^ í l e n d o quef tor , faco v a 
^ Veopis 0 dia cié fieras de Lyb ia , y m i l ofos.El d í a 
que T i t o dedico l u teatro mur ie re c i n -
co m i l fieras. Siendo Cefar didiador^fa'-
l i e r o n al circo ve in te elefantes con fus 
torres , y fefenta elefanteros acueftas a 
pelear con quinientos de apie 3 q les t i -
rauan dardos,y los elefantes hazia cruel 
r i zaen ellosi Y antes deftafalieron o t ra 
vez ciento y cincuenta. E lEmpcrador 
Fi l ipo dio para vnos juegos t re inta elc^ 
fantesjdiez alces (cuy a ligereza celebra 
Alc ia to en fu tercera cmblema^y es í i m 
bo lo de la dil igencia)diez t ig res^quaré^ 
ta leones^y t reinta leopardos, diez hye-
nas,diez arcoleontes^vn l i ypopo íamo3y 
v n rinoceronte?quarenta cauallos m o n -
tefes. A eftas fieras folia echar n u e f í r o s 
Martires^y efto era tan frequente y vfa-
do,que(como dize Ter tu i ianojen n o m -
laexiiort;aa caft. brando Chrifliano , luego dczmn}adhefíías, 
es Chr i f t i ano , alto alas beftias. A eftas 
beftias tenian antes de foltárlas á la pla-
encerradas en cueuas y leoneras. Pe* 
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ro áün ?n e í lo h iz ieron Seuero^y N e r o n 
antes vna vana oftentacio de fu poder. 
Mandaro formar vn gran n a ü í o a v n la-
do del a mí i teatro , fingiendo eftauaan-
corado en el puerto, y que venia de Ly^ 
b ia ,ó de otra parte^de donde t ra ían por 
mar eftas ficrasjlas cjuales eftauan deba* 
xo de cubierta del nau io . Abriafe el 
coftado^y faliaofos,leones, panteras, a-
beftrucesjafnos íi lueftresjVifonteSjhaf-
ta numero de quatrocientos,y mas, que 
auian eftado encerrados en fus apofen-
tos^como eftuuieron en el arca de N o e . 
Boluiafe á cerrar el nau io , y a c o n t e c i á 
andar por el arena , d i f eu r r i endo , 6 co-
rriendo juntas fetecientasdeftas fieras. 
Defte nauio dizc Dioi i^que t omo Ñ e r o 
l a f ó r m a del que fabrico defpues para 
matar á f u madre : hiftoriaes que T a c i - DioinNeronc. 
t o no calla* De los gladiatores^que eran 
o t ro don , que dauan los autores de í los 
juegos,y del gran numero que falia de-
llos á macarfe vnos con otros , diremos 
defpues. Pintemos p r i m e r o el lugar 
donde eftos vanos juegos fe hazian , a 
los quales lugares llama Ter tu l i ano pro D'efpe#a'C-z<?. 
pias moradas , y cafas del demonio . Y 
cuenta á^f te propofito^que a u i é d o vna 
C c 5 mu-
2.od> (De hs'¡negosde ¡os'Isomanos, 
muger Chr i f t ianaydo al teatro, y entra-
dofe en ella allí vn demonio^apretando-
le y con ju rándo le el exorc i í la^ que d i -
xeíTejComo fe auia atreuido á entrar en 
m f i ^ m l m i d e m j n . v « cuerpo Chnf t iano ? rerpoi id io el de-
qmt,fed, m meo ear.t DIOllio: J 0 Uze eJJo COH mucha r a ^ p n >porque U 
inuenLlbiá. hal léa¡ caja>o cofaww. Dcfuctre , que el 
teatro es cafli del demonio. A l amíitea-. 
l í imanarumcalami t ro llama ot ro grane eferitor oficina dehu 
tatum officinam.di- M a n ^ a m \ Í a d ? S ' » m^mideB^Sr^M 
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omnh inhumanitatis por muchosjiglos, ájstento de mucha inhuma-
fedem. Amphit .ho- ^ ' ^ J , y crueldad ; dizelo por los crueles 
ñor. ib .z .cap./. juegOS gfadiatorios que íe hazian en el. 
Y Saluiano hablado en vniuerfal de t o -
dos eftos lugares do fe hazla cilas accio-
N'ibUfermevelcrimi ncs^dizc iCaf í no ay maldad¡m ñ a ñ ú o en elmñ 
e ^ u o d t n i e c t a c u ü s do><Iue nofelmlle en los e j ^ a a c u l o s ^ lúe -
«o»/íV.Saluia.lib.j. go vcrcmos5pintando, como he dicho^ 
dcPiomd. p r imero el lugar, pero qucdeCe ello d i -
cho para quando vengamos a las come-
dias/y teatros?que aora fon tan frcquei i 
tados de los C h r i í l i a n o s . Y dexando los 
teatros, y amf í tea t ros que diuerfos E m 
peradorcSjO Senadores edificaro^como 
pompems Uagnusfo el de Tompeyo el Mcwno (pero mcuor qsfa 
lo te*tro fno """or. t e a t r 0 y ¿ { z c hazicndo altruna burla T e r 
da.c . io . tuliano)que rué el pr imero que le Libro 
de piedra,y á quien abrafo el fucgOjCo^ 
. r a ? • mo 
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ino d i z e T a c i t o j y el de Cefar Auguf tu , 
y el deNeroi i^el que v l t imamen te edi -
fico Vefpaí iano^y perficiono Tico íu h i 
jorque es el que oy llamamos Colifeo, y 
cuyas ruynas dura en Roma liafta el dia Epigram. 
de oy^y a quien tanto engrandece Mar -
cial., c ier to es grade argumetOjafsi de la 
grandeza^y magnificencia de aquel an-
t i g u o I m p e r i o y como de la vanidad de 
aquel G e n t í l i c o pueb lo ; pues para vna 
cofa de tan poca fuftancia y prouec ho, 
para foio apacentar la v i í l a , y vana c u -
r i o í i d a d , I cuanto vna tan foberuia ma-
quina de tan i n m e n í o gafto . Qu_e m u -
ro3ó cerca para defenfa déla ciudad;quc 
fortaleza, ó alcafar inexpugnablc3 que 
l io fp i ta l Real Impcrial^para el remedio 
de los m i í e r a b l c s cuerpos enfermos, co 
mo aoraentre Cbrift ianos fe háze .? Se-
mejante a efta era la vanidad de los edi~ : 
ficios dé las termas^o vanos para ío lo la-
nar los cuerpos,y enfuciar q u i ^ á las a l -
mas.; Pero boluamos á los amfiteatros; 
Llamo f s amfit e atro c o n n o m b re G r i e ^  
go^por lós afsientos que co ef t raña pro? 
porcionj i iumero y concierto auia al re-: 
dedor d e l . Efte de que hablamos teni4 
tantos , que cabian cu ellos mas de cien 
m i l 
2.o8 losyiegos de los tymams, 
m i l perfonaSi y era tanto el c o n c u r í b , y 
aprieto q auia en ettas íieftas amfitea-
trales,q m o r í a n muchos en el, y alguna 
vez facaro muertos á dos fenadores. A i 
ruydo y m o r m u l l o de la gen te , quando 
en el amficeatro, 6 teatro í uced i a a lgu-
Lib.i.epift.í. na cofa notable , copara Horacio al mar 
quando brama. T a m b i é n aora, quando 
en la|)lacahaze fuerte el toro en vno de 
apie,o de acauallojíc leuanta femejante 
alarido. Eftos amfiteatros acontecia en 
algunas fieftas deftas aparecer todos do 
rados, y pintados de marauillofos co lo -
res. N e r ó n para hazer oftentacion de fu 
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dorar todo l u amhteatro , y las langas y 
da rdos , é inf t rumentos paralas cagas de 
T>íes aureus. D i o . las fierasjy Uamofe aquel £Í/¿íc/oráí/(?. M a n 
Cafsi.m Nerone. cubr i r ei amfi tea t ro , con Ter tan ef-
Alexá.ab Alex. l ib . • r x t i i r i r i i 
$.c.i<s. pacioio)con v n toldo de leda iembrado 
de e í l r c l l a s , y en el medio, en v n carro 
dorado el m i í m o Nero,labrado de agu-
ja,c6 las infignias de A p o l o , o del Sol , y 
en lugar de arena , hizo e í l e n d e r por el 
pauimentorafuras de marmol blanco^y 
Alcx.fup. no falta qu ien diga , eran de oro . Cayo 
SuecinCaio. h izo cubr i r ei fuelo de vcrmcl lon ? del 
m i f m o color de la fangre que en el fe 
uia 
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uiade derramar.Cefar aü antes de v fu r -
par el I m p e n o 3 í i e n d o Ed i^ todo quan-
l o faco al ceatro fue de piara, y d e í p u e s P l in iap . 
i i i z o l o m i r m o e l EmperadorAnton ino , 
v miichos ciudades de I ta l ia , v aü los de 
otras Proumcias , con e m u l a c i ó n de la 
vanidad y fobernia Romana, q u i í i e r o n 
imi t a r todo efto. Pero para reprefentar 
xnus al natural cftas cagas de ficras;y ve -
nados, a m a n e c i ó vna vez en t i empo de 
P robo , y otra de Gordiano Emperado- BofcopiusinProW 
rcs,hecho clamfi teatro v n í i e rmof i f s i -
m o bofquc con a l t í f s imos verdes arbo-
les^y arboledaSiCubierto el fuelo de yer-
ua,y efpeíTura de p lan tas ,vñas crecidas, 
y otras que yuan creciendo. Otras v e -
zes h iz ieron dos Emperadores llenarfc 
de repente de agua e l p a u i m é t o del am-
fiteacro por fecretos aqueducStos , hafta 
quedar hecho v n hermofo eftanque, o 
mar,pafareprefctar en el vna batallaNa 
ual,delqual efpeótaculo guftaua mucho 
D o m i c i a n o , como lo celebra Marcia l ; Marti.erig.deNatt 
y Seuero h izo aparecieíTcn en el agua machiaDomitimi. 
monftruos marinos, v peces disformes. &|nlandeAugufti, 
IMayor vanidad tue Ja que cuenta JLam-
pr id io , de Eliogabalo : el qua í e n vnes 
jurgos Circenfcs h izo dar vna batalla 
D d ñ a u a 
Apule. lib.io. 
Pliu.lib.jíS.c.ij 
11 o los yicgos de los ^{pmanos. 
naualcn v n mar^o eftaquc de v i n o . m u -
chos no rebufaran echar el pecho á efta 
agnado á efte v ino . Vazianafe d e p r e í l o , 
y de repente ella agua por fecretos def-
aguaderos 3 y boluian á hazerfe en fe^ 
co otros juegos 3 como los gladiato-
r i o s , ó de fieras . Auia otros fecretos^ 
y fubtiles a q u e d u ó t o s al rededor del am 
fiteatro, por dode hazian í u b i r a lomas 
alto vna con fecc ión de v n v inoo lo ro fo 
mezclado con azafrán,y roziar,y refref-
car todo el teatro co cí la art if iciofa l lu^ 
uia.Pl inio cuenta vna cofa aun mas ma-
rauil lofa que l a s p a í r a d a s ( q u e c o m o e i l e 
d i í cu r fo es de juegos3y en t re ten imien-
tos 3 au nque vanos^parece hemos toma^ 
do licencia para entretenernos en e l lo 
mas)cuenta pues ette autor, ( que lo or-
dinar io todo lo que el cuenta fuele fet 
ex t raord ínar io)c |L ie v n C.Curion en las 
honras dé fu padre d i f u n t o , en las qua-
les ocafiones pr incipalmente fe hazian 
cftos juégos y fieftasjhizo formar d ma-
dera dos tcatrosjque de í ta materia eran 
los teatros ant iguos , eii forma de femi* 
circuios;)' el tablado para las reprefenta 
cionesjo comedias q fe hazian en ellos, 
cftaua én t r e las dos puntas del tea t ro , y 
c í l c 
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cfte fe llamaua fcena, y a u í c n d o f e r e -
prefcntado en ellos por la m a ñ a n a a l -
gunas fabulofas reprefencaciones, cf-
t á d o d iu id ido 3 y part ido el pueblo R o -
mano , á la carde con cierro ar t i f ic io fe 
reboluieron etlos dos teatros p o r t á t i -
les, 6 v e r f a t ü e s í o b r e vnos exes, y fe 
jun ta ron y formaron en medio vn her-
m o l o amf i t ea t ro , que c o n í l a u a de dos 
teatros, y aun era en forma mas oual ,y 
redonda j y en el fe h iz ie ron los juegos 
"gIadiá tor ioS;quando fe bo lu ian^ó rebol 
\ i ian eí las dos maquinas co vnos tornos 
al rededor , yua el pueblo (dize Pl inio) 
muy contento con fu m i f m o pe l igro , q 
cier to no le podia dexar de auer en tan 
grande pefo , fobre tan flaco funda-
mento . P i í n i o y R o f i n o defpuesdelha- p i i n j ^ . ^ c i f , 
zen m e n c i ó n de v n foberuifsimo teatro Rofm.lib^.aHtiq. 
que edi f icó Marco Scauro > aun fiendo Ro^-c^ 
BdiL El lugar donde fe hazian lasreprc 
fentaciones, que fe llamaua fcena, y era 
á manera de los carrosportatiles en que 
aorafe fuclcn por las calles y pla9as ha-
zer eftas reprcfencacionesjtcnia tres a l -
tos fuftentados fobre trezientas y fefen 
ta colunas. El alto p r imero era de mar-
mol^clde en medio de vidrio^el tercero 
D d i todo 
i i t !De los jutgos ^mmos , 
todo dorado. Entre bs colunas auia tres 
m i l eftatuas^é inGgnias de broce vazia-
Lípr. de am^hít. das.Lo que ilamauan pegmas,eran vñas 
grandes maquinas de madera doradas^y 
pintadas de h e r m o í i f s i m a a p a r i e n c i a e n 
Forma t a m b i é n de vnos grandes carros, 
adonde aora fe fuele bazer las reprefen-
taciones en las fieftas del fantifsimo Sa-
cramento . Era efta obra cofa maraui-
llofavy ai t i f i c i o f a , porque eftas m a q u i -
nas fe leuantauan de repente,y falla del 
pauimento del teatroiy fubian en ^ r an -
difsimaaltura. Vnas vezes reprefenta-
uan vna ciudad,como la dc Troya^otras 
v i l caftillorotras otra cofajy venian- den 
t r o los personajes que auian de reprcr-
fentanracauanotras vezes en e í los peg-
mas alos condenados á las ficras^y al t i é 
po de desbaratarfe el ^egma,6 maquina 
y boluerfe a vndidearan eí los hombres 
en las cueuas,y leoneras adonde eftauan 
las fierasj afsi lo hazian co n u e í l r o s Mar 
t i re s. Con e íl o e n t r e t e n i a el p u e b 1 o v a-
n j jO cruelmente fu vifl:avy apacentaua 
fu c u n o í i d a d : . Acpntccia t a m b i é n pO'-
ner fuego ar t i f ic ia l a v n ó deftos peg-
mas>y di feurr i r el fuego por el , y pare-
ccrle abrafaua todo,y no recebir del fue 
go 
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ga a l g ú n danOjO lef ion . Acabada la r e -
pf efeatacion^Kazian ocra de crueiaos , y 
rayosxon tanto ruido, q imicauan á los 
del c ic lo . E í l o dize Celio , y apenas lo Lib^S.led.anti.c.p. 
Iiallo en o t ro amor . Eftocs lo que toca 
á los tcatros^o amfiteatros. Del circo ay 
poco que dezir, porque fu gradeza mas 
c o n í i í l i a en ru long icud .E l circo mayor, 
porque vuo en Roma o t ro menor l la-
mado Flaminio jy efte maximo;dize V o P l in . l íb .^ . c . i f . 
Iaterrano,y antes del Plinio;tenia tres c f ^ o l . i n p t ó l o L l i ^ p 
tadiós en largo^y vno en ancho^y cada ef 1 '2*c'23' 
tadio es ciento y veinte y cinco paíTos, 
que es el t r e c h o , ó efpacio q corría H e r -
cules fin reípirarjUi tomar nueuo al ien-
to^comodize Pl inio:el qual enel capi tu 
lo 56.del libro feptimo^ donde amonto 
na y junta inuentores de las cofas r i iaz« 
í d m i f m o Hercules autor de los juegos 
o l í m p i c o s 3 que defpucs fe im i t a ron en 
en el e t l ad io ró circo. Tenia mas el c i rco 
í iece metas conforme al numero de los 
planetas 3entre dos grandes obelifeos: 
aunque el vno mayor que el o t ro , dedi -
cado al Sol el mayor; el menor á la Luna 
co fus globos en la punta en forma cual 
por Ca l lo r ,y Polux domadores decaua-
ílos» a quien la ani ieucdad fingió naci -
D d 3 . dos 
114 ^ los juegos Romanos, 
dos dé vn hueuo, q u i ^ porque fe pare-
cían como v n hueuo á o t r o . Tenia el 
obelifco del Sol^quc era de c i é to y t r e í n 
ta pies, vnas llamas encima de fu bola. 
T a m b i é n las mecas t en í an por remates 
lus oualos. Auia fuera d e í l o en el circo 
veinte y quatro lugares3conforme alas 
horas en que íc reparte el d ía , de do fa-
l lan los corredores,y doze puertas, que 
reprefentauan los doze í i g n o s del Z o -
diaco. Los corredores yuan d i í l i n t o s en 
quatro claíTesxon quatro libreas de d i -
ferentes colorcs5conforme a los quatro 
t iempos del ano , 0 los quatro elemen-
tos del m u n d o . Salían delante algunos 
cauallos ligeros: á los que yuan en ellos 
llamauan 'Z)^/«/íoreí,por la ligereza con 
que faltauan en ellos, o de vna íilla en 
o t r a . Eftos eran como los pregoneros 
que au i fauan ,que r í an falir las fieftas.Sa 
lian carros de dos cauallos en honra de 
la Lunaide quatro en honra del Sol. T a -
bien cor r ían carros de feis cauallos. por-
que vnos corrian.y difcurriaapie,otros 
acauallo. Aqu í era el correr á todas par-
tes,el faltar y brincar, y el hazer ta les^ 
tantos m c u i m í e n t o s , afsi de hombres, 
como de mugeres, q^ie verdaderamen-
te 
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te parec ía cftauan locos, y fuera de j u y -
zio. Y por e í lo U . m w i Ter ru l i ano j j S. 
A g u & i n U u r a ¿ ¿ a d e l a r c o ^ m e l d a J a U d d c / ™ infaniam' s-
amjiteatrOydcshQneJlidctd a la d e l teatro . S e g ú n cy^cifurenth.&ca-
efto fundamento tenia lo que arriba uea feuietis, &'fis^k 
Ter tu l i ano dixo ( que aun p o r í o l o e í ro ^ M a r c i o n . 
no me pefa auer traydo codo el lo ) que \ 
t en ían mas fuerga los e fpe¿ lacu los para 
apartar á los fieles de nueftra R e l i g i ó n , 
que el temor de k m i l m a muerte. Y no 
hemas hecho mas que pintar co breue-
dad el lugar. Por lo dicho e n t e n d e r á el 
letor en que le ocupaua aquella Roma-
na R e p ú b l i c a al t i empo que c o m e n c ó a 
darfe ala ocio fidad^y libertad. Yoa íTe- Vide Liuiü, & D i -
euro^que quado el o t ro Rey de los Epi donados , ac H i -
rotas Py rro^les andanatcomo d i2en ) ron 
dado la puerca^y dado buelcas á fus m u -
rallas^prctendiendolas entrar por fuer-
9a: y antes de í l e^quando el o t ro R ey de 
Ecruria entraua ya por fu ciudadjfino lo 
eftoruara el valiente Romano 3 que fe a-
t r aue fó en la puente,y detuuo fu furorj 
y quado los otros Galos les efcalauan el 
Capi tol ioíY los otros dos Efpañoles Ca 
pi tan es Viriato^y Sertorio,aunque folo 
el vno era Efpañol3íes desbaratauan fus 
t xc r c i t o s : y quando el o t ro rayo de la 
guc-
± Í 6 !Be ¡íf¡ue*h¿taSrUomf. 
guerra A n í b a l , les a m e m p u a con fu fu 
r ía ,y bé l i co furor , que no le cfbuan íus 
ciudadanos Tentados en los teatros , y 
efpedaculos vanamente entretenidos, 
í i n o aparejando las armas, exercitando 
en la mi l i c i a fu juuentud/y v iu iendo ea 
vcla,y (como dizen)la barba fobre el ora 
b ro . Cefo el t e m o r , entrofe con la paz 
ia fe pur idad , y tras ella la o c i o í í d a d , y 
con ella inf ini tos males3y danos,que í'u? 
mifmos e fc r i to reSíC hiftoriadores no 
acaban de llorar. 
?. I I I . 
De los jmgosgladiatoriosl 
V Engaraos á los juegos tan v a n ó s ¡ como crueles, y tan crueles como 
vanos, que fe exercitauan en eftos tea* 
tros^amficeatros, o circos , y p r imero a 
los gladiarorios, íí íc han de llamar jué^ 
gos donde íe perdian tantas vidas y al-
Qujs enlm lados af~ TRAS/Por que comoje pueden llamar-afs'i id} dmn-
feúet eos i ex quibus ¿e nadan tantos pecados , y adonde fe derra-
tet crimina ortuntur. i 4 ¿Lí 
laft.cpift.-ad luíli. maua tanta-mimanarangreycotata-n giiá 
ta al d e m o n i o , como dfenfiüa k Dios 
n u c í l r o Señoreé i-njuriofa-á^ucíl^a. l i 
mana 
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maná t l a tu ra l ezá . ^ l amauanfe juegos^ c u 
los que fe defaí iauajy matauan hobres; 
n íodo ' de hablar vfado cambien en las 
d í ü i n a s Xtltzs .Saha alamos mancebosyy)ue-
guefiaeía?itede?2oJoti'OSjáixo c i ^ p i t z A b - Reg.2.i4. 
n é r , y el juego fue v n defafio , 6 duelo 
en queTalieron doze pares , y pareados 
vnos con ocros^como gladiacores^maco 
cada vno á fu c o m p a ñ e r o . Inuentaron-
fc e í tos juegos Cdize T e r t u l i a n o ) para 
aplacar á los Diofes con votos y p rome- , 
fas; d c l l ó s , y dedicaron!^ á Mar te y á ^bus?iacand;ss^ 
D i a n a , y para aplacarlos fe derramaua aquella guis Ule funáebatur 
>i2re de los gladiatores. P r o c u r ó í i e m p r e slfdl^rííf Tercu. . !|> P r* ' i » v i !i 1 r kb.de ípecta. 
el Demonio periuadir a los hombres en 
t i empo dehambre^peftilencia, ó guer-
ras, ó de otra calamidad y que fe aplaca^-
ua fu ira con d e r r a m a m i é c o de fangre,-
y afsi/aerificaron los del pueblo de Dios , 
d e p r e n d i é n d o l o del de los G e n t i l e s , / ^ z ? ™ t ™ M f $ f * 
myos y jus htjas aíos demomos, y derramaronJu momjs3 & effuderunt 
inocente fanvre delante de los Idolos de Chanaan, mmcen-
« o r n o en vez de cantar l lora en el Pfalr ruJ^orum &fiiia~ 
m o 10 5. el fanto Propheta Rey. Y l o s rumfiurum , qius 
Prophetas I fa iaS, Ezcch ic l l loran fegfe^ 
m i f m o , que cier to efpanta que lo que pfalm.105.31. 
Dios p id ió á Abraham,y no fe e x e c u t ó , l ^ 57-5- EzecK. 
y fola la vo lun tad de facr i f icará fu hijo ^ zi-&23-JÍ'-
E e le 
!De losjuegós Gladiat ortos, 
le a g r a d ó t a n t o , con tanta facHidady 
frequencia io puíicíTcn cftos hombre? 
por obra en honra de v n Ido lo , y no del 
verdadero Dios3í iendo ci íos del pueblo 
^ . R e g . j . i j . del mi fmo Dios. El o t ro Rey de Moab^ 
d e g o l l ó á fu hi jo p r i m o g é n i t o , y herc* 
derode fu Reyno en prefencia y á v i r ta 
del cxcrc i io de I f rae l , cofa que baf tó 
para que los de ifcael al^aíTen el cerco 
de la Ciudad, y fe b o l u i e í l e n a fus cafas^ 
penfando el Rey que con aquello apla-
.T<fte AbulenC in caua ¿fu Dios , y a co rdandofe í c qui^a 
4.Reg.cap.3. (como dizcn algunos expofitores Hc t 
¿ a n g u m e jucafli! b r c o s ) á c | hccho ¿ c Abraham. Cmfatmt 
ventos.&Vtrgtne ca- r n 7 • j * y e> 
fa, sanguitiequMen- aplacaftes los^íentos ( d ixo el o t ro e n g a ñ a r 
* redÍtus' animaque ¿ o r ¿riecrQ ) y con ImdMtmm decollada; con 
Utandum Arvoltea. r r 1 i • 1 1 1 «. •» 
z.^Encid. Virg. JangYe)e »9 negociar la hudta ,y con Itna J>tda 
Abulcn.fup.cap.ia. de J>n Griego fe ha de faerificar. La mayor 
^ R c & rap caF-15' crueldad que en efto v í a u a n , era poner 
los hijos d e í n u d o s en las manos de v a 
Idolo de bronce,gueco y caldeado con 
fuego fecreto , para q u e a í l i feabrafaf-
fen y vo lu ie í f c i i cen iza > y porque a los 
gri tos de los miicrab!es muchachos no 
fe e n t c r n e c i c í l c n los padres, haz ían Jos 
impios Sacerdotes rancho ruido con 
gr ir o s y v o z os )y m 11 f i eos i n ft r u m c n tos; 
y perruadian a los padrc&.fe y ua los m u -
chachos 
chachos al cielo , y ^Uos te ndr iancnla 
t i e r ra profperos fuccefTos por eUcíá-
c r i f i c i o que de Tus hijos h a z i a i i . Er a e 
p r i n c i p a l Idolo 3 d quien cfta faci ilega 
offrenda fe hazia^el Idolo M o l o c l ^ D i o á 
de los Moabitas ^ pues no pocas vezes 
auiso el Se ñ o r á fa pueblo ¿ÍVo^r^í^/^;^^77 * femine 
de U i s h j o s a i m o M o í o c í ^ Con todo eífe el 
Rey Achaz , y á fu i m i t a c i ó n fu nieto-
ManaíTes , pafso por el fuego djuhtjo^j^ím lo Tra*ux*&fóteSi& 
afanan en honra de jus Idolos los Gentiles, I n - ^Lfndht^dlugfni 
clinafc mucho lofepho á creer á lo me- f ^ i ^ R c ^ i ^ j * 
nos de Acliaz que offrecio en holocau- Lib d f Anti 
ftó á fu hi jojcomo fe fol ia hazer al Ido lo 
de M o l o c h , íi ya no fucíTe aquel paí íar 
por el fuego á los h i jos , vna ceremonia 
Gécil ica3paírarlos por medio de dos ho-
gueras de fuego3parap u rificarlos:y c í ló 
parece í i g n i f i c a a q u e l : í r ^ r ^ ^ r ^ m . ^R-Cglimi^ • 
Senacherib) defpues de aquella derrota 
c infe l iz iornada que hizo para tornar a 4,Re§ami^ 
l e r ú f a l e m y 1 u d e a a m u é r t o s por v n A n -
gel en vna noche ciento y o t h é t a y c i n -
co m i l foldados füyos jbuel to á fu t ierra, 
p a r a ap 1 a ca r á fu s d i o fe s,I e s qu i fo fac r i -
ficar á fus dos hijos^pero ellos lé ganaro Eufeb.lí.^. de pr^ e-
por la mano^y la pufieron en eí?y le ma- u b ^ ^ 
taroni Eufcbio y Dionifio> Alicarnafeo itálica. e ntl^ult* 
E e x eferi-
' i t o (De¡os juegos Gladiatorios, 
x í c r i u c ñ , que en I ta l ia ofFrecian en f ¿ -
cr i f ic io el diezmo de todos los n i ñ o s q 
nacian; v que porque v n ano hutto falta 
o de fe uy d o e n 'e í lo • v i no fobr e t o da 11 a-
lia vna grah pe f tüenc ia . Y d u r ó en I ta -
l i a facr iñear hombres á Saturno mas dé 
Lib.3.cap.T. m i l y docientos años , como dize Pl inio. 
Y aun A u g u i i o Cefar facrificó al Al tar 
Thom.Boccius de ,je I u | i o C e f i t muchos Romanos. Efté 
Itata Italie. cont. . . 1 • r 
Michiau. ipodex tuno v n t i empo el Demonio l o -
t r e Ital ia y fobre el m u n d o , antes que 
le rcmediaíTc Chri f to n u e í l r o S e ñ o r , y 
cfta fed tuno de humana fangre. L é 
r>iod.lib.i#. m i f m o cuenta Diodoro de los Cartha^ 
ginenfes , y dáze, que porque en lugar 
de los hijos nobles algunas vezes facri* 
í icauan infantes ágenos comprados,en-
tendiendo los Goucrnadorts > qut* v t í 
eran traba jo que les v ino era en caftieo 
del to , el cogieron docientos mance-
bos de los mas nobles,y los facrificaroíí 
Manethus lib. de publicamente. Y de los Egypcios > Sa-
Piccace. l á m i n o s , y Chios , eferiae v n autor 
(Egypcio9 que vfauan mucho el Sacri-
• ficio h u m a n ó l o de hombresyy á l a ñ o le 
offrecianlosmas honeftos , y p i i r o s d c 
codo el pueblo. L o m i f m o cuenta A p o -
u ü l i d o r o 
¡fciirfo QMrtt . 
Jidofaáe los LaGcdcmonios: los Grie-
gos ( dizePlutarco) antes de y,r a la gue-
rra hazia lo mifmo. Lo q leemos calas 
hiftorias de las Indias, vfauan en efta 
parte los Mexicanos, aun parece mas 
cruel e inhumano, véalo el lector en la 
hilloria del Padre rofeph de Acofta: y 
aduierta el güilo que el demonio tuuo 
íiempre en ver derramar humana fan-
-gre.Prueuaelegantifsimamentc S.Cle-
mente Alexandrino en aquella fu eru-
¿itifsima oracio exhortatoria a los Gé-
jtilcs,que fus diofes eran demonios ene-
migos del linage humano, pues fe de-
leytauan con fangre humana, y pedian 
les facrificaífen hombres. Ariftomencs 
Mcfenío facrificq a lupiter trecientos 
4e vna vez,y entre ellos á Theopompo 
Rey de Lacedemonia, Que agradables 
Hecatombas(dize)cran eftas para el de-
monio / Y hecatomba íígnifica facrifi-
ció de cien buyes: pero mas gufta el de 
ver morir hombres que no bueyes. 
Los Tauros,que moran cabe el Chcrfo-
nefo, á todos los huefpedes que apor-
tan á fu tierra,facrifican a Diana. Erich-
theo y Mario Romano facrificaro a fus 
íiijas.Trac el fanto otros inumerables 
£ c 3 exem-
1 Í Í &e l05 'Yie£os Ohd 'tdtorios,. 
c x é p l o s defto. Y o de lo que mucho me i 
cfpanco es de lamodef t ia Romana^ que 
tanto fe defeompufo en efto, que no h a 
auido n a c i ó n en el mundo que nos aya 
dado mas mal cxcmplojafs i de crueldad 
en eftos juegos Gladiator ios , que eran 
como vnos facrificios en honra de fus 
difPuntoSj b dc fus crueles diofes, como 
de poca honeftidad en í u s cheatros y de 
q u i e n hablaremos defpucs; fino diga^-
me quieri los pretende efeufar > puede 
fer cofa mas cruel e inhumana,que , f í ím 
. , - aue laíamre derramada delecte al antmo de lás 
jrtlibidinemcrudehul / .cS • i - v i 
luminnfa-nzuis oble- crueleso]as (como tan C y p r i a n o dize) na^ 
¿to.s.Cypr adDo- z e r qlle en y n dia,y en t iempo de p a z ^ 
nat.Ub.x.eEift.i.. d e ficfta ^ fieftas tr i f f i f t imaS) íe matefl 
entre í i trecientos y q u a t r o c i é t o s y m á s 
hombrcs r hafta bolucrfe c |arena h c c h a 
T U vermellon. rubricada co fangre h u -
m a n a , y poner en efto fus delicias y fu 
mayor ent te tenimicnco , con tanto g u -
fto y commrfo de los moradores que d i -
Equide exiflimonut- zC'GicferGn iTienfo cierto no le ay maw'r m 
lumeífcfreQuenÚQris t.^^ ^ , . , J 3 
fofuli genus, quarn ^ ^ 1 ^ ¿¡UCpcíTií hs jtiegOS GlúdtUtoyioSy 
'Mi g U d U m i u m , aumjue entren en efla cuenta las juntas para los 
mque. c o m á i s v U razonamientos, o para las ekmnes} E ra i n fa-
luis > ñeque yllorum - i \ i e* i • n luía.-
fmérwraw^cicero CIat>ic ía I cd delta sagre, y la c u r i o í i d a c t 
f de fus ojos^potque auiedo vifto e l p u ^ -
blo 
íDífcwfe Outno, 115 
blo en vnos juegos def tos /qu in ien tos , 
•y aun fe i fe ientos , y aun m i l pares de 
hombres matarfe vnos a o t ro s , aun 110 
quedaua harta de fangre fu fed. Eno\anfe 
(dizc L'aólancío) mn con los queejlanpelean* irafcunturetíampti* 
AoJmo muereprefto ell>no ddloscomo fedien- g^úbus^mficekri-
J , r 1 / / i ter a l teré duohus oc-
ios de Jangre humana, aborrecen latardama: cifus efi^é-tanquam 
muertos vnos p iden que fucedá otrOs, ^ ^ « « ^ fanguine 
para hartar preñóos inUciahlcs ojos: y ana- ^ " ¿ ¿ ¿ ^ 1 7 ™ ' 
desque mandaua el pueblo dar de efto- quampimumocii 
cadas á los cadaueres, y cuerpos t e n d í - losÁosf*tietMem° 
dos en el arena, porque no fingieíTe a l - , 
guno delloseftar muer to . Y dizc Pru- ^ ^ S y m -
delicio que efto lo folia pedir la V i rgen ocdde, vre,verher¿ 
- V e f t a l , q fe hallaua á e f t e efpeaaculo, ^ ' M t i m f h -
• j lo l ia dar vozes el pueblo ; Dale.quema- reparu audaéhr oc-
h , acótale ypor que con tan poco animo fe entra por c}dit ? quare pamm 
¡a elpadaíporque hiere con tan poco atremmienu?. '^ [Z morit:ir? pla-
porque muere de tan mala gana} Cingolpes los ra , & mutuos i&us 
hazenquefe-entren f ir las e/padas^ y. reciten y da 'n**u & obuii: Pc®a-
las heridas en los e^puejlosy deudos pe Y L c V ^ i l t ^ ' 
tíllígauaje los mifms Oladtat'jres á c í ta t eme - G M á t i r e l iuft U 
j i d a d quand )^fe Í ^ 4 ^ m e ú m ^ m m m l h f ^ ^ f ^ ^ 
-dexaríajiquemcircon píanqhasardiendoy acotar y fe cari J e n ^ m~ 
• tmtan Y d i z e v n Gladiator en vn Poeta; cari'Acron »n Ho-
tintes )ne quema efta dcfmda cakca.y me hiere vTmdum p » M ¿ 
con hierro el cuerpo > y t j i as efialdasco el acote de macaput,&ptte fer~ 
tmuiíis cuerdas. A ñ a d e i l i n i o vna <iran ro ™rp**-* & ton* 
í ' "" " i P F 1 ^ n ^ 1 verbere térra Ceca. 
£ e 4 crucl^ Tibuilas.J J 
2^ 4 5Jí 6 s']ue¿os Otadiatorlof. 
erucldad^quc folian beucr la fangre de 
ungulnem w . losGladiatorc^por cftas J > a l a b r a s : ^ « ^ 
GiadiAtorum hibunt, tambioiiajan^re de los uladtatores y coja que m 
&:c.quúdjpe¿}arefa~ tyyfo harer en el circo a ¡as fieras x pone horror.1 
ctentes eadem arena , , • n . • J i 
feras, queque honor M o n ^ n pre l to j part icuiarmcnte vnos 
¿/í.Plin.iib.aS.ct. Gladiatores que l l amauá de medio dia, 
«awi habent mote- " • • r t J J 1 ^ L > i 
^ « r « r > ^ i t e f . . 5¡ aman fobrado de los q echauan a las 
forponí expofui, ficrasreftos (como dize S e ñeca) no traían 
nuquam frufira ma- armasn¡finimas ¿efenftuas íobre fus cuerpos , ex~ 
<pift.7.apad C^liú. » quatejutergo/pe y m le tirauanjin baxer 
lib.u.cap.i o. daño en el contrario. Bien fe que algunos 
yuan armados; pero no guftaua tanto 
deftos el pueblo , porque rardauan en 
AnchorTheatri vi- n io r i r . En t i empo de N e r ó n entraron 
t2hu1n.volum.27. en efte exercicio quatrocientos Sena-
dores, y fey íc ien tos Gauallcros Roma-
nos. De Trajano nueftro Efpaño l (con 
fer Emperador tan modefto) dize D i o n 
Carsio^quc dio paravnos juegosmi l pa-
res de í to s forajidos.Mes h u u o , d i z e L i p 
„ - , í ioy en que pelearonnoen fo laRoma, 
c¿p.2o. " n o en toda I t a l i a , y en otras partes de 
toda Europa , ^tócé^a^^i^iiAá^mil 
pares de Gladiatores, que mas de la mi-
tad dcllos qnedarian muertos 5 y fe 11c-
naria de valentones el infiernOi V n ío lo 
hombre deftos ( que no i m p o r t a no 1c 
aombremos aqui)alcan9omil visorio-
fas 
íDifctirfo Qmrto. ^1 5' 
fas palmas en e í los inhumanos juegos, 
á c o í l a de otras tantas vidas, hecho m i l 
Vczes homic ida . C u n d i ó efte mal por 
todo el Romano I m p e r i o , y afsi l lego 
no tarde á n u e í t r a Efpaña , adonde d i z c 
A p i a n o , que en las honras de V i r i a t o 
huuo muchos pares de Gladiatores,v en 
ludeae l Rey A g r i p p a en otras fieftas 
f t i í i c ra les ,met ió en la pla^a fetecientos 
pares deftos efgrimidores, como lo l l o -
ra lo fcpho . Porque eftos malditos j u c - ^ 
gos , dize Te r tu l i ano fe vfauan mas en *spcd. TCUWL 
las exequias | y honras de los d i funtos , 
en las quales al p r inc ip io matauan ef-
clauosjperegrinos, ó e í l r a n g e r o s , o ho - r , 
bres culpados,para que mur iendo acor ' " 
paáaíTen al muertOjy llamauanfe muneray 
como nofotros llamamos oblaciones, o 
obladas á las que los fieles ponen fobre 
las fepulturas de fus difuntos. Y afsi 
.Eneas ( como cuenta V i r g i l i o ) en las 
honras de fu amigo Pallante facrificóf 
' oc ho hobrcs,y^í:n/za(?>r , que ofreció a lasfom inferías, q t t á i ímm-
-has , efto es á las almas de los muertos, ^ ^ m . i o . ^ n e i . 
-Derpues v i n o á parar en lo que el fan- ^ ^ ^ ^ ^ 
vt i fs imo Cypr iano Ilota: E l hombre muere miniSVOiupatenh& 
:fám¿íar?uíío d otro hombre , y elfaher matar es * quis yrfsit auide- • 
dejire^&Jo a ,me &j nojoioje ha^ la maldad, .ar¡eji.fceim m n . 
: F f mas-
lió *Dc los lyqgps Gladiatórios, 
'£j¿*£/ti% ma.también feenjem (po rque auia efcucía 
qmda- defto.) Que cofa masmhumana,y cruelfepuede 
ccrbiHséiMitffipfí- j e^ r ? ¿¡CJpima es elpoderyfaber mataryygloria 
'i¡un :?oflt, &gLorta y ú ú y & n ^ j i elhauermuerto. N o fe macauan i 
eif, quodpemmt.s. 'c[\os dcfalmados por qucrerfc m a l , n i 
üb.i.epift.i. /><¿ oirá £7i/><2 o raz¿m,¡ino por dar gusto dios mi~ 
Nuüiusob meriti,c4u radores. Antes (dize Seneca)viuian y co-
famjUobtngrutam mian y dormiau jun tos ; y comparalas 
r«a¿Arnob.de am- aalguiios calados, o amigos, que v iuic-
phichb.z. do juntos andan í í e m p r e de pendencia 
y r ifando. 2^ 0 je diferencia JuJiuU de la.de los 
M a''U qua in ludo Gladiatoress finiendo ]untos,y dependencia ynos 
gladiatorio vita efi con otros. Y porque hemos hecho men-
cum ijfdcm viuentiü cjon de í le Gencil^ova t a m b i é n el leótor 
pupnantiumcL. Sen. r _ i n i i i i r - f 
l ib . i .de i ra l u quexa delta inhumana crueldad , E l 
HomofacraresMmo hombre cofi Jarrada y el hombre ya por juego 
Í 7 n í Z i l ¡ £ 7 . E ? l y muere y ^cc. ytienefeporba-
^G.Zcc.faúfy (peña jlatite ejpctiacuíoyy fiefta^cr dl»i hombre mo* 
culi in homine mors n n p i j o ^ que' c i to lee , conferuc en la 
efl.lhidcm. • r n » 
J memoria todo cito,para quanao venga-
mos á tratar d c l c n t r e t e n i m i é t o de nue-
ftros Efpañoles en fus fieílas de Toros. 
Pero p r e t é d e otro Gent i l mas c l o q u é -
t e , efeufar efta crueldad o darla a l^ t in 
crudde ^ i ^ r ¿ « color^ f ^ f o i Q m ' l é m h u m a n o fi^^^^^ 
fteftaculum & inhu- recer a algunos eUjpeFtaculogladuitorto, y corm 
tnamm mnnullis v i - aora fe ha^ ey no fe f i es aísi y pero auando los cul-
tmLfit. vtHumfitjMos » 1 condenados a muerte ^ e t o ^ 
T>'ífcuyfo Qmrte, iiy 
_ ^ ^ - J . / • , i - r i cum vero fcntes ferro 
ynoscootros.bienpodut auer pim íos oydos otras demnJanti ^ 
muchas diáplmas contra eldolory la muerte.pero bus fortajfe multa, 
?nn'/miamas eficaz para los owsy y viVíz.VVi- ocuUs l*1^™ m ü * 
• T I - / > • i • * i j , . pterat effe fornor 
mo , iul io Capicohno, y Alexandro d i - contra dolorem & 
zen fe inuentaro eílos fanerietos exer- ^oncm difüflina. 
€Íí:ios3para vencer el temor de la muer- i>iínanI»a^e;,AI«.. 
te y defpreciar la vida quando fueiTe lib^x.S.SabeKlib! 
meneiter morir en la guerra, o por la ^ n e i a - 7 - C a d m s . 
patria ( quiga en el vio de nueítra Eípa-
ña fe alude también á efto) pero cierto 
ámuchacoí la^y con mucho daño de ia 
liumananaturdeza, fe deprendía la de-. 
fenfa de la patria. Pero pregunto yo5 el 
falir a e ígr imir , y mataríe mugeres 5 y 
enanos3como cuentan Xiphilino>Tacjp Xiphil . ihDomicía. . 
to,Suetonio3y p i o n e r a para hazerfe los N e r o n í s a ^ i n 
miradores valiétcSjó para vano, y cruel Domit ia . 
entr e t enimi ento? el q ua 11 le eo á feruir- ^uchor Theat.vicx^ 
le de plato de poí tre en ios combites ,y 
en las íalas, y á vifta de los combidados 
fe matauan hombresjno falta quien afir 
me tanibienefto.Con razón pues llama 
S .Auguí l . locura á efte ocioro gufto :y 
pintala el Tanto elegantemente en vn 
amigo ruyOjllamado Alipio^el qual gu f 
taua perdidamente deílos juegos: TtwW frt 
i i r J ? J f • \s a • •Aofirbucrat eum in~ 
Lt a bjorto la locura del CÍTCO.X tuuo cito pnn- yan\a cmenjium.^ 
cipio^d-e q auiendole licuado vnus ami ' Auguft. conf .üb . i . 
E f i . gos. ca^ 8-
®^ los ¡nevos Cladiatorlos, 
gos fLlyos á elle c ípccacu lo inaspor fuet 
que de grado,y por pura importuna^ 
c ien y el propufb afsiíl ir á ellos los ojos 
ccrrados?y aísi lo h i z o : pero fucedio en 
v n gran clamor del pueblo abrirlos , y 
ver vna gran cuchillada^que v n gladia-
t o r i o auia dado á o t r o ^ r e c i b i ó l a ( dizc 
S. A g u í l i n ) Al ip iomayor en fualma^por 
que cometo á beuer por los ojos aque-
lla fangre,y engolofinarfe de manera, q 
fe c o m í a las manos tras aquel e fpe t acú -
Sfeftactininhiatuin |0 cxncl jn¿aminCreyhlemeteahforto,con i n -
credtbih,&incYedí~ r i a r i i \ c A n.-
biiiter abforpus eft. creyble a7ijta dejteejpetaculo. Pero b. A g u l t i i i 
Vbifup. le fue reduciendo poco i poco a mejor 
fefo.Hablado Salniano de los vanos e i í -
t r e t e n i m i é c o s de fu t i e m p o ^ de los ve-
circumfonahant a r - ziuos de la ciudad de Carth.zgo:¿índaua, 
mis muros carthagi- dize, los barbaros alrededor de los muros de Car S^^ cX^ - thtgoibkndtejtdolas armas^yUMefiadeCartha, 
ginis infaniebat in £0fe andana enloqueciendo en loscircos > y luxu-
c irc i s , luxunabatur riando en los theatros: almos fuera ¿os e/iaudde-
tn theatns: alij foris n i r • i n 
i u g u l a b a n t u r , a l i j i n - ^ U a n d o i n s QnQmiZ0^ > otro^ dentro eftaum 
tm fornicabantur-y formeando^arte del pueblo fuera era captiua de 
%Z%ZtTjsJt '^T'de"tro '^*km' Yatri-
intuscaptiuavitior5. buye eí te m i í m o antiguo y graue e l c r í -
Salui.lib.y.deproa. c ^ l | def t ruycion de^Francia^Ceideña, 
Sicilia^y la de iluftrifsimas Ciudades de 
A l e m a n i a ^ C o i o n i a j M a g ü c i a j T r e u e r i s , 
y el 
fD'ífcwfo Oíiartd, i i ^ 
y el auer ocupado los V ánda los a toda 
Afr ica ,á la locura y torpeza dc í lo s ef-
petaculos : pero defto trataremos mas 
a la larga dcfpties. Fueron moderando 
eftc cruel v i o 6 a b u í b gladiator io , tan 
<knofo al humano l inagcAuguf to y Ti« suet.cap.54. 
b e r i o , y aun N e r ó n , con fer de animo 
tan cruel y feroz. Pero bolu ie ron otros 
Emperadores a renouarlc.Guardauafe 
«fta glor ia de defterrar del mundo efta 
pe f t i l cnc ia , para nueftros C h r i í l i a n ó s 
Emperadores. Primeramente el E m p e -
rador Cof tant ino q u i t o las cagas de fie-
ras, en el circo de que arriba h iz imos 
m e n c i ó n , y el echar hombres á ellas; 
y mientras v iu io ,e f to ruo los juegosgia-
diatorios por ley particular. Defpues 
T h e o d o í i o y Valent in iano por leyes, 
que hal lará el curiofo le£bor en el Codi -
go ,y en otras partes del Derecho I m p e -
r i a l , y finalmente H o n o r i o arrancaron 
de raiz efta tan arraigada coftumbre,de 
matarfe los hombres , por ocafion de 
auer el pueblo Romano muer to á pe- Earo.m Matt. KaL 
d r a d a s á v n monje llamado Almach io , 
que falio co zelo fanto?y d iu ino fe ruor l i b . 4. de vita C o n -
á l a placa, á reprehender en alta voz ft^.lzdegladiat. 
^ í . X PT-1 1 c. rheodoí. 
e í tos juegos , como cuen tanTheodo-
F f 5 reto 
1 3 0 2^ los juegos Gíadiat orlos. 
S d ^ c l ^ o d ; reto, y Cafiodoro, y fue puefto en el ca-
inTrip.Ub. io.c.i..t.alogo de los martyres á p r imero de 
E n c r o . C e í a r Baronio dize/qiie efte A l -
machio, es el m i f m o q 'T helemacoyque 
mur ió , á manos de los Gladiatores;, por 
mandado de A l y n o Prefecto de Roma, 
porque queria c í í o rua r cftos juegosvcl 
pr imer dia de Enero del a ñ o 3 dia fole-
In Mart. Roma. i . Q^ J^ I^ Q entre los Gentiles;y dizc Baro-
Kaiendis lanuani.. . r r n v A 1 
nio , que por otro nombre: le l í amo A l -
machio. Pretendia S y macho Prcfed:o 
de Roma hombre Gen t i l , pero i luf t r i í -
íímo^fe r e ñ i t u y e i r e n en Roma los r i tos 
Gcnt i l i cos , particularmente v n T e m -
plo de la Vió tor ia yy eferiuio en efta ra-
zón al Emperador V a l e n t i n i a n o í pera 
d e f e n d i ó cftacaufa v a l e n t i í s i m a m e n t c 
S. A m b r o í i o , y fallo con vic tor ia en ella: 
leafe la carta t re inta y t reinta y vnaden-
tre las de fan A m b r o í ¡ o 3 q u e al l i fe vera 
c í t o .Pr u de n c i o v a r o n t am b ie n C o n fu -
lar ^ eferiuio dos elecrates l ibros en ver-* 
Tu martes miferorum n- % . n 5^ . , ! 
hommrrprohibetolka 1« contra ei m i l m o Symacho.y hablan-
rKmi lmtnvrbeca- ¿ o co el Emperador Valet inia i io le d i -
contra Symm. hreSy Uínguno nmem en la Qudad cuyapemfirm 
Acerar, h k j . e p ^ . ^ ^ 
les renouado efte dcfcomulgado v f o 
ladia-
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fflaJiatorio, y abomina d e l : pero efto 
lucederia a cafo alguna vez. Y con efto 
daremos fin á eftc cruel y vano exc rc i -
c í o , nacido de las e n t r a ñ a s de la mal 
ocupada o c i o í i d a d de aquella ant igua 
Romana r e p ú b l i c a , 
D E L I V E G O D E 
Toros. 
D I S C F R S O r . 
Parece crueldad matar a l 'loro o buey* 
companero del hombre * 
O R T A D A S algunas caberas 
1 de aquella antigua Hydra L e r -
! nca d é l a o c i o f i d a d Gct i l i ca , per 
los C h r i í l i a n o s Emperadores , Reyes y 
Pontificcs , y abrafadas con el fuego de 
fu Tanto zelo;todauiavemos ha queda-
do eftas dos por cortar y abrafar del to~ 
do.pr inc ip io jy cabera de hartos d a ñ o s , 
que fon los juegos í cen i cos , ó r e p r c -
f entacioues y comedias, de que habla-
remos 
i 
i 31 2)¿ hsjuegos de Toros, 
remos defpucs, y los juegos de Toros 
algo parecidos á aquella antigua cruel-
dad de los Gladiatores, o maspropria-. 
mente á las ca^as de fieras encerrar 
das en el amphitcatro,pucs en cftas fie-
ftás do fe corren y alancean Toros den-
t r o de las pla9as, y cofos con a legr ía pu-
blica, mueren , 6 falen mal heridos tan-
tos hobres en todo el Re y no, en el qual 
crí v n mifmo t i empo fe fuclé eftos jue -
gos exercitar. Y afsi cop el m i f m o zelo, 
que mouio á los C ü r i í l i a n o s Empera-
d o r e s , C o f t a n t i n o ^ T h e o d o í i o , y H o n o -
r i o , ádef te r ra r del mundo aquel fan-
g.rlento cxercicio, cn que los nombres 
6 fe matauan con fieras,como en las cav 
cas, ó vnos co otros en las efgrimas, el 
Anno 157/.traenle Pont í f ice Pió qu in to , viendo los 
li c. 15. loá .deRoa grauilsimos danos de cuerpos^ almas, 
ia Apclog.q.5.Ma- q fe í í g u i a defte v fo á correrToros fueí 
íiana. libu de fpe¿t. ^ - _ 1 1 j . 1 j 
cap.zi. tos en la pia^a, p r e t e n d i ó quitarle de 
nüef t ra Catholica E f p a ñ a , adonde mas 
fe ha c o n r e r u a d o e í l e juego: y oxala hu-
«iéra falido el fanto Pont í f i ce con fu i n -
ten to . E l correr y acofar Toros t u u o t a n 
in fe l i z p r i n c i p i o , como los d e m á s en^ 
t retenimientos gladiatorios , y fieílas 
Tarro ü.4.delin^ í^^at:raícs > ^ circenfes. Cor r i á fe en el 
^fcurfo Quinto. 1 3 3. 
circo Flamineo; y pinta con elegancia circotaurusa^rt» 
Q u i d i o v n T o r o á quien burla el torea- cumfuaternbíUpe-
o r , y le echa vna capa en los ojos, y fe \ P h A n Í £ e a s v t ? e s ^ 
eicapa el^ como fe hazc aora.Y d izé Po- faquevulnerafemit. 
lidoro^Volacerrano y Valeriano, que en 0uld-
t i empo de T a r q u i n i o el foberu io , por Polid.lib.^dere. 
auer los Romanos comido carne de T o - inuen. Vokter. i a 
ro ( vfo que tomaron de los Arheniefes) ^ l o ^ . V i ^ 
le m n c i o n o el ayre c© vna mor ta l pct- rogUib.¿r 
t i lencia , que dio particularmente en 
las mugeres p reñadas . Gonful taron fus 
Idolos , y al fin falio dé la confu i rá efta 
inuenc ion de correr Toros en honra de 
Pluton , y Proferpina,diofes de l in f ie r -
n O i FueroH confagi-adoslosToros a los diofes ín~ mjs inferís confia 
fernaks3dizc Po l ido ro : por ellos los cor- f™****"' M i d . -
rian^y para ellos los facrificauan; Yafs i 
no falta quien culpe á V i r g i l i o , como 
ignorante en les r i tos de los facrificios, 
porque introduze á v n Sacerdote facr i -
ficando v n T o r o á l u p i t e r $ AIJupremo superoque nltentem 
^7y j 1 « n 1 1» Itttore tati» 
L oro en 14ribera. Pero en elto va poco 5 lo rum. ^ncid.5 . 
que yo hallo en los A á t o s de los Apof to -
les?es, que teniendo los de la Ciudad de 
L y f t r i a á S.Bernabc por Iupitcr?y S. Pa- 14* 
blo por M e r c u r i o , les q u e r i á facrificar , 
Toros . Ter tu l iano haze mencio de j uc -
G g gos 
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gos de Toros^entre otros de Ido la t r ía . Y 
de í le guftaua grandemente v n Empe-
rador A p o í l a t a y enemigo de n u e í t r a 
Fe, que Fue l u l i a n o , á quien S. Grego-
in Oiat.i.iuid. r io Nazianzeno llama Taurinoyy { como 
dize Sócra tes ) en el reuerfo de fus me-
dallas^que oy dia fe ven, eftaua c f c u l p i -
do v n Toro . Bien es verdad a efto mas 
r r c j i i-T-i era por íer gran lacnhcacior de Toros , 
y afsi le l lamauá Taur ie remo, e o í t u b r e 
g e n t i l i c a , que acabo de quitar T h e o -
l l U vrhem vstuit tau dOílO, C01110 dlZC Pl'ude 11CÍOIEl J>€dÓ det'-
romm fauguimtin- ramarfeenia fáñtfa¿ ^omammas sarrede T b ^ 
tra Symm. ros. Pero cómcn^an do por lo menois mal 
que ay en efte c r i t r e r e n í m i e n t o , parece 
cierto vn genero de crueldadjla q fe vfa 
con v n animal de Tuyo manfo, y pacifi-7 
concomo Lucrecio dize) que fino es i r -
ApudPieriumli.j. ritado?agarrochado, y aláceadoj i io a c ó -
mete5ni haze malj como otras fiarás dcT' 
canipo 5 que^í in fer írr . icadas;dañan. Es 
t a m ü i e n el T o r o animM en vida v en 
muerte proueeholo a l íhobre ; en muer-
te le fuO:enta; con íu c a r n ^ y cubre cotí 
fu cuero en v í d a le ayuda al p r inc ipa l 
de fus trabajos,que es la labor de la t ier-
ra : y afsi á el t ambién- ( como veremos 
d-efpues)le llaman labrador,y- c ó m p a í í e -
ro 
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ro del hombre en fus trabajos;y es gero-
gl i f ico de la abundancia de la tierrayco- G-nef. 41. 
torme a l f u e ñ o del o t ro Rey de Egypto , 
.qiie in terpre to el ca í lo macebo lo feph , 
á quien losEgypcios en agradecimien-
to del b ien que les hizo^dedicaron lafa-
mola eftatua de Serapis, con la media 
fanega de t r igo en la cabera jcomo d i -
zen Sócra tes , y l u l i o Materno. Y íi le Socrat. Hb. 5.C.17. 
i i o . " r 1 lul.Macer.coment. 
parece al k a o r , q por lervacas las que de errore 
v i o en aquel fue no Pharao, no es á p ro- 1elig.cap.14. 
pofi to eí íe geroglif ico , es cofa cierta q 
lo era el T o r o , ó el buey de la a b u n d a n - r ^ - , . r , 
> y Vbt non junt houes, 
d a y ler t i i idad de la t ierra. Donde no ay p*fePe vacuum efly 
bueyes , d 1 z e e l E f p i r í t uTa n t o , a ú q u e a y a ^ a¿ltem ?l uri*** 
otras be l t ías de labor r e/tae¿pejebre^a^íe-, fla efi fortitudo Jho_ 
pero donde ay copio/as miefes, Jen al es que anda ^ . P r o u . x 4.4. 
por allt la fortaie^a del buey,. M á ^ t í á á m M d ^ f ^ é é k ^ 
cuerno¡dtze v n r o c t a (y v í a delte adagio infermon. 
en vna epiftola fan Geronymo) echa a 
i ^ r : porque de la abundancia y harturav 
í ígn i f i cada p o r c l h e n o j que p o r e í t a c 
lleno el pefebre ^ fe ehlaca , y afecon el 
cuerno, nace la braueza y ferocidad. Es 
t a m b i é n el T o r o fymbolo de cai l idad, 
corno dize P ie r io , por no llegar ala he-
braen e l t i emp ode fu p r c D a d o i y e n e l 
hazG e l T o r o vnocomo diuorcio , (cuyo 
G g z gerQ-
2, 3 ^ 3te ¿tí ¡5^  de Toros, 
, ~ r o-crosrliíico rrinibicn es) cncrandofe por 
lib.i.hiíl.animal. algunos m e í e s la iclua adentro./Vnade 
putoinphed. J^iaton , que tiene í i e m p r e el T o r o los 
ojos niodeílos,)7 ba jos^mirádo a la t i e r -
ra , que todo í igni f ica h o n e í l i d a d i y es 
vna de las razones entre ottas , porque 
arr ima efte animal al fantifsimo Lucas, 
que fue v a r ó n cafto defde fa n i ñ e z : aü-
Apud Pier.rup. ^ t lc Euc^gj-io y y fan {reneo dizen fe 1c 
atr ibuye el To ro 5 porque c o m e n c ó fu 
Euangelio defdc el facer docio y facr i fí-
elo de Zacharias. Es t a m b i é n í y m b o l o 
de obediencia} afsi por fer de agudifs i -
m o o y d o , y oyr defde muy diftante l u -
gar , (y afsi la oreja del T o r o í ígni f icaua 
la obediencia) como por fer animal na-
raratus ¿d vtrum% c ido para el yugo,y dexarfevncir á ei;y 
Prouerb. t a m b i é n fe de xa £&cri(Lca.r3dif¡)uefíojia}'a lo 
J>noy paralo otro, como buen o b e d i c n t e í y 
afsi á fan Pablo^y á fan Bernabé auiendo 
sacerdosqueque to- hecho v n milagro en la Ciudad de L y -
»i5, qui erat ante ci- ft ría , eíSacerdote de lupíte)\Cuyo templo efíaua 
T o r o Z ™uUnu% 1 laentrada deia Ctudad > OyendoTuroscore-
*fferens,cum populis nadoi con gran conenrfo degente > fe los qneria 
voiebat í^ñficare. racr¡í¡can vfauafe coronar la rcz que fe 
ACtor .14.I2. 'P C 1 • r>l- . , 
p l in .üb . i^cap.4. lacrihcaua, como dizen P imío y A t h e -
Athe.lib.9. ü e o : y vn Poeta aludiendo a cfta co f tu -
^¿1™%. b r e ' d¡ze • •^"^omda cordera ¿ue/ehade 
traer 
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traer alfacrificio. Y aun por ventura el Sa-
cerdote q u e r í a poner las coronas fobre 
las cabe9as de fan Pablo y Tan B e r n a b é , 
como las fol ian poner fobre las de fus 
diofes , y fobre las de los Sacerdotes y 
m i n i l l r o s , como lo dize c r u d i t i f s í m a -
mentc el Padre L o r i n o fobre efte lugar. 
Es t a m b i é n el T o r o cont inuo en el t ra -
bajo, y ca í ¡ no fe le cae el yugo de acucf 
t¿s .EUueya¿yí%o,dize v n re f raLa t ino .Y ^ f f ^ f ^ 
o t ro Caftellano : Adonde yraelhuey que no 
are * Y no fe le haga nueuo al leótor 11a-
n i a r T o r o a l buey,quc es muy vfado en-
t re buenos autores j lo vno,porqes fá-
c i l domar v n Toro ,y acomodarle al y u -
go : lo o t ro ,porque no falta quien diga 
cchauan a n t i c ú a m e t e el yugo á los T o -
ros}c ya los he v i l t o yo vncidos z m.Wrir ^ Eglog. 
ár losToros , dize V i r g i l i o r y en otra par- Tauris inga fiiuet 
te. Quitara el arador a los Voros el\mo, E l T o r j arator- 4- E g ^ g . 
r i^V 1 1 ' 1 1 i \ 1 Oii* fumans fub rom ere 
Judado debajo del arado cayo muerto. Y naDla- ramusconcidit. 
do de los hombres de la edad dorada, Geor.3. 
d í z c . N í f i b i a n tndr losToros,m allegar rique- ^ Z i l T o ] ^ 
^ 5 , Aquellos doze bueyes ,© Toros que mram.&vxeiá.Z. 
í u f t e n t a u a n aquella gran vacia de mc-
tal ,quepor fer tan capaz,quc cabían en 
ella 5 60000. l ibras de agua, que hazen 
noueta m i l arrobas^o cantaras( í i hemos 
G g 3 dc 
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de dar fea quien parece auerigua c í l o 
P.Vi l la l .mEzcch. bien) la llama la D i u i i i a t f e r i t u r a mar, 
tom.zp.z.cap.^s. Í ign i f icauan alos doze Apoftoles , que 
fuftencan la Ig le í í a de ChriftojCuya en-
trada es por agua de B a p t i f m o . Y aun 
el m i f m o C h n f t o n u e í l r o Señor es fig-
nificado por el T o r o , como dizen O r í -
Orig.ho.z.m Leui. genes y S.Cyrilo: y quadrale muy bien 
tiL&Yifer. ^^111" la b e n d i c i ó n de M o y fes echada al her-
Quaji frtmogeniú mofo io£c^h.:SuhennoJurae5 como la del pr i" 
Tauñ pdehritudo fol toroi fus cuernos ion de %hmocero>t~ 
romis corma iltius, t e 3 X C Z l O S y fy^%^C$^mS.mí^i^&diaS^r-
inipfisventiUbitge- (es]?aj¡a loífimsde la tierra. Eftos dos cuer-
terri%tat%™jj9.5 nos (d i zeTé r t i iUano) fon lob dos bracos 
ApudPier.lib.^. dé la Cruz, con que arrojará á las' g é t e s 
dcfdc la t ierra al cielo .Son mas.fuertes 
los cuernos del Rbinocetonte yO Bada, 
Quantus erat cornu, 
que los del Toxo.Oue tanta fuma tendría en 
cmpiU raumserat? elcuernol ( dlze del Rbinoceronte qu ien 
Mar^epig deRW- v i o e f to " \ ^ \ ^ de a ,Qma.^«^rrak«4 
aoc.^: Vrk>. • r „ . ^ J. . ' \ * 
Y 11; o fo. S i g n i fi ca u a i;a m t>i c n e 1 T b r ó (d i-f 
z e V ale riano) a 11 r ue n o^ p orq u e la nube 
Vbifapra. quando rruena^parecequebrama^y afsi 
MMgtu tonitru*,. de ¿i vúQSykramíir fystrmmstfo.-digo^q ue e l 
T o r o quando brama, truena como la na 
be^y á m ^ n a ^ a c o m o e U r i l g u fiero ray o 
de a l g ú n ca f t igodd cielo.*y mas quanda 
leuar 
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í cuan ta con las manos aquella efpcíTa 
nube de poluo, que es en lo q da muef- umcorn» pctat, & 
tra de ru i r a , c o m o d i z e P l i n i o y V i r ^ i - ted'íbu5 dijpergat 
1 • t 1 .,1 i 0 arenam. 
l i o tratando de v n n o u i l i o , quea?ne?iaceya 
coiieícuerno,y efper^ a el arena co los pies. T a m -
b ié qui^a el bramido del T o r o es la voz 
de la predicaGion : pues d í z i e n d o Dios 
N . Se ñ o r ; ISLo cerraras la boca' at buey que t r i - ^0n $mfaos 'H¡á 
// . : y declarando S.Pablo efto de los Pre^ trttur*nü'ltCo^-
dieadores del Euahgel io , es v i í t o com-
pararlos a los bueyes, o toroSi y fus v o -
zes á fus b r a m ó o s , que íc oyeron hafta ^ 1 " 1 - ^ Z * 
los hnes de ¡ a t i e r r a , como dize el tanto t á ^ . 
ReyvPor eftuS y otras razones dizen M . Pim-Iib.S.cap.iy. 
Gelib > y A í c x a n d r o , na era mas l i c i t o Valer.Max.l.s.c.i. 
matar á v n buev. n i para comer, n i para Ca;llLls Rhod. im 
f á c n h e a r , que a v n ciudadano, juzgado. A lex .üb . 5.cap.,i. 
fer tan prouechofo ei buey para la labor cuíustata fmtapmi 
de iá t ierra , como el ciudadano parala venc,ratL*' 
_ . 1 . i -r / - r v tam cáptale efíet 
m ^ ^ ^ l Q ^ U m ^ M í m k r m mmntígms tanta bouem necaffe, quam 
7>efiéramd{áizbMarco V a r r o n , I í a W a n d o Van:-
dtf te animal) ^ e ^ ^ ? / ^ ^ Quidd^obusioquar, 
tar a IJH buey, coma a l>n ctudadanó. Que diré de . cam ten* 
losbueyesiáize Cicerón)dlosqmle^en ^ /¡a^lZ^T! fí'Z 
dorada edad(como di^ndds fBmPatymnguna liio- áureo genere, vt poe~ 
lencta feles hazia, folaleshazian labrar y fani¡)mÍ*lo(lmmur> vi5«*'~ 
/ . ^ n , j 1 1 • 1 p quam vlla affereba-
tatíeiraWcto acra en cita edad de,hierro/ í<7r CÍC>lib ^ at ^ 
todo 
f 4 ° ® í íosjuegGs de Toros, 
todo es cargarles de h ier ro y de varas," 
desjarretarlos, y matarlos a lá^adas .Ha-
b í á d o V i r g i l i o de a q u e l l a m i í m a dora-
jm?U qua téJB ges cra^ ^jze; Jjites que los* homhres fm piedad 
eñ epulata iunencis. > r r i u •> r r \ n 
a.Georg. comtejjen los nomllos muertos ajus manos. D c í -
cerraro deRoma á v n padre de familias, 
r ^ l í ^ ^ ^ P ^ ^ tn hueyde arado y compañero del ho-
lahorishumanivim. breen fu trabajo , Los Athenicnfes tcnian 
& Val.Max.fuprá. c^;a |e v . ^gfl al buey arador y que trae el 
muem aratorem^qut . 1 1 ; * 1 1 é 1 i -
iugum trahity vei m yugoUrandodelcarro o del arado y que el también, 
¿ r a n o , vd fiauííro, es labrador y compañero par t ic ipante de los 
t raaos del humano Image. Cier to entre los. 
ejt, & himani ge~ animales a que por ayudar al hombre fe; 
iieMahorumfocm. [laman ^ w e ; / ^ i z ^ w ^ j i i i n ^ u n o le ayu-
Aüaiius lib. 5. de 1 . 1 1 t D * 
varia hifto. da en la paz mas que el buey 5 que no 
P^r.Ub^dc Tau^ quiero aora compararle con el caualloí 
en la guerra* Siendo for^ofo vna vez cn^ 
Athcnas rcynando Ere theo , facrifiear 
v n TorOjdiero orden,quc el que le auia 
de marar^exado la fegur e n d Altar^fc 
falieíTe huyendo del Rcyno. Traxeron 
la fcffur á i u y z i o , y abfuelta de la i n ^ 
ammaLlib.i* Itancia y aculacion , dizen C o n r r a d o y 
Gefnerio citando á C c l i o ^ r c n o u a u a n c a -
Qm'6* da a ñ o cfta cof tumhre .Dion Ghrifofto^. 
m o cuenta de vnaRcyna de C y p r c l l a -
mada Demonafa, pufo t a m b i é n pena de 
muertc ai q ma ta í l c v n buey , y l a m i l -
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ma tenian los Phriges; pero fue dcfgra- St0be.fcrm.4i.. 
ciadalaRcyna 5 enauer de executar la 
penaen v n hijo Cuyo que quebranto la 
ley. Sacerdotes, {dizc O u i d i o hablando co ^ «^<r fúcáhmcul-
cllos) que eflats aldas encinta, para eíTe off i T Z™*"* miniZ 
. J * í J tn : Bos aret,iguana 
CÍO 3 apartad el cuchillo de lagarganta del buey, facüficate fuem.Apta 
viua Y are-facrificad alperecofo animalde cerda: iu£0,cerUtx non rffc' 
la cermx, afta paraelytigo no fe ha de herir con la in dura fae uboret 
Jjegur. Viua y trahaje en labrar la dura tierra, humo. Ouid.4. Faft.. 
E s efte e^etaculo de Toros cruel, 
E R O muy mifericordiofos anda-
mos con efte animal no lo l icue-
mos por compafsion del, aunque de los; 
que mueren á fus cuernos, la deuiames 
tener ; Ueucmoslo por razón ? que la ay 
cicr to gran difsima, para ent ender, que 
efte exercicio dcfdize mucho de la pie * 
dad y irianfedumbre Chriftiana^por fer 
cruelj y mas de barbarosr o de antiguos 
Romanos Gét i res , que de Chriftianos y 
piadofos E r p a ñ o l e s ; como dize Grego, 
L ó p e z fobre la I. 57.del t i t . 5 .de ía i .par-
t;ida7por eí las palabrasj>4o fe puede ne- o^d i iuamis inhu-
gar que efíe acto es inhma}io , y que huele aU - .n iamísf i t^ amiquaí 
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barharkdntigua. ho mifiTío dize el Padre 
fray T h ó m a s de VíUanueua. Ova pr ime 
r o e l i c d o r vnas grauifsimas palabras, 
que elfanco Pont í f ice Pío q u i n t o pone 
en aquella extrauagance ^ que f u i m i n ó 
. •* ^ n A o r - i contra efta cruel coftumbres Nofotros 
tes hacjpe¿iacuU,vH pues wnpd&ahW}qué^s^fetdcmoSyúA&m^je 
T a u r i & f e r a i n a r M c o r r e n m e/ circoy placa Toros , y fieras, fin 
f J l u é-^chlrime de la piedad sy candad Ümjl iam, y <¡ue~ 
ehrifiiana aliena ef- riendo quitar eUos cruentos y torpes efpetaculos, 
f e , ac volentes h*c ¡me„c¡on de demoíúos ( alude á fu or igen j 
cruentaturftdág <**- . . . . . . _ «-/L J 
monum , & non ho- p r inc ip io )y no de hombres y occ* Jblto dizc 
minü jpetiacuiaabo- c { p5tif icc, que le mouid á expedir eftc 
l-eri,dcc. Pías V. in i A i r 
M ^ L L i i ^ b reuc ; y aunque el ya no tenga tuerca, 
por la benignidad del m i l m o Poritifice 
y fus fucceífores, pero la r a z ó n la t iene, 
y fe quedatodauiaen pic^y en fu v i e o r , 
^ t i A n g é l i c o D o c í o r í a n t o Thomas , y 
con el la cfcuela de los Theologos con-
denan todo juego , y entretenimiento, 
donde ay pel igro de muerte, ó de grauc 
d a ñ o corporal ó efpi r i tual . Y por cfta 
Lib.i.dcciuic.Dei. r azón llama fan A g u f t i n inUencion del 
cap.jz. demonio aquellos juegos circenfes, y 
theatralcs antiguos , por los pecados q 
en ellos fe hazian36 de homicidios/y da-
ñ o s del cuerpo , 6 de d e f h o n e í l i d a d e s , 
que fon d a ñ o del alma.Inocencio terce-
.ater.c. 
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tú p r o h i b i ó los torneos de aeatullo, por ín Condl . LÍ... 
los peligros grandes de muertcSjO her i - i.de tomeamenas. 
das qac en ellos ay t y antes de Inocen-
cio Eugenio e Inocencio p r imero ( eo-
mofe refiere en el m i fino capitulo p r i -
mero de torneameritis ) dcfcomulgan 
á los torneadores ; y á los que muere en 
efte exereieio p i iua de c c d c í l a f t i c a f e ^ 
pu l tu ra y aunque el Papa l u á n X X 11. Extmi . de tornea, 
modero la d e f e o m n n í o n . Infieren H o - a&ám capucfixp. 
ftienfe y P a ñ o r m i tano,que no folo efte, 
í i n o todos los juegos y regozijos y don -
de ay a l g ú n pel igro de muerte , fe exer- sedj . cap. IjN<fc 
eitan c ó graue culpa. El Tanto Conci l io reformat. 
de T r c n t o d e f c o m u l g ó y de f t e r ró del 
mundo los defafios, y duclos>y á los pa-
drinos,) ' miradores dcllos.Pues digo yo^ 
Adonde ay mas peligros y mas f r e q u é -
tcs muertesjen v n torneo 6 defafio^adó 
apenas muere vno , o en v n juego de 
T o r o s , que por lo menos no fe co r ren t 
vez que 110 mueran dos o tres > y á vezes 
mas > El mefmo dia que fe eferiuc cfto, 
mur i e ron en cfta Cor teen vnas fieftas 
deftas quatro hombres^ y en algunas ha 
muer to en Efpana mas; En Valladolid' 
e n e l a ñ o d e m i 1 fe y fe i e n t o s y d ó z e, e n 
vnas fieftas de la Cruz , murieron en k 
H h r 
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pla^a 5corrieiidofe en ella vnos Toros» 
diez perfonas, vrías atropelladas,otras 
muertas por los cuernos del T o r o ; y de 
otras partes hemos tenido femejantes 
triftes nueuas: y afsi fe aucrigua muere 
en todaEfpana v i l a ñ o con otro en eftos 
eYercicioSidociétas y aunrrecietas per-
fonas, cofa 4 ig"a HeTendrfe y llorarfc 
mucho. Y no fe le haga e í lo increyblc 
al le¿tor , pues fabe que á penas ay C i u * 
dad,ni V i l l a , n i aun Aldea en el Reyno^ 
adonde cada año no fe corr a vna, o dos, 
y aun tres vezes Toros. E y a hemos v i f -
to m o r i r v n hijo de v n Grade de Efpa-
ña envnadeftas triftes fieftas,íin baftar 
el cauailo paralibrarle: verificandofe lo 
m. a .32.15?. Uallofaiuarle.Yn fo loToro mato í le te l i o -
b res en Cu ene a : y par a haz e ríe á ele o-
P.Marian.defped. mo | m a r t a l por efta hazaña , le p i n -
taron en v n lugar publ ico con los fiete 
cuerpos muertoscabe el. Cierro i lu í l r c 
t ropheo y v ió tor ia quedo c o n í a g r a d a á 
la imo;rralida<l. Son forociísiimo-s ios 
Toros de Efpa^a, afsi por las tierras fe-= 
cas adonde fe cr ian , como por el man -
ten imiento de xarales éyeruaSjCon que 
fe fuftcntan.y aguas q beue, y parecefe 
a ellos 
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a ellos el mi fmo natural de la ge t e , fino Exod. n . 
fe corrige con la v i r t u d . Mandaua Dios 
cn la ley matar no folo al buey brauo, q 
mataua a lgún hobre , fino al d u e ñ o que 
auifado no eftoruaua aquel d a ñ o . L 0 5 ^ * ^ ' 
que afsiftian á las ca9as de fieras fon re-
prehendidos j y condenados en el capi-
t u l o , V i d é t homines,y en el ,Qui vena-
toribus^y S.Aguft in fobre el Pfal. c i en -
to quarenta y fie te, cuy as palabras pufo 
Graciano en el d icho cap i tu lo jViden t , 
Los que fe dekytm { dize ) en ^er alcacéidor de videntvenatorf, 
fieras .algún áta Je erityiJteceranl>tendoaJuSal~ Saiuamem$ &co^ 
mdory ^ y r a á o y buel to r igurofo juez :y trijiabuntur., 
en ellos como en fieras brauas, hará fu 
t i gu ro fa fuerte el S e ñ o r , en el a m p h i » 
t ea t ro , ó c i rco del valle delofaphat , 
Eftos caladores eran como aora los T o -
readores , y eftas cagas eran las q fe ha-
zian en los circos ó amphiteatros , co-
mo ya lo auemos arriba dicho efpeta-
culo cruel, condenado por t a l , y culpa-
dos los authores del. Soltauan dentro 
del ampniteatro o c i r c o , como aora en 
la plaga v i i T o r o , v n a ó muchas fieras 
juntas, auia hombres armados con dar-
dos, ó otros in l t rumentos , y á eftos lia-
m a u á n c a g á d o r e s , que a e o m c t i á a eftas 
H h 3 fieras, 
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v^4-^ fDe tos juegas de Toros, 
fieras, ó ellas i ellos ; y era m u y ordiíia-í 
SZuiditludjrotejua r i o , derpedagarlos^encrc fus v ñ a s , ó en-
ieefl,vbtfeferisobij- tze fus dientes > b cuernos» Que lúcura 
wnt quosntmoda- lla Cypr iano ) ofiecerfe 
natutl fitate integra, _ ~ v , , / r / 7 / 
IMM^^ fatis;forma, a las peras r a ¿as qtmles nadie les conde-* 
veppretiofaiuuenes rí^ y m e(la¿l rohufta , COU línd j U l k ? COH 
ln vltroneum funus . - a i » r i • ±>J i . 
crnantur,mnantad nco ^eflido , adomaje la )uuentud para ^n 
beflias, mn crimine, jtoluntario entierro : pelean con las hejlias^ 
fedfurore. S. Cjftt . m v ^ cu¡pas ^  j¡n0 con/uror. Criafi con re~ 
Rabúa 'fera nutrimgalo Lt rabiofa fiera y dize Ter tu l iano , ^ 1 -
m deücijs ad foenam rapem ¿eihombre, como aora fe crian los 
heminis.Tetaú. de «-r-. r r* i j i /> i 
T o r o s , y í c e r c o g e n enlasdcneias, los 
mas brauos y ferozes. Y fale v n mo^o 
valiente al amphiceatro, dize fen I f i * 
vltroneo fmere cer- doro, t o m á n d o l o de S.Gypriano (como 
tare non crimine (cd i 
j|^arr;ifidor.£chy-. a v n toreador ú c o \ o ) d pelear3noco cul~ 
íib. 18. cap.18. pa^Jino con locura, ofreciendofe a Itna Voluntaria 
T a ' » ^ r í ^ « * * ' « ^ los vnos y l o s o t r o S í m i r a d o r e s , 
genus est morí nomr- . . ^ n r» 
ms>am, quodvfi mor y mirados pone en efto i u guf to; comas 
tegra-w<s,acerbifif%, A(xr^ tamhicn.Sus mayvresdelícias{áizc Sal* 
lacerari} explert fe- - • r i r» ti • n • 
r*rum *luos hümams urano ^>biípo de Mar relia g r a i i i h i m o 
carnibus, comedí ho- Efcrixor) esyermorirlóshomhres^ újo que es* 
mines a m einunfta- mas grauejy .ne la muerte Jer defpeda~> 
cienúum volúntate, ^dos, Itenarje losTtientresde las fieras de car--
Salui.iib.5.de prou. w humana, comer hombres con alema de los cir~ 
Jioc eít non minus c i n i i • 
ptni hommum afpe- ^^^á&ktfmmém$émfMfk^ 
ítib'is.quambéftiarú estragar hombres y no iítenos- con los o']os delos* 
itidem. ^ 4 ' 1 <IHe io* W ™ > qmcon los dientes dejas fierasy i 
y para cfl:o(clizc)rc rebueluc el m u n d o , 
los motes,las fehias^las cucuas, los altos 
rifcosjlos n e u a d o s A l p c s , ^ profundos 
Valles ; y paraque las entrañas de los hohres fean vt demrañ pcfsit* 
trabadas de las fieras 3no ay cofa fecreta en toda la * feris v^era hami~ 
mtiirale^a.Tibien aora vcmos,paraque el r^ m reru aiiquidha~ 
T o r o , q Tale á la plaga, fea brauo y haga berefeíretum.lhid. 
fuerte en los de a p i e , ó acanallo, yr m u -
chas leguas á coprar los Toros mas bra-
uos /los que á las riberas de Xarama, ó 
Duero , ó Tajo, co el fuf té to de los xara-
les,© pafto de afpcias yeruas , fe crian 
ftias fuertes , ó mas l igeros , ó mas bra-
lios para la pelea. Como lo p in t a allaco Georg 5 
-elegancia V i r g i l i o . Y boluiendofe Sal- cüm Lc'emnh fyji 
uiano á losConfulcs y Gouernadores de «f«*.fá**¥|f-
, „ 1 j 1 y j i - 7-T •>-> mina tnbuunt, & d 
la R e p ú b l i c a , y del mundo dizc, Ha^e- ^mt»Mm-ifji^~ 
4o todo efto los que pentn mmhre a los años, y dium fumunt rf*em~ 
délos guales comiencan los miímos anos, (en el ^ o b t s Une anm, 
Conlu lado de N.que es como aora con- ui.Ybifupu4. 
tar dcfde la cra de Chr i f t o ) como penfa,* 
tnosquenoshande fuceder lósanos hien^Bicn 
p u d i é r a m o s con efta ocafion a q u i , con 
algunos eferitores zelofos dezir algo 
¿ los Gouernadores de las R e p ú b l i c a s , 
que fon los authores y authorizadores 
-deftas fieftas Taurinas , q afsi las quie-
co llamar , como l lamo fan Gregorio a, 
Juliano; 
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lu l iano: pero yo aqui aora no pretendo 
calificar nada,y afsi al^o la p luma , y í b -
brcfco en c í lo joyamos fojo lo que ellos 
0 m padres y eraues cfcritores dizen. Que 
dmi.inft.cap.zo.. llegue la locura de los hombres a tanco^ 
dize el Ciceron Cl i r i f í iano ^ que llame 
juego y ent re tenimiento , y tenga por 
regocijo á aquel adode fe derrama h u -
mana fangre, en tato grado fe han apar-
tado los hombres de la clemencia , y fe 
han defuiado de la humanidad, que a l 
ver quitar las vidas pongan nombre de 
juegos y fieftas.Dize mas5que el que g ü -
i l a ver degollar a v n hombre delante 
de í i , a u n q u e íea por delitos,y por j u f t i -
cia,es como participe de v n homic id io . 
IliClem.ne inagro. ElCarde l io de-
líünach ^ ^ 1 1 uenlos Clerigos l l ^ l a r f c i ^ e x e c u c i o n 
de juf t ic ia ,y de fangre:y no han faleadp 
authores 5 los quales refiere Sy lue í l ro , , 
que digan ( aunque es mucho dc22r,y 
demafiado encarecimiento) fe incurre 
i rregularidad por folo hallarfe vno pre-
fente, y afsií l ir á la muerte de vn j u í l i -
lejiieatis.. man fc.dü mb r e, e fp e c i a i m e n t e fi e s p or 
fola lacur iof idad y Liuiandad. A c ú b f -
mos efte p u n t o , con lo que lo fep í io 
Ludio; 
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ludio.dodl i rs imoefer i tor , i lGra en la ca" 
lamidad.de fu t i empo . Auia Herodes* 
por l i íongear al Cefar, fabricado á i m i -
t a c ión de los cheatrosRomanos,vno en 
Gcrufalen , y craydo beftias fieras, pa-
raque pelcalTcn c o n ellas los hombres 
en ^ y á i ^ l m ^ c o f a e s , d M o m i r e s * ^ ™ £ £ £ 
¡as fieras) por entretenimiento de loshomhresjm- ftaculo fubdere, mi-
mia cofa es trocarías antimas coílumhres conlas V**"* 4 fereSrim5 
^ r ^ n « 4 í ? y agenas d e n u c í t r a l e y . N o le r<irf.iofeph. 1 5 . ^ 
yo c ierto co ía mas agena de la nueftraj tiq.lud. cap.io. 
y de la manfedumbre ChriftiaiTa^que l o 
¿pie en nueftras placas fe vfa j y quexa-
fe lofepbo de la gent i l idad de do v i n a 
aquel cruel y b á r b a r o exercicio. La m i f 
m a quexa p o d r í a m o s formar>pues m a -
n o d é l a gent i l idad t a m b i é n efte nuef-
t ro inhumano ent re tenimiento . D i r á 
algunojque n i fe vfa c o n tanto peligro^ 
n i fe mira e l d a ñ o ageno con tanto guf-
to j antes con laft íma y compafsioiK 
Pues de aqu i quiero yo formar vna fuer 
te r a z ó n ,* Las fieíbas fe inuentaron para 
a legr ía y regozijo publico,- y en con í i r^ 
macion def to, no ay paraque alegar a • 
A r i ft o t e I e s >ni á o t r o s P h i 1 o fo p ho s ^  qu e 
l o dizen, pues fe c í l á e l lo d icho fer a i s i : 
e í la imicnc iou de Toros í i rue ode en* 
l i trifte-
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tr i í leccr , ó canfar á los que miran, Jue-
go no es fieílabien inuentada.Pruetufc 
eílo5 porque ó los Toros fon buenos, y 
confifte fu bondad en fcr brauos 3y nía-
íar con fu braueza hombres y caualios, 
como dize Gregorio López (obre la ley 
57.p.i . t ic.5, y eílo agente Chriftianay 
p ia , en ley de caridad forgofamcnte ha 
dcentriftecer, y afligir , como en efcto 
lo mueftra el alarido de la plaga lleno 
de compafsícn y triíl:eza?quandp el To-
ro haze vna fuerte deftasrófon mangos^ 
y eí lo ha de cafiríporque, que cofa mas 
canfada , eme ver andar al rededor cíe la 
p l ^ a v n buey canradojbufcando por do 
T.. _ r r ialir?Pareceme hazeá cfte propoí l to lo 
Lib 5 GonfeLc.z. r V m • r ^ - f r • í-
qu e 1 an A g u it 1 n e n í u s C o t e 1 s 1 o o e s d 1 -
ze en otro cafo femé jance5qucmdo con-
feífando fu culpa , que yua á los cfpeta* 
culos , á ver y oyr cofas triftes y lúgu-
bres ; Que locura es eftafdizc) que v \y* 
el hombre á bufear pena y trifcczi^y te-
ga eílo por entretenimiento y deJeytc? 
t a ú v u h exehhlo- Q^kreelmiraSr ¡ u d m r dokr en aquello mte 
rem hectator, & do- - A " t i l r 1 t . n *** * \ 
lar ¡¡fe voluptas e% ^ > y d d o W em 
quidefien'm.mjimh jh'úble locural Y íí lo que allí fe r c p r c í > n -
Cot í f ¿ t ' Í 4? 3' ^ > n o m u e u e á dolor y lagrimas, falo 
v í iocaa íadoy enfadado, dizicndo mal d e 
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de la reprefemacion : pero í i m u c ue a 
t r i l l e z a , e í l a cotento v alegrrcUMé"o ama- Erro amantkt ¿ o h -
Je el dolor y pena..V^xc ce efte cncuencro y ^101^01-
contradicion de a f e ó l o s . V e r d a d e r a m é -
te yo no Cabria dezir q es lo que q u i e t é 
los que van á elle e í p e t a c u l o de toros, 
n i acer ta r ía a declarar fu afeólo y defeo: 
í i quieren fcan buenos3para entretener 
fe con g u í l o ^ c o m o fe entriftecen^y afli-
gen (como es razón lo hagan con Chr i f -
tiana caridad, fo pena que no fe efeufa-
r iá de culpa, fí aísi no lo hiz ie íTenyqua-
do veen á vn hombre en los cuernos 
del T o r o ? fi. quieren que no hagan mal , 
y que fdan man íos^pa raque váaila3 que 
es cofa canfadifsima afsiílir toda vna 
tarde ali i ,y mas en t i empo de calor D i - Com/m^r?/w 
lema es c í l e íó iComo otros le llaman,¿zr- tum, quod vmmque. 
jumento de dos cuernos, co m o T o r o, que hiere. fertt' 
por ambos lados,y aprieta, que fe podia d i -
latar y apretar mas, Pero dexemosaqui: 
efto , y dexemos tabien de contar otros 
i n c o n u e n i é t e s y d a n c s d c í lo s e fp e t a c a 
los, q ü e fon como acidcntales á ellos, y 
aunque mcnores ó menos frequentes, 
auia en ellos harto q contar : como i o n 
las ruinas , ó caidas de los tablados,en q 
fe ha vrillo mor i r mucha gente j 6 que-
1 i z dar 
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dar e í l r opeada , perniquebrada,o ráah-
cajaocros q c o n la ap r c t ur a^  par t i cu lar-
mente guando fe dcfpojala piafa ( que 
al falír por las puertas, las mas anchas 
fon angoí las en cfta ocaí ion)caenyfacan 
alio gados, y no tan pocos, que no fe aya 
v i í l o alguna vez facar fcys ó í ic te cuer-
pos deíba manera. Dexo t a m b i é n los 
atropellados de los cauallos,que fuclea 
fcr muchos , y no pocos los de acauaiJo, 
que fuelen coch ir vnos co o t ros , y he-
r i r fe entre fi, por herir al T o r o . Ya han 
v i f t o fus Mageftades caer quatro en rae 
dio de la pla9a de Burgos , que fal icron 
juntos acorrer de encontradosepueftos, 
y v in ie ron á parar en medio del la , cho-
cando los vnos con los otros,y quedan* 
do v n Cauallero muerto allí , y los de-
mas con harto pe l igro . Dexo t a m b i é n 
la defgracia muy frequente del t i rar el 
©tro vna vara al T o r o 3 y clauarla en Ja 
cabe^a^pechojó mano dcl^qcftá defeuy 
d a do e n e 11 ab lad o .Las r iñas ?p c A e n cias, 
y muertes^ que en los tablados fuelen 
fuceder por muy ligeras ocafioncs. de 
los íugares .y fubidas ácHas^afique m u y 
ordinarias , tambien las dexo de cantan 
y !osgaftos?qiie en las colaciones, me-
... riendas. 
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riendas, dadiuas aun gente muy pebre 
Xuelc hazcr . Los que í u Mageftadhazc 
en eftos d í a s , dando á los Confc}eros j 
miniftroSjreales colaciones,fon de can-
to gaf to , que tengo por cier to, ahorra-
ra tu Magcftad mu<;hos millares de d u -
cados al a ñ o , para otras cofas de fu fer-
u i c i o , y del de Dios nueftro Señorjcef-
í a n d o efta cof tumbre.Lo que gaftan las 
JCiudades y Villas de fus propios , 6 fa» 
p a n d ó l o de las ílfas en e lcomprar ellos 
Toros , traerlos, encerrarlos, correrlos, 
matarlos,y Tacarlos, y en el aderezo de 
las placas, era t a m b i é n de no poca con -
í i d e r a c i o n . Y o no foy muy buen conta-
dor , n i me he met ido á aucriguar m u -
cho efto; pero hechando la cuenta por 
tnayor^ial lo que en vna fieiladeftas,do 
fe corren diez o doze Toros , y á v e z e s 
mas , fe ahprrarian mas de m i l ducados 
cada vez, par t icularmente en efta Cor -
te reaLq no ferian malos para otras ficf-
$as de mas Ccruicio de Dios y xiel K e y , 
tres 0 quatro m i l ducados cada a ñ o ; y 
como ellas fieftas no fe permi te hazer 
en las q la íg lef ia cclebra,han de perder 
los p f o k l ^ § aquel día de fu labor,fuera 
é ^ l o q e ^ f t ^ imper t inentcmetc en el . 
l i 3 Celan 
i j 4 &e los juegos de Toros. 
Cefan t a b i é los tribunales y exerciciofe 
de la ju f t i c i ayqau íendo tancas ficilas ca 
el año^el añ id i r eftas, no es de poca co'-
í i d e r a t i o . T á b i é eltar codo v n día de ve 
rano,quc es el uempo en q de ordinar io 
eftas fieftas fe íue lcn hazer,en vn tabla-
do /e r rado , ó tcjado^ó m i r a d o r ^ p u e í t o s 
al Sol , bien fe vee q es ganancia de M é -
dicos y Boticarios í; porque fe facan de 
a q u í muchos tabardillos^ y calenturas: 
perojcomo he dicho, quiero dexar efto 
aqui;que parece es fuera de m i in tento , 
. w q é n § l I I L ^ | 
Leyes contra efle exercicio. 
PO R todo lo dicho7fantifsimamen-' te,4efpues de los Concil ios Braca-
renfe 4. y Cefarauguftano 5 . V a l e n t i n ó 
y Toledano. r y I t imamente el piadofo y 
zelofoPontifice P ió V . p r o h i b i o lo gra* 
ues penas y cenfuras el correr Toros 
fuelcos^n el breue3de que ya hemos he 
cho mencion, dcfpachado en el a ñ o de 
1 5 ^ 7 . y manduque al que el T o r o ma-
t a ^ no fe l ^ d i e í f e e c l e f i a f t i c a í e p u l -
t u r a , como í n o c e n c i o 111 . a los quc 
mor ia iv 
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m o r í a n en Torneos. Defpues el m i f m o Greg.15.ann.157j. 
Pon t í f i c e y fu íuceíTor Gregor io X IJ 1. Sixtus^.anno 158^ 
y otros fuceñores Pon t í f i ces í u m o s . v e - v ^ ü q u e Me-
CÍdos de las impor tuná is í u p l i c a c i o n e s ciinam .a lcemmC. 
de n u c f t r o s E f p a ñ o l e s . h a n i d o r e m i t i é - reftícdtenimin 
, a . * « J- 1 • onmma, toho 151. 
do cite r igo r . Fudicra con el yo auen- Nauarm&Nauar-
g u a r a q u i , q perfonas eftan obligadas á ^ i l iuminMan. 
no afs i l t i r .n i fauorecer efte efpctaculo, i X ^ i ^ f t ^ 
pero como en cfte difeurfo l l O fe pTOce n^oo.Ioannemdc 
de con todo r ieor^remito e f t o á l o s D o - in Apo lqu 
r i 1 T i • A T r* T Mañana in Omuc, 
Ctores elcholalt icos. N o t e a t reueNa- deSpcól. 
narro á c o n d e n a r l e í l fehaze con reca-
to. £ l Padre Mariana habla con mas r i -
gor-otros van por el medio:Dios le p o -
ga? y el remedio en todo. Y o conficlfo, 
(po rque no fea todo r i g o r ) que filos 
toreadores fucíTen tan dieftros, afsi los 
de apie, como ios de acauallo,como al-
gunas vezes en algunas p ía las de £ í p a ~ 
na íc v e e , que ellos andan fin n i n g ú n 
peligro^ como h a z i é d o burla del T o r o , 
y propiamente corncndole?y los mi ra -
dores iV entretiene con gufto^y fi folos 
cftos toreadores entraflen con l icencia, 
y como por examen en la p l a ^ a á hazer 
cfte oficio, feria el t i e m p o , que en eflo 
fe gallafle? entretenido y gü i to fo , y no 
daáo fo . £ f t á el o t ro clperando al T o r o , 
y al 
tu n 
• : 
x y 6 !Dv tos juegos de Toros. 
y al t i empo de dar el go lpe , dale e l vno 
convn palo e i i laf ré tc^y huyele el cueiS-
po j con honra fuya > y como co afrenta 
y burla del T o r o 5 el o t r o le claua fbbrc 
la frente vna vandcrola o gallardete : el 
o t ro le efpera embogado^y dándo le con 
el cabo de la capa en los ojos,fe efeapa;, 
y fe queda eomo fi no hunicíTe hecho 
nada: el o t ro le afe y tuerce los cuernos^ 
o el ceruiguillo^y da en t ierra con elrefi 
perale el o t ro con v n cantafo-de een izá 
o de poli ta, y quebrandofele en la f ren¿ 
te , y entre los cuernos, le ciega. En t ra 
el otro dieftro toreador con dos mulef-
tas en la ^ l t f a , y í í en ta feen mi tad della, 
y quando e l T o r o llega,leuantafe y dale 
en los ojos, ya con la vna muleta, ya con 
la otra, y bucliiefe á f^ntar:entra el o t ro 
cubier to el roftro con v n manto de mu? 
ger, y v n efcudcio de l á m a n o , d e x a l e el 
e f eúde ro en la plaga con a d m i r a c i ó n y 
cfpanto de los que nofaben que es ho^ 
bre,y bur la ré del T o r o co femejate def* 
treza.Y t a m b i é he oydodezi i j fe ha vif* 
t o efperar el golpe dé 1 Toro , y ponien* 
d ó la planta dc lp ie fobre la f rente , fa l -
tar de lá otra parte,y caer el toreador de 
pies.Los de acaii^llo?quando el T o r o va 
á l o s 
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Va a los alcances del caualiojy el clieftro 
Ginete con vna varica o g a r r o c h ó n 3 le 
va R e t i ñ i e n d o , dándo le en los o jos , no 
t iene tanto pel igro a m i parecer 3 como 
quando el cauallero entra á hazer fuer-
te en el T o r o , metiendo el caualloen-
tre loscuernos del. Las lanzadas de or-
dinar io fon defgraciadas, y aü pe l ig ro-
fas para ios de acauallojy los de apie.Pe-
ro dexremos efto , pues no es de nueftra 
profefs ion; aunque íi era dezir como y 
de que manera elle exercicio fe auia de 
p e r m i t i r , paraque fueíTe entretenido y 
alegre , no peligrofo y fangriento , y es 
no permi t iendo que falieíTen á la plaga, 
finoperfonas dicftras 5 y que a n d u i u c í -
fen en ella fin pe l igro . Pero acontece 
eftar dos ó tres m i l almas en e l la , como 
no ha de auer muy grande pelig 'rofMa-
yor le ay, y aun temeridad^ en obligar á 
v n Cauallero , que cayo del cauallo^ cf-
perar á pie al T o r o con vna efpadaen la 
mano : ó ya que fe corran los Toros fin 
deleto de perlonas , auia de fer aíTerra-
dos los cuernos , o torcidos quandono-
uillos^que los tienen tiernos^y fe puede 
como vna nueua planta torcer , o con 
vnas bolas barrenadas, y clauadas en 
K K cilos5 . 
t $ S (De los j utgos de Toros, 
el los, ó de alguna otra manera que no 
hagan herida mor t a l , ó , p o m o fe vfa en 
algunas Ciudades de Irlanda, atados los 
Toros con largas maromas, foltandoles 
lebrcles,que los ay en aquella l i l a exce-
lentesjlos quales hazen prefa en los T o -
ros,y los Toros fuertes en ellos, co m u -
cho cn t re ten imie i i to , y fin d a ñ o de los 
miradores. En IngaUtcrra fe vfa fgear 
en publ ico gallos pareados,paraque pe-
lee entre fijy en Italia Codorniges,y an-
tes lo vfaron los E f p a r t a w o s j y Á t h c n i é -
fes jdefpucs dcauer echado T h e m i f t o -
cíes de Grecia á los Perfas* N u e í l r o s 
Efpanolcs, echados Jos Moros de E í p a -
ña , comen^aro á exercitar e í la cof tumr 
correr cftas fieras , que, quanto 
quicrcn?ver, y ejerci tar es br^ucza,y 
fiereza;á qije mueftran natural incUna-
cion. Y porque veo no tiene ya reme-
dio cfta | | araygada cofturnhre en nue.f-
t ro f u e i o E í p a ñ o i , feQUiamos 4 lo que al 
p r i n c i p i o elegíamos... Cier to , perfbnas 
Eclcfiafticas en ninguna manera fe 
auian de hallar en eftc efpetaeulo. El 
Rey don Alonfo en fus Partidas (que 
P r í n c i p e s feglues haxen t a m b i é n leyes. 
m eílcapara los Eclc í ia l l icos) di^c, que 
los 
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los Obifpos y pe r íonas de k l g l e í i a , n i 
deuea yr á ver ala?tcar3 b hohorJar,o l idiar 
Toros , ó otras beí l ias branas ^porq los 
que deuen dar e x e m p í o de modeftia } y 
grauedad 3 no es razón hallar fe en c í p e -
taculos profanos, conforme á lo que en 
la Authent ica de fandlirsimis Epifco-
pis . §; interdicimusjfe dize , y en otros 
cap í t u lo s aqui alegados. Y vniuerfaime Cap. non oportet 
te donde quiera que en el Derecho C i - dc con^^. 
uil^y C a n ó n i c o fe condenan ^y prohibe cSSsf^Zd 
las ca^as antiguas 3 es v i f to prohibir fe c x l e r i d d e v i ú 
t a m b i é n efteexercicio, pues es vnaef- & honeíL elenco, 
pecie dcllas. Leanfe en la d i f t inc ion $6. 
en el decreto quatro capit. q tratan def. 
to?y allí fe vera condenado eí le fangrie-
to exercicio. Gregorio L ó p e z , con fer 
vna perfona feglar , Oydor del Con Te-
jo de indias , d o ¿ t o y p i ó , declarando la 
ley del Rey don Alon íb que alegamos, 
la pr imera nota que pone es efta: Nota Nota contra ahufum 
contra elahufo deflttiempo; y au i en do dicho bd(UStmljQm' 
lo que dize l uán de M e d i n a , en defenfa 
deí íc exercicio o j u e g o , dize efte Do-
to r ; Tero yo ttkm por dañofo y culpable eñe \ue- M£p tam*ludum 
go. E i t o dize v n Oydor , Y v n lanto A r - imre*m* r 
^obifpo , y predicador de la orden de S. 
A g u f t i n ^ llama beftial, y d iaból ica efta 
K K a, eoí-
i 6 o 0 1 ¡ ^ J d e Toros. 
o ^ i a l ^ q u k m co í lÚbre de Efywzjorqueqccfamashef~ 
i i fmHUrcbmtum, vt tialy que agarrochar fym beflia paraque defpedat-e 
tomhte* ^ e t ^ ^ ' jjyomhres^ o brauo efpctaculo,(i ízc,o jue^o 
iátíanOcoioan. c r u e l / y e n c e n d i e n d o í e , y cnojandofc 
Bapaiia. mas contra eí le abufojdize cofas dignas 
de leerfe al l i . E l doó t i r s ímo Cardenal 
Turrecremata fobre el capitulo,Qoi ve-
natoribus, dize^que es lo mifmo tomar-
fe con v n Toro ,que con otra fieraípucs 
es pel igro ygual poneife en los cuernos 
de v n T o r o , que en las vfías ó dientes 
de v n León . E l Conci l io Arelatenfe d i -
á 'ír4r¿ -r . • * ze: A los que correnToros,o otras fieras hramsi 
fideks fum, ftacttit mientras ha^en eíle oficio de propo/tto, les apar-' 
eos, quadtuagitant J famosdela commion de los fieles. Lo qual rc-
J p i t e el Arclatenie i . anidiedo los tnca-
rros, que aqui por corredores , e n t i é d o 
no á los que guyauan los carros y fino á 
los que peleauan con las beftias.Dira al-
g ú n Gouernador: A nadie obligamos á 
que fe meta en peligro , mire cada vno 
por í í , ya fe da v n p r e g ó n , paraque t o -
dos fe guarden , y pongan encobro. 
N o parece cumplen los Gouernadores 
con eftojpues eftanobligados á e í l o r u a r 
el d a ñ o , que los temerarios y atreuidos 
fe pueden hazer, que íi vno quiere a u é -
turar ó defperdiciar fu v ida , lo deuc el 
buen 
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buen Goucrnador e f t o r m r , y quitar al 
loco y atreuido de las manos el i n f t r u -
mcn to de fu daño . Y a lo que algunos 
ignorantes alegan 5 que en c í lc r cgoz i -
j o fe celebran las fieftas mas folenes de 
los satos,y q es negocio fundado en de 
n o c i ó n antigua 3 y en vo to de los pue-
blos,- ya á e f t o rcfpondio v n hombre 
doáfco y difcreto3que efte v o t o era í l m -
p i e , y b i en í l m p l e y y lleno de ignoran-
c i a , p o r q l o es muy grande, penfar que 
los fantos y el que los hizo fantos, que 
es Dios nueftro S e ñ o r , gufta deftos fer-
picios , y crueles fieftas llenas de í n h u -
i n a n i d a d , como dize el m i f m o fanto 
Predicador F n Thomas de Vil lanueua, 
y buena feña l es de que los fantos n o í c 
l i r u e n deftas fieftas , pues no fe p e r m i -
ten en el dia de fu fiefta , í i n o en o t ro 
f e r i a l , por no enfuciar la íicfta con efta 
fangre taurina. Pues que d i r é de lo que 
e l vu lgo tiene tan recebido,y perfuadi-
d o , que las carnes del T o r o muer to en 
citas fieftas de fantos, guardadas como 
reliquias, fon contracalenturas,y otras 
enfermedades , y para remedio de los 
nublados ? los de fus entendimientos 
remedie el fanto por fu clemencia. Y a 
K K 3 lo 
t¿i £X -o-:juegos de Toros, 
l oque los feñores Ginetes alegan , y ej 
InApolog.q.;. jjozor l u án de J i m gran p a t r ó n de los 
Toros , c] íe p e r d e r í a en Efpaña el excr-
c ic io de ta caualleria, íi fe dexa í l en de 
correr Toros en eíia , y que en los de 
apie para el exercicio de la guerra^ es a 
p r o p o í i t o efte exercicio, como fe d ixo 
arriba de los Gladiatores^no fe cierto q 
lo fea, fino para enfeñar los á h u y r , que 
es todo el d a ñ o de la guerra. A los de 
es 
acauallo es bien que fe les acuerde, que 
ay otros exercicios deCaua l l e ró s^como 
fon juftasjtorneos co palenques o telas, 
donde no aya peligro, carreras, alardes, 
en íayes de guerra, y fu juego de cañas , 
qmeno es fuerga que los aya de defpar • 
t í r ^ e l T c r o Í fortiias^mafcaras, y que en 
otras muchas prouincias del mundo ay 
muy buenos hombres de acauallo , y fq 
han hecho dicílrQs fin enfeñarfe acor-
r c r , o á h u y r de v n T o r o , c o m o en Fran-
cia, I talia, Alemania , V n g r i a , Polonia, 
Mofcouia ,y Afr ica ,y Afia. A l fin qdaos 
aqui(cQmo dizc v n C h r i ñ i a n o Poeta,) 
luchos mal inmutados-. 
Con hrempajjatiempo^y daño eterno, 
íDeT aros, que acofados 
Con ^¡^a tmo cuerno 
Anojan tantas almas al mfimm,. D E L 
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D E L A S R E P R E S E N -
taciones,yComcdías,y de 
los daños dellas. 
D I S C V R S O V I . 
§. 1. J PXfflí 
E l origen de las Reprepntaciones. 
Y otra manera de yanp§ entre-
tenimientos , y perdida de t i é -
^ pojí jue ha inuencado la o c l o í í -
dad mal ocupada,que n i fon crueles, n i 
ordenados a ganancia de los que aí i f ten 
á el los; folo confif ten en el gufto y enr-
t r e t cn imien to de la v i f t a , o del oydo, 
ó de ambas cofas. Eftos fon,las repre^-
fcncacíonesjComedias^dan^aSjy bailes. 
Y tengo mejor t í t u l o para tratar deftos 
entretenimientos por nacer de la oc io-
fídad, afsi de las Republicas,y c o m u n i -
dades ? como delasperfoms pa r t í cu l a -
res, Pero mal d i x e , en dezir no eran cf ~ 
tos juegos^ y paíTat icmpos crueles, que 
pa rven tu ra lo fon masque los paflaoos 
du \m Gladiatores, y Toros Í quando no 
fe 
i d 4 ?W o r ^ l i f& /¿ÍÍ lieprefentaciones. 
fe excrcitan como fe deuen cxcrcitar^ 
h q p or el daño que haze en los cuerpos, 
f ino por el g r a u i í s i m o que hazen en las 
almas. A donde fe vee el a í tuc ia del ene-
m i g o c o m ú n del humano l inage , que 
v ñas vez e s acó me t e co mo fier o T o r o o 
L e ó n >defpeda9ando con juegos de ef-
grimas Gíad ia to r ios , o con cuernos de 
Toros los cuerpos, otras como zorra af-
cuta, e n g a ñ a n d o y alagando con b lan -
dos deleites, para matar las almasjy y n -
tando con miel el borde del vafo 3 para-
que íc beua dü 1 cemente e 1 veneno cn la 
Á p o f . i y . m i m . ^ dorada raga B a b i l ó n i c a , con que fale 
á brindar vna muger farfante r icamen-
te v e ñ i d a , y arreada á los ociofos y v i -
ciofos mancebos, de que eftan las Re-
publicas y el mudo lleno: Veamos a q u í 
Zidifcemcl jpef tácu- p r imero cl o r i g é de í lbs }üegos¿ Jlos]fíe~ 
l a t m p m d m i s , &l í2gos fcemcoSyíqiiG fon eftas comedias)dize 
h m m u m vi t i j s , fed A g u i t i n ? y cali iás miimas palabras 
dttmortum n p s aRo- fan í íTdoro , efpeta'culos de torpeza yy licenciá 
TAnSZ^Ilé de U a > M y far™ inflktiydos de ios ^ m a m s 
Giuit^Siliía.lib.xS, antiguos , noporJ>iáode ios hombres y fino por 
Eth7.cap.17, mandado de fus diofes, Y eftos diofes de los 
^mmdtmoma. ^ f t t i í e s - e r a n dcmonioij|porqúe-iosdfofe* 
PJál^j.j; delasgentes findémojúos3 y generalmente 
faabíando^todasaquellas Romanas ficf-
tas • 
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tas tuuieron por authores y fautores á 
los demoiiiosjtodas fe fundauaa en ido-
l a t r í a ^ las que durá oy dellas, y las i m i -
tan^ tienen delia vn raf t roy o lor , y e í lá 
t intas de í le color. Por que, que e/petaeulo ¿ly, Quodenim fpe¿tac*(~ 
dize (m C y p r i a n o ^ Liólo I adonde no fé^^fc 
falga V enUS j O ÍVlartC , 0 alguna Otra qaod certamen nou 
fur ia infernal al altar > b al tablado > (7Ke confecratum mortun 
r Í r • 1 • T^:M S.Cypr.defpect». 
juego ¡m fdcrifícto j í p o r a q u i e n c o m e n ^ a u a 
los Gentiles fus juegos) que certamen Gla-
diator i o y o de fieras , no conjagradoaalgim 
tofPorque eftos Juegos Gladiatorios 
fehazian á honrra de los difuntos. A l 
dios Baehojb Libero3dize S . í í idoro je^ í 
ded icados los j liegos, y por ejfo fe llajnanan Vnde nheralU VOCA* 
hberal¡ay por la fuma l ibertad y licencia toí.?s.irid.Etym.; 
q fe vfaua en eMos. LaldoLtn^comoyadt-
xe3 dize fan Cypr iano (auia dicho poco ludorum omnium ma 
antes efto m i f m o ) es madre de todoslasjue- ter, WiÉfc vt adíe 
gpsylct qmlypavaq ¿ospeles acudan a ellos j los ala- hianditur iliis per oca 
va con el deleite de los ojos ¡y de ios oydos. Torque lorum, & amium vo-
í / w í d i z c fan l u á n Chryfof tomo,habla- | ^ S-
do del demonio) el que reduxo dártelas hur- iiieenimeftquiet'uím 
las n \ue?os l para atraer por eñe medw,a íi a ios ^ # ioco5,iudof¿ 
-/^ o , / , l . \ . } . r . J , dige$ít\vtferk£cad 
fietes de ihriflv, y hazerlos a lo di í s imula- J traheret milites; 
do láohtv&s.Torq como fahia eide?no?iWyque chrifti. H o m i U . in 
hii^ktimmkM^ b q u i - ^ ^ ^ - ^ ^ 
tado el xcbo^Oj Caufaua á los fieles horror, idololatria p r finu*-
L 1 cmio 
i ¿ ¿ tBel origen de las ^prefentctcmies, 
i*m fáehat horren, comogratide artifre.que es Ja mezcló con los e/pe-
jpeciaculis mifcuit,vt tacuios, pavaqueconel deleyte Jehi^ icJJe amar, 
?ervoluptatemptfet J c r m U ^ n Q ^ m t e 4 ® Ú < & A > V m f a l d $ 
amari. S. C y p m n . , ^ , • ; / • r • í r 
de íped:. e/petactiios /efunda en tdoldtrta: y ai s i ¿os queje 
EX idololatria v«i- fya¿la?2 J eíios mcg-os } parece que ha^n¡ermcio 
uerfam (bedaculoru , . J. ' a 1 i s-r ~ r 
faraturam fteZUre. aldemorno3y vna manera de í i lonja en eU 
Tert.derpc¿b.c.4. tac i i rs imubdahoi i rn . Vcrdadcramen-
m w M f ' ^ f - Ce? aunque ellas cofas no tuu ic ran mas 
videntur.$.Va¿Aih. i n c o n u c n í c n c e ¿ que oler a gent i l idad y 
Et7m.1S.cap.i7. ¿tragaSiC inuenciones diaboiicas(como 
dizen e í los í an tos ) las deu ía el C h r i f -
&qu}$eciacuU$ve~ t í a n o huyr ,y aborrecer;pcro no foIo:no 
firts in tanttimrenu- las huye 1 fillO LlS O y C C O I l t a i l t O ffuftof 
ciamus, in quantum J. x • 1 *T\ n / 
origmibus eorum.in como las oía el Gen t i l , 'tor ejto esbien% 
Apolog. Ch r i f t i ano , dizc fan I f idoro 3 pondas los 
Ob hoc remienda efi ^ • • • r ^ CQ^s ^ 
honum afimes quod n e n , porque no tencas pQr btieno lo que fe orv*in4 
initinmanudo acce- ¿e^n prmcipiotm malo. Y Ter tul iano ha-
\ h . i ¿ . c z p 0 i ^ t y m ' blando con ios Gentiles dize: Tor ejfo ta" 
Proinde nihil dclet bien renunciamos a Itueftros efpetaculos, porque 
e#e?!f ianoa cir hemosremináado a fusormnes, que fon to -
cenjt infama, cum tm . , J . . ^ ^. i 
fudiciúatheatri .cu mados de la gen t i l i dad : yajsiya no tiene d 
vnphitbeam crudc- Címfliano que lier con la locura del circo, con la 
Utate,cum atrocitate 1 . í a- ) 1 1 1 1 1 J I 1 J > 
aren*, cum lafema deshoncjudad del theatro3con la crueldaddelam* 
UdLDeum nonegat, phitheatrojo la atrocidad del arena, con la lajl i" 
pidem umndaue-u^ ^  dejear lo queya en elbautijmo auia remmeta* 
rat, idefidiaboiofr do^ílo es^ldemomo, afuspompas^ a fus obras, Ayucu 
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Ayuda aefto m i r m o el C i c e r ó n Chr i f - Ludornm ceUbritates 
t iano. Lasfieftasde ¡osjuegos^áizcjo so de hs ^ r ^ < f ^ m n 
dwfesiy ü alguno fe halla en los efpetacu ^ VoFflltnui 
ios, apartaje del culto de Dios }y Je buelue a los lit- Lad:. l ib. diuin. 
dwjes de tos Ge?itíles) de quienes eftas cofas inftic caP-i0' 
fe or ig inan . Pero v in iendo mas en par-
t icular alas Comedias y r e p r c l e n t a c í o -
nes s dexando el or igen Gricgo3quces 
mas ant iguo , aunque femejante á efte: 
y dexando t a m b i é n la e t i m o l o g í a defta 
palabra (ymediayC^iic afsi m i f m o es g r i c -
ga^y aora venga del lugar publ ico , acra 
de QjmoDios de la d e s h o n e í l i d a d , de 
qualquier manera tiene menos buena 
í í g n i í i c a c i o n . Dizen muchos Autores , 
y entre ellos fan A g u í l i i n , que c o n f í a 
de aplacar á los d io íes envnagraue peC-
t i léc ia , que huuo en Roma, íe i n t r o d u -
xeron en ella los juegos efeenicos , ó 
theatrales,que fon ellas reprefentacio-
nes , quatrocientos años defpues de í u 
f u n d a c i ó n , auiendo mirado los libros 
de las Sybillas , y traxeron los reprefen-
t in tes de H i í t r i a , de donde íe llamaron 
hiílrloues, Y vniuerfalmentc en muertes L71ÍL7^re^Gyral. 
¿ r ¡> 11 ft \ - • de p o é t i c a h i í l or . 
y defgracias notables, por peltilecias y diaior ^ 
guerras , rencuauan los R órnanos ellos 
juegos con fin de defenojar y aplacar a 
L i i fus 
Í 6 B (Delorigen de las %eprefentac¡ones, 
t m * * enmqua- fe ¿iotcs,T>emmcra{Axzcc\gloriofo Pa-
do reuocatifuntjan. dj-e Tan A gu ft i a ) que en efta renouac'íou ba~ 
^ ' i ^ r ^ i Z ^ ' ' f i e j l a seu^os , y ^ S o z i p s } },or¡1ueJ¿ 
líutere deícclabat. s. euri jue^ja con tanto numero de muertos elin~ 
/aigiiit.iib.|.dcfiemo% Y el mifmo dsmonio ,permic ien-
mtcwp.zS. ([0j0 afs] el Señor algunas vczes 3 porq^ 
enferma (Ten coeftos juegos las almas, 
fanaualos cuerpos ^ para acredicarfe co 
edo. Y por aqui e n t e n d í a n c í l o s*n i í e -
rabíes hombres fe aplacauan los di oí es. 
T afsipara deshechar la temporal fejiikncia de 
porüm, accerftus e(l tua de las almas, co mo dize Paulo O r o í i o . 
ferpetuusmorbusam pero liaze mucha bu r l a , y con mucha 
lib^.hift. r a z ó n el gran Padre fan A g u l t i n , delta 
manera de aplacarfe los diofes, con ac-
ciones can deshoneftas y torpes^y llama 
_ ,. . a ella manera de defenoiarle los díoíes%de¡uerzon^ 
Mane talrtm nutnt- J . . r . •/ 7 ' ¡ i . 9 J p>, 
9inm pUcationem pe- cadíj£ima)mpurtJsímaJdesho?ie/tíJsíma7malp 
tuianufsimam , hn-jucíjstma. Las r cp re íe i i r ac ioncs y ju:gos 
dc f ^ a á f a m o f a R a m c r a , t c n ¡ d a en 
ira nt'indifhnam. lib. Roma por Diofa(c[ue eran d c s h o n e í b l -
de Gm.cap.27. fimos,y tales, que eftando vna vez prc-
_ . . . . A1 fente en el theatro M . Porcio C a t ó n no 
Xeftc Alcx.ab Ale- n 
xand lib. (?'.diemin e^ acreuieron las mugercillas publicas, 
Gcnia.cap.S.Lad. que eílas eran las que los r ep re fcn tau l 
enconces, á faíir en publico , n i el pue-
blo a p c d u l o , haftaque íe fue Catoo^ 
x 1 J tenien-
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tdnict ido refpeco á a q u e l venerable Se- s_ Augull.U.i.&^ 
nador ; como dize Valer io M á x i m o , q de Ciuit. 
cuenta cfte hecho entre las colas de la 
Magei lad del pueblo Romano : y dize 
Marc ia l hablando con el m i í m o C a t ó n , 
Paraqac venifte Senador a l thea t ro , por A**¿e9tamkmfengm 
Ventura para h d u m e l u ^ o i f d i y \ ) ^ ta- c ^ M c i ^ é 
b ien inuencio del demonio en vn apre-
tado cerco, en que los Romanos fe vie-
ron. Cuentan fan A g u l H n y Ladrando, 
y A u l o G e l i o , y Macrobio defpuesde ciukSp.zó^'4 ^ 
l u l i o , y L i u i o , y Valerio M á x i m o , que 
durmiendo vna noche T i t o L a t i n o , le Llb i*caP ^ 
dixo vn demonio, que pues tenia tanta 
autoridaden Koma(que era mucha)h i -
zieíTe con el Senado , fe bo lu ie iTená 
vfar vnos juegos y fieitas publicas,, que 
por no parecer tan honeftas,como con-
uenia/e auian i n t e r rumpido ,y eran cf~ 
ras de Flora, ó otras f emé ja t e s . No q u i -
fo T i t o hazerlo , bo lu io el demonio a 
apretarle, y aun amenazarle con v n g r a 
calligo ,(i no hazia lo que le mandau i , y" 
afsUe ruaco vn hijo en fu prefencia , y 
v l t i m i m ante le l l e n ó de enfermedades 
de pies á c a b c c i con grandifsimos do* 
l^rc^barcfc al fin T i t o Lat ino licuar al 
Senado ca vna litcra,o fi l ia.Propone íú 
L l ¿ deman-; 
2,^o &élorigen délasl^eprefentadonei. 
demanda o recado, y al pun to fe h a l k 
D n o , y fe buelue por fu pie a íu cafa-
y b u e i u e n í e los juegos á renouar con 
doblados gallos , paraejue el demonio 
prorperaíTe é h iz ie í íe feliz íu imperio* 
Difcanta fobre elle cuento el g lor iofo 
ta Padre fan Aguíl:in}y áixc:Efte que infeít?-
f i h f r l U i t e í t o l e l mente era h Q ) m í d o ' y lehonrauan, mas 
batur,& nift itacole ififeli^nente fe ayraua, auia de dar felicidad 
retur3mfoelicmsiraf Bienpuede fec aya el Señor p e r m i t i d o 
Jab.4.4e CÍIVCÍ^, ai demonio hazer elto , y dadole;para 
ello poder, y el procuradolo por fu ga-
nancia, pues tiene tantas en eftos def-
h o n e í l o s exercicioSjquatas Ion las per^ 
didas de las almas, que en ellos ay.Pero 
quando Ico e í le y otros cafos femejan-
t-es, en que echo de ver el poder , que 
eftc -común enemigo nueftro tenia erf 
el m u n d o , antes que Chr i f to nuef t r^ 
Señor v ín i e í l e á e l , entiendo poroue le-
frtneeps hutas tnun- ti v . . r ' ^ . * u ,3 
j&Ioán,iz.3c H-éc ñ a m o el m i l m o Señor: Tríucipcdcíte mun~ 
i6* í%^que parece pues el no le auia cr iado, 
n i le g b u e r ñ a u a , n i es Principe herede* 
ro^Gorao lo es C h r í f t o nueftro Señoii ,ni 
Hucufe Oios fobre cofa fuyajni tiene v n 
palmo de t ierra en c l j i i i es mas que vna 
p c q u e í l a parte dc l ¿ no auia r azón p o r q 
Uamarle Principe d e í l e m u n d o , pera 
coma 
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como mudo en las diuinas letras,, no t o -
das vezes í lgnif ica efte mater ia l , que 
confta de cielos, mixtos , y elementos, 
í i n o á los hombres malos, que viuen en. 
cite mundo (como dize Tan A g u í l i n , y 
d e q u i é feentienden aquellas palabras 
de fan l u á n , y el mundo no le conoció *) o í i -
gninca ios vicios y pecados ? que ay en ^«cwiMoan . i . i » . 
el y en ellos tenia efte enemigo tanta 
m a n o y poder, que hazia muchas vezes 
en almas y cuerpos lo que q u e r í a ; y fo-
bre todo tenia tan en fu punto la Idola-
x r i a , no me efpanto fe llame Principe 
defte mundo j í c ñ o r y d u e ñ o de l ; pero 
al fin quando l?n fuerte C a p i t á n armadogudf-
da fu caftíllo y fortaleza., poro no ay otro Ste.W* **** 
mas valiente que le cene de l la , Orneen ¡n pace funt omnU 
pacifica poffefsion : pero ft minien do otro masiva- 1 " * p*$uUt;fi*utm 
n J ¡ 1 r.. h i. / / fortior illo fuperue-
hente que el, le tcnaere , quítale las armas en q ue Jnicns vkerU ^  ^ 
tenia j u c'onfianca, y reparte fus dejpojos. Def- uerfa e m arma au~ 
pues que Chr i f t o n u e f t r o S c ñ o r C a p i t á f*r^mqu¡busc*nfi~ 
* t 1 • 1 1 debut y & (bultaeius 
valcrolo v m o al mundo,y v e n c i ó al de- diftribueu Lucs n . 
monio,y d e r r i b ó los altares, e Idolos, y nwm.21. 
r i n d i o á fi el R o m a n o y G r i e g o ¡ m p e -
j r ío , en q i l i é , per fer tan fauorecedor de 
Ja idola t r ía .tenia el demonio fu confiá-
ga?qüe pocas fuertes de las paíTadas ha-
| ^ como Li que hizo en T i t o L a t i n o , y 
en 
M t !Del origen délas W^éfentachnéi* 
en otros f al fin r i n d i ó las armas^y i io fo -
j o las r i n d i ó , fino fe a r r i n c o n ó , y ca l ló ; 
Plutarc. Qaareex- demanera, que fe quexael otro Gen t i l , 
pkauerint oracula. y haze defto v n l i b ro entero.jporq auian 
c e í f a d o , y callado los o r á c u l o s , y ref-
pueftas de los Idolos. Con vna folarazo 
que yo le diera, pudiera ahorrar de har-
tas , que trae en aquel l i b r o , porque el 
demonio q hablaua en eiIos,calla de pu-
ro c o r r i d o , y porque Chr i f to nueftro 
Señor í é ha hecho callar,paraque folo fe 
oya ya la voz de fu Euangelio y predio 
cacion.Pero dexemos efto paraotroli i .^ 
gar y t i empo . 
. " $. I l v 
Drías lugares de las ReprefentacioneSt 
f que fon losTbeatros. 
V Engamos a los theatros, que ya auian de eí lar callados y cerrados^ 
dode e ñ a s reprefentaciones fe haziani 
porque b o l ü a m o s á ellas. A l p r i n c i p i é 
fueron como vnos' tablados / que fear'-
Valer.Max.1.2 c.4. mauan para las fieftas , y fe deshazian 
Tacitus Anna.1.14. 1 n ^ v . - i r 
luego,y eltaua los oyentes en pie,y de l -
puesen vnos afsicntos pertati ies: y por 
* i que; 
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que vna vez Vale r io Mcfala ¡ y Cafsio Raph.VoIat.Iií , .^^ 
Ccfores comen^aro á edificar v n chea- "p. de Ind. 
t r o de p ropof i to y d c a f s t é t o paracfto, Vide Scaligetú & 
r . Na í i ca o ro grane menee eti el Senado tiquit.Roma.cap.4. 
contra c i t o , robando aquellos Padres,&ll>I-Tílomaia 
que no permicieflen in t rodwzi r le en r 
Roma aqueMaGr iegaEorpc2a ,ya í s i por : 
decreto del Senado, fe desbarato aque- > 
llaobracomengada,y fe mandaron q u i -
narlos vane os y filias , y que dencr o de 
m i l p a í f o s de la CiudadjUadie fe fentaf-
fc á ver juegos y reprefemaciones. Y 
por mttebos años el pueblo eftuuo en 
pie v i é n d o l o s . T a m b i é n C i p i ó n hazia 
cont radic ioua eftos cdiñciosJPonmet io ™We,enlm 
tentaelporfeh^ydichoUala i{epub¿íca{áv- ^ fiantiVm m*m~ 
ze S.Aguft in hahlanda ácño , )en queejla- bus ruentibus mri* 
dofelas murallas y edificios ^ pie, fe cayan las S.Aiiguffi. 1. de 
i_ n t \ r \ ¿ \ • Ciuic.cap.^. 
buenas co/tumbres por el lueio . 11 p r imer 
theat to de piedra dentro la Ciudad hi¿-
2 0 Pompeyo^unque fue cíbo bien mur - Tacit;A««J& i^,. 
m u n d o , y cotradicho de Cato y P.Na*-
fica. Luego fe fueron edificando otros 
s u p t uofi i si mos t h eatros, y am p h i't h eag-
iros ,cuyas ruynas duran haliTa eí día de 
©y ,como vimos arriba ^ con muchosaf-
fientos, y lugares diílri neos , para tomar 
d-eafsienco. c í la vanidad. T^rquejio les da~ 
M m M 
2.74 0} ke?l 7{epye/e>ttac ion es. 
chn t r i f tcdtfpUcuif ua¿iifto(áixo vn Tanto) el imperio trifle^xioX 
' f - t m p n m m . S . A a ^ ¡es parec ía aüia fido el ant iguo Roma-
4.dcciui .cap.zí . ^ qtiando los Ceiifores zciauan tanto 
po r las Í 3 a c n a s y honeftas c o l a m b r e s 
Coine l .TKit . Ati- ¿ e l paeblo. Guenta Corncl ioiTaciro, q 
na, hb, 4, € n cjcmp0 Emperador T i b e r i o , cf-
tando va theatro de í los en vna Ciudad 
de Ital ia llena de gentc^fe cajlo^y el nu-
mero de las p e r í b n a s que mato^ o m a l -
era t o , Hegó á c i ncucnta m i 1 :pienfo que 
algunas vezes t a m b i é n áora v a ü n que-
dandofe los theatros en pic,pcrcce nar-
ta gente en el los, como l u é g o vere-
mos. Llego efta Romana l ibe r t ad á 
tanta rotura y defemboltura , que no 
folo los Senadores y Emperadores R o -
manos , aísif t ian y autorizauan con 
fu prefencia eftas coías , fmo parece 
q u e r í a n ellos t a m b i é n fer los reprefen-
tantes : y aún vn Emperador deilos, 
har to cruel e í n í i u m a n o , q u e fue Ñ e r o , 
fe humano demanerayque c a n t ó y t a ñ o 
publicamente por muchas hwas en el 
tablado fus p o c í í a s , que las hazia bue-
Sene.Hb. 1. c p x k nas^como teftifica fu maeftro Séneca,y 
^ á l f a e r e f t , «//?rí finaliíicnt^hincada fu rodil ladclate los 
corpora m d e n u & juezes, p i d i ó fu premio. Ouereflá^ (dizc 
^ £ ¡ ^ T a ' T á c i t o , r e p r e h e n á i e n d o ^ a c i t a m e n t c 
cílo> 
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cfto) ftno que defiluden umb'ienl<^ Empe-
ladorcsfuscuerpos ¡ytjmeufus cejlo/iesxon-
forme á lacof tumbre Griega^ de qu ien 
han tomado efTocra.y anden á p u ñ a d a s , 
y fe pongan á luchar 5 C o r r i ó t ambicn 
N e r ó n en el c i rco enfu carro enere los 
d e m á s , y procurando vencer á l o s de-
más y y met iendo en efte exercicio á la 
gente mas noble de R o m a , como dizc ANRIOT , , ^ 
ci m u m o T á c i t o , que nadacalia,auque Flin.lib.z9. 
fea enofenfa de fus Emperadores é I m -
Eerio.Pero ya cfto fe acabo, yacftos fo -eruios theatros , y fus autores y fauto-
res , cayeron con fu pefo y fu vejez. L o 
que llora el fantifsimo Padre fan A g u f -
tin^y lo que todos deuemos fentir ,cs, q 
no falta entre los Chrift ianos quien 
¡os quiera renouar, y rcí l :aurar?como l o 
veremos en cafi cada Ciudad y R e p ú -
bl ica C h r i í l i a n a , hazerfe theatros con 
fus a í i c n t o s , y apartamientos con p;af-
tos puDÍicos,y a p r o b a c i ó n publ ica , pa^ 
ra las reprefentaciones, á vezes poco 
mas honeftas \ y no menos dañofas7que 
las-antiguas. Pues no raícan Theologos^ 
que pongan en queft ion y duda íi es i i -
c i to letiantar eftos theatros , y lugares, 
p ú b l i c o s , y de a í i cn ro para efta van i da 
Ni m i a cofta 
p j 6 íDel origen délas (RrptefeHtadwei, 
a cofta de los pueblos y R e p ú b l i c a s . Y o 
a q u í no bago que i l i o n es s folo hablo cu 
eltc d i f c u r l o con las palabras graui fs i -
mas de los Padres, y Dotorcs de la Ig lc* 
í¡a3 por ellas v e r á e l difereco letor ,10 q 
es l i c i t o , 6 lo que no. Tampoco conde-» 
no a todas las reprefentaciones, n i a to -
dos los quelas hazen , í i no a las repre~ 
fcncacioncs, y reprefentantes , que no 
fe a ju í lan en cfte oficio con la r a z ó n , j 
con las leyes y c i r c u n í l a n c i a s , que í anv 
to Thomas y los d e m á s Thcologos p o -
nen , y p iden , como en efte d i l cUr ío fe 
^ r ^ vera : y quedefe cfto dicho para t o d o e l . 
religione rper omnes ^cibtda ya ta Chríñídm religión , dizc lan 
fsne cmitttes cadun A g u l l i n , caüpor todas las Ciudades fe l)an ca* 
theatra, cauca, turpi- 0 , / i ¿ f , J t r 
tudinis & publica pro theatms > cuenas de to i fe^y depubU* 
feponis flagitiorum, ca profcfsion de maldades y y nojotros hemos 
t u Z ^ f r C r e f t a n M De maturra c a Aj 
lamfeena vbique™. fieHa * ó rep rcfentacioii en todas partes fe 
nouataefiubique co- yenueua, como llora t a m b i é n v n p i o c f * 
f/xuT^odqmhnge c r i t o r • Comedias ^ f f m 
impudentius efl, ipft xos, y lo que es cofa mas Ivergoncoja ¿los m 'tfmos 
ftctrdous & pr.fu. Sacerdotes y Trelados.cuyoofim 
íes , quorum crato ffi- / ; • » \ / - i r» 0 -
tium omnim prohi- prohibirlo. Y quieren dorur cl ie yerro mA 
bere ToUter. in vo y a^eno,con det i r , que en las Repu-
Ph1ia.l1b.z9. u i ' i r 1 \ t i r 
y blicas popu'Qias y grandes ha de aucr 
lugares de af-úenco para los rego.zijos 
i^3Í03£ 5 p ü b l i -
T>¡fmfoSéxu] i f f 
publ ico^, y que no todas las cofas, que 
r n l o s theatros fe rcprefcncan,fon ma-
lasjfmo muchas buenas, y que e n f e ñ a n 
buenas cof tumbres , y que no todo ha 
de fer tr ifteza ^ que en algo fe hade en-
tretener la gente mo9a,y que peor fue-
ra eftarfe jugando & vellaqueando, y q 
los fuperiores y Gouernadores de la 
R e p ú b l i c a han de tener t a m b i é n a l g ú n 
aliuio y e n t r e t e l i i m i e n t ó , y no í i e m p r e 
t ian de eftar a tendiendo, y entendien-
do enr cofas ferias y de pefadumbre. 
Enojafe mucho fan Cypriano con cftas 
> friuolAS excufas, que dauan t a m b i é n en 
r Cut icmpo algunas perfonas E c l e í i a í l i -
cas > y dize cfto es: Tor<jt;e los fictos nofilo fidmíh** 
fen^an efcufa^ ftfio autiorrdad.Pcro a c í i o hol^ tas deiur* S. Cypr» 
ueremos dcfpues , dexemos doblada 4eí te^ 
pja aqUiíV a c e r q u é m o n o s mas á n u e f t r o 
i n t e n t o , que fon las mifmas Comedias, 
que en e í í o s lugares le r ep re fen tan» 
Muchos fon los nombres con que los 
fantos Padres de la í g l c í i a , y aun 1< s 
5 hi lofophos antiguos pretenden defa-
creditar , y como a f r t n r a r t f t e s thea-
tros antiguos , y aun modernos , y á Lis 
co f i s que en ellos muchas vezes fe r e ' 
p r e í c n t a n . H a b l a r é con fus palabras, y 
M m 3 t r a e r é 
1 7 & (Delongeítde las ^prefetitaciones, 
t r a e r é íus grauifsimas fenccncias 5 y en-
carecidos d i chos , que quiero en efte 
thca t ro defta m i e fe r i tu ra la loa , que 
otros hazen deltas vanidades 3 boluerfa 
en reprehenfion y pues todos , los que 
t ienen buen f e n t i m i c n t o , y á precio de 
las corasjo hazen afsi. Bien^que (como 
yahe d i cho , y quica alguna vez lo b o l -
u c r á á dezir) lo que en efte difeurfo fe 
condena y cu lpa , es el deforden y ex-
ceffb , íi en e í íos tiempos en efto le ay^ 
v éanlo los que Dios nueftro Señor ha 
puefto en a lco^ en atalaya^para defeti* 
fcrir cftas cofas : por las que f u é r e m o s 
diz iendo i fe defeubrira en gran parte 
los daños , que muchos buenos l lo ran 
con defleo de fu remedio. Vnos llarpá 
á los thcatros por l o q u e e n ellos ( c o m o 
he dicho ) moclTas vezes fereprefentai, 
ejcnelasdt^km > Otros cathedrasdepeflilencié 
j d e error 9 o t ros templos élglefids deldemonm, 
jagrmos de Femsy pomp&s dslmundoyfu tnajor 
fyahidód : oliosJolenidades del demomo 3 y fiej-
t4$dé fatJmms : o tms ofiams de jmtidosy dg 
¡Hmrm'yoh'adores'de maidadipatws de tmpe^h 
y cqnfiftorioy dedeshomftídad: otros hornosd* 
Btihtlonk a pe íkdeU ^'pídlicci, fuentes y ma~ 
nmtmk) demudm males. Te r tu l i ano llama 
alas 
¿$1 
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a las rcprcfentaeiones , fomentadoras de sceierum &UhUlnn 
deshoneflidód yfan orientas y lafciuas, impías y ¿itmessrueu&Uf 
prodigas. Otros hnaitnente las llaman ar- 5¿f..nb.de Spcci. 
te afrentofa > y de burla , y p ro fe f s ión 
publ ica de toda maldad > quando inde-
u i dame n t e fe e x e r e i t an. Eft o c ft á a ís i 
d i cho en general , y por mayor vamos 
'de fcmbolu iendo eftos ñ o m b r « á \ y epi-
vtecos en p i a r t i e u l a r y t T a y e a é ó á ^ r i i e ^ * 
l o que cftos Docoré s dizen. 
f. I 11* 
SO n los thcatros y reprefen caciones efeueias de v i c i o s , que en ellos fe 
deprenden7por lo q a n t i g u a m é t e / y ao* 
ra i to pocas vezes fe r e p r e s é t a en ellos, 
q fon adulterios , i n c e í l o s , facrilegios, 
homic id ios^ venganzas, ambiciones, y 
p r e t e n í i o n e s de honra contra r a z ó n y 
; de|cclio,fraudes,y e n g a ñ o s de los círia-
dos , y ü e r u o s hechas alus am^s, enre-
dos de Rameras , atreuimientos de r ü -
fianes, y artes de terceras. V e n y oyen 
al l i los oyentes hazer cfto , y falir con 
eíló¿ y afbi falcn ellos t a m b i é n aficiona-
: ^ dos. 
- ' ' ' ÍSO £>ctorigen delas%eprefivitacto}m. 
tfntemo (pe^culo ¿ o s , o enfcandos á efto. ^ LaÜ/ladetos 
. rum vitiofaredditur, efieUtculos esJ>k'tofa (d ize Tanto Tomas) e;/ 
inqwZnmfer hacho- m.tnt0 por rfU el hombre fe mclmd alos^kios* 
vel ufáui^vel ctudsi odelajctmáy o de crueldad,coforme a ¿¿is cojas que 
liutís, p r ea qua 'M ^ //¿yé nprefintany o fe ven : y afsi di^efin Xj^rrSí M Chryfijiomo , f «e 0 / « ^ fe^. 
^«¿J adúlteros inue-- adiétteros deJuergomados.tDeprmdeJe eflcis adu¿~ 
mundm conmtttum (Jizc fan Cypriano) te«í/í?/f, cálete-: 
tales tníbetlrntes. c \ - n ' 1 1 • 
Homil^an Matth. oe gran tuerca la enlenan^a de los ojos: 
s.Thom.i.i,qi<í7. como lo v i o aquel Gen t i l q d ixo; ^ M á i 
h t ^ i r r i t a t 4 n i m ¿ m m t e * * * * * * ei á™m0 las C<$* ^ f * 
mes dimifí per aurts que las üjías con itijlafiel > y qu e no engaña, . 
mta quafunt oculis y ^ fc pme ei j?omlre ¿e propofito a J>er. E l 
Cubietta ñdelibusy & J L r L a fe 1 /> • 
qu* ip/e jibi tradit « t í o c Cherea manccDo l a l c íuo por vet^ 
ftectator. Horat. ín la p in tura de Dañá is , y a Iupi ter buc l to 
^ e ^ E i m a . fé e n c e n d i ó en v n cf tupro de 
AAduimiU difiimr'y yna v i rgen ,d I conhidadoJlosljk'ioslalJO^ 
tlmlfe^T ™leno'y dtáhúridad.c-Qmuny lamntronaqmqukal?ino:>s5 
'ucTlltloútlúsmZ^nejMúd altheam,hueluefin ella, * (Deprede e l 
lo,qf{apidkafortaf mancebo aha^er ¡&>que aeoflumhm aJmr y.y 
fiadjpeaacuiumwa ¿y j ^ n o ¿ e ^ deprender r y porque 
jpeciaeMtó reuertitur n o p a r e z - c a e i t c l e n t i m í c n t o io lode íxos 
í/«/»«^.s .Cypna; fancos voyamoi á y n Gent i l que dize: 
7mfX f ^ t u V k Mt1chas fye^es ümo-s en ios efpetacu/ospro/ira-
-eonfuefiit mlere. s. da ta1m!e/}idád,yjtempre canrira 
p r m p i f m v i d m ^ ' ^ m m s caJJa, Yoluamos i Ip ^ n u c & t o s 
5)ifcurfo Sexto. z8 i & ^ u l t m i m ihi f*~ 
J * ffiaferijt ifudorqfíe. 
fantos Dotores d i z é . a Que hechotorpe(ái- Mulu inde imMim 
zc fan C í e m e t e Alcxandr ino) m j i rehre- V ^ j i m e s ¿mbt . 
Jenta en los theatrosyy quepalahra deshoncjta de- autem nulla, Plut. 
xan de dextr eftos reprefentatesy por moner a rifa? a enirn tUrPf* 
í Como por burla y nevdo/e obra el necio la in ThedtTÍS¡Jqued ^ 
maldad, d izee i Eí 'p i r i tu fanóto y c y todos tem impuinu n r é m 
alaban mucho al que hazeeon fus vracias reyr.¿ n f H P 0 f e ^ m t ^ l t ^ -
m r i i * i 7 r- i i i i (ntnmouent, fcurrxy 
%ejHena eítheatra con el aplaujo al buen dicho* & hijhiones? s.c\e. 
retumba la J>ox yy fuenapor ¿as bouedas delthea- Alex.l.^.Ped.ci i . 
t í - f l C / ^ . E n t r c cfte ruydo,en c í l a g e n e - ^ffijjfZ 
ral a p r o b a c i ó n , e queanimo{áizc P l a tón ) Prou. IO.ÍJ. 
te parece tendrá el mancebo 3 q ue afeto fe n t i - c LalíS ns^  
L ^ r _ i n- i n \ ^ / T ^ 'Per varios mouenfa 
ra > o qite enjenanca domejtica bajtaraarejijiira les.cimdim. 
ejlo 1 ^ Mientras todos con fumo ruydo aplau d c o m U m a t , ^ afur 
den yyaprueuan aquello ; y reíuena elechopor gunt theatra' caT 
las paredes y bouedas d e l Thca t ro . Porelto goribus atque plaufi-
c o n mucha propr iedad l lamo T c r t u - ^ - A m . 
. . i i J í / j r J , J c runc ¿dolefietem i l 
hano al t h c a t r o , ^ horna de maluados aplau- lum quo aniJm0}quent 
JoSyy JaprobacioncSySujfra^iorü tmpioríi ¿e/lua admudu dkitur 5 hac. 
rmidele cl lecor el romance q mejor le intturha eM<w&* 
N . . i /-» vel quamprmata dij~ 
pareciere, que a m i n inguno me parece dtjinam rumonbus 
lo declara bien) y aun algunas vezes re- bifa vutas ohfifteret 
m i t o d e l r i go r coque los í an to s en cfto ímeHlodnl&a^ 
habUin, por huyr toda o f e n í i o n , como pltttdttmfmmqm* 
i o aura entendido el que ambas íeno-uas ¿ ¿ w f i r e p x i ^ & c U -
. ^ ct r i • i / « mare,vMpque pane-* 
cntiedc. S Cen em/ucede, que quitada la Wfr tes & iaquearia cir~ 
mema fe haga el hombre atremdo para qual* árcutvfonant.ihiá. 
^ ¡ m a l d a d , como dize fan Cypr iano. f^ f'iffi N Q Qüí111- $** *d crimina. ¿ Cyprian» 
^ 8 i {Del origm de las ^brefentaciones, 
Quando vno duerme j defpierta y abre 
ios ojos á v n gran r u y d o , que le l iazcm 
v n manceb i tO jVnadonze l l í t a ?que v i n a 
como cerrados los ojos al theatro,y que 
cr tacomo dormida á ellas torpezas (por 
que hada entoces en caüi de íus padres 
nunca auia v i í l o , n i oydo celebrar fe fe-
mejanecs dichos ó hecbo^vantesafearfe 
toda cofa torpe ) con v n c lamor , y r u y -
do tan grande , con vna a p r o b a c i ó n y 
aplaufo tan general , que íe haze á v n 
dicho ó hecho deshonefto 5 como no ha 
de abrir los ojos 3 y ver y deprender lo 
que fueramejor ignorar , y para no ve-
n i r á e í lo .no auer venido á eí ta ercuela 
6 general ? Por e í lo Te r tu l i ano repre-
hende á la m^dre, que faca de cafa á la 
mes gefttadationef- hlJ a^ara ^uark doyr cjlas Vo^es^ a lier eños 
adducat.Temúli.gefíos y meneos. Porque í in duda efto 
de Spe¿b. mtteue elsetido¡rézala elafeto.y da hatería al mas 
Mauet fenfus, mulcet 3 >^ J ¥ 
affedus, expugnat bo fáltente> y conjtante pecho , quanto mas ai 
mpeciorisconftamia cierno de viia donzella l como dize fan 
adDonlt .1^"2' Cypr i ano , au iendopoco antes dicho: 
Enentátur mares, & Los l^ aronesfe afeminan > y parece allí mejor el 
plunl lk placetquif hombre me mhamaslos ?nelmdres delammer 
(IHiívirumm famina , 1 cb 
maglsfrc^ritjnlau J > lo 1^10 PareCe peor ( dize Vil doí5lo y 
áeverefeit ex crimi- p ió efcr i tor , l lorando lo q paila aora en 
porjudicátxr. íbid. citos tl.tmfm,)m mijmas mugeres fehuelue 
Imroues 
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enroñes3no fe afcrntaanloshobresJvw ¡asmu^e- - ¿ « , 1 
resje hazenhobres. Prougamos lo q S. C y - tinfrti&m in U -
p r u n o yua <iizÍQ¿o:Cyecela loa,muuto ere- ^ f B m M f i ^ 
r 1", , r a n-t tn vir / /w rohor.i-
ce La maldad 3 y qmtttoJe muejtra mas torpe 3 es tur. Do¿t. Riber.in 
tenido por reprerentate dtejlvo. NucC- cap.i.Mach^ar.. 
t ra eftragada y viciofa naturaleza i n -
clinada de luyo á caer , anees cj á í u b i r , 
í i ia da v n empello ta, fuer te como efte, 
por vna cue í l a abajo, aunque e í lé en lo 
masalto de la v i r t u d , que hade hazer, 
fino caer . ^ i lasmalascom^zmzsy comer- conupunthoms m*. 
-^m^^l^t0^réM^kmilm^^M¿k^0^^M\ { CO- rts colloquia f raua,. 
m o dize el ze lo í i f s imo predicador de ^C01'-1!•"•is-
las gentes 3) que fera quando efto rail-
mo fe oye . y fe dize dulcemente^eanta. 
d o , reprerentado, declarado al v i u o , 
entra n do fe blada me n te e I v c n e n o e n el 
a lma, p o c k vif ta y por el oydo?.e« 
qual t ienen algunos curiofos (como d i -
ze el mefmo A p o f t o l ) vna rnancra de 
comezoMy y apetito de oyr vanidadcs^cjue 
firuen como de rafearles los oydos.y 
afsi a d í u i n a n d o y anteuiendo co t i e m -
po e l ie d a ñ o , dize: .Ba/^r/^ ha a. las fábulas,. Adf^1** fm$b, 
. ^ - i r A r umentur. Ibidem.. 
Cierto q me parece vía el lanto A p o l -
t o l como en e fp i r i tu e í tos nue í l ro s t i é -
pos ^ adonde fe ven v nos hombres va-
m m c n i e c ur íofos , q usydexoi?¡do de oyr Lt 
v - N a i te-
:Uti. y ü d i au- Verdad los l ibros d e u o t o s l o s fermoS 
¿umatiertent.ihid. ncs docíioSjlas platicas fpir i tualcs , y loá 
r-¿ m maeftros dellas , allegaran Im montón de 
CoACcruahutfibi ma- ' <=» - n . r 
eMros.lhi¿ mae(trosy que les hable?i a Ju g ü i t o y dejjeo, 
( c í l o s fon los m a e í l r o s y ancores deftas 
Adfábulas¿rnmrt- C o m e d i a s ) ^ hdm-an a Usfíbulasantipmsi 
uertsntur. ibid. ya oluidadas^dc Venus5y Marte ,y l u p i -
t e r , y Hercu les , o otras le me jan tes á 
ellas 5 q fon ios enredos de amores , que 
aorafe reprefentanjas fábulas g e n r i l i -
cas ya defterradas del mundo» bolucran 
al mundo , en t iempo no de Gent i lcs , i i -
no de C h r i í l i a n o s , que ya las auian de-
xado, y repudiado , bolueran á ellas a l -
eándolas el deft ierro, qtte cíTo í ign i f ica 
á acuidad fábulas autem connertentur, Y ácf-
cc p r o p o í i t o liaze lo que veremos def-
pues, dize Saluiano 5 que en la p r i m i t i -
ua Ig le í i a p r e g ú t a u á al bautizado íl re-
ln thmrUquo¿co~ nunciaua al diabolo.y á fus pompasjco-
íbicies, quod tibí & % \Í " ^ R . 
doiorifiu&fudori. tai ido entre ellas los theatros,pero q u i -
Neftculis tranfeun- tofe efta palabra,porq ceíTaron los tliea 
X%'&t "os,aora como han bue l tcd ize el Padre 
¿dmonetur omnis Mariana, le podiabolucr a poner gran-
«tas tfudaufenpofe ¿ c mal , ?raue d a ñ o harto t i e m p o antes 
If , prorc t izado. Veras también en los thentros, 
Nunquam ctm femó dize fan Cypr iano, lo que te caufara lierrue-
& ü {A que 
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qué nofe olmde cm el tiempo Jo que éñ fyi tiempo ribas ohrüttur, m 
e 
¡ora. 
híty.lSlmca los delitos ¿por viejos qjertnytnuere??, átficrunt, s. Cvpr. 
ni la maldad íé fepulta con el tiempo en la fepultu- llb'1 'ePlft * 
radelolmdo. Jrd axenje exempio tos que dexaron an fit cerruftda vi-
de/erfla£Ícios,Oy2ivtíos Í Laó tanc io 3 KLo/e ti0fior: n<íni& com¡~ 
(diac)/í en lasreprefentaáones ay mascorrupcto 
de coftumhres ¡pórtenlas Comedias fe trata de los am anmihus mere-
ftupros de las Ürñnes , i de los amores de las 7ne- f á ma^: 
retrices , y quantoJon mas eloquentes los quepn^ fagitia iúafimertir, 
vieron aquellas maldadesj tantoperfuaden mas co eo magis ftnmtmu 
c, i • i i r , - r i r elevanúaterfuaáent* 
laelegancíadelas jentencías> yjequedamasja- &jaCírt¿s inharent 
cilmente en la memoria de los oyentes y los nume- uudientium mcmcriA 
roíosy elerantes herios. Bien dixo fin duda ™ m T Í L & 
OVT r i ~ r \ t i r c r n a t i . Lace.lio. r. 
Scnecaj/Vo ay coja mas danoja a las buenas coj diu.inft.cap.zo. 
tumhres ,quefintar/ealfn efpetaculo deílos,porq tam áamnofunt 
entonces entran conguflo los lttctos en el alma. a V t ( { m ^ a J 0 ¿£ft 
Cel io R l i c d i g i n o citando efte lugar de áerejuncenmprvo 
Seneca,y trayendo otro^dize áef te pro- ^ptatcmvmajfl.lre-. 
j o l i t o p JXunca bolueras a caja con lascojtum- extullfti wom 
hres buenas quefacajle della, no ay quien no las nunquam referes,™-
pe¿ue algún orivMfin entenderlo nojotros)„0 las ^ * * ^ 
dañe. Bueluo 7nas auarieto}mas ambicíofo7mas lu- aut nefeientibm ¿lli-
xurioíoyylo que es masycruel é inhumano, porque ***** &cf' Ai:ftor re' 
n i J T * J a r dco,amb'ttio\ior,luxíi. 
e/tuue entre hombres, I o do elto i c pega y riofiorf imo'veY^ CYÍ._ 
deprende mas en efta efcucla del thea- délhr.&mhtímamer^ 
t ro . Y declara elegante y copioramentc f V T v t % 
N n 3 ian 
t g1^  tDetorigen M Us ^^'efintddones, 
í m l u i n Chryfoftom.o^mas cn parcicu^ 
rtly;i:ijid M Í ores pro- [ 0 que en el fe deprende y fe f a c a . d i -
^ ¡ f i f ^ e n t hiendo.: Donde pmi/üs que/ate* ios que ponen ' 
£»i domos ac- thala- ofechcmcas a los matnmomos ? por Ventura no es 
tnosalhr/í effoaunt, ^flasrep^íentáciones l De donde los que entran 
mne ah-orcbeflrail- J . r . i J I * ? , ^ 
l ^ A n n o n htnc vxo~ m 'ascaJas J talamos de los otrosí ¡)orl)entur¿í 
rihusvin moleftifimi no es del hwar donde eíian los mimos l T no nace' 
& vms mdt fre í con- ¿e a¿,u¡ el mole(}ür los maridos ¿i fus mujeres y y 
temnend* fi:mt ? S. 1 , r 1 , . r / V i 
Chryfoft. ho. ^S.in /^r ellas dejpreciadas de ¡us mandos ? i de uc ÍO' 
Mdcch. el fanto de dez i r , porque a u í e n d o víf-
to en el thcatro ricamente veí l ida , , y 
atauiada á la que repre fen tó^ como vna 
R e y n a, d e fp r e c í a á 1 a (j u e Y e n e n f u e a-
fa f in canto acauio^y con menos de fem-
holtura 5 y diferente en todo de la que-
Q?mmn adulterino en el theatro tanto les. agracio, 
Waaus.epih,d.. ; 2 ^ ^ ^ . 4 c / ^ r d j ene f íos theatro^Simc^ 
t u era he 11 o y dizc e l ta nt o)p u ÜIC r a le n a-
lar á m u c h o s . Que de cautiuos ha ileua-' 
db tras íi defde el thcatro muc.has.^ q ü 
tadolos á fus regitimas mugeres, ó dcf-v 
baratado las cocerradas bodas! De aqui-
tamhien{dize)nacen las í e d i c i o n e s , los;, 
a lborotos , y los que v iuen de eftas re-
p r e í ^ n t a c i ones^ alqui la fu w z ^ y l a def--
trega de fus aciones y dichos por co-
mcr.Otras muchas colas dizc allí el ^ i i ' 
to^q no fe pueden dezir aqiii. 'porq toca! 
erauif-
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grauifsimos delitos , que deuian de co-
meter los que cu aquel t i empo andaunli 
en manadas y €07?tpamas % que el fanto l ia-
'mx diaholícasx deue de hablar de los Gen- ^ J ^ t u ^ / c d e t a m . 
tiles que v íauan e í l c o f ic io , con fuma 
libertad. Y Ar i l lo t e l c s en v n problema 
p r e g u n t a n d o , por que ios deXl:e of ic io 
fuelen lo o r d i n á r i o no fer de tan bue-
nas m í t ^ r c s ^ o r ^ f i d a ^ á m e ^ m m a / f e r a %mdfiiid¿fa¡>iemi* 
faber de ¡wcafujlancm, y por^fin dejlepkdos, winh dmt vperam* 
Eftan fiempre e í l u d i a n d o y tomando f/"* i m ' f ^ m 
J • / J - c r> v Semfer dtfcentes}& 
de m e m o r i a , y (como dize S. Pablo)fie- numquamadfiiemta 
f re deprendiendo 3 y mmcal?e?iiendo ailierdade- y e™f*$ . 
roy^^r» Cierto es l a í l ima > ver hombres * *5'n"7* 
xle tan buenos ingenios.como entre ef-
t a gente fuele auer, ocupados en efto, 
pudiendo con cílos luz i r en eftudios de 
mas fu (lacia. Pero quiere mas efta vida 
ociofa^aunque mal o c u p a d a í q u e la ma -
la o c u p a c i ó n , ya hemos dicho , es 
v e r d a d e r a o c i o í i d a d . Dize mas ían l u á n 
C h r y í o f t o m o 3 que en eftas c o m p a ñ í a s 
fe gafta i n u m e r a b í c d inero:que fuera 
mejor gallado en vna c o m p a ñ í a de fo l -
dados. El mifmoTanto enotra homíl iay ^ í m í s ^ e f i e M ' 
i* . A . t i • n . Ho.ii .m Matth. 
llama a ios theatros catlledras de p e l t i - Hom>i9>incap ^ 
l enc ía ,ypefledela Cmdad. Conf i rma T c r - Matth. 
t u l i anoe f to , y dize que al que no curfa De sPec1:'caM-
en 
£ g 8 !Del origen délas l^eprtfottactonei, 
en cí las 'cat hedras, n i autoriza con fu 
prcfcncia e ftos a(5tos 3 fe 1c puede dar el 
p a r a b i é n , que d á D a u i d a l jufto en el p r i 
% M vlr \ SÉ n™ me r Pfal mo: % 'iemuentum¿o eltaron, que no 
fiorum,&in via yec-lejue for dúde 'han los matos mal aconJe]adoSyntje 
( a m u m n a f l e ü t , & detum en elcammo de ios pecadores > ni fe fento 
tu non fedu.nam. i . f n * a cdthedra defefulencia j n i en ella 3 n i car 
be el la , n i á l e e r , n i á o y r las lecciones* 
¿ " A R, / \ que en eftos theatros fe lee. Tcplos del 
Maña en el lib. 4. demonio llamar v n v a r ó n R e l i g i o í o a 
cap.iíí. los theatros, y corrales , donde eftas co-
medias fe reprefentan ? y deuiolo de t o -
Terc.de rped, mar de T e r t u l i a n o , que las llama I g l e -
í ias del demonio : y dize , que eftan los 
Angeles del cielo moftrando , y como 
fenalando con el dedo á los que fe j u n -
tan en ellas aoyr : y ver las cofas torpea 
que alli fe ven, y como entre los C l i r i f -
tianos,ay templos, miniftros^y cerimev-
.nias, y veftiduras fantas ,paraGfreccr a 
Dios facr i í ic io ; afsi ha procurado el dct> 
m o n i o in t roduc i r fu manera de t e m -
plos , que fon los theatfGs,y corrales de 
Jas comedias^y acude mas gente a ellos, 
vliij.5.4cProuiá. dize Saluiano,que á los t é p l o s de C h r i f -
t o ^ y mas alas reprefentaciones, que i 
los fcrmoncs.Los minif t ros deftos tem-
plos fon los reprefentan tes j los ó r n a -
me nt o sa 
njcurjo 
mentos, los vcft i4os, y trages, las cere-
monias , las fábulas , y mentiras^ que fe 
teprefentan, los Pfalnios, e hymnosjlos 
cantarcSjV baylcsymuí icas ,y dativas l ie- • 
ñas de lafciuia,y torpc9a: los oyentes, y 
afsiftentes, cuyp ^oncurfo es grande, 
ofrece fus cora^nes al demonio en hof- » > 1 
locauf to , abrafandorc cn concupifcen-
cia de lo que oyen y veé .Parece(d ize v n ^ j r | ^ " a incaP*,¿ 
graue Dotor ) v n monte E t h n a , todo el 
audi tor io encendido enfuego de cocu-
pifcencia.Eftando eferiuiendo cfto, me 1 
d ixo vna pcrfbrta, leauia^iicho v n au-
to r deftas comedias c o m b i d á d o l e fuef-
fe aoyr vna^que veria vna dalicilla nue-
ua , que parecia que todos los diablos 
del inf ierno fe auian juntado á inuen-
ra r l á : efta loa dan i fus cofas 3. quando 
quieren mas calificarlas j y eftafalfa lcs 
Heclian , quando temen que efte man-
}ar hade enfadar. Pues los t i r u l o s , que 
ponen á fus comedias^y los fijan por ef-
ÍX)S cantones dé círás pla^asiquc i o n co-
mo los ramos delante las tabernas, o co-» 
mo los t í t u lo s en los botes de las b o r i -
eas,para que fe conozcan,y vendan b i é , , 
fo n m u y b u e n o s. O t ro a m i go m e d i x d , , 
venia de oyr vna comedia in t i tu lada 
2 ^ o (Del ormu de las l^cprefoitacimei, 
g ü i l o del ín í ie r r ío^ toda ella Tacada de 
aquel lugar. Que es poí ib le . )dixerque fe 
pe rmi t a entrcccnimiencos q tienen na 
bres y t í t u l o s del ínf icrno^M eíTa cornc 
día era del infierno,, como era de gufto , 
y íi de g ü i l o como del infiernofQjae no 
fe q aya g ü i l o en efle lugar entre aque-» 
„ lias Üamas^y ardores fempi£ernos3 y co-
w r u mjoh.6.6. mo PUcc*c m i gu i t o j o queguítado da muer* 
NOHgufiabiimortem tg ? Para dar ^ lgun g ü i l o a la muerte , de-
10111.8.52. manera que pueda la eferitura diuina 
Qvt non vujvabunt i r . , r 
w m e m M ^ . p . i . con propiedaddezit¡$k/míi.muerte,mguj* 
taran la muer te fue mcneftcr3 que el ben-
d i t o hi jo de Dios l l c g a n d o í u s dulces la-
bios al cáliz de effa bebida a m á r g a l a en-
dul^aíTe con ellos. Para dar g ü i l o al in-* 
£ e r n o que fue m e n e í l e r ? A l fin laconcu^ 
concff.pifcentu gu- pijcenáa^cuyosgujhs como dixo v n fai i to 
m ^ t ^ ' P r o f c c a ^ « > l ^ y de cuchas maneras) 
Ka hallado cíle g ü i l o en cofa tan f i n e l . 
A l g ú n dia qui^a fe dirá á ios que íe han 
dado a eílo§ g ü i l o s , y á los quales ame-
eosfd le .Híc í . z^ iy . g ' ^ Q > y fruto mcysfacado de lo qut aora os 
auervoticays ^ Y íí le haUafte s en coías deI 
Qu/vero fruBfm'ha i n f i e rno , quien detiofitm podra morar con a* 
S^ZcVri l / t t ak'a/ador? El Se ñor por & m ife--
tií .Kom .6 .11. r icordia noslibre del ., y para.cfto l i b r e -
monos 
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monos nofotros^ y a p a r t é m o n o s dcftos irai. T4 
dcí leos d é l a concupifcencia 3 y de fus ^ ^ ^ ¿ ^ ^ f . v r f l -
-infernales guftos. t ^ * ' 
§. I I I L 
oern^h Bupir no v t Í 3 loa* ¿rbsifioijrii 
Ji?^ /<?í Theatrcs caufa de UCcims 
peníamtentos. 
E R O fingularmenteCdizc T e r t u -
liano) fon cftos thcatros fagrarios, 
y templos de Venus , y de Bacho. EJlos ift*¿¿mnia a f 
ílosdemomos{á\zc) eldelaembrgue^ ydesho- | ^ fÉfmjh^z 
neJltcUd andan concertados ¡y conjurados entre f í . tis^iihidiptsjtaque 
$ifh \ que el theatro es cafa de Venus 3 y Bac ho i S^^S^ ^ 
t ilos dos Idolos fon los mas celebrados tn\Aefy7a cán,Tü 
y venerados allí: y alli es donde el rapaz ^ ^ 
Cupido h i jo del p r imero flecha mas 
v G z e s fu arco , Vagroca íu aljaua . v claua „ , 
corazones y almas, IJebes pues Cbríjhano odíjje debes chrifiu* 
(dize fan l ü á o i ' o ) aborrecerlosefpetacuios }a ^musvdifitamho^ 
cuyos amores aborreces Por tener canta par- v i S'IucS•llh' 
t e e n e i t o s c í p e c a c u 1 o s e I d c m o n 1 o , 1 o s 
Ua m a c 1 m i fm o T e r c u 1 i a n o p o m o a s del 
demonio^ dize, que los Chriftiá'ríos los 
rer uncf amos en ei h a u t i í m o , quando 
preguntados f i renunciamos al diablo , ya fus z^w*™"* ¿MQ 
p(?^w?H.cipondcmos que ÍKPero no í o- ípeci.cap.4, 
~fi1,ir O o z lo 
£,•9 z {De!origen di las ^ cprcferitdctonesl 
lo en general , fino en part icular (com® 
Lib^.dep.-ouu. xlize Saluiano , y a p u ñ e a m o s acriba) r.e-
nnnciaua anciguamente el bautizado a 
Jos theatros^y r ep re fencac iones rpo i i i é -
dolas 'entre lasiobras de facanas, corno 
inuenradas por e l , y en aquel t i empo 
m u y vfadaájquigajaun con mas licencia 
in (pc¿i¿cutis mm g « c aora , aunque ay harta. Jorque tn los 
quídam apojiafia fi- theatros (dizc) aylmVéneh de áp* Ra ¡ta .y y n -
mÁfteStcuU o t c M ^ ^ alasobras del demonio. Cabs 
faJumdíaboUSúaí efpetaculosokrasfuyasjon. J entienden {pelwQ 
iib.5 de pi-ouid. es r¡Jrilliano(¿i2.Q T e r t uí iano) por el repudio 
A t q u e h t n í v e l m a x i - , V r r r r - A • 
me inttüigunt faftü de los ejpetaculos: y lan fc.pipliamosqueeti-
^hrifttammden^ i t c las otras feñales en q ue fe difer encia 
de f p ^ c a p a ^ U Igiefia de C h r i f t o , de las otras fedias 
s. Ep ih . incompé- de p e r d i c i ó n , es vedar los efpetaculos. 
d ú n a do^rina fi, Y por efto fan l u á n Chryfof tomo 3 que t 
Hom.deDauide &: es ^ que entre los demás Dotores de la 1 
S^e- Iglefia Griega maái p e t í i g u e , y culpaef- < 
í as r cpreíc n t ac i on e s (co mo lo pu e d c ve r 
I» tribus homeüisc^ letor en los muchos lugares alegados 
deDa ride&Saule, en efta margeii ) quifo vna vez hechar 
50. a.mpC viá .ho . ^ ^ I g l e í i a como a hijos efpunos e l ie-
Sauyerbis ifai. vidi ^ i t i rnos j á v « o s fieles que fe auiaii ha-
Domi"um^ ¿,-in liado prefenres á vnas reprefentacio-
2.cap, Mate. ho.¿9. i - • j . r " i i 
i n c a p . M a t e . ho. nes : d i z i cado , qu inera conocerlos de 
69.1x1 cap. ii .Mact. ¿ara á los que el día paiTado fe S L U I U X ^ " 
^ l o ^ Z m , 1 1 ^ aellas para í c h a r l o s de l a lg lc f i a , » 
* y fa-
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y fagrado akar , afsi como el padre be», 
cha de fu mefa, aLJii)o,que ha hecho al-
gunatraucrura,Y como(dize)te atreuc^ 
ras Chriftiano á mirar aquel alear ^  y fa-
grada mefa con los ojos mlfmos,coii 
que miraftc en el chcatro á la reprefeii -
tantc f ycon los oydos , cou que laoyftc 
hablar torpezasjoyral propheta y Apof 
tol dezir altezas?y con el coraron en q 
bculite, y embeuifte aquel veneno, re-
ciuir efte diuino facramento. Y licuan-
do en las orejas la voz del theatro > que 
aun te efta reíbnando en ellas f y en U 
imaginación clroftto, el meneo de U 
reprcíentante, finalmente todas aque-
IJas cfpecies y íimulacros de torpeza,no 
te puede dar gufto lo q ves enlal^lc-' 
Í J I , enfadarate el fermon que trata de la 
lioneftidad, y modeftia. Hafta aquí es 
de fm luán Chryfoftomo, y enojandclc 
el fanto mas contra los fieles dcConftá-
tinopla, que frequentauan el theatro, 
amenazándoles dizc ^ ^ f e ^ h m ^ ^ ^ ^ ^ 
cortare por lo mas J)im coti mas qgudo cuchiih, ríferro,& almri in* 
Cdeue de entender el de la defeomunio) cifionedifándam,nrc 
y m parare bajta derrtuar aquel dtaboltco lugar cam >qí{0adufadia~ 
dd theatro. Él Chriftiano que rcnmxci* Mictm iüud ¿ijpcr-
las pompas f4tanas,quales % J^^|X5lX^ 
> O o 3 m e d i a s , ^ 
i 5 4 Z> el origen de las T^eprefintacioms. 
medias , ( porque en ellas fe Iiaz'e often-
- 7 t a c i o i i 3 y alarde aisi de torpezas 5 c o m a 
de riquezas, apararos, trages , veílidos)> 
inucncioi ies , ) t a m b i é n cita obligado a 
renunciar las vanidades delmundo,quc 
a i : i la l l ama fan A m b r o f i o , declarando 
aquellas palabras q Dauid dizc á D i o s , 
Aueneoculosmeosne ^p'-u'ta Señor misG]OSporquenoliean ksáámá 
vUeant vanitatem. Jad. Vanidad es , dize , la que ves en ios 
Pfal. 118.1111.37. theatros, e l rcprefentante , e l m i í m o es 
van idad , los luchadores y corredoresj 
que ves en el circo, f on vanidad>los ca-
Qmafcendentemfai- uallos l igero fon vanidad , ¡mes no¡medm 
^ u n ^ n u l ü ^ J M t ^ i ^ M m m i B ^ ^ todo lo d e m á s 
finalmente es vanidad , pero lo que de-
clara mucho lo que f o n los thcatros , y 
los daños que en ellos ie reciben (ef to 
quidera acertar á dczir } porque t oca 
m as c n par t i c u la r 1 o q u e t o dos lo s b u e -
nos lloran en e l l e t iempo.) D i g o pues 
que lo q mas da á c n t é d e r el d a ñ o d é l o s 
t h cat ros r e s I I amar I os-1 u gares d e p e 1W 
; g ro , deflizaderos: de las conciencias y 
>' la90s de las a 1 mas. Y c i e r r o v n ciego-,-
fino lo efta miiclTO con la pafsion^ echa-
ra de ver el grauirsimo pel igro \ que en . 
- c ft^s ran malos paíTos ay , v rehu í ara fi 
Hene algu genero de teinor de fu dapoa-
^Lí¿¿ ^£Íb?rn paí íar 
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paíTar por a q u í ; ¿irro d í g a m e qualquicr 
defapafsionadOjy que juzga de las cofas 
b i en : Q j i c cola m a s p e h g r o í a q poner 
delante de los ojos^cuyos objetos tiene 
tanta fuerza y poder con el alma, y ne-
gocian tan prefto con ella lo que quie-
xen3vn enredo de amor3 vna p r e t e n í i o n 
d e s h o n e í l a , 6 de venganza, o de ambi -
c i ó n , comentada , mediada, y acabada, 
con grande at t i f ic io}con muchaagude-
xa^é ingenio ,con dichos y palabras d i f -
cretas, reprefentado co acciones viuas 
con p r o n u n c i a c i ó n fuaue , y con apara-
t o y reprcfeniacion graue ? ElQhrtjitano^ Qj*)d ínterbacChri* 
. ( d í z c S . C y ? ú * n o ) a r l e , l o e s i l c u o p e t f 
¿os y idos y queht^e acjut, v i é n d o l o s tan al s.C)rp,dcfpc(ít, 
y i u o j y como en fu m i f m o fer^Pues que 
fi fe. llega á efto lo que tiene daño ,y pe-
l i g r o particular á parte y por íi^ Y el ma 
yor q en cfta materia ay}esfalir areprc-
í 'cntarj y a t a ñ e r , y cantar , y baylar vna 
muger, copuefta, afeitada, y affeóbada, 
Jafciua, y defcmbuelta, y de buena gra-
cia> y buen parecer, y que como tiene 
ya rompida la v e r g ü e n z a , que fuele fer 
tan natural en las mugeres,habla en pu-
bl ico í in ella ,canta , bay la, y reprefen-
ta , ya vna Rey na, ya vna Ramera y en 
e len-
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el entrcmcs, ya cn la Comcdia,ya con^» 
puefta, ya dcfcompucfta, pero í i c m p # c 
i ibrc ,y pocas-vczcs honefta^afe muef-
t r ae fqmua ,yaa fab lc ,ya ^a l i a r em, ya 
blanda y fuaue^todo co fin folo de agrá-
sandaliaeiusrapue- dar A y parecer bien. Simias findalias [olas 
Yunt vctdoseius. i a - ¿.e i u fath bai laron xarrebatar ios vjos áv l 
t l ü M u d t e m s c a - o t ro ferocifsimo Gapitan > yfaHermofura 
pmumfecit ammam le catttiuó el alma , qn e liara c i ' roftr o, y los 
e m . Num.i. bragos, y los ptes, y el ralle, y el dpna^-
re, y el bayle d t la q fale á reprefenEar> 
i y á prefentar fu perfona delante de los 
ojos de vn mo^o pocx) rceatadb3 y q no 
í t iene armado cl pcclioyni hecho ácxeT* 
c ic íos de guerra , como Ib tenia M o l o ^ 
ferues, fino qui^a hecho blanco^ y l e r -
rCí0 dc las fel torPc 
n e g l e á m culta fape Ivuamuver encontrada a café , y fin pen/ítr¿d\$té 
num:ro ctmofihsyyfonluan Ghrifof torno y ían Baíí l io 9m 
v yulttts aMtt í í . s. cvnpuejtamatamada muchaslte^iCáptUmelm-
Ciuifoft. hom. de 'madel 'que con atención la wwv^que -ferá,^^^- -
^ m ^ m l g U f u e r i t ^ ^ encuentro á c o j o s ^ depropofitofilm 1 
- cumdemduftriaéón- dl)iftas£\\aatani^ el que l ami r a po^ 
grediumur. $, Bafil, >co recatado, ella con defeo dé aemdárv 
4e eDríé. luxtir, , 1 n i 1 1 1 1 
> y ei con g ü i t o de v e r k agradahlo, ella 
l ib re y e r í i n recato y temor ^ Pues que 
7 fera(dize co fu acoftumbrada e loquen-
cia í a n l u á n Chr y fof tomo). qnmdo $0* 
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fe allegan palabras meündrofas3y ¡afctuasyqu¿ndQ rhi verla 'quoque ac~ 
ay canciones deshonejlas^ qtiando ? que en- cedrit f ra iu laíCÍHa' 
cantan con el deleite, quando fe ^en ojos alcohola- ^ r ^ u ^ i ^ r m l s i» 
di}s}mextllas arreboladas $ que todo el cuerpo ejla hementer advolup*-
lleno de loseno-años de los affekes? Q u e de ve-
zcs nos amonelta el l i i p i r i t u t an to , el coioribustmíi^gena, 
qu i t a r los ojos dé l a s mugeres copuef- vhmmsccrpnisba-
U S . y e í l o aunque fean vnas CamSbas^^ p / w s> 
aunque fea fanta Tec la , cuya i m p o r t u - Chryr.vbifup. 
na reprefentacion, y m e m o r i a , dizen í1^0 ^ ^ p' 
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algunos expoutores, era aquel e í t i m u - u.num.7. 
l o de la carne, que t a to m o l e í l a u a a fan 
iPáblo maeftro defta fanta muger/ Porq 
cfta ventana de la v i í l a?es la q la muer -
- te tiene mas conocida, al fin como q u í é 
ha entrado tatas vezes por e l k . Y llama m ainch 
fan Bafi l io á los ojos manos,del alma^co vúiuptum, nifi per 
que ella tocay manofea los objetos. L a ^ f ^ ^ d a m ú t ^ 
fyfta (d i ze ]m deJlnerta ni aekttejtm CQ et tacto, velmi quibufda ecr~ 
el ciüal tiene por medio de los rayosrfue emhia,que p^hmanibus, <fu*t§ 
Jon como mams corporalesyqne tocan ¿ó que qme* * % ^  ¿ ^ ^ ^ 
xecomo de kxos.Oiio l l amo a la 'hiíia, ajja del Virgin. g 
a ñor. N o cmeras mirar el roíiro déla m A m v^s enJm*™**f* 
TÍ R . ^ . expendí awons.Vhu 
diz'é e i E c l e í i a l t í c o , porqueqmcamtropte- apadscob^fer.64^ 
zes% v cayas en fu hermoíura, q ue es v n pe- Virgint^ ne injplcU$%. 
•t? J r i I r 1 ne forte fiaiaii^erit 
l i g ro fo laco ,cn que los í i m p l c s , como ± i e c ¿ t £ ¿ EccL 
auecillas caen. Ñ<? mtdes por las calles déla 9 .5 . 
Cindad mirando, a tvdaspartís, dize en oera f ^ ^ Z " 
P p parte " ' 
¿- .tuerte facíem tna 
A muliere comfta; & 
i¡e circunfpitias Jpe-
ciem mtilíeris m:ilti 
ferierunt, & ex hoc 
conciipifce'.tta quajt 
ignis- exardefeit. 
Eccl.^.7. 
GeneH 
CeneC7« 
G :ncr. 9. 
Gcneí. iz. 
t <> g E l peligro qay enmirwhdgena hermofura. 
parte el Efp neo i y desholl inan-
do(como ciizé)con los ojos Jas ventanas, 
aparta tu l?i/la de la muger ajfeitada, c o m a 
quien la aparta del B a í i l i í c o , que coa 
ella mata 5 y no mires con curiojidadla agem 
hermofura. Aiuchos perecieron por la hermojurd 
de la rnuger ,31 defuJ>i/iaJe encendió la concupif* 
cencía como fuego. Muchos dize^que delíos 
p u d i é r a m o s traer aqui en confequenr 
cia^b prueua defto que e lEfp i r i tu fan t^ 
dizc. Que larga l i l l a , o catalogo le pu-
diera hazer de los que, ó perecieron en 
efte pe l i g ro , ó reciuieron g r a u e d a ñ o 
en el. Temo alargarme , y d iue r t i rme , 
pero t a m b i é n temo quedar cor to en ef* 
to . T r a e r é algunos. Y l o p t imero aque-
llos hijos de Dios ( defpues veremos 
qu ien fueron c í los ) v iendo a las hijas 
de los hombres , que eran hermofas, fe 
aficionaron defordenadamente á ellas:, 
dedofa l i e ro monftruofos c í fe tos : y au, 
tuuo or igen de aqui el general di luuioy 
y deftruccion del mundo , c a f t i g a n d ó 
Dios con agua lo que d efpues con fue-
go , que fue la curiofidad de ojos dé los 
Sodomitas , que les cof tó no folo cegar 
dellos , mas quedar todos abrafados en 
fuego. La hermofura de la honcihfsi m i 
Sara 
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Sara h izo harto d a ñ o t ñ la cafa dePha-
raon. En el o t ro h i j o de H e r m o n 3 bien G e n e í ^ 
fe ver i f ico lo qae comunmente íe dize: 
Que es tormento de o]os la hermofura ap-cna: vulchrhvdinemtoc*. 
pues á e i y á fu pueblo les c o t l ó p r ime- ^ ^ ^ r e m e j f e . 
ro dolor3 y defpues la vida. Que eftrago 
tan grande h iz iero las h c r m o í a s y afei-
tadas Madian i tas en el pueblo de Dios? N u m . z j . í 
V c y n t e y quatro m i l hombres mataren 
0 6 fu viíla3 que no mata mas vna pcfte: 
y paífara adelante el d a ñ o fino le ataja-
éa el fanto zelo de Phinees.Tambien pa-Iücl-l6" 
go en los ojos el valent i fs imo Sanfon, 
k) que por ellos p e c e ó . amando def-
ordenadamente la a^ena i i e rmolura , 
pues fe losfacaron fus enemigos. A los 'z*' 
Ben íamin i t as les h izo t a m b i é n harto 
d a ñ ó efta c u r i o í i d a d en el m i r a r , pues 
|ror poco quedara aquel t r i b u a r r ácado 
del todo del pueblo de Dios . Dauid , y 2* ^11-1?-
f m hijos A m o n y Sa lomón m i r á r o n l o - , RCOVU. 
diciaro^y peccaron, vnos fe perd ieron , 
otros fe rcmediarmi. A los otros desho, 
n e í t o s viejos mas les valiera del todo" 
* • 1 . Dani. 
cílar ciegos ; pues por los antojos conq 3 
contemplaron laagena hermofura 3 v i -
d ieron á pr^der honra y vida. Ya fe fa- Illc!lth. 10^ 
^£c |u i en ' r i nd ió a l o t ro ferocifsimo Ca-1 Eitaní 
|6o El[wllgro^ayénrntrarlaágéna hemo0a, 
pican, y d e í b u y o todo fu e x e r c i t o v n 
cueree ico pintado blanco y colorado 
del h c r m o í o roílro^y pie dcvna muger. 
T a m b i é n fallo de aqui el incendio de 
Troya , y la d c í l r u c c i o de Efpana3<por^ 
toquemos algo de las hiftorias huma-
nas ) y la de otros inumerables Reynos 
^ RcyeSjEmperadores c imperiosycuyo 
d a ñ o é incendio entro por los ojos ?por 
do fe ver t i c ro defpues hartas lagrimas^1 
fl . aunque no bailaron á le apagar. Pevo1 
N¿ remetas multere , . i >. n . Ai • • 'VT ' 
maitíuoUfní neforte boluamos alas lentcncias diuinas. iVfl 
incidas in Uqueos H- pomas los ojos en la mugerl)agabunda > dizc en-^^LCtt « r a p a r t e el E f p i r i t u fanto mas á p r o . 
áiasiiiam3neforte^ poí ico d e n u c f t r o i n t é t o , p o r q u e pienfo 
feccf efílCACia€Ím- h^bla de la re grefentante jorque porten-
tura nocayas'enJuslacos: no teacoftumbresal'efi 
muger hayladora, ni la oyas ¡porque mpere^fas 
con la eficacia de fu hablar, y de fu cantar, y 
de fu dan9ar>y de la g rác ia en fu reprc-
fentar. Si con el mou imien to , que hazc 
el eslation b n é l pedernal, (altan cente-
llas,que enciendeii en v n punto layef* 
ca fecay d i f p u c í t a : de aquellas accio-
nes, y mcrieos, cantos , y vozes, que de 
centellas falcaran en los corazones de 
los oyentes, que muchos eftaran como 
y e í c á dilpueftos p a r á efte fuegoJ^aik 
^ : | palabras 
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palabras lafciuas hecha centellaSjO ellas 
ío Con: la voz . lamuficaj los aífeótos^os 
affeites , la hermoruraj el buen cuerpo, 
la gracia, el talle, el donaire, el cabello, 
et rizo, el copete, el vellido , el meneo, 
que aunque parece hecho al d c í c u y d o , 
lleua eftudiada fu malicia y deshonefti-
dad. T o d o cfto entrando por los ojos, y 
por los oydos , es fuego, es p o n z o ñ a , es 
fecreto veneno, es f u b t i l f o l i m a n , que 
t'ira al coraron del que lo m i r a , defeuy-
dado de í l , y de qiie otros le noten.por-
que todos miran v n objeto mi fmo,y fe 
ayudan y apadrinan.Es m o t i u o tan gra-
de cfto para mouer á fenfualidad , que 
parece impofs ible , los que frequentan 
cftos A<5bos, dexar decaer en muchos 
pecados. 
§. v. 
Elftligro que ay en mirar la myger 
hermopí. 
N o pienfe el le tor fon encarecir 
mientos cftos mios, ó deftos fanr 
tos y Dptorcs j con cuyas palabras v o y 
í i ab l ando , q no lo fon ,- pues eftan m u y 
P p 5 p ro -
y M ElpcliorG tfdy m mirar Id aae?ia hennojura. 
prouados con muchas e rpe r i eñc ía s^ los 
daños que hemos dkho^y diremos def-
k u i U f c m t o f t y qui pUes> pero ojá?/ los curio/os ( dize C h r y f o -
^ a T É ^ Í í t o m o ) los que confideran las agenas hermofiiX 
diant qui Jpeñaculis ras y0y{tn los que andan locos conlosefpetaculos 
los theatros, oyanio que dkgn f tra fcuja, 
excufationes: in ?ec- fuspecados'Mien que miramos>f ero tío nosmmu-* 
e a ú s d k u n u C h x j í tu mda. Pues como Dat i id 5 í i e i i da 
I V ^ n u s a quien era^tan gran v a r ó n , tan gran ían^ 
fednihil mouemur. co, reciuio daño-, y pten/astu quedar fin k f i S f 
í 1 ^ ' . m y cl en l a í b l a n a ó corredor de íiiíeaík^ y 
dinhidem. t u e n el t heatro, a donde elnnjmo lugar con* 
f b i &iocuscondem- denaelammadetíahio^z^nñ^xosyY X V L t ^ 
nat antmatn fkpien- , J r 1 r* 1 -
ti*, ibidem. cerca, el no peniando l u d a ñ o > t u yen-
do lé á buícaK Adonde ay tantos pel í> 
gros, tantos precipicios, tantas ocafio^ 
nes de caer, como he vo de p re fumi f 
AUX ferremiignicon iales ü n pecado i For Ventura m s m de píe ^  
iuger is ,& non arde- i ra o de hierro * arrimas te di fuego y y no te que» 
*ií?ibidem. tñards f Pues a u n q d é lo feas,aduiertc que • 
©1 fuego r inde la piedra y el hicrr-o.To^ 
do efto dize fan l u á n Chryfoftomo^Sari 
M i l o A b b a d entre los remedios de luxu i 
ida, pone huyr dc e ípe t acu los , aunque1 
mmtefenmd^ 
maneas, qua dum pttJ ^ ürqm'másfmm'mfeft ®J quedarte m cafa que 
mtcorum incidere. "fuemlem^mspemsdeJQ^fam&^Y lo cierto^ 
0.rat,i,jdciuxur.. - pn q • . ^ 
&ifcurfo§ext*. 3^3 
en ella materia es lo que el E rp i r i t u sá- ^ mdtferktóé 
Jo d ize j E l q ama elpeligro perecerá en el. D e- M0 ^ rihit. Ecli .5, 
« b r a n d o el qual l u g a r ^ i z c v n D o t o r , cTeS;fum.ve.bo 
( l o q ü e todos han de dezir)quc el que fa ferkulum. 
biendo de fu conciencia probablemen-
te}q caerá y é d o á alguna parte p e l i g r ó -
l a , pecca mortalmente ^ aun antes que 
caya, yua ya á el la , porque ya fe mete 
en el pcl igro^y le qu ie re ; y dczir y pen . 
far,que el cheacro3donde eftas mugeres 
r e p r e f e n t a n y otras afsiften , no es l u -
gar peligrofo,cs ignorancia, 6 de mafia-
da confianca. Quiere encarecer T e r t u - Tcrtu. lib. de vei 
l i ano el p e l i g r o , que ay en mirar vna vlrS caP /'. 
f t iugcr h e r m o í a y compuefta , con vna 
cofa que dize en v n l u g a r , y repite en 
o t ro jy otros la dizen tambien^que aun-
que ella no es a n í i , la quiero yo poner 
"aqui 3 para folo declarar el pe l igro , que 
todos los cuerdos conocen , y temen en 
mirar de p ropof i to vna deftas mugeres 
affeitadas, y compueftas.Cayeronjdizc 
Jk T AV. 
Tertuliano^los Angeles en efte lazo del 
rof t ro mugeril5y no cae rán los hobres? 
T u n o Ter tu l iano efta o p i n i ó n , porque videntes m De¡^ 
aquellas palabras del capi tu lo fexto del Uas hom¡numy quod 
€ e n c fi sFkndo los hijos de Dios a las ¡mas de e^ ent ?ulcbr* > acce' 
tos hombres 7 que eran hermojas, tomaro)ilaspor nvi^lt 
rnuzeres% 
1 o * 
5 o4 Elpeligro^ay en mirar la agtm hermofura. 
7?iu^eres)h5 e n t e n d i ó de los Angeles, y q 
s. Aup,.li.quxft.rup. cíSbá eran los que allí fe llaman hijos de 
G-neí q. 5.& 5.de Dios , y Attgdesde Dios hallamos en otras 
c1u.cap.z5. s.Amb. trans]aciOIleSíy cn los fantos citados eii 
pf^f fr^oadumbra- c í ta margen.%a^onespues(dize T e r t u l í a -
f i fa lH tam pericu- n o \re cu r^a rofly0 tan peltzroía, me haña d 
lofa,qu£Vjqi{e ad ca,- . ' ' ^ c , L .A 0 ; l1 * , 
lumfcandalum iacu-Ciwo anojoju daño 3 y ttene culpa en ta cay da de 
ía taef t ,namfattae [ t los Anveles rehrauados. Y lo que manda Tan 
r P»blo que ¿ubra i i las mugeres fbs cabe-
lib.de virg.velan. gas, Tor los Angeles y entiende Ter tu l i ano 
Troper Angelas. 1. f u i mctaphora n inguna , por los A n ^ 
geles del ciclo, a los quales al p r i n c i p i o 
avodjiadhuc tncuu dc l mundo fueron ocafion de caer. Y f t 
ta & tnconipoj¡u,&, quandj eftauan dejafeadasy dejcomjyneflas^y fi?^ 
v t k a dixerim cruda .ú tau¡0 ( parque al p r i n c i p i o del munda 
éc raaes Angehs ntú- • t t r ' n i • 1 
^ r ^ & c j d e m d e no aula las gaías iQ han inucntado 
liab.miilier. Q el fin) y digámoslo afsiy dizc e í l e au tor» 
S. AmbroClib.i. de 4uancl0 eftauan cmdasy tofeas y fueron caufk 
Noe &arcacap^4. de íentacwñ d las Angeles ¡que í c ran copuef-
S . C k y f o í l ham.m tas y afeitadas á los hombres?N o fue de 
teito decolíatio. S. n ] '-r i - n r y o 
l o a n . Bapt. Clem. ic>ic> 1 ertutiano c i t aaprn ion , l i no de S. 
AleXand . í ib.5.& 5. A m b r o f i o , fan l u á n Ghrvfof tomo ^faa 
S t r a m . L a i t a n . lib. r~* _ • r ^ 1 ^ * 1 1 • 
2.cap.s9.ELiíeb.lib ^ y p r i a n ^ ian Clemente A í e x a n d n n o , 
j .deprepar .Eoang. Laótai icio Fi rmianojFAifebioCcrar iéfe j 
I d S e Í T o m ^ ' íc>rcPho?Se^cro Sulpicio, y de algunos 
c a p t a s Angehs fe~ otros. L a cctfttdad hi^Q Angeles > (cdizefaa 
qtileamcmfir- A m b r o l l o ) el ¿me l áman lo es An^eLe ht te la 
r m p ^ d h , á M u s i ? e r d w es ¿mmíQ. Y tan. l u a i i C h r y i o i t o r 
S. Ambr.ííi^. 010 
' i 
? tBifcuífoSextél ' • 5^5 
-^ mo : L a mu^er nofúlo-a hslmnhes,fino alas Mulkrnmfoitimhe-
tJÍngdes derriho del cielo. Y La€tancÍQ dizc, m™es yfid ettam A?^ 
que los Ange le s , que Dios auia dado ^ r ^ " " 
por guarda de los hombres j i c p c r d i e r o 
c4n la c o m u n i c a c i ó n de las mu ge res. ' 
He referido e í lo , no p o r q fea afsi e í l o , 
que no lo es en ninguna manera, ( p o r q 
allí por hijos deDios3o Angeles deDios 
. fe han de entender los hijos y decen-
; dientes de Enoc amigo de Dios3y el que GCUCC^JÉ^ÍS^ 
. comengo áxe l eb ra r é inuocar fu d i u í n o 
- nombre,)? por hijos de los hombres, los 'x 
decciidientes de Cain) fino p o r q í í rua 
ide encarecimiento, y prueuade l o q u e 
* y liamos diziendo. Que íi les p a r e c i ó a 
e jeílos granes Dotores , y algunos dcllos 
t$an fantos, y todos tan dodios^ue vnas 
vinugeres fin atauios,ni galas,y de l com-
_ u e íl as , ( q u e n o aui a e n e 1 p r i n c i p i o del 
. mundo galas) baftaron con fu vifta & 
d e f e o m p o n e r á l o s Ange les , que h a r á 
vna muger c o p u c í l a , afeitada, alcoho>-
l a d a , h e r m o f a , d o ñ a y r o f a , cantora?tañe« 
dora,bayladora, y mas en los bayles que 
fe vfan aora,en el pecho de v n poco re -
, catado man cebo, que la e í la de afsiento 
y dep ropof i t o mi rando en el theatro? 
N o confienfe el grande A p o í l o l fati 
Pabla 
3 o 6 El¡>d'íoro q¿y en mirar U ¿gem hermoforé. 
I .Corín. ,x4«^4.& P ^ l o ^ u c U mugcr hable y cnfeñc c l l 
i .Tim . i .num. 12, publ ico, aunque íca muy labia y Tanta, 
y lo fepa y pueda hazer, porque no cau-
fCidizcían Anfelmo declarando cf te lu-
gar,en alguno que la vce5y laoyc,algun 
mal p e n í a m i e n t o ; y confent i ran ios 
Gouernadorcs de la Rcpublica^que v n t 
muger l ib re y defembuelca^yquc da en 
el tablado vnas infernales bueltas, fubá 
á el^ áhab la r jy r e p r e f e n r a ^ t a ñ e r ^ cau* 
tar,y tentar,y hazer prueua de la flaque-
za de vn hombre?Pucs miren los que lo 
c o n í i c n t e n , que e í lo que fe dize aquí# 
fe ha de alegar cocra ellos en fu procef-
fo delante del t r i buna l de Dios . Es fin 
duda n inguna , vna muger que fale a 
reprefentar ,galana y v i í l o f a , como \% 
„ ferpicnte llamada Scitale, de quien d i -
S0Im.cap.50. S.m- L i - r r r* ¡i 1i 
dor.Echym.lib.xi, zen Solino,y ían l l i d o r o , es tan h e r m o -
cap.4. fa3y de tan doradas pintadas, y rcfplan^ 
decientes efcamasrque arrebatan la v i f -
ta , y tras ella c l co ra^on , y afición del 
t t quonum repando ^ líl m í r a i y paquees a&t j rd í a en fu mo~ 
f igmrefi ^qmsafe^ uimient^J los que je le pueden yr por pies y los ¡írS'fitz1: t^trí mlwofa hermo-íura' y losco¿e-
Solin.a¿ifid.fnp. Y en cita figura entienden algunos, fe 
le a p a r e c i ó á Eua nueftra pr imera ma-
dre el demonio, para tentarla en el pa-
raifo. 
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r a i fo , M^d como omntbotentia fe íidmiro [á QuaftentipófemiM 
mugeryAizQ Ruper to , y la dctUUO fu m i - eiusbeftra mkara ef 
lagrofa hermofura. Pero á m i n o í o l a - ^ . ^ " ^ ^ 
0 T de rnn.&ópcaoas 
mente cadamuger del tasrepreicnta t i - eius.cap.5. 
tes ricamente veftidajconipuefta y ata-
uiada 3 í ino toda la Comedia me parece 
vna ferpiente Sci ta le^u ar t i f ic io , fu fa^ 
b u l o í b enredo, fu bien ttacada m a r a ñ a , 
fu apara tOj íus galas^fus entrcmcfcSjfus 
bayies y fus donayrcSjfus acciones b ien 
cft ud iadas, y pen íadas jcomo De mof le -
nes eftudiaua las fuyas á v n efpejo3o 
por hablar con palabras del fanti l s imo 
C h r y f o f t o m o : Todas yantas cofas alti ay, t ^ t ^ ^ 
fon de tWpexgs Jas palabras y los atamos Jos cope-'/¡ím, verba „ veftitus,. 
tes y ricos Jas melodías .el mirar y rebeluer de ows, tonfiírf^oce^ntus„ 
1 i r J r J / /T woíiulatwnes, ocuío-COll CUydadolo deicuydOj, l a s j i a í l t a s . Cor- mm ccnuerjioms, ac 
netas ^y toda la compoflura de la fdbulofa Q)mé* n/0tUñkbéJI&Í4&iñ 
^ . E f t a s í b n las doradas y r c í p l a n d e c i é - tLí^Ho^t 
tese fe a mas de í ia hermofa fer p i ene é d e hx Mactiu ^ 
la Comediai qac encantan el oy do* en-
tret ienen la vifta y fentido j o b a n el co-
^a^on. Oyendoefto4 mirado cílojfe cfta 
como embelcfado^y abfortOjtres o qua-
tro horas el ociofo mancebo , y quiera 
Dios no fe pueda dezir lo m i f m o d e l video enimno^ime^ 
anciano , y del viejo. Tm-qa^iejosy rnocosy nres • fid & 
(dize fan GhryíoltQmo) ^ efta (oñ.hL57¿niazL 
2. locura. 
3 o 8 E l peligro f<$ en mirar k agem hermofura, 
kcurcu B s w n encanto ^uc caufan cíla.« 
dulces cantoras^ó cí las Circes encanta-
doras con fu canco, del qttaí á penas fe 
l ib ran ios que quieren patTar por eftos 
p e l i g r o í o s golfos de los theacros, fino 
es que lleuen capados los oydos con ce-* 
ra , como los c o m p a ñ e r o s de Viifcs^por 
no o y r , o que vayan como el,atados al 
m a f t i l de fu entereza, y v i r i l de te rmi -
n a c i ó n . Mas pel igrofo negocio es, dize 
m-t- j f r-x - fan A e u f t i n , oyr cantar áe f t a s , que oyr 
t i b . d e ü ; i g , C i e ñ e . r . o _ / J . . r • V • 
l i luar a v n B a í i l i í c o , aunquemnc iona 
c layrc co fu íi iuo.Si la mn í i caEc l e í i a f -
cica^como dize fan l u á n C l i ry fo f tomo , 
en vna homelia que tiene por t i t u l o , 
Tericulojum ejje adire Jpeflacula, peltgrofa cofa 
esyjr alos efp€tacuios3y como en cierta par-
Zih.io.contenh tc^Q acuí%a ^ n A g u f t i n . adonde no fe 
oyen fino Pfalmos, refucilan H y m n o s 
, ' ^ n. de alabanzas de D i o s , nos fuele con e l 
^ n ™ L t f o * Z ! q u i dc ley tcdc fu dulzura faitear; Lo j^e /e 
mhilfani, ñeque au~ eftan de afsiento en el theatro, los que ni oyen ni 
fatmitur peraures, ca^os for los oydos y y por los 0]0S y á c \ \ Z t m o ~ 
ferocuios,pfmtm fos ofyctosrfodrianVenceraaueldehte*Kia.s 
tutm m chryí: ho. le valiera(dizc el mi fmo fanto) al que fe 
d€Pauid.a<:Saul. cfta en el theatro expuefto a eftos daños , 
ype l ig i :o s , eftar aquel t i empo prefo y 
arroja-
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éj- . • T . . . . . . . . . • tiotús., kic awícm vo~ 
^ í ro jado t n vna cárce l . Porque afieles luptatisheusefallía 
hgarde. tnbulaciúL, efte de deleite-.M ¿1 v k**-ar de phUcfPki* muitum* 
f v ^ ^ / M r , y tratar decoras de v i r t u d , ^ / ^ r¿$ 
ehheatro tedo al contrario y la rifa iefcompuejla^ imptitxdo, diaboticut 
el fa t ip diahoüco^ perdida te tiempo, peníamien & f t ñ ém-
tosde adulterio 5 lugar de fm-mcacion ¡ e]cuela de áltatia Jornicammí 
defiemplama^y materia de rifa,y exempIos de de/- VmnaP" integra-
kÓJ&JHdad. Tales finalmente fon las cajas m{aJ!%hl![fiZ1¡& 
que allípajjamidi'zt Saluiaao Ob i fpode «xefUs.Chr/f.ho, 
Marfci la anciquirsimo efericor) y quic- ÍT^Í^ A^  
ra Dios no ic diga l o m i l m o de las colas fiunt, vi camnfoiüm 
de aueftro t i empo , que m íolodezirlas.pe- íticgt'e' f s d ^ ^ n~ 
r , , » *, , -'. 1 1 cor dan aliquis fine 
ro mpenjarUspuede J>noJm detrimento deju ho~ pallutio^ mn p f t , 
mflidad.Enotros l i ígares{dize)rcciuc da- Salui.lifc.^de proiu 
no vna parte del nombre , pf;o^;//ojí/j£'<í*- -
tros ninguna, vanee de culpa y porque el alma/e quía & tomuftfcen-
tnlucui can defíeos de comupllcencia s los oydos co an^^ > & audt~ 
¡oque oyen Jos ojos con toqueteen. Algunos 0CUi^ 0ÜUímu {ácm„ 
delitos puedenfe reprehender 3 / ¿ / « 4 / i mcoinmihonefiate. 
^ e / ^ i ^ del que reprehende . como el ^ 1 * t 
h o m i c i d i o , el h u r t o , el adul ter io ".Jolas maritates, qa*ho~ 
ha imodeñias de los theatros no fe pueden hmep ^ p v ™ Mun* *** 
1 t 7 sr, • r Í aecufaú. 
tamentereprehender* Forque quien j m mucho Qujsemfn integro ve-
corrimiento y terguenca podra dezir aquellas umáMm p»m dicete 
immümdetona, 'aquelksJucMsdtpa- ^ " T -
labras y l;oxes,aquellos mouimientos torpes yaque- Us vocum ac verbera 
¡los </eftosfeosydeshoneftos?Y aura lo hecha- ñfienitatettá** mo~ 
cb J J s J 1 1 ^ 2 " tuum turpitudinestil-
do de ver en cite d i l c u r í o el lc tor ,ado- Us gefiJUM f(tdita_ 
Q Q 3 de r^ Sj*J^ Ljf.dcprogs 
3 IO OtrosdañosdeUstheatrosyreprefent. 
de hemos referido algunas cofas con a l -
guna vergucnca .Qtros pecados i n f i c i ó -
uan á los que los l iazen ^ no á los que los 
SQU ftectaculomm. oyen^o.vcc n,Jolas las torpeas de los theatros 
y ^ ^ m d w ^ - j o n lasque hazen común la maldad de los que las 
ciíint, &agmium,. oleran >y los que las ^eeríy parquel?iendolas y ias 
& a ^ c t e n m m crt~ apruemn y t0£¡os ¿fafá €0n j>¡aa y cm 
vtcn. N a m dum jpe- 1 3 •/ A j • r i • I -
¿tam haccomprohat^ ojjdo* Todo , cito dize Saiuiano, y trae l a 
aciibentexvident,om que el Apoftol á otro p r o p o í i c o dixo: 
ir^ef . idem. torquejon dtgnos de muerte y m p í o ios que ha~ 
gupt mme funt d i - eftas cojas 9fmo tamhen las que conjienteri 
^ f ' ^ f ^ ' . en ellas. ' 
km.KQm.i.}u j t V I , , 
, y i - ^ d i i o i v - ^ ' d J : S . 3 ¡ s e v t . i iJU-if j i i q v o 
O/rfii d^ mSt de hs theatroSyj repte* 
fentacimes* 
I gue nfe otr os d a ñ o s , que >.aun q u e 
menoresi i on t i b i e n dignos de c o -
í i d e r a c i o n ^ y f e d c u e n cuitar. V n o de 
cllos es , la o c a í í o n y l i c c n e i a q u c d a c l 
mi fmo theatro o lugar > adonde taiit4 
j f W s omnmhmt- gcn^e.. fe junta > y ado nde>,como d i x b e l 
m c ali fican do á Jthenas, Éütójli twntfún 
honejlo i por menos honefto que fea , e l 
mirar , el h a b l a r , el reyr x el hazer f e ñ a s , 
embiar rccaudaSi villctcs^regalos.cola^ 
clones; 
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cioncs, mcricndas,alojas. Que por m u -
cho que los G o u c r n a d o r c s d é l a s R e p ú -
blicas velen para el remedio def to , no 
fe íi en tancas o c a í i o n e s , c o m o allí fe of-
frecen,podran. Vienen las mugeres ú'bey speaatumvemut,™ 
l o q u e por cíTo fe llama j a c u l o , y ^ iZT^ 
Itiene/í t a m b i é n djerj>tjtas ,y con eícofe ^en daña pudoris hahet. 
muchos daños en aquel lugar,Son eftos juegos/e- 1 Ari:e¿ 
milla de máks .Y afsidize el mi fmo qac ha p r J J i T x J q l i ü J " * 
d ic l io c ñ o : Quite/e elárco > que no esfegura Wemi.deTnft . 
la licencia }quele toma en el; porque aquí acón- *f1*** 
n / r i tuta licencia non efi: 
teceji riUrje la muger cabe citaron que no cono- HÍC fedet ignoto iun~ 
ce,y qui9íi con efto agrauiar al f u y o . D i - ü*!*"1** Ww. ibid. 
z e i i í q u e aylagares apartados;bicn e f t á , 
quiera P í o s io eften todos los males c 
inconuenientes, que los buenos l loran, 
y los m a l o s e n f e ñ a n : como lo haze c í le 
tan dadoro m a c í l r o del lafciuo amos-
que acón fe Ja al deshonefto mancebo, sed tu prtcipuhur* 
heche fus redes en el theatro,que aquel ^ ve*4re Ihea""-' 
es , d ize , el lugar mas a p r o p o l i t o para ferüliúratm. Ouia. 
cftacaca , q Te puede hallar, y afsi fuele *• de Arte, 
ello fer. Por efto era p roh ib ido por le-
yesaun gentilicas, hallarfelas mugeres Sueto, inOdauio, 
en los efpetaculosjComo lo prucua eru-
d i c i r » i m a m e n t e ( c o m o todo lo demás) p e í e g i b u s . Cona . 
Tiraque lo ; y noaura vna ley C h r i i l i a ^ l lb-^num^ 
na>que prohiba lo m i f m o . Bien baftaua 
la 
fri t Otras daps. d« ks t t m t m y reprefent, 
la ley de h modeftia é y honeftidad á 
taruar efto^y afsi no fe^ que í e n e r a s l i ^ -
radas>y principales^as caftasLucreeias, 
las recogidas P e n c l ó p c s , las Porcias y 
nW&Mfi* Polixenas > fe hallen en eftas cofas,ni las 
S ^ H ^ t o autor izen condi fpendio de fu a u t o ^ 
7rMiifiemcaYoceca- ciad. El o t ro d a ñ o es la perdida del Eié* 
«¿f, Proper. Ub,A. 0 caftán y afsi reprefentantes ^ co^ 
elegía,, f i o i . . . v 
mo. oyentes en v n encretenimiero, que 
fuera m a l o , aunque folo tuuiera o c i ó -
í i d a d : y á los oyenees culpa fan Inm 
mn nilios a cr'tml- c h r y í o f t o m o mas > no porque lihreaqudlos pmWt * ' « f c M d i z c . a f a n t o . á ynos oyentes 
imtiíim, & ca$ut ini-, fuy as} fmotporque fepais ? que foys Ipojotros la 
¿mt£t iMu*r<* ^ ^ W ; c4uL üeñe mal, y d a ñ o , a m m ñ é P 
•prarfi* dkmjn t*m*ümp el ata entero en Im entretenimiento tan per* 
ridicula tam f é r n i - ^ j c é ^ é S k i A ^ ' Q d p S í m i S h dios eípetacuks^ 
fumkis. S.Chry^bíí a^ emnm ^ í d á d áeleita a todos^ que eSyQ recoHQ^ 
Jio:-á.<í.in:Maecíi. x&¿í bdeprmdfr el ocio. Confijlmioy o afsiento 
.Abammbm adftefa partkukr demddadesy Hama Ter tu l iano á 
¿uiumemuerntur,™- n • i t t i • 
muñe dedeous dde- eltas juntas en ios mcznos^adondejim^tí'' 
¿tat , viddket vei re- na cofa ¡i íiprueua 7 fino lo quefuera de. aU'tfe re* 
Zfcen^s C/pi- d i ^ * ^ ^ ^ v 11 oyetll:e^e"tado,muchas 
fpedac. horas^y tantas, que acontece (como pa-
*xriuamm eanjftoriaj^ ©yr v n famofo predicador) tornar 
tmoudicitU.y vhímbil Á \ r 1 i n i i ^ 
frohatur, nifi qmd pue i to , o poner aliento d e í d e la mana-
^UH mn probatur. na para la Comedia, que fe lia de repre-
Tertu de fpedac f e m a í : ^ ^ ¿ ^ LOS Criados * l o s h l ' ^ 
fDlfcttrfo Sext*. 3 i 3 
familias hazen falta en fus cafas de ten i -
dos conefta v a n i d a d . D c f o b e d c c é á fits 
padres, o á fus amos , y aun los hur tan 
para entrar á ver las Comedias. A los 
vnos y á l o s otros, a amos y criados,pa-
dres e hijos ^ y á todos los que afsiften a 
cftos efpetaculos fe les puede dczir lo 
q el padre de familias dixo á l o s otros? 
Que hazeis aqui todo el día ociofos f Y 
aquellos t e n í a n efcufa > que nadie les 
pagana fu trabajo , pero eftos compran^ 
con dinero fu ociofidad. Dexan las m u -
gcres fus cafas,fus abanas, y haziendas, 
y defcuydan en el cuy dado del regalo 
de fus maridos. Si fe p l a t i e á r a la ley de Conren^is. C . 
dos Emperadores TheodoCo y Va len- eiePwdljSs 1 
t i n i a n o , en q entre las caufas de d iuo r -
cio dan vna por mny p r i n c i p a l , e ly r la 
muger á combi t e s , y juegos , fieftas, y 
reprefentaciones publicas fin l icencia 
de I mari do;co mo lo p rat i c b an te s Q11 i m 
ro S é p r o n i o S o p h o co fu muger ,aquien 
repudio , no por-otra coJa(áixc Valer io M a mhit atmi quam 
ximo)fmoporquefmfaherloelfeatreuw ignorante lados *u~. 
f«^(?j /«^oí -pab l i cos ;p i id ie ra le r le mo- Max.lic.(j.cap.5, 
deraran las caladas en efi:o/Si no es que 
p r e t e n d i e í f e n algunas por efte camino 
e l d í a o r c i o . D e f a m p a r a n los oficiales fus 
of ic ios 
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oficios y labores, y acuden al t hca t ro^á 
í p e u d o n herido con harto mas gana, q ¿ 
i a lg le f iay á los í c r m o n e s . cómo !ó l l o i i . 
Hom.57-iilIo;in* fan íuan ChryroftornOiCftandíjCdízcjeti 
la Iglef ía debajo de tejado Vy abrigados 
.del frió y calor, alia fin cejado (no le t e -
nian entonces lostheatros) exp l íc i tos 
a l calor y f r ió , y h a z i e n d o í e í e s la M i í l a 
y fermon y los d iu inós oficios largos j 
p c fa d o s, n o ay C o media que lo parezca, 
aunque dure v n entero día. Y no v e é la 
hora en que acabar lo que impor t a al 
a lma , por lo que dagufto al cuerpo, y 
d a ñ a qu i^áa f s i al cuerpo como al alma. 
Y p i e r d e n , ( dizé el faato en vna parte) 
rotum ¡hi díem dtf- medio dia entero, {en o t ra ) todo eldía$ ef-
fidentes. hom. 5. de . 1 f r l i r J ^ J 
Daiiidc & Sauie. tandoje jentados m t , oycndo o ci p eran do 
oyr , y pierde lo que en otro medio dia 
ganaron , fuera de la p é r d i d a , que m u -
chas vezes p a d e c e r á fu alma; L o m i f m o 
d igo de todos los d e m á s , que allí juncá 
la vanacu r io f ídad . O t i e m p o prec ib í i f -
i - í i m o , joya r iquifs ima, medida de n u c í ^ 
tra v i d a , dado para negociar la eterna^ 
parael eftudio de la í l i b idu r i a , para lo^ 
exc rc i c ío s de la v i r t u d , que prodiga-
„ . . . mente te gaftan los hombres , í í c h d o 
S*hi tem^orís auart- r • / 0 > • , . r i * 1 
fy,/ Uudams ejK al SI > fwe w mmeta de pempo es ¡ola • Ugm de 
^ - - - alaban
T)¡fcnrfo Sexto. 
íilahancal Si te c í l imaíTen 3 j conocicíTcn 
bien t u valor los que te defperdicia ao-
r.a j que poco á poco3 que gota á ^ota te 
gaftarian 3 como p r e c i o í i r s i m o l icor . 
Pero dexemos cfto para otro lugar. La. 
caufadefta defperdicion de t iempo 3 y 
ile los d e m á s d a ñ o s que hemos en e í l c 
difeurfo apuntado^fon dos p o d c r o í i f s i -
mos deleyteSjCii que exceden los hom-
bres a los d e m á s a n i m a l e s ^ e í v n o el de M 
vifta^el del oydo el o tro .Oyen íc alli d u l 
ees m e í o d i a s de i n í l r u m e n t o s y vocesi 
agudos dichos^y razones pronunciadas 
con m u c h a fuauidad^que ayudadas del 
numero del verfo^ y poefia deleytan 
mas; veenfejingeniofas i n u é c i o n e s ^ c u -
riofos trages,y v e f t i d o s , a p a r e n c í a s me* 
dio mi íagrofas jdan^as art i í icioras3 l a c i -
uos baylcs : veenfe acciones muy pro-
prias y y acomodadas á lo que fe dize x y 
feprefenta ingeniofos enredos , pere-
grinos fue eíTos, cafos defaftrados 
les fon los de las tragedias afábulas con 
Tcrdad aparente. Salé al thcatro con r i^ 
eos trages a n t i g u o s , o modernos , r c -
prefentando al v iuo el viejo 3 el mo^o, 
e l t ruan , el ruf ián , el í i m p l c ^ e l loco, el 
borracho, la ramera, la tercera^ el; a y r a -
•< • R r 2 do^ 
m i <s Otros danos tk los theatwsj refreJinK 
dojel enamorado^l valiétc^el acrcuidío/ 
c i couardc^cl f b b c r u i o ^ i rico^el pobre, 
el rcyJcIcmperador>el ícñor je lvaf la l lo , 
e l dichofo3cl d c f d i c h a d o í p a r c c e el tJica 
t r o v n mundo abreuiado) í ign i f i cando 
cada vno co palabras, acciones y tragc, 
fu ventura, o defuétura3fu p r o p o f i t o , ó 
i n t e n t o , ó la perfona que es, con tanta 
propriedad, que arrebata e í los dos fen-
cídüsáque digo,y tras ellos el alma,y los 
t iene entretenidos, y fufpenfos toda 
•i vna tarde , y todo v n día, y toda la vida. 
C o n efto dize Arnobio( lo que fe puede 
á nueftros tiempos t a m b i é n aplicar:) 
Sed:nt& ¡n pBm~ EJlan fentados en ks e/petaculospúblicos los Co -
Us fabUch faceráotu le»¡os ¿e ios Sacerdotes, y mañfíradosJos Von-
que mlleg'M* pontifi- ^ f i ^ k f Centuriones ¿os qmn^e harenes laurea-
ees maximi3&tnaxi- dos s losFlam'mes confus capillos y e¡lanfentados 
tm curmtes , fedmt los a(iminos interpretes de la diurnamente,xto-
r e a t i t & D U k s , cum luntad,y también las ^trgine sguardador as y y co^  
^pcibttmamines,fe-£crmdoras del perpetuo fuego > ejlafentado todo el 
f r^X^Xtó^^i Senadojos Tadrescontentos^queha 
& voluntaús,necnon ftdo Qonfiiles, los lAuguflifsmos í&)!éá mas cer~ 
& < 4 * v i r g m t s , ? c r c a r 2 0 s ¿ íDiw.Vco(dize fan l u á n Chry ío f -
fetut nutrfces&cofer . r t J r i 
iumees igníSifedet tomo ) que no Job los mo$os ,iPiol}ie]os andan 
¿¡¿¿tuspfulusy&se- metidos enejlalocura^eoafaenerableltiejo afre-
^ T n s ^ l l Z tarfus cfnas>ylleuar 0 H 0 conMo> y d H 0 de; 
scimi gtfMg augufiif prende dfer des lmej lo del padre . Vengamos i 
los 
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Ips rcprcfcntances, que aunque harto r ^ Amob. 
ocupados so verdaderos hijos del ocio,- iiíx^aducrfusgcn-
pucsp;aftantodalaviday c o d o e l t i e m - ¿,* t 
* « ^ i r * Vide* mu filum tu~ 
po en cite tan poco prouecholo excrc i - ttenes,fidttUmfints 
c í o . A n d a n C o m p a ñ i a s e n t e r a s ^ q u e í c o - i^nire-,videovirum 
m o hemos dicho f u e r a n mejor de íb l - eam ubefnaantem. 
d a d o s j í i r u i e n d o á fu Rey, difeurriendo &$iiiumfuamfecum 
por el Reyno de pueblo en pueblo s de t r ^ * * p ^ * ¿ J £ 
Ciudad en Ciudad. Las mugeres que en . s. Chryfoft.ho. 
fas c o m p a ñ í a s l leuan, las pinta el E f p i - í 7* inc -? -Mat th . 
r i t u fanto en aquella de los Prouerbios, 
Fna muger compuefíay afeitada, aparejada para Mulierwnam m r e ~ 
engañar almas y parlera {que sfto Q\xÍQ.tc ác~ tricio tr*í>arata 
. s* j » ^ r / » • • decipienáas animas* 
vaga. zir rarandulcra,¿fanao) inquieta 3yqueno g á r r u l a , & 
fuedeejlar queda ¡ni J in puntom caja-, íicndo quiete imf 
afsi ^  ( f o r n ^ m h*n<kc*llar,y<Jlarje en fus ySf&gfl 
€afas,Los inconuenientes, que en eftos prou.7.io. 
caminos, por donde cftas juntas de ho- Q & d q * W M * * * * 
« * , i r mi , & tacitasdecei 
bres y mugeres andan,puedc auer,ya le ^ ^ / ^ . 
veen 3 bien fe que no fe confienten an-
dar en eílas compañias mugeres no ca-
ladas , pero no fe íi efto bafta entre tan-
tas y tan for^ofas comunicaciones, en-
tre tantos peligros , en caminos , en 
pofadas, en carros, donde todos van 
juntos, y en cafas, donde defpues po-
fan, en las Ciudades, recatandofe po-
co los vnos de los otros, y a vezes no 
5 fien-
3 i S Otras darm de íos theatfts y repref ext. 
í i endo le s pofsible el rccator A m i me 
dixo vna deftas reprcfentantes, pero 
mas modeftajque yo p c n í é fe compade-
' cia con cfte oficio , (que al f in en todos; 
puede auer de todo , que no c í lá abre^ 
uladalamano deDios , ) y afsiera cfta; 
mugcr dcuptay v i r tuofa jy queno quc-> 
ria falir al tablado á r ep re fé t a r cofa mc^: 
nos honefta , fino vn pcrfonage grauc^ 
. ^ n i entrar en e n t r e m é s , y dcfcaua karto¿ 
4cxar cfte oficio > en que fu m a r i d ó la-
t ra ía ocupada, y en que ella era b i e i i 
cminencc : efta pues me d ixo , exortaii«> 
* dola, á que dexaífc c f t a o c u p a c i ó n , quc> 
entendia hazia a l g ú n feruicio á D i o ^ 
- nucftro Señor en fu c o m p a ñ i a $ eftor* 
liando hartos pecados , de ios m u c h o s 
que en efto.s caminos y jornadas feiptfea 
dian hazer, Haurafc admirado el l c t o r ^ 
y t e n d r á r a z ó n y y haurafe confolado; 
t a m b i é , aya eri cfté o i i c io perfonas v i r * 
tuofas y deuoras ; pero acuerdefe de lo* 
m f m n e m i u p r k u ^ reprcfentantc: 
dtxk, vt /Í>/«5 efí* llamado Roclo A m e r i n o , y lo refiercí 
Aignus,qmmfcenam far A&nñiir3¿jueemreprefenta?iteta?id 
deberet intrare: ka r i i • r 7 • i 11 i , , 
honnm,vtfolus Joío el ^ ^ C í a /ubír d ubkd®, y homhre mrum 1 ejfet dignus^qui/o no tan dehien, que filo elmerecmno f d i r a el, he* 
I t í i - t c o f : l y mas 4no d igo , fe podia d e f t . 
(Difcur/o Sextd;- ' $$9 
niugcr dszir j y q u i c a de otras} que 
cftá (como he dicho) l imi t ado el poder 
dcDio's.Lo q mas cnefta materia puede 
y deue admiraras lo que Tanto Thomas " ^ 0 * ^ ^ - ***$ -
-Tefieré , y fe cuehta en las vidas de los 
-Padres , q l c fue rcuelado al fanto Paph-
i i lüc io y ^ que v i l reprefentarte deftds 
Je aula de í c r igual en la glor ia de la 
'fcicnaucturada v i d í . G o í a que haze har-
t o í u r p e ñ d e r les juyzios , y que caufa 
- a d m i r a c i ó n . Con e í los difcurTos que 
^por todo el Reyno eílas companias ha-
Een , fe hazcB comunes las i n u e n c i o n é s 
^profanas de trages, y galas, cantares, y 
ieayíes.Yafsi veemos3que él m i f m o d e í -
-lionefto bay le , el m i f m o cantar latíraoL 
e l m i f m o p r o f a n ó tragc,que en vna par 
te del Reyno fe v fa , paíTa en v n pun to , , 
luego á o t r a , í i r ü i c ñ d o de por tador , y 
^correo cfta gente. Y apenas ay c i i idad , 
" i l i v i l la , n i aldea , que no imi t e a l g ú n 
bay le , ó a l g ú n dbnayre en el andar, en 
^ 1 hablar, deprendido en eí ta efcuela, 
¥ llora con razón el o t ro denoto R e l i - Fr ttum ¿ 0 ^ e i 
g i o f o , que cunde cfte mal aun h a ñ a e l de Crimea, en k 5. 
líiírar f a e r a d o ^ f ü b e h a í V a l o s pulpi tos , Partc del Confe í -
p t Y ~ 1 í ionana. 
adonde las acciones, y razones tomadas 
del theacio fe fuclc-n-iinitan 
t í o L i j e s contratos theatm* , 
? * * • ^ 
Leyes contra loslloeatros. 
Siendo c f toa f s i , no fc l chazc áefla gente reprefencante agrauio^quan-
do no haze fu oficio, como dcue, y coa 
las circunftancras3quc Canto Thomas^y 
los Theologos piden en darles áellos,,]r 
á f u oficio , la nota que en ambos derc-
chos>reglar,y Ecle í iaf t ico fe k s da. Co* 
m o confta por la ley i .ff. de Ms, qui no -
tan tur in famia , y la glofa fobre lafe,^» 
- gunda ley del mi fmo t i t u l o , y por el ca-
p i t u l o dif f inimus 4 . quasft. 1. y p o r W 
glofa , fobre el capitulo donare, § é . diC 
^tanus&Vlpian . Dc ^dn(le v n d o d o Tl ieo logo infiere, 
$.ak prartor eokem que Ibs que eftan de afsiento en eftc o» 
tit-i» U.lUmperia- ^ CXCECiciQ3 c í í an e n e i a d o de p c w 
nupt. L . 4 . tku. 6. cado mortal i porque no le les humera 
j)art.7v p u e í l o tan graue pena A fi les fuera l i -
c i t o eftc of ic io . A l g ú n r i g o r p a r e c e r á 
Mariana de fpeda. efto d i c h o , afsi tan en genera]0y l o que 
«piifcn. a ñ a d e , q u e v n reprefentante que m u r i ó 
en.Toro, en fuof ic io , y en el tablado i n -
Hocando á l up i t e r , no fe deuia enterrar 
«n Eclcí íaf t ica fcpultura , por lo que fe 
dizc en el cap.quibus i j . q u í e f t . z . T c m -
' fDi/curfoSextv, x ' $ ¿ j 
pía algo efte r igor Nicolao Plouc. c n c í Nko.Ploue. j . t fc 
lugar alegado^, y otros t a m b i é n J íi c í l e deiacramenc. 
oficio fe exercita con las circunftancias 
deuidas, y que piden dcfpues de fanto 
ornas fus dicipulos los T h e o l o g o s , n i 1 5 1 
incur ren en nota de in f amia , los que 
andan en eUi ien pecado: vean ellos íi le 
cxercit.an afsi.Bien veoyo5que las leyes 
Eclefiaft icas^ feglaresjy los l e g i í l a d o -
res^y eferitores hablan con harto r igo r , 
y en gcncraLY por los capitulos alega-
dos en efta margen * parece eftan p r i - Cap. M a r k u d . A 
uados los defte o f i c i o , del beneficio de cap. pro d i le í t ione 
la fagrada c o m u n i ó n , y tomofe vno de- ^ c ^ c ' ¿ "in t 
líos del g l o r i ó l o mar tyr lan Cypnano , 
el qual no quifo que Eucracio admi -
ticíTe á la c o m u n i ó n á vno defte of ic io , 
que aunque le auia dexado, le en feñaua 
á o t r o . y d i z e : fíenfo mentdtxehkn con la™0 MC M ' Í ' M 
Magejtad amma > ni con la huangeltca dtcipíí* fae di/liptin* co?i-¿ 
nagüela honran puridad déla hleíta fe afee con Zrí{ere > vt Pudor & 
tan infame y torpe contagión. Porque p r o h í - turpÍ3 & co^ 
biendofe ( dize) en la ley, que el v a r ó n tagicne fxdemr. s. 
no fe vifta de m u g e r , n i la muger de Cypr .ep i í i . í í i . 
v a r ó n , quanto mas los trocados me-
neos, y geftos feran prohibidos ? Adulte- Aduherhm efiomnt 
rio estodo lofinvido}áizc á cfte mifmo pro- q^dfngitur.Tcnn, 
p o í i t o T c r t u l i a n o . Y no es bailante ef- e pe 
S f cufa 
j 11 Leyes contra ¡o s thcairos. 
Q - C S X tlczir,c|ue ya no v ía el o f ic io \ pues 
bufea face í l ^ r en el. La glofa fobre ei 
cap í t . Maritnm , d ize , que era bailante 
caufa para desheredar á v n h i jo^ue r f e 
met ido i reprefri i tante^fin licencia det 
E t m a u t h . vt cum padre : y E m i l i o Probo 5 que entre los 
§ caiTs1 COSn Romanos fiempre fue efte oficio baxo, 
jEmih in procem. y dcfpreciado. Y por e í l b , como dixc 
vicammimpera. T i r a q u e l . como oficio tal , no le hazia í i 
Tiraq. de nobii.ca. , ^ r P s T 1 • /r> -
j4.nam.15. a n t i g u a m e n t e í l i n o eiclauos. L y í i o G i * 
A$ud G-Y^COS & apud ral do añade , que entre los Griegos ^oma-
Romanas infames ac COMICOSfamofos é infames. El Em* 
nes. Gi raUe pocci. perador T l i e o d o í i o vedo por ley a los 
hi f tor .d iaU. G o u e rn a do r e s7h all a r fe en las reprefen-
Cod.Theodoí .CitH. . n r r r I 1 • r t 
de fpeAa. tacioneSjíi ya no rue í i e el día que le ha-
zia fiefta por el nacimiento del P r i n c i -
pe. N o podia tener vezindad en Roma, 
{como dize C i c e r ó n ) n i p r iu i leg io de 
Ciudadanos Romanos , no fe negando 
Chmartemludicrnm cfto *loS a d ú l t e r o s , n i ho micidas. Sien-
fiemmqus totam m do afúrfue meftrosMayores tema.??por cofa haxa 
frahra ducerent ma- ar¡.e ¿e ¡as comedias,)! toda arte de reprejentar* 
tores, v.sms m mmi~. • r 1 1 , . ^ L r • r 
mm,no'amodobono- qMjmon quepor ¿ey 
r e c m a m r e l i q i m u m ¿o careciefje efe genero de vente de la honra ^ y 
yoluerum. Cicer.de %omal)e^indad.Y á vn Toldadoq h u u i e í r e 
jep.apiid^.Aiigiift. rCprcfej1£a j 0 ) lecondenaua á muerte 
liD.z.de CUUC.CZÍ. 1 » A I - v . 1 . , 
vnaley. A ios q u e a U n o r a d e U muer-
ycnrfó Sexto. 3 2. j -
tefe conuicrten , y arrepienten , man- Vlh u d,rrépisin. 
dan ios Emperadores Valentc^Valenct- Theod.&]•:->...de 
nianoy Graciano , í le ícapan del peli- ^ " / ^ ^ 
grorno le les conlienca boluer ai ohcio: & 4.o.K cap. 
y prohiben á los Chrií l ianos cxcrcicar- diffinimus cápit. fi 
Ic.Bl valer por teftigos , y poder acufar t ¿ ^ í t \ Í f f t 
. 1 •! 1 ^ 7 r mantum 34. d. cap,. 
lo prohibe otra ley 5 y por loque d i - üqius. 
zen los Do lo re s íobre la ley z .Cod. ex 
quibus cauíís infamia, y por la mifma 
razón no pueden fer admitidos, al üi-
cerdocío aun lasque fe cafaron con la 
defteoficio Otras mucIias fantifsimas 
leyes, y fagrados Cañones, y Concilios, 
fe arman afsi contra los comediantes, 
y reprefentantes que profanan,y eítra-
gan eíle oficio, y le hazen indeuida-
incnte, como contra los que oyen, y af-
fiílen á ellas reprefentaciones, y áellas C'ap.PresByteri ^ 4. 
las procuran defterrar del mundo. Ti^;^nod-Genei^ 
berio E ni per ado r, h c c h o d e Roma á to -
dos los reprereiitantes,y Platonlos def-
tierra de fu Republica.Y Plutarco^ran. ^ ^ S f e 
Pilo fofo , y legislador moral , exorta S.deCuut.cap . iJ.. 
huyr dé los theatros. Y los Lacedemo- Com.de Cuaoí:. 
nios á vn reprefentante famofo llama-
do Archilocó^por fer laciuo, y defeom- Enomadns Hhl 6... 
puefto, le deílerraron de fu ciudad.No ^ f ^ ^ o -
^cnayo executada en Eipana eita ÍCV, tmm.Greg.ms^nt,. 
S f 1 que 
3 j . 4 Leyes contra tos thcatrds, 
illdnWf. i ^ . i ^ u c en d b i e n d o j ó . haziendo en el thea-
cip. ¿5- t ro cofa d e s h o n e í l a ? tenga pena de def-
Mañana de f F e ¿ h . \ ' \ taLLas fieftas Florales,que{co-
mo arriba v imos ) eran b ien desnoncf-
tas , las r e p r e h e n d i ó Marco Var ron , y 
, L i n i o las Bachanales ,0 Dionifiacas de 
L i i u u s u b . í ? . dec.4. , . t. ..1 « 
Vafe Ub. 1. dcicr. que haze meneion T á c i t o hb. 11. que le 
inuen. hazian por M a r ^ o , y rerponden á nuef-
trasfieftas de Carnes tolendas, de tan-
ta locura como aquellas , las quales ef-
pero en el Señor , ver de todo punto 
quitadas de nueftra Chrif t iana Rcpu-
blica,con el lub i leo de las quarenta ho-
ras 5 que en los tres dias antes de Qua-
refma el pueblo C h r i í l i a n o va recibien-
do con tanta deuocion. Pero quien mas 
fe ha armado con fanto zeio contra los 
theatros , y reprefentaciones indecen-
tes 3 y las prohiben3fon los Principes 
Chr i í l i anos ja f s i ec le í i a í l i cos , como fe-
glaresjafsi Papas como Reyes^y E m p e -
radores, part icularmente en d i a s f e f t í -
% S S l ^ y - P ^ t ó ^ s EcleriafticaS.H0 ^ 
voimnusvoiuptatibus mos{¿izQ entre otros v n E m p e r a d o r ) ^ 
occupari.Nihii áeca- ios dedícados a L Moreftad dtuimSe ?dfte?i 
fcena theatralis, aut enguílostf entretenimientos. ISLingmaparte def-
cimnfe céname, aut tostales diasfe llene la fcena del theatro, bel yfán 
^a lZ i a .Z t^y l t tóww del circo 3b el lamentable efpetaculo délas 
C.deferijs. • jieras» 
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fievas. En U fcxca S ínodo general ,que 
es la tercera Conftancinopoiitanaj con-
gregada por ci orden del Papa Agacho, 
y de Conllancino qnar to , y en el C o n -
c i l i o Laodiceo fegundo , en t i empo de 
D a m a í b fe manda al Sacerdote , que en r 
entrando los reprefentantes en el lugar z.de conCd^f6'C 
dode eftuuierc fe falga luego de álli. Y 
lo m i f m o fe ordena en el Conci l io Aga-
thenfe, que refiere Graciano,d .34 .cap. 
presbyter i , y en el Aqui fgranocap . 83. 
en el Carthag, 3. en el M a g u n t i n o c í o . 
celebrado en t i empo de Carlomagno, 
en el Yienenfe, que refiere laClement. 
i .de celebrat. MifTarum, en e lBaí í l ien* 
fe 21 . que quanto aquella parte no efta; 
derogado: en el Álc i f iodor . can . fsf.úéq f a"dim 
¿alitjtay el oydo{aize el Conci l io A api len- de$utati tur fmm ¡pe-
nque eftan deputados a los númjleriosjagrados y ¿laculorum, at^ ver-
noje enfucien con el contagio de losefpetaculos,y x ^ n t u r ! ^ ^ 
palabras torpes. Y en nueftra Efpaña en el Cap. 25. 
Conc i l io tercero Toledanojen t i e m p o 
delRey Recaredo , que refiere Gracia-
no,c.irrcligiofa de c o n f d.3 .entre otras 
grauifsimas cofas , que al l i fe t rataron, 
f u e e í l a de los efpetaculos/y en el C o n -
ci l io Arelatcnfe, poco defpues del N i -
ceno en t iempo de Sylueftro,y C o n í l a n 
S f 5 t i n o 
32^ Ley?s contra los theatrosj nprepnt, 
T f c t t c J t r k i s , & ip- t i n o 
M a g n o , fe d iz i i ' o míe toca Jloyre^e,. 
fitplamt, quamáiu f?nia¿ites nuentr as hd\en cjh ojiew y?!os pareció 
T a ! ^ ™ ™ ™ de ia CommionMConci i to Car . 
^**4"* " t h a g e n . 4 , c . H . d e í G o m u l g a al que en las 
fieitas vaal theatro, y r e í i e re lo Gracia-
tic de c o n í e c d. i .ca.qtii die fo l emni . Y 
lo m i í m o . fe p r o h i b e en el Carthag. 7 . 
adonde fe qniran los bayles y dantas r q 
andauan por las calles 3 y fe llama a l i i 
occulcaperfccuciondc la Igleí ia : tanto 
zelauan ellos Prelados por las co f tum-
bres Chri í l ianasv Y en e l Conc i l i o v n i -
uerfal S. Conf t^nt inopol i tano j adonde 
fe juntaron 3 7 3 .Ob i lpos para deponer 
á Phocio, PatriarcKa, le prohibe el v fo 
de vnos Obi fp i l ios > que para recreacio 
del pueblo por v i a de reprefentacio íe 
fol ian elegir j y íe haze ahora enlos Co-
^ t h e n . í i b . í ^ S e n . . Icgios yEí lud ios , vniuerfales3y en d g u -
epiít 47 • n as í g] e fias €a t h r e dal es. Y fe p are ce e í l e 
e n t r e t e n i m i é t o á las fieílas Saturnales,, 
en q los criados íe hazian amos y man-
daua á fus feñorcs .Y losConcToledan. . 
Toletan.cíip i r . . y el Tar raconenfe cap. 1 1. p r o -
itaccap,!!.. jyi[:)Cn en las Ig le í i a s Ca th r edá l e s , el 
O b i f p i l l o , que acra l íamán de S.Tsíico-
las. Y c 1 Conc i l . Bafilienfe con grandes 
cefurasdeftierra o t ro juego, q í e v í an a 
de; 
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Je í c s l n o c e t e s . Y lo m i f m o p r o h i b i ó el , f 
C c n c i l . Seiienfe en t i e m p o de ftBFMiit 
Chancil ler de Paris j el qual en v n cra-
tado,que hizo.prneua fer peccado mor -
tal e í le juego de los Inocentes : p o d r í a 
fer que el que en los e n t r e m e í e s repre-
fenca el bobo, ó í l m p l e fea efte inocen-
te3o parecido á el.Los q llamamos M o -
harraches, Cachidiablos , ó cafi D i a -
blos fon los M i m o s , Pantamimos , A r -
chimimos , Sa ty ros^y lüanos , f a l can te s . 
Los Ethologos,Ethopeos,Mcnadas,Sy- videBudxM no-
liones, T y t i r o s , dauá á los que topauan tac« Pnori ad Pai:« 
(como ahora)con vnasvexigas.S.Aguf- s ! ^ ^ ^ 
t i n reprehende á l o s Maniqueos , que n í c L ü b . z . 
fus facerdotes fe hallauan en los efpe- cap ^ 
taculos. Y el C o n c i l i o L a o d i c é f e c. $ 4 . ^ * ™ us' Cc 
y el Nannatenfe,c. 10. ( á quienes refie-
re Graciano) vniuerfalmence prohiben 
á todos los facerdotes hallarfe á r e g o z i -
jos prophanos | porque dizen que cftas 
cofas fon inuenradas del demonio , y 
prohibidas por los facros C a ñ o n e s . Y 
lo mi fmo m a n d ó antes el Conci l io Aga-
rben fe capic. 39 . cuyo decreto refiere d- H - ^ P í x b y t e t * 
Graciano. Y el A p o f t o l Tan Pablo en la 
carta que eferiuio á l o s de Ephefo , Ies. 
dize 3 qus no fe oya jamas entre ellos 
ni 
5 Leyes cantra los theatrosy repnfenU 
M t tmptudo aut • ^ torPe uicora maldtcha.m chocarrería. L o 
ñ a t a s , qu^ ad rem que toca apalabras torpes, aun v n F h i l o -
non perúuet. cap. 5. {pp^o Gen t i l d ixo 3 las auia el legislador de 
TZlt'o igimr ohfce- dejkrrar totalmente de la república. "Porque de. 
nitas verhorum per ¡a licencia de hablar cofas torpes, fe ft^ue el ha-
i c^utoremexter . ^ pero b o l u ¿ e n d o aquella palabra 
mmandaejt, ex tur- • _ , . . p , . - t . 
•piter enim hquendi de S. Pablo chocarrería^cs l i n duda la que 
licentia fequitur & fe vfa mucho ? V fC repite eil los thea-
turpiterfacefe.Atm. , 1 -i r r>,i 1 
7.Polit.cap.vlt. t r o s ? y la prohibe lan Pablo,por<jue aun-
que en el Griego c&zeutrapelia, y e f t á e n 
doctr ina de Arif toteles, y de S. Tomas, 
como diremos defpues^es v i r t u d puef-
taentre los dos eftremos de la r u f t i c i -
dad^ó inurbanidad^ y de la di íToíucioní 
pero quando fe incl ina al v n c í l r e m o , 
^ ¿ d r e m mn f r - como aqUi fignifica fan Pablo 3 d i z i e n -
d o , que no esapropoftto, es v i c i o y p r i n c i -
p i o , y caufa de otros vicios . Éf tasy o -
trasfantirsimas leyes ay cotralos thea-
tros, para quitarlos, o para m o d e r a r l o s í 
Defompta ex autb. Vea t a m b i é n el letor la authentlca i n -
defanóL Epifcop. terdicimus, de Epifcopis 6c Cler ic is . / 
colht.5,. , ^ V I I I . 
i ' .-, ; • I I 
•jRejpandefe a algunas objecciones. 
Ero pues d^xamos enemigosatras? 
fera bien boluer a e l los , y r c fpon-
der 
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der aqui a las objeccioncs) que nos p u -
fieron arriba los de fen ío rc s .y procedo-
res de los theatros y Comedias, que áy 
algunos , y no pocos y n i de poca auto-
r idad \ y fon de ios que dize con harto 
f en t imien to v n prophe ta : Ay de los que V* qtú é k k k malum 
Uüinais bien al mal ¿ y mal al hkn : i únithlas a la \onum>& Uimm m '* 
j ' / 7 • • j j \ 7 •  Í • U^m •" ponentes teñe-
lux» y $M luztiniehlas.y a lo amargo dulce $ dul- has luccm, & Uttem 
cea lo amargo. Confunden í in duda las "núrasqonenett*r 
r i i i marum in dulce, & 
colas , y truecan los nombres^y cubren áulce in amarunu 
con capa de bien alo que encubre m i l i fai^.n-xo. 
males y daños ,y cieganfe^y quieren ce-
gar á otros, para que no los vean. D i z c n 
pues, que ha de auer a lgún entreteni-
miento en la R e p ú b l i c a > y q no es age-
no efte de v i r t u d , pues es de la que po-
co ha hiz imos m e n c i ó n , y fe l lamafí i-
trapelia \ y que en eftas reprefentacio-
nes fe e n f e ñ a n , y deprenden muchas 
cofas v tiles para la v ida humana, que fe 
delcubren traudes y e n g a ñ o s , con que 
efearmientan los mo^os en los varios 
fuceífos , y cafos que fe reprefentan, y 
que la Fábula y confeja ^ enfena el c o n -
fe jo ,y que las Comedias no hazen tan^ 
to daño como fe encarece > n i todas v e -
zes fon malas,fino buenas^e alguna v i -
da de v n f an to , o alguna h i f t o r i a d é l a 
T t E f c r i -
3 3 o Satisfaz fe a las ohjecdo?tei, 
Efcricura dmina , y que de camino fe 
fo c or re n los pobre s , con las 1 imofn as 
q fe allegan para los hofpitales, á t i t u l o 
de Comedias: cftas fon las principales 
razon es, q al egan £aut o rc s de lo s t hea-
t ros y r e p r e í e i i t a c i o n c s > y las que faan 
dado en memor ía I ;y aunque í c vee q ú a 
friuolas,y de p o c a ^ u b í t a n c i a ion ,y q íc 
p odia que dar í í n otra refp ueft a, de la q 
en eí los difeurfbs en diuerfas partes fe 
d a : r e í p o n d e m o s , que es verdad que 
ha de aaer a lgún alegre e n t r e t e n i m i é -
t o , y á l i u i o d e cuydados y trabajos, no 
folo en las R e p ú b l i c a s , fino en las caías , 
y perfonas particulares , como bien a la 
larga diremos defpues; pero no es razo 
l ibrar todo efte encretenimiento en las 
C o m e d i a s i c o m o p a r e c e í e hareduzido 
en efte f i g l o , a ñ i d i e n d o el encreteni-
4 n j> w mien to del naype, que eselfceundo 
Vano entmjtudto nu- _ r i i i t • 
quam emendum efi <%uc ¿ y : Tonjue } ?to Je ha de comprar el almo 
otium.s.Cle.Alex. con'hanaocupación, dize S. Clemente A í e -
IrimUpror/Js&'m ^andr ino , y es ^cov/uelo c í l c ??tujfrmolo, 
anís yac nugamU co ymuy finfuflúncia ¡ y deburla ? y de los que 
foiaño Ber.dc con. i lama T u l i o i n d % n o s de v n hombre de 
ad C^lem. t • i • J 
vmm gems iocanil ^ i c n ^ i z i c n á o : Ayl}ngenero dehirldsinur-
cf iMúerale^pemlas^ban^de^ Efte CS ííll 
fiagitíofum, ohfc&nu, j i i i i i ¿i • - i , < 
Cici.offic. duda el del thcatro.Alegría Jieaa la llama 
•átlDx3 • 5 T fan 
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f^n G r e g o r i o ^ fan A g u f t i n / t o * ^ s . 
£ # $ 1 y alsi lo es c ier to , porque en no cli- Gregor. d t a t u s á s . 
zicndofe , ó no haziendofe m i l imper- J h o ¿ a 2-2 ^168-
tinencias en. el tlicatro3no ay a legr ía en sacrilegas nugas. s. 
eLDize S..Iuan ChryfoftonaojCjiíe v ien- A"g.s.decíai.c.i3. 
do vnosbarbaros.o eftrangeros > (que á 
c í l o s lIamauaBbarbaros3los Gricgos)el 
cocurfo, y el alegria publica de los thea 
tros de Roma > dixero ^naspalabras, dirnas T?rf*ow'f"* p M " -
de muy etyenados !FhM<foj¡>hos. Aios Kom&nos, gmfma ..s . Ch i -yC 
como ft no tuuieran hms y mmeres,y familias, 110m* 3S. in Match. 
fe echaron ap.enjar /eme]mtes entretenimientos.. & iareant.tJes¡bi 
Valame Dios j, no nos podemos alegrar y reyr excogitafe velupta-
fin hazerpecado de nueftraríía* y de nmttra ale- t e 5 ' , 
-* . .. * . n 1 r r 1 v T NUmquid Utarí aft~ 
grta,que m ms daguJio m ríjajmpecadof N a ay dué, & ñdere m ¡of-
otros muchos h o n c í l o s entrc t en im i cn- fumus, nifi rifum m~ 
tos ca cafa, y fucradclla? ao ay otros 
j u e g o s ; l í c i t o s , o t r o s exercicios. proue- Saiui.li.j.de.prou. 
chofos,> nara e ^ I i i i a ^y para e tcuerno! ^ dele¿iat r¥ere 
qui^a no tos ha l lan , qui^a no ios yeen. 
Podra fer que en algu na parte fe los fe-
ñaJbmos con el dedo.De aqui á poco Ies 
pondremos.delante de los ojos otros ef-
pe t acu íos , otras Comedias,y reprefen-
taciones mas apacibles,. y mas honeftas 
que eftas. A lo que d ize i i r que no h a z é 
tanto d a ñ o las Comedias como fe enca-
rece, v q no es tan brauo el Leon^como, 
5 3 2, Satlspt^íi a las ohjecdones. 
l e p i n t a n , digo lo p r imero lo que fati 
l u á C h r i f o í l o m o dizc , defpucs deaucr 
p u c í l o la mifma objeccio, por eftas pa-
Egc lnqn íes , c f tUam labras : í o , dirás y nioíirare que a muchos nin-
fnuiús nüni humf im- ]>an ¡)ecj70 ef}os uier,0s:elf)erder7b.erma-
imoverh id maximé no3 el tiempo que pierdes 9 y dar el eje ándalo, que 
mcet,q:iodfrHjlra,& düsenejlo, es deg'autjs'mo daño 3 ya que no fflá recibas otro V n hombre feglar p i e , y 
¿Ujsojfci-tis.s.Chvy- b i é entendido, dio v n memorial al Rey 
foftom.hom.38.in nucftro f e ñ o n r e p r e f e n t a n d o l e los ^ra-
Mate. . j ' j ^ j " 
ues inconuenientcs y aanos,que de co» 
fent i r eftos entretenimientos de los 
theatros fe í í g u c . Y cuenca í iece b ocho 
cafos parciculares3que han fucedido en 
Efpaña , é yo pudiera añid i r algunos, á 
per róñas particulares, y aun de t i t u l o j 
que perdidamente fe han andado tras 
eftagente, licuados como cautiuos de-
l ia , oc vnas partes á otras, gaftando ha-
zienda, falud, t i empo , y vida, honra,y 
alma con daño de fus familias,mugeres 
c h i jos : y algunos han llegado algunas 
vezes á punto de matarfe, por zelos y 
competencias. Pero bafta para enten-
der que ay en las reprefentaciones mas 
d a ñ o del q fe pienfa, lo q S.Iuan C h r y -
b u c l u c á d c Z i r : G ^ « males y 
magna, & ñeque hoc daños hü^en ¡os theatros d las %epuhlkas jfm du-
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iúgrdmlesy aun no fahemos bien qtmsgrande^imsSt qt¡¿m ^  ^ 
écc, Trje dtjminuyendo la Itcrguema de las & c . Virginta» fad«~ 
ymiritsí hazerje los mancebos atreiúdosJos liie- re* ¡mín¿f!U*' ******* 
> i , r \ F i i n - i i r s • r i petuUt.tes cuaaere, 
ps boluerje a fus deshonejudades. [De aquí J&íemfenes Ufcimam reb-
lóse ajamientos de/graciados , los hurtos y robos, tere- mdeconmgt* 
y otros muchos pecados, apenas oydos en losftglos 
pajfados. D i g o lofegundo , lo que dizen multdipu alia fiagi-
Pedro Gregorio Toiofano en fu Synta- tta fif?*** íactdo 
g m a , y v n Conicjero del Real Con - hom.mada. 
£cjo 3 perfona graue , y zelefadel b ica 
c o m ú n , y aquel hombre p ió y do^lo, 
aunque de capa y erpada?en ei memo-
r ia l 5 que fobre efto dio al Rey don Phi~ 
i ipe fegundo,de gloriofa memoria,que 
tienen para fi , que á l o d i í s i m u l a d o n o 
ay cofa mas dafiofa en ia R e p ú b l i c a , n i 
mas digna de remedio que el v i o de las 
Comedias. T a m b i é n pa rece rá efto en-
carecimiento ^ y lo que dixo arriba Sal-
l i iano Obi fpo de Marrella, grauifsimo 
y ant iquifs imo eferi to^que Dios caft i-
gaua al mudo por las abominaciones de L ib . i. epií.z. 
los clieatros y Comedias. S.Cypr. pide 
á Donato je ayude á llorar los grauifsi-
m o s d a ñ o s , q los efpetaculos hazé en las 
almas.Haze v n apoftrophe v n dotSlifsi- p.Ribera¿ncap. i , 
mo v a r ó n á los Reyes, y Principes, Go- Miches. 
uernadores y juezes, y á los predicado-
; T 5 tes 
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"rcSíConfeíTores, y curas de almas, y aun 
¿los íaquif idores ¿el fanta oficio, y f i ^ 
mlmctuc á todos los que tienen mano-
en c ñ o , y pueden remediar cfte daño.-y 
le s ruega por tas.entrañas dc Chrifto, y 
por la í a a g r e que por las almas derra-
mó3procurc en codas las ocafiones^que 
fe qf recieren^e ft.e.rrar de k Rcpu blica 
cft;e daño, efta peftilencia.de almas^eíla 
earniccria de ellas 5 y quemar todos los. 
libros de Comedias^cleamores laeifuosj, 
de q lasJibrerias efían llenas.Eílo>ÍIenr-
te n¿cño dizen eftos do¿los^y fantos isát* 
roñes : icñal es que ay grauc mal ¿feñat 
cjue ay grande pe l i g ro^JmídSze ^ l u í 
m fttuquodamex-. ChriíofliOmov haMando co etconfiado^ 
^ animi robore ni- y que dize no halla tanto daño, eiiicfto) 
hilinde mal't contra- j *>, r . i » 7 
xififi, ammen qm- f o r l a f ^ l s ^ que ttenes de: m m o í é g m m i no 
niam alios 'mUecilUo-rembes.allíd^ d OtVOS 
fécifa,, quomedo n o n M ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ J ^ W ^ ^ Otros Cctufa i Y eil) 
i'tfe commififii, qui otta, v&ttc: SíMliie?ídoeJlas cofasyjio temue-
caufuin committendi j J Í T J . ' 1, . i r 
alíjs prAuifli ? s contodo-ejjü tienes culpa¡mr elejca?j~ 
Chryf, s.in dalo quecdu/as a los demás .Y en otra defeu-
^ f * ' n. ' j • bre.Qtro^¿año.cftc:fantifsimáOvam,quc^ 
bihac ajpicíendo nt- r , •, v. .r ^ ^ i 
tUpateriscuipt, ni- le naze a los; miimos-repreí cntates^ani-
memmus tenerisob- mandóles á eíle oficio, con el cocurfo y 
Pmddum; Jurorü. Z ^ 0 A vecn cnios. oycntcs.que cierto. 
Hom^i , es 
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es notable. Torque fino huuiefféyáízc, quien 
cyefeyfiuorecieffe eftcno auria^cujd.Jfe de Zf'^Xlrt 
reprefentar. Pero v i é n d o n o s d e x a r t o d a s / ^ r . w ^ f p w f ^ -
ocras ocupaciones y cxercicios, y aun de}n<¡u'taiítd'ue*s*1-
ios nece í la r ios domelticosjy dexar nuef Hom.í .m Mate, 
tras ganacias por acudir á^eifta vanidad, 
ellos también ton mas codicia fe mueuen y y pónen Ai"¿*oii'& Mi *d htc 
*mas efluvio en eflo. Pues q dixera efte ZB~ ^ J ^ J S ^ ' 
loz i i s imo tanto , l i viera o iupiera los í»ípe»</««f. ibidem. 
dones ó dadiuas que en el t i i e a t r o 3 y 
fuera del fe daii á e f t a g e n t c por per fo -
lias poderofas en premio de fus accio-
nes ? dixera í in duda lo que poco def-
pucs dixo fan A g u f t i n , y fe refiere en 
v n capi tulodel derecho: á)i9«arrf/üm^r. 
fentamesno f s $ t f k a ^ ^ 
^a de prodigalidad,que e sga í l a r quan- ^«^s .Augnft íit. 
do á o c s mencifter. Viendofe pues oy- ^o a^caP s.ioá. 
dosyfegtiidos , honrados ,7 ennquezi - donare. 
dos/ccímo no fe han de comcricomo d i - ^ 0^ ea donatione 
2en,las manos tras ' M ^ 4 ^ W ^ W ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
han de trocar por o t r o , como le han de 
dexar?Dira t a m b i é n alguno, que hazen 
mucho prouecho á la lengua vulgar las 
Comedias, el c f t í lodc^ l las^cnf iqnec ie-
dola con galanos modos de dezir , con 
fraíís y elegancias n u c u a s / í n r . M u c h o fe 
^ i u d k r a d e z i r á cfta o b j e c i ó n , q u e p ó r 
fauo-
3 Satisfazefi aUs ohjecclones, 
fauorccer á las palabras ^ defampara las 
obras? y por enriquecer el hablar a ern-
pobrezc elobrar.Pcro quiero facisfazcr 
a efto folo, con lo que Valerio M á x i m o 
dize de Arch i locoPoe ta3á quien (como 
vya dixc ) de í l e r r a ron los Lacedcmonios 
de fu Ciudad 5 aunque era eminent i fs i -
mo en fu arce ; porque fus compofic io-
iics3aunqiie elegantesrpor fer poco ho-
neftasjdefcomponian los animosj y afsi 
las defterraron a ellas y á el : p&r¿imno J>í~ 
Neplus mcrtbus noce- . ^ , , , 7 ' . * l1 
t m t , quam ingenijs * 0 p » mayor éano a las buenas cojftimbres, qm 
fmdvfent. Valer, ppouecho á los buenos inmúos, Y no v ale de-
M^.lib^cap.f. 2ir lo que r e { p 0 a ^ ¿ Solón v n G o m i -
co, que aula reprefencado en fu prefen-
xcquidjnon te p a ^ d i c n d ó l é Solón con eftas palabras jN© 
x m t l t r T f ^ ^ ^ wwttras f ref-
dacia toco dkautur: po i id io el o t r o > que no fiaban dam mmttMS 
s i - h « c j u a m t t m d k . dichas en M a s t t t p l i t o So lón . Sieflasmíri-
t 4 , veris; rempublica r , , . y,* , ^ i 'r \%L i 
mftkabtmt malis y^JonaUbadasslle?iaran ta ^ Jsepttmíca deJterda-* 
plutarch. in vita deros males i y a ñ a d o á eílo^q los autores. 
So oms, y componedores deftas Comedias,con-
tra quienes fe endereza buena parte de 
lo que hemos dicho en e í lc d i fcür fo , t ie -
.nen grauifs imo careo fobre íl de los 
xnumerablcs danos, q i i c t o n fus Cpfné"-
días de amores han hee ho^hazen y h a r á 
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en las almas todas lás vezes que fe rc-
jprefentaren o leyeren 5 que es v n d a ñ ó 
continuado po rmuc l i o s figlos, enlos 
quales(comofanCypnano l loro)nunca S.Cypr.l.epíft.4. 
Ibs del i tos , por mas viejos q fean^mue-
r e n , nunca con el t i empo fe oluida la 
maldad, porque quedan eferitos en ele-
gantes verfos^que la mifma du ícura de-
l loscombida a fu repetida lecion. L l a -
ma A r i í lo te les , á Homeio jepguj lofa je - pejtem iucundam q«i 
rodañofa,j \a. ác&íc r ra de fu R e p ú b l i c a . de,fedmaxmé exi-
Dano es efte- que ÍJO- sé COÍIÍO le fatisfa^ ^ 1 ' 1 0 ^ ^ 
ran, n i como le remediaraiij n i con que 
l á g r i m a s dignamente le l lo ra rá los au-
tores del. Pues que fera quando las i m - . 
p r i m e n eftas, y las d e m á s Póefias lac i -
uas^y deshoneftas 3 c o m ó las Comedias 
de PlautOjTerencio, las laciuas de O u i -
dio3Catulo , T i b u l o , quedando ellas ¿zí 
perpetuam rebnemoriam y y con perpetuo e 
i r r e m c d i á b í e d a ñ o y y ellos c o m o c a ü f a 
del , y del efcandalo^ que éauíanj en pe-
l i g v o ñ í ú m o e ñ a á o ?Y no sé cierto co-
mo n i qunndo le puedan fatisfazer, n i 
deshazer j f íno es que con lagrimas tór-^ 
nen á borrar lo eferi to. Vea el l e¿ lór al 
d o d o y p i ó Padre D o d o r Ribera /obre 
el capitulo p r i m e r o del Propheta M í -
Y u che as. 
j , g Satlsfi^cfe A Us ohjccciones: 
cjicas,, que alli encarece y l lora har to 
elle d a ñ o de los l ibros proplianos ? y de 
torpes amores^Y el Padre Pofeuino di« 
ze.entraTon eaFrancia las heregias COÍI 
la lecion de los AmadifeSjy otros l ibros 
de caualleria.Pcro efto n o e s d e í l e lugar. 
E l reprefentarre algunas vezes colas 
buenas, es arsi q fe r c p i ' e r e n t á , p e r o en-
riendo yo que aun elle es a r í i í i c í o d e l 
d e m o n i o , y de los que ayuda.n á fus i n -
te n c o s ^ qu e p or au t or i zar lo m a 1 o, 1 o j ü -
tan á l o o u e n o . E i mal no tiene fuerza 
para valerfc y tener fe por íí ,• pero a r r i -
mado al bien ( dize Ar i l lo ie les ) fe (abe 
tenena non d a n m , conferuar mejor. No fi da el>2neuo por ^ 
nifimellecircumlita: íi puvQy f iHO mezclado cotí miel>y los 'bictos no > 
viña non decipiut, ~ r ^ t r 7 f i * • 
mft fiéfiecieymhra- 4 ¿aJomhra > $ coumajcara de ^ r -
fyvirtutum.s.nier. tud. Ter tu l i ano rcfpondicndo á efta 
cp.y. ad t x t . mifma obieccion, d i ze ,N /W«^o mezcla el 
Kemovenenumfem- n / • 7 ; » v , 
feratfeül&hellebo. í9Pí^¥f0fi(!fWíe^^i 0 vcdegambre, 
ro,fedconditispulme fmocori caldos bien guifadosy fabro/osiy la p i l -
T c t l f f i S ¿ o r a fiépre fe d idorada . Q u c i m p o r u 
que laCamedia ica buena, 11 el entre-
m e s ^ la r a z ó n , fila acc ión ríi el baylc^fi 
la palabra, q f e a t rauie í fa , no es biicna.? 
Cier to vemos por exper iencia , que la 
Comedia mas l an ta , y mas apurada, y 
ejeaminada á v i í l a^como dizé de oficia-
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k s j a que Te reprcfenta delante del fan-
t i fs imo Sacramento;delr(nte de vd Per-
lado de vn Cabildo x tiene muchas c o . 
fas^  palabras , y acciones torpcs,e i n d i g 
ñas. de aquella l u z , como algunas 
vezes he v i í l o . Saben muy b ié eftoá; ar-
t í f ices x como quien tiene t a m b i é n t o -
mado el pul fo al gufto del pueblo y que 
í l laComedia no lieuaalguna cofa,ó pa-
labra Lifciua, o torpe, a lgún e n t r e m é s , 
danca ó bayle, que Í I r u a c o m o de faifa, 
h picante ,. todo lo demás no da tanto 
g u f t o , n i fe le corre tan b i en la ganan-
cia, v porpoco malo que ayajfe eftrap-a PnM-- . 
t L 'n^ C J J ± r , i r i i Boníi CX integra cm 
lo bueno. Porque el bien ha lo deJerde todos fa,matum ex fmguU 
qmtro coftados W-io maloporqualquiem falta lo ^ ^ ' ^ « - P i u l o l , 
es. Yso (dizc Saluiano) mas cu 1 pabfes los 
Chrif t ia i ios ,.que los Gentiles en eftos ^ Jdo[<ínm flíerí¡ 
cfpetaculos); q^ue p o r q ellos creia?i qef- ddk-htsefecredetaT,. 
t a ^ t m í ^ U ^ k i m ^ ^ ^ h W d-e fus dio* Salui- Promd^ 
fe s, 'mam t r o s fabe mo s la s ab orrec e n u e f 
t r o D io s i y c o n to do e t i o c a fie fía s í o I e -
níes;,en vistor iaSjen m:ercedes,y benefi -
cios recebidos del cielo, ojfFrecemos ef-
tos feruicios ,. ef íos facrificios. Efto es; 
(dize) dar co el ofeulo vna puña lada jbe ' 
Oír lamano y eo r t á r i a . Offrecemosa £hr¡/h cíhijlo chcenfes of-
kífieftas. Circerifesrfpordonyofretída le damos f^m'us , 6-mums 
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fcana reddimus.scz. c¡ert0 ese fia de fu muerte y fajsion* Y llora el %%¡Zlt$Mvm&l Ribera, que fe fuclc eftas 
tuámsm. Comedias rcprelentar luego immedia-
El P r d c^" 11 t í m e l ^ c > ^ 0^?11^5 ^e auerfenos reprc-
a ' fencadolaParsion de Chr i f to en la qua* 
r e í m a ,;.y clpípues: de aue r í e confeíTado, 
y comulrgaclpilos fieles j para deshazer 
lo hecho. Efto(dize)es boluerfe el a n t i -
guo morador^que es el d e m o n i o , á f u po 
fada , llenando configo otrosfieic de-
monios peores que el j aludiendo á lo q 
Chri í l :o n u e í l r o feñor dize en fu Euan-
ge l io . Fuera deftolas conis fantas han-
íe de tratar fantamente, j por perfonas 
tales ( deí las ay pocas entre reprefen-
ras iiiftitias meM, & de eftos, Taraqtu temctes m contar mis obras 
jíjftmisteftamentum iuí¡as y tomar en tu hoca miteftamento t Si el-
meum per os tuutn? ' J P v . n i 
píal .4¿.n. é l que reprelenta a C h r i í t o ^ y la que rc^ 
prefcnia á nueftra Señora , ( rehura cier^ 
to la pluma e rc r iu i r lo ) eftan en mal e f i 
tadojamancehados5como d i z é aIgunos, 
que elcriuen cotra Comediaste na v i f -
to mas de vna vez , quiera el fenor aya 
Í¡d3 afsi^, y aü offender al m i f m o Ghrif- , 
to a quien repreXentan, en ia mifmaire-' 
p r e f e n t a í i Q n j que bondad podra tener 
fu acción! Si la que reprefenta á ía V i r-
gen f a n ü r s í m a n u e í l r a Scño ra .y el que 
alcafto l o f e p h , ambos no fon muy ca-
ftos, y fe e í l an p id iendo ;2clo en el ra-
biado, porque mi ran al o t ro o á la ocraj 
y quando la que figura á nueftra S e ñ o -
r a j a n d o rcfponda al Ange l . ffit^Jt, 
dejer eJtos Ange l fanto, que no conojeo 1>aro?i9 cognofio? 
caufa rifa y efearnia en el audicorio,co-
mo ya fe ha v i í l o alguna vez?q deuocio 
pnede ci to caufar ? Reprefenta la o t ra 
muger h e r m o f a á v n a Madalena pen i -
t é ce, y fale medio definida, mal cubier-
tacon fus cabellos, y con v n trafparen-
tc velo, que á penas le llega á la rodilla^ 
como alguna vez ha falido deiance de 
v n graue Perlado, con harto cor r imien-
to fuyo}y de los circunftantes,cfto que 
dcuocion ha de caufar,a que penitencia 
ha de m o u c r , yo d i g o q á p e c a d o s d i g -
nos ^e vna g4raii penicenGÍá ? Las C o -
liiédias que tratan de vidas de fantos , y 
de algunos martyrios i l u í l r e s , y de v i r -
tudes moriilesyeftá aprouadas eñ el D t ? 
recho, en el t i t . de v i t a 6¿ h o n c í l . C l e r k 
cap.cum decore ; y ían Baíi l io ,y b'.-Ore- quaxiraginci Ma^. 
xTorio el .Magno cílzen, que las hazañas i i ^ ^ e ^ . ^ ^ b ^ 
dciío.s.^lórioíbs Marr'yr^ caP-5?- v 
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5 4 ! . Sathfixtfi alííS 0neccí0nes' 
r cnc io , y fan. Vicen te , y los myHerios; 
fogradps cíela vida de C k r i ñ ' o nueftro. 
Scaor, reprefentados en publico^ apro-
uechan al pueblo^ y firucil de l i b ro a los 
igiToracesrifsi como las Imagines. E í l a 
na te niega. A lo(que fe opone de l a l i -
mofna de los hofpitales, que por eftc 
camino fe a l l e g a : d i g o , que veo aqui. 
encubierta la a í tuc ia del demonio; de q 
v f o Pompeyo^y defeubre Ter tu l iano jc l 
qua l a r r imo á fu clieatro el templo de 
V e n u s , como para fantificarle , v i e n -
do que muchos fe le murmui ráua 11.MLi-
chas petfonas cuerdas í í e n t c n , que na 
es,buen medio e í te para remediar la nc-
ccís idad de los pobres^harto mas á pro-
p o f i t a es para la. authoridad y c r e d i t a 
de las mifmas Comedias., que: con e ñ e 
arbi t r io , fe ha n ac r e d i t a do. mas, v i n c u -
; l audó las á los.hofpitalcs. Que dixera, y 
e f e r iu i e r á los fancos D o l o r e s antiguos 
fobre efte puntOjque para fu f te t í t a r los. 
pobres, y curar los cuerpos^fe permita , 
en la R e p ú b l i c a v n excrcic io con que 
enferman muchas vezesJas almas , y i 
qu i en l lamaron cfcuela de torpeza , \r 
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^ ^ r ^ A p o l ad 0.caíl0 de uinumcrablcs mafes lEpaca-
^ l c r ^ rtiad dejinije la caridad¿diTcrz ral i B er nar-
¿o3 la fingida y faifa a la vc rd adera. Ñ o 
Falta vn hombre dovSbOiác¡uie el reprc-
fencaren l io fp i tales con capade l i rncf -
y parezca cfpecie de í a c r i l eg io . N o 
qucr iaDios fele o f r ec i c í f epa ra f u t e m - De,at-2> n iS-
p í o , y p á r a l o s reparos del, lo que gana-
uan lasmugeres publicas. "No porque 
ellas no puedan hazer l imofná dclVa ga-
j i a n c i a, íi n o p o r q u e t e u i a i n d e c e n c i a, f e 
ap í ica í l en para gaftos diurnos ganacias 
profanas. Y o entiendo^que cftá l i m o í -
na no les luze á los hofpitales s?y que es 
como las plumas d e l A gü i l a , q mezcla-
das entre las de otras aues^las apol i l la ,y 
coníbmenVafsi cfta h a z i é d a ala d e m á s , 
que los hofpitales t ienen. Por eftas y 
otras razones,viniendo al pan to d é l a 
quef t ion,que algunos mueuen , fi fe ha 
de pe rmi t i r , o no,la§ C o m e d i a s , ó refor-
inadas5o como aora eftan,y fe v í a n r C o r 
Bello T á c i t o en fus Anales momo ^ i i ^ & . ^ . Aimx^. iv 
i t iero ella duda , y pufo lasrazonesde 
ambas partes: que en el theatro fe eftá 
fentados , y ociofos mucho t i empo los 
ciudadanos, que fe pierden las buenas 
coftumbres ant iguas, que fe eneruan 
los á n i m o s con la dulgura de la Poefia y 
anü í ica ,que fe animan a la i m i t a c i ó n de 
lo 
^44 Sath/¡i^efealasúíjeccío?ies. 
lo que vecn hazer i los Reyes y PrinGÍ-
pes^y a iTiiálos m i í m o s diofes.-q fe jun^ 
tan de día , y de noche hobres y muge-
res j y r e f u k á muchos pecados de aquí-
y aísi los theatros fe folian llamar cafas 
luyanarli. iCiáot.publicasde¿iesho?ieJ¡ídad, Ef todizeef te Ge 
kb. i8.Ethy.c.52. t ¿ | caíi í in tocarlos inconuenientes ma-
yores , que los Padres ^ y DocStores de la 
I g l e í i a han tocado. Y o cafo m i vo toco 
dTÍmtenZZlfeo. ftomo, y 3 « ^ a quejedeuen dexartodosejl^ 
H0m.5S.inMatch, piegós, y con el de grauifsimos Auta rcs 
antiguos y modernos , algunos de los 
qualcs condena á pecado; afsi el repre-
fentar j como el oyr Comedias laciuas^ 
de la manera que muchas vezes fe fue^ 
len reprefentar. Vea el ledlor á Paulo 
Lib.5 .qu»ft 1 u C o m i t o l o en fus refpueftas morales 3 q 
a l l i fe fatisfara, y vera lo que muchos 
Doéborcar d í z e n . í o digo> que aunque 
hablando en r igo r c fchok í l i co^y con el 
que habla í a n t o Tomas^ el oficio de re-
prefentar Comedias, quanto es de fu y o 
no fea malo 3í ino es que las c i rcunf tan-
cias3quc andan como anexas y v incula-
das á el, le v ic ien y cftraguen,es tan d i -
. . f icul íofo el defnudarle de clías^y tan fá-
c i l pegarfe i el e í los a d h c r é t c s . n o bue-
Tt* nosj 
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nos,que fcra difcreco y acertado Confe-
j o , quitar del todo cfte e n t r e t e h i m k n -
to . Pero oyamos al A n g é l i c o Doctor , 
pongamos clara y d i í l i n ó t a m e n t c fu do-
¿br ina , que es ( como íí empre J diuina. 
Pregunta el Tanto en la q u e í l i o n ciento 
y fefenta y ocho de í u Secunda fecun- . „ „ 
d ^ e n e l a r t i c u i o t e r c e r o ; % w ^ ^ e r ^ - te iudi^i tepfu-
cado en la demafia deljuego^j c n t r e t e n i m i é - eatumf 
to ? y entre los argumentos que al p r i n -
c ip io ( como fucle el fanto) pone j para 
prouar que no ay pecado en efte excef- v * 
t . * v1 r J *- Máxime hiftrlones in 
iOpdizc^Los reprejentantesjon tos q mas parece videnturfup 
era-
exce en en el yu w > o e t re ten imiento^^í hundart, q u i m a v i -
toda la y idagafan en efto:lue¿ofi el exceder en el ^ ^ / j ^ l 
jmgofaerapecado3todosejios ejlímteran en ejla- perabundantia ludí 
do de pecado, y pecaran también los que los oyen, ejfct pcc*tmn, tune 
* i i j r i i omneshiñriones efset 
y las que les dan algoycom.o fautores depecadps, y in ft^fimiñ fhí 
ttccsdotcs lo qualparece falJo.Y ipxUcualQ carent etUm omnes 
ciento c o n e í c x e m p l o que arribaCo- ^ f ^ m ^ n i ^ m 
camos de la reueiacion hecha ai Abad aliqua largirentur,. 
Faphnueio^q v n reprefentate fe le auia ¡¿nquampeccat i fau-
* *f , i1! i • i, i. i - tores,quodvidetur ef* 
de igualar en la g lo r í a de la bienauentir- ^ 
rada vida.En el argumento^í/co^ifr^jque 
el fanto fuele í i e m p r e poncrjtrae aque-
Irlo de los FrouerBios :La nía fe m€xclara3y ¡^íus ^lore nújcetip* 
, . i r r i ^ tur, & extrema gati» 
aguara con dolo^y elpn delgo^pparara en lia- d~ lumts 0C(U^ 
el qual / / ^ (dize la g\o$&}fera el eterno: ^ X x ¡ues
34^ Satlsfa^efe álas ohjeccionesl 
luZus perpetum: fed Pucs en 1(1 ckmafta del f ® P tí$ c ¥ o r d e ^ , 
m fuferfluitate ludi kfíi&fy defordeuado l luego allí ay¡>ecado mortal$ 
eftinordinam rifus, ^ a n d lolo correfponde perpetuo ihntm í ftos 
diumitrgoefi ib i f i c - ih&im argumentos por ambas par tes 
cauim monde, f «i ci e I a q u c í l i o i i , /z especado exceder en eljue^ o, 
fmMmrmusw Ent:raíueRO c í l a n t o rdando fu parecer 
y doctrina en el cuerpo del ar t iculo, y 
dize : que los jueeos fon l íc i tos , v capa-
ees de regularle con las reglas, y leyes 
de la r a z ó n , y ordenarfe por ella á bue-
no y loable fin , que es la conuerfacion 
humana. Y rerpondiendoal argumen-
to q fe pufo al p r i n c i p i o ; Ay(dize)vnos 
juegos^que falen de las reglas de la razo 
• . . „. w/V^/oo^j^o y materia^quando en he-? 
£ x ipp* fpecte a&io- f v • - i / i r 1 v i -
« i i . v i d e G r e g o . d e chos o dichos i o n oblcenos, oen d a ñ o 
Valent. in Comm. del p r ó x i m o . Efta es como malicia i n -
5.q.<5.pmiX;! ^  t r i l l f eca , que de fuyo t ienen eftos jue-
gos 5 yeitos fon pecado. O t r o cxceíTo, 
y deforden puede auer en ellos ^ no per 
que de fuyo lean malos , fino por r azón 
de las c i rcunf tác ias de t iempo y lugar, 
en que fe excrekan,, o por las perfonas, 
que los exerc i tan , que no dizen con 
ellas los tales juegos;q claro e í lá , que íí 
v n religiofo ó eclefiaftico, falicífe al ta-
blado á reprefentar, aunque fueíTela 
perfona de v n fanto , har ía mahtambic 
el 
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cl efcandalo oa f eó to defordenado con 
que los tales juegos fe excreita s los po-
dra e í l r aga r .Pe ro v in iendo mas en par-
ticular á l o s juegos theatrales , o de re- EtUm 
prefcntaeiones y Comedias; Elof icde T j í ^ t ^ Z 
losreprefentantes^dizc el Tanto ) el ¿¡naife or- exhthendum, 
dem d darfolaz d ios hombres defmo y no es ilt- €ft fecund"™íe 
ctt» , mellos ejtan en ejiado defecado. Ei to en ^eccati. 
fauor parece de los feñores r e p r e f e n t á - ^ ^ o d a moderat} 
A j l J - • r ludo vtantur, ideli-
tes. Aguarden la c o n d i c i ó n que fanto mn VUnAo :liqtiL 
Tomas pide : (jmtal{á\7.e)¿jueJ>jencGnmo~ ilikitis verbis>& fe-
deración de fu entretenimiento.Eüo es.no ufando a " a f tufu™ \ & non 
de cojas o palabras nó licitas , y no exerettandole gotijí, & tempñhí i s 
en ocajjonesy tiempos no deuidos: defuerte^ q ^debitis. 
en la fuftanciaelíi<Sto fea bueno^y en las 
c i r eun í l anc i a s t á b i e n . D i r á n : Afsi lo ha-
zernos. Sea mucho en hora bucna^oxala 
ello, fiempre ícaafs i . Pero í o b r e e í lo es 
el p l e i t o , y todo lo que en efte difeurfo 
hemos eferito. Acabemos con lo que 
fanto Tomas dize: Y los tales r e p r e í c n -
tantes aunque folo fe ocupa en dar pla-
zcr álos hobres ; pero en orden á Dios , 
pueden y íuelcíi hazer otras obras bue-
nas?orar3dar Umof na.^f. E l mi fmo fan-
t o en los Comentarios que hizo fobre 
el Macftro de las r e n t é c i a s : ^ ( d i z e ) ^ ^Zu^./l 
maneras de juegos y e n t r e t e n i m i e n t o s ^ ^ , enimludifunt, quiex 
X x i iue 
3 4 ^ S atufare fe a las ohjeccioncsl 
fápfis mfMimm tyte defuyofon tojfeSyj; efíos toáoslos deuen huyr, 
kahent; & tales ludi quales eran ias reprejentacvjnes queje h c i ^ j a i en 
ab ómnibus vitamh ^theatrosjmepromcauan a luxinia, deue de 
f i n t e e . Sicutludi, \ i f° lY j R L K } 
q i ú t n t h e d t r i s á g e l a - aludir a las hcltas de Flora. E n las otras 
t u r ad Utxuriampro- . ¿ Q S mane rás ¿ c juePOS OUCcle aUCT fa l -
uocantes, a . i ó , -Y* \ • n. j 
q ^ . a r c . i . cay c x c c í l o , por las circunitancias de 
t icmpOjlugar, y perfonas, que fe a p u ñ -
earon arriba. Efta es la doóbr inadc Tan-
to Tomas, explicada con la mayor cla-
r idad que la he fabido, y podido c x p l i -
J>umm»i9, car. Bo íuamos a aquella condicional , a 
aquel Conque, que el fanco añade . Q u e 
como en ícncencia dada en fauor de v n 
mayorazgo, (o?i que pague tanta can t i -
dad , que algunas vezes fucle fer tan 
grande, que apelade lafentenciaaun el 
m i f m o , en cuyo fauor fe d io , d iz iendo, 
que es mas lo que le mandan dar , que 
l o que le queda, y que es intolerable 
carga aquel la , al fin, que fon mas los 
r é d i t o s que el p r i n c i p a l : manda el fan-
t b en fu fentencia á efta gentc?que exer 
mmmoh. c i ten en hora buena fu o f i c io , 
n i en obras , n i en palabras menos de-
centes excedan v n punto de la r a z ó n . 
Pienfo, que íi bien no apelan defta fen-
t enc i a , l oo rd ina r io hazen contra ella. 
Sino,diganmc como cumplen con eftc 
Q)nque% 
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€ún que en vna Comcdúi de Medufa o de 
ÍVÍeciea3 de Perfeo ó de Thcfeo , de Mar-
te o de Venus , o en la C o m e d í a d é l o s 
donayres d i otro,o de los zelos del o t ro , 
ó de las t r ane íu ra s del o t ro , ó de la boda 
entre los otros dos maridos, al fin en v n 
enredo de amor , t i n t o todo en color de 
fangre y carne, l leno dcfde la loa hafta 
el ValetelFplaud'tte 3 de dichos y hechos 
poco koneftos, poco graucs,de razones 
y agudezas, 6 defeubiertamente i n h o -
neílas^oCcomo dizenjtan co loradas .qúc 
pueden Tacar al rof t ro el color de la ver-
guenga TNo hablo de los appcndizcs de 
las Comedias,de los cntremcfes^bayles, 
letras, fones, cantares, donayres fobre-
falietes,y añidic ios ,que fon como adhe-
rentes y faifas , que mientras dan mas 
guftojeftragan lascoftumbres mas^que 
cftas cofas no quieren entren en cuen« 
ta de Comediajy afsi aun en las mas fan* 
tas fe fuelen añ id i r . V i f t o pues todo l o 
d icho 5 y que con la experiencia de tan 
largo t i empo no es pofsible poner me-
d io , 6 remedio en c í lo ,n i circunftacio-
nar cftas Comedias con las regles de la 
r a z ó n , excluyendo dellas toda cofa tor-
pe é i n h o n e f t a , y que , como ahora lo 
X x l crdi-
m' -.e 0% 
3 J Satis f zjf i á /^ 5 tttfetdones. 
o' d ína r io fe v ían , y fe vfaran ya f i cm^ 
prc^í n como laHydra LerneaíCjue cor-
l a d a v n i cabcca nace otra; b como vn 
bra^o t á encancerado , que es mas fácil , 
y mas i a íudab ie , cortarle todo^ que en-
ir^lacar la parte podrida, q es la mayor^ 
juzgo conucnir mas dcfterrar de la R e -
publica C hrif t iana eftas Comedias, que 
reformarlas,y permi t i r las , como el Ca-
tho l i co Rey don Pheiipe fegundo, de 
gloriofa memor ia , lo hizo al cabo de fu 
dichufa vida:quando eftauala p ruden-
sajnemuaus c a n d i - ^ 6 i puuto.Porque(como dixo b i é 
mtmum fií,Plaut.iii v no ) la anciana edad es la Jalla de la fahtduriá, 
Taí' Pues ya fe ha v i f to por experiencia, no 
b a íla n i n g u n a r e fo r m a c i o n , n i p r ag m a» 
t ica,ni ellos admite la que auia deaaer, 
n i el pueblo gü i l a defto^Eílo es, que to-
das las acciones y palabras,afsi las de los 
cncrcmefcs, como las de la Comedia, y 
d e t o d a 1 a r e p r e f e n t a c i o > fe a n h o n e í l a s i 
n a p icantes n i f a ty r i cas , í ino niucladaS) 
y ajuftadas con la r a z ó n y leyes de la 
Thco log ia a que hemos vi í lojy que los 
baylcs y dantas no falgan vn punto de 
la esfera,y raya de la modeftia^jue falen 
ya tanto , que parecen fieftas de Flora^ 
fegun me ha infermado que fe repre-
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fcnte fololas ficftas en la tarde; que no 
anden c o m p a ñ í a s de hombres y muge-
res por el R eyno;y que el repreft nc«n-
te atienda á a l g ú ot ro oficio entre fema-
najComo ?l p r inc ip io lo hazian les p r i -
meros mae í l ro s dtf te arte • que los tra-
ges,y galas lean moderadas, y no repre-
fente mugeres; o,ya que efto fe p e r m i -
ta, fea en habito honel lo ?y en ninguna 
manera de hombres. Yo veo que andan 
en eílas c o m p a ñ i a s tres perfonages que 
fe deuen d e í í c r r a r dellas, muy per judu 
c ia les^müdo, demonio^y carne5cfta i n -
uencando palabras y acciones laciuas, y 
apadrinandofe con defeompueftas, 
mientras mas compueftas mugeres; el 
mundo y diablo l u í l e n t a n el apara-
j o , las galas , trdges , ve l l idos ? el fauf-
t o , y el gaftojy la í o b c r u i a , y pompa de 
los theatros ^ de los quales es t i empo, y 
r a z ó n apartarnos ya , aunque nos faka 
cumpl i r co o t r o entretenimic nto3 que, 
aunque fe fuele exercuar fuera de los 
theatros , es como apendiz a las Come-
dias^ anejo á ellas, y poco mas h o n e í l o 
que ellas. 
''"3i r " I' Í • : ^fio(l • 201.13«CJ vi-ox 
• 'V-V 'V^'-'r [,[.,. • ¿De 
5 ^ <Deidsdan€asyhyles. 
$. V I I L 
las dancasy bajles. 
Seas fon las darlas y bayles^que t a -
rbicn en la efcritura d i i i ina fe l lama 
juegos, y nacen tambic de laociofidad. 
Pa rec ió le mal á M i c h o l ^ q u e Dauid bay-
laíTc delante del Arca del S e ñ o r , y aE-
rki t Dmlms,quU f e o ^ |0 mUcho .Rerpond io iaDauid^ i -
ludam ante Domt- ^ T ; • / / » / o -
m m , quidegit me ue el oemryqtíe he deyugar delante délo mor ¡que 
p ü u s , quámpatrem me eltgl0 > y no atup 'ádre por Rey de Ifracl . 
" Z t ^ M s M m a r , es A c a r n o lo haziaDauid 
¿meDom'mum.n.14. contodasjHsfuenaSy cofa muy agradable a l 
S c ñ o r . Y Sara, ju í l i f icando fu caula de-
mmquam mm tu- láfc de lverdadefoDios^^ ic^ .d ize , 
denúbus mifiuime. tré tu loscQYQs de ¿os que yuvauan , cfto es, 
Tobiíe 3.11.17. b ay l auá . ELpuehlo de DioSyíentófe a comen 
<£edít populus man- J J . 1 ^ r t. v t 1 1 1 
ducark7& Mere, & yheuer ,31 leua?ítoJe aj i lar y o baylar delante 
finexerunt tudere. del Idolo , que enaufencia de fu C a p i t á 
Exod.22.n.i7, M o y f e n aura hechojy de lo que el fanto 
Moyfes,con fer tan manfo^fe enojo har-
to . De fuerte, que el baylc de Dauid fue 
grat i fs imo á D i o s , y el del pueblo le 
o f end ió . Bayíes ay que vfados con la 
. m o d e r a c i ó n , y circunftaneia&dcuidas, 
fon buenos, honeftos y loables. Con fer 
tan ferio Séneca el P h i l o f o p h o , y tan 
eenfojr 
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cetifor de coftumbres, alaba en Scipion 
Africano(aquei gran Capican^q l i b r ó a 
Roma del temor de Car thago , rnjetan-
dola al I m p e r i o ) el Caber baylar ó dan-
zar. Scipion mueue á ¡on aquel cuerpo trmmhha- luT&mUíu**1* 
doi'yy m t l i t í V , no muelle y afemhicicíamejrte, como tmuet ad mm¡eta£ia 
nova fe 1)1 a , fino Varonilmente , y f in padecer n¡olllter fifrangens, 
vcrguen9a 3 aunque le eftuuteran mirando Jas film in modum,SeL 
mijmos enemigos, Quj^a era ella aquella detran.anim. 
danca o bay!e3que iL>maua Fyr rh ic io , q , Hlero"-Merciir. 
5 r J \ i 7 i J . 1 i de Arte GymnaC-
era vn cnlaye de guerra dangadojaquie cap.6.&7. 
dio p r i n c i p i ó l o inuento Fyrrho hi jo de 
Achiles , y aquicn,por la de í l reza en ef-
tc exercic io , los Athenienfes e l ig ieron 
por fu Emperador Dan9auan armados, 
y cen vnós broqueles y p u ñ a l e s , d a n -
do fe ciertos golpes á c o m p á s , como lo 
p in ta en fu 1 liada Homero . Y pienfo fe IIiaA l S ' i n pnnei-
* . . j . n i i r RÍO curatiua; artis. 
or ig inan de aqu í nueltras dancas de e l - r 
padas. Galeno fe enoja mucho, y repre-
hende los hay les de fu r í e m p o theatra-
icsy laciuos,auiedo (d ize^nue í l ros ma-
yores inuentado el bayle , o danca,para 
énfavar íe en la fortaleza, y dellreza m i -
l i tar , y p a r a e n í e ñ a r f e afsi hombres co-
mo rnugeres, al si n iños como grandes 
á a c o m e t e r , y á h u v r al enemigonscomo 
dac Placen', í'tralniyrelcuerpoalosdardosy^ 
Y y golpes Memu-.j. 
354 !De.'ks damas y hayks. 
golpes, que fe arrojan en h guerra. T a m r 
bien aconfejacfte excrcicio Galeno pa-
ra conferuar la falud (que era el nego-
cio mas de fu profefsion , que e ide ia 
guerra) y para cobrarla el que no la t i c -
nc.Por e í lo íd ize jdan^aua Sócrates , co-
m o cuenta del Xenophontc 3 por con-
feruar fu falud.Pero boluamos aícníliyc 
Q u t r c c i l f c h m e cho- de la guerra. Los quefahen bien honrar dios 
\ ü s decore veos, hi fafa^á hayks, d ixo S ó c r a t e s , eftos fon ta-
cpttmi&m bello. J » • A T i 
Quaji armonm er.n btsn üiicnosparalagtierra, X A t n t n c o i h r a c l 
infiru&io hfa falta- haylexomo J>n enfalde </uerra. Y a u i é d o v i f -ARTE4 EO vnos barbaros o eitrangeros, dancar 
á v n a muger Griega vna d a n c a d e í l a s , 
preguntaron a vnos Griegos > í i entre 
ellos peícauan en la guerra t a m b i é n las 
Mercara, rupri. mugeres ? Y no falta quien llame dan-
cade batallas aquel lugar de los Canta-
Qüjd videhis Í n s u l a - res. Que Rereis en la Gerojolymltana ¡fino coros 
Bnmmfcznt* ^ de^tmra}Y ^ T ^ c lucg^yQuelmdos paffosy 
Vide Micha. Gislé- mou^e/¡tostenéishtja delTrincipelQue á i o n , 
rium.&aliosExpo- que á c o m p á s , conque linda proporc io 
ctitn^S mouey . vueftros pies j Llaman los He-
filiaPrinapisi ' brcosal bayleBalag, q í ignif ica cobrar 
fuerzas, que efto era baylar3 y tomaron 
í i n duda de aqui los Gr iegos , y aun los 
Efpaño le s efte vocablo haylar.Eño fe ha 
dicho en gracia del bayle , o dan91 de 
aquel 
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aqucl^Romano , y Afr icano C a p i t á n 
Seipio. Loshí]05 de los nobles (dize Macro-
bio) como eran los Senadores, fe exeratauan en i%t0fui* * íH' 
el juego del dancar. Y las matronas mas honejias atéaúht] Macr.ULe 
loItjauajiycon talque nófuejjecon mucha curhfi- ^.Saturn.c.i 
rcprehede a Sempronia^ no porque fa- r*,dummodb m n c u -
biadancar , fino porque fabia cantar . x r'l0far vfoue *c\artis 
dancar con mas donayreyque conmene alma bue* ' p fa iure , f a l t a r e e u -
mmuger. Pero p o r q es d i f i c u l t o í o g u a r - gtvsm* quamnecejj\ 
dar la m o d e r a c i ó n de la r a z ó n encftas ^ a ¿ ^ ' Saluft'a^  
cofas, vniuerfalmente todos los do£lo-' 
res de la I g l e f i a , y m a e í l r o s de buenas 
coftumbres Chrift ianas, condenan el 
baylar y dagar de la mifma manera que 
las Comedias. íD^/í-e ( dize fan A m b r o -
fio) pero la hija de la adultera 5 que la que es ho~ Saitet ^  adultera 
neflay caj¡a,enfeñe afus hijas no a danzar > f ino f tóm qu* vero p ú d i c a 
% r J „ / ' :~ (T> ~ * quix c a ñ a eñ^reUpio- ' 
a rezar, j co/^ de reltgio, forme nwgmi cuer- \um ¿ J ^ f i ^ 
doy como dixo l?n fabto dejleftglo (fon palab ras non faltatkmm. S. 
del mi fmo £ m t o ) dancayfvio el que efta loca. Amb.de virg.hb.5. 
r , . h •• P Nema enim,vt dhctt 
Sea jordaparaoyrelorganoycicrmc v n tanto qu}dam j ^ j t f á n 
viejo i n f t r u y é d o á vna á o z ella; la flauta, B o a o r / a h a t fibrius? 
no tenga fino auer fído premio de v n u h i a j j r a j h h a r a c m 
bavleodanca, la'cabeca y vida de f a n / ^ M ^ ^ - S-
_ J r r • r Hieron. ad Lartam. 
Iuan3qus í i g n i h c a graciary muchas ve- ^fa&£§¡^ 
ges en eftos adiós íe pierde , feauiade 
Y y 2, cícu-
35^ ^ damas y hay Ies, 
m i e s p c d ^ & l n f * - cfcufar. Concepto es de fan A m b r o f i o , 
ms faltas,cho rea* dn~ Mueucs los pies (d i z e B a fi 1 i o))' darlas3como {&? 
^nlninojíriiefucbri- amas de doblar tus rodillas í o h m c n t c paraed 
fliadtfifleciere opor- C[{/t0 yy adorac ión de Dios ¿\J de nuejho Se-
^r.s.Bura.homil. Q?np t frmci[co pecrarcha en v i l 
dialogo^que haze defte d c í b r d e n , dizc 
£ x choréis nihil vm- las cofas í í g u i c n t c s : De los bayles ?ioje /acá 
honejUs inmfHm ocu- w juf tanáa ? ágeno de los honeíios ojos) é tudtgm 
l i s , viroindignu,5cc. del?H liaron. Y llámalos 'Preludio, y d i l p o -
^fs:alo§-Z4-deficion de Venus. A p l i c a aquello de l 
pfal mo onze, Los malos andan en cerco y j al 
í«íUbidem. rededor, v aísi fe les dcfuanece la czhc* 
l n ctrcuitu tmpi) am- n i i- • ^ i n n 
huiant,v£z\.ii.n.s>. # ? y mLieibran la liuiandad de las a m -
s ¿pe ihi matrona diu m o s. Muchas líeles la matrona perdió allí la bo * 
Jdmtf*feinfcUxlZl "efa't¿dpúr mucho tiempogmrdada>mucÍ7as te-
gmuula tnfo mptiali ^é s la infelt^ don^llica en el m i jmo dia de las ho» 
dtedidictt y quod me- das deprendió l ó m e l e efl uniera me \or ignoran 
Uttsignorajfet.lhiá. n i i i r A I ^ r 
Jbn eitos bayles^dizc lan A m b r o l l o , ic 
deprende á perder poco á poco la ver-r 
f ^ e f f c ^ T T h ^ porque, que terguemafe puede con-* 
íftrlpepituf, concre-Jeruar donde todo esfaltos^uydo^y eflruedotQon 
f^f/fr?s.Ambrof.de e f l e r e g o j o [ i i z t fan l u á n Chry fo l t omo) 
^ ^ s D i a l o l u s ^ e m o n i o / a l t a d e p l a ^ Y auia d icho poco 
faltat. ChryChom. ames: Adonde aydancaslacmas^ilUfin dudaji 
49:inMattK. halla el demonio y y danca, o ^uya la danca* 
VhifaltmiafcimsJbi . . n i i 0 7 i i 
Diaboiuscmladefi, aun(llle i n i i i ü b í e m e n t e ^ i c z c l a d o con 
Ibidem. OCIOS 
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otros muchos cfpir i tus malignos entre 
aquellos dan9adores cucrpos,Los^eiio/os TlUf, fdt.hfm ibi. 
¿anearan allí, d í ze Ifayas j y p o r v e n t u r a &re¡pGndebum riu-
l i ab íade í tos corros , v dancas en forma u ' t nAd^ í^&f r 
. r , renes tn ¿tUdrisvo-
como de SatyroSj j rejpomeran en o t ro iuptatis.i&iA$.n.tt, 
corro las abubillas dejde fus moradas, y las Seré 
tías en fus deleitofos boj que s. Sin duda es v i l 
cciofo exercicio e í lc , de que gufta c i 
demonio por las muchas g a n á c i a s , que 
fuele Tacar del. El baylador e í \ i ende los 
bracos, y pondos en cruz : pero es para 
boluer a poner en ella á lefu C h r i í l o 
nueftro Señor , que como los pecados 
fon los que crucif icaron á C h r i í l o , y en „ r 
I U t 1 / ; I U 1 4 Zurfum cntctfígenteg 
los bayles ay tantos 5 bueluen los oaywd0' fémeúpjisfiiiumDeL 
¡res a crucificar en fímifinos a Qmíio nueftroSe- Hebr.<í.tf. 
wor j Como dize fan Pablo de vnos peca-
dores,y quadrales i l o s bayladores3por* 
que ellos fe hazen c r u z , e í l e n d i c n d o los 
bracos en que poner a C h r i f t o , y g ü i l a 
mucho el demonio de boluer á crucifi-
car á I efus. Adonde ay c¡taras,y coros, y dan~ 
W ( d i z e fan tfttn,) alitayconfufhnytmte- ^ ^ Z T ^ * ' 
hlas de los hombres, perdicto de las mu?>eresitnj'' m virorum tendrá, 
tezadelús Jmreles ,yfieflas del demonio, Y en ™uliemm peráUia,4* 
otra parte pregunta s Quien enjenoabaylarf D M f e j t i r ¿ T o Z 
eldrJOon antiguo maejlro de todaimpttridad3el r.rerm.ae l u d i c n s . 
^¿JmMformca r , adu l t e r a r , ¿idolatr^effi 
Y y 5 enjeno 
- , .4 e?j/ímóddancar.Coi\ m a s ü x o p r i c d a d vC^ 
tiquas edoemt,md~ 7.^ > \ r r r - i 
^ y . r vm-nhun^uú- ra el tanto deita a í u í i o n , íi lupieralas 
tatis,q'ii docmtrnoer [ y ^ Q ^ ^ ^ como de enrofcacla culebra, c| 
^ o U c í i e n ^ t k las bayladoras defte t i empo dan: mas 
é iadere.u.intett. íes vaUera eftar macas de manos y pies, 
&i-er¿).interro3.z. todo anda tan junta la ido la t r í a 
con el bayle ^ y el bayle con ella en la fa-
gradaefcr i tura j que las fieftas que los 
idolatras haz ían á íus diofes^todas eran 
bayles, y los bayles eran fieftas de los 
demonios. Y por efto el Chr i f t i anojy 
Chrift iana muger auia de eftar muy a-
parrada dellos: y íi de todos , quanto 
mas de los q agora en Efpana ó fe vfan, 
ó fe han vTado, Tacados de los thcatros, 
oficinas de femejantes coras^inuencion 
propria del demonio, que no fe puederi 
m k a m m m r e » * - ^on ftís Pr30Pr^s nombres nombrar, m 
m Ungüenté luue. dexarios de c ú h r y t y m t a d o y e s c k y e n u s y q u c 
S ^ y - 1 1 ' afsi llama luuena l , hartos años ha, á v n 
Sexta Syn.Gene. c. r • r-r> <. I.TI M t « T 
6 i . C o n c . v i e n . t é - ^Y16 Bípa i io l fMuchos aecretosy leyas 
pore Clemends 5. afsi eclefiaftieaSjCOmo feglares , fe han 
Bafil ca.y.Synod. hec]10 eontralos bayles,particularmea 
Ti-ul.ca.<Ji.Ciem2. . . J i r r 
i.de cele. MiCpro- ^ en lugar, t iempos ? y per lonas í a g r a -
hihet clericis i n - das, y dedicadas á Dios . Vea el ledoir 
h ^ f ^ W ^ facra! ^ los Cocil ios, y derechos alega-
pra^m.íaiiLdml.de dos arriba contra los theatros^los q vaíi ÉllM|f.,j| Entre los Gentiles 
Empe-
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E m p e r a d o r G s T i b e r í o C e f a r . y D o m i ' c i í r AnAe.w». 
no > los prohib ieron y del ter iaroi i de la c.de ferijs.L Do-
Rcpubi ica ,El Emperador Federico de pinico.de Specta. 
ziu: Quería mas t€?ieyl^ ?iacak?Hura3 que darfe al i^Uf}efebútcner$9 
exercicio del dancar > por parecerle á t f t e qua?nfí.ltationi orí-
C h r i í l i a n o Emperador exercicio i n d i g ^ « ^ « ^ * * * 1 
no defu g r á d e z a y Mageftad. Y elReyUmS 
don Alon fo , ^^el que baila, no d i fercn- Panor.derekgeftis 
cia de ioco? fino en el t iempo^ que es lo x l a ^ G x U o L j . c ^ 
m i f m o quefe dize del ayrado. P la tón 
c o n d é n a l o s b a y l e s , y m a n d á n d o l e vna 
Viez D i o n i í i o dangaí te en vn ccjrnbíte 
veftitlo de pu rpu ra^ í e e ícu ío íebn^dez i r 
era cofa indigna de v n varon.Los eftra^ 
ños fuce íTos^ grandes caífogos de Dios 
nueftro Señor , heckos en bayladores 
y bayladoras nos deuen efjDantar : y el 
p r imero fea el que a m e n a ^ y c u m p l i ó 
en fu pueblo^porque fe dio á efte v i c i o , 
Jorque Jifle caflañetdsconias manos, y herijie el é¿ quU pUufifii 
fuelocon el pie ¡y te rego^afte de todo tu coracon, pedk*&tá0^ ex 
yo ejlenderemis manosfobre tiycomo t u con- mo ¿ffettufupr tcr~ 
t r a m i las eílendiííejV te deftruyrc.El otro ram Wf^lWMh^ 
caltigoes el deaquellatamoia baylado- m:m meam juteVÚ, 
ra del Euangelio j hija de vna adulteraj & trátate m im~ 
laqual ( como dize N i c e p h o r o ) m u r i ó ¿ ^ ^ E ^ c h ií^ 
en el o{icio?y baylando, Forq paíTíndo 
5 ¿jo á í¿ / Í Í Í damas y hay leu 
v n r i o elado, y r o m p i e n d o í e el yelo, fe-
h u n d i ó híifta la cabera , que con el m o -
uimieiato del cuerpo en el rgua, la cor-
t o el yelo por el cuello, de do ama que-
dado colgada. Tomas Cant ipatrcnfc 
Inlíb,apura, c o n t e m p o r á n e o del A n g é l i c o D o ¿ t o r 
fanto Tomas cuera de otras , y de otros 
bayiadores que murieron de repente en 
el m i i m o bay le y alguno herido de v a 
m ** caF.;. rayo de[cielo. Y Alber to K r a n t z í o é l i t e 
ta, que v n Ludouico eIed:o A r ^ b i l p o 
de iViagdibcrg . ef tandoíe entre tenien-
do v n día de fieíla con fus parienrek j y 
otras perfonas principales en bayles y 
dantas, de repente fe cayó la cafa í o b r e 
e 11 o s, y n o b a y 1 a r o j n i a u n v i u i c r o n m a s. 
Tenent tympanum, A l [in iañen elpanderoy citara,y huel^a^fi con 
tlfadfin^mZ'- U muflCíí del órgano , gaflan fu %da enfieflas .y 
ganvydúcant mbank en Iw punto haxan al infierno. Mas lar ^ o ca-
dm/lMSt&mpunctQ ftjrro fue el dc.vños profanadores de v i t 
Admfertora de icen- 0 » i -o, 1 . , . T. r . 
dum lib zi.n .12. lagrado lugar.. Cuenta Vinccncio Be l -
4.paic.lib z5.c. io. luacenfe en fu efpejo híftoriaí? que diez 
H ? n ¿ r ! h H ^ Y 0^ho hambres 3 y quinzc mugeres fe 
^ieníis. pu l ie ron a baylar en Saxonia^cn la V i l l a 
C o l b c c K e , en el Cementerio de vna 
Iglefia,adonde eftoruauan á d e z i r M i f -
fa3la noche de Nauidad á vn Sacerdote, 
c l q u a l I c s a m o n e f t ó le d c x a í f e n , y no 
quenen-
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quir iendo ellos s el Sacerdote Ies d ixa 
en v n a m a l d i c i o . P l u g u í c í l ' e á D i ü s . q u e 
en todo v n año no dexaíTen de baylar. 
Áfsi fue^baylaro todo v n añojal fin del 
qua í les abroiuio fu O b i f p o ; mur i e ron 
luego tres o quatro dellos y y los d e m á s 
y i u i e r o p o c o t i empo derpues. Suced ió 
cfto en el a ñ o 1 0 1 2 . , del nacimiento de 
n u e í t r o Rcdemptor . Por remate de l i e 
pun to , p ido , y fuplico por la fangre de 
C h r i f t o n u c i l r o Señor , y por fu muerte 
y pa f s ion , á los Superiores, y Gouerna-
dores de las R e p ú b l i c a s , que mientras 
fe remedia el d a ñ o mayor de las C o m e -
dias{que cfpero ver prefto remediadas, 
o quitadas) r e m e d i é ellos l u e g o e í l c de 
los bayles y dantas, que por ventura 
no es menor ,* mandando l u e g o , con 
penas y cenfuras , no falgan al theatra 
n i n g u n o deftos malditos bayles, que 
aora Talen con d a ñ o de muchos, con pe-
na y fent imiento de no pocos, que m e 
dan defto muy malas nueuas,con d e t r i -
mento de la v i r t u d y re l ig ion ,y con pe-
l i g r o de v n g r a u i r s i m o c a í l i g o , que te -
m o fin duda hade embiar el Señor por 
cfta defenfren^da l iber tad. Y o l o a u i f a 
con t i cmpo ,qu ien deue lo remedie con 
Z 2 e l 
^ ^  i S)e las damas y hayles. 
el. Los cantares Liciuos fon apendizes a 
eftos bayles 3 aunque t a m b i é n fefuelen 
cancar aparte y por íl^y Iiazcr d a ñ o p a r ^ 
t icular;el qual p r e t e n d i é d o l e remediar 
con fanto zelo el Cathol ico Rey don 
L. 5. tit. to.lib.8. Plielipe fegundo j Mandamos (dize en 
dekrccop. ^na l ey) que de aqui adelante n inguna 
perfona fea ofada á dezi r , n i cantar de 
noche,ni de dia^por las callesini placas, 
n i caminos 5 ningunas palabras fuzias, 
n i d e s h o n e í l a s 3 q u e c o m m u n m e n t e lla-
man pullas , n i otros Cantares que fean 
fuzios^ni de shone í l o s 3 fopena de cien 
acotes y y defterrado v n a ñ o d é l a C i u -
dad, Vi i la jó lugar , donde fuere conde-
nado* Oxala efte caftigo fe vfara, que 
í i r u i e r a de efearmiento para muchos, 
que con fuma l iber tad y defuerguenga 
dizen, y cantan cofas que las orejas caf-
tas t iemblan de oyr í 
Las Comediasy reprefentaclonesy 
que es Hato "Ven 
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Erremos todo efte largo difeurfa 
de Gomedias y baylcs , con o t r a 
ciegan-
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clegantirsimo, q hazen Tertu!iano?v S, 
C y p r i a n o j y S. A m b r o f i o , y S. :Agufi in, 
los dos primeros al íin de los libros de 
los efpetaculos^q catas vezes en efte he 
mos alegado, y los otros satos en los |sjl 
gares q citaremos aqui .S iburcae lChr i r |^mbr- «np^^tf 
tiano(dizen)th.eatros> erpetaculos, en- s'.Tngft. A c C y m h . 
t recenimientosry cofas en que apacen-s acl ca thecum. l ib . z . 
t a i íu c u r i o í i d a d ^ n o le cmbiamos á G r e ^P1*^2-
c í a , n i le remi t imos a I t a l i a , n i a otra 
ninguna par te , á bufcarlasm^edelante ifitm mmdi 
de fus o]os (fta hemo/a maquim ^ / m ^ ^ / ^ j ^ ^ ^ ^ j ; ^ 
donde hallara harto, que jmrar,y de qnefe admi- í « í ' - S . C y p r . j . , 
rar. Vera eíra lucidi fs ima lampara del 
mundo , derramando con fus büe l t a s , y 
circulares mouimien tos , no fu azeire, 
í i no fu Iu2,quedando f in ninguna men-
gua della. Vera falir y p o n c r í e co e í l r a -
ñ a M a g e í l a d , y grandeza, cííe hc rmo-
í i f s imo Sol ,, repartiendo el t iempo en 
días y noches : y ala luna; f u hermana, 
vnas vezes Heno fu i i c rmofo r o í l r o , 
otros adornado con dos refplandecien-
tes cuernos de luz , falir en agradable 
f c m b í a n t e , y dexarfe como de mas cer-
ca ver y confiderar : vera andar errado, 
y atrauefando el Cielo efotros cinco 
JPknetas, caufas t a m b i é n de maraui l lo-
51? 4 Comtdidsy repreppie tslkho ^erl 
fos cfecos con fus {ceretas influcncias> 
al coro de las cí lrel ias íalir en v na5como 
concertada, dan9a> en yguales diftan^ 
cías , a í icndofe de las manos , que i o n 
los rayos de fu l u z , que fe encuentran 
vnos con otros, para templar la t r i í l e z a 
yefeur idad de la noche. V c r a e f t c f i r -
mcjhermofo v eterno tablado de la t i c r 
ra,donde fe reprefentan las tragedias 
de nueftras vidas, aderezado de verdes 
alhombras variadas de flores e ycruas,y 
d i u i d i d o en hermofas cintas c r i f t a l i -
ñas de rios. Vera eíTe mar l leno de niof-
i r u o í i d a d c s , y marauillas de fluxos,y rc-
fluxos, olas, y t épef tades ; oyra los bra-
midos, que dan, no los moftruos viuos9 
de que cfta Heno fu profundo fcno5 
que fon mudos, fino las muertas olas, 
que parece tienen lenguas, y braman 
en la c á r c e l , donde las e n c e r r ó el que 
enfrena los vientos, y el mar. E í l e n d c -
ra la viffcapor eífas latifsimas regiones 
delayre,y vera en ellas de dia inumera-
ble variedad de pintadas aues, y de no-
che difeurfos de Cometas, r e l á m p a g o s 
fuIgetos,y de tan repentinas luzes,quc 
apenas fe puede feñalar t i empo en fu 
d u r a c i ó n . Colgara alguna vez fu vifta, 
y OJOS 
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y ojos de cffe bien formado arco del 
ciclo, variado de colores, aíTencados en 
la fut i l i fs ima materiadel roc ío 3 en que 
fe va refoluicndo vna nube, Mirara cC-
fas nubes al tramontar , ó falir del ^ o l 
retocadas de luz, bueltas en el color del 
oro quando eftá en el cr i fo l .Mirara caer 
eíTa agua del cielo repartida en menu-
das gotas 3 y eíTa nieuc en p e q u e ñ o s co-
pos de a ígodo :y íí no fabe como fe qua-
xan las perlas en fus conchas, mire eíTc 
menudo granizo, que cae de las nubes, 
y c o n í l d e r e c o m o en ellas fe quaxo. Que QvodthedtrS huma, 
theatru hecho por manos de 1?H artífice fe puede nis mamb^pucívnt 
evtt ejtas obras comparar 5 cjuienje acordare 3y en- comprar i ? mmquS 
téndiere hien que es hijo de (Dios 3 nunca fe admt- humana opera mhr*-
m a de las obras humanas. J bate fe jnuchoy de~ ¡IZ^ptín Zl 
genera deftigeneroftdad , el queje admira de co- Deijc it fe de culmiríe 
faakuriaqiienofea&m, Efto dize fan Cy ^ "fc*™ íu*¿ 
priano. X Te r tu l i ano ; Muy delicado eres frater Dep.m pteft. 
( hriftíanojfibu/cas de/eyte en ef}eíuelo,mas 7nuy S. Cyp.fup. 
locojtefiolotíenesportal. Y ü deleyte b u í : ne.ftkocittftJov^ 
cas en las cofas d iu inas jo hallaras. KTorq lupamnccncupfcis, 
a co/amasalerre qreconaltarfecon DiosVadre f ° nmhfn fiultm, 
y Señor nuejírolque conocer la Verdad9y ec bar Je patcm, xert. fup. 
fyer el error* me el ale amar perdón de tantos pe Quid emm ka.m'iut 
n- 1 •> t ~ ' 1 t / 7 x JP ' A q t ¿ n De't Tatris, & 
CAÁospajjados * que la Verdadera libertad', que la lcmtttireconc^ AtÍ9f 
hicmconciencia?¿¡la l?ida cotentafq elHQ temer qu¿m mitaféi tm* 
Zz 3 U 
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latió ? qukm enotum lamuertehjuepifar los dtofis de los Gentiles ? ^ 
Mgmtiofquam tanto- expeler los demomos,yfa?iar los enjermoslquepir 
rum crminn venia? V reuelacwneslme Inuesa Dwsíefíos fi que fon 
quam vera libertas?. , . ' r 1 , ~ . l / ' L •/» 
quam confcientUin- deleítes,eftosefpetacuks.Ticnc mas el C h n i -
tegr^jquam vitafuf- | iario^ d ízen cftos doóbifsimos varones, 
úciens l quam mortis i r - i - .. r : 
timor nullus ? quU en las efcrituras diuinas o t ro elpacio-
caicasDeosnationu? í i f s imo theatro , donde vera r e p r e í e n -
q u U d t m o n U e ^ no £¿„4^ ; como en efotros del 
hs?quodmedicmasfa, 1 1 -11 J 
cisfquod remtationes mundo > l i n o verdades y marauillas de. 
fetistquidDeovims? nueftra Fe. Si le dan gufto los fenten-
h<zvoluptates3h¡zc (be • /> 1 • 1 i- r 1 1 
Tert.íhp. ciotos dichos:, los verlos , las vozes, la: 
e r u d i c i ó n del theatro, aqui hallara har-
tas íentecias,hartos verfos^liartas agu- . 
dezas, y Earta e r u d i c i ó n ^no de fábulas^ 
y rupcríiicioneSjíino de v e r d a d e s . G u í -
ta de luchas , peleas , y carreras 3 harto» 
d e ñ o hallara t a m b i é a q u í . Vera la def-
koneftid-ad:>;V-ezin:dad.dc-:bcafti;dad, la. 
perfidia de la Fe y la crueldad de la m i -
fe r ico rd i a , la. de íu c rguen ca de la mo -
de ft i a : ve ra las ricas coronas , lo s p r c-
mios y palmas defbas Vit orias. Gui ta de 
ver derramar fangre, harta d e r r a m ó 
C h r i í l o por fu amor , y harta derraman 
los Martyres por el de Chr i f to . Y t a m -
b i é tenemos (dizeS. A gu í l i n ) v n auriga, 
ó carretero d i u i n o , que no en el circo, 
fi»-0 en la e ípac ío ía r e g i ó n defte ayrc, gouierna. 
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gouierna v n carro de f u c g ó . p a r a llegar 
i las mecas del Cie lo . Acul lá ponen va 
l u p i t c r , que truena ^ y adulcera?aca te 
p ropone la Iglefia v n Chr i f to h i jo de 
Dios , que en fe ña á fer caftos á los hom-
bres ; acul lá vna l u n o , muger y herma-
na de lupicer , acá vna Mar ía madre , y 
juntamente V i r g e n j finalmente todos 
los Chrift ianos Tomos hecho eTpetacu-
lo al mundo, á l o s Angeles y a los h o m -
bres , á l o s Angeles , que nos alaban; 
á los hombres , que nos v i tuperan . 
Pero pues fon eftas cofas tan grandes y 
tan de ver, vamos por orden vierido a l -
gunas dellas en eí le theatro , o a m p h i -
theatro magnif ico de las eferituras d i -
uinas. M i r e el cur iofo aquel grande ar-
t i f i cc , y a r c h i t e ó t o del mundo?criando _ 
n K i ^ r \ i • J Geneí. i , 
con lus Angeles a l u lado, criados t am-
b i é n fuyosyy por el, y c o m p o n i é d o elle 
vniuerfo,dandole7comovn p r i m i f s i m o 
p i n t o r , y a fus fombras, ya fus luzes , y #. 
re fp ládoresdas fombras fon las noches, 
las luzes la del Sol, y del dia,Ios colores, 
todos quatos t iene, los mix tos , y c o m -
pueftos deftos dos eftremos, entre el 
negro efcuro,y el blanco de la luz. Vera e *z' 
formar de barro aquel hermofo vafode 
gracia. 
Genef 5. 
Genef. 4» 
GeneC. 
Gencf. 1% 
GeneC 11. 
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gracia^que por fer frágil fe q u e b r ó , y la 
d e r r a m ó el hombre p r imero 3 y facar 
como de la vna aífa^y lado defte vafo, a 
la c o m p a ñ e r a en fu naturaleza, y en fu 
del i to , como lo feria en la peni tencia 
tambicn.Vcra luego defde el p r i nc ip io 
de la f o r m a c i ó n deftc v n i u c r í b los c a í -
tigos de los malos,y los premios y galair 
dones de los buenos: v n A b e l muer ta 
antes que la malicia malealTe fu entcn-
dimiento>vn Ca ín fugi t iuo^y defterra-
do por fu deli to. V n Enoc arrebatada 
al cielo3vn Noe alabado^y efcogidopa-
ra feminario^y reftaurador del mundo^ 
E n cuyo t iempo entre inf in i tos cuer-
pos de hombres , y animales ahogados 
en aquel general d i l u u i o , q u e e m b i ó 
Diqs para labrar las immundic ias d e l 
mundo^de que eftaualleno, vera fobre 
altos montes fluctuar aquel arca, q pol-
los pocos que fe faluaron en ella, fue fi-
gura dé los faluos por el bautifmo. Bol» 
uera á ver poblarfe el mundo , y á defpo 
blarfe, y dexarfe c o m é ^ a d a aquella mal 
leuantada torre de Babel fobre arena 
de locos penfamientos, y confundirfe 
las lenguas, y comencar los varios len-
guajes del a iundo. Saldrá luego í i g u i é -
fDl/curJo Sexto, $ ¿ 9 
do á Dios, é ycndofe tras de aquel gran 
Patriarcha, principio del efgogido pue 
blo, y veralclleno de Fe fincera^on 
promta obediencia yr defeargando el 
agudo cuchillo íbbre el cuello del obe- Gcncr 
diente hijo, de donde eftaua colgada la CnC ' 
cfpcran^a del mundo.Vcra falir luego á 
eftetheatro de la eferitura diuina á re-
prefentar vna deshonefta gitana, y con Gcneí: j « 
vn enredo echar en la cárcel ávncafto 
mo^o, donde le faca Dios , para figurar 
laredencio del mudo hecha por Chrif-
to lefus.Trueca luego aquel gran cau~ Geneí-^ 1* 
dillo del pueblo de Dios Moyfes laco- Hebr.11.num.24i 
ronadeEgypto envnamotcradePaílor^ 
y elfeetroencayado 3 con que pañorco Exo<j ^ . . 
mas de feifeientas mil cabecas de p-ana-
do, por la poderofa mano de Dios: aqui 
elcuriofo apacetara fu curiofidad, m* ^ ^ ^ 1 ^ 
do y á el rojo mar y de color de fangre, 
abierto en tantas carreras quantas eran 
las tribus de Ifrael, y anegados los ene-
migos en el, ya falir agua de las venas N a » 20, 
de vn duro pedernal, é yrfe enfegui-
micto de aquel pueblo? y á caer del Gie-Exod'^ 
lo dulcifsimo manjar, y a bajar Dios fo- Exoá _ 
bre las cumbres de los montes entre lla-
mas y humo , á dar leyes,- y arendirfe 
A a a los 
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los enemigos 3 y á caerfe las fortifsinias 
uSm£. torres y muros, con folo el ruydo^y i b -
n ido de crompecas,y entrar en la cierra, 
que dif t i la leche y m i e l , y tomar pofe í -
l i o n en ella. Comentara defpues d e í l o 
iniibrisRegum,& ¿ yer inumerables Comedias., y trage-
Prophecis. ^ perfonas, ó por íbbe ru ia s abati-
das?6 por humildes leuantadas,transla-
clones de Reynos, é I m p e r i o s , las f u -
cefsiones y íuce í íos dcl losj amenaza* 
dos eaftigos, y promefas d iu inas , y e l 
c u m p i i m í é t o d e l l o s y dellas. Verafaiiir 
á efte thcatro valentifsimos Capitanesj 
vnos llenos de Fe, ha í la echar con ella 
v n clauo en la rueda, no de la Fortuna, 
lofu^i*. í l n o del Sol , y enfrenarle en medio de 
fu carrera i otros llenos de inuencible 
fortale5a,con que vencieron mas móf -
truos , que fingió de Hercules la a n t i -
Ind. 14» gUa Gent i l idad. Vera en v n a€to deftos 
entrar por yna puerta á efte gran tabla-
do de las eferituras diuinas , vn paftor-
cico gal lardo, en la vna mano vna fiera 
cabe9a cortada, n o d e M e d u f a , como 
p in t a á Pcrfeo la Gent i l idad,f ino de v a 
z.Keg. 17- ferocifsimo G i g á t c , cnga lbdo v n g u i -
jarro en fu foberuiafrentc , y en la otra 
mano el alongé de eefle m i í m o d i s f o c -
me 
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me Ligan , con que fe la c o r t ó . Por otra 
puerca vera defpucs falir vna honeft i f-
í íma v iuda ,con galanirsimo veft ido 
trage,que fe viftio>para reprefentar ef-
te aóto, y boluerTe defpues á fus tocas y 
habi to de v iudez , con otra cabera de 
o t ro va í en t i f s imo C a p i t á ^ con fu mif.Iudith l ^ 
m é alfange j co que fe la c o r t ó , fin auer 
rec ib ido af renta , ó det r imento en fu 
honeftidad.Vera t a m b i é n derribado de 
fu t rono vn foberuio Rey^y fubir á ocu 2*Re8'5' 
par fu lugar aquel mi fmo paO:orcico,de 
que arriba hizimos m e n c i ó n . Saldrá en Efthcr 4, 
©tro aóto vna Rey na p r i uada de fu Rey-
n o , y vnahumi lde cfclaualeuantadaa 
e l : luego v n gran priuado de í l e mi í mo 
Emperador puefto en vna c ruz , y v n 
fiel y humi lde cautiuo leuantado á ocu-
par fu lugar. Mata v n A n g e l en vna no- 4-Reg. 
che ciento y ochenta y cinco m i l ene-
migos del pueblo de D i o s , y ot ro an tes i . . R e g . 14. 
en tres días , ferenta m i l de !mi fmo ef-
cogido pueblo. Vera falir otro A n g e l Toí, -
con difsimulado t rage , hazerfemoco 
<ie vn fanto mancebo, y fu ceder le con 
el eftrañas venturas, varios fuceífos , 
cuya v i í l a puede al mas cur io fó entre-
tener. Si gufta de ruydo y eftruendo de-
A a a i eucr-
5 7 x Las Comedias y reprefque es Hato y en 
guerra,dc ver dar batallas^y de fus v i c -
to r i a s , aquellos valerofos hermanos, 
que por las quatro letras de fus v i6 to -
Machab. i.cap.j. riofas vanderas fe llamaro Machabcos, 
obfeureceran con fus gloriofas h a z a ñ a s 
á todas las de los Cefarcs y Alexandros. • 
Mas t e n d r á que ver 5y q oyr a q u i , que 
yo podre contar : b ien fe puede conec-
tar , no tiene para que b u í c a r otros va -
nos entretenimientos. E n la f e g u n d á 
parte defta fcena reprefentada en las 
eferituras diuinas no hallara menos 
que ver. E l pr inc ipa l perfonage r que 
entra en ella, es la perfona d iu inade l 
loan. í ¿ VerbojCon trage y mafcarade pecador, 
Phüi. z, í l e n d o la juft icia mifma. Verale dczir y 
hazer cofas marauillofas, c i f r ando , y 
epilogando en ellas todas las marauillas 
paíTadas en la pr imera parte delta eferi 
lucre^.num. 13. tur* d iuina. A c o m p a ñ a n a efte perfo-
n a g e , á e í l e Pr incipe , doze pefeadores, 
no de perlas, que es baja ganancia, fin© 
lonn. 11.num.50. 1 J " Í a • r • * r 
de almas ganadas co valor i n f i n i t o . V e -
ra alborotado aquel pueblo ingra to , 
tratando dar la muerte al autor de la v i -
da, que como lo es, fe la boluera á r e f t i -
Matth.zS. t u y r á f i m i f m o , y falir t r iumphado del 
f c p u l c h r o , rendido el enemigo á fus 
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pies , y f u b i r en el carro de fu mifma Mird 2^ 
gloria, y v i r t u d al C ic lo , Pues que g l o -
nofbs efpecaculos fe figuen defpucs 
defte de ccleftialcs luchas , y luchado-
rcsjvnos c<^ fieras, otros con el fuego, 
otros con hombres mas fieros que las 
jpaifmas fieras, por defender la pureza, 
6 de fu Fe, ó de fu ca í l i dad , ó de c n t r á -
bas vir tudes/Defpues defto fe f iguira 
el acSbo poftrero que es el del juyzio^pc-
ro facados los dichos y hechos del.cn U 
eferitura diuina. Q u é marauilla ferala Matt. I X . I ^ . K S tfc 
de aqu^cl dia ,:que a d m i r a c i ó n , que ef- Marc . i j .Luc . iy . 
t u p o r , que cfpanto de los vnos3que fe-
gur idad de los ot ros , que tr if teza de 
aquellos, que a l e g r i a d e í l o s : que con-
t c n t o c l d c los fantos Angeles , y que 
glor ia la de los fantos refucitados, que 
Rey no el fuyo , que Ciudad de 1er úfale 
la fuya , la r i ta que liara aquel fuego 
abrafador, Alguaz i l mayor, que v e n d r á 
delante del fupremo juez , en todos los 
c:ucrpos,y defpues el del infierno en las 
almas y cuerposl Que de cofas aura que 
ver ene l theatro del Valle de lofaphat, 
que admiracion,que n í a , q u e gozo, que 
c o n t e n t ó caufara v e r á tantos podero-
sos Reyes enemigos de Chri f to , que los 
A aa ^ con* 
3 74 Las (omeiksj repref.qtie es licito I w . 
contauan en catalago de los díufcs.caer 
con fu Inp ice r , y con fas adoradores ca 
las eternas t inieblasl Parecerán los ene-
migos de Chr i f to y de fu n o m b r e , pal-
p i t á n d o l e s en el pecho lo^-oracones, 
los Nerones , los Dac i anos t ^ ió delante 
del t r ibuna l de Radamato, ó de Minos^ 
f ino de Chr i f to .Los P h i í o f o p h o s , y Sa-
bios del mundo que p o n í a n dolo en l a 
prouidencia diuina, o duda en la e terni -
dad del almaj fe hallaran atajados/y l l e -
nos de confuf ion; los Poetas corr idos 
de fus mifmasfabulas , y mentiras en-
tonces los t r á g i c o s , los mimos > los re-
prefentantes enmudecerá- , los que cor-
r ian en el circoidcfcuriran en el fuego 
en ruedas de llámaselos luchadores cae-
rán de ojos ^ no en el arena > fino en e l 
fuego : mucho aura q ver aqui | pero la 
mayor atencio de n u e í l r a v i f l a nos l l e -
uaran los que h iz ieron burla de C h r i f -
t o . Es cftc aquel h i jo del carp in tero jd i -
t a los i nc rédu los l u d i o s , el burlador de 
jaueftros (abadesal Sarnaricanoscl ende 
moniado^es efte el vendido, el a^otado,, 
c l Grucifieado i pues como c ñ a tan en-
faldado, ta leuantado en las nubes, amc* 
« a z a n d o n o s defde ellas con el rayo de 
fu 
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fu terr ible v i f t a f A l f i n v e n d r á a parar 
todo efte a d o , refpeto de los malos^en 
tragedia, pues fu fin ha de fer defgra-
ciado c5 la defgracia del Señor j re fpe to 
de los buenos,en Comedia 3 pues fu re-
mace ha de fer vida y felicidad eterna. 
Eftos efpetaculos so los buenos3los d i g -
nos de nueftra v i l l a (d izeTer tu l i ano) 
y los que fe pueden ver aun con ciegos ojos Etiam tumnOái 
del cucrpOppero claros y abiertos los del awifsts' 
al tna.EJieeselefpetaculo que no da elTyetor^ii Hcc efi fteftacuíitm 
e i ( 3 « M como folian darlos otros j / í ^ e / ^ non e M f ? 
^ V , • 1 1 j r r l Prxtor, ¿ut Confuí, 
que es Job y y antes de todas las cojas xy jobreto- fed qui eft folus, & 
das eMas. EJÍQsfm^ deéjtes3efiosl9^ efietacu- ^ t e o m n u , & f u f r * 
enefiohazicuenta quedes los fuegos circen/esy p a a c u U chrifi ia-
miras las cmreras en lasfieíhs fechares, cuentas ^ r u m f a n t u ^ e . 
. . x J J y J • * tua' gratuita; tn hts 
¿ostiempos3qu.c da v nos a otros juegos va tibi ludos tircmjh 
p a í f a n d o , efpemslasmetasde laconfnmdcton interpretare , curfus 
del mnnáoydefiendeslascompmms de lalgle- ÍT¿l7nZZfn7mel 
f t d y como ellos"haztan en fus carreras, r a , metas confuma-
de/mrtas a l a $ Ú ^ & m & f ^ te d la trompe ™™JPf*> A ^ f * 
tádel Jngeítyglmaste con las palmas del M ar- fefide} adfignum De¿ 
tym* T o d o eÍÍQ CS de Ter tu l i ano . fufeitare, ad tubam 
* Angelí exurge i a i 
títartjtif palmas gla~ 
• - riare.Tctít.ác ípe¿l» 
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fundados en Interes y 
ganancia. 
V J S C F R S O V I L 
Délos tn^csy danos 4nexos aljuega 
intereíal. 
'j&fyimiueruntlufum 
fije viiam noflram, 
& comerfatione v i -
tó, com 'yojtcam ad lu-
¿ecti'M V12 e!:tAm ex 
malo a l f u r e r e S i f . 
M<tle f & t * tl$$l d i ' 
labfint¡'J. Cicer. in 
Pliilip» 
O S que mas p ropr ia y comun-
mente fe llaman juegos , y mas 
fe excrcitan y frequentan mas, 
pn los fundados en ín te res^y ganancia 
temporal , co perdida muchas vezes, no 
folo de la hazienda, fino de a lma^ icm-
p o , fa ludy v ida , o c u p á n d o l a y g a l l á n -
dola en efta o c i o í i d a d 3 porque muchos 
no parece nacieron para otra cofa; yto-
maron la 1>¡da>co?m cofa de ]ue£o,y el trato dé la 
yida ordenado dfuganancia}y dizen que lo que 
importa es allegar como quiera que fea y aunque 
fea por m d camino. Pero al fin/0 mal ganada 
éntrelas m.tms Je%í. A penas ay (d ize v n 
fanco A r c o b i f p o de la fagrada r e l i g i ó n 
de fanco D o m i n g o } a d o mas deforde-
nado^y mi s ociofo y perdido^ y que fea 
p r i n c i -
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p r i n c i p i o , y origen de mas n ú m e r o s de 
maics.y daños ¡ que efte genero de jue^ 
g e , y habla dc l in te rc fa l . Jorque qmntos Qwtemmtdx'tZ'isut 
puntos tiene el dado, y figuras el nay pe, m ~ f*****? fcelela ex 
j i j r i J / { i r eo proceduTit,vnu gra 
tas maldadesJa¿e?t del y lina mas grane que otra-, uius altero. S.Amo. 
y rcduzelas á vcyntc y vna , que fon los i.par. Sum. T h e o L 
puntos de los dados, y vaks concando, f^gtZZ 
perd imien to de t i e m p o , dchazienda, in fuo Alphabeto» 
blasfemia, h u r t o , h o m i c i d i o , o d i o , r i - verb-ludus-
ñas , mentiras, j u r a m e n t o s , ^ . Y como 
Dios nueftro Señor (d ize)enfeñ6 v e y n -
t e y v n a letras, (que las demás fe a ñ a -
dieron) para componer l a B i b l i a , afsi el 
demonio hal ló veynte y v n puntos en 
los dados, dados al hombre para fu da-<r e r 
* A %. n r i i i ^ > i i i " Sum.ti.de excef. 
no. A diez y leys las reduze el Cardenal pradat. §. ciericus. 
Hoft ienfe coprehendidos en y nos ver- k1^™00^1*-11* 
los que a l l i trac^ y lan Bcrnardino Sene- scr.3 5.Domin.4.m 
fe a doze, y fan Raymundo á flete gra- Quadragcf. tom. 4. 
ues pecados hijos legi t imos del juego. 
A ñ a d e o t ro d o ü o O b i r ? o i c h m i ( r n i f ; ^ a ^ ^ : 
fagrada r e l i g i ó n , que acontece muchas c i o r . d c A u a r . c . i ^ 
vezes por el juego, quebrantarfe todos 
los preceptos del d e c á l o g o . Pone luego 
doze ignorancias, ó e n g a ñ o s , e n que ios 
jugadoresjcofarios y taures cae. L o que 
en fuma fe puede dezir,es3que fuera de 
la perdida de t i empo ,que no es perdida. 
Bbb peque-
3 y g -Daño del]ue£0 interejfal, 
p e q u e ñ a , y la de la haz icnda^ falud^it i-
ceruicncn en el juego juramentos, m é -
t i ras^nganos^nuidias , injurias, afren-
tas de obra y de palabra, iras, r i ñ a s , co-
dicias, hur tos , v fu r a s , dc íobcd i enc i a s á 
los padres, y a D i o s , y á fu I g l e í i a , c o u 
frequentes omifsiones de fus precetos. 
E\ tucri quid áetur, Pucs ^ i x o aun v n G e n t i l : J trueque de aU 
fotius rem á'minamguna gmanciñ dexare elfacrificio : y el de la 
ieferam. Plaut. M i f l a f c dexa hartas vezes por el juego, 
tanta es la ap l icac ión y afeto á el;y q u á -
do es tan ta , aun por íi fola la condena 
».i.q.i<j8.art.$. fantoTilomas á pecado mor ta l . ^ / / / / uc 
luramentaíunt illtc, I N . *• . , . A I W / - i . 
contentiones qukm ra del to, MfJummBMOS) (dize iai i Ba í i i io )y 
fergraues, ac auañ- granes porfias, j partos de auarkia^a/sifte allí el 
mJ^maf§iitfiL m ^ W 0 e/pir¡tu encendiendo el furor ,y locura en 
rorem pmetis ofsibm aquellos puntados huejjos de los que jue Tan. San 
msludentiumacin- Cypriano dize, que e í H el demonio ef-
S;BáíIl.mcxam, condido debaxo de la tabla, y quefobre 
ella tiene armado el la§o como cacador 
T., . . ,. a f tu to , y dize que fe hallan en aquella 
fuña, rafm^auari. tabla, como en altares eitos Ido los , / Í /O-
í¿4.S.Cypr.dealea- latria fornicación) hurtos, robos, auaricias. Ese! 
juego de fortuna, dize Geronymo Ofor io 
(que eíTo quiere deziralea,como es el de 
Éft alea M u s altor dados,nay pcs, tablas) el me fu/lenta el ono* 
otu > magtñer tena- n 1 1 - n i 
uu , indrumemum ^ ^ ¿a pereda,ínjtrwnento de la auartaay 
auarkUJraudis offi oficina deengaírjs, defírujeion de la hacienda, 
materia 
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mteria de riñas b efirago decojlumhres, manda d n a , t é familiarit 
ielanohleza y afrenta notable : es fuera deílo euerfio,rix£ materia, 
•m congoja dd animo , y i n perpetuo tormento. "ZlZZZt 
Interuieneen eljuego ¿airay (dize v n Poeta) fignisignommU:ep 
mal diforme 3y la codicia déla zanancia.rehueltas. Tr*terea aflgor. ami~ 
rmasypejadumbres | dt^ enfe afrentas, llcnafe de fiduuT.metónytáii 
clamores el ayre 3 inuocanfe los ayradosdtofes3no Ofonus lib. 7. de 
ay Fe en los tablerosSwo fe hechan totos, y i tira- S?^^ . r 
J J . 3-s } I r a fubit defame 
mentós3 y muchas Jie^ es J>tmuchas lagrimasen malum, lucriquccu-
los ojos d é l o s que juegan. Dize bien v n Pdo>^rgiaque & 
j • i> * % & . . ^ r í x&,foltcitufque dolor: 
ü i l c x e t o ^ u e muchos v in i e ron a fer la- cmmnadu-untur, re 
droncs i n í i g n e s ¿ y a parar en el fin que fimtclamorih**tbef9 
eftos fuelen tener , que es m o r i r en el ^ ¿ ^ ^ 
ayre3aunq priuados de l , por dar fe m u - fdes tabuiis, qtu non 
c h o á j u e a r . Y aun lo dize afsi vna iey P^o ta fe tumur zt 
i , \ . p . , ~ T , , v j lacrymis vtdt fape 
de las Partidas, (^ a todo home ( dize) deue ma(teregenas.Omd, 
afinar que los Taures , é los bellacos jfando de la 5 .de are. 
Taureñatforfueren comúenequefean ladronesJ 9 
homes de mala 7>ida. Y aduierte el do&o lib.8.ordinam. 
D i e g o Percz^queT^/^aunque es n o m -
bre C a í d a i c o , trafp oniendo las f i labas, jn"phcdxo 
dize , vrta. P l a t ó n dize , que vn demo-
nio llamado T h e u t o n , de donde fe de¿ 
ue de o r ig ina r el nombre de Ww&i enfe-
£ 0 efta manera de juego á v n Rey de 
Egypto llamado Tamas, grande Mago, 
ó encantador. A r i f t o t . moteja de ladro- g ^ ^ p . ^ 
j n e s , y a u a r i c n t o s á l o s j u g a d o r e s . S . B c r -
B b b a nar-
3 8 o IDaños deljuevo mterejjal. 
Serm.^DomL^nardino Scnenfc dize, que fon peores 
¿iiQLud.wm.4. que robadoreSjy falteadores^y q quiere 
mas viuir con el dinero^dado de ios faK 
teadores, y públicos ladrones , q de los 
Terrihllior vfur* qu* jugadores.Finalmente á i z c i L a mas terri-
p i n müdo,efi ludus. y i e j?fura, quefejfa en el mundo es la deljuego, 
Cocuerda co todo eftojlo q Ariftotcles 
AUator q u j d l & f i o - ¿ i z c : £ 1 \mador,y elrohadoryelladron./on 
ííberaUü genere funt: del numerode los uiberales y por quejón codmojos 
fiquidem turps lucú de torpe ganancia y y los jugadores quitan á 
f i ípi^ 4.Echi.c. 10. 1 1 ^ y i . - j J r» 
f Z los amigos lo que les aman de dar. Pero 
acerquémonos mas al juego, y entre* 
mos en eflas cafas de eífos tablajeros, 
oficinas de mil pecados, oyremos que 
las aleluyas, y AntipIionas,que fe repi-
ten en ellas fon blafphernias, como di-
L.fih.d(ewl&fum. 2C I^ftiniano Emperador, y maldicio-
fiinuUb.5.C.tit.fín. nesllenas de horror, y efpanto,conta-
les circunftancias, q no fon para oyrfe, 
ni cfcriuirfe, Maldizen á fus padres y 
madresyy á todo fu linage,piden al Cie-
lo muertes, rayos, puñaladas, morir fin 
habla,íín confefsion, y dizen á gritos a 
los demonios que los llenen en cuerpo 
y en alma. Tras efto hazen mil locuras, 
dandofe de cabezadas en las paredes, 
apagan las velas de febo en los roftros, 
hicrenfe con los candcleros, muerden 
los 
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los dados / y naypes, dan purgadas á las 
figuras dcUosade las qualcs, d ízc S. A u -
to n i ñ o , alguna vez ha Calido fangrciar-
rojarfe en el fuclojy por las efcalcras, y 
h a z é cofas de locos y f r ené t i cos ; las iras 
no Tolo contra íl m i f m o s , y contra los 
circunftantcs ' ,yaurentes, fino contra 
e l mi fmo Cielo fon muy frequentes. 
E l otro, por auer pe rd ido , a r ro jó co i ra 
vna faeta al Cielo , como queriendofe 
vengat d e l , y del Seño r que prcfide en 
el j j otro d iabo lu iendo el mi fmo á j u -
gar , cayo la faeta enfangrentada fobre 
la mifma mefa, y efpantado del cafo fe 
a r r e p i n t i ó , y confcffó con v n Padre de EnclPromptuano 
í a n t o D o m i n g o s que fe lo c o n t ó al au- dc exemp. Thom. 
d i n 0 • ' ir j r J Cantipracin apar. ior delte quento. Yendo v n Sacerdo- iib.z.cap.49. 
te a Maytines, v i o á la puerta de vna ta-iEn el mifmo próp-
b e r n a á vnos jugadores^urando y blaf- tuaiiodccxéPlos-
phemando. Mas adelante e n c o n t r ó v n Fm&us 551.^x14, 
pobre l leno de heridas, y llagas, y pre- col.5, 
guntado qu ien le auia heridojdixOiquc 
vnos que eftauan jugando en aquella 
taberna. Boluio el Sacerdote áe l lo s , y 
afeándoles aquel hecho , y n e g á n d o l e 
ellos, bo lu ie ron a bufear al pobre , y no 
le ha l laron, y cayeron en la cuenta que 
los per juros , y blafphemias laftimauaq 
Bbb 5 a 
3 S i Daños del juego intereJfaL 
á Chr i f to n u c í l r o S e ñ o r que fe auia fi, 
gurado en aquel pobre, Ocro auiendo 
p e r d i d o , fur iofo dio de cuchilladas á 
v n C h r i f t o , y á y ñas imagines de n u e l -
tra Señora , y otros fantos , de cuyas he-
ridas , como íí fueran dadas en cuerpos 
y i u o s , mano mucha fangre; efte fue 
Apud T i l m . Bre- quemado v iuo . Y e fc r iu ioe f tah i f to r ia 
den.lib.3.collc.i8. e^ elegante verfo Theodoro G u f m u n -
do. Y en nueftra E f p a ñ a , y en la C i u -
dad de L e ó n el o t ro í o l d a d o j p o r auerlc 
falido mal el dado % le a r ro jó á vna ima-
gen de nueftra S e ñ o r a , que llaman de l 
dado, y au iédo la herido en el roftro^ra* 
Tritrchius in me- l i o fangre. En o t ro autor leemos ^ q u a 
tcorij;, in thcatro pggif^cfe dos en Buda, v no en el nombre 
V' ' d^ Diosjotro del diablo,vperdio el p r i m e 
r o j t i r ó vna piedra á v n C h r i f t o ; v n 
carnicero que eftaua gotofo repelando,, 
o y ó tres vozes que lemandauanfe l e* 
u a t a í r e ^ mataíTe al p r i m e r o que ene 
t r a íTe: 1 e uan t ofe?aunq u e h a ft a e n t on c e s 
eftaua impedido con la gpta , e n c o n t r ó 
á efte mi fe rab le^ m a t ó l e . Eftas locuras 
les haze hazer á eftos jugadores la i r a , 
que como rayo fe fragua en la nube del 
}uego,y rompe en femejates defatinos, 
y por no dexar cofa fagrada,quc no pror 
fanen^ 
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t a ñ e n , luego acuden á los votos v pro-
mcíTas; p rometen y juran de no voluer 
jamas á jugar , n i á tomar dado ó naypc 
en la mano,fy quebrantando defpues co 
mucha facil idad el v o t o , ó juramento, 
dizcnaque fe e n t e n d í a de no jugar á ef-
curas ? de no tomar dado ó naype en la 
mano , í l n o era para juga r . Quando fe 
han p u e í l o pena de no Jugar dentro de 
v n a ñ o , ó de a l g ú n t i e m p o , dizen, que 
no era precifo, fino vo lun ta r io . El o t ro 
j u r o de no jugar hafta que le echaíTen 
la t ierra ácue f t a s , fuefe á l a l g l e f i a , y fo 
bre vna f e p u l t u r a h í z o que fus amigos 
le cchafsé v n p u ñ a d o de t ierra . E l o t ro 
entra en vna r e l i g i ó n a v i í í t a r a lgü re-
l i g i o f o a m i g o ? p a r a c ü p l i r (dize) el vo-
t o , que tenia hecho de en t r a ren r e l i -
g i ó n . E l o t ro que tenia hecho vo to de 
no jugar hafta la Pafcua,dize,quc fus 
Pafcuas fon juga r , y que afsi para el ya 
auiavenido la Pafcua.No ha faltado, 
quien,auiendo jurado de yr á Gerufa-
len con v n f a p o en la b o c a , f i j uga í f e 
mas{voto tan fimple como fe vce ) t o -
m o vna f igur i l l a de alcorza en forma 
de fapo^y fue á v n hofp i ta l , ó puerta de 
Ig lé í ia , l i a raada G e r u f a l e n . D e í l a manc-
ra 
3 8 4 ^Daño del ju^o tnterejfal. 
, ... ra i iazen b u r l a , y juceo de toda c ñ o s 
Deas non irndetar. r i 
GaLó.num.7. j ü g a d o r e s , pues lepan que ?io ay que bnr~ 
tarjeconDiosyy que quedaronburlados3 
y lo que aora r ien , lo lloraran defpucs. 
Q u i e n de todo efto gufla y r ie es el de-
m o n i o , dize fan Gregor io por eftas pa-
%tduíejf 'fomnum labras: Entretenimiento es de los demonios quSr 
cum vagas, & infla- ^0 arrojan ¿ l a s a l m a s mftahles r y ^ a s d e t m 
liles aromas de vitio J . . . \ * \ \ \ k 
mant ín vkhm. S. en otro 1>ÍCÍO , jugando como a la pelota co 
G1egoJib.33.mor. €llas ? como lo hazen con l asde í tos j u -
****** gadores. A alguno le aura parecido t o -
do lo dicho encarecimiento e hyperbo-
le , oqu i^a no fer afsi, porque el 1c pre-
cia jugar muy c o m o f e ñ o r con granre^ 
p o l o y f o í i c g o , í i n dar mueftras de per-
derfe quando pierde : Dios fabe lo que 
paíTa en fu cora ron , y vee la tempe l ía d 
de locos affetos que fe leuáca en el.pe-
r o enf réna los la honra , que yafabeBios 
que vna pa í s ion fuele detener, y parar 
á o t r a , como v n fur iofo cauallo, que 
cocha con ot ro . Pero lo que he d icho fe 
v ee cada dia en eíTas cafas y oficinas del 
juego . La perdida del t i e m p o por el 
juego es notable y grande^contece j Ci-
tar jugando los días con las noches r y 
como al o t ro fanto dexaua el Sol en ora-
cion^quando fe ponia^y quando falia le 
hallaua 
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halUua en ella3 y en el m i f m o lugar^afsi 
cftos juegan de Sol a Sol. Y aun al Sol 
antes que nafca, como el o t ro que j u g ó 
en vna noche v n Ido lo de oro del Sol. I sicneperdidefitfmn 
r - 1 ~ 1 • i - T Í ; ceMat federe lujor: 
ájsipor 7ÍO perder>nuca deja el yigaaor de perder> E t n¡Wcat cupidos 
y el dado dexado le huelue la codteiofa nmio a to *t** .f£Ve wanm. 
mar. Dos dias y tres noches e l tuuieron 0uld-I•deílrc• 
jugandodos ?y algandole el vno por no 
poder paflar ya adelante , n i f u fn r 
Fefe á V . .m. (d ixo el otro) co m i g o jue^ 
ga de r e p e l ó n ? pues yo le ju ro no jugar 
mas con c\. Ejlo llaman jugar de r cpc lon jó 
albuelo ;y viencre á arraygar tato en el 
alma ella maldita coftumbrcjy hambre 
de jugar y. que no fe hallan los T a h ú r e s 
fino jugando^ jugando v iuen , y jugan-
do mueren, como dize Pa íchaf io l u f t i - L i b . i . de alca, 
no , y como los vemos cada dia mor i r 
echa ndo reftos, y e m b i d a n d o , y n o m -
brando fus juegos en lugar de nombrar 
el nombre de íe í i i s . Pie ufo que en el 
inf ierno t ienen los jugadorespena par-
t icular proporcionada á fu v i c io . Era el 
Emperador Claudio muy dado aljue- Séneca ín ludo 
go,y por efto Séneca en aquella gracio- C ^ 
fa fatyra, q le h izo defpues de fu muer-
te, finge, que Eaco le r e n t e n c i ó , aqitc 
comu S i í i p h o fiempre reboluiaaquella 
C c c piedra^ 
3 8 6 !Daño Je ¡os ] nevos hit ere ¡Jales. 
p iedra , que fe le boluia á caer por eí 
monee abaxo; afsi e í l e e í luaie íTc í i e m -
pre echando dados en vna caxa í ín fue-
lo. Porq antiguamente los dados (q aora 
fe arrojan con la mano en el tablero) 
porque no tuuicíTe fraude, echauan en 
RoGinuslib. 5.C.I. vna caxuela 3 que llamauanfniiiium, por 
A n d q . Rom. & ibi 1 1 1 1 . v . • / ^ j ~ 
Thom.Dcmpft. ei ruydo que hazia, o turncuta, o orea. t $ 
coftumbre la del juego que a c o m p a ñ a 
á los jugadores hafta la fepultura, y aun 
hafta el inf ierno: y á qualquicr jugador 
- . . . . d e í l o s le quadra mas que o t ro aquello 
Ojfa etm tmplebun- 1 L o / / T C U J 1 2 i 
t u r v í t p a d s l e f c e n t U ae l o b : o us bue/Josje llenaran de loslitcíos de 
e lus ,&cum eo in f u l j]{ adolefcencid y y dormirán con el en la fepultura, 
mre áorm'tcnt. lib. /i n i \ 1 • J f• 
40.num.11. Por elto P la tón reprehendiendo alpe-
r a m e ó t e á v n mego , porque j u g a u a á 
S'ÍC obiurgas oh rem Jos dados, y d í z i endo le el, 'Por coja tan l i ~ 
paruam? At pamm Mam menfrehendeystanto ?No e s c M í m a m i 
non ejt(mquit)ajfue- r n ~ i r \ * \ • 
fetre. Laer.lib.5. rejpondw, acojiubrarje. Anade Lacrcio,quc 
senfitaleam ejfc rem cuenta cfto,luxgo P la tón que el]uego de da-* 
}upmícu7uw&iHl ^s era cofopermaof t i e n t o del oao. 
^« í X i*» 
Perdidas en eflosjuegos. 
Van preciofo fea el t i empo , j 
quan grande la perdida del > de 
que 
<DfiurJoScptímb. 1 i $ r 
que ePcos hazen tanto barato 3 en otra 
parce fe ha ponderado.Dcfpcrdicianie , 
y gaftanle, no Tolo en cola que es tan 
agena del hombre , como el jugar3 f ino 
tan mala y perjudicial . Aque l lo del Pial-
m o trey ntaj©} los vituperios de losque eftauaií Audim vitttperttkn* 
parados en árenlo, aplica Tan A n t o n i o á los mu^rumcommoran 
t . r n \ tmm in circultu. Pf, 
jugadores, y mirones,que citan detcni- ^ . n n m . i ^ 
dos dias y noches en eí le exercicio. 
Ellos eftan al rededor de la mefa , y el . 
barajar va al rededor , porque tmmmH buUnt .v fz ln . c , . 
ellos y fus cofas anda?z en rueda. A q u i es 
donde fe oyen los juramentos > m a l d i -
ciones y blafphemias.No fe f en tó aqui . 
c i o t ro tanto Proreta, q dizey l \ o mejen- indcnmm. Hiere. 
t é en elcdal'to de los jugadores. Tras la p e r d i - l i - n u m . i / . 
da del t i empo fe figue la de lahazicn-
da. Suele los taures jugar^y perder h a í - Dealeal ib . i , 
talas tejas del tejado.-xomo dizc Pafcha 
í i o l ü f t i n b ^ haftalacamifacon que fe 
cubren. Como dize MarciaUel jugador 
c S i d q u i e el arrojado dada dexa defnudo.Saldras ^ d a t , Mart^ ' ^ 
JtétfWy dizc o t ro Poeta. Los Alemanes j u - Exibísinams. Y k g , 
frauan hafta la l iber tad [ como dize Ta - í n ^ Á e la¿P- " 
, i r , , Lib.de monb.Ger-
citOjy el que ipcráiyedexatia.atary1>e?¡aen mano. 
Y de los Hunos dize fan A m b r o í i o > q u e L í g ^ f ^ & v e n d í p a 
todo es pelear entre íi con juegos, o co j ^ n c ^ 6 ¿¿^u 
fus enemigos con armas, v chemas mué- l i b . j . c a p . n . 
C c c z rm?WKfiisqMmb*~ 
5Sg 
mkus c M m Inte- ren confns heridas > que con las ¿e fus enemigos ', 
ríírí.S, Ambr. E l que en el juego gana,fale co bien po-
ca mas ganancia, ca vna parte dellafe 
l i cnaxh iay pe , otra el barato, otra las 
velas, y m c í a ^ o t r a e l p a j c . o t r a c l d u c ñ o 
ó tablajero, y o t r a , ó todas el dia«bIo# 
.1 porque lo mal panado pierdeic ello y 
mmamhusfuis.vCA. t u amo. A i h n no les aueda nada a los inga-
76.num.<j.& Abul. ¿.otes enlas mam si y íi alguno <jucda(di-
vide7eta1mGres. zc ran A n t o n i o ^ otros m u c h i s g r a o i f -
Tholof. lib. 5¿?, f imosauthores ant iguos , que rehere 
fyntag.cap.j. pau loComi te lo en fus morales refpuef-
í .|-q-7* tas) lo ordinar io queda obligado á ref-
Konergommnolu- t i t u c i o n Á afstnoftempre esganúcta ü g d m r ? 
cmm omne efe vúle fino perdida grande. Pues no es l a f t i -
v l l L ^ 0 ' ma> 7 á i g « o Je r emed io , y aun dc l h n -
t o , que el d i n e r o , q el pobre of icial ha 
allegado toda la í emana con- fu fudor, 
para íu f t en ta r fu f a m i l i a , fus hijos y fu 
muger , ó lo que el o t ro cauallero here-
d o , para conferuar el honor de fu cafa, 
jjara pagar á fus criados 3 y oficiales^ 
a qu ien deue el trabajo , y fudor , y con 
- q podia ganar el cielo^y amigos, q le d é 
la mano para yr al ia, q fon los pobres o 
l o q e l o t roEcc l e í i a f t i co tiene o b l i g a d o 
de repar t i r entre pobres por ley de ca-
r i d a d , y q u i ^ á t a m b i é n de ju i t i c i a , por 
fer 
íblfcuvfoSepthtté* t t f 
fer haz íenda Eclc í iaf t ica dcxada por los 
fieles para cftc fiti,fe lo lleue el juego, o 
el tablajero, o el paje, o el naype, ó el q 
lo gouieroa , y es d u e ñ o de todo,t]ue es 
ci<icmonio.f O kyes fan t i í s imas que ha 
zeys,como no vedays eftc? 6 jueces ze-
l o í b s j c o m o no lo caí l igays? ó Pt incipes 
y Prelados como n o l o rcmediay5?o Frc-* 
dicadores feruorofos como n o l o per-
fuadis | ó ConfeíFores como no lo enca-
receys í1 y afeays > y fi deucys de liazer,y 
todos los demás fu oficio. Y leyes ay m u 
chas, y aun t í t u lo s enteros, en e n t r á b o s 
Derechos,y en nueftras recopilaciones, ^ , 
y partidas,c6tra los juegos y jugadores^ 
y contra los tablajeros , como veremos 
defpues. Pero es grande el poder , y j u -
r i d i c i o n del juego,y la fuerca que eldc-
monio^en e í lo ha p u e í l o . Pierdefe t am-
b i é n cn e í le excrcicio)lafalud,y afsi ve* 
mos a los jugadores andar í i e m p r e a-
c l iacofos jy enfermizos : y no es ma-
rauilla fino como no lo eftan mas, con 
1 a c on t i n u a afs i ft e n c i a. D i zc e 1 f a n t i C-
fimo A n t o n i n o A u t o r d igno de toda 2 pSumffi£ETjie^ 
fee , que ha acontecido ha a l g ú n juga- t i t . io . c .2 j .§ .u 
<lor fa l tar íc le los ojos de l c a í c o , y caer-
fe fobre la mefa adonde j u g a u a j y a 
C c c 5 algu-
Lib.p.cap.í). 
Occide. 
3^0 TenlUas en ¡osjuegos. 
algunas torcerfe feamente la boca cori 
vna Tubica pc r l e í i a . Gui i l e lmo P a r i í . d i -
zc 3 que la o ca í i o n de caerfele á vn ful-
dado , que e í laua jugando^ los ojos^ fue 
auer blasfemado por ios ojos de Dios . 
O t r o s m i l malos fucceíTos contrarios á 
la v i d a , y á l a fa ludy alma , fuelen cada 
día fucceder por el}uego,aun quando á 
vno le fucede bien / y e f tá de ganancia. 
V n o quenta Valer io M á x i m o de v n 
Lartes V o l u n i o Rey de los Vegencios, 
que jugando á los dados y faliendole 
b ien yna fuertCjdió v n g r i t o^^í?; paf-
fauan entonces por allí vnos embaja-
dores Romanos>á quienes mato la guar 
dia del Rey , peni ando que lo mandaua 
Lib.5.cap.?4. afsi. Quenta Cefareo, que el demonio 
en figura humana jugaua vna vez con 
v n grande jugador > el qual yendo per-
•d iendo^ixo ayrado, T u deues de fer e l 
diablo : ya es t iempo ^refpondio el de-
m o n i o y, de yros comigo:arrebatale po r 
el ayre^ Tácale por el t e c h o í d e m a n e r a i 
que q u e d ó la fangre de las e n t r a ñ a s en-
tuf ir i eupida/emfer ^ ^ ^ * 3 > ? 0 t ^ f a c ¿ fu CUCrpo. AI 
grdííi í .exkus-mftat. n ú al Taur , j1 al codiciofo jtigador íe efperd 
T ^ m S ^ ' e n C i 1 mCl1 Iugall^n v n c h r i f t i a i i o y v n tí0 
Apudo ¿riih'i.^10 ^ nochc de Parcua^el l u d i o p e r d i é -
£aP-49* do . 
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do, biafphemo dos vezes 3y efpiro lúe -
g o a i l i . Y el ChniViano m u r i ó dcfpucs 
de e í p a n t o de cfte füce í ío^ á o t r o que 
blafphemauacn el juego mato v n rayo. 
R u f o Sobrino de C y n i o O b i f p o de 1c- in hift. de rkkih 
rú f a l en , fue condenado á terribles tor-' lu í lr .Ordi .dí ler . 
nientos del i n f i e rno , como quenta Ma- Lib.^. cap. 14, ex 
r u l o , por el juego : q u é an í i le fue reue- c ^ r i i H i e r o í eFlft-
lado a C y r i l o H i e r o í b l i m i t a n o ^ c o m o lo 
e í c r i n e en vna carta á fan A g u f t i n . 6m Je*h MeáMt* res 
duda coja maldita es el juego ¡de donde nacen tan- fceius'or-m.r $ 
tos males. Finalmente como á los q aman ton.s.é.num.j. 
á Dios todo fe les conuierte en bien,co-
mo dize el A p o f t o l ; afsial renesá elfos 
jugadores todo les fucede m a l , porque 
pierden,aun quando ganan,y en la per-
dida ay d i í g u l t o , é in ju í l ic ia en la ga-
nancia , quiebra en la falud, mancha en 
la r e p u t a c i ó n ; el mancebo fe defacredi-
ta para tomar eftado,el que le tiene fal-
ta a las obligaciones d e l , y aun á las de 
Chr i l f ianojpicrdcfe el dinero y el t i em-
p o , por ventura mas preciofo queel^ 
pues no ay dinero, que baile á recobrar 
el t i empo perdido ; pierdefe la f i l u d , y 
el buen nombre y fama, y finalmente el 
alma: y afsi dixo bien v n doó tor l u n í l a 
d i f in iendo el j u e e o ^ / ^ ^ ^ ^ o ^ e c ^ Tf^ Pra^ fimen^ 
Jurnta J 
3 9 % Danos de los ]uegos de dados, 
r . t m , & ¡Urumque Jumia ei tiempo Ja t'íday la fama > y muchas T>e^ es 
¡udenffim animas. cialma,Por efto d íze v i l dircrctoiTres co-
Azcae.indt.y.H.s. ¿efco i n ú s enemigos 3 para vengar-
pie bien de e l l ü s , que jueguen aunque 
ganen^que traygan pley tos aunque ven 
^an, que pidan aunque les den.ConcIu-
Kon ergo M k d k i ye ían A ntonlo,mfedeuepues llamar (Jirif 
chriftianus í qui de- t'tci}lo3el que es dado al juego y pues ha^ e l?ítupera~ 
t ^ L ^ Z *& cl wÜm dt C t ó f t Q . ? de Chrift tamo. 
jíi.S. Auton.fup. 
f. 11 L 
Daños de los juegos de dados y najpes^ 
Os fon ios juegas mas vfados, y 
mas dañofos^y mas dignos de re-
preheniion3ordenados á eí la v i l gananí-
. cia^incluydos debaxo deftenombre co-
I11 Manual, cap.20. \ J 1 1 - 1 
nu.6.&Gi-egor. de n i un lat ino d / ^ í , que es todo juego de 
v^len.tom.^com- ventura^ como dize bien Nauarro, y á 
^ ^ . ^ ^ 5 - 4 u i f n Al \gcIo ^ n^ia d i a b ó l i c o , y v n i 
Angelas verbo la- uer íal mente condenan todo&los doólo*-
res , que ion los juegos de dados y nay-
pes. El dado es juego tan aia t íguo ^ que 
fe jugo mas de m i l y quinientos años 
ha^y en el más t n f t c j y lamentable dia,q 
ha anido, n i aura en el mudo jamasjque 
fue en el que el h i jo de Dios m u r i ó can 
i^nomií» 
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ignotniniofamente en k C r u z , y fue 
profet izado cfte juego, (y aun por ven-
tura jugado muchos anos antes) por e l 
faino Profera Rey : el qual en nombre 
de Cbr i f to nueftro S e ñ o r dize en el 
Pfalmo 2. i . Echaron fuertes fobre tnis^eflí- Super vefem mká* 
duras. Gran fuerza tiene la t r ad i c ión , y ndferunt foncm. ' 
p in tu ra antiquifsimajpara creer.quc el ^ a ^ w t á ^ 
juego de fuertes^ó de venturada que los 
Toldados , que crucif icaron I Chr i f to 
n u e í l r o Señor , j uga ron Tu t ú n i c a i n e o n . 
fú t i l , fue de dados, pues los vemos í i é -
pre entre las d e m á s i n í i g n i a s d e fu paf-
i i o i i j a u n q u e no falta qu ien t a m b i é n 
poga en efto duda, diziendo^que aque-
lla fuerte que echaron los foldados f o -
bre la veft idura de C h r i f t o , de que ka-
zen m e n c i ó n todos quatro Euangelif-
tas, y defde que á ellos fe p e r d i ó la vef-
t i d u r a de Chri f to ,parece que fon cauía 
de que fe pierdan las almas, que (como 
dize í fa ias) fon veftiduras t a m b i é n de 0mnihus hiSvelut^  
Chr i f to nueftro Señor . ^ or que de todos ef- namentoveftkris. 
íw^>e/?/r4y,y adornaras,le dize el Padre m f ^ W ^ -
cterno^moftrandoie los juftos.Y es tan-
to lo que efte juego fe ha v fado en el 
m u n d o , que dize Herodoto,auia ya en 
fu ciempo feyfcientas d i f e réc ia s ,y raa-
D d d aeras 
I<? 4 Ddñ* sde os juegos Je dados, ^ 
ñeras de jugarle, fin las que fe auian i n -
uencado del pues acá, que ion í'olos tres 
tantos^y veyntc y vn puncos5es mucho 
AUatorquato inar te n Q t £ Q p0Cilc|0 mucilCar tantas, l fin 
ejl melíor, o tanto eft ? i • r ^ 
neqular.VwhMim. qumto eipigddor es mejor e?tjii arte, tato espeon 
hi ludían mucho los ociólos en cíle ar-
S.Anton.inx.part. tCjdize S. Antonino> y en ella fu Biblia, f.TlT1'1'^ ' Y como el alfabecoHebreo tiene veyli-
te y v n a letras, por donde Dios declara 
fu voluntad: ais i en los dados cada vno 
tiene veyute y vn puntos^or donde el 
demonio declara la fu y a. Y dize mas, q 
íe haz en ellos dados de liueíTos de per* 
ro : y aníi fe fuelen morder los que los 
Author Theatn juepan como rabiofos perros, hl otro 
verb.ludus. i " n i r n 
tahúr en cite juego mandó en tu teita-
m e n t ó , que de fus muelas y dientes fe 
hiziefsé dados y de fu cuero fe aforraíTc 
la mefa del juego,defeubriendo en efto 
la afición con que muría á e l , y la poca 
l u vita ejl bominum cfpcranca que t en ia de fu fakiacion. 
quaficnm i f a s t e f Uue í ¡múda[á ixo vn cómico ) es-comotuezo 
m á x i m e opus, iacfu d'e-dmos;JmoJm men-lo -qmfe'dejea yy nos-con~ 
non cadnt, i i ind q m ú ukm^ procurar ácomodanios ¡o mejor quepudie-
cectdtt forte s id arte . w / /• . j - 1 j -
vtcorriga*meeffeet, r é m o s d í o quefalío. Plutarco dize,quc dixo 
Teren.inadol. antesefto mifmo Piaron , que deue el 
V 'equo c t f a tu ie , y^o-n deffear le ftlga bien el da-
rtt^imjyimevtatur. j , r p. r , . 
úOypéro jn'&cmuir úCmmdarje k\é qnejucediere* Que 
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Que es lo que dize vn refranCafccllano, 
dcífcar lo mejor^ eiperar lo peor torrar 
lo que viniere, t i l o ío lo bueno t ienen 
los dados?cjue csjauer dado cfta compa-
ración , que en lo d e m á s lo mejor de ¿os da-
dos es no jugarlos. V n adagio vfaron los 
G riego s,to man do cambien de í l e juego 
de quien defpues le t o m á r o n l o s L a t í -
« o s , q u e dizc afsi. S.empre fmtan b,m k i SUÍU^*' 
dados de Mfáter. Algunos p i e n fa n q u e fe 
l lamaron dados de l u p i t e r , ó fuerte de 
l u p í t e r , por ler co lh imbre de arrojar 
los dados inuocando alguno de fus d io-
í e s , o a lgún gran pe r íonage jComo íi d i -
xera á la ventura de Augur to , o como 
los Chrif t ianos Tolcmos dczir en norn^ 
bre de Dios , y tenian aquellos Gentiles 
por ver u r o í o el nombre de lup i te r ,por 
fer el p r inc ipa l de fus diofes. Pero co -
mo no todas vezes caería bien eldado^y 
el adagio dize que fjempre, otros le en-
tienden aísi , que en los mifmos dados 
citauan pintados,^ cifrados algunos de 
los d io í c s , y el pun to que t e n í a l a figu-
ra de íup i re r , e ra bueno^y afsi era buena 
cita fuerte , quando falia. Y o creo que 
por dado de J ú p i t e r fe entiende el que 
arroja a l g ú n g r á perfonage s cuyos yer-
D d d 2, ros 
3 9 Í> íDc-ms de ¡os juegos ¿k dados, 
ros fon tenidos por aciertos por fcr f n -
yos, porque todos los celebran^ alaban 
y engraudezen , y alreues íe vfa con el 
p o b r e r í u s aciertos fe t i e n é por yerros. 
D i z c l o por cftas palabras el l añólo E i p i 
toems efi fenfa- f icu: Qomenco elhum.tlde a hablar cuerdamente% 
mis. ' 'Zlmlocl no kdcxarQn^l^XQK\\^\mhíoelrico.y todos 
taseft, &omnssta~ al punto callaronyy.leuantaro}ilo que.dixo haf-
cuerunt : & verbum ^ ^ Qgl^habB dpoh e,y dtxeron con de/preao, 
ftodumm^up&r lo- Quien es efle^y/tyerra en atroje quieren hundir, 
cumef t , &Aicunt: £ i t o te ha dicho con oca í lon defte j ue -&?j£&t g ° - Losnayp.es í b n o c r o l i b r o , aunque 
uium. Eccl. 13.1111. defenejuadernado, adonde los oc ió los 
17,52 zS. t a m b i é n e i ludían .Ef ta es fu Biblia^don-
dc fe iacan fus figuras^y puntos,y no de 
oracio.Defte jucgOjó contra cíl;e juego 
no auia poco que dezir , y q u i í i c r a alar-
garme mas en afear efte v ic io foen t re -
t e n i m i e n t o , quanto veo es mas p rop io 
de nueftros Efpañoles : afsi lo echan de 
ver no folo los nueftros, fino aun los de 
otras naciones. E l au ro ro autores de 
aquel curiofo(aunque á m i parecer mal 
dxxe ) l i b r o del theatro de la humana 
v i d a , y Pafchafio l u f t i n o l i b . 1. de alea, 
dizen3q rodeando a Efpaña muchas ve-
zcs no hallauan en las tiendas lo necef-
fario para la vida humana^pero naypes, 
que 
ÍDifatrfo Scpthno, 397 
q es lo menos ncce íLi r io p a n cILvno fal 
t a u á aun en vna t riftc Á]dca3 al fin mcr-
caduria Real. Pues no aíTegura mucho 
S, A n t o n i n o la conciencia á los que ve -
den efta m e r c a d u r í a . Adufre i endo en 
Efpanacfto v n d i f e r e t o p i d i ó por mer-
ced ai Emperador Carlos Q u i n t o el ar-
rendamieuo d é l o s naypes , y fe i i i zo co 
cftc t rato r i q u i í s i m o , Haze H c r o d o t o 
á l o s Lydos inuentores t a m b i é n de los 
n lypes , como de otros juegos. P l a t ó n inPKedro. 
dizc,lo que dixirnos arriba^que e l i n u é -
to r fue v n Demonio llamado T h c u t h , 
de donde fe deue de deriuar el nombre 
de Thaur . San Cypr iano lib.de alcato-
ribus dize? que v n hombre ingeniofo^y 
letradojdefpucs de larga c o í i d e r a c i o n , 
inuento efte juego^y no le quiere n o m -
brar, y q fe h izo pintar entre las d e m á s 
cartas?y no dexaua jugar á n inguno , í i 
p r imero no adoraría fu imagen \ y de a-
q u i fue defpues de muerto honrado de 
los jugadores,y tenido por Dios,e inuo 
cado en fus juegos. C ie r to ella parece 
inuencion p ropr ia del demonio, y f a l i -
da del i n f i e rno , y los n ó b r e s de que los 
T a h ú r e s vfaiiytambien parecen facados 
de a l l á , c o m o fon Sages^Daincares^i-
D d d 3 uando-
i 9 % <Dafa Je los fágo* Je uaypes. 
u Vaorcs^'oimeroSjFuneros, Myroñes , 
tj nploncs Vi l lanjquecs como el Pa-
trón y a iulur deLtcjUcgo3 y a mi pare-
cer v al de ocro , q eferiuio vn libro en* 
t - ro d lio, V i l h n dcuede icrBahaljquc 
es el eme S.1 \ pnano no quito nombrar 
al numero de +^.qLic es el mifmo de los 
r. \ v p e s j 1 Li ma n ¿tattm M ahomeucamy por q 
cero tenro v íu io Mahoma. Las figuras 
délos naypes cieñen no fe que raítro de 
Idolos, y de idtdacria, y por la que cieñe 
della, es prohibido a los Moros elle juc 
go en fu Alcorá , folo juegan el ajedrez. 
V i \ rnhisfortu- ^ q u c{[a w ^ o aÍ tar i que poman los otros 
alafoytuua 5 aplica S. Antón, a la me la de 
los jugadores, q es como el altar de fus 
Ídolos , y cierto viene erto bien ácftos 
juegos de fo tuna. Y no talca quien al 
Rey de efpadis aplicad idolo de Mar-
te guerrero, y Funofo, caufa de homici-
dios por caufa de íte juego | y afsi dixo 
b i c n e 1 q u e d i xo q u c e lia s cartas e r a nía s 
- de Vrias, que llenan la muerce configa 
afsi ladei almajComo 1 a de 1 cuerpo.Caíí 
í í empre paran efto& juegos en lamenta-
bles tragedias , como dize luucnal , y 
t>SMfa f e n ¿ m m u a t ^ % M W h S \ nnfmo les llamó dañofos r 
ale*. Sat. 14, S (J^ecreflfeeiüejo con el dmioío kmé de Ventura, 
Lud.ís enim genuit . 
6 , porque 
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porque d ]uevo^ i zc v n Poeta Gen t i l ^ j c^- treftducertamen,& 
Ja dc lamentofa conúendd , j de la ira , y la irá de irat?»lr'1 truces 
crueíesenemiltades^Jait^rtentaojierra. ü manos h é ú m ^ x k h 
crueles, á\7.e S.Cypriano alas de los juga- epift. 
dores, armadas eu fu miímopelm'o\ A l fin los omanuscruddes.& 
, ^ i ^ t r r 1 • ¿a perkulum f¡.iar~ 
}Ug¿aQi es Cendran amanas deJíis ejpaaas ]U~ watcti 
gadas en e í le fangriento exercicio^j/e- S.Gypri.dcalearon 
ran como rafrofas} pues fuera de fus a í lu SífSf' 
r u 1 J *• r • Tradentur tn tnanus 
cías , ru l lenas , y trampas le cierran co- gUdtj,parte svuiFium 
mo rapofas en fecretas cueuas, y re t re- :&®*$**L Ú X . H . 
tes para que nadie les cftorue el jugar. 
E l Rev de oros es el Idolo de Pluto.dios 
del oro y riquezas, y afsi el y ellas e í lan 
debaxo de la tierra,y cerca del inf ierno: 
E l Rey de baftos es el Idolo de Saturno 
anciano y viejo, y arrimado á v n bafto. 
El de copas es el Ido lo de Baco . Y que 
feria fi aquel juego de Ifmael con Ifaac, Gene.zi.nu.^. 
que tanto e n o j ó á Sara, que por el e c h ó 
de cafa al rapaz Ifmael,fucile a lgún jue-
go parecido á e í l e , donde fe juntan jue-
go , e idolatr ia , y la palabra M t ^ a e l , que 
r e í p o n d e zMudentemx.n nueftra vul^ara, 
1 O 
fuera de otras í ign i f i cac iones atiene ef-
tas dos. jugar, é idolatrar. Pues juego q 
fea t a m b i é n idolatr ia, qual puede fer fi-
no e í l e fNo vedo efto mas^que por ima-
g i n a c i ó n mia: y no parezca Ú leáror co-
fa 
4 o o 'Daños de ¡os ] uc^os de mypes. 
fa r id icu la hazer cauantiguo cftc iucgo, 
fcácíjtmñibasHe ^ue canco y mas le liazcn otros. Prucua, 
briici^ adGenef. S.Gcronimo? que ludere f ignif ica idola* 
S*Úit popl-is m a n - U M ¿ n u ú l o ¿ d f c x o á o i Seutofe elpue* 
¿acare é -bmre- , & I T i r l "- n 
firrcxemnt hiciere.. Moa comeryy beueVyy Leuantoje a jugar, e i t o es 
Exod 32..n.6. ¿ idolatrar en el Becerro :. y afsi parece 
lo encend ió el A p o í l o l S,Pablo3diziedo 
É í % i d h l o l a t r a eff i - a los de Cor in to : TsLoJeaysjdoifitras 3 como, 
c i a m l n i , ftcut quida algtmos delloslofíieron yfegunlo queejllejcyito, 
¿Éfi&^fé^rñ Sentbfe el pueMo acomer ybeuer, y kuantofe a 
fuk í i manducare & jugar, h f s i entiende e í lo Ephreu Syro en 
h d n ¡ & f c ^ e m Yn rc rmoncot ra ios juegos. Nicolao de 
Lyra dize, que la palabra Hebrea M i ^ num.-In rerm.quod ludís xael, no íolo figniíica jugar, é idolatrar^ 
£ n o matarfej o r e ñ i r , y exercitar adiós 
t o r p e s ^ que todo cfto h a r i a i r m a c l . V i i 
d o á r o y moderno e ler i tor dize que allá 
ludere fí.gmíícaílludere s hazer crcarnio y 
burla,y por cí la burla que bazia I fmac i 
de Ifaac fue defterrado de la cafa de fu 
^ j Padre.Pucs quan ind igna cofa es Cdize 
S. Cypriano) que la mano confagrada a 
Dios , que recibe el cuerpo de Cbr i í lo j , 
( fol ianlos fieles quadocomulgiuai ipre-
c ebir,, o tomar pr imero en la mano el sa 
t i fs imoSacramento ) y que en laoracio 
es leuantada al cielo3qiie eftá acof tum-
b r a d a á hazer tantas vezes en la frente 
!DiJcurfo Scptimd, 40>l 
la feñal Je la cruz, fe ocupe en rcuo lue r 
y barajar las figuras dclDcmaniapinucri 
tadas por el, en ojear el l i b r o vedado, y 
de (comulgado por el Índ ice délas leyer 
diuinas, y humanas. N.ofeas jugador, fma 
(hriftianotáiTLc el fantOjConcraponiendo 
el Chrif t iano al jugador , como al idola- ^ w . MflM Ua 
. r i r i - r i o EffQptmi non alea*-
t ra el r ie l . EJparcetu dinero en la meja del Se- m , fed chrlfliamut 
mr3deiate de Chr 'tfto^mirándolo los Anveks^re- tuÁm*fií* 
fentes lonnartyresi parte Üpobres elpalimomo, n u s M ^ ^ m a t 
¿jquieden efíe cruel exerááo auias de perdery&c. tyrihus pAfemihus, 
ptém defta manara cada dia con los pobres. Por h e r menfam domi~ 
i i • i r n ~ ntcam (barve , pa.tri-
lo d icho tevee ay v n r a l t r o no p e q u e ñ o momumtmm, quad 
de ido la t r í a en eí las carcasjy en efte jue forfiran f&m ftudia 
go. La. faperf t ic iones ejue los jugada-
í e s coflartos t ienen, y guardan, t a m b i é tito cum fmftribus 
t i enen v n o lor de ido l a t r í a , y g é t i l i d a d . (¡votulianusluius.^ 
E l otro no jugara por todo el mundo en € a ea^  
t a l dia, ó en tal hora, o t ro no í'e f en t a r á 
a t a l h d o del bufete á jugar , o t ro no 
quiere que le mire tal 3 o ta! perfona el 
j u e g o , o t ro no tener en frente á o t ra , 
o t ro en el barajar dcí la?b de aquella ma 
ñera t iene í u p e r f t i c i o i i , o t ro en el n u -
xnerodc los botones , que va contando 
en el fayo: otros enfayes y embuftes ay 
en efeo, que faben mejor los que lo ha-
zen, que los que lo d i z e n , y los que lo 
Eee PEC* 
4OA tDañosde íos]uegos de tiaypes, 
pretendemos afear, y rcprcliender. Pe-
ro deziá cambien v n jugadorique en !a$ 
carcas de oros eftaua la codicia infacia^ 
ble , que los jugadores t ienen de la ha-
zienda agena, ya al juego haze G u i l l i c l -
mo PariC efpecie de codicia: en las co^ 
p a s e í l á la embr iaguez , en las efpadas 
t t ó i w s *mm mor- {as xiiizs.LaefjXidade eterna jnuerU^ixc San 
us. fup. A n t o n i i l o eftá efcodida en la vayna de 
cfte juego, y el mi fmo nombre de nay-
pe?íi viene d e y n Hebreo Napas, í í g n i -
íica deftruyeion, y aíTolamiéto, figurad 
do t a m b i é n en los baftos, porque que^ 
dan de ordinario los jugadores fecos c ó 
mo vnos palos, í in flor, n i f ru to , n i ojai 
arrimados á vn palo, ó b o r d ó n fecoá la , 
" E f i M u s c a n h a r u m , puerta de v n \ io^itz\ ,^íyl?7íjuegodenay^ 
i u q ü i b u s q m fe n u - pes ( ¿ i zc Pol idoro V i r g i l i o ) eyielmallosd 
nium femper egent. mucho fe entretienen, tienen a quedar pohrifsi* 
Polid.virg. jnos, y muchas vezes c$nnada enfusmams, 
mu imeneruntom g y ^ con ^ barajaen ellas. Porque al fin 
man'éus /«ií.pfa.75.1 ninguno puede echarftempre manos dtchojasy co-
Nuüus vbiquefoteft m Q ¿ i z c en fu cp i f f ramaVirml io ,y qua l 
fvUa ludere itxtra. - j - 1 n 1 ! 
Virg.mep.deludo. Clmera ^ c n a en elte excrc ic io , al cabo 
ExpuiucrumjKx** no lo es. T>exa pues C h r i í t i a n o eljuego in~ 
M L^bide * ^''tereffalyCnya loca codicia atormenta el animó del 
jugador. Y el Chrift ianordize S . Ephrc , 
y a e n el B auc i f m o ha r e n u n ciado ea t 
las 
tDtfttirfo Séptimo. 40 ) 
las d e m á s pompas y exercicios del D c ^ 
m o n i o a elle exercicio, dociodel juego, y ^ ^ ^ ¿ ^ 
dde lás tabltiSé Y a ñ a d e , q u e los fainos A • remmdarione in 
p o í l o i e s en fus C a ñ o n e s defcomulgaro baptirmofada. 
C, . . . r 1 1 • r J Síiaicíjuenttt iota 
a los tales jugadores , Jie?uio láteos, y ¡mido deúá, deponamur* 
cler'tgosyjean depueflos.Y la fexta fynodo or- lnCa11.42.deios 
d e n ó lo m i f m o , como rcEcre en el De - 8p' 
crc to Graciano. L o m i f m o fe d e t e r m i -
na en la fexta fynodo Conf tant inopoL 
cap.5o. E Inocencio I I I . e n el cap. in ter 
dileóbos, de excef.prad. Y l u í t i n i a n o en^ 
la Nouc l l adc fandr. Epi fc . in te rd . 
co l l .9 . au th . in te rd ic imus x C.dc Epi fc . 
&: C l e r i c p r o h i b e lo m i f m o á los O b i f -
pos , y p r é s b i t e ros > y que n i a í s i -
í lan , n i lean mirones en los juegos » 
y el m i f m o Emperador en la ley final, 
C. de r e l i g io . «Se fumpt . f u n c i u m , q u i -
ta los tablages , y cafas de juego : y al 
q induce á o t r o á jugar (dize Vlpiano), 
es d igno de ca í l i go . Vea el leólor a Pe-
dro Gregorio Tolofano en el l i b . 5 9 . de 
fus fyntag. ca.3 . Ent re otras muchas le-
yesquefe a r m a n c o n c a í t i g o s , y penas 
contra e í los juegos, fon las de n u c í l r o s » 
reynos. Todo el tic.y. del h b 8. de la re-
copí lac ion^ que tiene 1 3. leyes facadas 
-dkanciguas y n u e u a s p r c m a t í c a s de los 
E ec x Reyc's 
4 c>4 ¿ 0 ^ * cí>nt),a losjMgts de dados y ndyfcs* 
Reyes Cathol icos, del Emperador don 
Carlos, y don P h e l í p e fu hijo , fe gaftst 
en p r o h i b i r cftos juegos j y los juegos 
prohibidos fon el del naype de dos rea* 
les arriba por la ley decima 4 y onze d e l 
t i t u l o 7. y por ley 2.7. y 13. de l m i f m o 
t i t u l o , y el de los dados,y el de los bue l -
tos ,ycar te tacnqua lqu ie r can t idad , y 
el de la pelota, y otros juegos p e r m i t i -
dos de 5 o.ducados arriba al contado , y 
al fiadory en dia de trabajo fon p r o h i b i -
dos qualefquier juegos á los oficiales, 
aun de dos reales a baxo. Y debaxo dp 
nombre de oficiales fe comprehenden 
foldados, Clerigos,labradores, eferiua-
nos. Las penas de todo efto cftan d i f -
p u e í l a s , acrecentadas, y aplicadas por 
leyes dcftos r e y n o s . V c a t a m b i é n á Pau-
_ - ... lo Comite lo ,que cfte nueftro eferiptor 
Inreíp. mor.lib. *. t - ^ - -1 1 r i 
q-j.S.p.io. t rata l a t í l s i m a m e n t e , que leyes conde-
nan los juegos, y que juegos, y quales 
eftan derogados, quales n o , y que o b l i -
gaciones de ref t i tucio refultan del j u c -
g o . B i é l lamoHoracio^/^£/ (? ,y naype>e« 
v e ú t d legihus alea dado por ley. A los Turcos á n i n g ú n jue-
Hora.iib.i.oda.15. goes ijcico jUgar dinero pcro t i enen 
Vtmd.tit-7. l ib.8. losjugadores otra penacn el Derechoj 
« c o p . que es la de la infamia,quc i n c u r r e n ^ -
gun 
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g u n A l b c r i c o , y Bobadi l Iacn fu policio inUiumilcm5C.(íe 
ca.Chiio Lacedcmonio embiado por fu ^ " f . aup. & in 1. 
x i K \ i A i.fr.ae alca. 
ciudad a tratar paces con ios de C o n n - Boba.lib.z.cap.15. 
t o^ha l i ando lós jugado,fe bo lu io fin ha-
zcr nada^dizicndo : que m quería manchár ^olle fe gloria spar-
• t » 7-" /7 . r 1^  1 • tancYum tune quide 
Uglonh de E/parta, que rejpiadecm entonces, con cutefc(,mem¿]mam 
tal infdmiaydefuerte queje d'txeffe que los E/par- culare infamia, vt 
taños auian hecho amiíiad con linos juradores3 duemur spartamt 
, r . j * J o r ctm aleatoribus (ocie 
gente i n t amey y i í . Que bueiiaocal ion tateminijfe .nmn* 
fe nos o f r e c í a a q u í d e T o r m á r e l a r g ü - lib.de óptimo eme. 
-mente que l laman Jminoñad'mmuszSi con 
|ugadores no es l i c i t o n i honrofo hazer 
.pac€s?con herejes5con infieles que fera? 
F^to eftoesíalírdemímtentoMcomoS. Gc^ Fen' ad al'a 
y A V • r \ i - materiam,&currefi~ 
r o n y m o a otro p r o p o í i t o di2c?aludien-' t e m a dum vneum 
do á vtí d icho de Horac io) queriendo en la faceré cogito^mfh»^ 
^uedaformdryn Alaba Hierba Latam. ^ 
i í i u c h o fan Bernardo á a q u e l l o s folda- epift.y. 
dos del t emplo y de Chr i f to .que el fan- In ferm.exhorta ad a A1- J . , S L milites de tcmplo5 11 u y o, q u e j a m as j u gaua n a y p e s, 
n i dado, n i aun al axedrez , con f er en-
cretenimiei i to m a s Í i c i t o ; o c u p a u a n f é ó 
en l i m p i a r l o en aderezar las armas^o en 
otros exercicios de manos, defpues de 
auer c u m p l i d o co ios del alma. De e í lo 
fe auian de preciar todos los foldados 
Chrif t ianos, y tener efto por honra^y lo 
contrar io por afrenta é infamia, E e e 5 Q V B 
Q V E S E D E V E T O -
mar alguna honcfta 
recreación. 
V I S C F R S Q F U L 
Que naeshien , nipopíbíe tenerfiemprn 
tirada UmerdadeLcujdado. 
O R lo dicha en los paflados 
difeurfosjno pretendemos lia-* 
zcr alos hpmbres agreftes, i n -
t r a t ab íes y a u í t e r o s > n i que los y i r t u o -
fos exercicios de 1c t r as^o de gouicr ri o5o 
de trabajo corporal fe c o n t i n ú e n deipa 
ñ e r a fin alguna in te r rupc ipn de a l g ú n 
h o n e í l o c n t reten i m ie n t o , q ue qu ie br e 
o por ellos^opor la v i d a y í a lud^ como 
clareo muy flechado, y muy tirada la 
cuerda, que quiebra por el, ó p o r ellaj 
c o m p a r a c i ó n de que vfaron>Ccomoluc-
AgrefiemiAut r«- g o Y eremos) muchos varones fabios: 
0kam natmamimU Tor¿¡uenoparejeamos (dizc fan Ambre f io ) 
«ffic. deagrej temtürakza. . A quel gran macftro 
Coi l . 2,2.ciip.io.. 4c e fp i r i t uCaf i ano^ t á exacto y r iguro^ 
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ib en los éxcrc ic ios de v i r t u d , y m o r t i -
ficación, como faben Jes que leenfus 
obrasjdizCjque es neceffaria la modera-
da r e c r e a c i ó n , no folo a los nou ic ios , y 
pr inc ip ia tesen la v i r t u d ^ í i n o á í o s per-
tecos j i b pena de que í e a f l o x a r a e n las 
cofas efpiritualcs , ó quebrara por lo 
mas flaco, que es el cuerpo y falud, & c , Ludm4 nccejfifm§ 
lue?o3o en t re ten imiento > esnecejfariopam ¿(Uemerfationebu-
la conuer faetón humana * dize el Anee i i co M * » * ™ * " ™ - ^ ^ 
Doto r ianto Thomas 5 y adonde dizcj 5. 
€onuerfacÍQn ¿ luego que lo leí , entendi q 
deziaco^rw^ao;/. Y cierto es aísi3 que á 
penas íe pueda c o í e r u a r la v ida de otra 
manera. Y en el ar t iculo antes auia d i -
cho 5 que como el cuerpo por tener l i -
mitada v i r t u d y fuerzas, na menefter 
de rcanfo^y a l iu lo , como el del fue ñ o , y 
qu ie tud ; afsi el animo , j f / defeanfo del Qmes ¿utem amn^ 
(mimo esaI^unadele^acion,¥ueta dc que co- Ibíd^ 
m o en cfta v i,da,cl an imo no puede exer 
cer fus obras y acciones , fin el cuerpo, 
t a m b i é n fecanfa el c u e r p o , quando el 
an imo; y afsi ambos han m e n e í l e r a l i -
uioenlarecreacion.Trae luego el fanto 
el cxcmplo de fan l u á n £ u á g c l i f t a , q u e 
refiere Cafianoj de v n e n t r e t e n i m i é c o , 
que tomauaregalando co la mano á vna 
•4.Í1 auc; 
4 O £ 5 £ f ^ a fó tomM' ¿Igiinalionejlú recread 
áue;de lo qual cfcandalizandofe v n i m -
prudente feglar , le m a n d ó ei A p c f t o l 
tener flechado v n arco mucho t i e m p ó ; 
y r e p l i c á n d o l e , fe q u e b r a r í a : A f s i (d i¿é ) 
quebrara la falud , y v i d á ^ í i n o íeaf lóxá: 
V n poco la cuerda del e u y d á d o con a i -
guna h o n e í l a recrcacion^Y c ó r n o elde-
mafiadoocio h a z c d a ñ o á la fa lud^y caá» 
fa enfermedades, afsi el d c m a í i a d o cra^ 
bajo no i n t e r r u m p i d o , q codos los ex-
tremos como fon v i c i o f o s / o n d a ñ o f o s * 
y como las plantas con el moáera .dd 
Clemen.Alexa.lib. r iego crecen | con el mucho fe ahogam 
P I a u r c 5 n M o í ¡ L a^s¿ e^  animo y cuerpo con el demafiado 
trabajo. Y á eftepropofico d í x o á fantu 
Br íg ida el Señor en vna reuelacionrque 
í i el p u ñ o eftuuiefTe fíempre apretado, 
cfuedariá enigidos los nieruos, y la ma*-
f io debí l¿ tada:afs ie l cont inuo cuydado 
fat igaria el cuerpo y el an imo . A j 3 dize 
fanco Tomas^otra v t i l i d a d en la honef-
ta r e c r e a c i ó n y que es apartarfc por eífc 
A% m m f a S m * ~ ™ * i i o ^ { honírbrc deUdrfoMen^aéemafH 
iamm, "ae otros juegos no l i c i t a , vfando de los \§-
citos,yvirtuofc)s:que v i r t u d es vfar de-
ífos , llamada Eittrapeliay la 'quáteorrííflrc 
en el medio entre la agreft icidaJ, y d ü -
ireza de e o n d i c i o n , y la d i í M u c i o n f 
ttuaae-
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truancriaj e i a c l i a a el animo a v n h a -
ncl lo ,y moderado e n t r e c e D i m k n t Q en*-
t re amigos , regulado con la r a z ó n por 
las leyes que d i r e m o s defpucs.Y i l ama-
i c Eutrapelia (dize fantoTomas.)/?or^ 0 « ¿ ^ t o í te 
con ella l?ue¿uel>no erjíolít^y cntrcvcnimiQ uert'lt a¡irais $0? 
' 1 1 1 ^ 1 1 n vel facía in Cvlatuim. 
toylosdichos 0.hechosx que entre amigos le s.Thomii. 
o f recen , hurlando con dichos y y jugando con Ludas ín fac i í s jocus 
hechos, todo con m o d e r a c i ó n , como lo vrlw¿íi5'Lau'Va11* 
. . , 1 v « - iib.4.eie.g,aut.i.<j.. 
Ji izo el mas cloquete Romano, que co-
bidandplc el mas doóbo que vuo entre 
ellos á fu granja o Aldea,, hizo efíos dos 
verfos, que por tener toda fu gracia en 
l a t in fc ponen en íola cfta lengua : . F ^ - Quintiliam 
¿lum Vano ^ocat^quempofsis mittere fundailSÍi 
tamen exaderit qm cana funda patet. I u ega de > 
los dos vocab los /«W«j y^W¿í ,y burla de 
la p e q u e ñ a hcredad,quc Marco Var ron 
poíTeia. Dodl r ina moral es e í ta de A n f - Anft. 4.ethí.cap.S. 
toteles , y Tanto Tomas. r y de todos los s.Thom.2.i.q.i68 
d e m á s Phi lofbibs , y Theologos d i fe i -
pulos deftos dos grandes m a e í l r o s , y el 
v n o y el o t ro dizen, que puede auer v i -
cio en la d e m a í l a d a a u f t e r i d a d j y aborre 
c imien to al j u e g o , y en t re ten imien to , 
aunque no tan graue, como en e l v ic io vk}oftfunt,& dkun^ 
.contrario de la chocarreria; pero al fin tur duri, &agrefes. . 
i^kivñhyJl*IhwwÍHÍWÜWVt&$Sp& ene- S-Tl10' ^  
^ J JJ ^ c e . art. 4. cx.Anit0.~4,. t t t m i g O S Ediico, 
4 i o Quefe hade tomar afemta honejía rearme. 
.,. mieos del honefto e n t r e t e n í m i c t o . Pa-
Volo t á n d e m , vt tiht , . O r- i r -1- ea t .» 
¿ a n a s , u b o r eft m labras ion de lanto Tomas, iiuiero¡mes, 
charas, & averratn ( ¿ i zc fan A g u f b i l i ) ^ conde ciencias Iwpocv 
u m áecet imerdum fe íjpaae algo eia?iímopor efje nyve abierto, ^ « c 
rí-miff^ ^dm r . - dfah'w le eíia ¿>ie?j mterrumpirei 
bus agcnais tntetam. R 1 1 w - 7 ^ á 
S.Aug.z.lib. de mu cuydado a ¡os negocios,hiterpon a tus cuj-
ricacap.14. dadosyáizc v n fabio , al'juna tc^úis ím %nftú, 
^ m ^ u M a l ^ . ^ d e f p u e s de muchas g a n d e s o £ ' a s f i f u e k 
Cato hb.^dif t . ajloxar en elohrar; porque/e dejrme^c'ia-
Toft multa virtusope ¿0 ei defcafifo conla obray ¡a obra con el de/can^ 
ra laxar t folet.Senc. J J j . . 
i n Hcrc. farent. J0 : ca n0 cs pofstble durar el trabajo, que noJe 
i m e r f e i f l a mifeen- jia alternando con eldefeanfo, como d 1x0 v n 
^ ^ ó ^ t i ^ ^ > t o m a l ^ o I « de v n P M o í o f o . A l 
quiefeendum. Sene, fin /0 moderado es dedura ; y la falfay y Como 
CV^d'care t ¡t ^ayncCc con¿luefecome c^  defabrido iñW&k 
r tqui? du rabüe n m ¿Q L'ttrabajo , es elocw3dizt í 4m 
eft. Oaid. e x A n í l . SocTatcs'.T^ueJlra^ídacomol^n orgariOy ó i n -
boris condimemu eft la intenfiony remi/sion. Aun las cofas i n á 
•f;«.PÍiit.deedu.hl. nimadas , é i n a i í i b l e s t ienen e l lo m i f -
Vita,vclut orpatium, : 1 ,tv1 t 
i n t en f ione ,&rem$f ^ * * * f prueuaio Platareo con la compa-
fione aptata , i ucun^ rac ion del arco, y vigueiajy de ISsWátíC 
teíle Lipfio com. r ^ r , r , A l & » 
in Sen. de tranquil. 7 le ahoga íi cs demaí iado* Algunos ho 
mstoi i , t • bres eftudiofos (dize P lmio) i o n coma 
.Plutai-.iíb. deediic. 1 • • r " r 1 ^  ,1 n 
filiomm, losrutnle;narcs, q u c l u c í e embctieccrffe 
• PUn.liib.13.oap.2p. canto en la dulzura de Cu canto_,(j.ue vic> 
nen 
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nen a caer medio muertos de puro caru 
&ncio> afsicft6s con la íuauidad del ef- ^ o ^ m o m n e m v l ú 
Uidio pierden la falud. Toda nuefíralnja m méfñ&hárl ae 
eftadiutdiday repartida entre laocn¡w.wi>y def- ^fe^^^j 
c^^/ojentre la vigiliay fueñojcntre la no 
che y el diaJcntrc la paz y la guerra, en-
rre el inuierno y verano?y enere los días, 
feftiuos y los de iabor^y entre triftcza y' 
alegria^y entre el llanto y la rifa. Y coma Scne- lib.i.de tráq. 
ÁloscampQs^ 'xzc Séneca. Je les da algmi úem-, vtfcniíibülacrisno 
fo de huelga ¡Jo pena que por fértiles y feraces que ^fii^perandum, á ú 
lo menos cada fepnmo año , mandaua/«f^iuj .-
Dios en fu ley los dexaííen Eolaar, afsi f r ^ ñ m p t u s . p ^ 
Los animos \ porque las cojas Inmarms no pueden Senec.ííip.-
durar en el mommiento de l^n continuo traba¡Oy ^um human* r?c¡a~ 
m v e i W b r c le puede Tufrir. Y no fo- ^ f Í ^ . 
lo uruc /a honeíla y moderada wr^riOPz edu. io,cap.4. 
de al iuio, y defeanfo del paíTado can- v v & ^ t m ? m á 
p T • - o / r 1 Tempckiua - nales: 1 
íancio > y trabajo^ .Pero da y conferm las ;StaÉ> ^ i l d r;ip- in 
faenas,^zvn el trabajo fucúro^j de/pues del ^ ^ c . d e tranq. 
o€iúcrece la l?irtudimatore/Ijwft otia mrtus)por- Z m í u h r e ^ ^ 
¿jue h remisión apareja el animo para nueuos ram. S t & b l t r t n X 
trabajos: y el arco y i a Vigüela ^ el hombre-e on el ^ ^ c u s & l y r a é r 
iefcanlo cobran loigor y y con la i n t e n c i ó n S t o b f e T ^ v 
afloxan y pa¿'ít tirar di ¡pues, njepr las* cuerdas,. Aráis enim. lyrafque 
dizc Plutarco , las afioxa mas ala l?hnelay al r ' m i t t ^ \ vt un^ 
arco. (JucnQjieiripre Jpoia ejfa rlechado el arco. Pluc.íib.deedac. F € £ i L o ^ i o . 
4«i i - Qtiefe ha dinmar alguna hottefla recreac, 
% M veiis protixé Lo m i í m o dizc p i ó n Chryfof tomo. Lo 
f:n,aiíqnarído nefe- que cjuiews ha^er Jkhpre ( dize A m b r o f i o ) 
' dep/o de ka^er, ahtmal)e\: porqueauiendem* 
vttemfefiiua Uhorh téírdmpídoei trabajo y buetueel hombre a el con., 
imtrmiftone ad U- mayor animo. Dize P i i n i ó , que afsi como 
borandum fiat ve- % . V J J 1 
h e m e n ú o r . Y ú t ñ . quando v na cierra nueua l e d e x a d c U r 
Max.líb.S. brar,al tercer ano da doblado f r u t o , y 
PUn.lib.18.cap.16. jTa2récon efto recompenra del t i e m p o 
que h o l g ó , afsi q u á d o in te r rumpimos 
e le f tud io , folemos boiuer con nueuos 
Apud Lip. m Sene. a z e r 6 s | ^ ¿e dar al(Ut0 ¿ ¿os mm 
Dand* efi retnlfo nios{úizc Séneca c o n í i r m a n a o c i to m i U 
ammisymeiiores a- mo) que defhnes del delcanjo Je kuautan cmy 
^««í. Sencc. lib. de mas para el trabajo, hlocio v i r t u o l o , 
tranquil. que alabamos/otf/e;'^ las fuercas del cuerpo,, 
Z]LTql7quf™fc]tambten el anmo le ha m^efier, porque eldm**>. 
tur mis, immodkus, fiadu trabajo al "bno y alotrolegajia > y hazc 
e o n t ^ c ^ t r n u m - dano.Aquel í y m b o l o ^ f e n t c n c i o f o d i -
que labor. O m d.i. i . i r ? J -^-r , i , 
de Pon. c lio de Fy tagoras^, AloJe ha de córner el cord~ 
comon eáwdum. p ;^ap! icaPlu ta rco i cite p ropo í iCo ,q ha 
de desfogar v n poco el h ó b r e ei cora^ 
conyy derabrochar el pecho, y no le de-^ 
xar confumir co cuy dados. Y dé la mi f -
m i manera enriendo yo el o t ro d i cha 
Arftum anulum ne del m i fmo Pll í lofofo, N<? í r 4 ^ ^ 
^ í é . P i Q ú . ; = elamlló,(jLic fe pone en el dedo deicora^ 
i $.11. M®* 
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Ho/iffi^s recreaciones que han tvm#dó 
; muchos varones fihios. 
O que ^ftos fabios han dicho en 
ThcGrica^lo veremos en pratica. 
L o p r imero en el mi ímo Dios n u c i l r o 
Señor ? que defpues de auer acabado la 
arcificiora fabrica defte v n i u c r í o , dize 
la Efcr i t ura diuinayaue de/cansó aifemimo Keqmeultdiefeplm, 
j . i \ i / 1 r • r r vmuerfo opere ; 
dw> y al^o ¿í£? ú h r a ; no porque le v u i e ü e qtíod fatraí4erau 
canfado aquella infatigable diuina Cüf- Gencf A^iiim.zo 
t anc ia , que con vna fola palabra facó á 
luz del no ferial íer rodas las cofas^y por 
ventura f o r m ó y p e r f i c i o n ó en el p r i ^ 
mer inftante del p r imer dia todo cftc 
vniuerfoycomo dizen fan A g u l l i n , P h i i s.A«g.jn Genel? 
lon^Procopio^y algunos otros^rcduzie- procop.gaze, 
do la d u r a c i ó n de los feys dias^á la in te-
l igencia fuccfsiua de los Angeles, q no 
todas iáscofas feentiede )útas3íino para 
acomodarfe el S e ñ o r á nueftra cort a ca-
pacidad y ppfsibi l idad , y quitarnos el 
temor y rezelo , que podia auer íi le ^ _ , & é 
agradauan nueitras facitas, y nuei t ro 
de fea ufo defpues del trabajo $ pues le 
F f f B l o m ó 
4 14 Honeftas rvcreacioucsque hvt tomado 
tomo el . Y afsi por ley expreíTa mando 
dsfci fa í fe c a m b i é fu pueblo el l i bado , 
del trabajo de los de mas dias de la fema-
na. Con la mifma in f in i t a mifer icordia 
fuya , dize e n o t r a p í i r t e laeccrnafabi-
Ludenscorameo onu ^ j e |3ios que eftá 'wando en todo tie-
t í tempere, ludem tu r • v i i j n- * • 
0rbeterrarum,&de- po enJuprejencta en el theatro de ejte'bmuer-
I k U mea ejfe camfi- í}Jyp0yjUe f0H mts delicias ejlar con los hijos de ios 
hombres. N o quiero entrar aora en lapro-
funda intel igencia deftas palabras 3 fi-
no ponderar folo i lo que a q u í la d iu ina 
fabiduria da a entender; que afsi como 
v n padre de fami l ías ,que viene de fue-
ra de cafa fatigado de tratar negocios 
granes , o auiendo en fu cafa aleado de 
obra, y del trabajo de todo el dia>fc en-
tretiene con fus hijos •> gorgeandofe co 
ellos: afsi aquel gran Padre del humano 
linage n u e í l r o Dios fe entretiene có los, 
hijos de los hombres.Y el m i f m o S e ñ o r 
Frtcurre Autemrior p0r fu Eclefiafuco dize ?, Vete preñoatíi 
ilüc auocare, & tlüc c4aÚ recógete nlli.y a l k )Pjegaiy ejecuta tuspou 
Ide* &ageconcef~Jamtetos difcretos y cuecdos.Parece amo* 
n a m r5*ECCl'3^ ncfta aclLli el ^clefiaft ico 5lo queaquel 
lucandum VÍ feria r e f r án húñOypara. tratar cofas Jertas yhasde 
M ^ - ^ Z - entenderán pocQ en las de burlas. De aqui t i e -
nen fu or igen y p r i n c i p i o todas las í íer-
las in i l icuydas pr imeramente para el 
cu l ta 
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cuíco y honra de Dios3 y de fus fantos.-y 
fegundariamence para a l iu io v d e í c a n -
fo de ía vida. Porq ue Jm á&tiasfieí- %** f™fi f imt¿ t í . 
, 1 > / bus,v¡a€jt tonga fifte 
tas , es l)n ¡ár¿o camino , domS noúy lienta, n i diuerfom. Sub.fer-
nicíon , adonde d e í c a n í a r v n poco. De mci1-
a q u i t a m b i e n t u u i e r o n o i i g e n losjue-
gos h o n e í l o s y alegres, que fe han i n -
ucntado en el mundo , y ios que aorafc 
vfaiTjy exercican con v i r tuofa modera- EtFuí.lib.g.cap g 
c ion . De aqui es ^ lo que de fan l u á n S. T h o ¿.2.q.i<s^ 
Euaiip"elifta refiere Ca í s i ano , como v i -
mos3 dc l en t r e t en imicn toque ei l a n t o & z r . -
tenia ^ y lo m i í m o quenta Herodoto de i -
Aiiiviíis Rey de í' 'gypto?y de S .Ancónio xj'¿. 1 1 ^ ' 
c 1 M a p n o e 1 m 1 fm o Ca fs ia no , R ap h a c l 
VolaCc rrano : y Sabelio de fan Lucas, q 
fe enrretenia con ía pincura. De aqui es ^ V f l ñ l t n ? ^ * 
l o que de SocracesSéneca refiere, que 
j 11 gana y fe én t re ten ia con los mucha-
chos: de C a t ó n , que tenia vna flauta, 
C i p i o n dancaua 5 y el m i f m o C i p i o n y Alex llb ^  cTi8 ^ 
L c l i o grandes amigos andauan cogien- •* 
do coneheuks,y marifeos por la marina 
de Cacta, y LaurentOjCon aquellas ma-
nos, q u e t r aían el ma n ej o de lase o fas 
mas graues del Imper io . De Sócra tes I-cíe c}rr-i«i"-
quen ta t a m b i é n Xcnophon te , que d i - P -^P-
90 en vn c o m b i t e , con auer í ído d e ios 
h o m -
4 i 6 Honeflas rearacipties me han tomado 
, hombres nicis graucs qur tuuo h Gcn-
Bap.Ful.lib.8.ca.8. t i ü d a d . De aqui es lo q de A u g u f t o Cc-
C.'suecon. cap.s^. far queman Succonio3Fulgofio?y ocrosa 
^ k t a r . m e i u . v ^ . q U e i YCZCÍi pefcaua, y a vezcs jugaua 
v D poco a los dados> y á la pe 1 o ta , y an. 
tes del /; lexandEO, y aun á las vczes a 
pares y nmies^como n i ñ o con los n i ñ o s . 
H i z o vnPocta Satyrico eftos dos vcrfos 
, á A n g u í l o por modo de l ibe la ó Sacyra: 
M*mm f% mff Defpues de auer dos ^ezes perdido ^na batalla 
ñaues verdldtt 1 a h - J l . . / « ; 
4u*ndoytvincat,lu. m u d y yuega muchas l íe les payaüwcer a í g m a . 
'ditaftduealca,Snc. Y de CLiudio Emperador eferiuc e l 
m ociamo cap. 7. ^ y ^ ^ Suctomo.que fe encretcnia con 
el juego de los dados 3 y que hizo v n l i -
bro deftc juego, aunque efto pudiera e l 
efeufar. De Domic iano cuenca el m i f -
f l l ¿ r 0 l 9 Cíip 3' mo SuetonioiEutropio , y Sabelio, vn* . 
Rt.Rü^ HbtsSs. G0^A J reprehendida de m u c h o s p a r t í -
Sabel.Iib.z.cap.^. cularmece de Fu lgo í io y de Sabcliojpor 
parecer ocupacio-indigna de la MagcC-
tad Imper i a l .' pero tomada por recrea-
cion^y enrre tenimiei i to x no me parece 
á m i t a n mal. Entrcteniafe pues en c k -
uar mofeas con agudo p u n t e r o , y fi las 
tirana j y c l a u a u a c ó a lgún arco óbal lef-
t a ^ ó ot ro menor in l l rumento^no dexa-
uade fer deftreza. Y preguntando vno 
Yna^vez ficílaua alguno con el Empe-
rador 
& 
c 
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í a d o r , r e fp o dio Cr i f p o . N i aun imfca. mufia quidm. 
Eracftc m i f m o Emperador gran cala-
dor, y e n v n f o l o d i a m a t ó cien fieras. ,tiE'nca<7. 
Cuenca mas Sabelio que entre los de-
dos de la mano abierta paíTaua ias fac-
tas>íin hazer d a ñ o ala mano á quien tí>-
raua. De aqui es lo que de Age í i l ao c u é -
tan Plutarco j y Eliano 3 que cor r iacon P^taix m Lacón. 
i - r i ? J i Apophcheg. 
Vn h i jo tuyo en vn cauailo de palo¿ que ^£iia.lib.i2.deyar 
t s ¿propio de muchachos, como dize ^ftor-
Horac io ^ jugar apares- y-nones >y correr m m equitJemJrfid¡)1 
cauailo de caña. De Sócrates fe c u é n t a l o /ow^.Hora. 
m i f m o , aquel eran P l i i lo fofo , alabado H T ^ T O 
por el o rácu lo D e l p h i c o , por el mas la-
bio de los hombres, aquien llama Vale-
tío M á x i m o . como el oráculo de la tierra de la HímfTld f*rami* 
• i r i • r - T U i i quah quqdfia terrf-
kumana Jabtduna ; y nailanaoie Tila'vezyfr£¿rW«/«w;. Vale. 
A í c i b i a d e s jugando y corriendo con fu Max.lib.z-cap'.z. 
l i i joLamprid io ,n i iTO p e q u e ñ o ^ y repre-
h e n d i é n d o l e por e l l o ; Bien parecc^di-
xo S ó c r a t e s , que no tienes h i jo s , r e m i -
• to teaquando los tengas. Y á c í l e m i f -
nio p ropof i to cuenta Volaterrano de In Phüalog. l ib. i^. 
aquel gran F loren t ino Cofmc de M e d i -
éis , v ie jo venerable , grande ornamen-
to de fu republica,que d á n d o l e vn h i jo 
en la pla§a, vná j ampona de auena,para 
que fe l a a d e r e e a í T c J c h izo , y í//v>:oálos 
G g g c i r -
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Bcric,¡nquit,fucceft c i r c u n í l á t e s : Venturafue no pedirme que fe U 
qtioi non comendit, tañeffe: y lo que es mas an t igao ,deHctcu 
vteam inílarem. i r r 
^ l ia iUib i .de var. les fe cuenta.que jugaua y fe e n t r e t e n í a 
hüL con los n i ñ o s , Hercules el vencedor de 
Leones Ñ e m e o s , de Hydras Lcrneas, y 
de Centauros^el q defterraua monftros 
del mundo , y (como fingen las fábulas) 
f u í l e n t o fobre fus hombros el pe.fo de 
los cielos , aunque no le t ienen; y e í l c 
fue t a m b i é n el inuentor de los juegos 
Olympicos ,de las Iuchas,carreras,y í a l -
In vita Plato. tos. De aqui es lo q de P la tón dize Mar -
filio, que con fer m e l a n c ó l i c o , p o r q u e 
omnes v i ñ hertki (como dixo fu dicipulo)/Oí/ox los Jtarones 
fue™ melancolicé. /,eroicosfuerori meia}JC0lÍC0s y y faUA dczir , 
i£l ian. l ib. i i . hazer muchas gracias. De Archi tas Ta-r 
re t ino grauiPsimo Filofofo t a m b i é n f© 
quenta , fe entretenia con los hijos de 
los efclauos. Polion A finio dcfde las= 
diez hafta las doze algaua la mano de 
ocupaciones de manera , que en aquel 
i n t e r i m n iabr ia vna carta,ni abierta la 
le la, folo fe e n t r e t e n í a en alguna recrea 
Libdeeducfil c ion . Deaqu i fon(dize Plutarco)los co -
b í t e s de P l a t ó n , y de otros Filofofos 
templados con m o d e r a c i ó n , las honef-
, , tas conuerfaciones y recreaciones en 
Lib.de uanq.anim. 11 ~ 1., -r. n u 
ellos. Séneca dize j que Baeco le llama 
i L i k r y 
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Likr^toporqne/uelte líbremetek lergm en los Non 6h lke„t:~ lh(_ 
COmhÍZCS,Jh¿0 porque hhraporlin ratü cl %Wt* guajed quialiherat 
mo decuydados. D i z c mas Séneca a!!i3 que ^ ^ Z ^ 
fe ha de falir al campo, caminar, ñ a u e -
gar j beue r3ycomer alguna vez algo 
mas. Pero todo con templanza 3 como 
diremos defpucs.De a q u í finalmente es 
lo q de diuerfos Principes5CapitaneSj y 
Reyes, cuentan d i u e r í o s autores.Achi- ValMaxJil?'^g-
les quando ceíTaua de los exexcicios de 
la gucrra,tocaua v n m u í í c o in f t rumen-
to . Palamedes C a p i t á n prudent i fs imo, PaufaniasinPho. 
fe entretenia con la pefea. Cyro el ma- Sab.I.z.c.cj.ex Cic 
yor fe exercitaua en agriculturajy la en 
t e n d í a muy b ien . Demet r io Rey hazia Sabel.íbiA 
nauios de guerra. Marco A n t o n i n o e l tulSllb-8-c-s-
Fi lofofo fe recreauaya con la p i n t u -
ra , ya con el juego de pelota : los Reyes 
de los Partos en templar y aguzar h icr - Sabel.lu.cap.c,. 
ros de lancas:los Reyes Athalos en fun- ? f T ^ ^ f ' 
j - • = r J n ^ Fulg.lib.8.cap.8.&: 
d i c i o n e s . M a h o m c r o í e g u n d o R e y T u r - Sabel.%. 
co, el que t o m ó y de f t ruyó á C o n í l a n -
t inopla ,cfculp iay dibuiaua, Y labraua J^g-vti r u p r á , ^ 
vn huerto, podauale y regauaie , y pro ^£nea.4. 
c u r a u a í e vcndie íTen muy bien los f r u -
tos de fu fudor. Y Selín labraua deáp-u in-Thcat.vol.i.J r . 
ia admirablemente. Y fu padre Solmia ^ r d n . R o m e « f a 
ü..zia agujas, p í o iegundo ( porque de- Pkt i . ln viea Pij 2. 
G g g z xemos 
4 i o HonefiasyecyemomfdeIwmesfah'mi 
xcmos principes i m p í o s ) fe cnt re tcnia 
Ftil^ U1-3.cana8. con vno que rcmediaua exccientemcii-
loamsm Léeme, te á todos : Inocencio V I I I . en podar 
arboles : L e ó n X . el Tico Chr i lHano 
(pues t a m b i é n le l lamaron á el las de l i -
cias del linage humano) jugaua con los 
Cardenales v n rato á lo s naypes^por re-
creacion^ y n ü c a por ganancia3pues ní i 
ca falia co ella,'que fi ganauajo repartia 
todo en baratos. Clemente í e p c i m o no 
íoui .hb. j i .h i íL au^a art:c>n¿ a r t i í i c i o , q u e n o e n t e d i e í r c . 
E l Emperador Maximi l i ano fegundo3y 
Geron.Rom.enfu fu l ie rmano el ArchiduqueCarlos labra 
i-ep.z.p.Ub.S.c.i. uan cn o r o ^ plata^fincelaua^y pintaua: 
y mucho antes q ellos v n cruelEmpera-
Ñero ceUre& fmge áox3^\icTSLcro3Jeocupauaenfíncelar3yphitar> 
rccatus.autregimc ¿catar ¿correr en carros. Y á otros muchos 
«quorum exercere. ^ * 
Comcl . Tadt . Ub. Reyes, y P r í n c i p e s , y Emperadores, y 
i ^ A n n a l (|o que es mas) á f an t i f s imos^ do£t i f s i -
mos varones^ antiguos?y modernos,no 
les parec ía i n d i g n o de fu grandeza, ó 
de fu modeftia, y fan t idad , humanarfe 
v n poco cn femejantes recreaciones, 
paracondeccnderconla flaqueza de la 
humana f ragi l idad , y naturalcja. 
§.IIL 
§. I I I» 
JE ¡modo que hadeauer enlashorjejias 
recreaciones. 
Ero aduierten todos ios m a c í l r o s 
de v i r t u d y coftumbres morales, 
que en eftas recreaciones y en t re ten i -
mientos no aya exceíTo, n i en el modo, 
n i en la d u r a c i ó n ^ t iempo delks.Quie-
ren dez i r , que n i le mefcle cofa que no 
fea muy honeftay decente 3 y digna de 
v n animo moderado3y compuefto,ni fe 
gafte mucho t i empo en ellas, f ino folo 
el ncce íTar io , para cobrar nueuas fuer* 
§as paraboluer con ellas al trabajo y la-
bor. H a de fer el entre tenimiento co-
mo fal , que í l es mucha, en lugar de fa-
czonar el manjar,le amarga. Afsi lo dizc 
Ar i f to te les .Ha de fer como faifa y poca 4-Ethi.ca.i i .& 12. 
n , . . r 1 t Labons condimenta, 
reipecco del manjar, que ü es mucha,le piUt.&Aníl .8.eth. 
qui ta todo el fabor , y folo queda el de-
l la.Hadc fer como leuadara,poca,y folo , , 
^ - « r r r r 1 r ' • i. Vttanmam meám-í 
paraq fazone la m a l i a ; i ^ 4 ^ ^ r como med/ ^ ioco ¿dhibeatur. 
ána^Q ü es en rauehacatidad,mata en l u Arift. fup. 
mietocomoelfuem,^u es largOjCnlugar de Jimr.s.c¡c. i.offic. 
G g g , a l i . 
4 i i E l modo que ha de auer en las honeflas 
aliuiarle, hazc mas pefado el cuerpo.ha 
t a ñ e amas it4<¿, w j c ^er gnalmente como el afloxar las 
iatn relaxare an'tmü » \ i • i r l i 
volumus ,^ foluámus cuerdas a la v i g ü e l a , que no le han de 
omnem harmonía & arrancar?por q ue no fe dcfcomponga el 
tfur^Z's. a rmon iaycompof tu ra del a n i m o l M i -
Ambr.i .oík. remos pues^dize lan HmhrouQ^quemié-
Non tam quod am- tras recYeamos el au¡mo no desharatemos la úr~ 
mum delectando aa r • i n. n i n 
Imam áeúneas, qua moma,y compo/ícton de nuejtras coJtumbres.Ke-
qtwd (phitualihusftu c r é a t e , dize Tan Bernardo al que es mas 
düs dele & añone con- r • • i i . J. X RF 
firucs, & nutrias j in c < . ? 1 r " f k ^ tanto .por recrearte, qmntofor 
quo remíttatur ad ho coferuar el 'nijlo en los exercicws efpíntuales, de-
tam an'mus non re- r t e * deremifston>pero no dtfo-
Frat.demonteDei. lucton eneia?nmo.Y lan demente Alexan-
stndfjnoftriacrimo- dr ino en e l í e ^ u n d o l i b r o de fu Peda-
imenfam vehemen-g0g0^ 0 Ayo,adonde marauil loíamcnte 
úam modérate - compone nueftras coílumbreSj hazicn^ 
i ^ n n U ^ Z ¿o ayo dellas á Chrif to nueftro S e ñ o r , 
s. Clem. Alex. dízCy Cjueremktamos con moderac'to?i laltehe-
z.hb.Ped.cap.j. meiste é tntenía aplicación a los e/ludios, per o aue 
Remiffum aUquanda , * r • 1 
amw.um habeb¡t,nu-?l0 cíes^aratemo Y Otro C O m ó 
quam dtjfoiutum. maeftro de nou ic íos5aunque Geh t i i j d í -
Wáf$Í^h : T m ^ algúfíp dlgum. ^ 1 mimo re~ 
rem'tfwnL s. Augu. mtjfo^pero nunca dtffoluto. Seafobria nuejira re~ 
fcnn i . m Pafch. m!jswn ; porque ala rennlston del animo ^  o u a-
octau. qm eft 157. j J f , * „. t . , 
-cietempore. ' ú o es mucha.yUamaIa v ñ Griego Filofo-
^Animi tenáfionem fo llamado Mítfómo^AmJ¡0,0 perdicia de 
veluüamifwne dice- t w - ; / ^ • v*- r • • r-
^f3í«f04«;APiid el n i i í m o animo. 1 csaisi cier torq « ó ib 
Radíq. l ib . i i.ca.i. lo en la ira y fino en el d e m a í i a d o o-uíló. 
'VidéGeUiumtíé. e „ y en-
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y en t re tenimiento fe pierda vno á í\ 
m i í m o de vif ta , y fale como fuera de í i . 
E n l?ueíh'apacienciapojjeereys^ueflrasanimas, in fatientU refír* 
dize Ghr i f to nueftro Señor . Y afsi m i f - P P d d ^ 
mo le ha de procurar no perderlas qua-
dolas queremos dar alguna honeília re-
c reac ión . Sea eldeícanío el tuyo, dize Sene- ^iers tthi'non dc£' 
1 j n 1 • r dt' l f i t ,vtcumabalí{s 
ea el autor de aquellos prouerbios laca- iudetur,tuftntri a L 
dos los mas ác l^y nofloxedad^ y quando otros. Í«M honejliqne tra-, 
e / ? ^ / « W ^ j u e e o s defordenados ¡teocu- ^ ' f ^ ^ 
patu en alguna cojaJ anta y y honejta. Y Cicero: ingemm % aefaectum 
E l miímo hurlaríeyy holgarfe feaprudente , a fedecet ' nonpofu-
f , } r / N- J / fom, ñeque imniode-
graaojo s no demajtado e tmodcjto 3 j en el míjmo jm s ^ fem c^r ÍW ^ 
\uegofedejcuhra algo 3 que arguya la compojicion ioco aliquid frobi i» 
j modefita del animo. M i r a d lnjos(dcziz Plato ^ ^ ^ ^ 
á fus d i í c ipu lo s , quando los folcaua del videtefuerivtotium 
c( ludio ) quegafteysefte tiempo octofo en algún quapam,hone~ 
wnefto exeracto. M ientras los muchachos con lib.7.apopht. 
fus nueces juegan a pares y nones > los mocos d los Dum fueros iugUns, 
'dadosJosüewsdios naypes, dize el autor de ^ T r f * * ' Í T 
5 W . . J & t ' falltty Dettnet <¿r fe-
aquellas i ngen ió l a s emblemas^me oca- g n e s c á n u l a p i a a v i -
po yo en eí tos e i ludios , auiendo aleado m-Andr- Alcia.ia 
de otros mayores y mas lenos.y lo m i l - )^emllbet m ^ 
m o deuia de hazer el que á i z c E / c o g e a l - deiige,cum quonon 
jrun tuyzualycon elqualluches J y contiendas, vlms> ce f l ém3fed 
¿> ^ •/¿> , 1 n * J . , ingenio aevirtute lu -
m a puñadas, o con ce/iones > como e n ios j u e- üahentf ine metu pe-
pos ancieuos Griep-os, ímo con elímemá* f ed immanef Vr • J J J > ÍJ fy* ftbtlis (pe c o r o n é e -y Virtudpjm miedo de danoy con ejperama de lina trar>cífait ¿e iud0i coro
ot? non mmus quam cor oim ¿¡ne nofe marchitó. Alñnrw menor con* 
negotíj ratio extare J¡deracíon>y aduertencia ha de auer en el ocio, que 
debet. Cicer. pro ^/^^ao.Socratcs los donayrcs,y gra-
Xenoph. l ib^.de c ías , que mczclaua en las recreaciones^ 
memo.Socrat. crari dodrinales.y prouechofas^y fe p u 
diera aplicar á el la l i íbnja que Pl in io el 
mogo d ixo en fu P a n e g í r i c o al otro Em-
vt fiihil feueritati p e r ador: N<? quita nada a fu Jeueridad fu ale~ 
emshiUritate nihil • ¿fa zraí{edadfu fmptkídad'> díumarefíad 
te, m h n i n a i e f t a ú h u j u humanidad. A l reucs de todo lo que n o 
manipate detraha- mos d icho lo hazen algunos, que por e l 
t«r. piin.mPaneg. m i f m o caf0 qUC es rccreacio la que t o -
inan,les parece les es l i c i t o dez i r , y l ia-
zer cofas poco granes, y modeftas, y á 
vezes perjudiciales para íí^y para el p i ó 
ximo?contralo que en eí ta materia en-* 
vt congmat ferfona, lena lanto 1 nomas y el qual dize, que el 
temporijoce.. entretenimiento , y r e c r e a c i ó n ^ 4 CÍ?/¿ 
taperfonay tiempo y Iu££r;quc d i f e r e n t e m é -
te fe ha de recrear v n n i ñ o que v n v i e -
jo , y vn relrgrofo que v n fcglar. En el 
t i empo t a m b i é n ha de auer moderaeio, 
y n i fer muy largOjiii muy frequente el 
que fe gafta en cfto. Y o hallo que los 
antiguos nos dieron t a m b i é n exemplo 
en efto. Pues algunos juegos, como los 
Seculares, eran defpues de v n ííglo de 
cien en eicn años íy dauafe algunos dias 
antes 
recreaciones. tDtfcurfo Oclam, 415 
antes efte p r e g ó n : V e n i d á los juegos 
que n inguno de ios que viue v i o jamas, 
n i jamas lo^ s boluera á ver . Para qu i - Extrauag. antimto-
1 • 1 n r n t rum^&i Extran. v n - -
tar la memoria deltas n e l t a s í e c u l a r e s , gciiítus,depami¿& 
elPapaBonifacio V I I I . i n f t i t u y ó c l l u - remif. ^Extrauag. 
bi lco de cien en cien años , que defpues f^^^ 
Clemente V I . reduxo á c i n q u e n i a , y 
Paulo Í I . y Sixto l i l i , á v e y n t c y c inco. 
Entre los Griegos los juegos mas folc-
nes,y celebrados eran de cinco en cinco 
anos , como los OlympicoSjde do fe t o -
mo p r i n c i p i o de contar por O l y m p i a -
das: y entre los Romanos auia t a m b i é n 
fieftas Quinquenales , y otras mas tar-
días de diez en diez a ñ o s , como las que 
A ugul io inf t i tuy ó paci ficado.y fugeta-
do cl mundo. Bien es verdad que la m u -
cha paz3y el ocio no fe contentaron con 
ciVas largas,y arsifrequentaron y m e n ú 
dcaron mas las fieftas ? como lo vemos 
aoraen nueferos t iempos correrfe envn 
a ñ o áos y tres vezes toros , que quando 
uo fuera efpetaeulo tan crue l , baf tára y 
aun fobrára vna vez el año , y aun en la 
vida;. Pero no boluamos á las pefadum-
bres pairadas, y queya dexamos arr iba: 
que quiero que efte d i f e u t í b , y aun a l -
guna parte de los paíTados, firua en elle 
H h h t ra ta-
41 <í Que recreacmiesfe pued¿u tomar, 
tratado al Icdior como de e iu re tc t t i -
miencoj y recreac ión honefta, y afsi he 
lomado licencia para alargarme en efto 
algo mas: afsi para almio3y ent re teni -
miento m i ó , como del leótor C h r i f t i a -
no , que podra dcfpues acudir con mas 
gufto a la lecc ión de cofas mas ferias, 
que íi viere ha guftado defte m i traba-
j o , yo le o f r ece ré . 
§. H I I . 
Que recreaciones fe han de tomar. 
SO l o parece faltaua poner a q u í las maneras de recreaciones, y é n t r e t e 
n i m i é t o s , q conlas circunftancias q l ie-
mos v i f t o , fe pueden 3 y deuen tomar , 
para al iuio del animo fa t igado, en e l 
c í f ud io , ó intel igencia de cofas mas fe-
rias. Y k primera es v n rato de buena 
conuerfacion de cofas diferentes d e l 
c 11:udio, y oceupacion de que fe a léa la 
vt mntatio laborjs ma n o,. D e fuerte que la mudanca del trabajo 
f X m h 7 o l l ^ A c ^ t}r£m ¥ ¿efcH0-K Porque 'el variar y 
yirg. p a ífar de v naco fa á o t r a, e s v n ge ñ e r o 
VertAlvariarnatma ^c • M ^ f ^ vniuerlbporeflamane-
* ra de Variar esheila la mturalezjí. Y fu mayor, 
mila-
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milagro con í i f t c en efla v n i f o r m e va-
riedad. En eftas conucrfacioncs fe pue-
den traer cuentos , y dichos graciofos, 
que fe llama Apophthegmas con n o m -
bre Griego 5 aunque no ten gantodas 
vezes otra v t i l i d a d mas que alegrar 3 y 
mouer á vna honefta, y m o d e í l a rifa f in xeidquidem vicio 
d a ñ o de nadie. N o fe ha de¡u^zarpor cofa 1¿V Íandun¿ 
• r j> i , i \ \ - \ n Ju nonunquam reía-
CíoJayáizc el que allego en Vn l i b ro c í los xare animum cur!i 
Apophthcgmas , o dichos graciofos, r f - f*ug*tumy modort-
crear con rija alguna Jte^elammo fatigado con ^ Í/IC^ EI:^ i'i/e iC 
cuydados^con talcjue la rijafea modefa y modera- nuncup. ad Apoph-
í/á.Efto es facrifícar alasvracias.como m z n - ^ c g íua. 
áua P la tón a Xenocrates n ó m b r e le- Eran 
uero,y m e l a n c ó l i c o . B i e n fe que S. A m -
broíioj iVofilo dize fe hade euitar rijas £ hur- Nonfilumprofafo^ 
las demaftadas, fino todas. Pero efto fe ha de ^ S S ^ 
e n t é d e r cumgrano falis. Sócra tes todo era L i b . i.ofh. cap.z^*. 
gracias y donayrcs/quanto en eílas oca-
í í ones dezia.y afsile l l a m ó Z e n o n el Ef-
to ico , ci graue,y t c M c t o ¿ T r u a n Jtico.Vc-
ro eran ellas gracias de Sócra tes proue-
chofasy dodlrinales. L i c u r g o feuerifsi- Erafm.ibidem. 
mo legislador ordeno por ley á fus C i u -
dadanos, fe e n t r c t ü u i e í r c n en femejan-
tes donayres a y f e ñ a l o t i e m p o y lugar 
para efta honefta rifa ; y l o m i f m o hizo 
Cicomenes o t ro graue legislador 3 y 
H h h i otroa 
otros mucho mas graues?que fueron los 
fundadores de religiones y dexaron cu 
í u s reglas ícüa lado a lgún t iempo á cfta 
fanca r e c r e a c i ó n 3 permiciendo ó que íc 
íuntaíTen alguna vez los r e l i g i o í o s ^ 
UiuieíTen vna diferetay prouechofa co 
n . . r¿ uerfacion * ( y es exercidd Ixrtuolo cormer~ 
jar con buenos ) 6 fe c ípac ia í i en por e l 
n ,« ;^ / /4n .Theo . camp0 por alguna huerta , dentro o 
fuera del Monafterio. M u y parecida es 
la m u í í c a ala dulce c o n u e r í a c i o i v r m b a s 
fon deleyte del oydo3 y por el paíTahaf-
ta elalma, y la recrea. Ha r to fe pudie-
ra dezir aqu í a efte p r o p o f i t o , pero no 
le tengo de alargarme mas. Si a m i me 
dieíTen a efeoger, yo efte e n t r e t e n í -
S.Ei:hico.cap.5. miento efeogiera fiempre. Efte entre 
otros pone Ariftoteles. Efte baftaua pa-
ra echar los efpiri tus q atormentauan el 
cuerpo dé Saúl, y para amáfar las fieras, 
inorat.adhoit.qd como haziala mufica de O r p h e o / e g u n 
gentes. dize S, Clemente Alexandr ino . Y efte 
bafta para echar del animo fatigado y 
x a n f a d o l a m e l á c o l i a j q u e entre los cuy -
vimm & mufica Á*Áos J eftudios fe engendra:Pues e/^-
Utificant cor, & fu- noy la mufica alegran el coracon 3y mas que am~ SScíLt e lef tudMJahidana. Todas t res 
A Í . colas folian juntar ios antiguos Sabios 
1 ' co 
T>ifcurfo OHcim, j tí} 
en fas c o n u í t c s , mufica, dulce conucr-
facio jplacica de la fabiduria, juntamen-
te con la comida , y todas quatro cofas 
feruiande honefta r e c r e a c i ó n . Bien fe 
ctuc S. Clemente Alexandr ino en aquel Llb*2,PedaS-caP-4-
fu l i b ro del Pedagogo^ o ayo, deftierra 
del conuite la mufica. Pero t a m b i é n fe Rectonm te fofne-
lo que el E f p i n t u Santo dize: H a n te da- runf;mti 
doeUargodelinc&nmteyíqixc c ñ o quiere de ipfis. curam tllorm^ 
%ir>Ha;itehechQr^etor,dee¡) ?io teha^asp-a-- habe' & omni m i 
r C 11 . i ' i i '~rf explícita recumhé, vt m i je ajabíe e?itre losconmdados.i en quenta con i / t n i s pgmr ¿/^^ 
recalarlos y y autendo dado orden enfli lugar nfien- & ornamentum g r á -
tate con elíosiponkudote tu también tu corona de tlA ******coronam* 
_ r i r i • Lcquere mawr 
{lores 3 que folian viar en los conuites. deat emm te 
Habla primer Qy pues eres mas anciano ¡ y mas fa- frimum verbum dili-
mo:pero demanera que des lugar a la mujtca- Un impe&a$ mufieam. 
todo ha de auer templan9a,y en cabece-
ra de mefafe ha de fentar la r a z ó n y.que ^ V m ] * ' 
. r i corngat temuletiam* 
como ayo temple la hemda ; í i rua la copa3 y s . C l c Alex.z. lib. 
fea el t r inchante , que haga los platos.y peda- "P-2* 
g o u í e r n e la bocaafsi en el comer^como 
4 i t i v>,i i r Aulus Geiiiusiib-en el hablar. Piaton en eí p r imero y le - 15>cap. 2. 
gundo l i b r o de fus leyes pe rmi te alar, 
garfe, y alegrarfe v n poco mas de lo or -
dinario en los conui tcs : y alaba á Sócra-
tes , que í l e n d o en fu ordinaria comida 
templadi fs imo r en v n conuite bcuia 
mas que los d e m á s ; p e r o fin hazeric da-
H h h 3 ñ o 
430 Q M recreacmesfepuedvi tomar, 
ñ o alguno el v i n o . Con c í l o dizc que 
losammos canfados fe reparan , ypocoa 
ndditque eos fenfim foco/e ^aH alegando > y difiomendo para holuer 
teuurres ,*tq'y ad 'm- con mas íntenfíon afus interrumpidos exercicios* 
tenfiones r u r f í s c a - ^ t I l e n e o c n fUS diala^OS i n t r o d u Z c P h i 
tiendas pett bilario- . n f, . . M , 
res. Aulas Geliius lofotos en combitcs , y P lu ta rco^ otros 
üb. 15.cap.z. muchos eferitores hazen lo m i f m o . 
A q u e l famofo dialogo de P l a t ó n , que 
intiíu\Qcoumuium x o deamore, fe tuuo en 
MarfFic in invita v n combi te . E l mifmoPla tonf iendo de 
PJat, ochenta y v n a ñ o s , y acabando de ce-
lebrar v n couite del dia de fu nacimien-
to, que hazia cada ano con í us amigos, 
m u r i ó . E l excrcicio y d i f eu r ío por el 
c a m p o ^ p a r t i c u l a r m é t e en lugares ame-
nos, y frefeos ya por riberas de rios , y a 
por efpeíuras de bofqucs y alamedas^ya 
Eor eftendidos verdes prados,ya por uertas, y jardines para perfonas c f tu -
diofas, o que t r a t i n de t íegocios de g o -
uierno, y prudencia es de m u y grande 
Voetarumomnegenus r e c r e a c i ó n y a i iu io . Todogtneroik'Voetas 
¿mat mmuu (dize vno dcllos). esaficmi^doabofciuesy y 
frefeuras del campo. Yo d igo q es mas 
vniucr fa l i nc l inac ío 1 e í l a , y que es co-
m ú n á todos los que fr d? a la lecion y 
cftudio. Pues hallo qi 'e los ^s i n í i g n c s 
maeftros antiguos , que dieron p r i n c i -
p io 
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pio,y nombre á fus cfcuelas, leían y en-
fcñauá paíTeandofe o por lugares ame-
nos?ó por alguno á p r o p o í i t o para e í l e 
cxc rc i c ío : como Zenon por v n p ó r t i -
co ó fopor ta l ameno y curiofamcntc la-
brado, de donde fe les pego á fus d i f c i - ^ n u S o ^ 
pulos el nombre de Scoícos . Porque QcJíb» i.A^dejáíí 
?m en Griego quiere dezir p o r t a l : Pía- & Llrrium. 
ton en fu Academia , que era v n lugar 
f r e f q u i í s i m o m i l paífos de Athenas, 
enfeñaua á l o s fuyosrdc donde fe l lama-
ron A c a d é m i c o s : y los difcipulos de 
A r i í l o t e l e s Peripateticosjpor el pafear-
le eftudiando en el mifrno lugar , que 
^ í rcml i / en Griego cfto fignifica. Y 
llamauan á la cfcuela de A r i í l o t e l e s el 
pajfeofupemry ó de arriua, al de Plato eliu* Deamlulatione fup~ 
ferior. Af s i que el paífear , y hazer exerci riorem^^tnbuiatio„ 
J . , r i J i • neminferiorem. 
cío andando^ mas por lugares deleito* 
f o s , y frefeos es muy propr io de e í l u -
diantesjy de los que fe dan al cftudio de 
lafabiduria. Y o confieífo^q por lo que 
tengo deamor , y af ic ión á el la , é i n d i -
n a c i ó á efte exercicio^me puedo llamar 
P e r i p a t c t i c o j ó A c a d é m i c o , que Stoico 
n o l o q u i e r o f c r i í i n o d i f c ipu lo de aquel 
p-ran m z c í i r o y a u e í e p a í f e a u a p o r o t r o m c i o r Ambulahat t* 
o ; \ i i J i , c* i templo tn fortku Sa-
p o r í d ^ q u c c r a e l deltemplode oalomon prc- iomoms,io^.io.x^ 
d i -
4 31 Qíiefe 1>)á det®ma}'a hm£f honefl'1 aeread 
stulta f e . - i t D m f e - ¿ i c a n J o y e n f e ñ a n d o á q u e l l a d o ó b t i n k i 
u C o t . u i o . d í u i n a , que e n í u c q m p a r a c i o n es gno-
p e r d a f a f í e n ú a f a p i e Yanc&tóM' k fabidtim que; cnfcnaron los 
N^P^^ A c a d é m i c o s , P c r i p a t e c i c o s y y - S m i j c o ^ 
Uqueis, n u n c f a ü e r e La peíca.j la cdid de fieras ¿ o Aues con lacos-, o per 
vijio, Atqae etia ma ^ : . g ^ w mftrumentos de caca. q úc e a la cf-
darelfaimsjnf idias c r i tura diuina cambien le iiama juego, 
aiiibus m o l m . i . es de mucha r e c r e a c i ó n afsi v i d a como 
Baro^ 17 excreitada. A l e x á d r o Magno en las po-
plutar.invita eius. c;as vacaciones de guer ra , que tuuo en 
^n^f*,7'^1^'A" los diez a ñ o s , e n que conquif to todo el 
4 Xeno^h. hb. K Oriente, gaitaaa lós alas enteros en e l -
C}a-ipcd.Tulü. lib. te exercicio , afsi por parecerfe al de 
2. de natar. Deo. if> n 1 1 v • 
Horat. lib. 1, EpiC guerra cn^íus eitratagcmaSjardideSjC 
13. T ira .deNobüi- da í l r i a s , como dizen P la tón , A r i f t o t e -
Uí e * I e s, X e n o p h o n t e, T u 1 i o 3 H o r a c i o, T i r a -
t * * * u * i i r ¡ l m e f e , f**1**? otJros mUchos> como por ferui r 
f t i t a t i o n é mulkbre,. o e a i íu i o d c o t r o s may o r c s c x cr c i c i o s j y 
f % voluptateljuauis cuy dados. E l Emperador A l b e r t o dezia 
a l ia cayerepSe,vena * 1 i ~ r 7 1 1 
tionenon fofe. jEnc. <¡ue et cacar era debobresseldajicardemu^eresr 
Sylu-lib.4.de geílis j /^Í^  fácilmente carecería de otros gufios^ 
t } j r t J n - pera m del de la caca. Las feluas y mojítes* 
nam&fylua&folt- 1 l r i , . % n • 1 
TudoJpjHmq i^lludft- y la Joledad 3 y aquel jííenctQ que para la caca 
Vétmquod v e n a t k m esmmefier¡defperta el p eníamiento para mayo-
datar mavna cogita* r n • f \ 1 . . 
tioms meitamenta reS C ^ f : ; Blcn ^ ^ Cl CXerCIClO Or-
funt. Plinius lunior d i ñ a r l o dclla y es p r o h i b i d o por dcre-
e ¡ n £ : a d c o m e . T a - cho á pcrfóiTas Eclcfiafticas. T a m b i é n 
Lib. 10. confef. ^ c l g l o r i ó l o Padre fan A g a f t j n en 
tD'tfcurfo OñAm. 4$$ 
fu confcfsion general entre otras c u l -
pas fe acufade cf ta , que guftaua ver 
correr vn perro tras vna í i e b r e : y c i o ^ 
t r o eftaua en Purgator io padeciendo 
grauifsimos t o r m é t o s de v n pajaro,que Cólh&pn íj^cir. 
le roia las e n t r a ñ a s , como el cuerno, ó y ^ f é ^ ^ 
buy tre á Prometeo [ o T i c i o , porque a-
uia í i d o dado á la ca9a de volateria. A l -
gunos ex ere icios y obras curiofas de 
manos, como bordar , p intar , vaciar co-
fas de broncejabrar en plata, oro ? cera^ 
madera,, marfil,, i l luminar ,d ibujar , fue-
len entretener el animo,y gafíar có guf-
ro,y prouecho el t i empo de r e c r e a c i ó n . 
A los mas mocos el correr, f a l t a r , t i rar Li'o.2.§. de alee lu-
cí rejo,Jabarra,o Ú terrero con flechas^ h- f^f- m h 
o balas : el )«ego de pelota, en que le e-
xercitauala ju i i e tud Romana en ci cani-
po Marc io , t ambien es buen ent re ten i -
mien to y honefta r e c r e a c i ó n , y la per-
mi t e ían Clemente Alexandr ino en el 
Jib. 3. de fu ayo. Y Julio Cefar dezia fe 
aumentauan las fuerzas con efte exerc i -
cio , que t a m b i é n e x e r e i t ó fu fuccí lor 
A u g u í l o . . Y a c í le p ropof i to ( aunque á Lib.4.cap.x4*-
alguno p a r e c e r á fuera de cl)dire lo que 
Theodpreto cuenta de vnos n i ñ o s Sa-
mofatenos, que ju gauan á la pe lo ta , la 
1 i i quat 
4 3 4 Qüf ^ cremoms fe [mclen twatr, 
qvíal cayo entre los pies de la beílíaj en 
cjiíc y ua Luc io hereje y dcícomulgíidoí 
no í¡c,acreuÍGro los n i á o s jugar mas coa 
cila3bafta paííarla y purifiearla primero 
por el fuego , que encarece harto quato 
dcuemos huyr de í x m e j a n t e gente y de 
con^uní^ar cq,ella, Lo§ n i ñ o s y ia^gc^ij:^ 
mas mo^a fe deue excrcitar mas en cí lq 
p en p t ro exercicio c o r p o r a L V e a í e l o <| 
ac e re a d c ft o d i z e Á r i í l o te les.en e l S, 
l i b r o de fus Foliticas 3 que nos yamps 
dando prieíTa, porque es ya t i empo de 
acabar.El juegp del ax edres,á quien(cOi-
^ mo d ixó Aiexandro ab Alcxandro ^ i n r 
p<)liiíb!d«inucnt. ue i i to .Pa jamcdés , ó XerxeSjComo dize 
r«mm,cap . i ^ polidoro, paraq los.Toldado.s fe entre? 
tiiuieíTen en v n enfaye y reprcfentaciO 
de guerra , quando no cftayan en ella, 
áii n que Gé ron i m o V idas en! os ingen io -
fos libros p o é t i c o s , que dee í le juego 
hizojá Italia de la honra?quc es b ien po^ 
caj de ella inuencion; y Pedro G r e g o r í o 
l a lib-schacorum T ó l o í a n o á ludea, í i i c k cán ía r mas que 
..almiar la cabe^a canlada en otros excr-r 
ciclos dc l l a , porque pide eftudio y a-^  
tcheion particular , y afsi le aborrecici^ 
Vicie Caiet.in C ó - V n ^ • W 
mentar.adq.iós.z. ron niuchos Pni ic ipes y Reyes quc p u -
•5- d i é r a m o s nombrar : pero e l lo í e dexa al 
gutto 
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g u í l o y voluntad de cada vrio. Pues d i -
zcn que voluntad es vida. E l otro efta-
na cíperando ía muerte j y quando Té 
aüian dé licuar a jiifticiar entrctcnien-
dore en eftc juego det axedrez , que l i a -
mauan l o s M Ú g u o s iatrmcuiorH 
cz/tó^ porgue fe van robando y d d f p ó -
jando los vnos^á los otros, l lego el Ccn-
e-uríoriVy dixo que ya era tiempo Heyr 
a l íupi ic ioi tcnia bien cntabrado íu jue-
go , y dixo al que jugaua reon cí,NQ''diy. 
gays deípues de mi muerte que me ga-
nauades^ que Uo ganauades^pues tengo 
mas-píceas que vos y;y pufo ípór teftigo* 
al-Gentu^ión^toncando las piceas delan-
te : d e el ¡ y d é a IU fe f u c a ni o r i r P o n d c-
ra eftc hecho- prandemente Séneca t i¥Ver^m!e n°cMuf 
. . . . i - j * •/'• • • • 7 ^ VIY tile dixent quA fe 
m l ibro que nizo de ír^í/í//^rrtó^;//??2z;rf£f írtt.¿r^f3Í|^ ¿72 tranquil 
amüiaá ddMimo-\ y^rio^acáb^ de encarecef tudehat u~ 
laquo-senía en fu animo cíie ilomano,:f//ri(7^w/pritaro 
llamado" Cánio/horiibre;d:c bícn ,a:-qui5|r rum traben* 
mando i^atar vn malifsimo:-Em-p-cradbr{^^.mber, vomu*, 
c „ r i i , - ^ . nnmsrmít cauulos, 
que;rué Cayo. La;s palabras de Seifcca ¿rfodal i fuo,vide,m ' 
fon cftas; Mojepuedr creer k que apiehnum qü t , ne pfi iBmm 
i Í X Q Í M \ 0 ^ € m o ¿ . fa^ mentTjg* te 
dqúnhm•éftam. 'O&ZfíZXMego lo q hemos cemrmhTep'smi-
cohtado ya. Oxéala fe ^uí ta fíe dcko7v üo ^ ^ . ^ fñff**--
j v .• • • l i i .i j . j v . t . M / 7 ' ' ' • - adere. Se'ttec.uip'.. .ac'i-aaypejtiy. del daxipito- a:€:-qrrGS4-e:m -^ r - ! : 1 i i i jantes 
4 5 <5 fítff recreado?¡csjre¡mc¿lé?i tomar, 
jantes jucgos,ni de C o m e d k s y bayIes,1 
' ; ' 1 que por h uyr dcllbs^dize fanco Tomas, 
le han de excrcitar los que vamos d i z i c -
do. Pero porq no folo las per ib ñas par-
ticulares fe ha de ocupar h o n e ñ a j y v i r -
t u ó f a m e f í t e , qUaiido fe defocupan dsí 
Cofas mas ferias,fino t a m b i é n las comu-
nidades y r e p ú b l i c a s , y no en lo q aora 
con I tb ró íos ojos vcmoSj en o y r C o m c - í 
diás 5 en ver matar hobres á los cuernos 
de T o r o s , y en otros entretenimientos 
n o r cg iíl rado s p o r las le y c s>que c n e ft o s 
difcurlos hemos puef to : podianfe re-
crear lo p r imero en todo exercicio de 
m i l i c ia, en alar des3 z u i gas yy rep re fe n t a -
ciones de guerra, que fuelen entretener 
y alcgrar}afsi alos que las exerc i t an jCo-
mo á l o s miradores, y difponen los an i -
inos,y aparejan las armas para el t i empo 
de la necefsidad. T i ra r al blanco en e l 
t e r r e ro , o como fe vfa en Flandes, á v n 
pajaro puefto en lo a l t o , h a z i é d o al que 
le acierta honra como á vencedor , es 
»0^ e n t r e t e n i d o juego. Los de cañas pare-
Í cidos aí juego Troyanoyde q u é V i r g i l i o 
hazc m e n c i ó n en el l i b . 5. de fuBneyda, 
los t orneos de apie 4 que jos de acauallo 
por fu peligro no eftan tan ju í t i f í cados , 
f ino 
fino es quando fe hazen con recato,co-
mo dize Naiiarro^lascarreras a caualJo, In Manua.cap. 15. 
y el hazerlcs mal > las honellas dantas y Jlum i8-
íaraos , como los que fue!en liazet fe e n 
las cafas rcalcs,las ingeniofas inuencio-; 
nes , p a r t i c i i l á r m c n t c las de fuceo:, de 
que ay mas cú r io f idad enrre los (Chi-
nos , qu Í9á por la excelencia de f u poi-
uora, y otros materiales á propofii^o pa-
ra e í l o ? 1 os j 11 e go s d e man os , Eu t r o p o , 
lias^deftreps en maromas^ ó en bueltas, 
fobre el fuelo 3 cfgrimas,y todo exerci -
cio m i l i t a r , no con cfpadas blancas por 
el pe l igro , fon algunas de las recreacio-
nes, que l ic i tamente fe podian tomar. 
I t c n los efpetaculos de fie ras, y aues pe-, 
leando las vnas con las otras,las luchas, 
y carreras antiguas, ó á p i e , ó en carros, 
o en bar icos,y galeras por los r í o s , ó por 
t ie r ra cn beftias, como en bufiilos, y fo 
ü o mano,fe p odian r e nouar, p e r fi c io n a r 
y vfar fia d a ñ o de nadie , v con aleona Tn i 
J 1 : J T;1 r> /V KI 6 . Manual, cap. IJ. 
de los miradorcs.El Doctor Nauarro tan mim.ii. 
d o ó t p quan p i ó cfcritor? a!aUa mucho ¿ 
Francia en fus recreaciones , y cli^c ^ue 
aunque no tiene las de Toros > de que 
tanto gufta Efpana, es mas alegre Pro-
uincia que E^ana^y que I ta l ia , Y entre 
1 ü I ' otras 
43 g Que recreacio nes je puede?! tomar. 
otras recreaciones, y juegos publ icrosí 
cuenca el de las peleas de hombres ar ma 
dos á p i Ci o a can a Uo3 co n drago n e s>g r ÍA 
fps^y otros animales , 0 otros homores 
fingidos; el t i r a r con arcos , ballci tas, y • 
á rca l^ezes , luchar, correr / jugar á la pe-
lota v bolear con la mano 6 con ma^sy 
danfas honeftas3corno 1 as fo 1 ias dfe For-
tugarlas qualcs alabatambien5particu>-5 
iarmente quando hombres dieí-trosy l i ^ 
ge rosü leuan í o b r e ios ombros n iños r i -
camente aderecados danzando á £ort> 
Otras mtichas recreaciontsay que vían, 
otras naciones con mucho gufto y é h -
-tretenimiento^ y con mixeít ta de m u -
cho ingenia . Q u i e á a a l g ú n diafe nos 
o f r e c e r á ocaílon^de r e t r á t a r mas á la íar 
g^ a en que exercicios honeftos fe puede 
excreitar,afsi las perfonas particulares, 
como las-rcpüblicas^y comunidadeSjfo 
V B O para cuitar el Ocio, cont ra quien c i i 
eftos difeurfos hemos hablado , lo o t ro 
para tomar honefta, y v i r tuofa recrea'-
c ion . En el Í n t e r i n r e m i t o al cu rio ío a 
los fcy s l ibros que copufo H i e r o n y m o 
M e t e u t i a l de j í r t e ^ y m m f i w a e ñ o es de l 
arte de e x é r c i t a r k s ' f u é r e a s del cüer - : 
po^ ordenando cftc cxcrc ic io á c o n f e r í 
uar 
uar la falud r adonde junta todos los ge-
ne ros de exercicios c o r p o r a l e s j q u é áfsi 
Griegos comoRomanos vfaron paraef-
te fin, y para el de la mi l i c i a por t ierra y 
mar, y al l i b r o que Pedro Fabro i n t i t u l a 
¿Iruoíltcon. Tcro dexadasm las hurlasy'iue?osy Sed ta*f*™** 1™ 
tratemos de cojas masjenastas q u a l e s o r r e í - Horaui.Satyr.s. 
co y p r o m e t o al Chr i f t iano leóbor. 
F I N . 
E !2\^  M A D %¡J r . 
En la imprenta ReaL 
Por I A Q V E S V E R Y J L I B T . 
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